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WOORD VOORAF 
Aan het begin van dit proefschrift past een woord van dank aan de 
velen die mij bij het onderzoek tot hulp en steun zijn geweest. 
In de eerste plaats is dat de staf van de vakgroep Pastoraaltheologie 
van de Katholieke Universiteit Nijmegen geweest De vanaf 1978 gehouden 
studiebiieenkomsten van de vakgroep over het wetenschapstheoretisch en 
methodologisch statuut van de pastoraaltheologie, vormen het fundament 
waarop dit promotieonderzoek is gebouwd Ik ben de staf van de 
vakgroep bijzonder dankbaar voor de samenwerking, de inspiratie en de 
veelvuldige praktische hulp die ik mocht ondervinden. 
Ook met stafleden van het instituut voor Algemene Onderwijskunde 
t b.v de Leraren Opleiding en van de vakgroep Cultuur- en 
Godsdienstpsvchologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen zijn 
regelmatig intensieve contacten geweest en kon alti jd hulp worden 
verkregen Ik heo dat zeer gewaardeerd. 
Gedurende het laatste jaar heeft drs С Visscher, socioloog-
methodoloog, intensief aan het onderzoek geparticipeerd door het 
grootste deel van de dataverwerking voor zijn rekening te nemen en 
voortdurend te adviseren over methodologische, onderzoekstechnische en 
statistische problemen Ook drs. C. Hermans is, als theoloog, in de 
laatste fase van het onderzoek bij het project betrokken geweest en heeft 
door bibliografisch onderzoek en andere dienstverlening tot een goede 
afronding van het geheel bijgedragen Tenslotte moeten de diverse 
student-assistenten vermeld worden, die m verschillende fasen van het 
onderzoek veel en niet altijd even boeiend werk hebben verzet. Leon 
Osmski, Anneke Kemper, Reinhard Schulte, Ton Roumen en Leon 
Theumsse Ik dank hen allen zeer voor hun hulp 
Mijn dank gaat ook uit naar allen die het empirisch onderzoek 
mogelijk hebben gemaakt. de pastorale kaderfunctionarissen die 
meegeholpen hebben het veldwerk te organiseren, de pastores die het 
curriculum hebben uitgevoerd en de grote groep vri jwil l igers die als 
cursisten aan het onderzoek hebben meegedaan Zonder hen was het hele 
onderzoek niet mogelijk geweest 
De Katholieke Universiteit Nijmegen heeft de randvoorwaarden voor 
dit onderzoek geschapen door het project gedurende vier jaar uit de 
onderzoekspool te financieren De Theologische Faculteit Ti lburg heeft 
mij de ruimte gegeven om het geheel te voltooien Ik stel het op prijs 
dat beide instellingen mij deze mogelijkheden hebben geboden. 
Tenslotte een woord van erkentelijkheid voor allen die mij met hun 
belangstelling gestimuleerd hebben Dat waren er velen Van hen wil ik 
hier slechts mijn ouders noemen, die mij door hun engagement als 
psychotherapeuten met de hulp aan rouwenden, erg geïnspireerd hebben 
en mij daardoor, alsook door de kritische lezing door mijn vader van het 




De prakti jk van de kerkelijke vrijwilligerseducatie -ook wel 'toerusting' 
genoemd- vertoont een uiterst gevarieerd beeld Organisatie en 
uitvoering ervan worden door tal van instellingen ter hand genomen Zo 
ziet men in katholieke kring Diocesane Pastorale Centra, Pastorale 
Scholen, nationale instellingen en platforms vormingscentra, regionale en 
dekenale pastorale groepen, zieken- en verpleeghuizen, individuele 
parochies die allemaal op hun eigen manier initiatieven ontplooien om 
vrijwil l igers voor te bereiden en te begeleiden bij het uitoefenen van 
taken m en vanuit de kerk Niet alleen in de organisatorische structuur 
vertoont de kerkelijke vrijwilligerseducatie een bont geheel, ook wat aard 
en inhoud betreft kan men heel verschillende benaderingen tegenkomen 
In een themanummer van het t i jdschrif t Praktische Theologie (1978/2) 
wordt daarvan verslag gedaan Sommigen beschrijven daarin cursussen 
die sterk op persoonlijke groei gericht zi jn, anderen geven voorbeelden 
van minder diepgravende groepen die zich tot uitwisseling van 
werkervaringen beperken en weer anderen bepleiten een meer 
gestructureerde vorm van educatie De ene cursus richt zich sterk op 
inzicht m het christelijk geloof (eventueel met een meer exegetisch, meer 
dogmatisch, meer moraaltheologisch of een meer op de spiritualiteit 
gericht accent) de andere richt zich expliciet op de ontwikkeling van 
pastorale vaardigheden, al dan niet in specifieke pastorale situaties Op 
een punt komen deze verschillende vormen van vrijwilligerseducatie in 
ieder geval overeen namelijk m het ontbreken van systematisch 
onderzoek ernaar 
Op dit braakliggende terrein willen wij met onze studie enkele 
schreden zetten We zullen dat niet doen door inventarisatie, analyse en 
evaluatie van wat zich allemaal aan educatievormen voordoet Het aanbod 
is te gevarieerd en de verschillende vormen tezeer onvergelijkbaar om 
dat tot een zinvolle onderneming te maken WIJ zullen een 
benaderingswijze uitwerken en door middel van empirisch onderzoek 
beproeven 
Onze benadering van de kerkelijke vrijwilligerseducatie is 
curt iculumtheoretisch van aard Ze sluit aan bij het werk dat vooral 
Taba (1962) en Wheeler (1967) verricht hebben op het terrein van de 
curriculumontwikkeling De keuze voor deze benadering hangt samen met 
de onderzoekslijn van de afdeling katechetiek van de vakgroep 
Pastoraaltheologie aan de Theologische Faculteit van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen Al vele jaren richt het onderzoek van deze 
afdeling zich op de evaluatie van katecheseprocessen die door middel van 
curricula worden gestructureerd (cf Evaluatie van Pastoraal Handelen 
1983) Bij deze onderzoekslijn sluit dit onderzoek aan Bovendien is het 
juist deze curriculumtheoretische benadering, waarvan een positieve 
bijdrage aan de kerkelijke vrijwilligerseducatie mag worden verwacht Ze 
biedt houvast bij een rationele planning van doelen, inhouden en 
werkwijzen m het educatieproces (cf De Corte e a 1981) en wordt 
daarom in de volwasseneneducatie steeds meer bepleit (Stroomberg 1979, 
Van Enckevoort 1979, cf ook Hinnekmt 1977) 
Een concrete uitwerking van de curriculumtheoretische benadering in 
de vrijwilligerseducatie vraagt om de keuze voor een bepaalde inhoud 
De thematiek van de vrijwilligerseducatie die m deze studie aan de orde 
wordt gesteld betreft het pastoraat aan rouwenden De conceptuele 
inhoud wordt ontleend aan de poimemek, begrepen als de 
pastoraaltheologische subdiscipline die het pastoraat bestudeert 
Pastoraat aan rouwenden is door ons als inhoud gekozen, niet alleen 
vanwege de ernst en de omvang van de rouwproblematiek, maar ook 
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vanwege het exemplarisch karakter van deze vorm van pastoraat voor het 
pastoraat in het algemeen en vanwege de transfermogelijkheden die het 
leren bijstaan van rouwenden biedt naar allerlei soorten verlies- en 
afscheidsproblematiek, zoals in hoofdstuk 3 zal worden uiteengezet. 
Het object van ons onderzoek, zo kunnen we nu samenvatten, is de 
educatie van vrijwil l igers in curriculumtheoretisch perspectief, met het 
oog op het verrichten van pastoraat aan rouwenden, of, anders 
geformuleerd, de educatie van vrijwill igers in het pastoraat tot het 
bijstaan van rouwenden. 
Nu we het object nader hebben aangegeven, expliciteren we de aard van 
ons onderzoek. Het gaat om een pastoraaltheologisch onderzoek, meer in 
het bijzonder om een katechetisch of godsdienstdidactisch onderzoek. 
Katechetiek of godsdienstdidactiek zijn op te vatten als een 
pastoraaltheologische subdisciplme. Wij gaan uit van de omschrijving van 
pastoraaltheologie als de kritisch-empirische theologische theorie van het 
menselijk handelen, in het bijzonder van het pastoraal handelen, in het 
perspectief van het naderbij komen van het Rijk Gods (cf. Van der Ven 
1982a). De verschillende elementen van deze omschrijving lichten we hier 
even kort toe. Een nadere uitwerking ervan vindt later m deze studie 
plaats. 
Het materieel object van de pastoraaltheologie wordt in de 
omschrijving aangeduid in termen van menselijk, respectievelijk pastoraal 
handelen. We sluiten hiermee aan bij de handelmgstheoretische 
zelfopvatting van de pastoraaltheologie (of praktische theologie), zoals 
bijvoorbeeld door Mette (1978) bepleit. Dit object kan nog nader worden 
gespecificeerd, onder meer naar de relatie van dit handelen tot religie, 
christendom en kerk (Van der Ven 1984a). In onze studie gaat het met 
om menselijk handelen in het algemeen maar om pastoraal handelen, zowel 
in het pastoraat aan rouwenden als in de educatie van vrijwill igers tot 
dat pastoraat. Het begrip pastoraal handelen wordt in hoofdstuk 1 aan 
de orde gesteld. 
Het formeel object wordt m de omschrijving aangeduid met het 
perspectief van het naderbij komen van het Rijk Gods. Deze formulering 
vormt de explicitering van de eigen optiek van de theologie, waardoor zij 
zich van andere wetenschappen onderscheidt: de optiek van de relatie 
van de mens tot God (Pannenberg 1977). Pastoraaltheologie is de 
theologische theorie van het menselijk handelen. 
Tenslotte de begrippen kritisch-empirisch. Empirisch heeft hier 
betrekking op de wijze van theorievorming en de aard van de 
methodologie, waarin de pastoraaltheologie verschilt van andere 
theologische disciplines. Het impliceert voor de theorievorming bij de 
theologische interesse de voortdurende referentie aan de empirische 
werkelijkheid en de integratie van empirisch-wetenschappelijke begrippen 
bij de formulering van vraagstellingen, theorieën en hypothesen, alsook 
de opname van een empirische methodologie m de opzet en uitvoering van 
onderzoek (Van der Ven 1983). Kritisch moet hier worden opgevat m de 
pregnante zin van maatschappij-, respectievelijk ideologiekritisch. Het 
verwijst naar de aandacht die de pastoraaltheologie dient te hebben voor 
de maatschappelijke verhoudingen en voor de belangen die daardoor 
ondersteund worden en het urgeert de analyse van deze verhoudingen, 
in het bijzonder met betrekking tot de versluiering van de belangen-
tegenstellingen door (religieuze) waardencomplexen. Met de verbinding 
'krit isch-empirisch' wordt aangegeven dat het in het bijzonder gaat om 
de bevrijding van het subject uit persoonlijke en maatschappelijke 
onvri jheid, met het oog waarop empirische analysen worden verr icht . 
Met deze uitgangspunten voldoet de pastoraaltheologische 
zelfopvatting, althans in principe, aan de drie 'Erkenntnisinteressen' die 
Habermas (1974) voor de wetenschap heeft geformuleerd: de technische 
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'Erkenntnisinteresse' die in de empirische oriëntatie naar voren komt; de 
praktische 'Erkenntmsmteresse' die m de hermeneutische oriëntatie van 
de theologie naar voren komt; en de emancipatorische 
'Erkenntnisinteresse' die m de kritische oriëntatie naar voren komt We 
zullen deze drie oriëntaties in hoofdstuk 2 nader uitwerken en toepassen 
op de godsdienstdidactiek. 
Binnen het kader van deze aanduidingen van object en aard van ons 
onderzoek kunnen we de vraagstelling aldus formuleren, hoe kan aan de 
educatie van vrijwil l igers m het pastoraat tot het bijstaan van rouwenden 
vorm worden gegeven op pastoraaltheologisch verantwoorde wijze7 Op 
deze vraag wordt een antwoord beproefd m drie etappen, beschreven m 
de drie delen waaruit deze studie is opgebouwd 
Het eerste deel onderzoekt de educatie van vri jwil l igers m het 
pastoraat meer m het algemeen als pastoraaltheologisch probleem Het 
schept de pastoraaltheologische randvoorwaarden waarbinnen de 
vraagstelling beantwoord zal worden, en wel door twee aspecten te 
expliciteren van hetgeen m de vraagstelling bedoeld is met "op 
pastoraaltheologisch verantwoorde wijze" Het eerste aspect is van 
thematische aard en betreft de doelgroep van de educatie, de 
vri jwi l l igers, en hun plaats m het pastoraat Deze thematiek wordt m 
hoofdstuk 1 aan de orde gesteld om daarmee een poimemsch en 
ecclesiologisch kader te scheppen dat de educatie van vri jwil l igers tot 
pastoraat richting, geeft en tot een zinvolle en verantwoorde onderneming 
maakt Het tweede aspect is van wetenschapstheoretische aard en geeft 
aan onder welke fundamentele godsdienstdidactische voorwaarden de 
educatie van vri jwil l igers m het pastoraat te verantwoorden valt Dit 
gebeurt in hoofdstuk 2. Samen leveren deze twee hoofdstukken het kader 
waarbinnen de vrijwilligerseducatie tot pastoraat aan rouwenden nader 
kan worden onderzocht de "pastoraaltheologisch verantwoorde wijze" is 
dan zowel voor het pastoraat en de plaats van de vri jwil l iger daarin, als 
voor de educatie van deze vri jwi l l iger, althans op fundamenteel 
godsdienstdidactisch niveau, in algemene termen aangegeven. 
Uitgaande van dit kader wordt m het tweede deel van de studie 
theoretisch onderzoek verricht naar de specifieke thematiek die we 
hierboven aangaven de educatie van vri jwil l igers in het pastoraat tot 
het bijstaan van rouwenden Dit theoretisch onderzoek richt zich eerst 
op de theoretische verantwoording van de inhoud van de educatie (een 
toegepaste poimemek van de rouw, m de hoofdstukken 3, 4 en 5) en 
vervolgens op de curriculumtheoretische vormgeving van de educatie 
(hoofdstuk 6) De toegepaste poimemek van de rouw, gericht op het 
optreden van vrijwil l igers in het pastoraat, wordt stapsgewijs 
ontwikkeld Hoofdstuk 3 behandelt het rouwproces als sociaal-
wetenschappelijk probleem, hoofdstuk 4 interpreteert de resultaten van 
het sociaal-wetenschappelijke literatuuronderzoek vanuit theologisch 
perspectief en hoofdstuk 5 verbindt de pastoraaltheologische visie op de 
rouw met een model van pastorale hulpverlening. Op basis van de 
conceptuele structuur die m deze drie hoofdstukken besloten l igt, wordt 
in hoofdtuk 6 de constructie van het curriculum zelf uitgevoerd en 
verantwoord 
In het derde deel van deze studie wordt het curriculum dat op basis 
van het theoretisch onderzoek in deel 2 tot stand is gekomen, aan een 
empirisch evaluatieonderzoek onderworpen. In hoofdstuk 7 worden de 
opzet, de uitvoering en de resultaten van het empirisch onderzoek 
beschreven. Hoofdstuk 8 bevat een pastoraaltheologische evaluatie m de 
vorm van een interpretatie van de resultaten met het oog op de 
implicaties daarvan voor een aantal van de aspecten van de 
pastoraaltheologische theorie die aan het curriculum ten grondslag ligt 
3 
Aan het slot van deze inleiding moeten we nog een opmerking maken over 
het gebruik van mannelijke en vrouwelijke taalvormen m deze studie. 
Uitsluitend om redenen van eenvoud en leesbaarheid is ervan afgezien 
steeds te spreken over vr i jwi l l ig(st)er, h i j /z i j , hem/haar. We hopen dat 




als pastoraaltheologisch probleem 
De functie van dit eerste deel is een kader te scheppen waarbinnen het 
theoretisch en het empirisch onderzoek naar de educatie van vri jwil l igers 
m het pastoraat aan rouwenden gesitueerd kan worden. In de Inleiding 
hebben we deze functie aangegeven m termen van de bepaling van de 
randvoorwaarden van de vrijwillïgerseducatie randvoorwaarden vanuit de 
twee pastoraaltheologische subdisciplmes die voor dit onderzoek het 
meest relevant zi jn, namelijk de poimeniek (inclusief haar ecclesiologisch 
aspect) en de godsdienstdidactiek. De functie van deze subdisciplmes is 
m dit onderzoek verschillend; daarom is ook de aard van de 
randvoorwaarden die we eraan ontlenen verschillend. 
De poimeniek levert m deze studie vooral een bijdrage aan de 
theorievorming omtrent de inhoud van de educatie, toegespitst op een 
bepaalde doelgroep de toegepaste poimeniek van de rouw ten behoeve 
van vrijwil l igers
 tDe aard van de uitgangspunten die we er m het kader 
van dit eerste deel aan ontlenen is daarom thematisch de contouren van 
het pastoraat door vrijwill igers worden erin geschetst en de plaats van 
de vrijwil l iger m het pastoraat wordt ecclesiologisch verantwoord, zodat 
het kader waarbinnen de educatie staat naar doelgroep en pastorale taak 
wordt verantwoord Dit aspect van het theoretisch kader oriënteert dus 
de educatie op doelgroep en op de daarop afgestemde taakgerichte doel 
en inhoud 
De godsdienstdidactiek levert m deze studie een bijdrage op een 
ander niveau, dat het niveau van de inhoud van de educatie oversti jgt 
ZIJ houdt zich met de educatie als zodanig m al haar aspecten bezig en 
bepaalt de manier waarop theorievorming en onderzoek daarnaar worden 
verricht De godsdienstdidactische uitgangspunten in dit eerste deel zijn 
daarom meer abstract van aard- ze betreffen de aard van de 
godsdienstdidactiek van waaruit het geheel van het onderzoek wordt 
verricht en geven aan vanuit welke oriëntaties zowel het theoretisch 
onderzoek naar doel en inhoud van de vrijwillïgerseducatie, als het 
theoretisch onderzoek naar de curriculumtheoretische vormgeving van die 
educatie, alsook het emprisch evaluatie-onderzoek naar de effecten van 
het curriculum en hun implicaties voor de theorie achter het curriculum 
wordt ondernomen. De wetenschapstheoretische criteria die we m de 
Inleiding ten aanzien van de pastoraaltheologie m het algemeen 
formuleerden, worden m dit verband voor de godsdienstdidactiek meer 
uitgewerkt en op de typen van de contemporaine godsdienstdidactiek 
toegepast. 
We beginnen met het inkaderen van ons educatie-onderzoek naar de 
aangegeven poimemsche en ecclesiologische aspecten m hoofdstuk 1 Het 
godsdienstdidactisch kader wordt in hoofdstuk 2 aan de orde gesteld. 
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Hoofdstuk 1 
DE VRIJWILLIGER IN HET PASTORAAT 
WIJ willen de vri jwil l iger in het pastoraat primair benaderen vanuit de 
activiteit waaraan hij zijn inhoudelijke identiteit ontleent Daarom 
beginnen we dit hoofdstuk met een theologische visie op het pastoraat in 
het algemeen ( 1 1 ) De vrijwill iger kunnen we dan beschrijven als de 
man of vrouw die op een bepaalde wijze en vanuit een bepaalde 
legitimatie daaraan participeert ( 1 2 ) . Deze visie op de vri jwil l iger in 
het pastoraat confronteren we vervolgens met de maatschappelijke context 
van de moderne samenleving, die het pastoraat voor bepaalde taken 
stelt, het pastorale vrijwilligerswerk bepaalde mogelijkheden biedt, maar 
er ook zekere grenzen aan stelt ( 1 3 . ) Tenslotte gaan we nader m op 
het kerkelijk-mstitutionele kader, waarbinnen de vrijwil l igers m het 
pastoraat functioneren en op de mogelijkheden en beperkingen die het 
voor het vri jwil l igerswerk impliceert (1 .4 . ) . 
1.1 UITGANGSPUNTEN VAN EEN THEOLOGIE VAN HET PASTORAAT 
Hoe belangrijk het ook is om het pastoraat als specifieke activiteit met 
een eigen doel en eigen methoden, te onderscheiden van andere 
activiteiten die in het licht van het evangelie worden bedreven, zoals 
katechese, politieke diaconie of liturgische pastoraal, het kan met los 
worden gezien van het geheel van het pastoraal handelen dat het 
pastoraat haar inhoudelijke oriëntatie en haar structurele kader verleent. 
WIJ vatten het pastoraal handelen van de kerk op als het genus, waarvan 
het pastoraat een species vormt, zoals bijvoorbeeld ook katechese en 
pastoraal opbouwwerk vormen zijn van pastoraal handelen Het pastoraal 
handelen nu biedt ons een goede ingang voor een theologische visie op 
het pastoraat In het perspectief van de wetenschapstheoretische 
uitgangspunten van de Inleiding zullen we een politiek-theologisch 
georiënteerde handelmgstheoretische benadering van het pastoraal 
handelen beproeven om tot een globale karakteristiek van pastoraat te 
komen (A ) Speciale aandacht zullen we besteden aan het ecclesiale 
aspect van het pastoraal handelen, omdat het pastoraal handelen door 
ons in een kerkelijk-mstitutionele context wordt gezien ( В . ) . Tenslotte 
bezien we het specifieke van het pastoraat als vorm van pastoraal 
handelen ( C ) . 
А. Het pastoraal handelen 
We beginnen onze uiteenzetting met het theologische fundament van het 
pastoraal handelen en zullen dit vervolgens m handelmgstheoretische zin 
uitwerken. 
De term 'pastoraal' wordt als zelfstandig naamwoord gebruikt om het 
geheel van de zorg van de kerk voor mens en wereld aan te duiden, als 
dienst van het heil (Gastgeber 1972) Het woord verwijst naar het 
bijbelse herderschap waarin Gods liefdevolle zorg voor de mens wordt 
uitgedrukt. Dienst van het heil beschouwen we als de theologische 
karakteristiek van het pastoraal handelen. De betekenis hiervan geven 
we aan met behulp van het diaconia-begnp. 
Het meuw-testamentische woord diaconia betekent oorspronkelijk: 
bediening aan tafel (Lc. 22,27) Jezus is daar degene die bedient De 
dienstbaarheid van Jezus kr i jgt haar hoogtepunt m het geven van zijn 
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leven als losprijs voor velen (Mc. 10,45) De dienst aan de ander is de 
karakteristiek van Jezus' leven, het is tevens het beginsel voor het 
volgen van Jezus (cf Mt 25) "Al wat ge gedaan hebt voor een dezer 
geringsten van mijn broeders hebt ge voor MIJ gedaan " Jezus pri jst zijn 
leerlingen dan ook zalig, wanneer ze hem navolgen m zijn houding van 
dienstbaarheid (Joh 13,1-17). Dienstbaarheid wordt m het evangelie tot 
het criterium waarnaar christenen beoordeeld worden (Mt 25,31-46). 
leder wordt geroepen tot dienstbaarheid vanwege de liefde, de grondwet 
van het christendom (Gal 5,13-14). De tekst van Mt 25 laat zien dat 
dienstbaarheid m navolging van Jezus een heel specifieke invulling 
kr i jgt . Er bl i jkt met slechts uit dat dienstbaarheid de fundamentele 
karakteristiek van kerk en christendom is (cf Lumen Gentium п. 18-29; 
34), maar ook dat dienstbaarheid zich m het bijzonder richt op mensen 
m moeilijke omstandigheden- hongengen, dorstigen, vreemdelingen, 
zieken, naakten, gevangenen (cf Rom 15,25 26, 2 Kor 8,14-19, 
Hand 11,29) Het is vooral de noodlijdende ander die aanspraak maakt 
op de liefdevolle zorg van hen die Jezus' dienstbaarheid tot uitgangspunt 
van het handelen willen nemen 
De manieren waarop mensen gehoor geven aan de christelijke roeping 
tot dienstbaarheid kunnen velerlei zijn leder doet dat op zijn eigen 
manier, op grond van het charisma dat hij ontvangen heeft (1 Petr 
4,10) Kung spreekt daarom van een correlatie tussen charisma en 
diaconia de dienstbaarheid is gefundeerd in de roeping door God en 
wordt mogelijk gemaakt door de gaven van de Geest; charisma kr i jgt zijn 
betekenis slechts m de praxis van dienstbaarheid (Kung 1967, 465) De 
christen wordt dus geroepen om zijn individuele mogelijkheden, als gaven 
van de Geest, m dienst te stellen van de ander, speciaal de noodlijdende 
ander (Mt 25, cf Metz 1977) Dit vormt de fundamentele legitimatie van 
het pastoraal handelen dat gericht is op verbetering van de situatie van 
de ander Hoewel de dienstbaarheid aan de noodlijdende ander m 
sommige vormen van pastoraal handelen (bijvoorbeeld in politieke diaconie 
en pastoraat) sterker op de voorgrond treedt dan in andere vormen, is 
het als bron en perspectief in het hele pastoraal handelen aanwezig. 
Met dit als theologisch uitgangspunt, proberen we nu het pastoraal 
handelen m meer empirische zin uit te werken. We richten ons daarbij op 
doel, inhoud en oriëntatie van dat handelen Voor een omschrijving van 
het pastoraal handelen zoeken we aansluiting bij de benadering die Nijk, 
onder meer geïnspireerd door Habermas, heeft ontwikkeld met betrekking 
tot het handelen dat door de andragologie wordt bestudeerd Nijk (1978) 
omschrijft het andragogisch handelen als bevordering van het menselijk 
handelen, waarmee hij bedoelt dat dit handelen meer m overeenstemming 
wordt gebracht met de intenties, de zingevingen, het levensverhaal van 
het handelende subject in een adequate interactie met de omgeving. Het 
pastoraal handelen nu zullen we opvatten als een vorm van bevordering 
van menselijk handelen, gericht op een specifiek soort menselijk handelen 
en met een bepaalde doelonentatie We gaan uit van de volgende 
omschrijving, het pastoraal handelen is het handelen dat gericht is op de 
bevordering van het religieus-communicatief handelen m het perspectief 
van het naderbij komen van het Rijk Gods (cf. Van der Ven 1984a). We 
zullen de verschillende elementen van deze omschrijving nader aan de 
orde stellen. 
Handelen wordt hier opgevat als het begrip dat die vormen van 
menselijk gedrag aanduidt, die met een (inter)subjectieve zinattributie 
gepaard gaan Zinattributie is een hermeneutische act, gedaan vanuit een 
bepaald interpretatiekader Gedrag wordt daarom vanuit een bepaald 
perspectief tot handeling geïnterpreteerd en geconstrueerd. Van der Ven 
(о.с , 7 vv ) spreekt daarom van een (re)constructietheoretische 
benadering van het handelen. We hebben zojuist van (inter)subjectieve 
zinattributie gesproken omdat niet alleen de actor van de handeling maar 
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ook anderen, die ermee geconfronteerd worden, vanuit een bepaald 
perspectief betekenis toekennen. Over de interpretatie kan verschil van 
mening bestaan, bijvoorbeeld door het verschil in perspectief van waaruit 
geïnterpreteerd wordt, maar ook door andere factoren, zoals opzettelijke 
misleiding of psychische processen die de waarneming verstoren. In het 
communicatieve handelen wordt gepoogd over deze (verschillen in) 
interpretatie meer helderheid te kri jgen. Communicatief handelen kan dus 
helpen bij de interpretatief-constructieve arbeid van het zin-toekennende 
handelen. Communicatie is daarvoor de meest aangewezen weg, omdat zm 
als hermeneutische act slechts semantisch bemiddelbaar is. 
Habermas (1982, I, 114-151) onderscheidt drie soorten handelen, 
naar de 'werelden' waarbinnen ze tot stand komen: de objectieve, de 
sociale en de subjectieve wereld. Handelen ten aanzien van de objectieve 
wereld is gericht op doelen in de objectieve feiteli jkheid; handelen ten 
aanzien van de sociale wereld is gericht op het voldoen aan, 
respectievelijk het zich verhouden tot door sociale groepen aangereikte 
waarden en normen; handelen ten aanzien van de subjectieve wereld is 
gericht op de expressie van de eigen subjectiviteit. Uitspraken over deze 
drie werelden maken respectievelijk aanspraak op waarheid, juistheid en 
waarachtigheid Ten aanzien van al deze drie soorten handelen bedoelt 
het communicatieve handelen deze reflexief te overstijgen door tot een 
uitwisseling van interpretaties te komen en zo tot gemeenschappelijke 
'Verständigung' te geraken: tot een verstandhouding omtrent de 
waarheid van uitspraken over de obiectieve wereld, omtrent de juistheid 
van uitspraken over de sociale wereld, en omtrent de waarachtigheid van 
uitspraken over de subjectieve wereld. Deze verstandhouding impliceert 
niet noodzakelijk een consensus en evenmin de vaststelling van volstrekte 
tegenstelling; ze houdt een cognitief en affectief begrijpen van eikaars 
perspectief m Het communicatieproces verloopt via uitwisseling van en 
verplaatsing in diverse perspectieven. Overal waar het vanzelfsprekende 
onbereflecteerde handelen m de leefwereld wordt doorbroken en waar dit 
handelen in menselijke interactie voorwerp van reflectie wordt, kunnen 
we spreken van communicatief handelen. 
Wat is nu religieus-communicatief handelen? Van der Ven situeert dit 
handelen in aporetische situaties. Dat zijn situaties waarin de mens in 
zijn zin-toekennende activiteit op de grenzen stuit van zijn eigen 
menselijke handelingsbekwaamheid (o .e . , 41 v v . ; 8G v v . ) . Het zijn met 
name de contingentie van de werkelijkheid; het fysiek en moreel li jden; 
de onherroepelijkheid van het menselijk handelen; en de fundamentele 
voorlopigheid van de zinattributie waardoor deze nooit af is, die grenzen 
stellen aan de handelingscompetentie van de mens. Om ook in deze 
situaties menselijk handelen mogelijk te maken en dus zinattributie 
voortgang te doen vinden, is openheid voor transcendentie nodig: een 
vorm van betekenisverlening waarin de eigen menselijke competentie 
wordt overstegen. Heeft de 'Verständigung' omtrent deze 
betekenisverlening betrekking op het religieuze betekenissysteem van 
concrete religieuze gemeenschappen, dan is er sprake van religieus-
communicatief handelen. Religieus-communicatief handelen is dus het 
communicatief handelen omtrent religieuze betekenisverlening in 
aporetische situaties, gericht op 'Verständigung', dat wil zeggen 
gemeenschappelijke toetsing van uitspraken die aanspraak maken op 
waarheid, juistheid of waarachtigheid. De inhoud van deze communicatie 
kan velerlei zi jn. Ze kan bijvoorbeeld de vraag betreffen of er terecht 
sprake is van religieus-communicatief handelen (is er echt sprake van 
een aporetische situatie; vraagt de situatie om transcendente openheid; 
vraagt zij dat van alle betrokkenen?); ze kan de vraag betreffen welke 
religieuze betekenissystemen hier adequaat zijn en welke inhouden het 
meest geschikt zi jn; ze kan gaan over de vorm van religieuze 
betekenisverlening die aan de orde is. 
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Het pastoraal handelen hebben we omschreven als het handelen dat 
gericht is op de bevordering van dit religieus-communicatief handelen. 
Het is, met andere woorden, gericht op de verhoging van de 
handelingscompetentie m aporetische situaties vanuit religieuze 
betekenissystemen. Het kan daarbij op alle aspecten van het religieus-
communicatief handelen gericht zijn. Enkele voorbeelden: bevordering 
van communicatie over de aporetische situatie zelf; bevordering van 
communicatie over de keuze van religieuze betekeniscomplexen; 
bevordering van communicatie over inhouden van religieuze 
betekenisverlening; bevordering van communicatie over de vorm van 
religieuze betekenisverlening; bevordering van communicatie over de 
voortgang van het proces van religieus-communicatief handelen; 
bevordering van communicatie over factoren die het religieus-
communicatief handelen belemmeren en begrenzen; bevordering van de 
reconstructie en de evaluatie van het religieus-communicatief handelen. 
Van der Ven wijst erop (o.e. , 136-137) dat deze 'bevordering' ook 
zelf een vorm van religieus-communicatief handelen is: religieuze 
communicatie bevordert men alleen door deze zelf op gang te brengen. In 
het pastoraal handelen is daarom een dialectiek aanwezig tussen de 
communicatie over religieuze betekenisverlening enerzijds en de 
communicatie waarin zich religieuze betekenisverlening de facto realiseert 
anderzijds. Theologisch betekent dit dat God niet alleen als object van 
communicatie in het pastoraal handelen verschijnt, maar er zelf m 
aanwezig is. Van der Ven verduidelijkt dit aan de relatie die het 
Handbuch der Pastoraltheologie legt tussen heilsbemiddeling en 
heilsproces. Heilsbemiddeling bestaat m het scheppen van voorwaarden 
waardoor het heilsproces, de ontvangst van het heil-van-Godswege, 
mogelijk wordt. In het heilsproces komt de bemiddeling tot haar doel en 
haar wezen; zonder bemiddeling komt het echter niet tot stand. 
Men zou zich de vraag kunnen stellen of door de formulering in 
termen van religieus-communicatief handelen, het pastoraal handelen niet 
te eng wordt opgevat als iets dat zich slechts m het gesprek tussen 
enkele mensen of m een beperkte groep afspeelt. Wanneer men deze 
vraag bevestigend zou beantwoorden, ziet men echter de reikwijdte van 
het begrip communicatief handelen dat we zojuist hebben besproken, over 
het hoofd. Het gaat immers om alle handelen dat het onbereflecteerde 
handelen m de leefwereld overstijgt en op meer reflexief niveau in relatie 
tot anderen brengt. Dat kan zowel m dyadische gesprekken (of in een 
gebed tot God!), als in samenkomsten van een locale gemeente, als op 
het macroniveau van bijvoorbeeld een wereldkerk of een internationale 
beweging gebeuren. Van religieus-communicatief handelen is steeds 
sprake wanneer in bepaalde vorm expressie aan religieuze betekenissen 
wordt gegeven in verband met de aporieën van het menselijk bestaan. 
Het pastoraal handelen kan vervolgens dit religieus-communicatief 
handelen op verschillende wijzen bevorderen. De volgende functies 
kunnen worden onderscheiden (cf. Van der Ven o.e . , 139-140): 
- De functie van het herstellen van het religieus-communicatief handelen. 
Deze wordt vooral m het pastoraat gerealiseerd. 
- De functie van het leren van, respectievelijk het leren participeren aan 
religieus-communicatief handelen (de katechese). 
- De functie van het organiseren van religieus-communicatief handelen 
(kerkopbouw). 
- De functie van het vieren van het religieus-communicatief handelen, 
respectievelijk het optimaliseren van die viering (de liturgische 
pastoraal). 
- De functie van het aanbieden van religieus-communicatief handelen 
(apostolaat en evangelisatie). 
Het zal duidelijk zijn dat in deze handelingstheoretische benadering 
het diaconia-begrip dat we het theologisch fundament van het pastoraal 
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handelen noemden, zijn uitwerking kan krijgen Het gaat bij de hulp aan 
mensen ten aanzien van aporetische situaties vanuit een religieus 
betekenissysteem om daadwerkelijke hulp aan noodlijdenden- hulp aan 
mensen die door aporetische grenzen van de eigen handelmgscompetentie 
dreigen te stagneren m hun zingevende activiteit Dit gezichtspunt 
hebben we geëxpliciteerd m de toevoeging "in het perspectief van het 
naderbijkomen van het Rijk Gods" Deze toevoeging voorkomt dat het 
pastoraal handelen louter vanuit een formele of functionele opvatting van 
religieuze betekenisverlening wordt ingevuld. Met 'perspectief' duiden 
we de doelonentatie aan van het pastoraal handelen Het verschaft het 
inhoudelijke criterium waaraan het slagen van het pastoraal handelen kan 
worden getoetst Het naderbij komen van het Rijk Gods kan met zonder 
meer als inhoud van het religieus-communicatief handelen m het pastoraal 
handelen worden opgevat, omdat dit handelen immers primair als 
voorwaardenscheppend is gezien In termen van de zoeven geformuleerde 
dialectiek het heilsproces van het naderbij komen van het Rijk Gods 
behoeft bemiddeling, maar kan door deze bemiddeling niet worden 
getorceerd 
Met dit perspectief willen we dus de doelonentatie van het pastoraal 
handelen nader specificeren Het perspectief van het naderbij komen van 
het Rijk Gods duidt op de oriëntatie op het zich realiserend heil-van-
Godswege (Schillebeeckx 1977) in alle dimensies van het menszijn, 
onvoltooid maar anticipatoir aanwezig onder de condities van de concrete, 
contingente werkelijkheid (Gollwitzer 1978) Het Rijk Gods komt tot 
gestalte, zonder daarin overigens op te gaan, in de menselijke 
orthopraxis die gericht is op de bevrijding van mensen uit l i jden, m het 
bijzonder m de gerechtigheid ten aanzien van de armen, de ontrechten 
en de onderdrukten Het is als belofte van God zichtbaar m Jezus 
leven, geworteld m diens ervaring van God als zijn Vader, Abba (Van 
der Ven 1982, 304 vv) In pohtiek-theologische zin betekent het 
naderbij komen van het Rijk Gods het subject-worden van alle mensen, 
verlossing uit de heteronomie van het li jden, uit de onderdrukkende 
structuren van de eindigheid, uit onrecht, uit ziekte en dood, uit 
schuld Een centrale rol speelt daarbij de memoria-passioms (Metz 1977) 
de gevaarlijk-bevrijdende herinnering aan li jden, sterven en verrijzenis 
van Jezus Het is deze herinnering en van daaruit de herinnering aan de 
concrete lijdensgeschiedenissen van concrete mensen door de geschiedenis 
heen, die voert tot kritisch bewustzijn van situaties waarin mensen geen 
subject zi jn, waar onvrijheid heerst, waar mensen bepaald worden door 
andere machten, waar ze gebukt gaan onder lijden door onderdrukking, 
ui tbuit ing, armoede, ziekte, angst, bespotting Het levend houden van 
deze herinneringen aan het lijden van zovelen, voorkomt dat men 
verlossing slechts ziet als de overwmningsgeschiedems van hen die zich 
weten te emanciperen Een dergelijke interpretatie van verlossing gaat 
voorbij aan het lijden dat de emancipatiegeschiedenis zelf teweeg brengt. 
De memoria passioms voorkomt ook dat men de ontelbare slachtoffers van 
vroeger, degenen voor wie de overwinning te laat komt, over het hoofd 
ziet Ze voorkomt dat men de lijdensgeschiedenis vergeet te interpreteren 
als schuldgeschiedems, ook als collectieve schuld aan het in stand 
houden van een maatschappij die structureel lijden veroorzaakt Metz 
ontwikkelt zijn sotenologie daarom als een memoratief-narratieve 
sotenologie (1977, 161-203), erkennend dat een puur argumentatieve 
verlossingsleer tekort schiet, zoals de geschiedenis van het theodicee^ 
probleem aantoont (Metz 1977, 104-119; Schillebeeckx 1975) Deze 
elementen zijn voor de oriëntatie van het pastoraal handelen bijzonder 
van belang omdat ze de apone van het menselijk handelen m de aandacht 
blijven houden en fragmentarische en individualistische religieuze 
betekenisverleningen onder kritiek stellen In deze pohtiek-theologische 
optiek wordt het perspectief van het naderbijkomen van het Rijk Gods 
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gekenmerkt door een blijvende aandacht voor het lijden van de ander, 
die tot handelen dwingt. Gods belofte van een toekomst voor hen die 
zonder toekomst l i jken, wordt daarmee ook de mens tot taak. 
Eschatologische toekomst is geen utopisch speculativum, maar er wordt 
anticipatoir hier en nu gestalte aan gegeven. Ze roept de mens op tot 
orthopraxis, tot bijdrage aan het subject-worden van mensen, van alle 
mensen. Het door Metz beoogde subject is dan ook een solidair subject, 
wiens eigen subject-worden voor God samengaat met zijn praktische 
interesse en verantwoordelijkheidsbesef voor het subject-worden van 
anderen. Op deze subject-wording, die de gevestigde maatschappelijke 
orde niet onaangetast laat, is het pastoraal handelen gericht. Het zal 
zich bewust zijn van de gedifferentieerdheid van het menselijk heil, 
respectievelijk onheil en lijden en van de maatschappelijke 
geconditioneerdheid ervan, en het zal de oproep tot bekering die de 
boodschap van het Rijk Gods bevat niet over het hoofd zien (Mt. 1,15). 
Met de beschrijving van het perspectief waarin het pastoraal 
handelen als bevordering van menselijk handelen staat, hebben we de 
behandeling van de verschillende elementen van de omschrijving 
afgerond. Het pastoraal handelen is handelmgstheoretisch uitgewerkt en 
wel binnen een normatief-theologische optiek. We zullen straks, onder C. 
binnen dit kader het pastoraat als vorm van pastoraal handelen nader 
bespreken. Eerst gaan we echter nog in op een bijzonder aspect van 
het pastoraal handelen m het algemeen, namelijk de ecclesiale context 
ervan. 
В. De ecclesiale context van het pastoraal handelen 
We hebben m het voorafgaande enkele malen gesproken over de pastoraal 
als dienst van de kerk aan de wereld. Daarmee hebben we, aansluitend 
bij Gastgeber, het pastoraal handelen opgevat als een vorm van handelen 
van de kerk. Dit nu vraagt nadere verheldering. 
In de door ons gehanteerde empirische oriëntatie, zullen we het 
kerkbegrip zo moeten kiezen dat het met alleen theologisch legitiem maar 
ook empirisch relevant is. Lang niet alle ecclesiologische concepten 
voldoen aan deze voorwaarde. Zou men bijvoorbeeld uit willen gaan van 
het concept van de kerk als Lichaam van Christus, een uitgangspunt 
waarbij theologisch al vraagtekens te plaatsen zijn (Rikhof 1981), dan 
levert de empirische waarneembaarheid van een dergelijk concept grote 
problemen op. 
We gaan uit van het concept van de kerk als gemeenschap van 
gelovigen. Rikhof (1981) heeft aangetoond dat dit concept theologisch-
methodologisch de voorkeur verdient als basisconcept in de ecclesiologie. 
Het concept is specifiek genoeg om een (ecclesio)logische discussie 
mogelijk te maken doordat het een afbakening biedt van het object van 
reflectie; het is ruim genoeg om volgens heel verschillende 
eccesiologische theorieën nader te worden ingevuld. Rikhof laat zien hoe 
het concept van gemeenschap van gelovigen een formeel netwerk bevat, 
waarin de relatie van de gemeenschap van gelovigen m haar geheel met 
God (Vader, Zoon en Geest) constitutief is. Anderzijds zijn ook de 
menselijke interrelaties van de gemeenschap als t i jd-ruimteli jke grootheid 
onderdeel van het formele netwerk. 
De empirische relevantie van dit ecclesiologische concept kan worden 
verhelderd aan de hand van het sociologische insti tut ie-begrip. 
Instituties zijn systemen van terugkerende relaties tussen mensen en 
groepen van mensen in maatschappelijk verband, aan welke relaties door 
de interacterenden bepaalde betekenissen worden verleend (cf. Berger Í 
Berger 1975). Ze bestaan daarom uit een symbolisch systeem (de relaties 
tussen betekenissen) en een sociaal systeem (de relaties tussen sociaal 
handelende individuen en groepen) (Houtart 1974). Beziet men nu het 
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kerk-concept van Rikhof, dan bli jkt dat beide onderdelen van het 
conceptuele netwerk terug te vinden zijn in het inst i tut ie-begnp: de 
relatie van de gemeenschap van gelovigen met God moet sociologisch als 
een geheel van betekenisverleningen worden gezien en komt naar voren 
in het symbolische systeem van de institutie. De ti jd-ruimteli jk 
gestructureerde gemeenschap van mensen zelf kr i jgt in het institutie-
begrip haar plaats in het sociale systeem. Vanwege dit sociale aspect 
van het institutie-begrip kunnen we de kerk empirisch identificeren 
overal waar mensen zich in onderlinge interactie begeven rond een 
gezamenlijk systeem van religieuze betekenisverleningen, en wel, m het 
kader van het christendom, op basis van het apostolische getuigenis over 
Jezus Christus. In deze optiek komt men de kerk als institutie m tal van 
vormen tegen: een parochie, een basisgemeente, een pastorale dienst in 
een ziekenhuis met de omringende kring van gelovigen, de R.K.kerk als 
wereldkerk, een lokale kerkprovincie. 
Nog even het empirische perspectief vasthoudend, moeten we zeggen 
dat we dit kerkbegrip niet zonder meer kunnen toepassen op het 
pastoraal handelen. Een dergelijke toepassing zou voorbij gaan aan het 
gegeven dat binnen de institutionele gemeenschap van gelovigen slechts 
een beperkte groep daadwerkelijk activiteiten verricht die gericht zijn op 
de bevordering van het religieus-communicatief handelen. Het zijn 
pastores en een relatief kleine groep vrijwil l igers die deze vorm van 
handelen dragen. Spreken over de kerk als subject van pastoraal 
handelen kan dit gegeven gemakkelijk versluieren. Deze uitspraak moet 
dan ook met m empirisch-analytische zin worden opgevat, maar in 
theologisch-adhortatieve zin: de gemeenschap van gelovigen heeft het 
pastoraal handelen tot taak. Dit hangt samen met de inhoud van het 
religieuze betekenissysteem (het symbolisch systeem van de institutie) 
waarop het betreffende sociale systeem zich constitueert. Dit complex van 
religieuze betekenissen houdt de gemeenschap bepaalde waarden en 
normen voor waarop het pastoraal handelen georiënteerd is en waardoor 
het zich laat inspireren. Empirisch kunnen we niet zeggen dat de hele 
gemeenschap van gelovigen pastoraal handelt, maar dat bepaalde 
personen en groepen, vanuit het betreffende symbolisch systeem van de 
gemeenschap, pastoraal handelen. Op grond van dit gezichtspunt kan 
dan gezegd worden dat de kerk als gemeenschap van gelovigen de 
institutionele context vormt van het pastoraal handelen. 
Nemen we het theologisch perspectief weer in , dan kunnen we 
duidelijk maken hoe het symbolisch systeem van de kerkelijke institutie 
de kerk zelf als subject van pastoraal handelen poneert. We werken 
daartoe het concept van de gemeenschap van de gelovigen uit met behulp 
van het christologische en het pneumatologische uitgangspunt dat we 
zojuist als fundament van het pastoraal handelen hebben gezien: de 
diaconia als navolging van Jezus en het charisma waardoor de 
dienstbaarheid kan worden gerealiseerd. In dit perspectief kr i jgt de kerk 
als gemeenschap van gelovigen haar identiteit door de navolging van 
Jezus in liefdevolle dienstbaarheid aan de noodlijdende ander, daartoe in 
staat gesteld door de Geest. Het functioneren van de kerk is namelijk 
gebaseerd op de eigen pluriforme inzet van de leden, op grond van de 
individuele gaven van de Geest. Het beeld van de kerk als lichaam met 
vele ledematen die ieder afzonderlijk noodzakelijk zijn voor het goed 
functioneren van het geheel (1 Kor. 12) staat hiervoor model. Deze 
tekst van Paulus laat de charismatische structuur van de kerk zien die 
een diaconische structuur impliceert (Küng 1967, 465 v v . ) . De 
verscheidenheid van Geestesgaven maakt het functioneren van de kerk 
als een gemeenschap van dienstbaarheid in navolging van Christus 
mogelijk. Zo komen een christologische en een pneumatologische 
ecclesiologie bij elkaar (Boff 1972, 361 v v . ) . 
Deze u i twe rk i ng van de kerk als gemeenschap van gelovigen bevat 
twee aspecten die nadere besprek ing v e r g e n . Het eerste is het 
gez ich tspunt dat de vele vormen van d iens tbaarhe id pr ima i r opgevat 
moeten worden als func t ies van de ene ke rk en met ge'isoleerd kunnen 
worden to t func t ies van de ind iv idue le c h r i s t e n ; het tweede is de 
onmogel i jkheid om deze funct ies op te laten gaan in de gevest igde 
ambtsvormen van b isschop, p r ies ter en d iaken . Op beide aspecten gaan 
we nu nader m 
Eerst de d ienstbaarhe id als func t i e van de k e r k . Het beeld van 
1 Kor 12 plaatst de gemeente m het cen t rum van de aandacht . Gemeente 
moet men dan opvat ten als een concrete p laatsel i jke eenheid waarop het 
sociale aspect van het i ns t i t u t i e -beg r i p van toepassing is Paulus wendt 
zich immers tot een concrete groep mensen: de chr is tenen van Kor in the . 
De gemeente kan haar diacomsche taak slechts goed ve rvu l l en door de 
b i jd rage van allen De veelheid van taken maakt het onmogeli jk voor het 
i nd iv idu om los van de gemeente adequaat de roeping to t d ienstbaarhe id 
te ve rvu l l en De veelheid van taken en de w e r k i n g van de Geest die de 
een andere gaven geeft dan de ander , maken het noodzakel i jk deze taken 
te zien als funct ies van de ene kerk (Moltmann 1975, 327 vv ) Al le 
taken vu l len elkaar aan m hun gezamenli jke ge r i ch the id op het naderb i j 
brengen van het Rijk Gods, waarvoor de kerk als gemeenschap symbool 
en ins t rument wil zi jn (Bof f 1972) Het pastoraal handelen moet dan ook 
gezien worden als func t i e van de kerk die gestal te k r i j g t in een locale 
gemeente of een andere ges t ruc tu ree rde eenheid die zich e rvoor 
verantwoorde l i j k weet Ook vanu i t de po l i t iek- theo log ische idee van het 
sol idaire subject als mede-subject kan men de gemeenschap van gelovigen 
ju is t in haar gezamenl i jkheid begr i jpen als subject van het pastoraal 
handelen 
Het tweede aspect dat WIJ noemden be t re f t de relat ie tussen de 
funct ies van de kerk en het ambt In de Pauli jnse theologie speelt het 
ambt nauweli jks een rol Centraal staat veeleer de d iens t , waarvoor de 
gemeente als zodanig verantwoorde l i j k i s , en waaraan alle leden volgens 
hun eigen charisma par t i c iperen In de catalogen van diensten m de 
kerk (1 Kor 12, Rom 13) wordt geen s t r i k t e scheid ing aangebracht 
tussen speciale, of f ic ië le taken enerzi jds en taken die voor iedereen 
zouden gelden anderz i jds Als men het gehele Nieuwe Testament overz ie t 
wo rd t men ge t ro f fen door een g ro te p lu r i f o rm i te i t van diensten en 
charisma s en door de afwezigheid van een uni forme amb tss t ruc tuu r 
(Schi l lebeeckx 1979, 1980). De on tw i kke l i ng van een 
geïns t i tu t iona l iseerd ambt, die over igens al v roeg beg in t (cf 1 T im. 
4,14) heeft te maken met de noodzaak voor de ke rk om het sociale 
systeem te s t r u c t u r e r e n , wi lde ZIJ voo r t b l i j ven bestaan in een t i j d 
waar in de oergetu igen van Jezus leven met meer aanwezig waren ( K ü n g 
1967, 498 v v . ; c f . Kaufmann 1979) De ove r l eve r i ng moest ve i l ig gesteld 
wo rden , de verhoud ingen tussen de steeds g ro te r wordende en in aantal 
toenemende gemeenten moesten worden ge rege ld , de in te rne verhoud ingen 
vroegen om s t r u c t u r e n , misstanden moesten worden voorkomen. De 
ins t i tu t i ona l i se r ing had met te maken met een voorgegeven h ierarch ische 
s t r u c t u u r en on tw ikke lde zich met h is tor ische cont ingent ie (Schi l lebeeckx 
1982) Daarom wo rd t m de moderne ambtstheologie s te rk de nadruk op 
het d iens tka rak te r van het ambt gelegd (Kung 1967) en word t geple i t 
voor een doo rb rek ing van de exc lus i v i t e i t van de t r i ad ische 
amb tss t ruc tuu r m de r i ch t i ng van een veelvormig ambt (Willems 1983). 
Dit pleidooi hangt samen met het fe i t dat het meuw-testament ische 
ambtsbegr ip op zichzelf geen aanleiding geeft to t het problemat iseren van 
de relat ie leek-ambtsdrager en to t een h i é ra r ch i se rmg van taken in de 
gemeente Het is de s ta r re handhav ing van een sacerdotale 
ka rak te r i se r i ng van het ambt die noopt to t een speciale ve ran twoord ing 
van pastoraal handelen door leken (cf Houtepen 1979) Binnen onze 
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ecclesiologische oriëntatie kan men de verschillende vormen van pastoraal 
handelen onmogelijk opvatten als de exclusieve taak van een bepaalde 
ambtsdrager binnen de kerkelijke structuur 
We hopen hiermee de ecclesiale context van het pastoraal handelen 
voldoende duidelijk gemaakt te hebben De kerk als gemeenschap van 
gelovigen is subject van het pastoraal handelen omdat de diacoma in 
navolging van Jezus karakteristiek is voor het wezen van de kerk. Deze 
theologische uitspraak betekent in empirisch perspectief dat de diaconia 
essentieel is in het constitutieve waarden- en normensysteem van de 
kerkelijke institutie, die de institutionele context vormt voor hen die 
feitelijk het pastoraal handelen ten uitvoer brengen Tegelijkertijd vormt 
de koppeling van het pastoraal handelen aan de kerk geen reductie tot 
een bepaalde institutionele verschijningsvorm van de kerk Overal waar 
mensen rond de betreffende christelijke waarden m sociale systemen met 
elkaar relaties aangaan is de kerk als gemeenschap van gelovigen 
zichtbaar 
С. Het pastoraat als vorm van pastoraal handelen 
We hebben pastoraat opgevat als species van het genus pastoraal 
handelen Dat betekent dat de karakteristiek zoals we die zojuist van het 
pastoraal handelen hebben gegeven, ook op het pastoraat van toepassing 
is Allereerst geldt dit voor het fundament van het pastoraat, dat we 
zoals voor het pastoraal handelen m het algemeen, kiezen in het 
diaconia- en het daarmee samenhangende charisma-begrip In het 
pastoraat, dat we uit zullen werken in de richting van hulpverlening, 
treedt de diaconia als dienstbaarheid aan de noodlijdende ander zelfs 
bijzonder op de voorgrond Het pastoraat is daarom een van de 
pregnante vormen van dienstbaarheid waartoe de navolgers van Jezus 
krachtens hun charisma geroepen zijn Vanwege de verbinding tussen 
diaconia en charisma kan men het pastoraat dan ook zien als een 
activiteit van de Geest (Cornelissen 1979) 
Het theologisch fundament alsook de ecclesiale context van het 
pastoraal handelen zijn voldoende aan de orde geweest Een toepassing 
daarvan op het pastoraat kan er geen nieuwe elementen aan toevoegen. 
De omschrijving echter die we van het pastoraal handelen hebben 
gegeven, zullen we nader toespitsen, aan de hand van de bespreking 
van een omschrijving van pastoraat 
We hanteren de volgende omschrijving, pastoraat is de hulpverlening 
(door pastor of vr i jwi l l iger 1 ) aan individu of kleine groep via het 
gesprek, gericht op het herstel, respectievelijk de voortgang van het 
religieus-communicatief handelen, met het oog op de ontwikkeling van de 
kritische identiteit. In deze omschrijving laten de kenmerken van het 
pastoraal handelen zoals die in de omschrijving naar voren kwamen, zich 
gemakkelijk aanwnzen Het gaat hier om aporetische situaties waarin het 
individu niet meer in staat is om adequaat (religieus) betekenis te 
verlenen hij is m een existentiële crisis geraakt. In het pastoraat wordt 
het herstel van religieus-communicatief handelen beoogd: pastor of 
vri jwil l iger proberen de handelmgscompetentie van de pastorant te 
verhogen zodat deze beter m staat raakt tot 'Verständigung' omtrent de 
objectieve, sociale en subjectieve wereld. In het gesprek wordt getracht 
1
 Van der Ven (1984a) gebruikt de term pastor voor ieder die het 
pastoraal handelen daadwerkelijk uitoefent. Vanuit dat gezichtspunt is 
ook de vri jwil l iger pastor. WIJ reserveren de term pastor echter voor 
de professionele werker m de pastoraal, omdat daarmee beter bij het 
gewone spraakgebruik wordt aangesloten Dat neemt niet weg dat ook 
de vri iwil l iger in onze visie de taak van het pastoraal handelen kan en 
maq uitoefenen (cf paragraaf 1.2 ) 
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belemmerende factoren weg te nemen, nieuwe perspectieven tot 
ontwikkeling te laten komen en nieuwe definities van de eigen persoon, 
de sociale en maatschappelijke omgeving en de situatie te doen ontstaan. 
Deze hulp (bevordering van religieus-communicatief handelen) kan op 
allerlei aspecten van het religieus-communicatief handelen gericht zi jn, 
zoals we zagen: bijvoorbeeld op de aporetische situatie zelf, op de 
aard, de inhoud of de vorm van de religieuze betekenisverlening, op de 
voortgang van het proces van communicatie, op de belemmerende factoren 
of op de evaluatie van de religieuze communicatie. 
In de omschrijving van pastoraat als hulpverlening sluiten wij aan bij 
Heitmk (1977), zonder deze overigens te volgen m diens beperking van 
pastoraat tot hulpverlening door de professionele pastor. De term 
hulpverlening kan, ten onrechte, de indruk wekken dat het uitsluitend 
zou gaan om een rationele behandelingsmethodiek, analoog aan medische 
of psychotherapeutische hulpverlening. Hoewel men in het pastoraat van 
specifieke methodieken gebruik kan maken, heeft pastoraat als 
hulpverlening een veel rijkere inhoud. Heitink werkt deze uit aan de 
hand van de vier functies die de pastorale hulpverlening, ook historisch 
aanwijsbaar, heeft (Clebsch en Jaeckle Ί9Θ4): helen, bijstaan, begeleiden 
en verzoenen. Ze hebben betrekking op alle mogelijke situaties waarin de 
mens hulp nodig heeft en waarin God troostend, bemoedigend, 
vermanend, bevrijdend nabij is (cf. Firet 1974). Handelingstheoretisch 
moet men zeggen dat het bij al deze functies gaat om communicatie 
omtrent religieuze betekenissen in de situatie van existentiële apone. 
De hulp m de contingente levenssituaties van de mens hebben we m 
onze omschrijving geformuleerd in termen van hulp aan de 
identiteitsontwikkeling. De identiteitsontwikkeling duidt een proces aan 
dat met als een natuurlijke groei beschreven kan worden. Het is een 
proces van (voortdurende bijstelling van) interpretatie 
( 'Verständigung'), waarin enerzijds de continuïteit van het ik van het 
individu en anderzijds diens relaties tot de sociale omgeving en de 
maatschappelijke structuren die zijn wereld bepalen, twee dimensies 
vormen. Daarom is in de omschrijving sprake van kritische identiteit: het 
gaat om een kritische bewustwording van de sociale rollen die de 
identiteit mede bepalen, van de daarin besloten waarden en normen en 
van de maatschappelijke factoren waardoor deze geconditioneerd zijn (Van 
der Ven 1982, 208-209). De ontwikkeling van een kritische identiteit sluit 
aan bij het identiteitsconcept van Erikson, zoals dat door Scharfenberg 
(1978) in verband met het pastoraat is opgenomen. Daarin wordt de 
beperkte blik van de traditionele psychoanalytische ontwikkelingspsycho-
logie overstegen door de hele maatschappelijke werkelijkheid te 
verdisconteren, met slechts als fait accompli maar ook als te veranderen 
werkelijkheid die met de mogelijkheden van de mens in overeenstemming 
gebracht dient te worden. Deze specificering van het identiteitsbegrip 
tot kritische identiteit is noodzakelijk vanuit het (politiek-theologische) 
perspectief van het naderbij komen van het Rijk Gods waarin wij het 
pastoraal handelen geplaatst hebben. Daarin werd de blijvende aandacht 
voor lijdende anderen en voor de beperktheid van het individuele heil 
beklemtoond. In de theologie van het pastoraat is de maatschappelijke 
dimensie van de menselijke nood nogal op de achtergrond geraakt; zeker 
m de pastoral-care-movement, geïnspireerd door de psychologie van Carl 
Rogers, waarbij het pastoraat als hulpverlening aansluit. 
Het politiek-theologisch perspectief waarin wij het naderbij komen 
van het Rijk Gods hebben geplaatst laat zich ook nog met een ander 
aspect van het pastoraat m verband brengen. Niet alleen vraagt het 
aandacht voor de maatschappelijke condities van het lijden en wil het 
daarom een kritische identiteitsontwikkeling stimuleren; met alleen opent 
het de ogen voor het menselijk falen en de menselijke schuld als aspecten 
m de lijdensgeschiedenis; het geeft ook een oriëntatie met betrekking tot 
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de wijze van handelen van pastor of vri jwi l l iger in het pastoraat. 
Wanneer het pastoraat wordt uitgevoerd in het perspectief op het 
subject-worden van de gesprekspartner kan de pastor of vri jwil l iger 
geen ander zijn dan solidair mede-subject. Onder A. zagen we immers 
dat het bij het subject-worden van de mens noodzakelijk gaat om 
solidaire subjecten die zelf anderen in hun subject-zijn niet aantasten, 
maar in hun subject-wording ook weer stimuleren. Dit gezichtspunt 
bevat fundamentele krit iek op alle vormen van hulpverlening waarbij de 
geholpene tot object wordt gemaakt, object van hulp en zorg. Van het 
pastoraat in politiek-theologisch perspectief mag men een grote 
gevoeligheid verwachten ten aanzien van het risico dat in de 
hulpverlening anderen worden geobjectiveerd en in nieuwe 
afhankelijkheden worden gemanoeuvreerd. De analyse van de 
gezondheidszorg door lllich (1978) en de toepassing daarvan op de 
welzijnssector door Achterhuis (z. j . ) geven een indruk van de omvang 
van dat risico. 
Nu we de handelmgstheoretische en theologische uitgangspunten van het 
pastoraal handelen hebben aangegeven en toegespitst op het pastoraat, 
kunnen we gaan kijken naar de plaats die de vri jwil l iger in dit geheel 
van activiteiten inneemt. 
7.2 DE VRIJWILLIGER ALS SUBJECT VAN PASTORAAT 
We zijn dit hoofdstuk begonnen met het pastoraat, dat we hebben gezien 
als een van de pastorale taken van de kerk. Door de gekozen 
ecclesiologische oriëntatie hebben we de hele gemeenschap van gelovigen 
beschouwd als drager van het pastoraat, waarbij we gewezen hebben op 
de verscheidenheid van mogelijkheden die op grond van het individuele 
charisma daartoe in de gemeenschap aanwezig zi jn. De vraag is nu op 
welke wijze vrijwil l igers participeren aan de uitvoering van het 
pastoraat. We beantwoorden deze vraag door een begripsomschrijving van 
de vri jwil l iger te geven en deze te verbinden met de karakterisering van 
het pastoraat als vorm van pastoraal handelen ( Α . ) . Vervolgens gaan we 
in op de theologische legitimatie van het pastoraat door de vrijwill igers 
vanuit de zojuist geschetste contouren van een theologie van het 
pastoraat ( В . ) . We sluiten de paragraaf af met een overzicht van de 
feitelijke stand van zaken in Nederland met betrekking tot het 
vri jwil l igerswerk in het pastoraat ( C ) . 
А. Karakterisering van het vrijwilligerswerk 
Vrijwil l igerswerk is geen theologisch begrip. Men komt het in het gewone 
spraakgebruik tegen als aanduiding voor heel verschillende activiteiten in 
diverse sectoren van de samenleving. In de sociaal-wetenschappelijke 
l iteratuur wordt het met altijd scherp omschreven vanwege de intentie 
het vri jwil l igerswerk niet bij voorbaat tezeer vast te leggen op bepaalde 
activiteiten (bv. Aves 1973). Toch kunnen we niet voorbij gaan aan de 
wetenschappelijke eis tot bepaling van de begrippen die gehanteerd 
worden. We zullen in deze studie het begrip vrijwil l igerswerk gebruiken 
voor die activiteiten die een drietal kenmerken vertonen: ze worden 
onbetaald verr icht; ze hebben sociale relevantie; ze worden in een min of 
meer georganiseerd verband gedaan (Hoekendijk 1981). We lichten deze 
kenmerken achtereenvolgens toe. 
Het onbetaalde karakter van het vri jwil l igerswerk onderscheidt dit 
werk van dat van beroepskrachten die voor hun functioneren een 
bezoldiging ontvangen op basis van een dienstverband of declaratie van 
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honorarium De vri jwil l iger wordt op grond van dit kenmerk ook 
onderscheiden van met-professionele medehelpers die tegen een bepaald 
honorarium hier en daar in de geestelijke gezondsheidszorg worden 
ingeschakeld voor welomschreven activiteiten, bijvoorbeeld m 
therapeutische groepen (Bremer-Schulte 1973). Onbezoldigd zijn betekent 
met dat vri jwil l igers per se met-professioneel zi jn. Hoewel professionele 
verrichting van taken meestal betaald en beroepshalve geschiedt, kunnen 
professionals soms ook onbetaald activiteiten verrichten waartoe zij op 
grond van hun opleiding bekwaam worden geacht. Voorbeelden daarvan 
zijn een maatschappelijk werker die m zijn vri je t i jd een telefonische 
hulpdienst bemant, of een werkloze psycholoog die voor een wijkcentrum 
een ontmoetingsgroep begeleidt, of een wetenschappelijk werkzame 
pastoraaltheoloog die m zijn parochie een aantal mensen pastorale 
begeleiding geeft Deze professionals verrichten dan werk dat voldoet 
aan het kenmerk van met-betaling en kunnen in dat opzicht dan ook als 
vri jwil l igers worden beschouwd In ons onderzoek naar de educatie van 
vrijwil l igers hebben we echter de met-professionele vri jwil l igers op het 
oog, dat wil zeggen hen die met tot professioneel pastoraat zijn 
opgeleid. 
Het tweede kenmerk, dat van de sociale relevantie, geeft aan dat het 
vrijwill igerswerk primair betekenis heeft voor anderen dan voor de 
vri jwil l iger zelf Daarmee is het een formeel kenmerk dat het 
vrijwill igerswerk slechts wil onderscheiden van activiteiten die uitsluitend 
of primair van betekenis zijn voor degene die ze verr icht Het feit dat 
het verrichten van vrijwill igerswerk ook voor de vri jwil l iger zelf van 
grote betekenis kan zijn is hierbij met aan de orde Op grond van dit 
kenmerk kan men bijvoorbeeld deelname aan een bijbel-gespreksgroep 
geen vrijwill igerswerk noemen, het organiseren of leiden van zo η groep 
echter wel 
Tenslotte het mm of meer georganiseerde verband als kenmerk van 
het vrijwill igerswerk De aard van dat verband is opzettelijk vaag 
gehouden Het kan zowel gaan om een erkende instelling waarin 
vrijwil l igers worden ingeschakeld, als om een buurtcomite dat door een 
aantal mensen uit een wijk wordt gevormd Het georganiseerd verband 
hoeft dus geen officiële status te hebben, maar moet wel expliciet 
aanwezig zijn Dit kenmerk bakent het vri jwil l igerswerk af tegen allerlei 
vormen van dienstbaarheid aan elkaar van vrienden, familie, collega's of 
buren Dergelijke vormen van spontane, rechtstreekse, met-
georganiseerde hulp wordt wel mantelzorg genoemd (Hoekendijk 1981, 
25), Het is geenszins onze bedoeling om mantelzorg als minder waardevol 
te kwalificeren Een onderscheid tussen vri jwil l igerswerk en mantelzorg 
is echter noodzakelijk, gezien de vele implicaties die de aanwezigheid van 
een georganiseerd verband met zich mee brengt, bijvoorbeeld voor de 
verantwoordehjkheidsstructuur ten aanzien van de taken, voor de 
contacten met professionele instellingen, voor de mogelijkheden tot het 
organiseren van educatieve voorzieningen, voor beleid van overheid of 
kerk 
Wanneer we nu de vri jwil l iger in het pastoraat willen typeren, zullen 
we deze kenmerken moeten verbinden met onze uitgangspunten met 
betrekking tot het pastoraat Daardoor kunnen we dit type vri jwil l iger 
afbakenen tegenover verwante, maar met identieke typen. In de 
literatuur komt men namelijk naast het begrip van de vri jwil l iger m het 
pastoraat (bijvoorbeeld Goedhart 1977) ook andere begrippen tegen -
vri jwil l iger in de pastoraal (bijvoorbeeld Van der Ven 1978) en 
vri jwil l iger m de parochie of kerkelijke gemeente, respectievelijk m de 
kerk (bijvoorbeeld Scholten, Spruit & Van Hemert 1978, Scholten 1978). 
Met deze begrippen wordt soms het door ons bedoelde type aangeduid, 
maar soms gaat het om andere soorten vri jwil l igers Meestal worden de 
onderlinge relaties tussen deze begrippen met geëxpliciteerd. Met de 
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uitgangspunten van de vorige paragraaf kan dat nu gedaan worden. Het 
vri jwil l igersbegrip vraagt daarbij, wat betreft de kenmerken van het 
onbetaalde karakter en de sociale relevantie, geen nadere uitwerking. Ze 
gelden op gelijke wijze voor de vri jwil l igers in het pastoraat. Het 
kenmerk van het organisatorische verband wordt in deze context 
toegespitst op het ecclesiale kader van het pastoraal handelen. Dit 
kenmerk houdt dan in dat het vrijwill igerswerk wordt gedaan in het 
kader van één van de institutionele vormgevingen waarop het door ons 
gehanteerde kerkbegrip doelt. Dit kan dus zowel een r .k. parochie of 
Nederlandse Hervormde gemeente zijn als een basisgemeenschap; zowel 
een territoriale gemeenschap als een gestructureerde vorm van 
categoriaal pastoraat. 
Vanuit het pastoraatsbegrip als vorm van pastoraal handelen en 
vanuit de ecclesiale context van het pastoraal handelen, kunnen we drie 
categorieën vri jwil l igers onderscheiden, waarbij de eerste een subklasse 
is van de tweede en deze op haar beurt een subklasse van de derde: 
vri jwil l igers m het pastoraat; vrijwill igers in de pastoraal, waarmee we 
de vri jwil l igers aanduiden die participeren aan het pastoraal handelen 
van de kerk; en vri jwil l igers m de kerk. Behalve vrijwill igers in het 
pastoraat zijn er vri jwil l igers die andere pastorale taken vervullen die 
eveneens als pastoraal handelen kunnen worden beschouwd, en er zijn 
ook vri jwil l igers m de kerk die activiteiten verrichten waarop de 
kwahfikatie van pastoraal handelen niet van toepassing is. We kunnen dit 
verduidelijken door de handelingstheoretische uitgangspunten van het 
pastoraal handelen toe te passen op een paar voorbeelden uit het 
gevarieerde geheel van activiteiten die door vrijwil l igers in de kerk 
worden ondernomen. Vrijwill igers die technisch onderhoud aan een 
kerkgebouw verrichten zijn m onze omschrijving vrijwil l igers in de kerk. 
Hun handelen is te karakteriseren als teleologisch handelen: doelgericht 
handelen met betrekking tot de objectieve wereld. Het is echter geen 
pastoraal handelen in de zin van bevordering van religieus-communicatief 
handelen. Het heeft geen betrekking op 'Verständigung' in aporetische 
situaties Ook bij de organisatie en instructie rond het technisch 
onderhoud, waar weliswaar sprake is van communicatief handelen, gericht 
op 'Verständigung' (en wel omtrent de objectieve wereld), ontbreekt het 
element van de religieus-aporetische situatie. Dus ook hier is nog geen 
sprake van pastoraal handelen. Vrijwil l igers die in een liturgische 
werkgroep participeren aan de beleidsontwikkeling omtrent liturgische 
vormgevingen van jongerendiensten, handelen communicatief omtrent de 
l i turgie, of (m handelingstheoretische termen) omtrent de rituele 
expressie van religieuze betekenissen. Bij deze vrijwill igers is dus wel 
sprake van bevordering van religieus-communicatief handelen. Het 
leiden van een gespreksgroep over geloof en sexualiteit is een voorbeeld 
van het stimuleren van 'Verständigung' via de religieuze communicatie m 
de groep, omtrent de religieuze betekenisverlening in verband met 
sexualiteit' een vorm van pastoraal handelen. Door de reflectie en 
communicatie daaromtrent te structureren is de vri jwil l iger die de groep 
leidt gericht op de bevordering van het religieus-communicatief handelen 
van de deelnemers. 
Met dit laatste voorbeeld gaan we al de richting uit van de 
vri jwil l igers m het pastoraat m strikte zin. Wanneer de betreffende 
gespreksgroep de thematiek van geloof en sexualiteit niet louter op 
abstract niveau behandelt maar deze verbindt met het eigen denken en 
voelen van de gespreksdeelnemers en deze richt op blokkades m de 
persoonlijke religieuze betekenisverlening, kan gesproken worden van 
communicatief handelen gericht op de ontwikkeling van de kritische 
identiteit. De vri jwil l iger die deze groep leidt, verricht een vorm van 
groepspastoraat in de zin van onze definitie van pastoraat als 
hulpverlening. Voor het pastoraat aan rouwenden zullen we m het 
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volgende deel het herstel van de religieuze betekenisverlening in 
problematische situaties nader uitwerken. 
We hebben op deze manier het begrip vri jwi l l iger in het pastoraat 
aan de verrichting van concrete activiteiten gekoppeld. Natuurlijk 
kunnen individuele vrijwill igers of groepen van vri jwil l igers meerdere 
soorten activiteiten ondernemen die niet allemaal als pastoraat of als 
pastoraal handelen kunnen worden beschouwd. Men kan denken aan een 
vnjwill igersgroep die zich zowel voor het technisch onderhoud van een 
kerk als voor het beleid ten aanzien van de kerkelijke pastoraal 
verantwoordelijk weet. 
We kunnen besluiten met de karakteristiek van de vri jwil l iger in het 
pastoraat samen te vatten. Hij participeert met-beroepshalve aan het 
pastoraal handelen van de kerk (sociale relevantie en organisatorisch 
verband liggen daarin geïmpliceerd), waarbinnen hij zich bezighoudt met 
communicatief handelen, gericht op de hulp aan anderen bij het herstel, 
respectievelijk de voortgang van het religieus-communicatief handelen met 
het oog op de ontwikkeling van hun kritische identiteit. De wijze 
waarop hij het hulpverlenende pastoraat bedri j f t en waarin die eventueel 
van het professionele pastoraat verschilt, komt later aan de orde. De 
vraag die we binnen het algemeen kader van dit hoofdstuk wel nog aan 
de orde willen stellen, is die van de legitimatie van deze vorm van 
vri jwil l igerswerk. Deze vraag komt naar voren vanuit de ecclesiale 
context van het pastoraal handelen, omdat althans in een aantal 
institutionele vorçnen van kerk een ambtsopvatting vigeert waarmee een 
sterke scheiding van functies en verantwoordelijkheden wordt 
gelegitimeerd. Gezien de feitelijke situatie van de opvattingen omtrent 
ambt en pastoraat, is het gewenst apart in te gaan op de legitimatie van 
de vri jwil l iger in het pastoraat. 
В. Legitimatie van het pastoraat door vrijwilligers 
De legitimatie van het optreden van de vri jwi l l iger in het pastoraat is 
geen andere dan die van het pastoraal handelen m het algemeen. Men 
kan deze legitimatie beschouwen als de toepassing van de theologische 
uitgangspunten van het pastoraal handelen op de vri jwil l iger die aan een 
van de vormen daarvan meewerkt. 
Het pastoraal handelen hebben we gefundeerd in het diaconia- en het 
charismabegrip. In het pastoraat als hulpverlening komt de 
dienstbaarheid aan de noodlijdende ander bijzonder tot u i tdrukk ing. Deze 
diaconale dienstbaarheid nu, is m paragraaf 1.1. beschreven als functie 
van de kerk, niet als functie van het ambt, laat staan van een specifieke 
ambtsvorm. Dit hangt samen, zo hebben we uiteen gezet, met het 
charismatisch karakter van de diaconia: de beoefening van de diaconia in 
haar vele vormen wordt mogelijk gemaakt door de mogelijkheden die de 
Geest daartoe op pluriforme wijze schenkt. Zo is ook het pastoraat één 
van die vormen van dienstbaarheid waartoe christenen geroepen zijn 
krachtens hun charisma. Dat is meer dan een legitimatie, het is een 
oproep tot daadwerkelijk gebruik van de eigen mogelijkheden (Rom. 
12,3-8), die met ongebruikt mogen blijven (cf. Mt. 25,14-30). Mensen 
die de gave hebben om anderen te troosten, te bemoedigen, te helpen 
hun leven vruchtbaarder te maken, hun lijden te overwinnen, hun 
verlies te verwerken, zij zijn geroepen om hun talenten m te zetten 
opdat het Rijk Gods meer realiteit wordt. Hiermee wordt het pastoraat als 
hulpverlening niet als taak opgelegd aan iedere christen; het wordt als 
roeping voorgesteld voor hen die voor deze vorm van diaconia, met haar 
eigen voorwaarden met betrekking tot bekwaamheid en deskundigheid, de 
mogelijkheden bezitten. Niet iedereen bezit daartoe de vereiste openheid 
voor gevoelens van anderen, de nodige feeling voor adequate 
interventies, de noodzakelijke ti jd om aan anderen te besteden, de 
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mogelijkheden tot scholing Maar door hen, bij wie dergelijke 
voorwaarden wel aanwezig zi jn, kan het pastoraat gezien worden als een 
weg om de individuele Geestesgaven m dienst te stellen van de ander en 
aldus te beantwoorden aan het evangelische beginsel van diacomsche 
navolging van Jezus De vrijwil l iger m het pastoraat realiseert dan naar 
eigen vermogen de ecclesiale dienst van de hulpverlening, als dienst 
naast andere diensten die door andere leden van de gemeenschap van de 
gelovigen worden uitgeoefend 
We hebben hiermee de nadruk gelegd op de individuele legitimatie 
van de vri jwil l iger in het pastoraat We kunnen echter bij de legitimatie 
met voorbij zien aan de ecclesiologische implicaties van het diaconia- en 
charisma-begrip het pastoraat is primair een functie van de kerk, ook 
al dient het door individuele leden (professionals, al dan met 
ambtsdrager, en vri jwil l igers) te worden uitgeoefend De ecclesiale aard 
van de dienst van het pastoraat betekent dat de vrijwil l iger in het 
pastoraat zijn taak vervult in verbondenheid met de gemeenschap van 
gelovigen (cf Heitink 1977) Deze verbondenheid is zichtbaar m de 
structurele band van de vrijwill iger met de kerk m de betekenis die WIJ 
daaraan m paragraaf 1 2 hebben gegeven HIJ is lid van de 
geïnstitutionaliseerde kerkgemeenschap en als zodanig werkt hij m het 
pastoraat 
De verbondenheid met de gemeente m de uitoefening van de 
specifieke taak van het pastoraat kan op meer pregnante wijze tot 
ui tdrukking worden gebracht m de zending van de vri jwil l iger vanuit het 
geïnstitutionaliseerde kader waarin de kerk concreet gestalte heeft 
gekregen, zoals de territoriale gemeente of de pastorale dienst van een 
ziekenhuis Theologisch moet deze zending worden begrepen als de 
gestalte van de zending door de Geest De Geest immers, zo hebben we 
gezien, is degene die de vrijwill iger zijn charisma schenkt en daardoor 
roept tot een specifieke vormgeving van dienstbaarheid (Kung 1967, 
502) In de zending door de concrete geïnstitutionaliseerde gemeenschap 
kan deze zending door de Geest voor de leden van de gemeenschap en 
voor de samenleving zichtbaar worden gemaakt (cf Hand 6,3) Door 
deze zending drukt de gemeenschap haar verantwoordelijkheid als kerk 
voor de specifieke taak van het pastoraat uit en laat zien dat ZIJ het 
charisma van de vri jwil l iger erkent en ook bewaakt De gemeente heeft 
immers ook een kritische functie ten aanzien van het charisma (Kung 
1967, 497) 
Door de zending vanuit de gemeenschap kr i jgt het vrijwill igerswerk 
in het pastoraat uitdrukkeli jk het karakter van apostohciteit Het komt 
voort uit het bewustzijn van de gemeente de 'zaak van Jezus , de 
boodschap van het Rijk Gods, bemiddeld door de apostelen en de 
christelijke gemeenten, voort te zetten (Kung 1967, 519 vv , 
Schillebeeckx 1979, 76 vv ) 
Het concept van zending vanuit de gemeenschap biedt diverse 
mogelijkheden voor concrete vormgeving De zending kan een zeker 
publiek karakter krijgen door een mm of meer officiële aanstelling door 
de gemeenschap bijvoorbeeld via een parochiebestuur of via de 
ambtsdrager als representant van de gemeenschap, of door de officiële 
instelling van een werkgroep 'vrijwill igers in het pastoraat' In de 
l iturgie zou de zending op symbolische wijze kunnen worden verleend 
Men zou de vraag kunnen stellen of dit concept van de vri jwil l iger m 
het pastoraat met moet leiden tot een concept van de vri jwil l iger als 
ambtsdrager Onzes inziens zou het mogelijk zijn een theologie van de 
vri jwil l iger m die richting uit te werken Niet voor mets kennen de 
reformatorische kerken de ouderling, die als vri jwil l iger een kerkelijk 
ambt bekleedt Het inzicht in de historiciteit van de triadische 
ambtsstructuur en m de bijbelse pluriformiteit op dit punt kan houvast 
bieden voor de ontwikkeling van nieuwe ambtsvormen (Schillebeeckx 
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1980; Willems 1983), met alleen voor professionele beroepskrachten zoals 
de pastorale werker (Lange 1979), maar ook voor anderen. Haarsma 
(1981) bepleit dan ook een betere afstemming van de kerkorde op de vele 
evangelische functies die door 'leken' worden vervuld, maar die 
theologisch gezien participeren aan een pluriform kerkelijk ambt. De 
theologische bouwstenen die WIJ voor de vri jwil l iger m het pastoraat 
hebben aangedragen zouden bruikbaar kunnen zijn m een 
ambtstheologische legitimering van de vri jwi l l iger, onder meer op grond 
van het dienstkarakter van het ambt, de apostoliciteit van het 
vri jwil l igerswerk, de zending vanuit de gemeente als gestalte van de 
roeping door de Geest Toch willen we deze stap met zetten. Niet om 
principieel-theologische redenen (op theologische gronden zou men er 
juist voor kunnen pleiten, cf Houtepen 1979), maar op grond van de 
concrete, historische kerkelijk-maatschappelijke verhoudingen waarbinnen 
de opname van de vri jwil l iger m het kerkelijk ambt plaats zou vinden. 
Onze overwegingen daarbij zijn drieledig Ten eerste brengt het opnemen 
van de vri jwil l iger m de ambtsstructuur van de kerk het gevaar met zich 
mee dat het vrijwill igerswerk zozeer wordt geformaliseerd en 
gereglementeerd dat het minder toegankelijk wordt. Het zou in conflict 
kunnen komen met de vanzelfsprekendheid dat nu juist iedereen als 
christen geroepen is naar vermogen gestalte te geven aan de 
dienstbaarheid van de kerk Het vrijwill igerswerk in het pastoraat zou te 
exclusief kunnen worden Ten tweede is het risico groot dat het 
vnjwilligersambt m de sterk hierarchische ambtsstructuur van de huidige 
kerk een minimale waardering en een slechts afgeleide 
verantwoordelijkheid zou krijgen Met andere woorden. de eigen 
verantwoordelijkheid van iedere vri jwil l iger als geroepene en gezondene 
door de Geest zou geweld aangedaan kunnen worden Tenslotte zou een 
vri jwil l iger als ambtsdrager veel sterker geïdentificeerd worden met het 
kerkelijke instituut waardoor de afstand tot hen die hij ten dienste wil 
staan kan worden vergroot en zijn mogelijkheden om juist een tegenwicht 
te vormen tegen de geïnstitutionaliseerde vormen van hulpverlening in de 
moderne maatschappij worden verkleind 
Niettemin kan men het functioneren van vrijwil l igers m het pastoraat 
en de theologische legitimering daarvan, beschouwen als een relativering 
van de gevestigde ambtsstructuur van de kerk (Haarsma 1981). In die 
zin zal de ontwikkeling van het vniwi l l igerswerk, ook als met-ambtelijke 
activiteit, bij kunnen dragen tot een verandering van de bestaande 
situatie m de richting van een meer flexibel en meer bijbels ambtsbegrip. 
C. Schets van het pastorale vriiwilligerswerk in Nederland 
Een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de vri jwil l igers 
in het pastoraat zoals wij deze hebben omschreven, kan hier met 
gegeven worden vanwege het ontbreken van empirisch onderzoek op dit 
punt Het enige thans beschikbare onderzoeksmateriaal dat ons een 
indicatie kan verschaffen, wordt gevormd door het KASKI-onderzoek 
naar vrijwill igerswerk m de rooms-kathoheke parochie (Scholten, Spruit 
& Van Hemert 1978) en een gelijksoortig onderzoek onder Nederlandse 
Hervormde gemeenten (Scholten 1978), beide uitgevoerd m 1977 We 
spreken van met meer dan een indicatie die deze onderzoeken kunnen 
geven, omdat de door ons gehanteerde begrippen 'pastoraal handelen' en 
pastoraat als hulpverlening' als zodanig en de door ons gegeven 
omschrijving ervan in de bewuste onderzoeken met aan de orde waren. 
We zullen proberen om vanuit ons begrippenkader de 
onderzoeksresultaten te herinterpreteren. We beperken ons daarbij tot 
het KASKI-onderzoek, omdat een overzicht van de katholieke vrijwil l igers 
voor ons onderzoek het meest relevant is, gezien de keuze die WIJ op 
praktische gronden maken voor de uitvoering van het te construeren 
curriculum bij een katholieke populatie (cf. hoofdstuk 7) 
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Eén bepe rk ing van het KASKI-onderzoek die vanu i t onze opt iek van 
belang is , moet nog gesignaleerd worden : het onderzoek s t r ek t zich 
slechts u i t to t de t e r r i t o r i a l e parochie, zodat andere vormen van 
kerke l i j ke i ns t i t u t i ona l i se r i ng , b i jvoorbeeld in het categoriale pastoraat , 
bu i ten beschouwing b l i j v e n . Bovendien werden afgevaard igden naar 
regionale, dekenale en diocesane raden niet meegeteld. In het onderzoek 
waaraan 46% van de kathol ieke parochies m Neder land meewerkte, werd 
de volgende omschr i j v ing van de v r i jw i l l i ge r gehan teerd : hij of ZIJ die in 
de parochie enigszins permanent één of meer georganiseerde taken 
v e r v u l t zonder daarvoor bezoldigd te w o r d e n . Het g ing daarb i j 
u i t s lu i tend om door de parochie zelf (eventueel m samenwerking met 
andere parochies) georganiseerde ac t i v i te i ten . 
Het onderzoek laat zien dat ruim 4% van alle kathol ieken (ongeveer 
230.000 mensen) parochiële v r i jw i l l i ge rsa rbe id v e r r i c h t . Dat is gemiddeld 
139 per paroch ie . Ve rge l i j k t men dat met het aantal ke rkgangers ( in 
1977: 29,8o van de kerk leden van 7 jaar en o u d e r ) , dan is dat één op 
zeven Geschat wo rd t dat ongeveer één zesde van hen meer dan één 
func t i e v e r v u l t . 
De onderzoekers hebben de v r i jw i l l i ge r s ingedeeld m zes 
hoofdcategorieën en schetsen met behulp daarvan het volgende beeld 
(Schol ten, Sp ru i t en Van Hemert 1978, 23) . WIJ t ype ren elke 
hoofdcategor ie met enkele voorbeelden van de soorten v r i jw i l l i ge rs die 
Scholten c . s . eronder beg r i j pen : 
- l i t u rg i sche medewerkers: 57.40o 
Deze zi jn o .a . be t rokken bi j voorbere id ing van v i e r i n g e n ; be t rokken bi j 
de v ie r i ng zel f , b i jvoorbee ld als lector of misdienaar, als inst rumenta le of 
vocale medewerker of als col lectant. De vocale en inst rumenta le 
medewerkers omvatten 38.20o. 
- diaconale en pastorale medewerkers: 14.60o 
Deze zi jn o .a . be t rokken bij pastoraat als z i eken - , r ouw- , 
huisbezoekers; bi j samenlevmgsger ichte g roepen, missie- en 
v redesgroepen , j o n g e r e n - , be jaarden- , v rouwengroepen . 
- bes tuu r l i j ke , f inancië le en administ rat ieve medewerkers : 12.5o 
Deze zi jn o .a . be t rokken bi j ke rk - of paroch iebes tuur , b i j actie 
Kerkba lans , bi j leden- en ke rkb i jd rageadmin is t ra t ie . 
- in format ie- en contactmedewerkers: 8.5"> 
Deze zi jn o .a . be t rokken b i j ke rkb lad ; bi j bezoek nieuwe inwoners ; als 
contactpersoon. 
- over ige bi j l i t u rg ie en kerkgebouw be t rokken medewerkers: 4.80o 
Deze zi jn o .a . be t rokken bi j onderhoud kerkgebouw; bi j ve rvoe r zieken 
naar de k e r k . 
- katechet ische medewerkers : 2.2° 
Deze zi jn o .a . be t rokken bi j school- en gezmskatechese; bi j le id ing van 
g e s p r e k s k r m g e n ; bi j documentat ie. 
Men ziet de g ro te var ië te i t in taken die door v r i jw i l l i ge rs m de 
parochie worden v e r v u l d . De vraag is nu in hoeverre er bi j al deze 
v r i jw i l l i ge rsac t i v i t e i t en sprake is van pastoraal handelen, en , 
daa rb innen , m welke mate v r i jw i l l i ge rs par t i c ipe ren in het pastoraat als 
h u l p v e r l e n i n g . 
Om een inz icht te k r i j gen in het aandeel van v r i jw i l l i ge rs die taken 
ve r r i ch ten die voldoen aan onze omschr i j v ing van pastoraal handelen, 
z i jn WIJ de omschr i j v ingen van alle ac t iv i te i ten die Scholten c . s . 
vermelden nagegaan en hebben deze beoordeeld op de v raag of daarb i j 
van re l ig ieus-communicat ief handelen sprake kan z i j n . Deze beoordel ing 
is na tuu r l i j k niet meer dan een globale i n te rp re ta t i e . De K A S K I -
omschr i jv ingen zi jn n iet vanu i t de speci f ieke handelmgstheoret ische 
interesse m de re l ig ieuze communicatie opgesteld en duiden vele 
versch i l lende v r i jw i l l i ge r s aan die niet alle en niet a l t i jd op dezelfde wijze 
we rken . Niettemin kan onze in te rpre ta t ie toch een i n d r u k geven van het 
vóórkomen van pastoraal handelen bi j v r i j w i l l i g e r s . 
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Vanu i t ons kader k r i j gen we dan het vo lgende b e e l d 2 . We lopen de 
hoofdcategorieën van het KASKI na. 
Bij de l i t u rg i sche medewerkers, die totaal 57.40o van de v r i jw i l l i ge r s 
in de kerk omvat ten , verwachten we vooral m de voo rbe re id i ng van de 
l i t u rg ie pastoraal handelen tegen te kunnen komen. Prakt ische 
medewerkers aan de u i tvoer ing van de l i t u rg i e zelf (b i j voorbee ld 
misdienaars, koor leden) kunnen we niet als v r i jw i l l i ge r s in de pastoraal 
beschouwen. 
De diaconale en pastorale medewerkers , 14.60o van het to taa l , 
rekenen wi j in hun geheel tot de potent ieel pastoraal handelende 
v r i j w i l l i g e r s . De beschr i j v ingen van het KASKI geven de i n d r u k dat hun 
act iv i te i ten exp l ic ie t op de bevorder ing van het re l ig ieus-communicat ie f 
handelen van anderen zi jn ge r i ch t , zoals wi j dat hebben opgeva t . 
BIJ de b e s t u u r l i j k e , f inanciële en admin is t ra t ieve medewerkers denken 
we vooral aan hen die bi j het beleid van de parochie be t rokken z i j n . 
Financiële beheersact iv i te i ten liggen met in de sfeer van het pastoraal 
handelen. 
De in fo rmat ie - en contactmedewerkers kunnen v r i j w i l l i g e r s in de 
pastoraal z i jn voor zover ze bi j het communicatiebeleid be t rokken zi jn en 
b i jvoorbeeld gesprekken met nieuwkomers voeren . Bezorgers van het 
kerkb lad b i jvoorbee ld rekenen WIJ met mee. 
De over ige medewerkers die bi j l i t u r g i e en kerkgebouw be t rokken 
z i j n , zijn vermoedel i jk geen v r i jw i l l i ge rs m de pas toraa l . Ze zi jn meer op 
technische en hu ishoudel i jke taken ge r i ch t . 
De katechet ische medewerkers zi jn communicatief werkzaam omtrent 
rel ig ieuze be teken isve r len ing . Zij z i jn goeddeels als v r i j w i l l i g e r s m de 
pastoraal te bestempelen. Lek tuu rvoorz ienmg en de rge l i j ke laten we 
bu i ten beschouwing. 
Wanneer men de omvang bek i jk t van de groepen die we nu hebben 
geclassi f iceerd als v r i jw i l l i ge rs die potent ieel pa r t i c ipe ren aan het 
pastoraal handelen, en deze verge l i j k t met het totaal van de v r i jw i l l i ge r s 
in de paroch ie , dan b l i jken de v r i jw i l l i ge rs in de pastoraal nauwel i jks 
meer dan een derde deel u i t te maken3 . 
V r i jw i l l i ge rs die meewerken in het hu lpver lenende pastoraat moeten 
gezocht worden b innen de categorie diaconale en pastorale medewerkers . 
We denken dan vooral aan de door Scholten c . s . genoemde pastorale 
g roepen /hu isbezoekers , z iekenhuisbezoekers, z i e k e n - , be jaa rden - , en 
rouwbezoekers , alsook medewerkers van hu lpd iens ten , hoewel h ie ronder 
ook weer een aantal v r i jw i l l i ge rs val len die meer techn ische en 
organ isator ische taken v e r v u l l e n . Dus de v r i jw i l l i ge r s in het pastoraat 
zoals wij d ie hebben omschreven vormen slechts een bescheiden deel van 
de 14.60 diaconale en pastorale medewerkers. 
Men kan zich de vraag stellen of er zich du ide l i j ke on tw ikke l i ngen 
vo l t r ekken op het t e r r e i n van het v r i j w i l l i g e r s w e r k in de k e r k . Op 
enkele pun ten kan daarover op basis van het KASKI -onderzoek iets 
2
 Als v r i jw i l l i ge rs die par t ic iperen aan het pastoraal handelen hebben wi j 
de volgende categor ieën m het KASKI-onderzoek beschouwd (voor de 
v e r k l a r i n g van de let ters zie: Schol ten, S p r u i t en Van Hemert 1978, 
27-69; voor de c i j f e r s : 83-91): l i t u rg i sche medewerkers : da , d b , de , 
d d , de , d f , d g , d h , d l , d j ; diaconale en pastorale medewerkers : a l le ; 
bes tuu r l i j ke , f inanc ië le en adminis t rat ieve medewerkers : f a , f b , f c , f d ; 
in format ie- en contactmedewerkers: aa, ab , a d , ae; over ige bi j de 
l i t u rg ie en kerkgebouw betrokken medewerkers : geen ; katechet ische 
medewerkers: ca , eb , cc, c d , ce, c f , e g , e h , e i . 
3
 Door de percentages te berekenen die de groepen d ie in de vo r ige 
voetnoot werden genoemd vormen van het totaal van de v r i jw i l l i ge r s en 
deze op te te l l en , kwamen wi j aan 37.3% 
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gezegd w o r d e n Scholten с s hebben hun r e s u l t a t e n vergeleken met de 
p a r o c h i e s t a t i s t i e k van 1971, waarin act ieve groepen m de parochie zi jn 
opgenomen Er w e r d in 1971 echter met naar alle groepen g e v r a a g d die 
m 1977 naar v o r e n kwamen, de v e r g e l i j k i n g is daarom met compleet en 
w o r d t door de onderzoekers met enige r e s e r v e , gebaseerd op 
s c h a t t i n g e n , g e p r e s e n t e e r d (Scholten, S p r u i t en Van Hemert 1978, 
25-26) Om de v e r d e l i n g tussen mannen en v r o u w e n m het k e r k e l i j k e 
v r i j w i l l i g e r s w e r k z i c h t b a a r te maken z i jn ook daarover gegevens 
opgenomen 
k e r k - / p a roch lebest uren 
parochieraden 
f inanc ië le groepen 
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Deze v e r g e l i j k i n g wi js t op een afname van het totaal aantal 
v r i j w i l l i g e r s (ongeveer 170o), welke zich vooral v o l t r e k t b i j de t r a d i t i o n e l e 
medewerkers aan de l i t u r g i e koorleden col lectanten en misdienaars 
B e s t u u r l i j k e medewerkers bl i jven ongeveer g e l i j k Toegenomen 
daarentegen zi jn behalve de f inanciële medewerkers (Scholten с s 
v e r k l a r e n d i t u i t de ontp loo i ing van de actie K e r k b a l a n s ) , vooral de 
medewerkers aan de v o o r b e r e i d i n g van de l i t u r g i e en de leden van 
diaconale en katechet ische groepen hoewel deze groepen een relat ief 
bescheiden deel van het v r i j w i l l i g e r s w e r k uitmaken is de groei hier 
aanz ienl i jk Het is van belang te constateren dat j u i s t in deze sectoren 
het meest s p r a k e kan zi jn van pastoraal handelen Dus t e r w i j l de totale 
omvang van het v r i j w i l l i g e r s w e r k in de k e r k afneemt t r e e d t er b innen 
het v r i j w i l l i g e r s w e r k in de k e r k een v e r s c h u i v i n g op m de r i c h t i n g van 
een toename van het pastoraal handelen door v r i j w i l l i g e r s Deze 
v r i j w i l l i g e r s zi jn actief op t e r r e i n e n waarvan een deel v r o e g e r exclusief 
aan de pastor voorbehouden was Zo b l i j k t u i t het onderzoek Z ie lzorger 
m Neder land ( B e r g e r e a 1968) dat minstens de he l f t van de 
o n d e r v r a a g d e parochianen in 1966/1967 van mening was dat a c t i v i t e i t e n 
zoals pastoraal huisbezoek, bezoek aan r o u w e n d e n , b i jstaan van 
s t e r v e n d e n en bezoek aan nieuwe p a r o c h i a n e n , u i t s l u i t e n d door de pastor 
zelf v e r r i c h t dienen te worden In de laatste 15 jaar zi jn steeds meer 
v r i j w i l l i g e r s delen van d i t w e r k gaan doen 
Tot s lot nog een o p m e r k i n g naar aanle id ing van het f e i t dat het 
K A S K I - o n d e r z o e k , zoals gezegd, zich b e p e r k t t o t een v o r m van 
kerke l i|ke i n s t i t u t i o n a l i s e r i n g de parochie Daarbui ten w o r d t ook 
k e r k e l i j k v r i j w i l l i g e r s w e r k gedaan Uitgaande van de zes hoofdcategorieën 
vermoeden WIJ dat de met-paroch ie le v r i j w i l l i g e r s vooral pa r t i c ipe ren in 
diaconale en pastorale groepen men name m het categoriale pastoraat 
zoals dat m z iekenhu izen, be jaardentehu izen, ve rp leeg - en 
ve rzo rg ings tehu izen wo rd t v e r r i c h t en m met -paroch ie le 
samenlevmgsger ich te g roepen , zoals de kerke l i j ke vredesbeweging 
Daarnaast is te denken aan bes tuur l i j ke v r i jw i l l i ge medewerkers in 
dekenale en diocesane raden en instant ies en aan katechet ische 
medewerkers , b i jvoorbee ld in de kadervorming op boven-parochiee l 
n iveau en m de vredesbeweging 
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Nu wi j het v r i jw i l l i ge rswerk in het pastoraat globaal hebben 
geka rak te r i see rd , moeten we ons de v raag stel len wat de concrete 
mogel i jkheden en grenzen zi jn voor het func t ioneren van de v r i j w i l l i g e r 
m het pastoraat . In hoeverre kunnen v r i jw i l l i ge r s gestal te geven aan het 
pastoraat m po l i t iek- theo log isch perspect ief in onze concrete samenleving 
en m de kerk die we daar in aantref fen? Deze v raag vormt het thema van 
de volgende pa rag ra fen . We bespreken eerst de algemene 
maatschappel i jke contex t voor het v r i j w i l l i g e r s w e r k in het pastoraat , 
daarna de mogel i jkheden die de k e r k , als i n s t i t u u t b innen die contex t 
e rvoor b ied t . 
1.3 DE MAATSCHAPPELIJKE MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN VAN HET 
VRIJWILLIGERSWERK IN HET PASTORAAT 
Tot nu toe hebben we in tamel i jk algemene termen over het 
v r i jw i l l i ge rswerk in het pastoraat gesp roken . De begr ippen 'pastoraal 
handelen' en 'pastoraat als hu lpve r l en ing ' en de posi t ie van de 
v r i jw i l l i ge rs zi jn wel op theoret isch niveau u i tgewerk t en met een aantal 
voorbeelden ge ï l l us t ree rd , maar een s i t ue r i ng van deze begr ippen in de 
concrete maatschappel i jke context van de moderne westerse samenleving 
heeft nog niet p laatsgevonden. Een derge l i j ke s i t ue r ing kan echter met 
achterwege b l i j ven m een empir ische benader ing . Wanneer we de 
v r i jw i l l i ge r m het pastoraat als pastoraal theologisch probleem schetsen, 
kunnen we met voorb i j gaan aan de v raag hoe de problematiek van de 
k r i t i sche iden t i te i t son tw ikke l ing er u i t ziet in de actuele soc iaa l -cu l ture le 
s i tuat ie en waar het rel ig ieus-communicat ief handelen met b e t r e k k i n g to t 
de object ieve, sociale en subject ieve were ld b i jzondere 
cr is isversch i jnse len ve r toon t . Slechts door een analyse van de 
maatschappel i jke contex t kan de taak van het pastoraat als hu lpve r len ing 
nader worden gespec i f iceerd . Ook de b i j d rage van v r i jw i l l i ge rs aan d i t 
pastoraat moet nader worden bekeken vanu i t de soc iaa l -cu l ture le 
condit ies van de moderne samenleving wanneer we z icht wi l len k r i j gen op 
de kansen die het v r i jw i l l i ge rswerk heeft en op de beperk ingen waaraan 
het onderhev ig is bi j de prax is van de diaconia. 
We beginnen deze paragraaf daarom met een v is ie op de moderne 
samenleving, waarb i j we gebru ik maken van het concept van de 
leefwereld in de maatschappi j theor ie van Habermas, en proberen met 
behu lp daarvan de aard van de problemat iek waarbi j het pastoraat hu lp 
wi l b ieden, nader aan te geven ( A ) . Daarna werken we de maatschappi j -
analyse ve rde r u i t naar haar implicaties voor het v r i j w i l l i g e r s w e r k , om de 
mogel i jkheden daarvan in de moderne samenleving op het spoor te komen 
( B ) . De beperk ingen die de moderne samenleving oplegt aan het 
v r i jw i l l i ge rswerk in het pastoraat , komen apar t aan de orde in C. 
A. De moderne samenleving als context van het pastoraat 
Een analyse van de moderne samenleving kan men ve r r i ch ten vanu i t 
versch i l lende theor ieën . WIJ zullen ons baseren op de maatschappi j theor ie 
van Habermas (1982). De reden daarvoor is twee led ig . In de eerste 
plaats heeft Habermas een theor ie on tw i kke ld waarb i j h i j aanslu i t b i j 
inz ichten van zowel Weber als Marx . Daarmee verd iscon teer t hi j twee 
be langr i j ke sociologische benader ingswi jzen en p robeer t hi j recht te doen 
aan de complexi te i t van de samenleving en van de processen volgens 
welke zij zich o n t w i k k e l t . In de tweede plaats is de maatschappi j theor ie 
van Habermas een normatieve theor ie in de l i jn van de F r a n k f u r t e r 
Schule. Een de rge l i j ke maatschappi jk r i t i sche benader ing ve r toon t 
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convergent ie met de pol i t iek- theologische benader ing die WIJ hebben 
gekozen met b e t r e k k i n g to t het v r i jw i l l i ge rswerk m het pastoraat en past 
bi j de opties van het pastoraal handelen voor de b e v r i j d i n g , 
gerech t ighe id en so l idar i te i t van het Rijk Gods. 
We kiezen het begr ip leefwereld van Habermas als v e r t r e k p u n t , 
omdat d i t beg r i p d i rec t verband houdt met het op 'Ve rs tänd igung ' 
ger i ch te communicatieve handelen, waarmee we het pastoraat hebben 
u i tgewerk t Het begr ip leefwereld word t door Habermas (1982, I I , 
173-293) a l lereerst o n t w i k k e l d , aanknopend bi j de fenomenologie van 
Husserl en Schulz, als het geheel van cu l turee l doorgegeven 
in te rp re ta t iekaders van waaru i t mensen to t gemeenschappeli jke def in i t ies 
( 'Ve rs tänd igung ) van s i tua t ies , met b e t r e k k i n g to t de object ieve, sociale 
en subject ieve wereld komen. Habermas b r e i d t het begr ip echter u i t . 
Behalve gedeelde in te rpre ta t iekaders bevat de leefwereld ook 
geïntegreerde sol idaire groepen en toereken ingsvatbare ind iv iduen Via 
de s t r uc tu re le componenten van c u l t u u r , maatschappi j en i nd i v i du komt 
de leefwereld to t s tand , waarvan de mens door cu l ture le rep roduc t ie , 
sociale in tegra t ie en social isat ie het p roduc t is Anderz i jds is de mens 
ook als toereken ingsvatbaar ind iv idu te beschouwen, voor zover hij zelf 
in het communicatief handelen par t ic ipeer t aan het to t stand brengen van 
'Ve rs tänd igung De voorwaarde daarvoor is echter wel dat de d r ie 
s t ruc tu re le componenten door d i f fe rent ia t ie ze l fs tand ig ten opz ichte van 
elkaar geworden zi jn Wanneer cu l tu re le kaders , ins t i tu t ies en 
persoonl i jkhe id onontwarbaar met elkaar verbonden z i j n , kan geen sprake 
zi jn van een eigen in te rp re ta t ie van de leefwereld door de bet rokkenen 
zelf 
Dit proces van d i f fe ren t ia t ie van de leefwereld en ve rze l f s tand ig ing 
van de s t r uc tu re le componenten, aldus Habermas, is bezig zich te 
vo l t rekken In aans lu i t ing op Weber schetst Habermas (1982, I , 207-365) 
hoe zich sinds de V e r l i c h t i n g een proces van ra t iona l iser ing van de 
leefwereld heeft a fgespeeld, waarin vooral de toename van de 
Zweckrat ionahtat (Weber) opval t het menseli jk handelen v i n d t zi jn 
or iënta t ie in een rat ionele keuze van doelen en middelen. Tege l i j ke r t i j d is 
het Wertrat ionale Handeln , dat zich op waarden en normen o r iën tee r t , 
afgenomen Dit proces heeft zijn neerslag gekregen m een s te rk 
ged i f fe ren t ieerde leefwereld van de mens ze is m tal van relat ief 
ze l fs tandige sectoren uiteen gevallen die met het oog op een steeds 
gro tere doelmatigheid zich steeds meer zi jn gaan specia l iseren. Tevens 
heeft de ra t iona l iser ing geleid tot een desacra l iser ing van het 
wereldbeeld ( 'En tzauberung der Welt') De p laus ib i l i te i t van een 
( re l ig ieus) systeem van betekenissen, waarden en normen neemt af. zi jn 
invloed op de andere componenten van de leefwereld v e r d w i j n t en het 
symbolisch un iversum v e r d w i j n t Er v i nd t abs t rac t ie en formal iser ing van 
waarden p laats . De ra t iona l iser ing is dus met alleen z ichtbaar in 
wetenschap en techn iek , maar ook m kuns t en l i t e r a t u u r , recht en 
moraal Habermas wi js t m aanslu i t ing bi j de s t ruc tuu rgene t i sche 
bewustz i jns theone van Piaget op de onomkeerbaarheid van het 
ra t iona l iser ingsproces de on tw ikke l ing van formele wereldbeelden is als 
een ontogenet isch en fy logenet isch proces van cogni t ieve on tw ikke l i ng op 
te vat ten ( o c , I , 104, 249) 
In d i t p roces, zo s te l t Habermas, t reden stoornissen op . De 
toenemende ra t iona l iser ing b l i j k t de reproduc t ie van de leefwereld met m 
handen te leggen van de rationele in terpre ta t ieprocessen van de 
be t rokkenen . De eerder geschetste ui tkomst van het 
ra t iona l iser ingsproces , waarb i j de iden t i te i t van de samenleving het 
p roduc t is van de communicatie van toereken ingsva tbare i n d i v i d u e n , is 
een utopische toestand In werke l i j khe id le id t het rat ional iser ingsproces 
to t ver l ies aan v r i j he i d en zm Om di t du ide l i j k te maken wo rd t Webers 
ra t iona l isenngsthese door Habermas verbonden en aangevuld met de op 
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Marx gebaseerde idee van de verze l fs tand ig ing van systemen, met name 
het po l i t ieke en het economische, en van de ko lon ia l iser ing van de 
leefwereld door deze systemen (1982, I I , 489-547). Het z i n - en 
v r i j he idsver l i es moet worden verk laard door de dominante inv loed van 
economische en po l i t i ek -admmis t ra t ieve ra t iona l i te i t in de sectoren van de 
leefwereld die voor de coördinat ie van het handelen ju i s t n iet op geld en 
macht maar op 'Ve rs tänd igung ' aangewezen zi jn (1982, I I , 488) . We 
zul len het z inverhes en v r i jhe idsver l ies in de v is ie van Habermas 
afzonder l i jk nagaan. 
Eerst het ver l ies aan z in . De afnemende 'Wer t ra t iona l i tä t ' doet , zoals 
gezegd, het a lomvat tend systeem van betekenis- en z inve r len ing 
ve rdw i j nen , de mens ver l ies t overz ich t over het geheel van de leefwereld 
en de zinvol le samenhang tussen de sec toren . Door de invloed van het 
economische systeem n u , verarmt de zin to t economische doelmat igheid . 
Het rat ionele po l i t ieke systeem met haar bureaucra t i sch ka rak te r 
v e r d u i s t e r t het z ich t op de wezenli jke waarden : zin wo rd t versmald to t 
het goed func t ioneren van de organisat ie . Voor andere z ingev ingen word t 
de ru imte zeer b e p e r k t , waardoor de mens in een toestand van anomie 
d r e i g t te ge raken . Religieuze zin wo rd t m de gesecular iseerde en 
ged i f fe ren t ieerde samenleving beperkt to t een a fzonder l i j ke sector van de 
leefwereld met slechts betekenis m de p n v e - s f e e r . Het z inverhes doet 
ook de sociale cohesie afnemen, voor zover zin een b indende fac to r in de 
samenleving is. Ook in de kerke l i j ke organisat ie kan men de 
bu reauc ra t i se r ing en het daarmee gepaard gaande z inverhes waarnemen 
(Kaufmann 1979). 
Het v r i j he idsver l i es is z ichtbaar in de a fhanke l i j khe id van het 
i nd i v idu van de gespecial iseerde professionals (exper toc ra t ie ) die de 
d i f fe ren t ia t ie van de leefwereld heeft opgeroepen. Het economisch 
systeem heeft de v r i j h e i d beperkt tot ins t rumente le v r i j he i d op basis van 
het kap i ta l is t ische ru i l beg inse l . De door de economie verarmde v r i j h e i d 
compenseert de mens door zich t e r u g te t r e k k e n m zi jn p r i vé -omgevmg 
( p r i v a t i s e r i n g ) en door een hedonist ische levenss t i j l , hetgeen hem belet 
zich tegen de economische s t r u c t u u r te ve r ze t t en . Het v r i j he idsve r l i es 
onder invloed van het pol i t ieke systeem b l i j k t m de a fhanke l i j khe id van 
het i nd i v i du van de bureaucrat ie die door haar formalisme en ra t iona l i te i t 
zi jn sub jec t i v i te i t ophef t en hem to t ' d i ng ' of 'geval ' maakt dat al of niet 
aan de voo rsch r i f t en beantwoordt . 
Wanneer we nu de taak van het pastoraat in deze maatschappel i jke 
contex t nader t r ach ten te spec i f iceren, kunnen we d i rec t aanslui ten bi j 
de door Habermas aangeduide stoornissen in de reproduc t ie van de 
leefwere ld . Het pastoraat hebben we opgevat als hu lpve r len ing die het 
re l ig ieus-communicat ief handelen t r a c h t te herste l len met het oog op de 
on tw ikke l i ng van een k r i t i sche ident i te i t . Welnu, in aporet ische si tuat ies 
waar in de iden t i te i t bedre igd is en het i nd i v idu op t ranscendente 
bronnen een beroep moet doen om tot ve rde re z ingev ing te komen, werp t 
de westerse samenleving ta l van blokkades op die 'Ve rs tänd igung ' 
bemoei l i jken. Z i n - en v r i jhe idsver l ies impl iceren voor het re l ig ieus-
communicatief handelen dat het systeem van rel ig ieuze be teken isver len ing 
veel moei l i jker b r u i k b a a r is geworden, dat de i n f r a s t r u c t u u r voor 
re l ig ieuze communicatie is verzwakt en dat de handel ingscompetent ie van 
de mens in aporet ische situaties is v e r m i n d e r d . Voor het re l ig ieus-
communicatief handelen ge ld t in ve rhev igde mate wat voor communicatief 
handelen, ge r i ch t op 'Ve rs tänd igung ' in het algemeen ge ld t : de 
cu l tu re le kaders voor z i n - en be teken isver len ing zi jn versmald to t 
economische en admin is t ra t ieve doelmat igheid en inst rumente le v r i j he i d 
b innen het westerse economische systeem; van sociale kaders is wein ig 
meer dan het gepr iva t i seerde gezin overgeb leven , zodat de sociale 
i n f r a s t r u c t u u r om to t 'Vers tänd igung ' te komen goeddeels is ve rdwenen ; 
de mogel i jkheden om als toereken ingsvatbaar i nd i v i du to t een we rke l i j k -
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heidsinterpretatie te komen zijn ernstig beperkt door de afhankelijkheid 
van het economische en politieke systeem. 
Ten aanzien van deze verstoorde condities voor 'Verständigung', 
respectievelijk religieus-communicatief handelen, laat zich de taak van 
het pastoraat formuleren. Op het niveau van de culturele component van 
de leefwereld kan het pastoraat Verständigung' mogelijk maken door het 
beschikbaar houden van de rijke traditie van zin en betekenis van het 
christendom, als perspectief voor existentiële vragen die door het 
verdwijnen van culturele kaders en door de vlucht m hedonisme steeds 
moeilijker oplosbaar worden. Wat de sociale component betreft kan het 
pastoraat de condities voor 'Verständigung verbeteren doordat het het 
isolement vanwege de afgenomen sociale cohesie en privatisering 
doorbreekt en de communicatie die tot 'Verständigung' moet leiden 
herstelt Op het niveau van de persoon kan het pastoraat 
'Verständigung' bevorderen door te trachten zijn 'subjectiviteit' te 
herstellen, dat wil zeggen hem middels de communicatie weer tot 
authentiek zingevend, toerekeningsvatbaar subject van zijn eigen 
situatiedefinities en van zijn eigen identiteit te helpen woraen. Daarmee 
wordt het pastoraat uitdrukkeli jk in het politiek-theologische perspectief 
geëxpliciteerd waarin WIJ het pastoraal handelen hebben geplaatst. Het 
naderbij komen van het Rijk Gods betekent immers praxis met het oog op 
de opheffing van het lijden en subject-worden van de mens, dus praxis 
die mensen zin geeft m hun existentiële nood, die het maatschappelijk 
isolement van de lijdende opheft en die de afhankelijkmakende aspecten 
van de samenleving doorbreekt 
We wiizen hier nogmaals op de vele manieren waarop pastoraal 
handelen het religieus-communicatief handelen kan bevorderen, 
respectievelijk waarop het pastoraat deze communicatie kan herstellen. 
Niet alleen het gesprek over bepaalde religieuze inhouden kan het 
religieus-commumcatiet handelen herstellen, maar ook het gesprek over 
de aporetische situatie zelf die existentiële vragen oproept, of het 
bespreken van de geschikheid van allerlei mogelijke transcendente 
betekeniscomplexen, het bespreken van perspectieven van al dan met 
deel hebben aan de aporetische situatie, het bespreken van adequate 
vormen van religieus-communicatief handelen m deze situatie, het 
scheppen van voorwaarden om het proces van religieuze communicatie 
voortgang te doen vinden, het evalueren van religieus-communicatief 
handelen vanuit het perspectief van het Rijk Gods. Allemaal aspecten van 
hulp bij het weer op gang komen van het religieus-communicatief 
handelen waardoor de kritische identiteitsontwikkeling gevoed wordt. 
We hebben het appèl dat de context van de moderne samenleving op 
het pastoraat doet hiermee weliswaar verhelderd, maar de 
realiseerbaarheid van een dergelijke taak is een probleem apart. We 
zullen de vraag naar de mogelijkheden en grenzen van het pastoraat nu 
gaan behandelen, en wel rechtstreeks met betrekking tot de vrijwill igers 
die we m deze studie als subject van het pastoraat op het oog hebben. 
B. Mogeliikheden voor het vn/willigerswerk in het pastoraat 
We hebben zojuist in de analyse van Habermas twee aspecten 
geëxpliciteerd van waaruit het vrijheids- en zinverlies van de westerse 
samenleving begrepen kan worden de rationalisering, differentiatie en 
specialisering van de leefwereld, en de dominantie van het economische 
en politieke systeem. Deze aspecten van de maatschappelijke 
ontwikkelingen bepalen ook de condities van het vri jwil l igerswerk. 
Wanneer we vanuit de door Habermas beschreven processen kijken naar 
de kenmerken van het vrijwilligerswerk (Hoekendijk 1981; cf paragraaf 
1.2 sub A ), bli jkt dat de structuren van de leefwereld met erg 
gunstig zijn voor vrijwill igerswerk Het eerste kenmerk betreft het 
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onbetaalde ka rak te r van het v r i j w i l l i g e r s w e r k . Dit laat zich niet zo 
gemakkel i jk veren igen met de toenemende specia l iser ing en 
pro fess iona l iser ing van de hu lpve r len ing waartoe de ra t iona l i ser ing van 
de leefwereld heeft geleid alsook met de van overheidswege 
gereglementeerde en gesubsid ieerde ' z o r g ' . V r i j w i l l i g e r s w e r k past moeil i jk 
m een inst i tu t ioneel verband da t , zoals Ach te rhu i s ( z . j . ) heeft 
beschreven , m be langr i j ke mate op economische g ronds lag is gebouwd en 
door de staat wo rd t betaald Over igens maakt precies de hu id ige 
economische recessie het v r i jw i l l i ge rswerk to t een nieuw aandach tspunt , 
omdat de gesubsid ieerde hu lpver len ing in de hu id ige vorm onbetaalbaar 
is geworden Wat echter de gevolgen op lange termi jn zul len z i jn voor de 
organisat ie van de hu lpver len ing is nog moei l i jk te overz ien (Adr iaansens 
& Z i jderve ld 1981, 128, Idenburg 1983). Het tweede kenmerk be t re f t de 
sociale re levant ie van het v r i j w i l l i g e r s w e r k . V r i jw i l l i ge r s overschr i j den 
het t e r re in van de p n v e - s f e e r en zetten zich in ten d ienste van anderen 
(Bever idge 1948) Deze ove rsch r i j d i ng van de p r i v e - g r e n s staat haaks 
op de p r i v a t i s e r i n g van de leefwereld die Habermas consta teerde. Door 
de maatschappel i jke constel lat ie zi jn i nd i v i duen j u i s t geneigd zich t e r u g 
te t r ekken op hun par t i cu l ie re te r re in omdat daar hun hande l ingsv r i j he id 
het minst beperk t is en omdat ze daar het gemakkel i jks t compensatie 
kunnen v inden voor het maatschappel i jke z i n - en v r i j he idsve rhes Wat 
het derde kenmerk be t r e f t , net georganiseerde ve rband van het 
v r i j w i l l i g e r s w e r k , moet geconstateerd worden dat de door Habermas 
beschreven processen ertoe leiden dat ins t i tu t ies in de leefwereld steeds 
meer van bu i ten af, dat wil zeggen door po l i t iek en economie bepaald 
wo rden , waardoor de kansen afnemen dat b u r g e r s zelf in i t ia t ieven nemen 
to t het organiseren van act iv i te i ten (Van der Marck 1983) die bu i ten de 
inv loedsfeer van pol i t iek en economie l iggen 
De beperk te maatschappeli jke mogel i jkheden voor v r i jw i l l i ge r swe rk 
z i jn nader u i t gewerk t door Adr iaansens en Z i jde rve ld (1981) De 
on tw ikke l ingen in de s t r u c t u u r van de leefwereld die WIJ zojuist 
aandu idden, vat ten ZIJ met het oog op het v r i j w i l l i g e r s w e r k samen in de 
begr ippen ve rs ta te l i j k i ng en p r i v a t i s e r i n g Ve rs ta te l i j k i ng d u i d t op het 
overnemen door de staat van funct ies die voorheen to t de sfeer van het 
pa r t i cu l i e r in i t ia t ie f behoorden, zoals m de welz i jns- en gezondhe idszorg , 
maar ook op economisch te r re in Overname van func t ies moet men dan 
opva t ten in de zin van het onder haar inv loed p laatsen, b i jvoorbee ld 
door reglementer ing en subs id ie r ing . Tal van pa r t i cu l i e re organisat ies ' 
z i jn op die manier ve rs ta te l i j k t . Het beg r i p p r i v a t i s e r i n g zi jn we al 
eerder tegengekomen: het ind iv idu t r e k t zich t e r u g in z i jn e igen , 
ve i l ige p r i ve -omgevmg te r bescherming tegen en t e r compensatie van het 
v r i j h e i d s - en z in -ver l ies dat het ra t iona l iser ingsproces met zich mee heeft 
geb rach t . Ook ten aanzien van de godsd ienst heeft zich d i t proces van 
p r i v a t i s e r i n g v o l t r o k k e n . Godsdienst ighe id heeft zich ged i f f e ren t iee rd 
to t een geïsoleerde sector m de leefwereld en heeft als middel van sociale 
in tegra t ie aan betekenis ingeboet (Luckmann 1967· cf T h u n g 1980) 
Vers ta te l i j k i ng en p r i v a t i s e r i n g , zo stel len Adr iaansens en 
Z i j d e r v e l d , hebben de ru imte voor v r i j w i l l i g e r s w e r k s te rk v e r m i n d e r d . 
Een samenleving waar in de hulp aan anderen van het in i t ia t ie f van 
bu rge rs a fhanke l i j k was, heeft plaats gemaakt voor de ve rzorg ingss taa t 
Deze term wi js t op de ve rs ta te l i j k i ng van het pakket met voorz ien ingen 
dat de samenleving voor haar leden besch ikbaar heeft en impl iceert een 
ve rm inde rd in i t ia t ie f van v r i jw i l l i ge rs 
Adriaansens en Z i jderve ld beperken zich met to t een s t r uc tu re le 
benader ing van het v r i jw i l l i ge rswerk maar gaan ook on tw ikke l ingen na m 
de waarden en normen die to t de moderne westerse c u l t u u r geleid 
hebben, a lvorens to t een ged i f fe ren t iee rde besch r i j v i ng van de 
mogel i jkheden van het v r i jw i l l i ge rswerk te komen Uitgaande van het 
Webenaanse beginsel van 'Wahlverwantschaf t ' wi jzen Adr iaansens en 
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Zijderveld op de opkomst van een waardencomplex dat bij het 
maatschappijtype van de verzorgingsstaat past en dat zich er dialectisch 
mee verhoudt maatschappijtype en waardencomplex versterken elkaar 
wederzijds ZIJ spreken van een immoralistisch ethos dat de 
verzorgingsstaat typeert en stimuleert (o c , 118 vv . ) Dit ethos komt 
voor m een samenleving met sterk gedifferentieerde sociale structuren, 
een hoge graad van abstractie van waarden (cf. Webers 
rationalisermgsthese) en een hoog welvaartspeil Het immoralistische 
ethos sluit aan bij het verdwijnen van een traditioneel, hecht verankerd 
symbolisch universum door zich te verzetten tegen de 'objectiviteit' van 
waarden en normen. Adriaansens en Zijderveld typeren het met het 
bewustzijn van het subjectieve karakter van de eigen meer concrete 
waarden en normen. De nadruk op het subjectieve, het persoonlijke, het 
authentieke vormt een bescherming van het individu tegen de 
vervreemdende bureaucratische samenleving die het leven zo rationeel, zo 
abstract, zo anoniem maakt Karakteristiek voor het immoralistische ethos 
is het consumentisme Niet alleen de consumptie van goederen staat op 
de voorgrond, ook de consumptie van ervaringen, relaties, theorieën 
etcetera. Door het abstracte waardensysteem en het verdwijnen van het 
symbolisch universum hebben meer concrete waarden en normen immers 
een geringe bestendigheid Men ruilt ze snel in voor nieuwe die de 
persoonlijke behoefte op dat moment beter bevredigen Daarmee is ook 
het maatschappeliik verantwoordelijkheidsbesef gering, gemeenschap m 
maatschappelijke zin bestaat met Gemeenschap ziet men of als 'de 
structuren die door hun vervreemdende werking verzet oproepen, of als 
romantische Gemeinschaft waarin gezamenlijk ervaringen worden 
geconsumeerd Het maatschappelijke aspect van de leefwereld is 
nauwelijks zichtbaar Men is veeleer gericht op hier-en-nu-consumptie 
in de prive-sfeer In zijn handelen is de mens voortdurend gericht op 
subjectieve gratificatie De emotionele bevrediging (de kick , de 
motivatie, het gevoel erbij) is belangrijker dat het product van zijn 
handelen Gelijkheid is een belangrijke waarde, waar deze in het 
gedrang komt kan politieke actie ondernomen worden, welke ook weer 
bekeken kan worden naar haar emotioneel gratif leerende functie voor 
gedepriveerde groepen, bovendien is een dergelijke actie meestal op de 
overheid gericht en is daardoor ook weer een symptoom van de verstate-
lijkingstendensen m de maatschappij, aldus Adriaansens en Zijderveld 
Het ligt voor de hand dat een dergelijke typering verzet oproept 
vanwege de miskenning die erin geïmpliceerd l i jkt te liggen van allerlei 
vormen van echte maatschappelijke betrokkenheid m de moderne 
samenleving (Van der Marck 1983, 173 vv ) Men moet zich echter wel 
realiseren dat het hier gaat om een ideaaltypische beschrijving van het 
ethos dat m onze samenleving domineert, maar dat m de beschreven 
vorm met m de concrete werkelijkheid kan worden geïsoleerd. Naast dit 
(dominante) ethos zijn er nog andere waardenoriëntaties te ontdekken 
(Habermas 1982, I I , 548 vv ) en treden er tal van mengvormen op 
In de door Adriaansens en Zijderveld geschetste verzorgmgsmaat-
schappij zijn de condities voor het vrijwill igerswerk niet bijzonder 
gunstig door het dominerende immoralistische ethos dat weinig tot een 
dei gelijke inzet voor de samenleving stimuleert1' Toch is 
* Deze analyse heeft in het bijzonder betrekking op de verzorgingsstaat 
zoals wij die m Nederland aan kunnen treffen. Adriaansens en 
Zijderveld wijzen erop dat de verzorgingsstaat ook emgzms anders van 
structuur kan zijn en een ander ethos kan hebben Als voorbeeld 
noemen ZIJ de Verenigde Staten, waar het particulier initiatief voor 
maatschappelijke dienstverlening veel sterker aanwezig is gebleven en 
waar het dominante ethos meer de trekken vertoont van wat 
Adriaansens en Zijderveld moralisme noemen· algemeen aanvaarde vage 
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vrijwill igerswerk met onmogelijk geworden. Verstateli jking en 
privatisering hebben niet alle initiatief van burgers uitgeblust en de 
dominantie van het immoralisme verhindert met alle motivatie voor 
vri jwil l igerswerk. Adnaansens en Zijderveld onderscheiden m de moderne 
samenleving een viertal typen vri jwi l l igheid, waardoor verschillende 
soorten vrijwil l igerswerk mogelijk bli jken. 
De term 'vri jwil l igheid' verwijst naar het vri jwil l igerswerk maar 
impliceert een hoger abstractieniveau. Adnaansens en Zijderveld sluiten 
wat betreft de definiëring van het begrip (die echter meer het karakter 
van een omschrijving heeft) aan bij de definitie van Beveridge "private 
action for a public purpose". Vrijwill igheid is de doorbreking van het 
normale maatschappelijke patroon vanuit de wereld van het individuele 
private bestaan naar de openbaarheid. Met het begrip vri jwil l igheid 
wordt dan met alleen een aantal soorten activiteiten aangeduid, maar ook 
de structurele en culturele achtergrond ervan, zoals zal blijken uit de 
beschrijving van de verschillende typen. 
Het eerste type noemen de auteurs de traditionele vr i jwi l l igheid, die 
zijn oorsprong voor de uitgroei van de verzorgingsstaat heeft en die zich 
ten dele staande heeft kunnen houden in het proces van verstatel i jking, 
zoals Vrouwenbondswerk, Rode Kruis, kerkkoor Ze is geworteld m een 
traditioneel, minder gerationaliseerd en nog redelijk vanzelfsprekend 
(vaak religieus) waardensysteem Deze soort vri jwil l igheid vormt (nog) 
maar een klem deel van het totaal Het wordt vooral gedaan door het 
oudere deel van de bevolking, zo vermoeden Adnaansens en Zijderveld 
Dit vermoeden ligt voor de hand wanneer men ervan uitgaat dat de 
plausibiliteitsstructuren van het traditionele waardencomplex bij de 
ouderen het langst intact blijven Een aantal soorten traditioneel 
vrijwill igerswerk in de kerk behoort tot dit type Uit het door ons 
aangehaalde KASKI-onderzoek bleek dat het aantal vri jwil l igers m deze 
werksoorten (koorleden, misdienaars, collectanten) inderdaad afneemt 
(Scholten, Spruit i Van Hemert 1978, 26) 
De tweede soort vrijwill igheid is eveneens traditioneel, maar sterk 
beïnvloed door de verzorgingsstaat Er is dan ook geen sprake meer van 
echte vrijwill igheid maar van lidmaatschap op louter consumentistische 
gronden Zo wordt men lid van sport- en andere recreatieve 
verenigingen of van woningbouwverenigingen om daardoor het product 
van de betreffende club te kunnen consumeren. We kunnen hier 
eigenlijk met meer spreken van vri jwil l igerswerk, omdat het kenmerk van 
de sociale relevantie ontbreekt. We hebben, in navolging van het KASKI-
rapport, consumptieve lidmaatschappen van parochiële clubs (bijvoorbeeld 
parochiële gezelligheidsveremgingen) dan ook met als vri jwil l igerswerk m 
de kerk aangemerkt. 
De derde soort vrijwill igheid laat de privatisering van de 
verzorgingsstaat goed zien Het gaat om vrijwil l igerswerk dat gericht is 
op het individu en de kleine groep, die zich terugtrekken uit de grote 
en abstracte verstatelijkte maatschappij dienstverlening door vri jwil l igers 
religiositeit, v r i j sterk verantwoordelijkheidsbesef met betrekking tot 
de (vooral locale) maatschappelijke omgeving. Ook hier vertonen het 
type samenleving en het ethos 'Wahlverwantschaft'. De auteurs 
verklaren het verschil m karakter van de verzorgingsstaat tussen 
Nederland en de V .S . vanuit een geringere centralisering m de 
gezagsuitoefening m de V.S met betrekking tot de vele 
gedifferentieerde sectoren waardoor de maatschappij minder 
bureaucratisch is geworden dan in Nederland en meer ruimte laat voor 
vri jwil l ig initiatief (о с , 77-102), en vanuit het ontbreken van een 
verzuilde structuur m de V S waardoor de verdamping van waarden 
minder snel m alle sectoren van de samenleving kon doordringen 
(о.с , 123-124). 
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vanu i t de parochie aan het gezin, ze l fhu lpg roepen , b i jvoorbeeld van 
rouwenden , depro fess iona l isenngsbewegingen, bez inn ingscent ra , maar 
ook van een versch i jnse l als de ' v r i jw i l l i ge rscen t ra le ' d ie bemiddelt 
tussen v raag en aanbod van pnvé -pe rsonen die iets ' nu t t i gs ' wi l len 
doen . 
Het v i e rde t ype v r i jw i l l i ghe id heeft met dezelfde on tw ikke l ing in de 
maatschappi j te maken, nu echter niet in de r i ch t i ng van de p r i vé -s fee r 
maar m de r i ch t i ng van de staat. Groepen en groepjes r ichten zich 
d i rec t to t de overhe id om s t ruc tu re le ve rbe te r i ngen . Er moeten 
rege l ingen , subs id ies , procedures komen om bestaande 
on rech tvaard igheden op te hef fen. Adr iaansens en Z i jderve ld wijzen op 
het paradoxale ve rsch i j nse l , dat m deze soort v r i jw i l l i ghe id dat in zoveel 
act iegroepen aanwezig i s , de u i tvoer ige k r i t i e k op het func t ioneren van 
de staat j u i s t b i jd raagt to t ve rdere ve rs ta te l i j k i ng van de maatschappi j . 
Deze v i e r t ypen brengen een groot deel van het v r i jw i l l i ge rswerk in 
de ve rzo rg ingss taa t in kaa r t , maar zi jn naar onze opva t t i ng toch niet 
u i t p u t t e n d . Adr iaansens en Z i jderve ld r i ch ten zich met hun typologie 
vo l led ig op het proces van het a fbrokkelen van waardencomplexen en de 
compensatie daarvoor in het consumentisme. Daarmee b l i j f t het bestaan 
van v r i jw i l l i ghe id die gestal te geeft aan het verzet tegen waarden-
loosheid, consumentisme en maatschappeli jk ind i f fe rent isme bu i ten beeld. 
Habermas wi js t u i t d r u k k e l i j k op het bestaan van derge l i jke 
maatschappel i jke tegenbewegingen (1982, I I , 548 v v . ) , die niet opgaan in 
slechts op emotionele g ra t i f i ca t ie beluste act iegroepen (Adr iaansens en 
Z i j de rve ld 1981, 121 v v . ) . Met name de emancipat iebewegingen (Van der 
Marck 1983) maken du ide l i j k dat concrete waarden m de verzorg ingss taat 
wel degel i jk een rol spelen en maatschappel i jke so l idar i te i t niet onmogeli jk 
i s . WIJ zouden daarom de typolog ie van Adr iaansens en Z i jderve ld u i t 
wi l len bre iden met een v i j f de t y p e , dat ge r i ch t is op s t ruc tu re le 
v e r a n d e r i n g , niet alleen ge r i ch t op de staat maar op de maatschappij als 
zodan ig , waarb i j het besef, respect ievel i jk de bewustword ing van 
bepaalde waarden of idealen een be langr i j ke rol kan spelen. Dit t ype 
moet dan met gezien worden in act iegroepen die van de staat wi jz ig ingen 
m de voorz ien ingen wi l len a fdwingen, maar als een beweging die zich 
verzet tegen de ko lon iahser ing van de leefwereld door de pol i t iek en 
economie en tegen het immoralist ische ethos dat die leefwereld domineert . 
In ke rke l i j k ve rband kunnen dan v r i jw i l l i ge rsac t i v i t e i t en op het t e r re i n 
van het pastoraal opbouwwerk genoemd worden , alsook de 
v redesbeweg ing . 
Vanu i t deze aangevulde typologie kunnen we een aantal conclusies 
t r e k k e n met b e t r e k k i n g to t de mogeli jkheden van het v r i jw i l l i ge rswerk in 
het pas toraat . Dit v r i jw i l l i ge rswerk heeft vooral mogeli jkheden in zi jn 
o r iën ta t ie op het i nd i v i du en de kleine g roepen , met andere woorden: 
het voldoet aan de karak te r i s t iek van het derde t y p e . Dr ie factoren 
spelen daarb i j een ro l . A l le reers t is het v r i jw i l l i ge r swe rk in het pastoraat 
u i t zi jn aard ge r i ch t op ind iv iduen en k le ine g roepen . We hebben het 
pastoraat immers omschreven als hu lpve r l en ing aan ind i v idu of kleine 
groep door middel van het gesprek . Ten tweede s lu i t deze vorm van 
v r i j w i l l i g e r s w e r k aan bi j de p r i va t i se r ings tendens die m de on tw ikke l ing 
van de ve rzo rg ingss taa t zo s terk op de voo rg rond t r eed t . Ten derde 
maken het levensbeschouwel i jk p lural isme en de secu lar iser ing het 
waarsch i jn l i j k dat het zo expl ic iet op een ch r i s te l i j k waardensysteem 
gebaseerd v r i j w i l l i g e r s w e r k in het pastoraat zich pr imai r m de p r i v é -
sfeer zal a fspelen. De godsdienst is ten gevolge van het 
d i f fe ren t ia t ieproces immers terechtgekomen in het p r i va te t e r r e i n van het 
i n d i v i d u . 
Toch gaat het v r i jw i l l i ge rswerk in het pastoraat niet op in het derde 
t y p e van Adr iaansens en Z i j de rve ld . Het bevat ook aspecten van het 
eerste t y p e , dat van de t rad i t ione le v r i j w i l l i g h e i d . Het wo rd t namelijk 
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gesteund door een vr i j concreet, religieus gelegitimeerd waardencomplex 
met een redelijke mate van plausibiliteit m de eigen k r i n g . Bovendien is 
de kerkelijk-gemstitutionaliseerde structuur van het vri jwil l igerswerk in 
het pastoraat een traditionele structuur, dat wil zeggen een met door de 
verstatelijking getransformeerde Dit vri jwil l igerswerk wordt dus (mede) 
door traditionele vri jwil l igheid in stand gehouden. 
Tenslotte kan het vrijwill igerswerk in het pastoraat nog aspecten 
bevatten van het vijfde type voor zover het aansluit bij maatschappelijke 
bewegingen die zich verzetten tegen de toenemende rationalisering m de 
hulpverlening welke vooral zichtbaar is m het sterk 
geprofessionaliseerde, bureaucratische verzorgingsapparaat van de 
verzorgingsstaat, en die een tegenwicht willen bieden tegen de 
privatisering van de leefwereld. Hulp door vrijwil l igers kan met alleen 
een verademing zijn voor mensen die zich platgewalst voelen door het 
geformaliseerde professionele hulpverleningssysteem (Achterhuis z . j . , 
Wolffers ζ j ), maar kan ook heel wat klachten van somatische en/of 
psychische aard die de gang naar de specialist nodig maken, voorkomen 
(cf Brammer 1973) Het zou natuurlijk te ver gaan om in het algemeen 
te stellen dat vri jwil l igers m het pastoraat meer terecht brengen van de 
realisering van het Rijk Gods in de vermindering van het lijden van hen 
die hulp nodig hebben, dan de professionals Wel kunnen we zeggen dat 
het vrijwill igerswerk in het pastoraat in principe mogelijkheden bezit om 
heel wat van het door de verzorgingsstaat mede geconditioneerde lijden 
te bestrijden 
Het vrijwill igerswerk in het pastoraat heeft dus mogelijkheden tot 
aansluiting bij verschillende typen vri jwi l l igheid. Maar dan stelt zich wel 
de vraag hoe men deze mogelijkheden moet waarderen vanuit de visie die 
WIJ hebben gegeven op het pastoraal handelen en op het pastoraat m het 
bijzonder, waarbinnen de vrijwill igers functioneren En bovendien doet 
zich het probleem voor dat deze aansluitmogelijkheden geen statisch 
gegeven vormen maar door de beschreven veranderingsprocessen 
beïnvloed worden Welke ontwikkelingen voltrekken zich ten aanzien van 
de vrijwill igheidstypen7 De beantwoording van deze vragen confronteert 
ons met grenzen aan de mogelijkheden voor het vri jwil l igerswerk m het 
pastoraat, grenzen zowel vanuit het normatieve als vanuit het empirische 
perspectief 
C. De grenzen van het vrijwilligerswerk in het pastoraat 
De beperkingen ten aanzien van de mogelijkheden in de context van de 
moderne leefwereld kunnen we aangeven bij ieder van de typen 
vrijwill igheid waarbij WIJ het pastoraat door vri jwil l igers hebben laten 
aansluiten. We zullen de drie betreffende typen vanuit onze kr i t isch-
empinsche optiek nader bekijken en trachten een strategie te formuleren 
om met de beperkte mogelijkheden adequaat om te gaan. 
Ten aanzien van het eerste type, de traditionele vr i jwi l l igheid, zou 
vanuit het politiek-theologische perspectief onderzocht moeten worden of 
de daar vigerende waarden en normen, door Adnaansens en Zijderveld 
met moralisme aangeduid, wel een juiste basis vormen voor het 
vrijwill igerswerk in het pastoraat In de beschrijving van dit ethos 
wijzen de beide auteurs (o.e. , 109-114) op de geringe reflexie op het 
complex van waarden en normen en op het doorgaans a-politieke karakter 
van de betreffende vnjwil l igersactiviteiten. Het maatschappelijk 
engagement bli jft meestal tot de directe omgeving beperkt. De sterke 
gemeenschapszin en het verantwoordelijkheidsbesef richten zich dus nogal 
op de locale situatie. Hoewel een dergelijke globale typering met zomaar 
op het pastorale vrijwill igerswerk kan worden toegepast (al was het 
alleen maar vanwege de mede-aanwezigheid van andere vnjwil l igerstypen 
met andere waarden en normen), l i jkt ons het risico met denkbeeldig dat 
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het christelijke waardencomplex onvoldoende doordacht wordt op zijn 
(legitimerende dan wel kritische) relatie tot de leefwereld en in het 
bijzonder tot de dominante invloed daarop van politiek en economie, zodat 
het vrijwill igerswerk in het pastoraat te gemakkelijk voorbij gaat aan de 
maatschappelijke oorzaken van de existentiële nood van de mensen die 
het van dienst wil zi jn. 
In dit perspectief is het interessant om te wijzen op de sociale 
kenmerken van het meest kerkelijk geëngageerde deel van de 
Nederlandse bevolking. In het onderzoek van Feiling, Peters en 
Schreuder (1981) komen de zogenaamde kernkerkelijken waartoe de 
kerkelijke vri jwil l igers gerekend moeten worden, wat politieke voorkeur 
betreft naar voren als een naar rechts neigende groep. De politieke 
voorkeur van de kernleden zag er in 1979 als volgt uit (tussen haakjes 
zijn de gemiddelden van de hele Nederlandse samenleving vermeld; data 
uit : Secularisatie en ontzuiling in Nederland 1979): 
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Bij de kernleden stemt slechts 15,9o links van het CDA. Deze 
omstandigheid werpt de vraag op m hoeverre het christelijk 
waardencomplex van de kernleden ook de politiek-theologische interesse 
bevat voor de emancipatie uit de onderdrukking door maatschappelijke 
structuren, zoals die m bepaalde maatschappelijke tegenbewegingen is te 
vinden. Zo m het algemeen is de vraag natuurli jk niet te beantwoorden. 
Men kan deze interesse niet zonder meer uit het stemgedrag afleiden, en 
vooral de zeer grote groep van CDA-stemmers zou op dit punt nader 
gedifferentieerd moeten worden. Maar het is niettemin tekenend dat juist 
de politieke partijen die het sterkst elementen van maatschappijkritiek 
profi leren, zo marginaal zijn m de politieke voorkeur van de kernleden. 
Ook verder vertonen de kerkelijken in het algemeen en de kernleden in 
het bijzonder een ietwat eenzijdig beeld: de ouderen domineren en de 
lagere sociale strata zijn oververtegenwoordigd, hoewel bij de kernleden 
in iets mindere mate dan bij de overige kerkelijken (Secularisatie en 
ontzuiling m Nederland 1979). Samenvattend moeten we in ieder geval 
concluderen dat de sociale kenmerken van de kerkelijke vrijwil l igers niet 
eenduidig wijzen in de richting van de normatieve karakteristiek die we 
het vrijwil l igerswerk in het pastoraat hebben gegeven. 
Verder is het de vraag in hoeverre dit type kan leiden tot werkelijke 
medeverantwoordelijkheid voor het pastoraat, wanneer men zich realiseert 
dat pastoraat door vri jwil l igers relatief nieuw is (cf. Berger e.a. 1968) 
en de meer traditionele vormen van kerkelijk vrijwill igerswerk veel 
minder duidelijk als pastoraal handelen zijn te kwalificeren. Ook het 
sterke gezagsdenken dat Adriaansens en Zijderveld in het moralisme 
aanwijzen kan inhoudelijke medeverantwoordelijkheid voor pastorale taken 
door dit type vri jwil l igers negatief beïnvloeden. 
Tenslotte moeten wij de beperkte mogelijkheden vanuit de traditionele 
vri jwil l igheid vaststellen in het perspectief van de onomkeerbare 
voortzetting van het rationaliseringsproces. Het proces van abstractie en 
afnemende plausibiliteit van het traditionele waardensysteem houdt geen 
halt voor de deur van de kerk. De gevolgen daarvan zijn tweeërlei. Ten 
eerste neemt het aantal leden af, en daarmee het aantal potentiële 
vrijwil l igers in het pastoraat. De positie van de kerk is met betrekking 
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tot haar maatschappelijk draagvlak in Nederland bepaald problematisch 
geworden Uit het zojuist genoemde onderzoek bl i jkt dat, volgens 
gedragscritena gemeten, nog slechts 580o van de Nederlandse bevolking 
kerklid is, tegenover 42% onkerkehjken (Fell ing, Peters en Schreuder 
1981, Schreuder 1983) Nederland l i jkt daarmee overigens een tamelijk 
specifieke situatie in te nemen, in de meeste landen m Noord-, West- en 
Zuid-Europa wordt vrijwel algemeen toch minstens vastgehouden aan de 
kerkelijke rites de passage' (cf Schmidtchen 1979, Hach 1980, Mol 
1972) Maar ook daar is het aantal marginale en modale kerkehjken groter 
dan dat van de kernleden Bovendien kan men m het feit dat de 
ouderen domineren bij de kernleden, een bevestiging vinden van de 
steeds smaller wordende basis voor het type traditionele vri jwi l l igheid. 
Ten tweede kan vermoed worden dat binnen het vrijwill igerswerk in de 
kerk het waardenpatroon steeds meer de trekken van het immoralistisch 
ethos gaat vertonen en dat het vri jwil l igerswerk meer consumentistisch 
gemotiveerd zal worden Niet zozeer het besef van de diaconale opdracht 
van het evangelie en de keuze om conform die waarde te handelen vormt 
dan de drijfveer tot het vri jwil l igerswerk, maar de behoefte aan 
individueel gratif icerende activiteiten Aves (1973) sluit bij deze 
ontwikkeling al aan wanneer ZIJ ervoor pleit het vri jwil l igerswerk m 
overeenstemming te brengen met de wensen van de vr i jwi l l igers, en met 
een maatschappelijke behoefte tot uitgangspunt te nemen Op zichzelf is 
het met erg dat het werk van vrijwil l igers in het pastoraat extrinsiek 
gemotiveerd is , Mensen kunnen uit heel verschillende motieven tot 
eenzelfde inzet komen die maatschappelijk heel relevant kan zijn Maar 
wanneer de oriëntatie op een concreet christeli jk waardencomplex volledig 
zou ontbreken wordt het wel erg moeilijk het door ons bepleite politiek-
theologische perspectief tot gestalte te laten komen, als het herstel van 
het religieus-communicatief handelen op zichzelf al mogelijk zou zijn 
Wanneer de plausibiliteit van een christelijk waardencomplex met meer 
aanwezig is, is de infrastructuur verdwenen voor een politiek-theologisch 
bewustzijn van vri jwil l igers met betrekking tot de maatschappelijke 
condities van het lijden waarmee ze m hun pastorale contacten worden 
geconfronteerd 
Ook de aansluiting van het vri jwil l igerswerk m het pastoraat bij het 
derde type vri jwi l l igheid, dat op de geprivatiseerde leefwereld is 
gericht, stelt grenzen aan de mogelijkheden Samenhangend met de 
individuele oriëntatie van het pastoraat als hulpverlening, levert dit type 
vrijwil l igheid slechts een beperkte bijdrage aan de subject-wording van 
de mens Het is te beschouwen als hulp aan het individu of de kleine 
groep bij het tot stand brengen van 'Verständigung' omtrent de 
leefwereld, waarin de dominante invloed van de systemen echter 
onaangeroerd bli j f t Met die invloed hangt dit type vrijwill igheid juist 
samen Daarmee worden de oorzaken van het existentiële lijden voor 
zover die buiten het individu zelf gelegen zi jn, met veranderd Het 
structurele lijden wordt door de vri iwi l l iger in het pastoraat met 
opgeheven, men zou zelfs kunnen zeggen dat het door de geprivatiseerde 
hulpverlening wordt versterkt voor zover deze vorm van hulpverlening 
het privatiseringsproces met afremt en met m staat is het 
immoralistische consumentisme onder krit iek te stellen voor zover dit type 
vrijwil l igheid er zelf m geworteld is De kerkelijke organisatie sluit bij 
dat proces aan door te functioneren als service-instituut dat volgens het 
vraag-en-aanbod-model werkt (Spruit 1982) en bl i j f t achter bij haar 
evangelische opdracht om de burgerli jke religie te overwinnen (Metz 
1980) Op basis van dit type vri jwil l igheid is dus pastoraat m politiek-
theologisch perspectief slechts m zeer beperkte mate mogelijk 
Het ligt voor de hand dat onze benadering van het pastoraat het 
best aansluit bij het vijfde type vri jwi l l igheid, omdat daarin met name 
aandacht wordt gegeven aan de maatschappelijke aspecten van de nood 
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en het lijden van mensen. Hier wordt de hulp aan de 
identiteitsontwikkeling van het individu gedragen door het verzet tegen 
de kolonialiserende invloed van politiek en economie op de leefwereld, 
tegen vervreemding en isolement, tegen de maatschappelijke condities van 
de verstoorde toerekeningsvatbaarheid of subjectiviteit van het individu. 
Dit betekent niet dat wij het vrijwill igerswerk in het pastoraat 
eenzijdig op het vijfde type zouden willen baseren en het eerste en het 
derde zouden afwijzen. Dat zou buitengewoon onrealistisch zi jn. Het is 
immers maar de vraag in hoeverre dit type vrijwill igheid binnen de 
ecclesiale context waarin wij het vrijwill igerswerk m het pastoraat hebben 
beschreven, aanwezig is. Juist als kenmerk van een maatschappelijke 
tegenbeweging zal dit type binnen de traditionele kerkelijke kaders niet 
dominant zi jn. Ook de politieke voorkeur van de kernkerkehjken die we 
zojuist in beeld hebben gebracht, wijst in die r icht ing. Men kan het nog 
het sterkst vermoeden binnen kerkelijke mstitutionaliseringsvormen die 
betrekkelijk recent zi jn, zoals basisbewegingen en vredesgroepen, en die 
zich ook uitdrukkeli jk als tegenbeweging manifesteren. 
Gezien deze omstandigheid zouden we ervoor willen pleiten de 
mogelijkheden van alle drie de typen van vri jwil l igheid te benutten en 
daarbij het eerste en derde type zoveel mogelijk te ontwikkelen in de 
richting van het vi j fde. Concreet betekent dat ten aanzien van de 
traditionele vri jwil l igheid dat het vrijwill igerswerk in het pastoraat 
gebruik maakt van de infrastructuur waarbinnen deze vrijwil l igheid zich 
kan ontplooien en aanknoopt bij het nog met volledig abstract geworden 
waardensysteem: traditionele vrijwilligersgroepen m de kerk kunnen zich 
ontwikkelen tot vervul l ing van echt pastorale taken en het vigerende 
waardensysteem kan m politiek-theologische richting nieuwe oriëntatie 
kri jgen. Voorwaarde daarvoor is wel dat de kerk met volstaat met het 
opnieuw onder de aandacht brengen van het traditionele waarden- en 
normencomplex, alsof de plausibiliteit daarvan onaangetast is gebleven. 
Ze zal de persoonlijke keuze van mensen op basis van voortdurende 
reflexie moeten verdisconteren en deze stimuleren door bewustwording, 
structurering en voeding van die reflexie vanuit het christelijk erfgoed. 
Ten aanzien van het derde, geprivatiseerde type van vrijwil l igheid is er 
al op gewezen dat het pastoraat, als hulpverlening via het gesprek, zich 
vooral in de prive-sfeer afspeelt en vanwege zijn aard minder 
mogelijkheden heeft om zich tegen de privatiseringstendens te weren. Het 
zou niet goed zijn om daarom maar af te zien van hulp in de privé-sfeer. 
De ingangen die de verzorgingsmaatschappij juist voor dit soort hulp 
heeft kunnen niet onbenut blijven. Ontwikkeling van dit type 
vrijwil l igheid in de richting van het vi jfde, zou dan in moeten houden 
dat vri jwil l igers in het pastoraat bewust gemaakt worden van de beperkte 
mogelijkheden die het pastoraat heeft om het lijden in de wereld te 
bestrijden en van de noodzaak door middel van andere vormen van 
pastoraal handelen op meer rechtstreekse wijze in de objectieve en sociale 
wereld de diaconia tot gestalte te brengen. De ontwikkeling van de 
diaconale pastoraal in de richting van maatschappelijke en politieke 
diaconia (Van der Ven 1978) is daarvoor noodzakelijk. Verder zou ook m 
de liturgische en katechetische pastoraal structureel aandacht moeten 
worden besteed aan de politieke en maatschappelijke aspecten van de 
taak van de kerk als dienst aan de samenleving. Overigens is de 
ontwikkeling van het vrijwill igerswerk zelf als vorm van pastoraal 
opbouwwerk al functioneel met betrekking tot de structuur van de 
leefwereld, omdat zij de leefwereld (op bescheiden wijze) van nieuwe 
structuren voorziet. Het integreren van het vrijwil l igerswerk m het 
pastoraat in het groter geheel van de pastoraal kan meehelpen om de 
tegenbeweging tegen het maatschappelijk differentiatieproces te 
ondersteunen. 
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Het zal duidelijk zijn dat voor een dergelijke ontwikkeling tal van 
voorwaarden vervuld moeten worden Wanneer we ons beperken tot 
voorwaarden die rechtstreeks op de vrijwil l igers betrekking hebben, 
lijken ons er twee van bijzonder belang: een gedifferentieerde werving 
van vrijwill igers en het opzetten van educatieve voorzieningen. Een 
gedifferentieerd wervingsbeleid zou erop gericht moeten zijn de 
selectiviteit van de groep vrijwill igers met betrekking tot leefti jd, 
opleiding, maatschappelijke positie en politieke oriëntatie enigszins te 
doorbreken Wanneer de vrijwill igers in het pastoraat een minder 
eenzijdige groep zouden gaan vormen, realiseert zich al een 
emancipatorisch aspect van de politiek-theologische oriëntatie van het 
vrijwill igerswerk Educatie van vri jwil l igers vervolgens maakt het met 
alleen mogelijk om vri jwil l igers bij een vaardiger uitoefening van hun 
pastorale taken te helpen, maar kan er ook toe bijdragen dat ze zich 
beter bewust worden van de normatieve kanten van het vrijwil l igerswerk 
zoals die m paragraaf 1.1. naar voren zijn gekomen. Educatie kan 
inzicht geven m de structuur van het menselijk l i jden, m de 
maatschappelijke verhoudingen en m de waarden en normen die het 
menselijk handelen regelen en legitimeren. ZIJ kan inzicht geven m de 
verstrengeling van burgerl i jke ideologie en christendom (Metz 1977) en 
proberen een echt evangelisch waardencomplex te scheiden van de 
burgerlijke traditie (Beemer 1973), zodat voor de educandi ook een 
uitzuivering van de eigen motivatie en oriëntatie mogelijk wordt gemaakt. 
De kritische reflexie van vrijwill igers wordt aldus geactiveerd en 
georiënteerd op een normatief complex dat uitzicht biedt op de 
gerechtigheid van het Rijk Gods, die met m burgerl i jk immoralisme en 
individualisme tot stand kan komen (Beemer 1983), maar slechts in 
daadwerkelijke solidariteit 
Met deze nadruk op educatie van vrijwil l igers als voorwaarde voor de 
ontwikkeling van het pastorale vniwil l igerswerk m politiek-theologisch 
perspectief, hebben we uitzicht gegeven op de thematiek van de 
volgende hoofdstukken van deze studie Er wordt echter door hier 
educatie ter sprake te brengen in het kader van een rationele, 
gedifferentieerde en gespecialiseerde leefwereld, direct een probleem 
opgeroepen waar we met omheen kunnen Is zulk een educatie met een 
vorm van professionalisering, die de afhankelijkheid van de noodlijdende 
slechts vergroot? Worden vrijwill igers zo met opgeleid tot een 
verlengstuk van het systeem dat WIJ zojuist onder krit iek hebben 
gesteld? Om deze vragen te beantwoorden moeten we de 
vnjwilligerseducatie onderscheiden van de professionalisering. We moeten 
ons dan allereerst realiseren dat professionalisering weliswaar educatieve 
aspecten bevat, maar vooral moet worden gezien als een verzamelbegrip 
voor een aantal maatschappelijke processen, met alleen de formalisering 
van opleidingsstandaarden, maar ook de beroepsuitoefening op basis van 
onderling gezag en controle, ondersteund door beroepsverenigingen en 
een beroepscode, de maatschappelijke erkenning door het 
gedifferentieerde handelmgsveld, tot en met de ontwikkeling van een 
eigen professionele cultuur (Roessmgh 1976). Zou men het onderscheid 
tussen professionalisering en vnjwilligerseducatie bijvoorbeeld 
educatietheoretisch benaderen door te kijken naar de extrmsiciteit, 
respectievelijk mtrinsiciteit van het doel van de educatie, dan komt men 
met tot een goede afbakening Immers, ook de vnjwilligerseducatie kan 
net zoals de professionele beroepsopleiding taakgericht zijn en dus een 
extrinsiek doel bevatten. Vanuit het criterium van sociale relevantie van 
het vrijwill igerswerk dient de educatie niet louter op intrinsieke wijze 
gericht te zijn op de vorming van de eigen identiteit van de educandus. 
Ook een curriculumtheoretische benadering die beide soorten van 
educatie vergeli jkt onder het opzicht van degenen die de doelen bepalen, 
voldoet met Ook al wordt m de volwasseneneducatie dikwijls ruimte 
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gelaten voor de eigen inbreng, of zelfs eigen beslissing met betrekking 
tot de doelbepaling door de deelnemers (Siebert 1974), bij de educatie 
van de vrijwil l igers in het pastoraat kan vaststelling van de doelen 
evengoed als bij de opleiding van professionals berusten bij 
vakdeskundigen of organisaties waarbinnen de betrokkenen werkzaam 
zijn, evenzeer is het omgekeerde denkbaar, waar bij beroepsopleidingen 
studenten participeren m de vaststelling van het eigen studieprogramma 
Vanwege de meer maatschappelijke aspecten die het 
professionalisenngsbegrip naast het educatieve aspect bevat, benaderen 
wi| het verschil tussen de opleiding van professionals en de educatie van 
vri jwil l igers institutie-sociologisch Dat wil zeggen dat we kijken naar de 
institutioneel-maatschappelijke effecten van die educatie Voor 
professionals liggen die op het vlak van de institutionalisering, 
formalisering en uniformering van toelatingscriteria, opleidingsroutes en 
bevoegdheidsvei klaringen welke hand m hand gaan met het proces van 
differentiatie en specialisatie van het hulpverleningssysteem Voor 
vnjwilligerseducatie treden deze maatschappelijke effecten met op, 
althans vooralsnog met Deze benadering maakt meteen duidelijk dat hier 
precies het risico ligt Wil men de genoemde maatschappelijke effecten 
vermijden en het vrijwil l igerswerk juist als tegenwicht tegen de 
gebureaucratiseerde hulpverlening van de verzorgingsstaat tot gestalte 
laten komen, dan is speciale zorg nodig om te voorkomen dat de educatie 
van vrijwil l igers in het pastoraat de vorm aanneemt van een 
gestandaardiseerde opleiding met vaste criteria van toelating met een 
diploma of een andere statusverlenende officiële erkenning Het 
perspectief van het naderbij komen van het Rijk Gods, zoals we dat 
hebben beschreven, wordt slechts zichtbaar wanneer educatie en 
institutionalisering van vrijwill igerswerk gevrijwaard blijven van 
neveneffecten die het zm- en vrijheidsverlies in de leefwereld 
versterken De aanwezigheid van risico s bij de educatie van vrijwill igers 
is op zichzelf geen reden om van dergelijke educatie af te zien 
Maatschappelijke keuzen en initiatieven hebben altijd (met geïntendeerde) 
neveneffecten Het gaat er dan om, zich daarvan zoveel mogelijk bewust 
te worden en te bezien of ze aanleiding zijn tot weer nieuwe keuzen 
(Laeyendecker C- Berger 1984) Inzicht in de maatschappelijke factoren 
die het naderbij komen van het Rijk Gods verhinderen en nadruk op 
versterking van de eigen mogelijkheden om solidair mede-subject met de 
ander te zi jn, dienen daarom m het doel van de educatie van de 
vri jwil l iger m het pastoraat centraal te staan 
Met deze opmerking over educatie en professionalisering zijn we aan het 
eind gekomen van de bespreking van de mogelijkheden en de 
beperkingen die de leefwereld met zich meebrengt We hebben het 
probleem benaderd vanuit een macrosociologische analyse Daarmee zijn 
we nog met ingegaan op de implicaties van de concrete context van het 
vrijwil l igerswerk de kerk Dat is het onderwerp van de volgende 
paragraaf, waarmee we dit hoofdstuk afsluiten 
1.4 DE KERKELIJKE MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN VAN DE 
VRIJWILLIGER IN HET PASTORAAT 
In het licht van het door ons gehanteerde kerkbegrip moet de vraag 
naar de kerkelijke mogelijkheden en grenzen van de vri jwil l iger m het 
pastoraat gesteld worden m termen van de condities van de feitelijke 
vorm van de ecclesiale institutionalisering Deze vorm kan, zo hebben we 
laten zien, sterk uiteen lopen Het ligt dan ook voor de hand dat de 
condities van situatie tot situatie nogal kunnen verschillen Die van een 
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basisgemeente welke zich onafhankelijk opstelt ten opzichte van het 
officiële kerkgenootschap zullen anders zijn dan de condities binnen een 
traditionele parochie. Maar ook binnen gelijksoortige 
institutionalisermgsvormen kunnen de condities verschillen, bijvoorbeeld 
vanwege de grootte en de samenstelling van het pastorale team, de 
sociale kenmerken van de gemeenteleden, de ervaringen met vri jwil l igers 
in het verleden, de aard van de relatie met andere kerkelijke 
institutionalisenngsvormen, etcetera. Het zou binnen het perspectief van 
deze educatieve studie te ver voeren deze verschillende mogelijkheden 
uitvoerig te behandelen. Voor zover ze de context van het pastoraat 
door vrijwill igers uitmaken, mogen we met zonder meer voorbij gaan aan 
het feit dat condities per setting kunnen verschillen; juist als context 
vormen ze echter niet het focus van de educatie. 
We kiezen ervoor ¡n de educatie de kerkelijke mogelijkheden van het 
vrijwill igerswerk in het pastoraat aan de orde te stellen als principiële 
mogelijkheid, in het bijzonder op basis van theologische en met name 
ecclesiologische legitimiteit, zoals we m paragraaf 1.2. uiteen hebben 
gezet. Wat de grenzen betreft, deze kunnen worden verhelderd als 
feitelijke beperkingen m de legitieme uitoefening van het pastoraat, en 
wel vanwege locale condities. Deze feitelijke beperkingen dienen dan te 
worden geïllustreerd met de bespreking van enkele relevante problemen 
wat de locale condities betreft. Op deze wijze wordt langs educatieve weg 
het probleembewustzijn bij de educandi gewekt en gestructureerd, zonder 
dat deze contextuele aspecten van het pastoraat de primaire thematiek in 
de educatie gaan vormen. In dit kader signaleren we twee problemen, 
die de door de kerkelijk-mstitutionele context geconditioneerde grenzen 
aan de mogelijkheden goed inzichtelijk maken. Het eerste heeft te maken 
met de rolopvatting van de ambtsdragers die m het betreffende 
kerkelijke kader als beroepskrachten zijn aangesteld; het tweede ligt op 
het vlak van de legitimatie van het vrijwil l igerswerk en de visie(s) 
daarop binnen de kerkelijke institutie. Beide problemen hangen overigens 
met elkaar samen. 
Het eerste probleem, dat van de rolopvatting van de ambtsdragers, 
komt voort uit het feit dat het functioneren van vri jwil l igers in het 
pastoraat een doorbreking inhoudt van de traditionele verdeling van 
taken en verantwoordelijkheden m de kerk, m het bijzonder in de locale 
gemeente. In de traditionele rolopvatting berust de verantwoordelijkheid 
voor de pastoraal van de kerk en daarom ook voor het pastoraat, geheel 
bij de ambtsdrager aan wie de leiding van de gemeente is toevertrouwd. 
De gelovigen (niet-ambtsdragers) worden daarbij gezien als object van 
het pastoraat. De rol die vanuit deze interpretatie aan vri jwil l igerswerk 
in de kerk wordt toegekend, biedt slechts ruimte voor uitvoerende taken 
die de ambtsdrager met exclusief als de zijne beschouwt. De 
verantwoordelijkheid van de vri jwil l iger is slechts een door de 
ambtsdrager gedelegeerde. Voor pastoraat door vri jwil l igers als 
communicatief handelende subjecten, die zelfstandig 'Verständigung' tot 
stand brengen met betrekking tot de objectieve, sociale en subjectieve 
wereld en die anderen via het pastorale gesprek helpen weer tot 
zingevende subjecten m de religieuze communicatie te worden en hun 
eigen identiteit te ontwikkelen, is m een dergelijke rolopvatting geen 
plaats. Herstel van het religieus-communicatief handelen vraagt in het 
helpende gesprek om gesprekspartners die (streven naar) zelfstandig 
zingeven en dus een eigen verantwoordelijkheid hebben. 
De verschuiving van het vrijwill igerswerk in de richting van het 
pastoraal handelen en de daarmee samenhangende democratisering van de 
verantwoordelijkheden in de gemeente roepen voor de ambtsdragers het 
probleem van machtsverlies en identiteitsverhes op, hetgeen voor hen 
een aanzienlijke psychologische belasting kan betekenen. Berger (1983) 
beschrijft het leerproces van pastores als een rouwproces: een proces 
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van verwerking van het verloren aanzien, de verloren veiligheid en de 
verloren schoonheid van het kleurrijke traditionele geloof. Sommige 
pastores weten daarmee goed om te gaan en slagen erin deze 
ontwikkelingen in hun beeld omtrent zichzelf en hun taken te integreren. 
Anderen hebben daar meer moeite mee en zullen proberen de 
ontwikkelingen af te remmen om hun traditionele positie te handhaven. 
Het probleem kr i jgt een extra dimensie wanneer men de traditionele 
rolopvatting in relatie brengt met de hiërarchische structuur waardoor 
officiële kerken zoals bijvoorbeeld de r .k .kerk gekenmerkt worden. 
Dergelijke structuren houden de traditionele ambtelijke rolopvatting m 
stand en plaatsen vrijwill igers m de kerk m een sterke 
afhankelijkheidspositie, waardoor de feitelijke ruimte voor hun 
functioneren sterk bepaald wordt door de mate waarin het ambtelijke 
kerkelijke kader hen laat participeren m het werk van de gemeente. 
Daar waar het kerkelijk gezag op een theologisch verantwoorde wijze 
wordt uitgeoefend (Houtepen 1983) hoeft de vri jwil l iger m het pastoraat 
niet als een bedreiging te worden gezien; een dergelijke 
gezagsuitoefening vraagt echter van de ambtsdrager wel om de 
ontwikkeling van een eigen verhouding tot het ambt m de richting van 
participatie en democratisering. 
Het tweede probleem dat we moeten signaleren speelt zich af op het 
vlak van de visie op de legitimatie die we voor het optreden van de 
vri jwil l iger m het pastoraat hebben gegeven. Deze legitimatie vindt haar 
oorsprong m een bepaalde hermeneutisch-theologische benadering van 
kerk, leek en ambt. In de officiële kerk kan men echter niet uitgaan van 
consensus omtrent de ambtstheologie. Men vergelijke bijvoorbeeld de 
opvattingen van het officiële leergezag m dezen met de gangbare 
wetenschappelijke theologie in Nederland (Schoof 1980). Dat betekent dat 
het vri jwil l igerswerk zoals WIJ dat hebben beschreven m conflict kan 
geraken met opvattingen volgens welke aan leken veel minder eigen 
verantwoordelijkheid toekomt en pastorale taken exclusief aan de 
ambtsdrager toekomen. De kerkelijke gezagsuitoefening die de grenzen 
van de vri jwil l iger in het pastoraat bepaalt, is dus met alleen van 
psychologische voorwaarden als rolopvatting afhankelijk, zoals we bij het 
eerste probleem aangaven, zij wordt ook beïnvloed door de theologische 
oriëntatie die m het kerkelijke instituut domineert. Overigens kunnen 
theologische opvattingen heel wel functioneren als legitimatie van de 
psychologische motieven van ambtsdragers om de ruimte van de 
vri jwil l iger te begrenzen, zoals ZIJ ook de hiërarchische structuur en de 
afhankelijkheidspositie van vrijwill igers in stand houdt. Dit probleem 
kan zich op verschillende niveaus voordoen: bijvoorbeeld op het niveau 
van de plaatselijke gemeente waar een pastor met een beroep op een 
sacerdotalistische theologie van het pastoraat de vrijwil l igers uit het 
pastoraat wil weren, of op diocesaan niveau waar een bisschop 
beperkende richtlijnen geeft aan de locale functionarissen. 
Het valt buiten het bestek van deze studie om strategieën uit te 
werken die op de oplossing van deze problemen gericht zi jn. Het is er 
ons slechts om te doen in de taakgerichte vrijwilligerseducatie de positie 
van de vri jwil l iger m het pastoraat op realistische wijze voor te stellen. 
Om evenwel de feitelijke grenzen in de educatie niet als definitief en 
onveranderlijk voor te stellen zijn tot slot enkele opmerkingen gewenst 
over de richting waarin men kan denken bij het omgaan met de 
gesignaleerde problemen. 
Zowel ontwikkelingen in rolopvatting als de vooruitgang in het 
theologisch denken in de kerk zijn een kwestie van lange termijn. Er zijn 
redenen denkbaar waarom ook traditionele ambtsdragers en kerkelijke 
overheid de ruimte voor vrijwill igerswerk in het pastoraat op den duur 
gaan vergroten. Het vergrijzend en afnemend personeelsbestand als ook 
de financiële positie van de kerken kan een (weliswaar extrinsiek) motief 
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zijn voor grotere openheid. Het proces van vermindering van de 
traditionele vri jwil l igheid en de verschuiving naar motieven waarin het 
streven naar subjectieve gratificatie een grotere rol gaat spelen, kan 
stimuleren tot een beleid waarin vrijwill igerswerk aantrekkelijker wordt 
gemaakt door het honoreren van de eigen verantwoordelijkheid en het 
verruimen van de invloed op het beleid. Aansluiting bij het type 
vrijwill igheid van maatschappelijke tegenbeweging, waarmee groepen 
binnen de kerken op verschillende punten verwantschap hebben (kri t iek 
op burgerlijke maatschappij en consumentisme, op economische 
verhoudingen, op Oost-West- en Noord-Zuid-pohtiek), kan het kritisch 
denken binnen de officiële kerken over het interne beleid stimuleren 
De marktgebondenheid' waarin de kerk m de geseculariseerde 
maatschappij is terechtgekomen biedt haar wellicht slechts beperkte 
ruimte voor standpunten die sterk afwijken van wat er leeft onder haar 
leden (Van Kessel 1983) Men mag dan verwachten dat het kerkelijke 
beleid mede zal worden beïnvloed door het denken van de kerkelijke 
basis omtrent vri jwil l igerswerk en pastoraat Initiatieven van de basis 
zijn daarom onontbeerlijk voor veranderingen ten aanzien van ideeën 
omtrent ambt en leek bij de kerkelijke overheid (Vollebergh 1979) Ook 
op dit punt kan educatie een bijdrage leveren, namelijk door vri jwil l igers 
te vormen tot meer inzicht m de situatie van kerk en pastoraal en tot 
een grotere handelmgscompetentie ten aanzien van die situatie 
Voor oplossingen van problemen op kleine schaal en op kortere 
termijn zijn vri jwil l igers naar onze mening het meest gebaat bij het 
zoeken van steun bij andere groepen, personen of organen binnen de 
structuur van de kerk, zowel op laag niveau (bijvoorbeeld de 
parochieraad), als op hoger niveau (zoals dekenaat, Diocesane Pastorale 
Centra) Conflicten kunnen op die manier in een ander perspectief en m 
gewijzigde verhoudingen komen te staan, waardoor vrijwill igers(groepen) 
voor gevoelens van machteloosheid en berusting kunnen worden behoed 
en (partiele) oplossingen, misschien middels compromissen, wat dichterbij 
kunnen worden gebracht 
We hebben nu het vrijwill igerswerk in het pastoraat m de context van de 
moderne leefwereld en van de kerkelijke institutie daarbinnen verhelderd 
voor zover als inleidende bepaling van de taakgerichte 
vrijwilligerseducatie van belang Van de vri jwil l iger en zijn taak zijn nu 
een aantal uitgangspunten geformuleerd. We gaan nu over tot de 
formulering van uitgangspunten omtrent de educatie zelf. 
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Hoofdstuk 2 
HET GODSDIENSTDIDACTISCH KADER 
Wanneer men binnen de d i f fe rent ië le godsd ienstd idac t iek op zoek gaat 
naar theor ieën omtrent de educatie van v r i j w i l l i g e r s m het pastoraat 
word t men snel te leurgeste ld Hoewel men enkele publ icat ies over 
v r i jw i l l i ge rseduca t ie tegenkomt waarin exp l ic ie t voor een bepaalde 
pedagogische en theologische or iëntat ie w o r d t gekozen en daarvoor een 
ve ran twoord ing word t gegeven (Bu t t l e r Ь Fai l ing 1979), is het moeil i jk 
om een echte theor ie t e v inden in de zm van een systeem van logisch 
samenhangende b e w e r i n g e n , o p v a t t i n g e n en b e g r i p p e n waaru i t toetsbare 
hypothesen kunnen worden afgeleid (De Groot 1961, 42) Vooral wanneer 
men het empir ische k a r a k t e r van deze o m s c h r i j v i n g van een theor ie m 
relat ie b r e n g t met een normatieve o r iën ta t ie (Van der Ven 1982, 17), 
b l i j k t de oogst minimaal te zi jn 
We kunnen dus met beschikken over een afgeronde theor ie binnen de 
godsd ienstd idact iek over de v r i jw i l l i ge rseduca t ie Daarom proberen we 
ons theoret isch kader op te bouwen vanu i t de fundamentele 
godsd ienstd idact iek De term godsd ienstd idact iek v raagt enige 
ve rhe lde r i ng Men komt in de wetenschappel i jke l i t e ra tuu r namelijk 
versch i l lende benamingen van vakgebieden tegen die soms hetzelfde l i jken 
te bedoelen, maar soms ook met godsdienstpedagogiek, 
godsd iens td idac t iek , katechet iek, te rw i j l m het Dui tse taalgebied de 
betekenissen weer anders kunnen l iggen dan m Nederland De 
onhelderhe id heeft op een dr ie ta l v raags tukken b e t r e k k i n g de aard van 
de d isc ip l ine (pedagogische of theologische subd i sc i p lme ) , de relat ie 
tussen godsdienstpedagogiek en godsd ienstd idact iek (de laatste 
subd isc ip lme van de eers te , versch i l lend ob ject , of i d e n t i e k 7 ) , de aard 
van het object (opvoeding en onderwi js m het algemeen of de rel igieuze 
vo rm ing 7 ) 
Wat het eerste pun t be t re f t kan men versch i l lende benader ingen 
aant re f fen Zo is de godsdienstpedagogiek van Nipkow (1975) een 
theologische d isc ip l ine voor Andree (1983) is ze daarentegen onderdeel 
van de pedagogiek Halbfas (1973) ondersche id t tussen een 
godsdienstwetenschappel i jk en pedagogisch gefundeerde godsdienst -
pedagogiek en een theologisch gefundeerde katechet iek een onderscheid 
dat door Nipkow ( o c , I , 177) achterhaald genoemd word t WIJ gaan 
ervan u i t dat de godsdienstpedagogiek, respect ieve l i jk -d idact iek als 
pedagogische zowel als theologische wetenschap bedreven kan worden 
(c f Van der Ven 1984) In deze studie is het tweede aan de orde 
Het tweede v raags tuk be t re f t de relat ie godsdienstpedagogiek-
godsd ienstd idact iek Wordt het verschi l gevormd door het object7 Richt 
de godsdienstpedagogiek zich dan op de opvoeding en de -d idact iek op 
het onderw i j s 7 Of heeft d idact iek meer met methodische aspecten te 
maken en is ze als zodanig een subd isc ip lme van de pedagogiek7 Een 
s t r i k t e scheid ing tussen beide begr ippen is , a l thans op het fundamentele 
niveau waarom het ons nu gaat , niet z invol omdat de educandus, of het 
nu om k ind of volwassene gaat , m schools i tuat ies of daa rbu i ten , a l t i jd 
moet worden beschouwd als mens m een bepaalde po l i t iek-
maatschappehjke con tex t , zodat de wetenschap van opvoeding en 
onderwi js zich steeds op antropologische en maatschappi j theoret ische 
u i tgangspunten d ient te baseren (Mol lenhauer 1972) en deze nu net aan 
de orde zi jn m de fundamentele godsdienstpedagogiek en -d idac t iek De 
term godsd ienstd idact iek verw i j s t naar de inz ichten die vooral aan de 
onderw i j skunde worden on t leend, waarb i j dan bedacht moet worden dat 
deze zich met van de погтаЪе е f i losof ie van opvoeding en onderwi js 
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isoleert (Knoers 1980). WIJ zullen m dit licht spreken van de 
godsdienstdidactiek en deze opvatten als betrekking hebbend op 
opvoeding en onderwijs, met het accent op het laatste (Van der Ven 
1982). 
Ten derde de vraag of de godsdienstdidactiek (hier dus als 
theologische discipline) verstaan wordt als theologische theorie van 
(opvoeding en) onderwijs m het algemeen of van de religieuze vorming? 
Beide objectbepalmgen zijn in de godsdienstdidactiek geldig Zoals de 
pastoraaltheologie m het algemeen alle vormen van menselijk handelen 
bestudeert onder het opzicht van het naderbij komen van het Rijk Gods, 
zo kan de godsdienstdidactiek zich vanuit die optiek met de hele 
pedagogisch-didactische werkelijkheid bezighouden. In onze studie gaat 
het om educatie van vrijwill igers met het oog op de vervull ing van een 
taak in het pastoraat, opgevat als bevordering van religieus-
communicatief handelen, als uitdrukking van de evangelische diaconia 
waartoe Jezus zijn volgelingen oproept. In dat perspectief is de vorming 
tot pastorale taken expliciet religieuze vorming Daarom richten we ons 
nu bij de formulering van godsdienstdidactische uitgangspunten van meet 
af aan op de theologische theorie van de religieuze vorming 
We gaan bij de bepaling van onze uitgangspunten als volgt te werk. 
Allereerst stellen we een aantal oriëntaties in de godsdienstdidactiek aan 
de orde met behulp van een tweetal typologieën één vanuit de 
pedagogiek en een vanuit de theologie (2.1.) De keuze voor een 
bepaalde oriëntatie maken we vervolgens door de wetenschapstheoretische 
criteria die aan onze pastoraaltheologische benadering ten grondslag 
liggen en die we m de Inleiding hebben aangeduid, nader uit te werken 
en toe te passen op de godsdienstdidactische typologieën (2 2 ) De 
gekozen oriëntatie vormt dan het kader waarbinnen we de 
vnjwilligerseducatie nader tot ontwikkeling kunnen brengen (het tweede 
deel van deze studie) 
2.1 TYPOLOGIE VAN DE GODSDIENSTDIDACTIEK 
Op wetenschapstheoretische gronden zijn binnen de zojuist gegeven 
bepaling van de discipline, twee soorten van typologisering van de 
godsdienstdidactiek te verdedigen, een waarbij de pedagogische oriëntatie 
het criterium vormt en een waarbij de theologische oriëntatie als 
criterium wordt gehanteerd. Wij zullen beide wegen bewandelen, om een 
zo gedifferentieerd mogelijk zicht te krijgen op de fundamentele 
godsdienstdidactische discussie. Achtereenvolgens bespreken we een 
typologie vanuit de pedagogiek en vanuit de theologie, waarbij we eerst 
de pedagogische, respectievelijk theologische oriëntatie karakteriseren en 
vervolgens aangeven op welke wijze deze haar neerslag in de 
godsdienstdidactiek heeft gekregen. 
A. Vanuit de pedagogiek 
Algemeen wijst men m de contemporaine geschiedenis van de pedagogiek 
drie hoofdstromingen aan, die wij aanduiden met de geestes-
wetenschappelijke, de empirische en de emancipatorische pedagogiek 
(Klafki 1976; Wulf 1977; Blass 1978, Nipkow I, 1973). De behandeling 
van deze drie stromingen laten we voorafgaan door een bespreking van 
de normatief-deductieve oriëntatie, die in de pedagogiek weliswaar 
verlaten is, maar waarvan nog altijd elementen kunnen worden 
aangetroffen m de prakti jk van en het denken over de religieuze 
vorming 
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De normatief-deductieve oriëntatie in de pedagogiek stamt uit de t i jd 
dat de theologie nog als regina scientiarum boven de andere 
wetenschappen verheven was. Doel en inhoud en zelfs de middelen van 
opvoeding en onderwijs werden uit de theologie, respectievelijk uit het 
christelijk geloof afgeleid. In een overzicht van dit pedagogisch model 
beschrijft Van der Ven (1982, 79-84) hoe de traditionele katholieke 
pedagogiek tot in de vi j f t iger jaren van deze eeuw zich aan de 
neoscholastìeke theologie bond, m een krampachtige poging zich te 
verweren tegen het emancipatie-denken dat de Verlichting met zich mee 
bracht en dat later in het liberalisme en in het socialisme opgenomen 
werd. De grondslag van deze pedagogiek werd gevormd door de waarheid 
en waarde die exclusief in de christelijke openbaring gevonden worden 
en wel op de wijze waarop ze door het r .k . leergezag worden 
voorgehouden. Heel de opvoeding en het onderwijs zijn in deze visie 
sterk apologetisch gekleurd. 
Kijkt men naar de inhoud van de traditionele katholieke pedagogiek 
als exemplum van normatief-deductief denken, dan kan men in de 
daarmee verwante godsdienstdidactiek eenzelfde zorg voor het behoud 
van het depositum fidei constateren. In het kerkelijk denken over de 
religieuze vorming kan men voortdurend de nadruk gelegd zien op de 
eeuwigheid en onveranderlijkheid van het depositum, op de totaliteit van 
de christelijke leer die onderwezen moet worden en op de 
verantwoordelijkheid van paus en bisschoppen om over de zuiverheid van 
het geloof te waken. Zo stellen het 'Directorium catechisticum generale' 
(1971) en het document Catechesi tradendae uit 1979 de ene, volledige 
en onaantastbare geloofswaarheid present m de religieuze vorming en 
wijzen ze op de gevaren die in deze t i jd dat depositum bedreigen 
(Siemermk 1980). 
Men kan ook benaderingen aanwijzen die in formele zin verwant zijn 
aan de normatief-deductieve pedagogiek. Daar worden m de 
godsdienstdidactiek doel, inhoud en methode van de religieuze vorming 
rechtstreeks van de theologie afgeleid, zonder dat pedagogiek en 
didactiek op dat punt een eigen inbreng hebben. Die theologie hoeft dan 
niet de neoscholastìeke te zijn, maar kan even goed de Barthiaanse, de 
existentiële theologie of de theologie van de revolutie zijn (Nipkow 1975, 
I I , 241). Zo is met alleen de neoscholastìeke godsdienstdidactiek een 
representant van dit type, maar ook bijvoorbeeld de zogenaamde 
matenalkerygmatische Besinnung' (Tilmann 1961; Jungmann 1965), 
waarbij inzichten omtrent de religieuze vorming weliswaar van een geheel 
andere theologie worden afgeleid dan van de neoscholastìeke, maar de 
benadering m wezen even deductief b l i j f t , tot en met de methode: "de 
methode van de katechese moet beantwoorden aan de methode van God. 
God is de beste katecheet" (Tilmann 1961, 105). Paul (1971) kan op 
deze manier zelfs de 'Fundamentalkatechetik' van Halbfas (1968) op 
formele gronden een theologisch-deductieve katechetiek noemen, omdat 
immers de interpretatie van teksten van gelovige getuigenissen met 
betrekking tot de werkelijkheid (welke bij Halbfas de inhoud van de 
katechese vormt) rechtstreeks aan de existentieel-hermeneutische 
theologie is ontleend. De wetenschapstheoretische fundering van de 
godsdienstdidactiek is vrijwel uitsluitend op de theologie gericht en laat 
zich aan de pedagogiek weinig gelegen liggen. 
Het volgende type dat we bespreken betreft de 
geesteswetenschappen jke pedagogiek. Klafki (1976) typeert de 
geesteswetenschappelijke pedagogiek door er vier karakteristieken van 
aan te geven. De eerste is het engagement van de wetenschappelijke 
pedagogiek met de pedagogische prakt i jk , waar zij niet als 
gedistantieerde observator tegenover staat, maar waaraan zij dienstbaar 
wil zijn door systematisch na te denken over de problemen van de in de 
prakti jk al aanwezige aanzetten tot theorievorming. De tweede 
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ka rak te r i s t i ek be t r e f t de relat ieve autonomie van de pedagogiek, d ie , 
onafhanke l i j k van ke rke l i j ke , pol i t ieke of f i losof ische systemen, ge r i ch t is 
op de zel fbepal ing van het k ind De geesteswetenschappel i jke pedagogiek 
w i js t in dat ve rband steeds op J J . Rousseau. De betekenis van 
b i jvoorbee ld re l ig ieuze of pol i t ieke ins t i tu t ies voor de opvoed ing word t 
met o n t k e n d , maar zij mogen hun invloed slechts doen gelden voor zover 
ze in overeenstemming te brengen zi jn met het leidende pedagogische 
beginsel Ten derde beschouwt de geesteswetenschappel i jke pedagogiek 
alle pedagogische theor ieën en alle prax is als h is to r i sch bepaald , dus ook 
haar eigen theor ie Ze is dan ook slechts geld ig zolang de waarde van 
het k ind als ze l fs tandige persoon word t e rkend Tevens f u n g e e r t deze 
waarde echter als beginsel dat m de steeds nieuwe h is tor ische contex t 
v o o r t d u r e n d opnieuw moet worden ve rhe lde rd en geconcre t iseerd De 
v ie rde ka rak te r i s t i ek be t re f t de bronnen en methoden van de 
wetenschappel i jke pedagogiek De geesteswetenschappel i jke pedagogiek 
bestudeer t vooral teks ten (van pedagogische theor ieën , pedagogische 
programma's, b iog ra f ieën , wetten etcetera) maar ook pedagogische 
e t v a i i n q e n en observat ies van de pedagogische p r a k t i j k , d ie m t e k s t e n , 
b i jvoorbee ld pro toco l len , hun neerslag v inden K la fk i w i js t op het 
probleem dat zich daardoor voordoet Enerzi jds z i jn alle pedagogische 
e rva r ingen h is tor isch bepaald, anderz i jds vormen zij de basis voor 
wetenschappel i jke u i t spraken die algemene ge ld ighe id claimen Dit 
probleem, aldus K la fk i is door de geesteswetenschappel i jke pedagogiek 
te weinig serieus genomen Al te gemakkel i jk is over de h is tor ische 
bepaaldheid van eigen e rvar ingen en observat ies heenqestapt (K la fk i 
1968, 146 vv , 1976, 24-25) De methode is een hermeneut ische, ge r i ch t 
op Vers tehen van de pedagogische werke l i j khe id met het doel de 
concrete p rax is te helpen bi j het omgaan met de problemen die zich 
daar in voordoen Als voorbeeld van de geesteswetenschappel i jke 
pedagogiek kan Weniger gelden (1952), m Neder land Langeveld (1959) 
De geesteswetenschappel i jke pedagogiek heeft ook haar weerslag op 
de godsd ienstd idac t iek gehad In het t ype godsd ienstd idac t iek dat WIJ 
hier op het oog hebben, l ig t het u i tgangspun t voor de re l ig ieuze vorming 
in de concrete opvoed ingswerkeh jkhe id Niet een monol i th ische theologie 
maar de educandus in zi jn eigen leefs i tuat ie vormt het centra le 
aandachtspunt Wetenschapstheoret isch is deze godsd ienstd idac t iek 
ge fundeerd m een autonome pedagogiek en een hermeneut ische theologie 
die aans lu i t ing zoekt bij de concrete werke l i j khe id en die de 
pedagogische inz ichten die daar in 'besloten l i ggen" wi l respecteren De 
re lat ie tussen pedagogiek en theologie in de geesteswetenschappel i jke 
or iën ta t ie is vooral u i t gewerk t voor de godsd iens tpedagog iek / -d idac t iek 
m de ruime zin van theologie van opvoeding en onderwi js Een du ide l i j k 
voorbeeld daarvan is Schi l l ing (1970), die theologie en pedagogiek 
v e r b i n d t via het sn i j pun t van beider antropologische benader ingen Maar 
ook in het denken over de rel igieuze vorming in s t r i k t e zin is de 
geesteswetenschappel i jke benader ing doorgedrongen en heeft daarop 
g ro te en langdur ige invloed gehad In het b i jzonder de hermeneut ische 
Vers tehende benader ing van de werke l i j khe id die de 
geesteswetenschappel i jke pedagogiek en de hermeneut ische theologie als 
gemeenschappel i jk methodisch kenmerk hebben, kan men m de rel ig ieuze 
vorming vanaf de zest iger jaren tot op heden a a n t r e f f e n . Vooral de 
ex is ten t iee l -hermeneut isch ger ich te re l ig ieuze vo rm ing zoals van 
Nieuwenhuis (1973), m het Werkboek voor Katechese (1977) en van 
Sans (1982) laat het u i tgangspun t van de concrete 
opvoed ingswerkeh jkhe id du ide l i j k z ien5 
5
 Voor zover deze benader ing in de re l ig ieuze vo rm ing met m de 
(geesteswetenschappel i jke) pedagogiek maar in de (hermeneut ische) 
theologie word t g e f u n d e e r d , zou men haar op formele gronden ook tot 
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Met de ontwikkeling van meer exacte methoden in de sociale 
wetenschappen doet de empirische oriëntatie haar intrede m de 
pedagogiek. Daarmee komen we aan het derde type: de empirische 
pedagogiek. Vooral de methodische naïviteit van de geestes-
wetenschappelijke pedagogiek was een punt van kritiek (Klafki 1976, 30). 
De aandacht van de geesteswetenschappelijke pedagogiek voor de 
'Erziehungswirkhchkeit' kwam immers slechts op het niveau van het 
bewustzijn, van persoonlijke ervaringen en van ideeën tot u i tdrukking. 
De veelheid van factoren waardoor de historische werkelijkheid wordt 
bepaald, en die op theoretisch niveau weliswaar erkend en zelfs 
benadrukt werd, heeft de geesteswetenschappelijke pedagogiek de facto 
weinig verdisconteerd. Men aanvaardde de feitelijke werkelijkheid tezeer 
als vanzelfsprekend en nam er te weinig reflexieve afstand van (Klafki 
1976, 22-23; Nipkow 1974, I I , 242). Behalve van de traditionele 
hermeneutische, tekstanalytische methoden, gaat de empirische 
pedagogiek van methoden van empirisch onderzoek gebruik maken. De 
geesteswetenschappelijke benadering wordt dus met noodzakelijk 
overboord gezet. In de beschrijving van Klafki (1976, 35-37) is sprake 
van een correctie en aanvulling. Immers, ook bij empirisch onderzoek 
maakt men gebruik van methoden die de geesteswetenschappelijke 
pedagogiek hanteerde: vanzelfsprekendheden, ideeën en hermeneutische 
theorieën voor de vorming van hypothesen en interpretatieve methoden 
om de resultaten van onderzoek te verklaren. In de moderne 
wetenschappelijke pedagogiek is de empirische oriëntatie inmiddels 
gemeengoed, hoewel niet overal in dezelfde harmonie met 
geesteswetenschappelijke inzichten. Exemplarisch voor de empirische 
pedagogiek zijn de publicaties van Brezinka (1971; 1977) en Flechsig 
(1969). 
Door de exacte benadering verdwijnt m de empirische pedagogiek de 
waarden- en normenproblematiek uit het zicht, althans voor zover het 
normatieve meer is dan louter een sociaal verschijnsel. De vraag naar de 
juistheid van waarden en normen is immers geen empirische vraag. 
Brezinka verwijst de waarden- en normenproblematiek dan ook naar de 
normatieve filosofie van opvoeding en onderwijs (Brezinka 1978; cf. Van 
der Ven 1982, 108-127). 
Ook in de godsdienstdidactiek is de methodologie van de empirische 
pedagogiek doorgedrongen. Ten aanzien van de religieuze vorming wordt 
gebruik gemaakt van empirisch pedagogisch onderzoek, vindt op basis 
daarvan theorievorming plaats, worden hypothesen geformuleerd en door 
middel van onderzoek getoetst. Voorbeelden van deze empirische 
godsdienstpedagogiek kan men vinden bij Wegenast (1970), Havers 
(1972), Stachel (1976), Prawdzik (1973) en in het onderzoeksprogramma 
van de afdeling katechetiek van de vakgroep Pastoraaltheologie aan de 
Nijmeegse Theologische Faculteit (Evaluatie van Pastoraal Handelen 1983). 
De verbinding tussen de geesteswetenschappelijke en de empirische 
oriëntatie, zoals Klafki die in de empirische pedagogiek constateerde, is 
binnen de godsdienstdidactiek door Kuiper (1980) beproefd. 
Is de empirische godsdienstdidactiek nu ook waardevrij ' m de zin 
van de empirische pedagogiek van Brezinka? De godsdienstdidactiek als 
theologische discipline zal minder gauw als de pedagogiek haar 
normatieve karakter prijsgeven. Wij duiden met het type van de 
empirische godsdienstdidactiek dan ook met een louter technologische 
godsdienstdidactiek aan, zo die al te vinden zou zi jn, maar die 
godsdienstdidactiek die zich, behalve op een (normatieve) theologie, ook 
op empinsch-pedagogisch onderzoek en op een empirische methodologie 
baseert. 
de deductieve godsdienstdidactiek kunnen rekenen, zoals wij zojuist 
hebben laten zien bij de visie van Paul op Halbfas. 
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De geclaimde waardevrijheid van de empirische pedagogiek is geen 
eindstation geworden in de wetenschappelijke pedagogiek. Hoewel de 
noodzaak van empirisch onderzoek nergens meer wordt bestreden, is er 
een nieuwe oriëntatie naar voren gekomen die het vierde type 
karakteriseert. de empirisch-emancipatori sehe pedagogiek. In deze 
pedagogiek wordt, m aansluiting bij de Frankfurter Schule, een 
ideologiekritische analyse van de maatschappij gehanteerd, m het 
perspectief van de emancipatie van het subject. Dat betekent dat men 
van de hypothese uitgaat dat opvoeding en onderwijs zoals alle menselijk 
denken en handelen (mede) bepaald worden door de maatschappelijke 
verhoudingen, in het bijzonder door de economische 
productieverhoudmgen in de maatschappij Vanuit de emancipatorische 
optiek wil men opvoeding en onderwijs behoeden voor de geruisloze 
aanpassing aan de maatschappelijke verhoudingen Men tracht condities 
te scheppen waarin vri jheid en gerechtigheid beter tot gestalte kunnen 
komen Door middel van empirisch onderzoek tracht men deze condities 
op het spoor te komen en opvoeding en onderwijs daardoor te 
optimaliseren 
Mollenhauer (1972) en Gamm (1979) kunnen gelden als 
vertegenwoordigers van de empinsch-emancipatorische pedagogiek, 
waarbij Mollenhauer duidelijke trekken van de geesteswetenschappelijke 
pedagogiek vertoont (bijvoorbeeld in zijn idee van de ideale 
communicatiegemeenschap tussen educator en educandus, dat overigens 
bij hem emancipatorisch wordt benut), en Gamm een sterker histonsch-
matenalistische inslag heeft (Van der Ven 1982, 128-140) Vooral 
Mollenhauer heeft de synthese van een empirische en een normatief-
emancipatonsche benadering in de pedagogiek beargumenteerd Zonder 
het eigen karakter van enerzijds normatieve en anderzijds empirische 
theorievorming en onderzoek te miskennen, ontleent hij aan beide 
oriëntaties criteria waaraan pedagogische uitspraken dienen te voldoen* 
ethische legitimiteit, objectiviteit en validiteit (Mollenhauer & Rittelmeyer 
1977, 1978) 
De opname van de empinsch-emancipatorische pedagogiek m de 
godsdienstdidactiek is met zonder meer vanzelfsprekend, omdat de 
emancipatiepedagogiek zich met alleen keert tegen bevoogding van de 
theologie, maar kerk en christendom m het algemeen beschouwt als 
instituties die de emancipatie in de weg staan. Met name Gamm stelt met 
vele voorbeelden de ideologische functie van het christendom aan de 
kaak. Toch blijken er mogelijkheden tot integratie m de 
godsdienstdidactiek van deze pedagogiek (Van de Ven 1982, 145 v v . ) , ZIJ 
het dat een dergelijke integratie consequenties heeft voor de aard van de 
theologische component van de godsdienstdidactiek. De kritische theorie 
van de Frankfurter Schule is niet met iedere willekeurige theologie te 
combineren. 
Als voorbeelden van de empinsch-emancipatorische godsdienstdidac-
tiek kunnen Vierzig, Biller en Van der Ven genoemd worden. Vierzig 
(1975) concipieert zijn godsdienstdidactiek vanuit drie wetenschappelijke 
oriëntaties de gedragswetenschappen, de historisch-hermeneutische 
wetenschappen, waaronder de theologie, en de kritische theorie. HIJ sluit 
aan bij het concept van het communicatieve handelen van Habermas m 
zijn formulering van het algemene doel van de religieuze vorming: 
"kompetente Teilhabe an kritischer Kommunikation über Sinn- und 
Normvergewisserung in der Gesellschaft" (Vierzig 1975, 156). Biller 
(1979) heeft empirisch evaluatieonderzoek verricht met betrekking tot het 
leerproces dat zich richt op de door Mollenhauer ontwikkelde idee van de 
open communicatie. De godsdienstdidactiek van Van der Ven is 
ontwikkeld binnen het kader van een theologie van opvoeding en 
onderwijs in het algemeen, waarbij de empinsch-emancipatorische 
pedagogiek enerzijds en de kritisch-theologische reflectie vanuit de Rijk 
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Gods-idee anderzijds het fundament vormen. Het doel van de religieuze 
vorming in het onderwijs formuleert Van der Ven dan aldus: vorming van 
de leerling met het oog op de bevrijding tot vr i jheid, gerechtigheid en 
solidariteit m het licht van het Rijk Gods-idee (o c , 425). Daarmee is 
de godsdienstdidactiek bij Van der Ven zeer nadrukkelijk een 
theologische wetenschap. Op het punt van het theologisch gehalte heeft 
de benadering van Vierzig kritiek geoogst (Bailer 1980; Biller 1979, 66 
vv ) 
В. Vanuit de theologie 
Nu we een eerste typologie van de godsdienstdidactiek hebben opgesteld 
aan de hand van de pedagogische oriëntatie, beschrijven we vervolgens 
een tweede typologie, nu op grond van de aard van de theologie die in 
de godsdienstdidactiek vervat ligt 
In het theologisch denken sedert de Verlichting kan men een groot 
aantal oriëntaties onderscheiden. We zullen deze, terwille van de 
overzichteli|kheid, onderbrengen in een globale driedeling, die we 
ontlenen aan Eicher (1980) Het indelingscriterium dat Eicher daarbij 
hanteert is de relatie van het betreffende type theologie of christendom 
tot de burgerli jke maatschappij Hoewel de drie typen een chronologie m 
hun oorsprong vertonen, gelden ze ten aanzien van de contemporaine 
theologie, respectievelijk godsdienstdidactiek als ideaaltypen ter ordening 
van elementen die men ook nu nog aan kan treffen 
Het eerste type kan worden aangeduid als verzet tegen het denken 
van de Verlichting Het is gericht op restauratie van de voorburgerlijke 
feodale samenleving Van Eupen (1975) karakteriseert deze samenleving 
aan de hand van de begrippen eenheid, vanzelfsprekendheid en orde. De 
samenleving was een groot samenhangend geheel, waarin alles met elkaar 
m verbinding stond Kerk en wereld vormden een hechte eenheid. Alle 
elementen waren vanzelfsprekend en onveranderli jk, en hadden hun 
plaats in een door God gewilde hierarchische structuur De theologie in 
de feodale t i jd gold als universele wetenschap en deed uitspraken over 
het wezen van alle dingen zoals dat in de vanzelfsprekende orde besloten 
ligt Ook in de t i jd na de Verlichting hebben stromingen in de theologie 
getracht het feodale beeld van God en wereld overeind te houden tegen 
aanvallen van de kritiek van de rede in Deze houding is zichtbaar in de 
19e en 20e eeuwse neoscholastiek Daarin werd een theologisch systeem 
ontwikkeld dat zich kenmerkt zowel door een scherp verzet tegen de 
Reformatie als door een geduchte afweer tegen het verlichte denken. 
Deze dubbele intentie kreeg vorm m een openbarmgstheologie waarin men 
onderscheidde tussen de natuurlijke en de bovennatuurlijke openbaring. 
Hiermee probeerde men enerzijds het rationele denken te honoreren en 
anderzijds het depositum fidei te onttrekken aan het terrein van de 
rede. Het openbarmgsgeloof werd m de autoriteit van God gefundeerd, 
welke m de onfeilbaarheid van de paus bemiddeld werd (Eicher 1980, 178 
vv . ) Het was deze neoscholastieke theologie die ten grondslag lag aan 
de traditionele katholieke pedagogiek die WIJ als voorbeeld van de 
normatief-deductieve pedagogiek noemden. 
In de godsdienstdidactiek kan men dit type theologie aantreffen waar 
men m de religieuze vorming de leer van de kerk als universele, 
onveranderlijke waarheid presenteert. Voorbeelden daarvan hebben we al 
gezien bij de normatief-deductieve pedagogiek, waar we de 
neoscholastieke theologie met haar restauratieve intentie gesignaleerd 
hebben m kerkelijke publicaties Nog altijd wordt gepoogd de invloed 
van de als gevaarlijk beschouwde stromingen (zoals rationalisme, 
liberalisme en socialisme) buiten de deur te houden (Metz 1980) 
Het tweede type sluit aan bij emancipatie van de burger uit de 
verhoudingen van de feodale samenleving De burgerli jke samenleving 
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laat een geheel nieuw beeld zien De geëmancipeerde burger is primair 
individu en staat m de samenleving tegenover andere individuen In de 
contacten tussen de individuen onderling heerst het beginsel van 
gelijkheid, op basis van het economisch ruilprincipe De mens geeft 
gestalte aan de wereld, de maatschappelijke orde is niet meer 
onveranderlijk voorgegeven Ook de theologie van de burgerli jke t i jd 
verlaat, onder invloed van de Verl icht ing, het vanzelfsprekende 
denksysteem van de feodale samenleving De wijze waarop ze het 
burgerl i jk denken m zich opneemt, loopt echter m vele oriëntaties 
uiteen6 Sommige bevatten tevens kritische elementen tegen het 
burgerl i jk denken We kunnen hier met alle oriëntaties behandelen We 
beperken ons tot het noemen van enkele voorbeelden, waarin het 
burgerli jk denken duidelijke sporen heeft getrokken Dat is bijvoorbeeld 
het geval in de transcendentale theologie van Rahner Deze theologie is 
gebaseerd op het antropologisch fundament van de natuurli jke vraag van 
de mens naar God Eicher noemt dat fundament zowel de kracht als de 
zwakke plek van de transcendentale theologie (1980, 185) enerzijds 
vormt het de emancipatie uit de voorburgerli jke theologie, anderzijds 
voert ze door de religieuze interpretatie van de natuurli jke interesse 
van de mens tot de bevestiging van het burgerl i jk individu Het 
personalisme in het denken van Buber (de ik-j i j-relatie) en in de 
theologie van Guardini (de kerk ervaren in de gemeenschap van mensen) 
sluit aan bij de privatisering van de burgerli jke samenleving als reactie 
op de harde, geatomiseerde maatschappij Dat geldt evenzeer voor de 
existentiële hermeneutiek van Bultmann waarin het menselijk bestaan 
verschijnt als dat van de individuele mens in zijn prive-omgevmg, los 
van zijn maatschappelijke context Het bewustzijn van de concrete 
maatschappelijke positie van het individu in de burgerl i jke samenleving is 
in de door het burgerli jke denken beïnvloede theologie nauwelijks 
aanwezig Dat bl i jkt onder meer in het Hegeliaanse universele 
geschiedemsdenken, dat Eicher bij Pannenberg in cultuurhistorische en 
bij Teilhard in natuurwetenschappelijke zin meent te bespeuren alsook m 
de ahistorische fenomenologie van H U von Balthasar en antropologie 
van Rahner (Eicher о с , 196) 
Hoezeer men ook vanuit een laat-burgerli jk bewustzijn elementen van 
burgerl i jk denken in deze theologische oriëntaties kan signaleren en 
bekrit iseren, men kan met om de emancipatorische betekenis van de 
theologie van de burgerli jke t i jd uit feodale verhoudingen heen De 
aandacht voor het individu, voor het ervaren van gemeenschap, voor de 
antropologische dimensie m de theologie, de hermeneutische methode m 
de theologie dat alles was een bevrijding uit de onwrikbare orde van de 
neoscholastiek 
Deze ontwikkelingen m de theologie hebben geleid tot een veranderd 
denken over de religieuze vorming In de godsdienstdidactiek verschoof 
de aandacht van het doorgeven van de kerkelijke leer naar het 
ontsluiten van de werkelijkheid van de mens en van de ervaring van 
deze werkelijkheid door de mens Doel, inhoud en methode worden sterk 
georiënteerd door de theologische aandacht voor antropologie en 
hermeneutiek Net als m de theologie in het algemeen, vertoont ook de 
godsdienstdidactiek van dit type een gedifferentieerd beeld We 
bespreken enkele voorbeelden, waarbij we aan zullen geven hoe 
elementen van het burgerl i jk denken m de theologie daarin zichtbaar 
6
 Eicher (о с ) noemt er acht transcendentale theologie (Rahner), 
dialectische theologie (Barth), theologische fenomenologie (Von 
Balthasar), correlatie van geschiedenis en openbaring (Ti l l ich), 
personalisme (Buber, Guardini), universeel geschiedemsdenken 
(Pannenberg, Teilhard de Chardin), existentiële hermeneutiek 
(Bultmann), taalhistorische hermeneutiek (Ebelmg, Fuchs, Jungel) 
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zijn Dat betekent met dat men de betreffende concepties vervolgens als 
burgerl i jk af kan doen Veelal bevatten ze ook elementen van een ander 
type theologie dat zich als reactie op de burgerl i jke samenleving heeft 
ontwikkeld We wijzen erop dat dit type godsdienstdidactiek affiniteit 
vertoont met het geesteswetenschappelijk denken dat we m de pedagogiek 
beschreven hebben Ook daar kwam de antropologie en de 
hermeneutische oriëntatie naar voren m de voorbeelden die we daar 
gaven van de opvattingen over de religieuze vorming m het perspectief 
van de geesteswetenschappelijke pedagogiek Vanuit de theologische 
typologie komen we nu tot overeenkomstige voorbeelden 
In Nederland gaf het H К I m 1964 zijn Grondlijnen voor een 
vernieuwde schoolkatechese uit (Grondlijnen 1964) Daarin werd als doel 
van de katechese geformuleerd de doorlichting van het gehele menselijke 
bestaan als een heilshandelen Gods Aan deze conceptie lag een 
openbarmgstheologie ten grondslag, waarin God zich openbaart m zijn 
handelen m de geschiedenis In de Grondlijnen werd Gods heilshistorisch 
handelen vooral op de existentieel-antropologische dimensie van de 
werkelijkheid betrokken, geheel in de lijn van de antropologische 
wending die de theologie m de burgerlijke t i jd had gemaakt, hoewel ook 
voor een meer eschatologische uitwerking van de openbaring als 
heilsgeschiedenis ruimte bl i j f t (Van der Ven 1975) Duidelijk is in ieder 
geval de intentie om de religieuze vorming aan te doen sluiten bij de 
geseculariseerde situatie van de moderne burger (cf Cooreman 1974) 
Een existentieel-hermeneutische theologie l igt duidelijk ten grondslag 
aan de Fundamentalkatechetik van Halbfas (1968, cf Stachel 1969) 
Halbfas baseert zijn godsdienstdidactiek op het religiebegrip van Ti l l ich, 
religie als ultimate concern Omdat de taal de werkelijkheid helpt 
verstaan komen m de katechese naast de bijbel allerlei andere uitingen 
van l iteratuur in aanmerking om de diepte-dimensie van het bestaan te 
ontsluiten De mythe verwoordt het treffendst het ultimate concern en is 
dus uitermate geschikt om de leerling de religieuze diepte van het 
bestaan te doen ervaren, aldus Halbfas 
In de meer bijbelgerichte godsdienstdidactiek van Baldermann en 
Kittel (1975) verschijnt de antropologie eveneens, en wel in de wijze 
waarop bijbelteksten op actualiserende wijze moeten worden uitgelegd m 
de katechese Hoezeer bijbelteksten volgens Baldermann en Kittel ook 
eigenstandig zijn en intrinsieke betekenis hebben, toch moeten ZIJ in de 
katechese met de contextuele situatie en met de persoonlijke ervaring van 
de leerling m contact worden gebracht 
Tenslotte noemen we de zogenaamde ervarmgskatechese als voorbeeld 
van een godsdienstdidactische conceptie waarin de theologie tekenen van 
de burgerl i jke t i jd laat zien Men kan de ervarmgskatechese beschouwen 
als het resultaat van een ontwikkeling sedert het verschijnen van de 
Grondlijnen waarin het accent steeds meer op de existentiële 
eschatologie kwam te liggen en de heilshistonsch-eschatologische 
openbaringsopvattmg naar de achtergrond verdween (Van der Ven 1975). 
Door de aandacht voor de ervaring van de leerling waarbinnen men, 
explorerend, het actuele heil en daarin de betekenis van het christelijk 
geloof probeert op te sporen vertoont dit type katechese, respectievelijk 
godsdienstdidactiek overeenkomstige trekken met het type dat we vanuit 
de geesteswetenschappelijke pedagogiek hebben aangeduid Evenals de 
godsdienstdidactiek van Halbfas hanteert de ervarmgskatechese een 
formeel religiebegrip dat (op verschillende wijzen) met elementen van het 
christendom m verband wordt gebracht Zo wordt m Katechese op de 
basisschool' van het H К I (1976) de inhoud van de katechese gevormd 
door menselijke zin-ervaringen, waarbij de christelijke traditie een 
interpretatiekader verschaft In een volgende Η К I -publicatie, 
Werkboek voor de katechese' (1977), is het christelijk geloof het 
antwoord op de menselijke vraag naar zin (het correlatiemodel van 
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Till ich) In de godsdienstdidactiek van Van den Berk (1979) gaat het 
opnieuw om de religie als de vraag naar uiteindelijke zm Hier verschijnt 
het christendom als vormgeving van deze religieuze vraag (cf Van der 
Ven 1982, 398 vv ) De voorkeur van de existentieel-antropologisch 
georiënteerde godsdienstdidactiek voor het formeel religiebegrip is 
begrijpelijk m het licht van de crisis waarin het christendom zich 
bevindt De uiteindelijke vraag naar zin immers wordt met aangetast 
door ontkerkelijking en secularisering Nipkow heeft daarom gewezen op 
de apologetische functie die het formeel religiebegrip ten aanzien van de 
katechese vervult (Nipkow 1975, I, 140-149) 
Voorbeelden van dit type godsdienstdidactiek zijn met alleen verwant 
met de geesteswetenschappelijk georiënteerde godsdienstdidactiek 
vanwege eenzelfde antropologisch-hermeneutische oriëntatie, maar soms 
ook met sommige voorbeelden van empirisch georiënteerde 
godsdienstdidactiek We hebben er immers op gewezen dat m de 
empirische pedagogiek lang met altijd het geesteswetenschappelijk denken 
overboord wordt gezet Wanneer in de godsdienstdidactiek een empirische 
werkwijze wordt gehanteerd, laat dit nog allerlei mogelijkheden open 
aangaande de soort theologie waarop men zich baseert Veel empirische 
godsdienstdidactische benaderingen overstijgen het burgerl i jk denken 
met expliciteren althans geen theologische kritiek ertegen 
Het derde type theologie dat we aan de orde stellen, is dat van de 
kritiek op het burgerli/k denken Men kan spreken van een theologie van 
de laat-burgerljjke samenleving, waarmee bedoeld wordt, dat onze 
huidige maatschappij enerzijds nog vele burgerli jke trekken vertoont, dat 
er anderzijds ontwikkelingen op gang gekomen zijn die reageren tegen de 
burgeil i jke samenleving Deze ontwikkelingen betreffen onder meer het 
streven om het burgerli jk individualisme te verlaten, het bewustzijn van 
de historische en sociale bepaaldheid van de werkelijkheid en pogingen 
tot overstijging van de scheiding tussen openbare en prive-sfeer 
In de theologie zijn het vooral de politieke theologie en de 
bevrijdingstheologie die deze ontwikkelingen hebben opgenomen (Eicher 
1980) Zonder hier de verschillende oriëntaties binnen dit type theologie 
uit te werken geven we een globale karakteristiek 
De politieke en de bevrijdingstheologie richten hun reflectie expliciet 
op de histonsch-maatschappelijke bepaaldheid van de werkelijkheid, ook 
op de maatschappelijke belangen welke door de theologie worden gediend 
Daarbij wordt, rechtstreeks of via de kritische theorie van de 
Frankfurter Schule gebruik gemaakt van een marxistische, respectievelijk 
neomarxistische maatschappijanalyse De concrete situaties van lijden 
door vervreemding, uitbuit ing en onderdrukking die de theologie aldus 
op het spoor komt, verschijnen in het licht van het bevrijdend handelen 
van God als oproep tot solidariteit, tot deelneming aan de historische 
praxis van bevrijding We willen er hier op wijzen dat de kritische 
benadering van mens en maatschappn ook een eigen theologisch aspect 
heeft Ze beperkt zich met tot een pure legitimatie van een 
maatschappijtheorie, maar verhoudt zich er kntisch-dialectisch mee Ze 
heeft een eigen inbreng die de uitgangspunten van de kritische 
maatschappijtheorie kan nuanceren, aanvullen, nader oriënteren In dit 
verband is te wijzen op de kritische pointe in de theologie van Metz met 
betrekking tot de emancipatie-idee Metz betrekt de begrippen 
emancipatie en verlossing op alle lijdenden, ook de slachtoffers m het 
verleden, de overwonnenen, de reeds gestorvenen (Metz 1977, 108 vv ) 
Emancipatiegeschiedenis is geen geschiedenis van overwinnaars en van 
succes In het bijzonder de aandacht van Metz voor de eindigheid en de 
schuld van de mens bevat een correctie op emancipatorische 
vooruitgangs ideologieën 
Men komt deze kritisch-theologische oriëntatie m de hedendaagse 
godsdienstdidactiek steeds meer tegen Een aanzet tot een theoretische 
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o r i ën te r i ng van de re l ig ieuze vorming op de (pol i t ieke) o r t h o p r a x i s , 
v i n d t men m het 'Handbuch der Rel ig ionspadagogik ' (A lbench 1975) Van 
Schro jenstem-Lantman (1978) heeft de betekenis van de 
bevr i jd ings theo log ie voor de inhoud van de rel ig ieuze vorming onderzocht 
en ziet met name m de Rijk Gods- idee als 'concent ra t iepunt de 
mogel i jkheid voor een maatschappi jbet rokken en toekomstger ichte 
katechese Naar aanle id ing van de empir isch-emancipatonsche pedagogiek 
hebben we al gewezen op de godsdienstd idact iek van Van der Ven 
(1982), waar in naast de emancipatiepedagogiek een k r i t i s c h -
emancipatonsche theologie ten grondslag l ig t aan het theoret isch kader 
waarb innen de theologische theor ie van de rel igieuze vorming 
geconcip ieerd word t Precies de k r i t i ek op het bu rge r l i j k denken vormt 
bi j Van der Ven het v e r t r e k p u n t van zi jn theoret isch on twerp Duide l i jk 
is dat emancipatiepedagogiek en k r i t i sche (po l i t ieke en 
bev r i j dmgs i t heo log ie door een gel i jke maatschappi jbet rokkenheid en 
k r i t i e k op de b u r g e r l i j k e samenleving gekenmerkt worden Opgemerkt ZIJ 
wel dat niet alle maatschappi jk r i t ische godsdienstd idact iek voldoende m 
empir ische zin is u i tgewerk t om als voorbeeld van de emp i r i sch-
emancipatonsche or iën ta t ie te kunnen gelden 
We hebben nu een aantal versch i l lende or iëntat ies m de 
godsd ienstd idact iek gezien die vanu i t pedagogiek en vanu i t theologie 
ge typeerd konden worden Temidden van d i t godsdienstd idact isch 
plural isme zul len we een or iënta t ie moeten v i n d e n , die ten aanzien van de 
educat ie van v r i jw i l l i ge rs m het pastoraat een verantwoord kader b iedt 
Daartoe gaan we nu over 
2.2 KEUZE VAN EEN CODSDIENSTDIDACTISCHE ORIËNTATIE 
In de in le id ing van deze studie hebben wi j de u i tgangspunten 
aangegeven van de pastoraaltheologie waarop ons onderzoek s toel t , we 
beschreven daar deze d isc ip l ine als k r i t i sch -emp i r i sche theologie van het 
menseli jk handelen, m het b i jzonder van het pastoraal handelen In 
deze benader ing van de pastoraaltheologie spelen dr ie theoret ische 
or iënta t ies een rol een empir ische, een hermeneutische en een 
( ideologie) k r i t i sche We hebben deze or iëntat ies m de In le id ing slechts 
genoemd Nu zul len we ze, met het oog op de keuze voor ons 
godsd ienstd idact isch kader , nader u i twerken en toepassen op de zojuist 
on tw ikke lde typologieën 
A. Wetenschapstheoretische criteria 
De c r i t e r i a die we zul len hanteren be t re f fen dus de empir ische, de 
hermeneut ische en de k r i t i sche or iëntat ie m de wetenschap Ze hangen 
samen met de d r ie Erkenntn is in te ressen ' van Habermas (1974) 
respect ieve l i jk het technische , het p rak t i sche en het 
emanzipatonsche Al le d r i e deze or iëntat ies dienen m een 
handelmgswetenschap to t u i t d r u k k i n g te worden gebracht wanneer deze 
met vanu i t een versmalde aandacht de werke l i j khe id van mens en were ld 
wi l bestuderen We zul len de d r ie c r i te r ia achtereenvolgens bespreken en 
in hun toepassing op de theologie toel ichten 
De empir ische or iën ta t ie v i n d t haar oorsprong m het 
wetenschapsbegr ip van het k r i t i sch rat ional isme, dat ervan ui t gaat dat 
het wetenschappel i jk kennen met to t absolute zekerheden kan komen 
maar a l t i jd voor lop ig i s , to t niet meer m staat dan to t het fo rmuleren 
van hypothesen waarvan via ' t r ia l and e r r o r ' kan worden nagegaan m 
hoever re ze door de empir ische werke l i j khe id althans met worden 
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weersproken De methodologie van de moderne sociale wetenschappen 
sluit rechtstreeks aan bij deze wetenschapsopvattmg In dit perspectief 
stelt De Groot (1961) vier eisen aan sociaalwetenschappelijke theorieën 
ZIJ moeten logisch consistent zijn, althans vr i j van contradicties, ZIJ 
moeten zo eenvoudig mogelijk zijn, dat wil zeggen met zo weinig mogelijk 
begrippen een zo groot mogelijke verklarmgscapaciteit bezitten, ZIJ 
moeten toetsbaar zi jn, dat wil zeggen dat uit de theorie tenminste op een 
aantal punten empirisch toetsbare hypothesen moeten kunnen worden 
afgeleid, en ZIJ moeten een omlijnde empirische referentie hebben, dat wil 
zeggen dat aangegeven dient te worden op welk universum van gevallen 
ZIJ betrekking hebben Vooral de derde eis, en m het verlengde 
daarvan de vierde, typeert de empirische oriëntatie ZIJ gaat ervan uit 
dat het menselijk gedrag, respectievelijk het menselijk handelen 
bestudeerd kan worden onder het opzicht van de overeenkomst van 
gevallen binnen een bepaalde klasse van gevallen en dat daarover 
objectieve uitspraken kunnen worden gedaan, ZIJ het met voorlopige 
geldigheid Vanuit het technische Erkenntmsinteresse tracht de 
wetenschapper algemene wetten ten aanzien van de werkelijkheid op te 
stellen en deze met behulp van exacte methoden te beproeven een 
nomothetische benadering van de werkelijkheid De empirische benadering 
gaat echter met m nomothetisch onderzoek op Naast een nomothetische 
benadering, gericht op het overeenkomstige van gevallen, is er ook een 
idiografische benadering van de werkelijkheid mogelijk die juist het 
unieke, met herhaalbare, met overeenkomstige bestudeert De Groot 
(о с ) verzet zich hevig tegen de opvatt ing, geproclameerd door Dilthey 
en Vvmdelband, als zou er tussen beide benaderingen een onoverbrugbare 
kloof bestaan HIJ rekent af met een umciteits-argument dat bepaalde 
objecten uniek en andere met-uniek verklaart Uniciteit is een 
intentioneel bepaald begrip en hangt samen met de optiek waaronder men 
het object bestudeert Bovendien bevatten unieke objecten een veelheid 
van empirische feiten of gegevens en stelt een idiografische beschrijving 
in feite uit de veelheid van gegevens impliciete wetten over dat 
specifieke object op De facto is het begrijpen van het eigene van een 
studieobject een vorm van interpretatie en daarmee een impliciete vorm 
van theorie- of hypothesevorming De overgang van kwantitatief naar 
kwalitatief onderzoek, zo stelt De Groot, is dan ook geleidelijk en 
overschrijdt geen principiële grens 
Om de geldigheid van de empirische oriëntatie voor de theologie te 
beargumenteren dient men onderscheid te maken tussen twee soorten 
studieobjecten m de theologie de inhoud van uitspraken over God, en 
de functie van deze uitspraken voor mens en maatschappij De empirische 
oriëntatie nu heeft primair (maar met uitsluitend) betrekking op de 
tweede soort De vraag naar de uitwerking van uitspraken over God, 
inclusief de werking van institutionele verbanden die op basis van 
dergelijke uitspraken tot stand zijn gekomen, is een vraag die (mede) 
langs empirische weg dient te worden beantwoord Bepaalde sociaal-
wetenschappelijke disciplines, zoals godsdienstpsychologie en godsdienst-
sociologie, houden zich met deze vraag bezig De pastoraaltheologie, 
vanuit haar eigen formeel object (daarin onderscheidt ze zich van 
godsdienstpsychologie en -sociologie), houdt zich er eveneens mee bezig 
Pannenberg (1977) wijst m dit verband op de heilsuitwerkmg van 
geloofsuitspraken, die aan 'objectief-empirische toetsing' kunnen worden 
onderworpen en daaraan door de theologie dan ook dienen te worden 
onderworpen BIJ dergelijk onderzoek kan het met alleen om idiografisch 
maar ook, althans in principe, om nomothetisch onderzoek gaan 
overeenkomsten m functies kunnen bij grotere groepen mensen worden 
vastgesteld door middel van falsif iëring van hypothesen Een 
verantwoorde theologische evaluatie van die functies behoeft dan de 
bemiddeling van empirisch onderzoek om de feitelijke werkelijkeid door 
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middel van theorievorming en onderzoek toegankelijk maken (cf 
Schillebeeckx 1977, 221 vv ) BIJ de formulering van theologische 
uitspraken over mens en maatschappij kan met voorbijgegaan worden aan 
inzichten van mens- en maatschappijwetenschappen die mede op basis van 
positief-wetenschappehjk onderzoek naar voren zijn gekomen Zo zijn 
langs empirische weg bijvoorbeeld themata te onderzoeken als de 
heilsbetekenis van bepaalde godsbeelden voor het psychisch welzijn van 
mensen, de werking van het christendom ten aanzien van de legitimatie 
van politieke machten, de sociaal-culturele condities van bepaalde 
religieuze beelden, de effectiviteit van curnculaire methoden m pastorale 
opleidingen 
Wat de inhoud van uitspraken over God betreft, is de empirische 
oriëntatie niet op dezelfde manier geldig als met betrekking tot de 
functie van die uitspraken Uitspraken over God kunnen uiteraard niet 
als rechtstreeks toetsbare hypothesen worden gezien Toch kan de 
empirische oriëntatie bij deze soort uitspraken van betekenis zijn m 
indirecte zin Empirisch onderzoek kan namelijk, zowel nomothetisch als 
idiografisch, aanwijzingen geven omtrent de ervaarbaarheid of 
plausibiliteit van geloofsinhouden In zijn inaugurale rede m 1969 heeft 
Haarsma al het belang van dergelijk empirisch onderzoek naar voren 
gebracht voor de theologie, respectievelijk voor de leer van de kerk, 
wanneer zij werkelijk betekenis voor mensen wil hebben (cf Haarsma 
1981) Daarmee verschijnt de empirische werkelijkheid met als exclusief 
criterium voor de waarheid van die geloofsinhouden, maar als 
oriëntatiepunt voor een theologie die inductief te werk wil gaan dat wil 
zeggen die de actuele contingente situatie van mens en maatschappij mee 
betrekt in de theologische reflectie (cf Schillebeeckx 1983) Van der 
Ven (1983 104) spreekt m dit verband van deiktische theologie 
onderzoek naar de vestigia Dei , respectievelijk naar de aan of 
afwezigheid van indicaties of contra-indicaties omtrent de waarheid van 
geloofsuitspraken, opgevat als intersubjectieve waarheid 
Het tweede criterium uit de wetenschapstheorie van Habermas betreft 
de hermeneutische oriëntatie Met deze oriëntatie doelen we met op het 
interpreterende aspect zonder meer dat m de wetenschappelijke 
benadering van de werkelijkheid besloten ligt Dit aspect ligt immers ook 
al m de empirische oriëntatie, en dan met name m de idiografische 
benadering besloten BIJ de hermeneutische oriëntatie gaat het om een 
bepaald soort interpretatie, namelijk die vanuit de verstaanshonzont van 
de zin van het praktisch menselijk handelen m concrete levenssituaties 
Het onderscheid met het interpreterende aspect van de empirische 
oriëntatie moet overigens met te absoluut worden genomen We 
herinneren aan de vloeiende overgang die De Groot tussen nomothetisch 
en idiografisch onderzoek zag Soms wordt idiografisch onderzoek ook als 
hermeneutisch gezien (Van der Ven 1982a) Studies als van Strasser 
(1965) maken duidelijk dat binnen een Sinn-verstehende interesse heel 
gedetailleerd empirisch-analytisch onderzoek een plaats kan krijgen 
De hermeneutische oriëntatie komt voort uit de praktische 
Erkenntnisinteresse , waarmee Habermas datgene op het oog heeft wat 
we m paragraaf 1 1 m handelmgstheoretisch perspectief de 
intentionaliteit genoemd hebben die menselijk gedrag op interpreterende 
(re)construerende wijze tot handeling maakt Hermeneutiek slaat m dit 
perspectief op de zm(re)construerende arbeid, m het bijzonder door de 
bestudering van de semantische uitdrukking van de intentionaliteit Deze 
is immers, zo zagen we in hoofdstuk 1, slechts via communicatie m taal 
toegankelijk 
Het belang van de hermeneutische oriëntatie voor de theologie is 
evident De interpretatie van de werkelijkheid vanuit een religieus, ι с 
joods-chnstelijk betekenissysteem vormt immers het specifieke van de 
theologie Het gaat daarbij m het bijzonder om de (re)constructie van 
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betekenissen van religieus semantisch materiaal: de Schrif t , 
geloofsverwoordingen van mensen door de geschiedenis heen en van 
mensen nu, steeds m hun eigen culturele, sociale en persoonlijke 
context Voor deze 'verstehende' interpretatie is een louter technische 
'Erkenntmsmteresse' ontoereikend Pannenberg (o.e.) laat de noodzaak 
voor de geesteswetenschappen, waaronder de theologie, zien van de 
emancipatie uit het wetenschapsbegrip van de natuurwetenschappen, 
zoals ook Schillebeeckx (1977, 50) het louter technisch denken m de 
wetenschap afwijst Voor de pastoraaltheologie die zich theologische 
theorievorming en onderzoek omtrent het menselijk handelen ten doel 
stelt, is ae hermeneutische oriëntatie onontbeerlijk, zowel om het 
menselijk handelen m zijn intentionaliteit te begrijpen, als om de 
betekenis van de joods-chnstelijke traditie voor het menselijk handelen te 
verstaan 
Tenslotte het derde criterium: de kritische oriëntatie De 
emancipatorische 'Erkenntnisinteresse', van waaruit deze oriëntatie 
voortkomt is gericht op de bevrijding van het subject uit 
maatschappelijke en persoonlijke onvrijheid Deze oriëntatie heeft 
bijzondere aandacht voor de concrete historisch-maatschappelijke 
bepaaldheid van de onvrijheid van de mens Met andere woorden, het 
wetenschappelijk denken schiet volgens Habermas fundamenteel tekort 
wanneer het de werkelijkheid met ook vanuit een kritische 
maatschappijtheorie benadert De kritische oriëntatie die hier bedoeld 
wordt is dus specifieker dan de kritische instelling die men aan 
wetenschappeliike activiteit (ook empirische en hermeneutische) in het 
algemeen toekent Ze berust op de ideologiekritische invulling die de 
Frankfurter Schule eraan geeft We gaan hier met m op het probleem of 
deze vorm van krit iek een geheel eigen wetenschappelijke oriëntatie 
vormt of gezien moet worden als onderdeel van de hermeneutiek (cf 
Pannenberg 1977. 185 vv , Nijk 1978, 84-132) Van belang voor onze 
keuze is primair de eis die we aan de godsdienstdidactiek moeten stellen 
van een maatschappijkritisch bewustzijn vanuit de aandacht voor de 
emancipatie van het subject 
Toegepast op de theologie mag dit wetenschapstheoretisch criterium 
van fundamenteel belang worden genoemd (cf Eicher 1980) Zonder de 
kritische oriëntatie loopt de theologie het gevaar het christendom louter 
te interpreteren vanuit het denken van de burgerli jke maatschappij, 
waardoor een kritiek op die maatschappij vanuit het christelijk geloof ten 
ene male onmogelijk wordt en de theologie functioneert als legitimering 
van de feitelijke verhoudingen in de samenleving. Het lot van een 
theologie die de kritische oriëntatie mist, is te worden tot een 
sanctionering van het religieuze subject als burgerl i jk subject met een 
geprivatiseerde geloofsbeleving zonder maatschappelijke pretenties. Om 
recht te doen aan de praxeoiogische essentie van de christelijke 
boodschap, kan de kritische oriëntatie met ontbreken. 
B. Toetsing van de godsdienstdidactische oriëntaties 
We hebben nu de drie wetenschapstheoretische criteria nader bekeken. 
Aan de hand van de empirische oriëntatie, de hermeneutische oriëntatie 
en de kritische oriëntatie zullen we nu de verschillende typen 
godsdienstdidactiek toetsen De overwegingen die bij de bepaling van de 
criteria een rol speelden kunnen ons helpen bij een genuanceerde 
evaluatie van de typen m de godsdienstdidactiek. Ze leiden met slechts 
tot een simpele afwijzing of accoordverklanng, maar kunnen meer 
gedifferentieerd de positieve en negatieve elementen m het betreffende 
type naar voren halen 
Allereerst de godsdienstdidactiek op basis van een normatief-
deductieve pedagogiek. Van een empirische oriëntatie is m dit type geen 
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sp rake . Doel, inhoud en veelal zelfs de methode worden u i t s lu i tend op 
g rond van (sys temat isch- ) theologische overwegingen vas tges te ld . In de 
voorbeelden van d i t t ype godsdienstd idact iek die we in 2 . 1 . hebben 
gegeven, t r e f t men dan ook geen empir ische analysen aan zoals omtrent 
de beg ins i tuat ie van de educandi m de re l ig ieuze vo rm ing , omtrent de 
e f fec t i v i te i t van methoden, of omtrent leer rendementen. Aan het eerste 
c r i t e r i um voldoet d i t t ype dus met . Wat be t r e f t het tweede en derde 
c r i t e r i u m , de hermeneut ische en k r i t i sche or iën ta t ie be t re f t , moet worden 
opgemerkt dat het t ype van de normat ie f -deduct ieve 
godsdienstpedagogiek m formele zin kan worden opgevat en dat het van 
de aard van de theologische en pedagogische theor ie a fhangt of ze aan 
deze c r i t e r i a vo ldoet . Voor zover het een neoscholastieke 
godsd ienstd idact iek b e t r e f t , voldoet ze noch aan het c r i t e r ium van 
hermeneut ische or iëntat ie (het deposit ium f ide i wo rd t immers los gemaakt 
van de z ingevende ac t i v i te i t van de mens in zi jn cont ingente 
levenss i tua t ie ) , noch aan dat van k r i t i sche or iënta t ie (het denken is 
immers res taurat ie f - feodaal van a a r d ) . Waar de godsdienstd idact iek zich 
(deduct ie f ) baseert op een ex is tent iee l -hermeneut ische theologie voldoet 
ZIJ wel aan het tweede, niet aan het derde c r i t e r i u m . Vanu i t een formele 
opva t t i ng van het normat ie f -deduct ieve t ype zou men nog een deduct ieve 
bev r i i dmgsgodsd iens td idac t iek kunnen bedenken. Een derge l i jke 
godsdienstd idact iek is echter een specula t ivum. Waar de 
godsdienstd idact iek de facto een k r i t i s che maatschappi j theor ie m zich 
opneemt (b i jvoorbee ld V i e r z i g , Van der V e n ) , is het normat ie f -deduct ieve 
denken ve r l a t en . Precies de k r i t i sche o r iën ta t ie verzet zich tegen het 
deduct ieve denken We moeten concluderen dat d i t eerste t ype in de 
godsd iens td idac t iek , vanwege het p r inc ip ië le gemis aan empir ische 
or iënta t ie en het de facto ontbreken van een emancipator ische o r iën ta t ie , 
voor ons geen u i tgangspun t kan zijn voor de educatie van v r i j w i l l i g e r s . 
Bij het tweede t ype m de godsd iens td idac t iek , dat aanslui t bi j de 
geesteswetenschappel i |ke pedagogiek, is het c r i t e r ium van de empir ische 
or iënta t ie wederom een probleem Weliswaar r i ch t men zich hier op de 
concrete opvoed ingswerke l i j khe id en laat men ook de pedagogiek aan het 
woord komen, maar de benader ingswi jze van de werke l i j khe id is een 
pr ima i r op het p rak t i sch opvoedend handelen ge r i ch t 'Vers tehen ' . Het is 
vooral deze methodische naïv i te i t van de geesteswetenschappel i jke 
pedagogiek geweest die men vanu i t de empir ische pedagogiek heeft 
b e k r i t i s e e r d . Al ler le i factoren die in het proces van opvoeding en 
onderwi js een rol spelen zag men over het hoofd of nam men als 
vanze l fsp rekend aan. In d i t t ype godsdienstd idact iek speelt de 
empir ische werkwi jze van object ieve, respect ieve l i jk in tersub jec t ieve 
beschr i j v ing van de werke l i j khe id en o n t w i k k e l i n g van hypothesen dan 
ook geen r o l . Aan het eerste c r i te r ium wo rd t dus niet vo ldaan. Anders 
l ig t het bi j het c r i t e r ium van de hermeneut ische or iën ta t ie . Deze is 
immers ka rak te r i s t i ek voor het geesteswetenschappel i jk denken . De 
in te rp re ta t i e van de werke l i j khe id vanu i t de samenhang van ' z i n ' , neemt 
in deze benader ing van de rel ig ieuze vo rm ing een be langr i j ke plaats i n . 
De eenzi jd igheid m de vooral ex is tent iee l -ant ropo log isch ger ich te 
hermeneut iek , impl iceert dat in d i t t y p e een k r i t i sche maatschappi j -
analyse on tb reek t , zodat aan het derde c r i t e r i um niet word t vo ldaan. 
Vanu i t de wetenschapstheor ie moet dus gezegd worden dat de k r i t i e k niet 
de antropologische hermeneutiek op zichzel f b e t r e f t , maar de 
eenzi jd igheid e r v a n . De aandacht voor het i nd iv idue le , het unieke van 
de pedagogische relat ie is ook voor andere t ypen van godsdienstd idact iek 
een b l i j vende b i j d rage . We moeten concluderen dat de 
geesteswetenschappel i jke godsd ienstd idact iek weliswaar posi t ieve 
elementen bevat , maar slechts aan één van de c r i t e r i a vo ldoet . We k i jken 
daarom v e r d e r naar het vo lgend t y p e . 
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De empirisch georiënteerde godsdienstdidactiek voldoet aan het eerste 
criterium. Hier wordt de eigen bijdrage van de empirische benadering 
ten aanzien van de religieuze vorming gehonoreerd. Men maakt gebruik 
van empirische methoden in het godsdienstdidactisch onderzoek. We 
hebben erop gewezen dat het primair de methodologie is, die dit type 
karakteriseert. Over de mate waarin de empirische godsdienstdidactiek 
ook aan het tweede en derde criterium beantwoordt, is met zo snel in 
algemene termen opheldering te geven. Men komt in de empirische 
pedagogiek, waarop dit type steunt, immers zowel stromingen tegen die 
zich tot een positief-empirische benadering beperken, als stromingen die 
ook de hermeneutische oriëntatie m hun theorievorming en onderzoek 
verdisconteren. Wat de godsdienstdidactiek zelf betreft, wordt meestal 
wel aan het hermeneutische criterium voldaan, vanwege de aard van de 
theologie die naast de empirische methodologie aan de betreffende 
benadering ten grondslag ligt. Een met-hermeneutisch georiënteerde 
theologie zijn we bij dit type nergens tegen gekomen. Ook ten aanzien 
van het criterium van de kritische oriëntatie, zouden de verschillende 
vormen van empirische godsdienstdidactiek afzonderlijk moeten worden 
nagegaan. Dan bli jkt deze bijvoorbeeld bij Havers (1972) geen duidelijke 
rol te spelen, terwijl ze bij Biller (1979) veel sterker naar voren treedt. 
Dit betekent dat een empirisch georiënteerde godsdienstdidactiek pas de 
toets van onze wetenschapstheorie kan doorstaan, wanneer ze zich niet 
beperkt tot het opnemen van empirische methoden maar zich ook bezig 
houdt met de vraag hoe doelstellingen, beginsituatie, inhoud, methode en 
evaluatie moeten worden verstaan vanuit een mens- en maatschappijvisie, 
waarin de aandacht voor de emancipatie van het subject centraal staat. 
Dit laatste nu wordt expliciet in de godsdienstdidactiek die zich laat 
inspireren door de empinsch-emancipatorische pedagogiek. De 
emancipatiepedagogiek, zo hebben we gezien, is ten volle een empirische 
sociale wetenschap, die echter een normatieve theorie van opvoeding en 
onderwijs in de lijn van de Frankfurter Schule in zich opneemt. Bij een 
auteur als Mollenhauer, die in zijn denken op verschillende punten op de 
geesteswetenschappelijke traditie teruggr i jpt , wordt dan ook duidelijk aan 
alle drie de criteria voldaan. Analoog kan ook van de godsdienstdidactiek 
die deze pedagogiek in zich opneemt, gezegd worden dat de empirische, 
de hermeneutische en de kritische oriëntatie alle naar voren komen. 
Vierzig (1975) bijvoorbeeld fundeert zijn godsdienstdidactiek expliciet in 
deze wetenschapstheorie en laat zich daarom leiden door respectievelijk 
empirische gedragswetenschappen, historisch-hermeneutische 
wetenschappen (waaronder hij de theologie begrijpt) en de kritische 
theorie. 
Toepassing van de criteria op de typologie vanuit de pedagogiek 
leidt ons dus naar de keuze voor een godsdienstdidactiek waarin het 
denken van de empirisch-emancipatonsche pedagogiek naar voren komt. 
We stappen nu over naar de theologische typologie. 
Het eerste type godsdienstdidactiek dat we vanuit de theologie 
bespraken, gekenmerkt door het verzet tegen de Verl ichting, is 
buitengewoon problematisch m het licht van onze criteria. Zij voldoet 
met aan het empirische criterium, aangezien ze een theologie hanteert die 
het m onze samenleving volstrekt ontbreekt aan een 
plausibil i teitsstructuur. In het perspectief van de enorme ontkerkelijking 
en secularisering is een rigide handhaving van denken dat zich met met 
de Verlichting uiteen wil zetten, niet geloofwaardig. Ook vanuit het 
criterium van de hermeneutische oriëntatie moet dit type afgewezen 
worden. Hermeneutische theologie staat haaks op een benadering m de 
religieuze vorming die zich richt op het ongeschonden overdragen van 
een eeuwige, onveranderlijke, kerkelijk geautoriseerde leer. Tenslotte 
moet vanuit het kritische criterium opgemerkt worden dat de 
voorburgerli jke theologie m dit type godsdienstdidactiek, die als 
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religieuze legitimering van het Ancien Régime fungeerde, onverenigbaar 
is met de ontideologisering binnen de kritische maatschappijtheorie. 
Ten aanzien van de godsdienstdidactiek die uitgaat van de 
emancipatie van de burger uit de feodale verhoudingen, moeten we 
genuanceerd oordelen. Met betrekking tot het criterium van de 
empirische oriëntatie moet geconstateerd worden dat deze soms meer, 
soms minder aan bod komt m dit type godsdienstdidactiek. Een door 
burgerli jk denken beïnvloede theologie is met onverenigbaar met 
empirisch onderzoek, en men kan in een empirisch georiënteerde 
godsdienstdidactiek dan ook dit type theologie tegenkomen, althans een 
theologie die niet expliciet het burgerli jk denken bekritiseert. Veelal 
echter schiet dit type godsdienstdidactiek tekort in empirische oriëntatie, 
namelijk daar waar ze schatplichtig is aan het geesteswetenschappelijke 
denken in de pedagogiek en meer met intuïtieve dan met empirisch 
operationele begrippen werkt. Aan het hermeneutische criterium voldoet 
dit type in ieder geval wel. Daarin vormt ze een emancipatie uit het 
voorburgerli jke denken: door de toepassing van hermeneutische 
methoden. Het is echter de eenzijdige invulling van de hermeneutiek die 
het derde criterium onder krit iek stelt. Door haar sterk antropologische 
inslag heeft de godsdienstdidactiek haar hermeneutische methode met 
gericht op de politiek-maatschappelijke situatie waarin opvoeding en 
onderwijs zich afspelen (Von Mallinckrodt 1969). De feitelijke 
maatschappelijke context, namelijk die van de burgerli jke samenleving, 
wordt in dit type van de godsdienstdidactiek onvoldoende kritisch 
doordacht en wordt als vanzelfsprekend aangenomen. Het formele 
religiebegrip, zoals dat bijvoorbeeld in de ervarmgskatechese wordt 
gehanteerd draagt daartoe bi j . In politiek-theologisch perspectief zou 
men echter het problematische formele religiebegrip (Schrödter 1975) 
moeten verlaten en eerder een materieel religiebegrip moeten bepleiten, 
wil het een kritische functie kunnen vervullen ten aanzien van het 
burgerli jk denken (Van der Ven 1982b). Samengevat: De 
godsdienstdidactiek die door het denken van de geëmancipeerde burger 
is beïnvloed verdient waardering voor haar aandacht voor de menselijke 
persoon in zijn concrete situatie, waardoor ze aan het tweede criterium 
voldoet. Ze schiet echter tekort in haar bewustzijn van de 
maatschappelijke geconditioneerdheid van de menselijke existentie, en 
dikwijls ook in de door haar gehanteerde methodologie. 
Het type godsdienstdidactiek dat zich door de krit iek op het 
burgerl i jk denken kenmerkt, verbreedt de hermeneutische oriëntatie in 
kritisch-emancipatorische zin, waardoor het m tegenstelling tot het 
vorige type, zowel aan het tweede als aan het derde criterium voldoet. 
Het is het laat-burgerli jk besef van de noodzaak tot analyse van de 
maatschappelijke verhoudingen en van de functie van de religie daarin, 
waardoor dit type theologie aansluit bij de kritische oriëntatie van het 
derde criterium. Aan het empirische criterium wordt in dit type 
godsdienstdidactiek voldaan voor zover de kritische benadering van de 
werkelijkheid niet tot normatief beginsel beperkt bl i j f t maar deze 
benadering ook m empirisch-methodologisch verantwoord onderzoek 
gestalte k r i jg t . 
Binnen de theologische typologie zijn we dus op grond van onze 
criteria uitgekomen bij het type godsdienstdidactiek dat kiest voor een 
kritisch-theologische visie op de burgerl i jke maatschappij. Al eerder 
wezen we op de relatie van dit type met de door de empirisch-
emancipatorische pedagogiek georiënteerde godsdienstdidactiek, waarvan 
we eveneens gezien hebben dat ze aan de criteria voldoet. 
Het resultaat van ons onderzoek naar een geschikte godsdienstdidactische 
basis voor de educatie van vrijwill igers is dus een keuze voor een 
empirisch-emancipatonsche, kritisch-theologische godsdienstdidactiek, die 
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de religieuze vorming benadert langs empirische en hermeneutische weg 
en zich daarbij laat leiden door bijzondere aandacht voor de 
onvrijmakende condities in de maatschappelijke verhoudingen. Een 
dergelijke godsdienstdidactiek formuleert het doel van de religieuze 
vorming bij voorkeur in termen van bevri jding, zoals bijvoorbeeld Van 
der Ven (1982, 425): "vorming van de leerling (c .q . van de educandus, 
H.V.) met het oog op de bevrijding tot vr i jheid, gerechtigheid en 
solidariteit in het licht van het Rijk Gods-idee". In het perspectief van 
de kritische theologie kan het vrijheidsbegrip niet anders worden 
begrepen dan als vri jheid van allen. Dus de religieuze vorming is met 
alleen gericht op het vrijworden van de educandus maar ook op het 
scheppen van condities, in de educandus, voor de vri jheid van anderen. 
In de zojuist gegeven doelformulering wordt dat uitgedrukt m de 
begnppefi gerechtigheid en solidariteit. Bevrijding tot vri jheid realiseert 
zich concreet in de bevrijding uit onvri jheid, die zowel in 
maatschappelijke als in persoonlijke zm opgevat moet worden (Metz 1977; 
Schillebeeckx 1977): bevrijding uit maatschappelijk l i jden, uit 
onderdrukking en armoede, uit miskenning en onbegrip, én bevrijding 
uit met-maatschappelijk geconditioneerd lijden, uit lijden aan eindigheid 
en schuld. Op dit punt komt ook de eigen kritische betekenis van de 
theologie tot haar recht, zoals door Van der Ven uitgewerkt vanuit het 
Rijk Gods-idee. Kritiek met alleen ten aanzien van de burgerl i jke 
maatschappij door de analyse van de onvrijheid daarin met behulp van de 
kritische theorie, maar ook ten aanzien van die theorie zelf en de daarop 
gebaseerde emancipatorische handelmgswetenschappen, m het bnzonder 
voor zover daarin onvoldoende aandacht is voor de slachtoffers van de 
emancipatiegeschiedenis, voor het persoonlijke li jden, voor de 
gebrokenheid van het menselijk bestaan, voor de eindigheid van de 
menselijke mogelijkheden, voor falen en schuld. 
Deze benaderingswijze vormt het godsdienstdidactische kader 
waarbinnen WIJ de educatie van vrijwill igers m het pastoraat gaan 
vormgeven. De aandachtspunten en methodologie van het gekozen type 
godsdienstdidactiek komen dan ook m het hele godsdienstdidactische 
proces terug: m de bepaling van doel en inhoud van de educatie, in de 
benadering van de methodische vraagstukken van het onderwijsleerproces 
en in de opzet en uitvoering van het empirisch onderzoek, respectievelijk 
m de reflectie op de resultaten daarvan. Het spreekt vanzelf dat de drie 
wetenschapstheoretische oriëntaties met op ieder moment van dat proces 
alle en op gelijke wijze een rol spelen. Zo zullen bij de constructie van 
een meetinstrument primair empirische overwegingen een rol spelen, 
terwijl de verantwoording van belangrijke delen van de inhoud van het 
curriculum vooral een hermeneutische en kritische instelling vraagt. 
Niettemin zijn de verschillende onderdelen van het godsdienstdidactische 
ontwikkelmgs- en onderzoeksproces steeds binnen het geschetste kader 
te verantwoorden en bedoelt het onderzoek in zijn geheel te voldoen aan 
de drievoudige oriëntatie van het gekozen godsdienstdidactische kader. 
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Deel 2 
Theoretisch onderzoek naar de educatie 
van vn/willigers in het pastoraat 
tot het bi/staan van rouwenden 
Het tweede deel van deze studie betreft het theoretisch onderzoek naar 
de educatie van vrijwill igers m het pastoraat tot het bijstaan van 
rouwenden Dit deel moet gezien worden als de theoretische 
verantwoording van het curriculum dat m deel 3 aan een empirisch 
onderzoek wordt onderworpen WIJ benaderen deze verantwoording vanuit 
de vraag naar het doel van de betreffende educatie Deze vraag immers 
vormt het uitgangspunt voor alle andere beslissingen die moeten leiden 
tot een verantwoord uitgewerkt curriculum (De Corte e a 1981, 28) 
BIJ doelstellingen van onderwijsleerprocessen kan men onderscheiden 
tussen de gedraqsdimensie en de inhoudsdimensie De gedragsdimensie 
geeft aan welke handelingen of gedragingen de educandus kan verrichten 
wanneer hij het gestelde doel heeft bereikt De inhoudsdimensie duidt 
het terrein aan gerepresenteerd door inhouden waaraan de educandus 
de betreffende gedragingen kan relateren Als men bijvoorbeeld de 
volqende (zeer globale) doelstelling formuleert de educandus heeft 
inzicht m het rouwproces dan is het inzicht hebben daarin de 
gedragsdimensie en het rouwproces de inhoudsdimensie 
We richten ons m dit deel m eerste instantie op de inhoudsdimensie 
BIJ de mhoudsbepaling van curricula dienen drie factoren een rol te 
spelen de educandus, het maatschappelijk leven, en de vakwetenschap 
(Tyler 1950) De eerste factor heeft m deze studie betrekking op de 
positie van de vruwill iger in het pastoraat, de tweede op de 
maatschappelijke en kerkelijke context waarin het vrijwill igerswerk zich 
afspeelt Beide zijn m hoofdstuk 1 voorwerp van bespreking geweest 
We zullen ons thans vooral op de derde factor moeten richten de 
vakwetenschap Dat betekent dat we een theorie dienen te ontwikkelen 
met betrekking tot het bijstaan van rouwenden door vrijwill igers m het 
pastoraat Theologische theorievorming en onderzoek met betrekking tot 
het pastoraat wordt aangeduid met de term poimemek Het gaat ons dus 
om een toegepaste poimemek van de rouw, gericht op vrijwill igers m het 
pastoraat De verantwoording van de inhoudsdimensie van de 
doelstelling kri jgt dus gestalte m het theoretisch onderzoek naar het 
bijstaan van rouwenden door vrijwil l igers m het pastoraat vanuit 
pastoraaltheologisch perspectief, met andere woorden m de ontwikkeling 
van een toegepaste poimemek van de rouw Daartoe bekijken we het 
rouwproces zelf en wel vanuit een sociaal-wetenschappelijke optiek 
(hoofdstuk 3 ) , alsook vanuit theologisch perspectief (hoofdstuk 4) , en 
we gaan in op de wijze waarop de vri jwil l iger m het pastoraat mensen 
kan bijstaan die een dergelijk proces doormaken wederom vanuit 
sociaal-wetenschappelijk en theologisch perspectief (hoofdstuk 5) Deze 
drie hoofdstukken bepalen dus samen de inhoudsdimensie van de 
doelstelling van de educatie 
Daarmee is het theoretisch onderzoek naar de educatie van 
vri jwil l igers echter nog met afgerond Dit onderzoek dient zich behalve 
tot de inhoud ook tot de verdere educatieve uitwerking van de thematiek 
uit te strekken We noemden al de eis naast de inhoudsdimensie ook de 
gedragsdimensie van de doelstelling te bepalen Daarnaast moeten nog 
allerlei andere problemen worden opgelost met betrekking tot de 
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specificering en sequentering van de doelstellingen en met betrekking tot 
allerlei methodische aspecten. Het betreft hier de curriculumtheoretische 
toepassing van de toegepaste poimemek van de rouw. Dit aspect van het 
theoretisch onderzoek wordt aan de orde gesteld in hoofdstuk 6, waarin 
de constructie van een concreet curriculum gerealiseerd wordt. 
Ter inleiding op het onderzoek naar de inhoud, dat dus in hoofdstuk 3, 
4 en 5 aan de orde komt, maken we nog enkele opmerkingen vooraf. We 
hebben gesproken van een toegepaste poimeniek van de rouw ten 
behoeve van vrijwil l igers Daarmee is de aard en de reikwijdte van het 
theoretisch onderzoek aangegeven dat wij zullen verrichten bij de 
verantwoording van de inhoud van het curriculum. De formulering van 
dit kader impliceert drie punten Allereerst gaat het om een 
theologische theorie Dat wil zeggen dat de poimeniek een eigen formeel 
object hanteert namelijk dat van de relatie van de mens tot God (cf. 
Pannenberg 1977) Daardoor onderscheidt ze zich van een sociaal-
wetenschappehike theorie van hulpverlening aan rouwenden Ten tweede 
gaat het om pastoraat als vorm van hulpverlening en met om bijvoorbeeld 
psychotherapeutische hulp Dat impliceert specifieke accenten in de 
theorie, evenals bepaalde beperkingen Tenslotte gaat het om een theorie 
ten behoeve van vrijwill igers Dat wil zeggen dat de theorie wordt 
uitgewerkt en gespecificeerd tot die mate, waarin ze functioneel is voor 
de categorie waarvoor de educatie bedoeld is Een dergelijke theorie is 
uiteraard beperkter van uitwerking dan ze bijvoorbeeld voor 
professionele hulpverleners zou dienen te zijn 
Zowel onze bespreking van het rouwproces als die van de hulp 
daarbij laten eenzelfde wetenschapstheoretische structuur zien, namelijk 
die van de mductief-theologische benadering Deze benadering ligt m het 
perspectief van het kntisch-empirische model waarvoor we in het vorige 
hoofdstuk hebben gekozen Toepassing van dat model houdt hier in , dat 
we zowel het rouwproces als de hulpverlening daarbij allereerst 
benaderen vanuit een sociaal-wetenschappelijke oriëntatie Deze 
benadering is noodzakelijk omdat de theologie zelf niet het 
instrumentarium bezit om te komen tot een adequate verzameling van 
gegevens en een verantwoorde interpretatie daarvan. Op basis van deze 
empirisch georiënteerde inzichten vindt dan de theologische reflectie 
plaats vanuit haar eigen kntisch-hermeneutische optiek. Wat het 
rouwproces betreft laten we de sociaal-wetenschappelijke en de 
theologische benadering m twee hoofdstukken (3 en 4) uiteenvallen. BIJ 
het bijstaan van rouwenden zijn beide m een hoofdstuk (5) verwerkt. 
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Hoofdstuk 3 
SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJKE BENADERING VAN HET 
ROUWPROCES 
De behandel ing van het rouwproces v r a a g t a l lereerst om een 
b e g r i p s o m s c h r i j v i n g . Want hoewel het b e g r i p rouw meestal d i r e c t w o r d t 
v e r b o n d e n met het o v e r l i j d e n van een d i e r b a r e naaste, w o r d t het ook 
nogal eens toegepast op andere soorten van ver l ies dan door de d o o d . 
WIJ gaan ervan u i t dat het ver l ies van een object dat s i g n i f i c a n t e 
betekenis had voor de a c h t e r b l i j v e n d e , k a r a k t e r i s t i e k e react iepatronen bi j 
hem veroorzaakt en dat rouwprocessen na v e r s c h i l l e n d e soorten van 
ver l ies beschouwd dienen te worden als var iat ies op hetzelfde patroon 
( B o w l b y 1981, 76, 245; c f . Freud 1916, 4 2 9 7 ) . Dit u i t g a n g s p u n t mag 
plausibel geacht w o r d e n , gezien de symptomatologische overeenkomsten 
van v e r s c h i l l e n d e soorten rouwprocessen ( c f . т . п . Bowlby 1981, 
245-2621. Zo heeft B e r g e r (1983) een toepassing van de r o u w t h e o r i e 
u i t g e w e r k t voor de p s y c h i s c h e gevolgen van e c h t s c h e i d i n g . Voor de 
educatie van v r i j w i l l i g e r s is d i t u i t g a n g s p u n t van g r o o t belang omdat d i t 
r o u w - D e g r i p t r a n s f e r m o g e l i j k h e d e n biedt naar tal van pastorale s i tuat ies 
waar op een of andere wijze sprake is van een s i g n i f i c a n t v e r l i e s . Rouw 
kunnen we dan d e f i n i e r e n als het geheel van het g e d r a g waarmee mensen 
reageren op het ver l ies van een voor hen s i g n i f i c a n t object . 
Niettemin zullen we in d i t hoofdstuk het accent leggen op l i t e r a t u u r 
o v e r de reacties op het ver l ies door de dood van een s i g n i f i c a n t e 
a n d e r e . Niet alleen is daarover het meeste onderzoek v e r r i c h t , bovendien 
maakt de concentrat ie op éen soort ver l ies de beschouwingen 
ove rz i ch te l i j ke r . Dat doet echter niets af aan de re levant ie daarvan voor 
het inzicht m andere soorten rouwprocessen. We zul len die dan ook 
voo r t du rend m het cu r r i cu lum aan de orde s te l len. 
De sociaal-wetenschappel i jke benader ing word t als vo lg t opgebouwd. 
We beginnen in 3 . 1 . met een beschr i j v ing van het rouwproces op basis 
van hetgeen onderzoek aan het l icht heeft gebrach t . In 3 .2 . worden 
enkele psychologische concepten behandeld, waarmee de gegevens u i t het 
voorafgaande begrepen kunnen worden vanu i t een bepaald 
i n te rp re ta t i ekader . In 3 .3 . word t de theor ie omtrent het rouwproces 
g e s t r u c t u r e e r d aan de hand van een dr ie ta l centra le elementen, die het 
mogeli jk maken een hu lpver len ings theor ie aans lu i t ing te doen v inden bi j 
de psychologie van de rouw. De reden voor deze nadere s t r u c t u r e r i n g 
hangt samen met het educat ieve doel van de rouwtheor ie . Voor een 
toegepaste poimeniek van de rouw voor v r i jw i l l i ge r s is immers geen 
in le id ing in psychologische rouwtheor ieën gewenst , maar de v e r w e r v i n g 
van een aantal goed door hen toe te passen samenhangende inz ichten 
omtrent rouwenden, met het oog op het bi jstaan van hen. De concepten 
van 3 .3 . bedoelen deze inz ichten te leveren . De voorafgaande paragra fen 
hebben ten aanzien van deze concepten de func t i e van theoret ische 
ve ran twoo rd ing . In 3 . 4 . tens lo t te worden de maatschappel i jke aspecten 
van het rouwproces be l ich t b innen het sociologische kader dat wi j in 
hoofdstuk 1 hebben aangegeven. 
7
 Freud def in ieer t rouw als "d ie Reaktion auf den V e r l u s t einer gel iebten 
Person oder einer an ih re Stelle ge rück ten Abs t rak t i on wie V a t e r l a n d , 
Fre ihe i t , ein Ideal u s w . " 
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3.1 EEN DESCRIPTIEVE EXPLORATIE VAN HET ROUWPROCES 
In 1944 publ iceerde de Amerikaanse psych ia te r Lmdemann (1944) een 
a r t i ke l waar in hi j vers lag deed van zi jn observat ies van rouwenden Het 
is als een klassieke studie de geschiedenis ingegaan omdat het gebaseerd 
was op een systematisch onderzoek onder een g ro te groep ( ru im 100) 
rouwenden. Daarmee legde Lmdemann de nad ruk op een exacte, 
symptomatologische besch r i j v i ng van rouwreact ies en sloeg een nieuwe 
r i ch t i ng i n , vergeleken bi j eerdere studies over het rouwproces, zoals 
van F reud , Abraham en Klem d ie , s te rk bepaald door het 
psychoanaly t ische in te rp re ta t iekader , meer op beg r i ps - en 
verk lar ingsmodel len dan op een systematische besch r i j v i ng van k l in ische 
versch i jnse len ge r i ch t waren geweest. 
Lmdemann l iet m zi jn a r t i ke l zien dat acute rouw een omschreven 
syndroom voors te l t met een psychologische en een somatische 
Symptomatologie en dat het syndroom zich op versch i l lende momenten kan 
voordoen d i rec t na het ver l ies of pas la ter , en m versch i l lende mate 
(van overd reven tot schi jnbaar a fwez ig ) . Bovendien wees hij op factoren 
die het react ie-pat roon beïnvloeden en meldde hij ve rvormde 
versch i jn ingsvormen van het syndroom Tenslot te gaf hi j aanwi jz ingen 
voor behandel ing Wanneer we van dat laatste voor lop ig afzien (het 
bi jstaan van rouwenden behandelen we m hoofdstuk 5 ) , ves t igde 
Lmdemann de aandacht op v ie r aspecten van het rouwproces, de 
Symptomatologie, het procesmatige ver loop van het reac t iepat roon, de 
factoren die het beïnv loeden, en de pathologische on tw ikke l i ng van het 
react iepatroon Aan de hand van deze v ie r aspecten zullen WIJ onze 
descr ip t ieve explorat ie van het rouwproces ondernemen, respect ievel i jk 
onder A , В , С , en D Het onderzoek waarop we ons bi j deze 
e x p l o r a t i e kunnen baseren is echter aanzienl i jk toegenomen sinds het 
a r t i k e l van Lmdemann Van belang is m het b i j z o n d e r dat niet alleen 
k l in ische rapportages voorhanden z i j n , maar ook resul taten van 
z o r g v u l d i g g e s t r u c t u r e e r d e o n d e r z o e k s p r o j e c t e n 8 
A. De Symptomatologie van de rouw 
Lmdemann s ignaleerde zes elementen m het r o u w s y n d r o o m · somatische 
stoornissen (ademhal ingsmoei l i jkheden, u i t p u t t m g s g e v o e l , 
s m a a k v e r a n d e n n g e n ) , s t e r k e preoccupat ie met het beeld van de 
over ledene (en emotionele afstand t o t anderen alsmede gevoel van 
o n w e r k e l i j k h e i d ) , schuldgevoelens; afwerende of v i j a n d i g e reacties naar 
a n d e r e n ; ver l ies van normale g e d r a g s p a t r o n e n ( r u s t e l o o s h e i d , 
doel loosheid, zoeken naar a c t i v i t e i t e n , ver l ies van organisat ie m 
g e d r a g s p a t r o n e n ) , soms ident i f icat ie met de o v e r l e d e n e , m v e r b e e l d i n g of 
m g e d r a g Deze elementen komt men m de l i t e r a t u u r steeds weer t e g e n . 
We zul len er iets d ieper op ingaan, echter met door deze p u n t e n een 
voor een te bespreken maar door ze op te nemen m een meer 
systematische b e n a d e r i n g van de Symptomatologie, d ie we ont lenen aan 
Schor (1974) Schor b e s c h r i j f t het rouwsyndroom aan de hand van de 
v i e r dimensies van het menseli jk f u n c t i o n e r e n , de c o g n i t i e v e , de 
somatische de af fect ieve en de gedragsdimensie 
Binnen het cogni t ieve aspect van het syndroom zi jn v e r s c h i l l e n d e 
symptomen te o n d e r s c h e i d e n . Het eerste is v e r w a r r i n g . De d i s c r e p a n t i e 
tussen de nieuwe s i tuat ie die door de dood van een d i e r b a r e is ontstaan 
en het v e r t r o u w d e levenspatroon van voorheen is zodanig g r o o t dat de 
nabestaande meestal m hoge mate u i t balans r a a k t . De v e r w a r r i n g heeft 
b e t r e k k i n g op het met goed kunnen b e g r i j p e n en overz ien van wat er 
g e b e u r d is, en het met weten wat nu v e r d e r te doen Vandaar dat 
" Voor een o v e r z i c h t van deze laatste, zie Bowlby 1981, 83 
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desorganisatie zo sterk naar voren treedt m het rouwproces Een ander 
element is de cognitieve afweer Deze kan zich uiten m de ontkenning 
van het verlies De rouwende kan met geloven dat het verlies werkelijk 
heeft plaats gevonden Soms wordt met het feit zelf ontkend, maar wel 
de betekenis die het voor de rouwende heeft, waardoor deze de gevolgen 
minder ernstig voorstelt Ook depersonalisatie is te zien als een vorm 
van cognitieve afweer gebeurtenissen worden met gezien m hun relatie 
tot het rouwende subject De veel voorkomende verdoving, vlak na het 
vernemen van het feit van het verlies, is hiervan een voorbeeld WIJ 
zouden ook de presentte-ervaring van de rouwende met betrekking tot de 
overledene (de ervaring dat deze nog werkelijk aanwezig is, cf Bowlby 
1981) willen rekenen tot de symptomen van de cognitieve afweer 
Tenslotte valt de preoccupatie met de overledene te vermelden als 
cognitieve reactie op het verlies Het treedt meestal later dan de overige 
cognitieve symptomen op Het veelvuldig bezig zijn met de overledene is 
vaak pijnli jk voor de rouwende, maar functioneel voor de verwerking van 
het verlies zoals we nog zullen zien Het toont in ieder geval de grote 
betekenis die de overledene en het feit van diens dood voor de rouwende 
heeft 
De somatische Symptomatologie kan op allerlei lichaamsfuncties 
betrekking hebben Schor geeft ze aan met betrekking tot het 
ademhalmgssysteem, de bloedcirculatie, het digestieve/gastro-intestmale 
systeem, het musculair en het neurologisch systeem De gevolgen van 
het verlies zijn in ieder geval van dien aard dat het normale 
functioneren van het lichaam moeilijker wordt Parkes (1970) ontdekte 
dat weduwen onder de 65 jaar gedurende het eerste jaar na de dood van 
hun echtgenoot driemaal zo vaak hun huisarts bezochten als 
overeenkomstige met-rouwenden, waarbij het vooral om somatische 
klachten ging Ook het aantal ziekenhuis-opnamen bleek bij de weduwen 
in het onderzoek veel hoger te liggen In een ander onderzoek (Jacobs f-
Ostfeld 1975) wordt een sterk verhoogde mortaliteit aangetoond bij 
vrouwen die pas weduwe waren geworden, welke voor een deel aan 
fysiologische veranderingen wordt geweten Overigens is de exacte 
oorsprong van dergelijke somatische aandoeningen moeilijk te 
doorgronden Schor verklaart ze met behulp van een stress-theorie als 
een rechtstreekse reactie op het verlies zelf (Schor 1974, 119-123 ), 
anderen zien de oorzaak van de hoge mortaliteit meer m de sociale 
omstandigheden die door het verlies zijn gewijzigd, in het bijzonder het 
sociale isolement waarin weduwen terecht kunnen komen (Epstein e a 
1975) 
Wat de affectieve Symptomatologie betreft bespreekt Schor vier 
soorten reacties De eerste is angst Angstgevoelens komen na een 
verlies veelvuldig voor (Bowlby 1975), hetgeen te begrijpen is vanuit de 
bedreiging die de nieuwe situatie in zich bergt zekerheid, bescherming, 
structuur in het leven, voor zover de overledene deze bood, zijn 
weggevallen Een tweede complex van gevoelens wordt gevormd door 
woede en vijandigheid Men komt dergelijke gevoelens tegen m irritaties 
en in het verlies aan warmte m relaties (Lmdemann 1944) en in agressie 
(Bowlby 1975) Gevoelens van agressie kunnen zich zowel richten tegen 
de overledene zelf die de achterblijvende als het ware in de steek heeft 
gelaten (cf Freud 1916), als tegen een eventuele objectieve veroorzaker 
van de dood, als tegen derden (Clayton e a 1968) die op een of andere 
manier betrokken zijn bij het gebeuren (zoals familie of artsen) en voor 
de dood soms verantwoordelijk worden gesteld Een derde soort 
affectieve reacties betreft schuldgevoelens Lmdemann had deze al 
gemeld Ook m later onderzoek (cf Siggms 1966, Parkes 1972) komen 
schuldgevoelens veelvuldig naar voren De rouwende verwijt zichzelf zijn 
tekortkomingen ten opzichte van de overledene of beschouwt zich als 
verantwoordelijk voor diens dood Schuldgevoelens kunnen zowel op reëel 
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falen betrekking hebben als op ingebeeld of overdreven voorgesteld 
tekortschieten en kunnen soms zeer intens zijn (Siggins 1966) Tenslotte 
noemt Schor als vierde affectieve reactie de depressie Depressieve 
gevoelens zijn wellicht het meest karakteristieke element m de 
rouwreactie (Bowlby 1981) Ze hebben betrekking op een aantal inhouden 
(Beek 1967) negatieve evaluatie van zichzelf met betrekking tot 
wezenlijke aspecten van het leven, gevoelens van deprivatie, zelf-kr i t iek 
met betrekking tot gepercipieerde tekortkomingen (cf de zojuist 
genoemde schuldgevoelens), verantwoordelijkheden en taken worden als 
overweldigend ervaren, men voelt zich verplicht allerlei dingen te doen, 
die veelal weinig nut hebben of onhaalbaar zi jn, behoefte om te vluchten, 
soms met suïcidale verlangens 
In de sfeer van het gedrag m de engere zin van het handelen, wijst 
Schor allereerst op veranderingen in de interpersoonlijke relaties, zoals 
terugtrekken en sociale isolatie (Parkes 1972, Lindemann 1944) of 
agressief gedrag, samenhangend met de vijandige gevoelens die zojuist m 
verband met de affectieve Symptomatologie werden beschreven 
Vervolgens noemt hij vet andermgen m het activiteitsmveau 
psychomotorische vertraging en mechanische gedragspatronen, 
overactiviteit zichtbaar in rusteloosheid en gejaagdheid, of apathie Ook 
op deze symptomen wees Lindemann al Tenslotte behoort zoek-gedrag tot 
de rouw-symptomatologie De rouwende probeert de situatie van voor 
het verlies te herstellen door de overledene terug te vinden De 
rusteloosheid in het gedrag kan gezien worden als een onbewuste poging 
de overledene ergens aan te treffen (Bowlby 1981) Ook de identificatie 
van andere objecten met de overledene (Parkes 1972) is een poging tot 
hereniging met hem, alsmede het overnemen van gedrag dat de 
overledene vertoonde tot en met een hypochondrisch overgenomen 
ziektebeeld (Lindemann 1944) Vve zouden hier ook willen wijzen op het 
mummificeren van de omgeving van de overledene en gedragingen die 
voortkomen uit de veronderstelling dat de overledene nog aanwezig is 
(Gorer 1965) 
Hiermee is een beeld gegeven van de symptomen waarmee de 
rouwreactie gepaard gaat Het beeld bestaat uit een opsomming van 
mogelijk gedrag nog zonder dat duidelijk is geworden welke ontwikkeling 
er in deze symptomen zit en of en hoe ze zich wijzigen en verdwijnen 
Dat brengt ons tot het volgende punt 
В. De rouwreactie als proces 
De rouwreactie houdt na verloop van t i jd op Een normaal rouwproces 
komt tot een einde Mensen hebben t i jd nodig om hun verlies te boven te 
komen, maar het behoort tot de menselijke mogelijkheden daarin te 
slagen Freud (1916) beschouwde het rouwproces al als een voorbijgaand 
gebeuren dat hoe opmerkelijk het gedrag van de rouwende ook een t i jd 
lang kan zijn uiteindelijk weinig schade aan de mens aanricht Hoewel 
Freuds opvatting enige nuancering behoeft, zoals bijvoorbeeld uit de 
verhoogde mortaliteit b l i jk t , kunnen we instemmen met het inzicht dat 
rouw primair een functie is van de t i jd Empirisch/klinisch onderzoek 
ondersteunt dat inzicht In een onderzoek onder weduwen van 
verschillende leeftijd kwamen steeds gelijksoortige gedragspatronen naar 
voren die een zekere t i jd m beslag namen, welke periode nauwelijks te 
beïnvloeden bleek (Smith 1975) Pastorale en psychotherapeutische 
begeleiding, alsook medicamenteuze behandeling, zo komt m een ander 
onderzoek naar voren, hebben wel enige invloed, maar de t i jd bl i jkt de 
wonden het best te helen (Greenblatt 1978) Dat de t i jd ook bij andere 
psychische problemen de behoefte aan therapeutische interventie doet 
afnemen heeft Eysenck (1960) geïllustreerd 
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Om het verloop van het proces in de t i jd nader te beschrijven t ref t 
men bij een aantal auteurs een indeling in fasen aan. Hoewel wij af 
zullen zien van het gebruik van de term fasen, zoals we zo dadelijk 
zullen motiveren, is het voor het begrip van het procesmatige karakter 
van de rouwreactie nutt ig om de betekenis van een dergelijke 
fasenindeling nader te bezien. We zullen daartoe kort ingaan op de 
fasering die Bowlby in het rouwproces aanbrengt en deze in verband 
brengen met de Symptomatologie. 
Bowlby (1981) onderscheidt in zijn recentere werk vier fasen in het 
rouwproces, waarmee hij zijn vroegere drie-deling (Bowlby 1961) 
uitbreidt: 1. verdoving, meestal gedurende enkele uren tot een week, af 
en toe onderbroken door heftige uitbarstingen van woede of verdriet; 2. 
zoeken naar de overledene, gedurende enkele maanden en soms jaren; 3. 
desorganisatie en wanhoop; 4. reorganisatie in meerdere of mindere mate. 
De eerste fase laat symptomen zien uit alle van de vier gedragssferen die 
we onder A. besproken hebben. In het bijzonder vallen dan de 
cognitieve afweer en het mechanisch handelen op. Het zoeken in de 
tweede fase is expliciet genoemd bij de aspecten van de gedragsmatige 
Symptomatologie in engere zin. De desorganisatie en wanhoop van de 
derde fase houden vooral verband met de affectieve symptomen, zoals 
angst en depressie. De vierde fase kan worden opgevat als een 
(gedeeltelijk) herstel van de acute rouwreactie, waarin de beschreven 
symptomen verminderen of verdwijnen en de rouwende gaat handelen op 
een wijze die effectief is met betrekking tot zijn nieuwe leefsituatie. 
Bepaalde symptomen kunnen echter in een zekere mate blijvend aanwezig 
zijn in deze fase, zonder dat zij de aanpassing aan de nieuwe situatie 
verstoren. Bowlby noemt hier in het bijzonder het bezig blijven met het 
beeld van de overledene, inclusief een zekere mate van presentie-
ervaring. 
Als descriptief instrument heeft deze fasering een relatieve 
betekenis. Relatief omdat de aangegeven fasen als ideaaltypen in de 
empirische werkelijkheid niet precies zo voorkomen. Bowlby zelf geeft 
aan dat zich in de vierde fase symptomen uit voorafgaande fasen kunnen 
blijven voordoen. Lindemann wees al op het gegeven dat bij rouwenden 
verschillen zichtbaar zijn in de opeenvolging van symptomen. Bovendien 
is de descriptieve betekenis relatief vanwege het interpretatiekader dat 
in de fasering besloten ligt en dat de beschrijving van de fasen bepaalt. 
Zo komt men in de pastoraaltheologische l iteratuur over het rouwproces 
eveneens faseringen tegen die vanuit een bepaald hermeneutisch 
uitgangspunt zijn opgezet en vanuit dat uitgangspunt worden ingevuld 
(bijvoorbeeld Spiegel 1973 en Polspoel 1979)9. De Objectiviteit' die door 
een descriptief instrument gesuggereerd wordt, is dus maar zeer 
betrekkeli jk; descriptie betekent hier in feite: toepassing van een 
theoretisch model. De belangrijkste waarde van de fasering als 
descriptief instrument is naar onze mening gelegen in het feit dat er een 
bepaald soort ontwikkeling door de t i jd mee wordt aangeduid, welke als 
ontwikkeling in alle modellen gesignaleerd wordt: een acute reactie in 
het begin, de mogelijkheid van een hervonden identiteit en aanpassing 
aan het eind en een grote variëteit van gedrag daar tussen in. 
Meer dan een dergelijke globale aanduiding van mogelijke 
hoofdmomenten zouden we niet willen geven. Het gedrag dat we onder A. 
hebben gezien is zo divers, en het vóórkomen ervan afhankelijk van 
zoveel invloeden (waarover onder C. meer), dat niet kan worden 
geconcludeerd tot een model dat een simpele sequentie bevat van fasen 
э
 Bij Spiegel wordt dit interpretatiemodel zeer sterk door de 
psychoanalyse bepaald; Polspoel bewaart meer kritische distantie ten 
aanzien van de psychoanalyse en beschrijft de fasen in het rouwproces 
vanuit een meer existentieel-antropologische benadering. 
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waaraan predictieve waarde kan worden toegekend Faseringen moeten 
dan ook niet opgevat worden als een noodzakelijke opeenvolging van 
gedragsvormen maar als een structurerermg en interpretatie van een 
aantal karakteristieke verschijnselen die zich m het rouwproces voor 
kunnen doen Daarbij valt overigens de overeenkomst op met 
verschijnselen zoals die bij het stervensproces (Kubler-Ross 1969) en bij 
andere traumatische gebeurtenissen (Falek & Britton 1974) voorkomen 
Deze overeenkomst ondersteunt ons uitgangspunt met betrekking tot de 
aard van het verlies waarop het rouwproces de reactie vormt Verlies 
hebben we niet beperkt tot het overlijden van een dierbare, maar hebben 
we betrokken op allerlei betekenisvolle objecten 
Ook om sociaal-psychologische redenen is het goed om het gebruik 
van fase-indelingen m het rouwproces te relativeren (Lopota 1975) 
Faseringen kunnen immers gemakkelijk leiden tot opvattingen als zou het 
normale rouwproces zich volgens een voorgeschreven patroon dienen te 
ontwikkelen Dergelijke opvattingen kunnen de druk op de rouwende 
vergroten om zich te conformeren aan het in de betreffende fase 
voorgeschreven gediag en kunnen het maatschappelijk verwachtmgs- en 
waarderingspatroon daaromtrent versterken Rouwenden die er door 
welke oorzaak dan ook met m slagen zich aangepast te hebben m de t i jd 
en op de wijze die de sociale norm daarvoor aangeeft krijgen het 
daardoor niet makkelijker om tot een persoonlijke verwerking van het 
verlies te komen 
We spreken· verder niet meer over fasen in het rouwproces Met het 
begrip proces duiden we aan dat de rouwreactie zich gedurende een 
langere t i jd afspeelt, dat zich in het verloop van die t i jd veranderingen 
m de reactie voordoen en dat deze veranderingen op den duur een 
zodanig heroriëntatie van de rouwende op zijn nieuwe situatie kunnen 
impliceren dat van een einde van de rouwreactie kan worden gesproken 
C. Invloeden m rouwproces 
Het is met name vanwege de grote betekenis van een aantal invloeden die 
de rouwreactie zon veelvormig aanzien geven, dat het fasenschema is 
bekritiseerd Een voorbeeld van een dergelijke krit iek wordt gevormd 
door het model van Bugen (1977) waarin de bepalende betekenis voor 
het verloop van het rouwproces van enkele invloeden zichtbaar wordt 
gemaakt Bugens opvatting is dat niet de vaste ordening van een aantal 
fasen van belang is, maar het bestaan van een grote variëteit daarin 
Zijn model is gebaseerd op het uitgangspunt dat het rouwproces kan 
worden gekarakteriseerd naar twee dimensies, namelijk de betekenis voor 
de rouwende van de relatie die hij met de overledene had en de mate 
waarin de dood m de perceptie van de rouwende voorkomen had kunnen 
worden De intensiteit van de rouwreactie nu wordt bepaald door de mate 
waarin de relatie met de overledene meer centraal dan wel meer perifeer 
was de lengte van het rouwproces door de perceptie met betrekking tot 
het al dan niet voorkomen kunnen worden van de dood van de 
overledene Bugens model leidt aldus tot vier ideaaltypen m het 
rouwproces intens en lang (bij centrale relatie en een perceptie van de 
dood dat deze voorkomen had kunnen worden), intens en kort (centrale 
relatie, niet de aangeduide perceptie van de dood), gematigd en lang 
(perifere relatie en de aangeduide perceptie), gematigd en kort (perifere 
relatie en niet de aangeduide perceptie van de dood) 
Bugen beschouwt een relatie als centraal wanneer deze zo diepgaand 
is dat de rouwende het gevoel heeft met te kunnen leven zonder degene 
die nu overleden is, of wanneer de overledene tenminste een noodzakelijk 
element in het leven van de nabestaande betekende Centraal is de 
relatie ook wanneer de overledene een object vormde waarop dagelijks 
activiteiten gericht waren en tenslotte nog, wanneer de overledene een 
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symbool betekende voor belangrijke waarden. Bugen verwijst met 
betrekking tot dit laatste naar de intense rouw van velen na de dood 
van president Kennedy. Andere relaties worden perifeer genoemd. 
Perceptie van de mate waarin de dood voorkomen had kunnen worden kan 
wijzen op oorzaken die aan de dood ten grondslag lagen en die hadden 
kunnen worden vermeden naar het idee van de rouwende, of op een 
gepercipieerd eigen tekortschieten. Wanneer de rouwende het gevoel 
heeft dat er mets gedaan had kunnen worden, of dat juist al het 
mogelijke is gedaan om de dood te vermijden, percipieert hij de dood als 
met te voorkomen en zal het rouwproces korter duren dan wanneer hij 
meent dat de dood wel te vermijden was geweest. 
Het model van Bugen laat dus twee dimensies zien, met behulp 
waarvan in concrete rouwsituaties indicaties kunnen worden geformuleerd 
met betrekking tot het verloop van het proces. Het model is daarmee een 
vereenvoudiging van het totale krachtenspel van invloeden waarvan de 
rouwreactie afhankelijk is. Achter de twee dimensies gaat namelijk een 
groot aantal invloeden schuil van verschillende aard. Om een 
overzichtelijke bespreking mogelijk te maken brengen we een globale 
driedeling aan in dit scala van invloeden: relationale invloeden, die 
betrekking hebben op de relatie van de rouwende met het verloren 
object; situationele invloeden, die betrekking hebben op omstandigheden 
tijdens en na het verlies; en invloeden met betrekking tot de persoon 
van de rouwende zelf (cf. Darbonne 1967). We moeten daarbij in het oog 
houden dat het hier een analytisch onderscheid betreft en dat de drie 
soorten invloeden met elkaar samenhangen en op elkaar inwerken Dit 
bl i jkt al wanneer we de dimensies die Bugen onderscheidde, ermee m 
verband brengen. De dimensie van de betekenis van de relatie hangt 
uiteraard samen met de relatie op zich, maar ook met de persoon van de 
rouwende zelf, zoals bijvoorbeeld de geneigdheid tot afhankelijkheid of 
het vermogen om andere affectieve relaties aan te gaan, hetgeen weer 
samenhangt, zoals we nog zullen zien, met de ervaringen die de 
rouwende als kind in de relatie met zijn ouders heeft opgedaan De 
perceptie van de mate waarin de dood voorkomen had kunnen worden 
hangt enerzijds af van de objectieve oorzaak van de dood (situationale 
invloed), anderzijds van het perceptuele kader dat de rouwende hanteert 
(invloed van de persoon zelf). 
Om de betekenis van de invloeden wat uitvoeriger in het vizier te 
krijgen zullen we deze drie soorten nader bekijken. Met betrekking tot 
het hanteren van deze soorten invloeden zelf kunnen we opmerken dat 
dit m overeenstemming is met hetgeen onderzoek hieromtrent heeft 
opgeleverd. Bowlby (1981, 172) onderscheidt vijf categorieën die echter 
tot onze driedeling zijn terug te brengen10 . De relationele invloeden 
ziin bij Bowlby terug te vinden bij de categorie 'identiteit en rol van de 
overledene'. Met betrekking tot de situationele invloeden hanteert Bowlby 
twee categorieën, namelijk de oorzaken en omstandigheden van het 
verlies, en de sociale en psychologische omstandigheden van de 
nabestaande rondom en na het verlies. In verband met de invloeden met 
betrekking tot de persoon is bij Bowlby enerzijds sprake van leeftijd en 
geslacht van de rouwende en anderzijds van de persoonlijkheid van de 
rouwende, speciaal met betrekking tot affectieve relaties en met 
betrekking tot het omgaan met stress. Overigens zouden wij de 
10
 Bowlby spreekt overigens van niet van invloeden maar van 
variabelen. We geven de voorkeur aan het handhaven van de term 
invloeden. Het begrip variabele zouden we willen reserveren voor die 
grootheden die manipuleerbaar en meetbaar zi jn. Gezien het complexe 
samenspel van vele invloeden en de praktische onmogelijkheid om ze in 
onderzoek te isoleren (een probleem waarop ook Bowlby wi jst) , l i jkt 
het ons juister met van variabelen te spreken. 
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waarschuwing van Bowlby willen beklemtonen dat al deze invloeden 
weliswaar mede het verloop van het rouwproces beïnvloeden, maar dat de 
differentiële betekenis ervan heel moeilijk precies te bepalen is. 
Wanneer we de relationele invloeden nader bekijken dan valt in de 
omschrijving die Bugen gaf van het begrip centrale relatie met name de 
afhankelijkheid op die de rouwende ten opzichte van de overledene had: 
met kunnen leven zonder hem. Men kan zeggen dat iedere affectieve 
band een zekere afhankelijkheid impliceert; er zijn echter graden van 
afhankelijkheid. Sterke afhankelijkheid met verlies van zelfstandigheid 
bli jkt het rouwproces negatief te beïnvloeden (Pomeroy 1975; Smith 
1975). Men kan daarbij denken zowel aan neurotische afhankelijkheid in 
de relatie als aan sterke materiële afhankelijkheid, bijvoorbeeld bij 
rouwenden wier financiële positie door het overlijden van de partner zich 
ingrijpend wijzigt, of bij gehandicapten die voor hun verzorging volledig 
op de overledene steunden. Sprekend over het relatiepatroon tussen de 
verloren persoon en de achterblijvende, moeten we er wel op wijzen dat 
een verlies met altijd als problematisch wordt ervaren en met per se tot 
een meer of minder ernstige rouwreactie hoeft te leiden. Sommige relaties 
zijn van dien aard geweest dat het verlies eerder als een opluchting 
wordt ervaren dan als een reden tot verdriet (Bowbly 1981, 212). 
Met betrekking tot de situationele invloeden hebben we twee 
categorieën genoemd die Bowlby onderscheidt. De eerste groep heeft 
betrekking op oorzaken en omstandigheden van het verlies. Zo bl i jkt een 
plotselinge en ontijdige dood de rouwreactie te intensiveren (Parkes 
1975, Williams e.a. 1976). Bowlby beschouwt dit als de belangrijkste 
situationele invloed (Bowlby 1981, 181). Andere invloeden die Bowlby 
hier vermeldt zi jn: een lange t i jd van verpleging door de rouwende; 
verminking van het lichaam van de overledene; de manier waarop de 
rouwende de dood verneemt; relationele aspecten met betrekking tot 
overledene en rouwende vlak voor de dood; schuld van iemand aan de 
dood, waaronder de verantwoordelijkheid van de overledene zelf bij 
suïcide. Dit laatste punt verwijst rechtstreeks naar de gepercipieerde 
mate waarin het verlies voorkomen had kunnen worden, die we m het 
schema van Bugen tegenkwamen. Tenslotte vermelden we nog 
verliessituaties die al lange ti jd verwacht werden, waardoor het 
rouwproces als het ware al kan beginnen voordat het verlies feitelijk 
heeft plaatsgevonden. Men spreekt dan van anticipatoire rouw 
(Lindemann 1944; Smith 1975; Lewis 1977). De tweede groep die Bowlby 
noemde, de sociale en psychologische omstandigheden van de rouwende, 
verwijzen onder meer naar de leefsituatie. De aanwezigheid van andere 
volwassenen thuis kan het rouwproces vergemakkelijken (Clayton 1975). 
Wij zouden hier ook de aanwezigheid van andere, niet bij de rouwende 
thuiswonende significante anderen willen vermelden die een hulp kunnen 
zijn bij het verwerken van het verlies (Pomeroy 1975; Smith 1975), 
alsook de mogelijkheid tot contacten met mensen die eenzelfde verlies 
hebben meegemaakt, bijvoorbeeld in weduwen-praatgroepen (Silvermann & 
Cooperband 1975; Greenblatt 1978). Opgroeiende kinderen waarvoor de 
rouwende verantwoordelijkheid draagt kunnen zowel voor- als nadelen 
hebben voor het rouwproces (Parkes 1972). Verder vallen onder deze 
tweede groep situationele invloeden de sociaal-economische 
omstandigheden van de rouwende. Bowlby beschouwt ze als minder 
bepalend voor negatieve ontwikkelingen in het rouwproces. Tenslotte is 
er nog de culturele context die door aan- of afwezigheid van allerlei 
gebruiken en opvattingen invloed uitoefent op de rouwende. Juist de 
afwezigheid daarvan is typerend voor de moderne samenleving (Gorer 
1965) en voegt een extra probleem toe aan het rouwproces. We komen 
daar in 3.4. op terug. Bowlby noemt in verband met de culturele context 
ook de godsdienstige binding van de rouwende. De onderzoeken van 
Parkes (Parkes 1970; Glick, Weiss Ь Parkes 1974) lieten geen relatie zien 
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tussen godsdienstige binding en verloop van het rouwproces Men mag 
hieruit echter met concluderen dat het geloof van de rouwende geen 
invloed uitoefent op de wijze waarop hij zijn verlies verwerkt In het 
onderzoek van Parkes wordt godsdienstige binding namelijk louter formeel 
opgevat, vandaar dat Bowlby deze ook als situationele invloed aanduidt. 
Wanneer men godsdienstigheid echter met als omgevingsinvloed maar als 
invloed met betrekking tot de persoon opvat en ervan uitgaat dat de 
formele godsdienstige binding nauwelijks iets zegt over de vraag welke 
religieuze opvattingen, waarden en normen de persoon heeft 
geïnternaliseerd, kan men de rol van het geloof meer gedifferentieerd 
bekijken In hoofdstuk 4 zullen we dat uitvoerig doen. 
Dan komen we aan de invloeden met betrekking tot de persoon Van 
leeftijd en geslacht zegt Bowlby met betrekking tot volwassen rouwenden 
dat ze mogelijk wel enige invloed hebben, maar dat onderzoek weinig 
correlaties met afwijkend rouwgedrag heeft aangetoond (Bowlby 1981, 
179) HIJ beschouwt ze daarom als weinig relevant. Wel moeten we hier 
een opmerking maken over de rouw van kinderen Men komt af en toe de 
opvatting tegen dat kinderen met tot adequate rouw m staat zouden zijn 
(bijvoorbeeld Pollock 1978). Het rouwproces van kinderen li jkt in ieder 
geval meer t i jd te vragen dan van volwassenen (Raphael 1975) Gezien 
de geringe omvang van het pas recente meer systematische onderzoek op 
dit punt (cf Bowlby 1981, 265), kunnen slechts voorzichtige 
hypothesen over de rouw van kinderen worden geformuleerd. Bowlby is 
van mening dat kinderen, althans vanaf de leeftijd van drie jaar, 
evenzeer en op overeenkomstige wijze rouwen als volwassenen, maar dat 
er verschillen te signaleren zijn die voor een belangrijk deel 
samenhangen met omgevingsinvloeden waarvan wij de betekenis voor de 
rouw van volwassenen al hebben aangegeven Kinderen zijn namelijk veel 
meer dan volwassenen afhankelijk en worden sterker door dergelijke 
invloeden bepaald Men hoeft slechts te denken aan de wijze waarop de 
dood van de overledene aan het kind wordt voorgesteld De 
omstandigheden zijn voor kinderen dan ook eerder ongunstig waardoor 
zich pathologische ontwikkelingen kunnen voordoen Bowlby vermoedt dat 
de opvatting dat kinderen met normaal kunnen rouwen, eenzijdig 
gebaseerd is op de klinische confrontatie met dergelijke pathologische 
kinderen (Bowlby 1981, 290) 
Kiiken we nu naar de overige persoonsinvloeden dan valt de relatie 
op die voortdurend m onderzoek wordt gesignaleerd tussen het 
rouwgedrag en het niveau van psychische gezondheid van de rouwende 
voordat de rouwcrisis optrad (Sanders 1977) De succesvolle verwerking 
van eerdere problematische situaties is een stevigere basis voor een 
adequate rouwreactie op het actuele verlies dan een situatie van 
desorganisatie die door eerdere crises veroorzaakt is (Caplan 1964; 
Darbonne 1967) Bowlby (1971, 1981) legt hier de nadruk op de wijze 
waarop de rouwende heeft geleerd om affectieve relaties te vormen en te 
onderhouden De ervaringen in affectieve relaties bepalen volgens 
Bowlby m belangrijke mate de persoonhjkheidsontwikkelmg, en daarmee 
ook de reactie op een belangrijk verlies. Het zijn met name degenen die 
vanaf hun kinderjaren sterk ambivalente affectieve relaties hebben 
ontwikkeld alsook zij die een overdreven zorgzaamheid ten opzichte van 
anderen hebben aangeleerd, wier rouwproces kan stagneren. 
Bij deze invloeden is het van belang het samenspelen ervan te 
onderkennen. Er bestaan geen simpele verbanden tussen een van de 
invloeden en het verloop van het rouwproces. Zo kunnen voor psychisch 
zeer stabiele rouwenden de omstandigheden van de dood van een 
dierbare zo belastend zijn (bijvoorbeeld bij een onverwachte suïcide), dat 
m het rouwproces een langdurige en intense depressie domineert, of kan 
het voorkomen dat optimale sociale omstandigheden van de rouwende na 
het verlies een chronisch rouwproces met kunnen verhinderen omdat 
diens relatie met de overledene zo problematisch was 
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In het voorafgaande hebben we al enkele keren gesproken over afwijkend 
rouwgedrag en chronische en stagnerende rouw. Daarmee komen we aan 
het laatste element van onze descriptieve exploratie van het rouwproces. 
D. Pathologische rouw 
Het is niet zo gemakkelijk om de grens aan te geven tussen normale en 
pathologische rouw, zeker niet wanneer men dat op grond van 
descriptieve criteria wil doen. De karakteristieke rouwreactie bevat 
immers, zo hebben we gezien, tal van symptomen, somatische en 
psychologische, die afwijken van wat als het normale menselijke 
gedragspatroon wordt beschouwd. Freud (1916) wees daar al op, maar 
beschouwde rouw op zich toch niet als ziekte, omdat het zo'n 
begrijpelijke reactie is. Aan deze opvatting kan men zien hoezeer het 
kwalificeren van de rouwreactie als pathologisch een kwestie van 
interpretatie is De grens tussen normaal en abnormaal wordt bovendien 
door de maatschappelijke ideeën daaromtrent bepaald. Spiegel (1973) 
spreekt daarom liever van meer en minder gecompliceerde rouw in plaats 
van pathologische en normale rouw. 
In een dergelijke richting moet naar onze mening het antwoord 
gezocht worden op de vraag naar de differentiatie tussen normale en 
pathologische rouw. Enerzijds omvat de rouwreactie een grote variëteit 
van soorten gedrag die allemaal voor kunnen komen en die allemaal 
afwijken van het 'normale' menselijk gedrag, anderzijds bli jkt uit alle 
klinische rapportages en empirisch onderzoek dat er niet alleen mensen 
zijn bij wie de symptomen zodanig zijn dat een redelijk functioneren 
mogelijk bli jkt en bij wie deze symptomen binnen een beperkte t i jd 
verminderen en goeddeels verdwijnen, maar ook mensen die gedurende 
lange t i jd niet tot adequaat functioneren m staat zijn en bij wie de 
symptomen met of nauwelijks verminderen, ook met na lange t i jd . Dat 
maakt een differentiatie tussen normale en pathologische rouw wenselijk, 
hoe moeilijk het ook is om de situatie goed te beoordelen. 
Bowlby (1981, 140) noemt voor deze beoordeling twee cri ter ia, 
namelijk de ti jdsduur waarin de rouwsymptomen persisteren, en de mate 
waarin ze de totaliteit van het mentale functioneren domineren. Dat 
betekent dat veel soorten rouwgedrag in zich niet pathologisch zi jn, maar 
het wel kunnen worden voor zover ze chronisch blijken of in de mate 
waarin ze menselijk functioneren op een redelijk niveau onmogelijk 
maken. Voorbeelden van niet per se pathologisch rouwgedrag zi jn: het 
verdoofd zijn; het pogen om gedachten en activiteiten van het verlies af 
te buigen naar afleiders; en het geloof dat het verlies met definitief is. 
Wanneer dergelijk gedrag gedurende een zekere t i jd optreedt staat dat 
een gezond verloop van het rouwproces geenszins in de weg. Wanneer 
het echter chronische vormen aanneemt, verhindert het reacties op het 
verlies die als wezenlijk voor de verwerking worden beschouwd, en 
blokkeert het daarom het rouwproces. Bowlby noemt twee vormen van 
rouwgedrag die vrijwel altijd op een pathologische ontwikkeling duiden: 
het losmaken van agressie van de oorzaak ervan en het richten van deze 
agressie op iemand anders, en het cognitief verbreken van de relatie 
tussen de verliessituatie en de emoties die gevoeld worden. 
Deze twee criteria lijken ons voldoende aanknopingspunt te bieden 
voor diagnostiek. Ze maken duidelijk dat de evaluatie van rouwgedrag 
een kwestie van interpretatie is; dat ongewoon gedrag niet ongezond 
hoeft te zi jn; en dat een gezond rouwproces grenzen stelt aan lengte en 
intensiteit van dergelijk gedrag. 
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3.2 EEN INTERPRETATIEMODEL VAN HET ROUWPROCES 
Om het rouwgedrag zoals we dat in 3 . 1 . beschreven hebben, beter te 
kunnen begrijpen en in zijn ontwikkeling te kunnen verklaren, worden 
er in de psychologie verschillende modellen gehanteerd. De belangrijkste 
daarvan kan men situeren in twee oriëntaties binnen de psychologie, 
namelijk de psychoanalyse en de cognitieve psychologie. Deze globale 
tweedeling in benaderingswijzen houdt niet in dat er binnen één 
benadering niet verschillende modellen worden gebruikt, noch dat beide 
benaderingswijzen haaks op elkaar zouden staan. De psychoanalytische 
benadering heeft de langste tradit ie. Al sinds Freud houden 
psychoanalytic! zich bezig met het rouwproces. Van recenter datum is de 
cognitief-psychologische benadering. Soms wordt in deze benadering 
afstand genomen van de psychoanalytische visie op het rouwproces 
(Schor 1974), soms echter wordt getracht oudere psychoanalytische 
inzichten in een nieuwe structuur te plaatsen waardoor ze aan 
theoretische consistentie winnen en meer in overeenstemming komen met 
de benadering van de moderne academische psychologie (Bowlby 1981). 
Binnen het kader van de educatie van vrijwil l igers zou een 
vergelijkende behandeling van verschillende interpretatiemodellen te ver 
voeren. Wij moeten ons beperken en kiezen daarom één model als 
uitgangspunt, dat echter aan beide psychologische benaderingswijzen 
recht doet. Daarmee leggen we de theoretische basis voor de centrale 
concepten die in de educatie inzichtelijk maken hoe de rouwende zijn 
verlies verwerkt en hoe een hulpverleningstheorie daarop toepasbaar is. 
Wij kiezen als uitgangspunt de theorie van Bowlby die, stammend uit 
de psychoanalytische tradit ie en van daaruit al lange t i jd bezig met de 
studie van het rouwproces, recentelijk zijn inzichten in het kader van de 
cognitieve psychologie heeft geherformuleerd. De keuze voor Bowlby kan 
worden gemotiveerd vanuit verschillende overwegingen. Bowlby heeft 
zich met de psychologische theorie van de rouw zeer uitvoerig bezig 
gehouden, daarbij zowel klinisch, als survey- als theoretisch onderzoek 
op ruime schaal verwerkend. Op grond daarvan geldt Bowlby als 
autoriteit op dit terrein. Bovendien pleit de integratie van 
psychoanalytische inzichten in het cognitief-psychologische kader die 
Bowlby heeft ondernomen, voor de keuze voor zijn benadering. Niet 
alleen verhoogt de convergentie tussen twee verschillende 
wetenschappelijke benaderingen de plausibiliteit van de theorie, maar 
bovendien brengt het cognitief-psychologische paradigma de inzichten 
van Bowlby op het niveau van de huidige stand van de psychologische 
theorievorming. We gaan er daarbij vanuit dat de vooral behavioristische 
kritiek op de psychoanalyse gerelativeerd moet worden en een kritische 
herwaardering van de psychoanalyse binnen de cognitieve psychologie 
mogelijk is (Wegman 1979). We gaan in deze paragraaf eerst in op de 
wijze waarop Bowlby het rouwproces vanuit een psychoanalytische 
oriëntatie benadert en zullen deze benadering op enkele punten wat 
nader uitwerken vanuit de visie van enkele andere auteurs ( Α . ) . Dan 
volgt in B. de behandeling van het cognitief-psychologische kader waarin 
Bowlby zijn psychoanalytische inzichten heeft geplaatst. 
A. De psychoanalytische benadering van Bowlby 
In het psychoanalytisch denkkader kan men de rouwreactie in haar 
simpelste vorm voorstellen als het loslaten van het verloren liefdesobject 
en het investeren van de object-libido in een nieuw object. Deze 
elementaire voorstelling van het rouwproces wordt echter in de l iteratuur 
al vanaf Freud van nuanceringen voorzien. Er wordt namelijk steeds op 
gewezen dat er van een simpele inwisseling van het ene object voor het 
andere geen sprake kan zijn. Objectbindingen zijn hardnekkig en 
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mensen laten wat hen dierbaar is met zo maar los Freud (1916a) 
beschrijft zelf de ontdekking van dit inzicht tijdens een gesprek dat hij 
voerde met een dichter, terwijl ze een herfstwandelmg maakten. De 
dichter is zwaarmoedig vanwege de vergankelijkheid van al het moois in 
de natuur, en zelfs de wetenschap dat m de volgende lente alles weer 
opnieuw tot bloei zal komen vermag hem met te troosten Freud t rekt de 
conclusie dat mensen kennelijk niet makkelijk los kunnen laten wat hen 
vreugde heeft geschonken Dat moeilijke loslaten betekent dat er t i jd 
nodig is -wij wezen daar al op in de vorige paragraaf- voordat het 
realiteitsprmcipe zich heeft kunnen doorzetten (Freud 1916, 430) Dit 
inzicht komt in de psychoanalytische l iteratuur vooral tot ui tdrukking m 
een tweetal nuanceringen van het beginsel van reallocatie met betrekking 
tot de investering van de object-libido, namelijk het optreden van een 
groot aantal afweermechanismen m de t i jd tussen het verlies en de 
werkelijke herinvestering van de libido m nieuwe objecten, en de 
blijvende betekenis van het verloren object voor de rouwende We zullen 
deze elementen dan ook nog tegenkomen m de bespreking van Bowlby 
Uitgangspunt bij Bowlby is de opvatting dat de relatie van het 
individu met zijn hefdesobject kan worden gezien als bemiddeld door een 
aantal systemen van instinctieve reacties ( instinctual respons systems ) 
Na het verlies van dit object zijn deze systemen aanvankelijk nog steeds 
op het oorspronkelijke object gericht, maar omdat dat object verdwenen 
is treffen ze geen doel Tengevolge daarvan ondervindt de rouwende 
herhaaldelijk teleurstell ing, voortdurende scheidingsangst en, voor zover 
hij het ergste vermoedt, verdriet Wanneer het instinctieve systeem 
langzamerhand minder gericht raakt op het verloren object en de 
pogingen dit object terug te winnen ophouden, kan het gaan zoeken naar 
nieuwe objecten en vindt tenslotte reorganisatie plaats, deels m 
verbinding met het beeld van het verloren object, deels m verbinding 
met een of meerdere nieuwe objecten 
Hoe valt deze gang van zaken nu te verklaren7 ZIJ vindt haar 
oorsprong volgens Bowlby m de relatie van het kind met zijn moeder of 
andere hechtingspersoon, waarbij het instinctieve reactiesysteem tussen 
beide bemiddelt Dit systeem werkt m libidmeuze relaties volgens een 
circulair proces, waarbij het gedrag van de ene partner voortdurend de 
stimuli bevat voor het gedrag van de ander Het gedrag van het kind 
jegens zijn moeder wordt dus ook door dit systeem bepaald Wanneer het 
systeem geactiveerd wordt maar de moeder is met beschikbaar, treedt 
scheidmgsangst op en tenslotte, wanneer het kind vermoedt dat de 
moeder m het geheel met meer beschikbaar zal zi jn, de rouw Zo 
herbergt iedere liefdesrelatie, zo zegt Bowlby, het gevaar m zich van 
scheidmgsangst en rouw Nu is de relatie van het kind met de moeder 
met zonder meer te vergelijken met willekeurig welke andere relatie 
Maar de relatie met de moeder is wel het fundament waarop andere 
relaties worden gebouwd Bowlby meent dat de instinctual respons 
systems waarmee het kind met zijn moeder is verbonden alle primair zijn 
en tegelijkertijd hoge overlevingswaarde bezitten (Bowbly 1960, 93) 
Door deze systemen ervaart het kind m de nabijheid van zijn moeder 
steun, troost en bescherming en ervaart het angst, wanneer het met bij 
zijn moeder is Deze 'primary anxiety' is echter met beperkt tot de 
situatie van het jonge kind dat gescheiden wordt van zijn moeder, maar 
kan zich steeds voordoen wanneer de instinctieve reactiesystemen 
geactiveerd zijn en het object met beschikbaar bl i jkt te zijn een situatie 
die zich bij een significant verlies zoals het overlijden van een dierbare 
voordoet Ook daar zal zich de 'primary anxiety' voordoen en speelt de 
fundamentele scheidmgservaring van het kind van de moeder een rol 
Rouw van volwassenen is dan te beschouwen als reactivering van de 
fundamentele scheidingservanng van het kind ten opzichte van zijn 
moeder, die eerst de primaire scheidmgsangst oproept en vervolgens, 
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wanneer het verlies als definitief wordt gezien, pijn en rouw. De 
ervaring van scheiding van de moeder komt bij het nieuwe verlies als het 
ware terug, omdat de moeder degene is naar wie het kind zich in 
angstige situaties wendt Het verlies van de moeder is daarmee het 
fundament, met alleen van latere scheidingsangst maar ook van verdriet 
en rouw. 
Rouw was al eerder door Melanie Klem (1950a; 1950b) beschreven als 
reactivering van de primaire scheidmgservarmg van het kind met 
betrekking tot de moeder. We verwijzen hier naar haar benadering omdat 
daarin m het bijzonder wordt ingegaan op de mogelijkheid tot verwerking 
van de pijnlijke gevolgen van de scheidmgservaring. Ook bij Klem staat 
de scheidingservarmg van het kind centraal, maar de primaire angst die 
door deze ervaring opgeroepen wordt ziet ZIJ in tegenstelling tot Bowlby 
niet als scheidmgsangst maar als paranoïde angst: de angst voor de 
macht van de kwade objecten en voor het verloren gaan van de goede, 
welke angst door de scheidingservarmg ontstaat. We vermelden Klem 
hier, niet om de discussie met Bowlby op dit punt te beslechten, maar 
om te kunnen verhelderen hoe de mens de door de angst getekende 
depressieve positie te boven kan komen. 
Het jonge kind bouwt m het contact met de buitenwereld een 
innerlijke wereld op waarin goede en kwade objecten een rol spelen, zo 
stelt Melanie Klem het voor Het kind ontdekt m de loop van zijn 
ontwikkeling zowel m zijn fantasiewereld als m het contact met de 
realiteit, dat de macht van de kwade objecten met de overhand hoeft te 
hebben, hoewel zich situaties voordoen die m eerste instantie het kind 
wel die indruk geven. Zo komt het kind tot de ontdekking dat zijn 
moeder toch veiligheid kan bieden, ook al is het contact met haar borst 
verbroken Met betrekking tot het rouwproces stelt Klem, dat analoog 
aan de ervaringen van het jonge kind dat het contact met de 
moederborst verliest, door een significant verlies m de realiteit de goede 
objecten in de innerlijke wereld worden bedreigd Door blijvende toetsing 
van de innerlijke wereld aan de realiteit van de buitenwereld kan de 
rouwende de ervaring opdoen dat er goede objecten staande zijn 
gebleven, dat de macht van de kwade objecten met absoluut is en dat 
een herstel van de balans en een verder leven zonder angst mogelijk is. 
Ook sluit dit proces de mogelijkheid in, dat de relatie met het verloren 
object m het proces van herwinning van het evenwicht en vertrouwen m 
de goede objecten, opnieuw gestalte kr i jg t , angsten ten aanzien van een 
overledene verdwijnen en een herziene, liefdevolle relatie opgebouwd 
wordt. 
In het verloop van het rouwproces wijst Bowlby een viertal fasen 
aan, die we m 3.1 al hebben vermeld: verdoving; zoeken naar het 
verloren object: desorganisatie; en reorganisatie. Deze fasen hangen m 
de visie van Bowlby samen met respectievelijk de onmogelijkheid om de 
realiteit tot zich te laten doordringen; het pogen van het instinctieve 
systeem om op het oude object georiënteerd te bli jven; het vacuum 
waarin het streven naar objectbinding van het systeem terecht komt 
wanneer het oude object definitief verdwenen bl i jkt ; en de oriëntatie van 
het instinctieve systeem op nieuwe objecten. De mate waarin de rouwende 
erin slaagt zijn hbidmeuze streven opnieuw richting te geven hangt af 
van hetgeen hij vroeger heeft geleerd omtrent het loslaten van objecten 
en het zich binden aan nieuwe, en m het bijzonder van de hechtingen en 
de scheidmgservarmgen die hij als kind heeft meegemaakt (Bowlby 1981, 
214-228). Voor de gezonde ontwikkeling van het kind is in dit verband 
vooral van belang dat enerzijds de primaire hechtmgsrelatie het kind een 
veilige uitgangspositie verschaft en anderzijds het kind voldoende 
gestimuleerd is tot het verlaten van dat veilige uitgangspunt en tot het 
exploreren van de wereld (Van der Staak 1983). 
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Bowlby s lu i t met zi jn concept van de systemen van ins t inc t ieve 
reacties aan bi j inz ichten uit de b io logie. HIJ baseert zich onder meer op 
observat ies van het gedrag van dieren Het b l i j k t dat d ieren op het 
ver l ies van een l iefdesobject steeds met een ka rak te r i s t i ek 
gedragspatroon reageren. Ze proberen het object t e rug te v inden en de 
band ermee weer aan te gaan. Dit s t reven u i t zich m agressie, maar ook 
m het verwerpen van aangeboden nieuwe objecten, m apathie en m 
rusteloosheid Na ver loop van t i j d b l i j k t er een normal iser ing van het 
gedrag op te t r eden , word t er een band met een nieuw object aangegaan 
en ve rdw i j n t het gedrag ui t de fase, die d i rec t na de scheid ing op t rad 
Het rouwproces is daarom, zo conc ludeer t Bowlby , een voorspelbaar 
biologisch proces Immers, de rouwsymptomatologie komt bi j mensen en 
d ieren overeen en laat zich vanu i t hetzel fde concept van de systemen 
van ins t inc t ieve reacties v e r k l a r e n 1 1 
Bowlby reduceert het rouwproces echter niet to t een ' d i e r l i j k ' 
biologisch mechanisme HIJ heeft wel degel i jk oog voor het speci f ieke 
element m het rouwproces van mensen de subject ieve beleving Dat 
b reng t ons bu een aspect van de rouwtheor ie dat WIJ van groot belang 
achten namelijk de betekenis van v e r d r i e t en depressie Deze beide zi jn 
met hetzel fde Bowlby (1981, 245-6) maakt het volgende onderscheid 
Ve rd r i e t is een normale en gezonde gevoelsbeleving die bi j iedere 
erns t ige tegenslag kan on ts taan, maar die het u i tz ich t en de hoop op een 
z invol le toekomst met vol ledig doet verdwi jnen Depressie daarentegen 
impl iceert een desorganisat ie en desor iëntat ie van de persoon die op dat 
moment alle houvast en perspect ief voor de toekomst wegneemt Toch 
heeft ook de depressie in p r inc ipe een adapt ieve func t i e m het 
rouwproces 1 2 Deze vormt namelijk de overgang tussen enerzi jds een 
Het rouwproces als biologisch mechanisme is nader u i t gewerk t door 
Pollock (1961, 1978) Het heeft ten doel bij te dragen to t de 
over lev ing van de soort (cf ook A v e n l l 1968) Het rouwproces zoals 
dat zich bi j de mens afspeel t , is het gevolg van een fy logenet ische 
o n t w i k k e l i n g , zo meent Pollock De na tuu r heeft het rouwproces 
on tw ikke ld als s t rategie om adequaat om te gaan met de scheid ing van 
anderen door de dood In zi jn recentere publ icat ies (Pollock 1975, 
1977, 1978) heeft Pollock het focus van zi jn onderzoek ve rb reed en 
gaat het met meer alleen om rouw na een over l i jden maar veel 
algemener om een proces van herste l van het psychisch evenwicht met 
be t rekk ing tot het ex terne mi l ieu, wanneer dat u i t balans is ge raak t . 
Hij beschouwt dan het rouwproces als een universele reeks van 
in t rapsych ische processen in opeenvolgende stadia, ge r i ch t op 
aanpassing en herstel van de balans tussen inner l i j ke en u i t e r l i j ke 
elementen Het rouwproces in engere zin ( 'bereavement ' ) , dat vo lg t 
op de dood van een s ign i f icante andere , vormt een speci f ieke ' sub -
class van d i t ruime begr ip dat met mourn ing ' wo rd t aangedu id . Di t 
rouwproces kan met alleen als resul taat van de fy logenet ische 
on tw ikke l i ng worden gezien, maar ook, op het niveau van de 
ind iv idue le mens, als de ui tkomst van de ontogenèse, zo meent 
Pollock Bu het kleine k ind kunnen pr imi t ieve stadia van het 
rouwproces op t reden , het rouwproces in zi jn meest on tw ikke lde vorm 
kan zich pas bi j volwassenen voordoen . Vanu i t d i t s tandpun t 
polemiseert Pollock tegen Bowlby , die immers het 'vo lwassen' 
rouwproces beschouwde als reac t i ve r ing van het proces dat het k ind 
dat van de moeder gescheiden w o r d t , doormaakt . Ook Bowlby echter 
ziet z i jn eigen theor ie bevest igd door gegevens u i t de verge l i j kende 
psychologie en evolut ie leer (1975, 54-98; 449-453) 
De depressie moet onderscheiden worden van de depress ive i l lness' 
(Bowlby 1961, 318) Deze laatste is namelijk geen voorb i jgaande, 
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situatie waarin de psychische organisatie gestructureerd en gedomineerd 
wordt door de relatie met een bepaalde hechtmgspersoon (of object) die 
verdwenen is, en anderzijds een situatie waarin andere hechtingen tot 
stand zijn gekomen en de psychische organisatie fundamenteel 
geherstructureerd is. Met andere woorden: de interne organisatie moet 
wel tot op zekere hoogte 'afgebroken' worden, wil ze nieuwe 
hechtingsobjecten op kunnen nemen. Het verdriet is datgene wat er na 
de reorganisatie kan bli jven: de ervaring van het gemis van iets dat 
dierbaar was, zonder dat deze ervaring adaptief gedrag verhindert. 
Zoals het verdriet het vanzelfsprekend gevolg van het verlies is, zo 
is de depressie een noodzakelijke fase m het rouwproces (Bowlby 1981, 
93 vv . : 245 v v . ) . Hoe pijnlijk het ook is voor de rouwende om zich 
werkelijk over te geven aan zijn verdriet, om de pijn echt te voelen, om 
de desorganisatie werkelijk door te maken, hij kan er niet omheen in het 
proces van reorganisatie. De depressie is nodig tot het verdriet 
overbli j f t , zo kunnen we, het zojuist gemaakte onderscheid honorerend, 
samenvatten. Daarmee wijst Bowlby impliciet op het belang van een 
pathische gedragsmodus, waarin de pijnlijke gevoelsbelevingen niet 
verdrongen maar juist doorleefd worden. Het volledig toelaten, het 
ondergaan, het emotioneel meevoltrekken van de situatie is voor een 
slagend rouwproces van fundamenteel belang. 
Dit inzicht omtrent het belang van het doorléven ligt ten grondslag 
aan belangrijke psychotherapeutische benaderingswijzen. In de 
Rogenaanse traditie heeft A. Vossen (1976) de betekenis van de 
pathische gedragsmodus voor de persoonsontwikkeling aangegeven en 
theoretisch onderbouwd13. Hoewel wij thans het proces van 
persoonsontwikkeling door de crisis van de rouw meer zien als een 
leerproces op grond van de verwerking van informatie (waarover onder 
В.). is deze aandacht van Vossen voor het pathische, als voorwaarde om 
tot adequate informatieverwerking te komen, van blijvende waarde. Niet 
voor niets beschouwt Van der Staak (1983) de Rogenaanse benadering 
als de meest aangepaste aan de visie van Bowlby en ontleent hij aan 
Vossen het beeld om het psychotherapeutisch proces in termen van een 
rouwproces te beschrijven als een Copernicaanse omwenteling waarin het 
gefixeerde wereldbeeld moet worden opgegeven ten gunste van een 
nieuw, open wereldbeeld met ruimte voor andere personen, langs de weg 
van het doorleven en herbeleven van de oorspronkelijke hechtingsrelaties 
uitsluitend door het verlies opgeroepen reactie, maar ¡s geworteld in 
een bepaalde psychische structuur van de persoon. Ze verhindert 
juist een gezonde rouwverwerking, omdat ze adaptief gedrag 
blokkeert. 
13
 In een model van vijf bestaansmodi (van volledig pathisch tot zeer 
activiteitsgencht), die tevens gelden als structuurmomenten of 
aspecten van alle gedrag, vormt de pathische modus de genetisch 
eerste, en voor het beleven en handelen van de persoon meest 
fundamentele modus. Deze modus wordt gerealiseerd m het totaal-
diffuus'' gevoelsmatig/ vaag-bewust/ onbewust ondergaan, ervaren, 
resoneren, aangedaan worden, opgenomen zijn in, verbonden zijn met, 
opgaan in, overgeven aan, aanvaarding. Deze modus is te vergelijken 
met Freuds oceanische fase, maar kr i jgt bij Vossen een meer 
fundamentele betekenis. Hij speelt mee m elke fase op elk moment in 
alle gedrag, als matrix van beleven en handelen. Het is de modus 
waarlangs de mens elk moment tot ervaren, tot voelen, tot gerichtheid 
kan komen. Het belang van deze modus is in de psychologie 
vermoedelijk daarom weinig onderkend, zo meent Vossen, omdat 
meestal meer gedifferentieerde belevmgswijzen de aandacht van deze 
diffuus-totale achtergrond afleiden. 
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(1983, 22; Α. Vossen 1973). Berger (1983) wijst er dan ook op dat het 
rouwproces als cognitief leerproces pas goed kan verlopen wanneer aan 
het emotionele alle ruimte wordt gegeven. 
We besluiten onze bespreking van de pathische gedragsmodus naar 
aanleiding van verdriet en depressie met een verwijzing naar het 
experimentele onderzoek van Deikman (1971). Deze onderscheidt twee 
grondhoudingen: de 'action mode' en de 'receptive mode'. In de action 
mode is de mens gericht op het bewerken van de omgeving. Logisch-
objectiverend denken is dominant en de persoon wordt in zijn omgang 
met objecten vooral geleid door a-priori-concepten en minder door 
(zintuigli jk) ervaren. De receptive mode is een houding waarbij de mens 
meer gericht is op het ervaren, het opnemen van de omgeving dan op 
het bewerken ervan. De aandacht is dif fuus, er is geringe objectivering, 
het ervaren domineert abstracte kennis. Deikmans experimenten laten 
duidelijke fysiologische verschillen zien bij het functioneren van de mens 
volgens de twee modi. Bij de action mode is er een verhoogde 
spierspanning en vertoont het EEG een bèta-ritme; bij de receptive mode 
is de spierspanning laag en valt een sterker alfa-ritme m het EEG waar 
te nemen. De mens kan van de ene modus naar de andere overgaan, 
waarbij motivatie en functionele oriëntatie regulerend werken. Deikman 
beschrijft technieken die de verschuiving van de actieve naar de 
receptieve modus bevorderen (zoals autogene training, biofeedback, 
yoga). Wij vermelden hier dit onderzoek omdat het de eigen betekenis 
van de pathische, receptieve gedragsmodus onderstreept en vooral omdat 
het een basis biedt voor een positieve evaluatie van het pathische. Van 
der Lans (1978), die het model van Deikman bespreekt in verband met 
de religieuze ervaring, wijst erop dat deze positieve evaluatie van 
pathische gedragswijzen van belang is omdat deze traditioneel als 
regressie werden aangemerkt In het onderzoek van Van der Lans bli jkt 
een pathische modus van betekenis voor het ontstaan van religieuze 
ervaringen. In het perspectief van het rouwproces stimuleert ZIJ de 
verwerking van het verlies. 
Tenslotte gaan we nog even m op het rouwproces m het perspectief 
van de crisistheorie. Hoewel deze bij Bowlby zelf geen grote inbreng 
heeft, l i jkt het ons nuttig er enige aandacht aan te besteden omdat de 
crisistheorie wat scherper laat zien tot welk een 'resultaat' het 
rouwproces kan leiden. De theorie sluit bovendien heel wel aan bij 
Bowlby's visie. We zetten de term 'resultaat' tussen aanhalingstekens 
omdat niet van een aanwijsbaar product kan worden gesproken. We 
bedoelen ermee aan te duiden dat het rouwproces meer op kan leveren 
dan enkel een aanpassing van het psychisch systeem aan de nieuwe 
situatie. Het rouwproces kan leiden tot een verhoogd niveau van 
psvchisch functioneren. 
Lindemann, die we al eerder noemden als een van de klassieke 
auteurs over de rouw, heeft zich samen met G. Caplan uitvoerig bezig 
gehouden met effectieve en met-effectieve methoden die een persoon m 
een crisissituatie aanwendt. Deze methoden blijken een aanzienlijk effect 
te hebben op ae mogelijkheid om latere crises m het leven de baas te 
worden (Caplan 1964; Darbonne 1967). Wanneer we Caplan volgen is een 
crisis te omschrijven als de emotionele reactie van iemand op een situatie 
die grote problemen oproept die niet met de gebruikelijke methoden 
kunnen worden opgelost, waardoor een periode van desorganisatie 
ontstaat. Door de spanning die daardoor opgeroepen wordt mobiliseert 
het individu nieuwe interne en externe 'problem solving'-strategieën. 
Het probleem wordt soms anders gedefinieerd of sommige doelen worden 
als onbereikbaar erkend en het probleem kan daardoor worden opgelost 
of van het problematische worden ontdaan. Wanneer dat echter niet lukt 
neemt de spanning verder toe en zet een voortschrijdende desorganisatie 
in (Caplan 1961; 1964). Het belang van de crisis voor de verdere 
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persoonsontwikkeling wordt hiermee duidelijk. Afhankelijk van het succes 
van de methoden die het individu heeft aangewend, wordt de crisis 
gevolgd door een toestand waarin men kan spreken van een hoger of van 
een lager niveau van psychische ontwikkeling. Immers, het individu 
heeft volgens de crisis-theorie twee mogelijkheden: of hij slaagt er met 
¡n het probleem op te lossen of af te wentelen en dan raakt hij m een 
verdere toestand van desorganisatie; of hij slaagt daar wel m en heeft 
dan inderdaad iets nieuws geleerd en is voor de toekomst beter 
uitgerust. In het dagelijkse spraakgebruik heet dat "een ervaring rijker 
z i jn" ; dat wil m termen van de crisis-theorie zeggen dat het individu 
zijn arsenaal van problem solvmg'-strategieen heeft uitgebreid. 
Therapeutische interventie m crisis-situaties kan vanuit deze theorie 
opgevat worden als preventie: hulp bij het overwinnen van deze crisis 
leidt tot een betere Psychohygiene en tot een geringere kans voor 
pathologische gevolgen bij latere crisis-situaties 
De rouwreactie nu vertoont alle formele kenmerken van een crisis m 
termen van de crisis-theorie. Ze is te zien als een emotionele reactie op 
het verlies van een significant object dat tot een psychische belasting 
leidt, die met met de gebruikelijke middelen kan worden opgelost. 
Bowlby (1961, 333) merkt op hoezeer de mens m scheidmgssituaties 
geconditioneerd is m de verwachting van een gemakkelijke oplossing de 
meeste situaties van scheiding hebben een tijdelijk karakter en worden 
gevolgd door een hereniging Het verlies dat de rouwreactie teweeg 
brengt is echter definitief, de normale mechanismen waarmee de mens op 
een scheiding reageert (en die de hoop op hereniging in zich dragen) 
falen m deze situatie. Desorganisatie en depressie treden op. De 
rouwende zal nieuwe hulpbronnen moeten aanboren om met dit definitieve 
verlies klaar te komen Melanie Klem vat dit op als het via voorzichtig 
contact met goede objecten in de uitwendige realiteit, langzaam weer 
opbouwen van de innerlijke organisatie en het opnieuw stabiliseren van 
de innerlijke goede objecten Het resultaat van deze ontwikkeling (voor 
zover ze inderdaad tot het gewenste resultaat leidt), zo kan men dan in 
het licht van de crisis-theorie concluderen, is een hoger niveau van 
psychisch functioneren en een betere predispositie voor latere crises m 
de levensloop van de betreffende persoon. 
We beëindigen hiermee het eerste deel van het theoretisch 
interpretatiemodel van het rouwproces, vanuit het perspectief van 
Bowlby s psychoanalytische visie. Het is binnen het psychoanalytische 
denkkader een keuze geweest. Het is met de enige psychoanalytische 
rouwtheorie. Dat bleek uit enkele discussies die we al aanstipten. Zo 
krit iseert Bowlby met het concept van de primaire scheidmgsangst de 
opvatting van Melanie Klein voor zover ZIJ de paranoïde angst als primair 
beschouwt. Andere psychoanalytische discussiepunten betreffen onder 
meer de grote nadruk van Bowlby op de relatie van het kind met de 
moeder Dat vormt een een heel andere ingang m de rouwproblematiek 
dan het klassieke zwaartepunt dat Freud legde bij de rol van de vader 
voor de ontwikkeling van het kind. Ook Bowlby's benadering van het 
instinct wijkt nogal af van het traditionele hydrodynamische model dat 
het instinct voorstelde als een soort vloeistof die m volume en druk kan 
variëren (Bowlby 1971). Door agressie en woede te beschrijven en te 
begrijpen als gedragsvormen die met een gezond rouwproces verenigbaar 
zi jn, kiest Bowlby positie in een probleem dat bij Freud nog zeer 
onhelder was11". En vooral op het punt van de identificatie dat in de 
'^ In sommige passages kr i jgt men bij Freud de indruk dat ambivalente 
gevoelens en agressie jegens een verloren object alleen bij 
pathologische vormen van rouw voorkomen (bijvoorbeeld in 'Trauer 
und Melancholie, 1916), terwijl elders ambivalentie wordt gezien als 
voorkomend m alle menselijke relaties (cf. 'Totem und Tabu', 
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klassieke psychoanalyse (Freud 1916, Abraham 1912, 1924) als 
voornaamste mechanisme m het rouwproces werd aangemerkt, wijkt 
Bowlby af met zijn nadruk op de hechting, waarbij zich een variëteit van 
mechanismen voor kan doen waarvan de identificatie noch de enige, noch 
de belangrijkste is (Bowlby 1981, 26) We kunnen de eigen plaats van 
Bowlby in de psychoanalytische traditie hier slechts aanduiden Een 
systematische beschrijving van de discussies die hij met anderen voert, 
valt buiten het bestek van onze theorievorming ten behoeve van 
vrijwill igers m het pastoraat 
B. Herinterpretatie in een cognitief-psychologisch kader 
Met betrekking tot de herinterpretatie van de hierboven geformuleerde 
inzichten gaan we als volgt te werk We zullen eerst ingaan op het 
ptoces van de menselijke informatieverwerking zoals dat m de cognitieve 
psychologie wordt opgevat, daarna laten we zien hoe Bowlby dit model 
toepast op zijn psychoanalytische benadering van het rouwproces, 
tenslotte zullen we ingaan op de vraag in hoeverre ook de zojuist 
gegeven aanvullingen op de inzichten van Bowlby te plaatsen zijn m 
diens cogmtief-psychologisch kader 
Allereerst dus de informatietheorie van Bowlby s cogmtief-
psychologische benadering We volgen de beschrijving van Bowlby (1981) 
die gesitueerd is rond het afweerbegrip dat een centrale rol speelt m het 
begrijpen van.de rouwreactie Informatie die de mens bereikt, wordt 
verwerkt in een aantal stappen waarin selectie en interpretatie 
plaatsvindt Voor deze verwerking is/zijn een of meerdere zogenoemde 
principal system(s) verantwoordelijk Het systeem is nauw verbonden 
met het lange-termijn-geheugen en bevat een groot aantal 
waarderingsschalen Het principal system bekijkt alle binnenkomende 
ruwe data, onderneemt een eerste analyse m termen van reeds eerder 
opgeslagen kennis en een evaluatie op basis van de waarderingsschalen 
Op basis daarvan wordt een deel van de informatie geselecteerd voor 
verdere verwerking en voor opslag in het lange-termijn-geheugen, een 
ander deel kan tijdelijk worden opgeslagen en zolang invloed uitoefenen 
op percepties, reacties en stemmingen weer een andei deel van de 
informatie bl i j f t ongebruikt en wordt verder genegeerd Dit proces 
speelt zich voor een belangrijk deel onbewust af De perceptie door de 
mens van de informatie is dan de bewuste terminus van het voorafgaande 
onbewuste selectie- en waardet mgsproces De selectie van de informatie 
is noodzakelijk omdat de mens maar een beperkte capaciteit voor 
verwerking bezit Door de selectie wordt een efficient gebruik van die 
capaciteit mogelijk ze f i l ter t irrelevante informatie weg, zorgt dat de 
aandacht met teveel wordt afgeleid en voorkomt overbelasting van het 
systeem De meeste uitsluit ing van informatie van verdere verwerking is 
dus noodzakelijk en heeft een adaptieve functie ze helpt de meest 
wezenlijke informatie te selecteren en draagt zo bij tot handelen dat 
aangepast is aan die informatie Daarnaast is het ook mogelijk dat er 
informatie van verwerking wordt uitgesloten die juist erg wezenlijk is, 
zodat de uitsluiting dan werkt op een wijze die aangepast handelen 
verhindert Dergelijke uitsluiting is met-adaptief of voor zover met alle 
belangrijke informatie ineens verwerkt kan worden, slechts ti jdelijk 
adaptief uitsluiting van bepaalde informatie heeft dan ten doel de 
verwerking geleidelijk te laten verlopen De afweermechanismen uit de 
psychoanalyse vat Bowlby op als vormen van met-adaptieve uitsluit ing 
van informatie HIJ spreekt dan van defensieve uitsluiting 
1912/1913) 
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Enkele aspecten van deze informatietheoretische benadering vragen 
om speciale aandacht. We noemden al het feit dat selectie en uitsluit ing, 
alsook de interpretatie van informatie veelal onbewust gebeurt op basis 
van reeds in het lange-termijn-geheugen opgeslagen kennis. Dat betekent 
dat de perceptie van de mens alsook zijn handelen beïnvloed wordt door 
het al of niet verwerkt worden van stimuli en door de interpretatie van 
de verwerkte stimuli, zonder dat de mens zich daarvan bewust is. Met 
name sterk ingeslepen gedragspatronen kunnen diep verankerd zijn m 
het cognitieve systeem en zullen een onbewust automatisme bewerken m 
de perceptie van en de reactie op nieuwe informatie. Om aan te sluiten 
bij de psychoanalytische oriëntatie van Bowlby kan als voorbeeld gelden 
de wijze waarop in de periode vanaf de kinderti jd hechtingsrelaties met 
significante anderen vorm hebben gekregen. Wanneer daarin voortdurend 
de ervaring van afgewezen te worden werd opgedaan, of wanneer daarin 
juist altijd op steun en troost gerekend kon worden, hebben die 
ervaringen hun neerslag gekregen in het lange-termijn-geheugen en 
kleuren van daaruit steeds weer (meestal onbewust) de wijze waarop 
nieuwe hechtingen met significante anderen worden ervaren en waarop op 
die anderen wordt gereageerd. Bepaalde informatie, met name die welke 
niet correspondeert met de reeds opgeslagen kennis vanuit de vroegere 
ervaringen, kan dan worden uitgesloten van verdere verwerking- de 
perceptie wordt geblokkeerd. De uitsluiting van verdere verwerking kan 
ook betrekking hebben op reeds eerder opgeslagen informatie, die met 
meer bewust gemaakt wordt vanwege de dominantie in het principal 
system van daarmee stri jdige, sterk ingeslepen informatie: bepaalde 
informatie uit het verleden wordt dan verdrongen. Zolang onbewuste 
patronen adaptief zi jn, dat wil zeggen dat ze adequaat handelen mogelijk 
maken, levert dit geen problemen op. De uitsluiting van informatie is 
immers noodzakelijk om niet onder te gaan in de enorme hoeveelheid 
informatie die de mens wordt aangeboden. Wanneer het 
informatieverwerkend systeem echter door defensieve uitsluiting aan de 
situatie aangepast handelen onmogelijk maakt, zijn wijzigingen in het 
systeem geboden. De psychotherapeutische behandeling bestaat in de 
context van deze informatie-theoretische benadering in het oproepen uit 
het lange termijn geheugen naar het werkgeheugen (het tot bewustzijn 
brengen) van bepaalde relevante onbewuste systemen, het veranderen 
ervan door ze met behulp van nieuwe informatie te herinterpreteren en 
te herstructureren, en het bevorderen van de verdere verwerking van 
uitgesloten informatie. Dit is echter vaak een moeizaam proces, dat 
geblokkeerd kan worden door de hardnekkige invloed van een evaluatief 
systeem dat bijvoorbeeld herinterpretatie en verandering van bepaalde 
systemen verbiedt. 
Met het oog op de betekenis van biografische ervaringen voor het 
principal system is het onderscheid relevant dat wordt gemaakt tussen 
zogenaamde episodische en semantische geheugenopslag. De eerste heeft 
betrekking op informatie in termen van bepaalde in de ti jd gesitueerde 
gebeurtenissen die in autobiografische ervaringen wordt opgedaan, als 
het ware rechtstreeks m het geheugen wordt opgeslagen en blijvend 
gerelateerd is aan de betreffende historische gebeurtenissen. De 
semantische geheugenopslag heeft betrekking op algemene kennis over de 
werkelijkheid en wordt, voortkomend uit eigen ondervinding of 
overgedragen door anderen, altijd verbonden met een bestaande 
cognitieve structuur. Veel representatie-modellen, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de eigen ouders, komen tot stand m beide soorten 
geheugenopslag, waarbij conflicten tussen beide met uitgesloten zi jn. Zo 
kunnen ouders via de episodische opslag gezien worden als streng, 
straffend en afwijzend, terwijl door de verbale informatie die de ouders 
over zichzelf aan het kind geven, in de semantische geheugenopslag een 
heel ander model tot stand komt In zulke gevallen kan door middel van 
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psychotherapie bijvoorbeeld getracht worden het verleden te laten 
herbeleven, aan welke ervaringen nieuwe informatie kan worden ontleend 
tot herinterpretatie van het bestaande representatie-model in het 
semantisch systeem. 
We keren terug naar de defensieve uitsluiting van informatie. 
Bowlby stelt zich de vraag wanneer dit mechanisme optreedt. Hij 
formuleert de hypothese dat dit bepaald wordt door de aard van de 
informatie. Defensieve afweer treedt dan op wanneer de informatie, zo 
deze verwerkt zou worden, tot min of meer ernstig lijden bij de persoon 
zou voeren. Een voorbeeld van zulke informatie wordt gevormd door 
gevoelens die tegen het eigen evaluatief systeem ingaan 
(schuldgevoelens). Andere voorbeelden die Bowlby geeft hebben 
betrekking op informatie die, indien zij verwerkt wordt, tot ernstige 
conflicten met de ouders leidt. Het eerste voorbeeld daarvan betreft de 
situatie waarin de systemen die bemiddelen bij het vormgeven van 
affectieve bindingen, worden gedeactiveerd doordat het kind door zijn 
ouders voortdurend wordt gefrustreerd in zijn behoefte aan affectief 
contact en wordt gestraft wanneer het tegen die afwijzing protesteert. 
Het kind zal, wanneer deze systemen aldus zijn gedeactiveerd, later in 
zijn leven zo geconditioneerd zijn dat informatie die een appèl doet op 
het systeem van affectieve bindingen, zal worden uitgesloten van 
verwerking. In de tweede plaats noemt Bowlby informatie die het kind 
kr i jgt met betrekking tot zijn ouders, waarvan de kennis door die ouders 
niet op prijs wordt gesteld. Dergelijke informatie wordt ook gemakkelijk 
van verwerking uitgesloten. Zo kan informatie die wijst op de slechte 
behandeling die de ouders het kind geven, door defensieve uitsluiting 
worden getroffen, wanneer de ouders het kind voortdurend nadrukkelijk 
voorhouden hoeveel ze van hem houden. Uit angst voor totale verwerping 
of in de steek gelaten worden, negeert het kind (onbewust) die 
informatie die str i jdig is met het beeld dat de ouders zelf het kind 
voorhouden. 
Uit deze voorbeelden bli jkt hoezeer in Bowlby's visie, geheel in de 
lijn van zijn psychoanalytische benadering van de betekenis van de 
relatie tussen kind en ouders, de vroege jeugd van belang is voor de 
wijze waarop het individu later reageert. Informatieverwerkende systemen 
met betrekking tot affectieve relaties kunnen met name door de 
ervaringen van het kind in bepaalde richtingen worden geprogrammeerd, 
zodanig dat het kind in zijn latere leven moeilijk tot vormgeving van 
affectieve bindingen kan komen, omdat het geneigd is informatie die 
daartoe zou kunnen opwekken van verwerking uit te sluiten, of dat het 
kind alle informatie met betrekking tot significante anderen uitsluit, die 
conflicteert met de informatie die die anderen zelf proberen over te 
brengen. 
De uitsluiting van informatie kan dus verschillende consequenties 
hebben. Met het oog op het rouwproces noemt Bowlby twee mogelijkheden 
in het bijzonder. In de eerste plaats kunnen bepaalde gedragssystemen 
worden onderdrukt of uitgeschakeld. De zojuist genoemde deactivering 
van het systeem dat bij affectieve bindingen bemiddelt, is hiervan een 
voorbeeld. Het kan daarbij dus om zeer centrale systemen gaan. Andere 
systemen kunnen dan dominant worden. Defensieve activiteiten worden 
ondernomen om de aandacht van de betreffende informatie af te leiden. 
Soms dr ingt toch nog enige informatie door op een lager 
bewustzijnsniveau, bijvoorbeeld in dromen. In de tweede plaats kan de 
defensieve uitsluiting van informatie ertoe leiden dat bepaalde reacties 
niet meer cognitief kunnen worden verbonden met de oorzaak ervan. Men 
vertoont bepaald gedrag, maar is zich er niet van bewust dat een 
bepaalde gebeurtenis of situatie dat gedrag als reactie oproept. De 
uitgesloten informatie wordt vervangen door andere informatie die door 
de persoon met zijn reactie wordt verbonden: een verkeerde identificatie 
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van de oorzaak leidt de aandacht af van de informatie die uitgesloten 
wordt. 
Nu we enig inzicht hebben gekregen in het cogmtief-psychologische 
model dat Bowlby hanteert, kunnen we gaan zien hoe dit model 
functioneert m de interpretatie van het rouwproces. 
Een significant verlies, waarbij Bowlby zich zoals opgemerkt vooral 
richt op de dood van een dierbare, maar tevens uitgaat van de 
vergelijkbaarheid daarvan met andere betekenisvolle verliessituaties, 
levert nieuwe en doorgaans onwelkome informatie op. Deze informatie 
wordt vaak niet meteen herkend omdat ze met correspondeert met reeds 
opgeslagen kennis. Een volledige verwerking van de informatie wordt 
uitgesteld, vooral wanneer de eerste evaluatie de onomkeerbaarheid van 
de gebeurtenis zichtbaar maakt, omdat de eis tot herstructurering van 
het cognitieve systeem die zich in de informatie opdringt, een te zware 
taak ineens is. De fase van verdoving die we eerder beschreven, kan 
dan worden geïnterpreteerd als de tijdelijke uitschakeling van een groot 
deel van de informatieverwerking als reactie op de eerste, beperkte, 
registratie van het gebeurde. De verdere evaluatie van het verlies 
gebeurt dan m stappen met tussenpozen: bepaalde, reeds ontvangen 
informatie wordt opnieuw verwerkt, andere wordt nog uitgesloten; er 
wordt soms gezocht naar andere informatie ter aanvulling, bevestiging of 
falsifiëring van de eerste informatie. Bowlby wijst erop dat bij 
ingrijpende informatieverwerking vaak hulp gezocht wordt bij anderen, 
die dan tevens kunnen dienen als object voor nieuwe affectieve 
bindingen, waardoor angstreductie plaatsvindt15. 
Hieruit wordt duidelijk wat de functie van het cogmtief-
psychologische model bij Bowlby is en hoe dit zich verhoudt tot zijn 
psychoanalytische visie op het rouwproces. Het paradigma van het 
informatieverwerkend systeem levert een formeel model, waarin 
psychoanalytische interpretaties van het rouwproces beschreven kunnen 
worden in termen van uitsluiting van verwerking met betrekking tot 
bepaalde informatie die door defensieve afweer wordt getroffen. Het 
cogmtief-psychologische model vervangt dus met dat van de 
psychoanalyse maar biedt de mogelijkheid dit laatste te begrijpen binnen 
het referentiekader van de moderne academische psychologie. Bovendien 
bevat het cogmtief-psychologische model correcties op de 
psychoanalytische interpretatie voor zover deze soms zeer speculatieve 
theoretische verklaringen hanteert voor bepaalde verschijnselen en met 
betrekking tot het rouwproces sterk in psychopathologische termen denkt 
(Bowlby 1981, 7). Met het nieuwe model is een kader gegeven dat het 
totaal van het psychisch functioneren van de mens begrijpelijk maakt en 
daarmee de 'vreemdheid' van de rouwreactie vermindert en speculatieve 
verklaringen vanuit gereïficeerde modellen terugdr ingt . 
We kunnen nu wat verder ingaan op verschillende ontwikkelingen die 
zich in het rouwproces voor kunnen doen. In het algemeen kan men 
zeggen dat de wijze waarop de informatieverwerking en op basis daarvan 
het gedrag van de rouwende verloopt, in belangrijke mate bepaald wordt 
door de representatie-modellen die de rouwende heeft van significante 
anderen waarmee hij affectieve bindingen onderhouden heeft en van 
zichzelf. Deze modellen zelf zijn volgens Bowlby weer een functie van de 
ervaringen die het kind m de periode van de kinderti jd tot en met de 
adolescentie in het gezin heeft opgedaan. Deze modellen sturen als het 
ware de informatieverwerking en bepalen zo de mate waarin de informatie 
met betrekking tot het verlies en het verloren object wordt 
geaccepteerd, adequaat verwerkt, of uitgesloten. Ook de omstandigheden 
in de nieuwe situatie worden geïnterpreteerd vanuit de gevormde 
representatie-modellen. Dit geldt vooral voor de perceptie van nieuwe 
15
 Cf. het primaire concept van de scheidingsangst bij Bowlby. 
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s igni f icante anderen , voor de wijze waarop deze hu lp kunnen bieden en 
voor de wi jze waarop nieuwe affect ieve relat ies to t s tand kunnen komen. 
Bowlby neemt aan dat chronische rouw vooral op t reed t bi j mensen die 
representat ie-model len hebben on tw ikke ld met bepaalde, meestal 
incongruente t r e k k e n . Het gaat daarb i j bi jna a l t i jd om een ideaal beeld 
van de ouders en een mm of meer waardeloos ze l f - bee ld , daarnaast , 
meestal ondergesch ik t daaraan, kunnen tegengeste lde beelden gevormd 
zi jn van weinig l ie fdevol le ouders en een on rech tvaa rd ig bejegend en 
te recht opstandig ik We wezen al op deze mogel i jkheid m ve rband met 
mcongruent ies tussen de semantische en de episodische geheugenopslag 
De representat ie-model len worden m het ve rdere leven toegepast op 
nieuwe si tuat ies met af fect ieve b i nd i ngen . Zo kan een door de moeder 
geïnduceerd model van de ideale moeder, leiden to t een analoge percept ie 
van de eigen p a r t n e r , waardoor na diens dood gemakkel i jk 
schuldaevoelens ontstaan over alles wat in de relat ie fou t is gegaan. 
Een andere mogel i jkheid die Bowlby noemt is dat een ondergesch ik t model 
door de onstabiele s i tuat ie die het ver l ies met zich meebrengt , p lo tse l ing 
dominant wo rd t , hoewel het later weer o n d e r d r u k t kan wo rden . Het 
naast elkaar voorkomen van versch i l lende modellen b reng t dan een zekere 
ins tab i l i te i t met zich mee Ondergesch ik te representat ie-model len waar in 
het ver langen van de rouwende naar l iefde alsmede woede tegen afwi jz ing 
hebben vo rmgekregen , kunnen het makke l i j ks t naar boven komen in het 
contact met anderen die zich met -ve roorde lend en begr i j pend opste l len . 
Weer een ander voorbeeld laat een representat ie-model van de 
s ign i f icante ander z ien , dat steeds op fouten van de be t re f fende persoon 
reageerde met d re i g i ng tot ve r la t i ng of ze l fmoord. De dood van deze 
s ign i f icante ander kan door het zo ontstane representat ie-model worden 
ge ïn te rp re teerd als de real iser ing van het dre igement . 
Behalve chron ische rouw kunnen zich ook andere a fwi jk ingen van het 
normale rouwproces voordoen Bowlby w i j s t op de langdur ige afwezigheid 
van v e r d r i e t HIJ v e r k l a a r t d i t versch i jnse l vanu i t de deac t iver ing van 
systemen die a f fec t i v i te i t bemiddelen, door de voo r tdu rende ve rwe rp ing 
of f requente scheid ing van de ouders Deze deac t i ve r ing func t ioneerde 
als een beschermlaag van gevoelloosheid om zich tegen de opste l l ing van 
de ouders teweer te s te l len , en b lokkeer t later ook andere af fect ieve 
reacties zoals die naar aanleiding van het actuele ver l ies 
Aldus biedt het cogmt ie f -psycho log ische model een hulpmiddel om 
ontwikke l ingen in het rouwproces te begr i jpen en om de 
psychoanalyt ische in te rp re ta t i e in te kaderen . We zien af van een 
afzonder l i j ke in te rp re ta t ie van de var ië te i t van symptomen die zich in het 
rouwproces kunnen mani fes teren. Het gaat er ons pr ima i r om de 
dynamiek van het hele proces inz ich te l i j k te maken. Voor een 
afzonder l i j ke i n te rp re ta t i e van al ler lei vormen van gedrag vanu i t een 
cogmt ie f -psycho log isch gez ich tspunt verwi jzen we naar Schor (1974) 1 6 . 
16
 We moeten h ierb i j wel aantekenen dat het model dat Schor hanteer t 
weliswaar ook van cogmt ie f -psycho log ische oorsprong is en op een 
aantal punten overeenkomst met dat van Bowlby ve r t oon t , maar 
daarvan ook op be langr i jke pun ten a fw i j k t . De s te rk 
psychoanalyt ische i n v u l l i n g die Bowlby geeft aan het cogmt ie f -
psychologische kader on tb reek t bi j Schor . Bovendien legt Schor met 
zoals Bowlby de nad ruk op de defensieve u i t s l u i t i ng van informat ie en 
op de betekenis van de gevormde representat ie-model len met 
b e t r e k k i n g to t s ign i f i can te anderen en z ichzel f , maar hanteer t hij als 
be langr i jks te concept de d i s rup t i e van het cogni t ieve systeem door de 
ve rn ie t i g ing van een centra le dimensie, nameli jk die welke b e t r e k k i n g 
had op het ve r lo ren object 
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Dergelijke interpretaties zijn overigens niet zonder risico omdat ze 
een globaal begripsmodel zozeer op detailverschijnselen betrekken dat 
reïficaties van de theoretische concepten kunnen ontstaan. Dat gevaar is 
bijvoorbeeld bij de cataloog van afweermechanismen die Spiegel (1973) 
aan de psychoanalyse ontleent ter verklaring van rouwgedrag, niet 
denkbeeldig. Voor rouwdiagnostiek door vri jwil l igers verdient het volgens 
ons de voorkeur dat er vertrouwdheid ontstaat met een grote variëteit 
van gedrag, waarvan 3 . 1 . een overzicht bevat, gepaard met inzicht in 
de aard van het proces dat zich tussen het verlies en de aanpassing aan 
de vernieuwde situatie voltrekt. Dergelijk overzicht en inzicht is 
adequater dan het geven van een verklaring of oorzaak' voor alle 
concrete gedragsvormen in mechanismen die met meer dan hermeneutische 
betekenis pretenderen. 
Na dit overzicht van het cogmtief-psychologische kader waarin 
Bowlby zijn rouwtheorie plaatst vragen we tot slot de aandacht voor de 
twee gezichtspunten waarmee we de psychoanalytische benadering van de 
rouw ook besloten hebben, namelijk de betekenis van de pathische 
gedragsmodus en het perspectief van de crisistheorie. Het gaat dan om 
de vraag m hoeverre deze gezichtspunten passen m hetzelfde cogmtief-
psychologische kader, althans daarmee niet onverenigbaar zijn. 
Wat het eerste punt betreft, de pathische gedragsmodus, hebben we 
gewezen op het belang van het doorléven van het verdriet en het lijden 
dat het verlies oproept, omdat dat de basis vormt van het noodzakelijke 
proces van het afbreken van de oude psychische organisatie rond de 
verloren hechtingspersoon en daarom voorwaarde is voor nieuwe 
ontwikkeling, zonder dat de betekenis van de oude situatie en de 
verloren hechtingspersoon wordt ontkend. Daarom kan het authentiek 
verdriet ook, na de depressie, m zekere mate bli jven. Nu is juist de 
pijnlijke beleving van het verlies de affectieve component van de 
toenemende bewustwording van de realiteit, of met andere woorden: van 
de toenemende verwerking van informatie met betrekking tot het verlies. 
We hebben gezien dat naarmate de uitsluit ing van informatie voor verdere 
verwerking afneemt, het rouwproces vordert en het informatieverwerkend 
systeem op adaptieve wijze functioneert. Defensieve uitsluiting wordt in 
kleine stapjes verminderd. Dit is de cogmtief-psychologische interpretatie 
van het realiseren van meer pathische gedragswijzen en het opgeven van 
activiteitsgencht gedrag dat het volledig emotioneel ondergaan verhindert 
(rationaliseringen nemen af, vlucht m afleidende activiteiten wordt 
opgegeven). De voortschrijdende informatieverwerking en herziening van 
representatie-modellen kan gezien worden als een toenemend contact 
krijgen van de rouwende met zichzelf: de vrucht van een receptieve 
houding ten aanzien van de situatie, van het werkelijk doorleven van 
hetgeen die situatie oproept. 
Het tweede gezichtspunt betreft de crisistheorie. Ook hier menen we 
geen conflict met de cognitief-psychologische benadering te zien. Het 
resultaat van de rouwverwerking in termen van verhoging van het 
potentieel aan 'problem solving'-strategieën valt heel wel op te nemen in 
het cogmtief-psychologische model. Daarbinnen hebben we het 
rouwproces immers beschreven als een proces waarbij informatie, na in 
het begin voor een belangrijk deel uitgesloten te zijn geweest, 
langzamerhand m stapjes verder wordt verwerkt en waarbij de bestaande 
cognitieve structuur, en met name de daarbinnen op basis van vroegere 
ervaringen gevormde representatie-modellen met betrekking tot zichzelf 
en significante anderen, aanvankelijk voor de selectie en interpretatie 
van nieuwe informatie het meest bepalend zi jn, maar op den duur juist 
door de voortdurende toevloed van nieuwe informatie ook zelf wijziging 
kunnen ondergaan. Reeds lang opgeslagen informatie kan opnieuw 
verwerking ondergaan; onbewuste representatie-modellen kunnen meer 
bewust worden; conflicterende modellen kunnen verhelderd en 
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bijgestuurd worden. Met andere woorden: ook het cogmtief-
psychologische model wijst op een bepaald 'resultaat' van het rouwproces 
in de zin van een gewijzigde cognitieve structuur. Deze kan worden 
opgevat als het cognitieve kader waarin het menselijk beleven en 
handelen ten aanzien van nieuwe situaties zich afspeelt. Voor zover m 
dat kader nu meer informatie is opgeslagen omtrent handelingswijzen ten 
aanzien van crisissituaties, of voorzover dergelijke informatie beter 
toegankelijk is geworden, is de rouwende in nieuwe situaties inderdaad 
beter uitgerust voor een adequate, op adaptatie gerichte 
informatieverwerking. Dus ook ten aanzien van de crisisverwerking 
biedt het cogmtief-psychologische model een interpretatiekader. 
3.3 ROUWT AKEN: HERSTRUCTURERING VAN HET MODEL MET HET 
OOG OP HET BIJSTAAN VAN ROUWENDEN 
In de inleiding van dit hoofdstuk hebben we gezegd dat een toegepaste 
poimemek van de rouw ten behoeve van vri jwil l igers gecentreerd zal 
moeten zijn rondom enkele goed toepasbare concepten omtrent het 
rouwproces. De zojuist gepresenteerde theorie is als zodanig te 
gecompliceerd voor de educatie van met-professionals. Het model bevat 
immers een vr i j ingewikkelde structuur vanwege het formele kader van 
de cogmtief-psychologische informatietheorie met de inhoudelijke 
structuur van de psychoanalyse en enkele daarop aansluitende 
psychologische mterpretatiewijzen. Inzicht in de meerdimensionaliteit van 
het model en in de verschillende psychologische oriëntaties die eraan ten 
grondslag liggen is met nodig voor een toegepaste poimemek van de 
rouw voor vri jwi l l igers. Daarom zullen we m deze paragraaf een 
aangepast model presenteren dat voor de inhoud van de 
vrijwilligerseducatie meer geschikt is. Dit model vindt niettemin zijn 
grondslag en zijn verantwoording in de theorie van de vorige paragraaf. 
Het is te zien als een herstructurering van het zojuist beschreven model. 
De voorwaarde waaraan deze herstructurering zal moeten voldoen 
hebben we zojuist m formele zin al aangeduid: de centrale concepten in 
het geherstructureerde model moeten geschikt zijn met het oog op een 
toegepaste poimemek van de rouw. Dat betekent dat ze inzichten moeten 
bevatten die direct te verbinden zijn met de pastorale hulpverlening door 
vri jwil l igers. Inhoudelijk impliceert deze aansluiting dat deze concepten 
passend zijn in het perspectief waarin we het pastoraal handelen, 
respectievelijk het pastoraat, alsook ons godsdienstdidactisch kader 
hebben ontwikkeld, namelijk dat van het subject worden van de mens. 
Geïnspireerd door met name de politieke theologie hebben we duidelijk 
gemaakt dat het in de pastoraal weliswaar gaat om hulpverlening aan en 
educatie van mensen die formeel als objecten van pastoraal handelen 
kunnen worden gezien, maar dat dit handelen alleen dan gericht is op 
het naderbij komen van het Rijk Gods, wanneer het bijdraagt tot 
bevrijding uit heteronomie, tot subject worden van de mens. In dit 
perspectief nu vraagt de herstructurering van het model een honorering 
van de centrale plaats van de rouwende zelf, als subject van zijn eigen 
verwerkingsproces. Het emancipatorische perspectief zou moeilijk 
verenigbaar zijn met een benadering van het rouwproces die alle 
aandacht richt op de vele determinanten die erop inwerken of op een 
scala van mechanismen die als het ware zonder dat de rouwende daarop 
invloed kan uitoefenen, het rouwproces sturen. We moeten onze 
herstructurering ondernemen rondom de persoon van de rouwende die als 
subject probeert zijn eigen leven gestalte te geven. 
Als centraal concept kiezen wij de rouwtaken, die we naar drie 
verschillende aspecten zullen uitwerken. We zullen, alvorens tot de 
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bespreking van de afzonderlijke rouwtaken over te gaan, eerst hun 
algemene betekenis en aansluiting bij de voorafgaande theoretische 
beschouwingen laten zien en vervolgens nagaan of met dit concept aan de 
voorwaarde die wij aan de herstructurering gesteld hebben, wordt 
voldaan. 
Met het concept rouwtaken duiden wij de activiteiten aan waarvoor de 
rouwende, wil hij tot een adequate verwerking van zijn verlies komen, 
wordt geplaatst. We leggen daarmee de nadruk op de verwerkmgsarbeid 
die de rouwende bewust ter hand moet nemen om een zekere afstand te 
kunnen nemen van het verleden waarin het verloren object zo'n grote rol 
speelde en om zich in te stellen op een leven waarin dat object niet meer 
reëel aanwezig is. De opvatting dat in het rouwproces gewerkt moet 
worden door de rouwende, is al oud. Karl Abraham (1924) spreekt 
nadrukkelijk over 'Trauerarbeit ' . Ook al wordt van het rouwproces 
gezegd dat de t i jd het best de wonden heelt (Greenblatt 1978), het gaat 
meestal met zonder actieve inzet van de rouwende, die veel energie en 
pijn kan kosten. Dit actieve werken aan het rouwproces kan beschreven 
worden m termen van actieve bewustwording (cf. Polspoel 1979). Dit 
sluit aan bij de cogmtief-psychologische benadering van Bowlby, waarin 
het rouwproces zich ontwikkelt volgens een toenemende verwerking van 
de informatie met betrekking tot het verlies en een afname van 
defensieve uitsluit ing. Daarbij gaat het niet alleen om de informatie over 
het actuele verlies zelf, maar ook om al m het lange-termijn-geheugen 
opgeslagen informatie, in het bijzonder de gevormde representatie-
modellen die, voor zover ze meestal onbewust de informatieverwerking op 
met-adaptieve wijze beïnvloeden, m het bewustzijn gebracht en met 
behulp van nieuwe informatie bijgesteld moeten worden. Het model van 
Bowlby verwijst naar een toenemende bewustwording van aspecten als het 
verlies zelf, de relatie met het verloren object, de eigen persoon, de 
ingeslepen en dominante systemen die de perceptie kleuren, de in het 
leven gevormde representatie-modellen die emotionaliteit verbieden of 
nieuwe affectieve bindingen blokkeren. De theorie van de vorige 
paragraaf verwijst zowel naar bewustwording van cognitieve elementen als 
naar de affectieve componenten die ermee samenhangen, en legt 
bijzondere nadruk op een pathische, receptieve, open gedragsmodus. 
Hiermee willen we aangeven hoe de rouwende als bewust denkend, 
voelend en handelend subject door het verlies wordt uitgedaagd om actief 
de verwerking ervan op zich te nemen. In de rouwtaken komen aldus de 
belangrijkste elementen van het theoretisch model uit de vorige paragraaf 
terug: het doorléven van de situatie en de verwerking van nieuwe en 
herinterpretatie van oudere informatie die de rouwende als taak gesteld 
wordt; de herziening van de cognitieve structuur, vooral met betrekking 
tot de representatie-modellen van significante objecten en van zichzelf, 
die de rouwende via de bewustwording van die modellen en van hun 
genese tot stand moet brengen. 
Wordt nu in het concept van de rouwtaken aan de gestelde 
voorwaarde voldaan? Uit onze beschrijving komt het uitgangspunt van de 
rouwende als subject direct tot u i tdrukk ing. In het concept wordt de 
rouwende zelf immers opgevat als de drager van het verwerkingsproces. 
Zonder dat de feitelijke geconditioneerdheid van zijn functioneren door 
zijn levensgeschiedenis en m zijn actuele omstandigheden ontkend wordt, 
komt de rouwende naar voren als degene die uitgedaagd wordt zich er 
tegenover te verhouden. Hij is het die voor de taak staat de informatie 
met betrekking tot het verlies, de relatie met het verloren object, 
zichzelf, de relatie met nieuwe objecten te interpreteren en te 
(her)structureren vanuit zijn eigen cognitieve structuur en vanuit zijn 
eigen daarmee corresponderende ervaringsmatige horizont. De rouwtaken 
wijzen aan waar hij zelf voor staat. Ze geven in formele termen de 
activiteiten aan die hij moet verr ichten. Ze leggen geenszins het 
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e i n d p u n t van de v e r w e r k i n g inhoudel i jk v a s t , ze wijzen er slechts op dat 
het e i n d p u n t het resul taat zal z i jn van het door hem zelf t e r hand 
genomen v e r w e r k i n g s p r o c e s Het concept van de rouwtaken u r g e e r t 
daarom j u i s t het subject worden van de rouwende en wel m de r i c h t i n g 
van een k r i t i s c h e i d e n t i t e i t zoals we die m hoofdstuk 1 omschreven 
hebben ( c f . Van d e r Ven 1982, 208-209). Het b e g r i p k r i t i s c h e i d e n t i t i t e i t 
maakt nameli jk d u i d e l i j k dat het subject worden van de rouwende geen 
louter m t r a p s y c h i s c h proces is, maar een o n t w i k k e l i n g in v o o r t d u r e n d e 
c o n f r o n t a t i e met de sociale omgeving en de maatschappel i jke s t r u c t u r e n 
om hem heen, en w i j s t aldus ook op de subject ieve b e w u s t w o r d i n g door 
de rouwende van de rol len en daarmee samenhangende waarden en 
normen die zi jn i d e n t i t e i t mede bepalen. Het pastoraat als 
h u l p v e r l e n i n g , g e r i c h t op de o n t w i k k e l i n g van een k r i t i s c h e i d e n t i t e i t , 
r i c h t zi jn h u l p precies op datgene waarom het m het concept van de 
rouwtaken gaat De pastorale h u l p v e r l e n e r stel t de rouwende zelf 
c e n t r a a l 1 7 Hulp aan rouwenden kan dan gezien worden a ls. rouwenden 
helpen bi j het w e r k e n aan hun rouwtaken Hoe d e r g e l i j k e hulp in het 
pastoraat e r u i t kan zien komt m h o o f d s t u k 5 aan de o r d e We 
v e r d u i d e l i j k e n hier alleen nog maar dat met het oog op de pastorale 
h u l p v e r l e n i n g de r o u w t a k e n een g e s c h i k t concept vormen 
Na deze algemene o p m e r k i n g kunnen we nu de v e r s c h i l l e n d e 
rouwtaken a f z o n d e r l i j k aan de orde stel len We wi l len d a a r b i j voorop 
stel len dat de d r i e taken die we o n d e r s c h e i d e n , opgevat moeten worden 
als aspecten van het ene, totale v e r w e r k i n g s p r o c e s waarin de rouwende 
zich actief moet b e g e v e n . Ook h ier b e t r e f t het dus weer een 
i n t e r p r e t a t i e - i n s t r u m e n t dat de complexi te i t van de r o u w v e r w e r k i n g 
i n z i c h t e l i j k wi l maken, het wil geenszins s u g g e r e r e n dat het zou gaan om 
d u i d e l i j k af te bakenen opgaven Zoals zal b l i jken hangen ze nauw met 
elkaar samen 
De eerste rouwtaak heeft b e t r e k k i n g op de verstandelijke en 
emotionele erkenning van het verlies Deze rouwtaak v e r w i j s t naar de 
eerste reactie van het i n f o r m a t i e v e r w e r k e n d systeem op de informat ie met 
b e t r e k k i n g t o t het ver l ies We hebben gezien dat het systeem vanwege 
de ongewoonheid en het onwelkome k a r a k t e r van de informat ie m veel 
geval len v o o r een b e l a n g r i j k deel t o t s t i l s t a n d komt en t o t defensieve 
u i t s l u i t i n g overgaat Pas na ver loop van t i j d kan de informat ie 
stapsgewijs v e r w e r k t gaan worden De eerste rouwta?k nu geeft de 
noodzaak aan van het op gang komen van dat i n f o r m a t i e v e r w e r k e n d e 
ρ roces. 
Voor zover door de psychische schok die het ver l ies teweeg heeft 
g e b r a c h t , het hele systeem goeddeels is u i tgeschakeld en de rouwende op 
een v e r l a a g d b e w u s t z i j n s n i v e a u , half v e r d o o f d , f u n c t i o n e e r t , is een 
herste l van het systeem noodzakeli jk om r e d e l i j k menseli jk f u n c t i o n e r e n 
mogeli jk te maken. I n f o r m a t i e v e r w e r k i n g moet dus op gang komen en de 
als essentieel geëvalueerde informatie met b e t r e k k i n g to t het ver l ies heeft 
daarb i j een hoge p r i o r i t e i t Want ook na een zeker herste l van het 
systeem is het mogeli jk dat de meest bedre igende informat ie toch nog 
weggeselecteerd w o r d t . De rouwende staat echter voor de taak , wi l hi j 
rea l i te i tsbe t rokken v e r d e r kunnen leven, om het ver l ies zelf m zi jn 
lange- termi jn -geheugen op te nemen. HIJ kan de p i jn l i j ke in format ie dus 
met b l i j vend u i t s l u i t en . Bowlby, zo hebben we gezien, w i js t erop dat 
defensieve u i t s l u i t i ng van informat ie hoogstens t i j de l i j k adapt ief i s . 
We wi jzen h ie rb i j speciaal op de emotionele componenten van de 
informat ie met b e t r e k k i n g to t het ve r l i es . Het in fo rmat ieverwerkend 
systeem kan nameli jk de bet re f fende informat ie als fe i t wel ge reg is t ree rd 
hebben, maar de gevoelens die haar vergezel len niet to t het bewustz i jn 
17
 Cf. de 'chent -centeredness ' m vele vormen van psychotherap ie en 
pastoraat ( b v . Rogers 1951; Clmebel l 1966, H i l tner 1969). 
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toelaten Als mogelijke oorzaak daarvoor hebben we m de vorige 
paragraaf de deactivering van systemen genoemd die affectiviteit 
bemiddelen met betrekking tot intermenselijke relaties, alsook de 
dominante invloed van representatie-modellen of evaluatieve systemen die 
overgave aan bepaalde gevoelens verbieden. De eerste rouwtaak heeft in 
het bijzonder betrekking op het overwinnen van de blokkades die het 
emotioneel ervaren van het verlies verhinderen. We hebben gezien hoe 
noodzakelijk het voor de rouwende is zijn situatie te doorleven en hoe hij 
geneigd kan zijn dat langs verschillende wegen te vermijden. Weliswaar 
kan die vermijding soms tijdelijk adaptief zijn voor zover ze de rouwende 
tegen een plotselinge al te grote belasting beschermt, maar op de langere 
duur dr ingt zich de eis tot erkenning op, omdat de vermijding steeds 
ingaat tegen het authentiek functioneren van de rouwende: ze houdt 
misvormde representatie-modellen m stand; ze blokkeert verdere 
ontwikkeling en ze wordt betaald met de prijs van de energieverslindende 
krampachtigheid in het overeind houden van zichzelf, m de vlucht m 
afleidende activiteiten, m de aanpassing aan de normen van anderen We 
kunnen samenvatten dat de rouwtaak van de verstandelijke en emotionele 
erkenning van het verlies de basis vormt van het hele 
verwerkingsproces 
De tweede rouwtaak die we onderscheiden heeft betrekking op de 
nadere bewustwording van problematische gevoelens Deze ligt in het 
verlengde van de eerste rouwtaak, waarbij het ging om het tot zich door 
laten dringen van alle informatie die direct met het verlies samenhangt 
De tweede rouwtaak urgeert meer gedifferentieerde en diepere 
bewustwording van die gevoelens die het rouwproces bijzonder belasten 
doordat ze het afstand nemen van het verloren object bemoeiliiken en 
extra lijden teweeg brengen De oorzaak van bijzonder problematische 
gevoelens hebben we gezocht, ons baserend op Bowlby, in de gevormde 
representatie-modellen van de rouwende met betrekking tot het verloren 
object, zichzelf, en andere significante personen Deze modellen bepalen 
immers (goeddeels onbewust) de perceptie van de nieuwe informatie, 
namelijk die omtrent het verlies We hebben voor Bowlby's hypothese 
verschillende illustraties gezien, bijvoorbeeld voor de samenhang van 
chronische rouw met bepaalde representatie-modellen die meestal 
incongruente trekken vertonen Men kan daarbij denken aan de 
dominantie van een ideaal beeld van de verloren persoon en een 
minderwaardig zelfbeeld en eventueel daarnaast verdrongen agressie 
jegens het verloren object alsmede een gekwetst ik. Een dergelijke 
situatie kan tot langdurige schuldgevoelens bij de rouwende leiden of tot 
de instabiliteit van het af en toe doorbreken van de verdrongen 
representatie-modellen, of tot het afreageren van de agressie die de 
rouwende cognitief losmaakt van het verloren object en richt op fictieve 
oorzaken van het verlies. Ook kan het besef van reëel, menselijk 
tekortgeschoten zijn tegenover het verloren object, door een verwerpelijk 
zelfbeeld de dimensies van pathologische schuldgevoelens kri jgen, of 
kunnen de fouten van een overledene door een plotseling dominant 
worden van episodische geheugenopslag met betrekking tot liefdeloze 
ouders bij de rouwende tot heftige agressiviteit voeren. 
De tweede rouwtaak spreekt over de nadere bewustwording van 
dergelijke gevoelens. Het informatieverwerkend systeem verwerkt hier 
met enkel de informatie die rechtstreeks op het feit van het verlies 
betrekking heeft (de inhoud van de eerste rouwtaak), maar betrekt bij 
deze verwerking nu expliciet informatie die m het lange-termijn-geheugen 
opgeslagen ligt en die niet direct in het werkgeheugen beschikbaar is. 
Wanneer de rouwende verder wil komen met de verwerking van dergelijke 
problematische, bijzonder belastende gevoelens, zal de informatie uit het 
lange-termijn-geheugen naar het werkgeheugen gehaald moeten worden, 
zodat de oude representatie-modellen zelf bijgesteld kunnen worden en 
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verdrongen informatie m het verwerkingsproces kan worden opgenomen. 
De tweede rouwtaak voegt dus een extra element toe aan het 
verwerkingsproces omtrent het verlies, namelijk dat van eerder 
verwerkte, gecodeerde en opgeslagen informatie die niet rechtstreeks 
toegankelijk is. Men zou hier kunnen spreken van informatieverwerking 
op een dieper niveau, zoals in de leerpsychologie aangegeven door Craik 
en Lockhart, die spreken van deelprocessen van informatieverwerking op 
verschillende dieptemveau's ("depth of processing", Craik & Lockhart 
1972). Wanneer de rouwende aldus tot nieuw inzicht komt over zichzelf, 
zi|n verleden, zijn relaties, het verloren object, kan op basis van een 
gehercodeerd geheugen een meer adaptieve wijze van beleven en 
handelen tot stand komen. Juist door de blijvende invloed van 
traumatische ervaringen in het verleden via de lange-termijn-
geheugenopslag en met name m de gevormde representatie-modellen, is 
de bewustwording daarvan geboden om hun met-adaptieve werking te 
kunnen veranderen door herinterpretatie. Het werkgeheugen is de 
plaats waar de rouwende oude informatie met nieuwe kan confronteren en 
tot hercodering van die informatie en wijziging van representatie-
modellen kan komen. Op die activiteiten is de tweede rouwtaak gericht. 
Dan komen we aan de derde rouwtaak. Deze betreft het opnemen van 
de nieuwe levenssituatie als taak om er zinvol gestalte aan te geven. Ook 
deze rouwtaak is met los te zien van de andere twee. Ze legt meer het 
accent op het handelingsaspect in de actuele situatie en op de interactie 
met de sociale en maatschappelijke omgeving. De derde rouwtaak wijst op 
de opdracht die in de veranderde levenssituatie besloten ligt tot 
adequaat, adaptief handelen ten aanzien van die situatie. 
Die opdracht heeft enerzijds betrekking op het praktische 
functioneren van de rouwende dat door het wegvallen van het verloren 
object veranderingen kan ondergaan. Wanneer het verloren object een 
aantal functies vervulde die voor de voortgang van het dagelijks leven 
noodzakelijk zi jn, zal de rouwende voorzieningen moeten treffen zodat 
deze functies op een andere wijze (door hemzelf of door anderen) 
vervuld kunnen worden. 
Maar de nieuwe levenssituatie als taak heeft nog een andere, meer 
existentiële dimensie. Ze richt aan de rouwende een appèl om als subject 
aan de veranderde situatie op zinvolle wijze vorm te geven. Deze 
rouwtaak wijst op de mogeli|kheid voor de rouwende niet slechts het 
product van de gebeurtenissen en de omstandigheden te zi jn, m?ar zich 
er actief tegenover te verhouden, zich als subject van zijn eigen leven 
op te stellen, mogelijkheden in de situatie te ontdekken om trouw aan 
zichzelf, binnen de grenzen van de contingente situatie, zelf zijn leven 
te herstructureren. Daarbij moet m het bijzonder gedacht worden aan 
het tot stand brengen van relaties met significante anderen. Cognitief-
psychologisch gaat het dan om de attr ibutie van zin aan de relaties met 
personen en aan activiteiten m de nieuwe situatie. 
Het zal duidelijk zijn dat vooral de existentiële aspecten van het 
opnemen van de nieuwe levenssituatie als taak, in het verlengde liggen 
van de andere rouwtaken. Immers, een dergelijk zm-attributieproces 
wordt wederom beïnvloed door het evaluatief systeem, waarin waarden en 
normen, behoeften en verlangens besloten liggen en waar representatie-
modellen van de eigen persoon bepaalde mogelijkheden en grenzen 
aangeven. Voor zover nu dergelijke informatie uit het lange-termijn-
geheugen opnieuw verwerkt en eventueel gehercodeerd wordt (rouwtaak 
2) , kan ook het zin-attnbutieproces zich vanuit meer adequaat verwerkte 
informatie voltrekken. Dit geldt m het bijzonder voor de visie op 
significante anderen waarmee eventuele nieuwe affectieve bindingen zijn 
aan te gaan. Bij de perceptie van significante anderen en bij het 
handelen ten aanzien van hen spelen de gevormde representatie-modellen 
een belangrijke rol, zoals we gezien hebben. Adequaat handelen m de 
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nieuwe situatie vraagt dus ook om een adaptief functioneren van deze 
modellen, waarvoor een intensief bewustwordmgs-, respectievelijk 
hercoderingsproces nodig kan zijn. Men kan dus zeggen dat het zinvol 
vorm geven aan de nieuwe situatie de handelingsmatige terminus is 
(vooral met betrekking tot nieuwe significante anderen) van het 
verwerkingsproces m rouwtaak 1 en 2. Het is niet een automatisch 
voortvloeisel uit het hercoderingsproces van de tweede rouwtaak. Deze is 
er wel de noodzakelijke voorwaarde toe, voor zover zin-attributie een 
hercodering van eerder opgeslagen informatie nodig heeft, omdat zin 
vroeger primair aan het verloren object werd toegekend. Maar de tweede 
rouwtaak is met voldoende voor het vervuld doen zijn van de derde 
rouwtaak. Opnemen van de nieuwe levenssituatie als taak impliceert 
namelijk ook expliciet de actiebereidheid van de rouwende om initiatieven 
te nemen tot nieuwe activiteiten en tot het aangaan van nieuwe 
significante relaties. De expliciete formulering van de derde rouwtaak 
komt voort uit de opvatting dat een vernieuwd zelfinzicht nog niet per 
se tot ander handelen voert (Egan 1980). 
Tot zover de bespreking van de drie rouwtaken. We zullen tenslotte 
laten zien hoe dit concept het inzicht m het rouwproces kan bevorderen 
door het te confronteren met de Symptomatologie van de rouw. Voor de 
educatie van vrijwil l igers is het wenselijk om de grote variëteit m 
gedragsvormen die we gezien hebben, in een eenvoudige structuur 
begrijpelijk te maken. Het concept van de rouwtaken is daarvoor 
geschikt. We zullen daarom onze bespreking van de rouwtaken besluiten 
met aan te geven hoe het gedrag vanuit dit concept geïnterpreteerd kan 
worden. We wijzen er weer op dat het gaat om interpretaties vanuit een 
bepaald hermeneutisch model die slechts een hulpmiddel willen zijn om het 
complexe rouwproces wat meer inzichtelijk te maken. Een andere waarde 
mag men er met aan toekennen Ook ten aanzien van ons eigen model 
moeten we de waarschuwing handhaven die we m 3.2. richtten aan het 
adres van 'verklaringen van rouwgedrag in het algemeen. 
Met betrekking tot de rouwtaak van de verstandelijke en emotionele 
erkenning van het verlies kan men een aantal gedragsvormen 
interpreteren als aanwijzingen dat de rouwende bezig is de eerste 
rouwtaak te realiseren: de pijnlijke ervaring van gemis en verdriet en 
in het algemeen de beleving van alle gevoelens die het verlies oproept. 
Anderzijds kan men vanuit het concept van de eerste rouwtaak gedrag 
opmerken dat gericht is op de verhindering van deze rouwtaak. Vooral 
het verdovingsgedrag is daarvan de ui tdrukking. Het uit zich 
bijvoorbeeld in derealisatie, apathie, mechanisch handelen, 
ontoegankelijkheid, onaangedaan li jken. Allerlei vormen van ontkenning 
(als tegengesteld aan de erkenning waarop de rouwtaak wijst) laten de 
eventueel gedeeltelijke vermijding of uitstel van de eerste rouwtaak zien: 
niet kunnen geloven dat het verlies realiteit is, presentiegevoelens met 
betrekking tot het verloren object, handelen alsof het verloren object 
nog reëel aanwezig is, het in stand houden van elementen die aan het 
object herinneren alsook het juist vermijden van alle herinnering, 
verdringing van emotionaliteit. 
De worsteling van de rouwende met de tweede rouwtaak, de 
bewustwording van problematische gevoelens, is te zien in het toelaten 
en langzamerhand zich nader verdiepen m gevoelens als agressie, 
schuld, eenzaamheid, angst en onzekerheid, teleurstell ing, het gevoel 
onrechtvaardig bejegend te zijn. Gezien de complexiteit van het 
verwerkingsproces in de tweede rouwtaak, komt het dikwijls voor dat de 
rouwende probeert eraan te ontkomen. Problematische gevoelens worden 
dan verdrongen en vaak is dan tegenovergesteld gedrag zichtbaar zoals 
idealisering in plaats van agressie, agressie in plaats van 
schuldgevoelens. 
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De derde rouwtaak, volgens welke de rouwende zijn nieuwe 
levenssituatie als taak opneemt, kan blijken uit uitingen van de rouwende 
dat hij tot aanvaarding is gekomen van het verlies, van allerlei 
gevoelens, van zichzelf, van zijn levensgeschiedenis, van het verloren 
object zoals het werkelijk was; verder uit gevoelens van opluchting, uit 
het nemen van nieuwe initiatieven, het aangaan van nieuwe relaties. 
Veelal laat de vervull ing van de derde rouwtaak, die als het ware het 
geslaagd aflopen van het rouwproces aanduidt, lange t i jd op zich 
wachten. Het onvermogen om de nieuwe situatie werkelijk als zinvol te 
beleven uit zich bijvoorbeeld in het voortdurend terug moeten denken en 
terugverlangen naar het verloren object of de herinnering aan de situatie 
waarin het verlies optrad, in idealisering van het verloren object, m 
blijvende gevoelens van zinloosheid, van uitputting en krachteloosheid, 
in het verwikkeld blijven in het proces van rouwtaak 2. 
Aldus kunnen tal van symptomen gesitueerd worden in het proces 
van werken aan rouwtaken, met alleen als tekenen van het toenemend 
slagen m de verwerking van het verlies, maar ook als tekenen van het 
onvermogen daartoe. Zoals al eerder gezegd met betrekking tot de 
defensieve uitsluit ing van informatie moeten we echter ook bij het 
vermijden van rouwtaken zeggen, dat dat ti jdelijk functioneel kan zi jn, 
voor zover het de rouwende beschermt tegen te zware belasting. Pas 
wanneer dergelijk vermijdingsgedrag persisteert kan het een goede afloop 
van het rouwproces bedreigen en pathologische vormen aannemen. 
Hiermee is onze herstructurering van de voorafgaande inzichten rond. 
We hebben een vereenvoudigd model van rouwverwerking beschreven als 
herstructurering van de inzichten uit 3.2. , en dit nieuwe model 
betrokken op de elementen die m de descriptieve exploratie waarmee we 
in 3 . 1 . begonnen zi jn, naar voren zijn gebracht. 
We kunnen echter de sociaal-wetenschappelijke benadering van het 
rouwproces niet afsluiten zonder expliciet aandacht te besteden aan de 
bredere maatschappeli|ke context waarbinnen het rouwende individu zijn 
verlies tracht te verwerken. Deze context is in het voorafgaande nog 
niet aan de orde geweest; dat zal m de nu volgende paragraaf gebeuren 
en wel m het perspectief van de sociologische beschouwingen van 
hoofdstuk 1. 
3.4 MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN VAN HET ROUWPROCES 
De sociologische analyse van de moderne samenleving die we in hoofdstuk 
1 vooral aan de hand van Habermas hebben gegeven om pastoraat en 
vrijwill igerswerk maatschappelijk te kunnen situeren, biedt tevens een 
geschikt uitgangspunt om de maatschappelijke aspecten van het 
rouwproces nader aan te geven. We zullen daarom binnen het kader van 
deze analyse de condities beschrijven waaronder de rouwende in de 
moderne westerse samenleving zijn verlies moet trachten te verwerken, 
respectievelijk zijn rouwtaken trachten te vervullen. We geven deze 
condities aan voor de drie aspecten van de leefwereld van de rouwende: 
het culturele, het sociale en het persoonlijke aspect. We bespreken ze 
respectievelijk onder de titel 'Zingevingscrisis ( Α . ) ; 'Isolement' ( В . ) ; en 
'Geproblematiseerde rouw' ( C ) , daarmee de problemen aanduidend die 
zich m de moderne leefwereld bij de genoemde aspecten voordoen. 
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Α. Zïngevingscrisis 
Zoais m hoofdstuk 1 uiteengezet, heeft het proces van rationalisering 
geleld tot het verdwijnen van een symbolisch universum en heeft het 
christelijke waardensysteem haar vanzelfsprekendheid verloren Volgens 
de analyse van Habermas, die op dit punt aansluit bij Weber, moet 
geconcludeerd worden tot de diagnose van verlies aan vri jheid en zin m 
de moderne samenleving 
De situatie van de rouwende laat het problematische karakter van het 
verlies aan betekenis m de moderne cultuur duidelijk zien De rouwende 
die voor de taak staat het verlies te verwerken, dat wil zeggen de 
informatie daaromtrent zodanig te verwerken dat een als zinvol ervaren 
verder functioneren met geblokkeerd wordt, heeft veel minder dan 
vroeger de beschikking over overkoepelende interpretatiekaders om het 
verlies betekenis te verlenen De cultuur biedt geen eenduidig 
zingevingssysteem meer dat, via de neerslag daarvan m het cognitief 
systeem van de rouwende, kan helpen het verlies te integreren 
Collectieve betekenissystemen zijn in belangrijke mate vervangen door 
particuliere wijzen van zingeving Het verlies van een betekenisvol object 
is nu extra schrijnend geworden, omdat het met kan worden opgevangen 
in een betekemssvsteem dat dat van de individuele persoon overstijgt 
Het door de rouwcrisis geschokte betekenissysteem wordt niet meer door 
grotere kaders gevoed Collectieve kaders zijn verdwenen en de 
rouwende bli j ft alleen achter HIJ moet zijn leeg geworden bestaan als het 
ware op eigen kracht nieuwe betekenis trachten te geven Vanuit het 
concept van de rouwtaken is hier vooral te wijzen op de moeilijkheden 
die de rouwende bn de tweede en derde rouwtaak ondervindt Juist het 
verwerken van problematische gevoelens en het ontdekken van nieuwe 
zinvolle levensvervulling zijn gebaat bij een interpretatiekader dat 
gedifferentieerde structuren bevat via welke het eigen beleven en 
handelen m een grotere betekenisvolle context kunnen worden geplaatst 
Dit overkoepelend systeem nu is met meer voorgegeven, hetgeen door de 
rouwende zelf zal dienen te worden gecompenseerd 
Voor zover de crisis in de zingeving m de sociologische literatuur 
met het rouwproces m verband gebracht wordt, kan men deze relatie 
vooral gelegd zien in verband met de dood Omdat het verlies van een 
dierbare door de dood een belangrijk species van rouwsituaties vormt, is 
het de moeite waard daai nader op m te gaan Het is opvallend dat de 
dood als maatschappelijk verschijnsel in de sociologie zelf weinig aandacht 
kr i jgt (Kabel 1980) Vernon (1970) spreekt zelfs over een taboe De 
dood is m de moderne t i jd waarschijnlijk bij uitstek een verschijnsel 
waaraan moeilijk zin te geven is Immers, zeker ten aanzien van de dood 
neeft het traditionele interpretatiekader zich sterk gewijzigd In het 
onderzoek Opnieuw God m Nederland' (Goddijn, Smets & Van Tillo 
1979) bleek nog maar 42 o van de Nederlanders in een leven na de dood 
te geloven Aan de dood moet daarom door velen vanuit heel andere 
referentiesystemen betekenis worden verleend dan vanuit het perspectief 
van het eeuwig leven Brunt en Brunt (1979) signaleren dan ook allerlei 
experimenten m nieuwe vormen van zingeving Het problematische van de 
dood, zo zeggen ZIJ, laat zich tegenwoordig met zien m de vorm van een 
taboe, maar juist in een verhevigde belangstelling, die ZIJ ironisch 
aanduiden met necrofilie en neovampirisme Hoe men ook over een 
dergelijke tendentieuze karakterisering moge denken, hun beschrijving 
geeft wel aan hoezeer de moderne mens onthand is in het contact met de 
dood Kubler-Ross (1976) ziet een tendens tot collectieve verdringing 
van vragen rond li jden, eindigheid en dood in de aandacht die de 
moderne maatschappij heeft voor wat ZIJ noemt gecommercialiseerd lijden' 
Sensationeel nieuws over oorlogs- en honger-ellende, ver weg, opgeklopt 
door de media die er goed aan verdienen, verhullen onze eigen 
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bestaans vragen. En precies deze vragen spelen een rol in het 
rouwproces. Brunt en Brunt wijzen op de vorming van nieuwe 
stervensideologieën in het zoeken naar zingeving aan de dood: de 
'goede dood', het bewust doorleefde sterven, de nieuwe natuurl i jkheid, 
de dood als mogelijkheid tot zelfontplooiing. Als ideologie kunnen 
dergelijke opvattingen over sterven en dood stervenden en rouwenden 
extra belasten, omdat ze onvoldoende ruimte laten voor andere 
belevingen ten aanzien van het sterven (Lofland 1978). Hier doet zich 
hetzelfde sociaal-psychologische probleem voor als wij ten aanzien van de 
fase-modellen m het rouwproces hebben geformuleerd: gefixeerde 
opvattingen kunnen grote druk uitoefenen om aan het maatschappelijke 
verwachtingspatroon te voldoen. Overigens kleeft hetzelfde risico aan 
(traditionele) religieuze interpretaties van de dood als doorgang naar het 
eeuwig leven. 
Behalve het verdwijnen van collectieve interpretatiekaders voor 
zingeving aan de dood, speelt bij de moderne doodsproblematiek nog een 
ander element mee dat eveneens het gevolg is van het proces van 
rationalisering en fragmentarisering van de leefwereld, namelijk het sterk 
geprivatiseerde karakter van het sterven. Anès (1980) heeft beschreven 
hoe het sterven zich vanaf de middeleeuwen ontwikkeld heeft van een 
publiek tot een str ik t pnve-gebeuren. Voor rouwenden heeft dat tot 
gevolg dat ze nauwelijks ervaringen opgedaan kunnen hebben met het 
sterven van mensen, zodat ook in dat opzicht de ontwikkeling van een 
adequate cognitieve structuur voor deze problemen nauwelijks optreedt. 
Voor de stervende geldt dat eveneens; bovendien brengt het hem in een 
positie van grote eenzaamheid (Elias 1982). 
Het geringe contact met de dood moet men echter steeds m 
samenhang met het zinverlies zien, wil men de doodsproblematiek in de 
moderne cultuur met versmallen. Het is naar ons idee symptomatisch 
voor het ontbreken van betekenisverleningen, wanneer een poging tot 
een meer adequate benadering van de dood in onze t i j d , zelfs m het 
kader van de religieuze vorming, eenzijdig wordt gebaseerd op meer 
confrontatie met de dood als biologisch gegeven (Rickers 1980). Ook in 
het intensieve contact met doden, zoals bijvoorbeeld m de 
artsenopleiding, bl i jkt de moeilijkheid om de dood als existentiële vraag 
toe te laten, zoals Wouters en Ten Kroode (1980) beschreven hebben. 
Meer contact met de realiteit van de dood lost het probleem van het 
culturele betekenisverlies nog niet op. 
We besluiten hiermee de bespreking van de negatieve condities voor 
de rouwverwerking vanuit het culturele aspect van de leefwereld, en 
stappen over naar het sociale aspect. 
В. Isolement 
Ook op het gebied van de sociale integratie treden in de moderne 
leefwereld crisisverschijnselen aan het l icht. De sociale integratie heeft 
betrekking op de mate waarin groepsidentiteiten gestabiliseerd worden en 
op de solidariteit van de leden van de groep (Habermas 1982, I I , 213). 
Een hoge mate van sociale integratie maakt het mogelijk nieuw optredende 
situaties in te passen in de sociale dimensie van de leefwereld. Op 
rouwsituaties van individuen wordt door de sociale groep in dat geval 
met grote betrokkenheid gereageerd, hetgeen enerzijds de rouwende 
stimuleert en steunt in de verwerking van zijn verlies (cf. Gorer 1965), 
anderzijds de groep bevestigt in zijn identiteit. De westerse samenleving 
wordt echter gekenmerkt door een crisis in de sociale integratie. Al 
eeuwen lang speelt zich een individualiseringsproces af. Laeyendecker 
( Laeyendecker & Berger 1984) heeft uitvoerig de positieve en negatieve 
gevolgen van dit proces beschreven. Wij willen hier voor de rouwende de 
negatieve gevolgen aan de orde stellen, omdat deze m belangrijke mate 
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de moderne rouwproblematiek hebben vergroot Door de afgenomen 
sociale integratie en de individualisering is de sociale ondersteuning van 
de rouwende goeddeels weggevallen HIJ is in een maatschappelijk 
isolement geraakt De aandacht van de maatschappij voor de positie van 
de individuele rouwende is uiterst gering geworden, zodat hij 
aangewezen is op zichzelf en zijn prive-omgevmg, of anders op de 
geformaliseerde voorzieningen van de staat We zullen de gevolgen van 
de afgenomen sociale integratie voor de rouwende m drie punten aan de 
orde stellen 
In de eerste plaats moet gewezen worden op de verstatelijking van 
de westerse maatschappij enerzijds en de privatisering anderzijds een 
proces dat we in hoofdstuk 1 hebben beschreven Voor de rouwende 
betekent dat proces, dat buiten zijn kleine pr ive-kr ing in zijn leefwereld 
nauwelijks rekening kan worden gehouden met zijn persoonlijke 
omstandigheden Zijn situatie wordt slechts verdisconteerd voor zover 
deze voorkomt in het formele stelsel van regels en voorzieningen, zoals 
bijvoorbeeld enkele dagen vr i j bij het overlijden van een familielid, 
waarbij het aantal dagen exact volgens de graad van bloedverwantschap 
is geregeld Met betrekking tot rouw na overlijden van een familielid is 
dan nog iets geformaliseerd, voor andere soorten van verlies of voor 
rouw met betrekking tot significante anderen waarmee geen familierelatie 
bestond, biedt de sociale structuur van de leefwereld nauwelijks ruimte 
Het tweede punt hangt samen met de gevolgen van de verstatelijking 
voor de hulpverlening de geformaliseerde zorg van de 
verzorgingsstaat Daardoor zijn namelijk tal van traditionele hulpkaders 
weggevallen, die vroeger de rouwende tot steun konden zijn Zoals we 
al in hoofdstuk 1 bij het vrijwilligerswerk hebben laten zien, is het 
arsenaal aan maatschappelijke activiteiten ten behoeve van mensen m het 
algemeen en rouwenden in het bijzonder, sterk verminderd en heeft het 
overgebleven of gemoderniseerde vrijwill igerswerk sterk geprivatiseerde 
en privatiserende trekken, dat wil zeggen het draagt weinig bij tot 
sociale integratie Dit heeft tot gevolg een isolement van de rouwende 
dat diens verwerkingsproces bijzonder verzwaart, niet alleen omdat het 
de mogelijkheden tot uiting van gevoelens vermindert (cf rouwtaak 1), 
maar ook omdat het de mogelijkheden verkleint om nieuwe significante 
relaties tot stand te brengen (rouwtaak 3) De rouwende wordt 
maatschappelijk gezien in zijn Inden alleen gelaten, wordt geconfronteerd 
met een maatschappelijke weerzin tegen (zichtbaar) verdriet (cf Aries 
1980) en dient anderen er niet mee lastig te vallen In de termen van de 
civilisatietheorie van Elias de Fremdzwang die met de traditionele 
integratiemechanismen was gegeven en de rouwverwerking m 
maatschappelijke richting kanaliseerde, is geworden tot Selbstzwang' van 
de rouwende tot een automatische beheersing van zijn emoties tegenover 
de maatschappij (Wouters & Ten Kroode 1980). Het enige alternatief voor 
een str ikt persoonlijke verwerking is met meer gelegen m de sfeer van 
de maatschappij maar in die van de staat waarbinnen de hulpverlening 
volgens pragmatische normen, gebaseerd op een functionele rationaliteit, 
is georganiseerd en geformaliseerd (Laeyendecker 1980) 
In de derde plaats hebben de veranderingen met betrekking tot de 
sociale integratie van de leefwereld m de moderne maatschappij geleid tot 
het afnemen en deels verdwijnen van rituelen en andere maatschappelijke 
gebruiken waarmee met name het sterven en rouwen traditioneel en m 
andere samenlevingen (Rosenblatt, Walsh t, Jackson 1976) is omgeven. 
Dit gegeven vormt op zichzelf eveneens een verlies aan 
verwerkingsmogelijkheden voor de rouwende WIJ noemen rituelen en 
gebruiken hier omdat zij in het bijzonder gelden als sociaal-mtegratieve 
mechanismen Ze hangen echter tegelijkerti jd nauw samen met de 
culturele dimensie van de leefwereld omdat ze bepaalde collectieve 
waarden bevestigen Voor het voorkomen van rituelen is zowel een 
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systeem van betekenissen als een bepaalde groepsparticipatie noodzakelijk 
(Laeyendecker 1980). Het verdwijnen van rituelen en gebruiken moet dus 
zowel vanuit de culturele als vanuit de sociale dimensie van de leefwereld 
worden gezien 
Rituelen zijn van groot belang voor mensen, vooral m crisissituaties. 
"Geen leven zonder rituelen" luidt de titel van een antropologisch 
georiënteerde studie van Lukken (1984). In verband met het rouwproces 
vervullen rituelen en gebruiken, behalve ten aanzien van de bevestiging 
van collectieve zingevingen en van sociale groepen (cf. Vernon 1970), 
ook een aantal functies voor het rouwende individu. Spiegel (1973) 
beschrijft het rouwritueel als overgangsritueel naar een veranderde 
sociale status en noemt naast de sociaal-mtegratieve functie voor de 
groep als zodanig, de volgende functies voor de rouwende: begeleiding 
op de weg die de rouwende van de ene naar de andere status af moet 
leggen door middel van symbolische voorstelling van die weg, 
kanalisering van emoties waardoor ruimte wordt geschapen voor de uiting 
ervan, maar er tevens grenzen aan worden gesteld, reductie van de 
angst waarmee statusovergangen gepaard gaan, door de belofte van het 
welslagen ervan; toekenning van de nieuwe status, hoewel de rouwende 
zich daarin nog niet thuis kan voelen, openbaar maken van de nieuwe 
status, waardoor een adequate bejegening van de sociale omgeving wordt 
mogelijk gemaakt Deze functies gelden voor rituelen m het algemeen en 
kunnen in diverse vormen -al dan niet religieus- soms met de nadruk op 
de ene, dan weer op de andere functie naar voren komen In een van de 
belangrijkste rouwrituelen, dat van de uitvaart, zijn ze allemaal wel op 
een of andere wijze terug te vinden (Krusche 1978). Bezien we ze vanuit 
het concept van de rouwtaken, dan kunnen we duidelijk aangeven hoe 
rituelen en gebruiken de rouwende behulpzaam kunnen zijn bij het 
verwerken van diens verlies Ze stimuleren de verstandelijke en 
emotionele verwerking van het verlies (rouwtaak 1) voor zover ze de 
rouwende confronteren met de realiteit van het verlies en structuren 
bieden voor het uiten van emoties De tweede rouwtaak, de verwerking 
van problematische gevoelens, kan eveneens door het ritueel worden 
gestimuleerd Zeker wanneer net betekenissysteem dat de culturele 
dimensie van het ritueel vormt, cognitieve structuren biedt waarin 
problematische gevoelens kunnen worden geplaatst, kunnen ze de 
verwerking ondersteunen Men kan daarbij denken aan de vormen die het 
christendom kent om bijvoorbeeld schuld of vertwijfeling of agressie 
(jegens God) uit te drukken, zoals m vele psalmen gebeurt In het 
ritueel kan een christeli jk gekleurd referentiekader worden aangeboden 
waarbinnen het mogelijk is problematische gevoelens te herinterpreteren, 
waardoor ze minder problematisch kunnen worden en beter aanvaard 
kunnen worden. De derde rouwtaak tenslotte, het opnemen van de 
nieuwe levenssituatie als taak, wordt door het ritueel ondersteund voor 
zover dit de nieuwe levenssituatie erkent als maatschappelijk gegeven, 
openbaar maakt en de sociale omgeving daarmee rollen en gedragsregels 
toekent die het de rouwende makkelijker maken de nieuwe status op zich 
te nemen Uiteraard is het op zich nemen van de nieuwe status met 
hetzelfde als het persoonlijk zinvol gestalte geven aan de nieuwe status; 
rouwverwerking gaat niet op in participatie aan het ritueel Men kan 
rituelen en gebruiken zien als de sociaal en cultureel gedragen vormen 
die door hun structurerende werking het rouwproces van het individu 
kunnen stimuleren. Men moet echter ook oog hebben voor de 
begrenzende werking van het ritueel die de rouwende in een situatie van 
'Fremdzwang' kan brengen die met meer adequaat aansluit bij de wijze 
waarop het verlies op hem inwerkt. 
Rituelen en rouwgebruiken zijn echter onder invloed van de 
processen in de leefwereld die wij boven uiteen hebben gezet, voor een 
belangri|k deel verdwenen, zoals vooral zichtbaar is in het 
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maatschappelijk gebeuren rond het overlijden Niet alleen zijn 
rouwgebruiken zoals rouwkleding en participatie van 'de buurt goeddeels 
verdwenen, ook het overgebleven uitvaart-ritueel is sterk 
geprivatiseerd Fortuin (1980) heeft aan de hand van een analyse van 
overlijdensadvertenties laten zien hoe de kring van mensen die aan het 
uitvaart-ritueel participeert is geslonken Steeds vaker heeft het ritueel 
al plaatsgevonden m zeer kleine kr ing, voordat men het overlijden 
publiek bekend maakt In het onderzoek van Fortuin valt op dat het 
ritueel bij katholieken en oudere protestanten nog het minst sterk is 
geprivatiseerd, jongere protestanten en onkerkelijken sluiten de 
maatschappelijke omgeving het sterkst buiten. De plausibiliteit van het 
zingevingssysteem, dan wel de groepsparticipatie l i jkt bij katholieken en 
oudere protestanten nog het grootst te zijn Ook binnen de uitvaart zelf 
is de ritualisering verminderd de plechtigheid is veelal korter en 
zakelijker geworden (Krusche 1978), terwijl ook de toenemende praktijk 
van de crematie de mogelijkheden voor rituele vormgeving beperkt (geen 
mogelijkheid voor grafcultuur, verbod op het gebruik van wierook) 
Deze mogelijke hulpmiddelen moet de rouwende in deze t i jd dus veelal 
missen Bovendien zijn voor andere rouwsituaties dan die na een 
overli jden, helemaal weinig gestructureerde rituelen voorhanden Het 
gemis aan maatschappelijke ondersteuning is voor rouwenden m zulke 
situaties nog veel groter Voor zover rouwenden toch aan dergelijke 
hulpmiddelen behoefte hebben, moet hierin op een ander vlak van de 
leefwereld worden voorzien In dit perspectief is de opgekomen aandacht 
binnen de psychotherapie voor de betekenis van het ritueel te verklaren 
Van Opzeeland-De Tempe (1980) en Van der Hart (1981) hebben 
belangrijke mogelijkheden van het gebruik van rituelen m rouwtherapieen 
aangegeven 
C. Geproblematiseerde rouw 
Tenslotte het derde aspect van de leefwereld Na de hierboven 
beschreven problemen rond de culturele en de sociale dimensie van de 
leefwereld, zijn de consequenties voor de identiteitsontwikkeling van het 
individu met betrekking tot verhessituaties snel aangegeven Het gebrek 
aan zingevende oriëntatie en het maatschappelijke isolement leiden tot een 
enorme belasting van het individu, dat zelfstandig een oplossing moet 
zien te vinden voor de existentiële crisis waarin het verlies hem heeft 
gebracht De rouwende heeft minder mterpretatieschemata ter 
beschikking om zijn verlies m een zinvol perspectief te plaatsen en hij 
t ref t afgezien van een heel beperkte sociale omgeving geen 
maatschappelijke ondersteuning aan Het risico is daarom toegenomen dat 
hij zijn toevlucht moet nemen m afweerstrategieen Men kan het zo 
voorstellen, dat de culturele en sociale condities m de leefwereld bij het 
individu een vorm van mformatieopslag in het lange-termijn-geheugen 
bevorderen die eerder leidt tot defensieve uitsluit ing van informatie met 
betrekking tot het verlies, en wel omdat ze adequate 
interpretatiemodellen ontbeert om tot Verständigung te komen en omdat 
ze een evaluatief systeem bevat dat publieke uitingen van emoties 
onderdrukt Zo worden die vormen van rouwgedrag versterkt, waarmee 
de vervul l ing van rouwtaken wordt vermeden. Het gebrek aan 
zmgevmgsmogelijkheden kan leiden tot verdringing van gevoelens, 
evenals het taboe op maatschappelijke uitingen van rouw Ook de 
maatschappelijke onverschilligheid kan de rouwende belemmeren m zijn 
pogen om op zijn eigen wijze en m zijn eigen tempo tot de verwerking 
van zijn verlies te komen Sommigen hebben geen andere mogelijkheden 
dan te vluchten m ziekte om binnen de geformaliseerde leefwereld erkend 
te worden als bijzonder geval dat een speciale behandeling door de 
organisaties van de verzorgingsstaat nodig heeft Voorzieningen ter 
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ondersteuning van een 'normale' verliesverwerking zijn m de leefwereld 
slechts sporadisch aanwezig. 
We zijn aan het emd gekomen van de sociaal-wetenschappelijke 
benadering van het rouwproces. Verschillende aspecten van het 
rouwproces zijn nu m kaart gebracht en m een theoretisch kader 
geplaatst. Met het oog op een poimeniek van de rouw gaan we nu de 
tweede stap zetten de ontwikkeling van een theologisch perspectief 
waarin het rouwproces bezien kan worden. De betekenis van het geloof 




HET ROUWPROCES IN THEOLOGISCH PERSPECTIEF 
Gezien de empirische benadering die aan deze studie ten grondslag l igt, 
zal het geen verwondering wekken dat de theologische visie die wij op 
het rouwproces zullen geven, haar uitgangspunt vindt in de sociaal­
wetenschappelijke theorievorming uit hoofdstuk 3 Het concept van de 
rouwtaken met behulp waarvan WIJ de betreffende theoretische inzichten 
hebben gestructureerd zal het object vormen van de theologische 
reflectie Daarmee kr i jgt deze reflectie tevens de karakteristiek van een 
theologie van het subject' We hebben immers m hoofdstuk 3 mede voor 
het concept rouwtaken gekozen vanwege de politiek-theologische 
oriëntatie op het lijdende subject. Door de rouwende als subject van zijn 
eigen rouwproces als uitgangspunt te nemen in een theologische 
benadering van de rouw kunnen wij zowel de kritische als de empirische 
oriëntatie van de pastoraaltheologie tot u i tdrukking brengen 
De keuze voor de sociaal-wetenschappelijke theorie met betrekking 
tot het rouwproces als uitgangspunt voor de theologische reflectie laat 
nog verschillende werkwijzen open Zo zou men kunnen trachten de 
theologische implicaties aan te geven van de variëteit aan vormen van 
rouwgedrag die we beschreven en met het concept van de rouwtaken in 
verband gebracht hebben Een dergelijke verbinding van concreet 
gedrag en theologische thematieken heeft bijvoorbeeld Spiegel (1973) 
geschetst met betrekking tot rouw na overlijden Tegen zulk een 
onderneming zijn echter twee bezwaren te formuleren Enerziids loopt ZIJ 
het gevaar vanwege de grote diversiteit van gedragsvormen nogal 
fragmentarisch en weinig samenhangend te worden De thematieken die 
Spiegel aan de orde stelt lopen dan ook sterk uiteen en hebben 
bovendien dan weer op de rouwende zelf, dan weer op de overledene, 
dan weer op het verlies als zodanig betrekking Alle door hem 
onderscheiden afweermechanismen, geclassificeerd naar narcistische, 
agressieve en object-libidmeuze mechanismen, voorziet Spiegel van een 
afzonderlijk theologisch commentaar Als theologische thema's komen 
bijvoorbeeld aan de orde symbolen, dood, vreugde, straf, hoop, 
plaatsbekleding. Anderzijds veronderstelt de verbinding van het scala 
van concreet rouwgedrag met theologische thema s eigenlijk een 
gedifferentieerde godsdienstpsychologie van de rouw Deze nu is bij 
lange na met ontwikkeld. De relatie tussen persoonlijkheid en godsdienst 
is zo complex dat gegeneraliseerde uitspraken over de invloed van 
godsdienstige ervaringen op concreet gedrag met goed mogelijk zijn (cf. 
Allport 1950) Onderzoek naar de relatie tussen godsdienst en rouw is 
dan ook nog zeer exploratief van aard (Van Uden en Berger 1982) 
Overigens begint dit onderzoek thans vruchten af te werpen (Van Uden 
1985). 
Een andere mogelijkheid is de sociaal-wetenschappelijke inzichten uit 
hoofdstuk 3 middels een antropologische interpretatie toegankelijk te 
maken voor theologische reflectie Daarmee wordt een aansluiting van de 
theologie beoogd bij de meest wezenlijke ervaringen van de rouwende m 
zijn verwerkingsproces Het gaat daarbij om de interpretatie van de 
existentiële diepte van hetgeen het verlies bij de rouwende teweeg 
brengt, in theologisch perspectief. Een dergelijke antropologisch-
theologische werkwijze zullen wij hieronder beproeven We hopen daarmee 
enerzijds een speculatieve of fragmentarische en empirisch weinig 
relevante theologie te vermijden en anderzijds te voorkomen dat we onze 
reflectie op onverantwoorde godsdienstpsychologische aannamen baseren. 
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Een goede aanknopmgsmogelijkheid voor deze werkwijze biedt het 
concept van de rouwtaken Dit concept immers hebben we geintroduceerd 
als een interpretatiemodel voor empirische gegevens, dat de nadruk legt 
op het zware en pijnlijke proces dat de rouwende door moet maken. Het 
fungeert als een concept dat, gefundeerd m psychologische 
theorievorming en onderzoek, op relatief eenvoudige en op herkenbare 
wijze inzicht biedt in het gehele proces van rouwverwerking. Precies 
daardoor laat zich een antropologisch-theologische visie op de rouw met 
behulp van dit concept goed structureren. 
Het theologisch perspectief kiezen we m de theologie van het li jden. 
Deze keuze wordt ingegeven door het besef van de existentiële diepte 
van de rouwproblematiek, zoals die in het vorige hoofdstuk benadrukt 
is Met het concept van het lijden wordt deze diepte adequaat 
weergegeven en wordt de rouw bovendien verbonden met een bij uitstek 
theologische thematiek 
In het vervolg van deze paragraaf zullen we een theologische 
antropologie van het lijden ontwikkelen, toegepast op het rouwproces, en 
gestructureerd met behulp van de rouwtaken. We beginnen met het 
aangeven van de contouren van een theologische antropologie van het 
lijden om de reflectie op de rouwtaken inhoudelijk te oriënteren. Daarmee 
thematiseren we het lijden van de rouwende eerst als een meer algemeen 
en fundamenteel theologisch probleem (4 1 1 De eerste rouwtaak 
vervolgens, de verstandelijke en emotionele erkenning van het verlies, 
voert in verband met het lijden tot de bespreking van de expressie van 
het lijden als uiting van die erkenning en als basis voor de verwerking 
van het verlies (4 2 ) Dan gaan we over naar de diepere bewustwording 
van problematische gevoelens welke we thematiseren als loutering door 
het lijden ( 4 3 ) . De derde rouwtaak met haar aandacht voor de zin van 
de actuele situatie en voor het handelen daarin met het oog op een 
zinvolle toekomst bespreken we vanuit theologisch perspectief in 4 4 We 
sluiten hoofdstuk 4 af met een samenvattende beschouwing over de 
betekenis van het geloof in het hele proces van werken aan rouwtaken 
(4.5.) 
4.1 CONTOUREN VAN EEN THEOLOGISCHE ANTROPOLOGIE VAN HET 
LIJDEN 
In deze eerste paragraaf zullen we beginnen met te bezien op welke wijze 
er m het rouwproces sprake is van lijden en wat ten diepste de 
oorsprong van dat lijden is ( Α . ) . Deze antropologische visie wordt 
vervolgens m theologisch perspectief geplaatst en brengt ons tot het 
theodicee-probleem dat uiteindelijk onoplosbaar bl i j f t vanwege het 
mysteriekarakter van het lijden (B ) Het perspectief dat de christeli jke 
boodschap ten aanzien van het lijden toch kan bieden proberen we te 
ontwikkelen via een bespreking van de wijze waarop Jezus zijn lijden 
heeft kunnen aanvaarden ( C ) , en laten we uitlopen in een bespreking 
van de verrijzemservarmg ( D . ) . Na deze, mductief-theologische, weg 
gegaan te zijn, kunnen we tenslotte enkele conclusies formuleren over 
een verantwoord godsbeeld ten overstaan van het lijden (E.) . 
A. Analyse van de rouwsituatie in termen van lijdenverwekkend onheil 
Ter verheldering van de gehanteerde begrippen beginnen we met enkele 
terminologische opmerkingen over het lijden enerzijds en onheil als 
oorzaak van het lijden anderzijds Het woord li/den is een werkwoord, 
dat tevens als zelfstandig naamwoord wordt gebruikt Als werkwoord 
duidt het op een act van het subject. Grammaticaal is het werkwoord 
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zowel intransitief als transit ief. In zijn intransitieve vorm heeft het een 
passieve inhoud: het ondergaan van smart, zich ongelukkig voelen. De 
lijdende wordt neergedrukt, gaat gebukt onder een zware last. Lijden in 
transitieve vorm geeft het actieve aspect van het lijden weer: het 
uithouden, doormaken, dragen van iets pi jnl i jks. Etymologische studies 
van het woord karakteriseren lijden zowel met toestand als met houding 
(Emery 1977; Vetter 1978). Dat betekent dat lijden niet alleen maar iets 
is dat van buiten af veroorzaakt wordt, maar dat het subject 
daartegenover een bepaalde houding aanneemt. Het lijden van de mens 
wordt niet alleen bepaald door de uitwendige oorzaak van dat lijden maar 
ook door de wijze waarop hij daarmee omgaat. Wanneer men 
gebeurtenissen en situaties die aanleiding zijn voor de mensen om te 
lijden wil aanduiden, wordt wel gesproken van het kwaad m de wereld. 
In de klassieke tractaten over het lijden wordt dikwijls van 'malum' 
gesproken Deze term kan aanleiding geven tot misverstand wanneer men 
niet onderscheidt tussen fysiek en moreel kwaad. 'Kwaad' wordt m onze 
huidige verstaanshonzont nogal snel als ethische categorie opgevat. 
Lijden komt echter niet alleen voort uit het verkeerde handelen van 
mensen of uit onrechtvaardige structuren. Het rouwproces laat zien hoe 
lijden ook wordt opgeroepen door onvermijdelijke natuurlijke processen, 
zoals het sterven van de mens. Op dit laatste heeft het begrip fysiek 
kwaad betrekking. Om misverstand te voorkomen geven WIJ de voorkeur 
aan het begrip onheil als algemene aanduiding van hetgeen lijden van 
mensen veroorzaakt. Dit woord slaat op alle als negatief of pijnli jk te 
ervaren zaken of gebeurtenissen m het leven van mensen, zowel met een 
natuurlijke oorzaak, als tengevolge van menselijk handelen en/of van 
maatschappelijke structuren Onheil is dus te ervaren' en legt daarmee 
een relatie naar het beleven van het subject, maar is er als oorzaak wel 
van onderscheiden. Het verlies van een betekenisvol object, waar het 
rouwproces de reactie op is, is dan een vorm van onheil dat de 
rouwende overkomt en waaronder hij l i jdt. 
We zullen de elementen in de rouwsituatie die in het voorafgaande 
naar voren zijn gekomen, voor zover ze als onheil in de hier bedoelde 
zin zijn te beschouwen, even naar voren halen om ze vervolgens in 
theologisch perspectief te plaatsen. 
We beginnen met de toepassing van de twee aspecten van het 
onheilsbegrip op het rouwproces: het fysieke kwaad en het morele 
kwaad. Wanneer we kijken naar het verlies van een dierbare door de 
dood als belangrijke vorm van een significant verlies, kan gesproken 
worden van onheil dat gegeven is met de sterfelijkheid van de mens. 
Uiteindelijk is de dood van de mens met tegen te houden; de natuur 
brengt noodzakelijk dit onheil teweeg. Maar ook het verlies van 
gezondheid, van mentale en fysieke mogelijkheden, de ti jd-ruimteli jke 
grenzen van het menselijk bestaan, zijn mhaerent aan de menselijke 
werkelijkheid. Ziekte en invaliditeit; de onmogelijkheid om bepaalde 
verlangens te realiseren vanwege de begrensdheid van het menselijk 
kunnen; de beperking van de mogelijkheden tot zelfontplooiing vanwege 
de maatschappelijke geconditioneerdheid van de mens; het noodzakelijke 
afscheid van kinderen uit het gezin dat hen tot zelfstandigheid heeft 
opgevoed: al deze betekenisvolle verliessituaties zijn karakteristiek voor 
het menselijk bestaan. We spreken hier van de eindigheid van de 
werkelijkheid. Uit de voorbeelden bli jkt dat diverse vormen van onheil 
dat de rouwende getroffen heeft, gezien kunnen worden in dit l icht. 
Om het onheil nog duidelijker m de menselijke werkelijkheid te 
situeren moet het eindigheidsbegrip verbonden worden met het 
contingentiebegrip. Dit laatste heeft betrekking op de 'toevalligheid' van 
de werkelijkheid: ze doet zich voor in een bepaalde vorm, maar ze is 
daarin niet-noodzakelijk. Ze had ook anders kunnen zijn. De eindige 
werkelijkheid is met gefixeerd maar ontwikkelt zich m een vr i j spel van 
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krachten die soms wel maar grotendeels niet door de mens beheerst 
kunnen worden. Daarmee wordt de menselijke werkelijkheid gekenmerkt 
door een groot aantal onvoorspelbare toevalligheden. Allerlei 
gebeurtenissen die voortvloeien uit autonome processen, zoals 
natuurrampen, ziekten, ongelukken, zijn contingent: vanuit de beperkte 
beheersingsmacht van de mens berusten ze op toeval: ze kunnen 
optreden of niet optreden, hier voorkomen of daar, nu of straks. De 
verbinding van dit contingentiebegrip met het eindigheidsbegrip laat het 
pijnlijke van het onheil scherp aan het licht treden. Het voorbeeld van 
de rouwende die een dierbare door de dood verloren heeft maakt dat 
duidelijk. De dood is in het menselijk bestaan onontkoombaar, want 
gegeven met de eindigheid, en als zodanig ook verstandelijk inzichtelijk 
te maken. Maar de dood waarmee de rouwende geconfronteerd wordt is 
ook getekend door contingentie, door 'toevalligheid'. Dat wil zeggen: 
niet-noodzakel¡|k in deze gestalte. Het overlijden van nu had ook met 
kunnen plaatsvinden, had later kunnen plaatsvinden, had zich anders 
kunnen voltrekken. De verbinding tussen eindigheid en contingentie kan 
men ook betrekken op de culturele context en de structuren van de 
samenleving die de leefwereld van de rouwende bepalen. In 3.4. hebben 
we erop gewezen dat de leefwereld van de mens bepaald wordt door 
ontwikkelingen die allerlei toevallige gevolgen hebben: bedoelde en niet 
bedoelde, positieve en negatieve (Laeyendecker t Berger 1984). Ook hier 
kan men spreken, analoog aan de natuur, van een spel van vri je 
krachten, goeddeels onbeheersbaar door de mens, die de leefwereld van 
de mens bepalen en dus grenzen stellen aan het menselijk bestaan. Het 
onheil dat daarmee gegeven wordt hebben we beschreven in termen van 
verlies van zin, isolement en geproblematiseerde rouw. Eindigheid en 
contingentie hebben dus ook een maatschappelijke dimensie. 
Met het eindigheidsbegrip kan nog een ander begrip worden 
verbonden, namelijk dat van het menselijk falen. Het falen verwijst 
echter niet alleen naar de natuurlijke eindigheid maar tevens naar de 
ethische aspecten van het onheil. Vanuit beide gezichtshoeken dient het 
falen te worden bezien. Met menselijk falen wordt bedoeld het tekort 
schieten met betrekking tot de realisering van bepaalde waarden, zoals 
een normensysteem of een levensproject Dit falen hangt aan de ene kant 
samen met het eindigheidsbegrip voor zover het de structuren van de 
eindigheid zijn die de realisering van de betreffende waarden 
verhinderen of bemoeilijken. Men kan daarbij denken aan het 
onbereikbaar blijken van een ideaal vanwege de maatschappelijke 
onmogelijkheid ervan of aan de onmogelijkheid te voldoen aan de wens 
van een zieke om thuis te mogen sterven vanwege de gecompliceerdheid 
van de verzorging. Vanuit een ethische optiek kan het menselijk falen 
aan de andere kant soms geëvalueerd worden als schuldig falen, namelijk 
voor zover de handelende persoon als subject verantwoordelijk gesteld 
kan worden voor begaan onrecht. Wij kunnen hier met ingaan op de 
moraalfilosofische en moraaltheologische problemen die vastzitten aan de 
toepassing van dit onderscheid tussen met-schuldig en schuldig falen, 
maar zouden wel willen wijzen op de verstrengeling van de eindigheid 
van het menselijk bestaan enerzijds en het schuldig falen anderzijds. 
Berger (1976) heeft laten zien hoezeer het falen van de mens door intra-
en extrapsychische factoren geconditioneerd wordt, en hoe wel-
verantwoordelijk-zijn en met-verantwoordelijk-zijn voor het falen door 
elkaar heen lopen. Immers: hoe moet men bijvoorbeeld de scheiding 
interpreteren tussen twee mensen die na een jarenlange relatie hun leven 
niet meer gezamenlijk gestalte willen geven en in die zin geconfronteerd 
worden met hun falen ten aanzien van het oorspronkelijke levensplan? 
Ongetwijfeld zullen er verwijtbare incidenten zijn geweest, maar zijn deze 
geheel los te zien van het menselijke onvermogen om altijd voldoende 
voor elkaar open te staan en elkaar als persoon te respecteren? En hoe 
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moet men m dit voorbeeld denken over de eventuele maatschappelijke 
druk die er is uitgeoefend op de partners om een relatie aan te gaan en 
over de conditionering m op den duur onaanvaardbare rolverhoudingen, 
gelegitimeerd en gestimuleerd door de waarden van de burgerli jke 
maatschappij? Met andere woorden het menselijk falen kan getekend zijn 
zowel door de objectieve grenzen die met het menselijk bestaan gegeven 
zijn als door de eigen verantwoordelijkheid van het subject Ook binnen 
de maatschappelijke dimensie doet de verstrengeling van eindigheid en 
schuld zich voor We hebben het onheil gezien dat m de westerse 
samenleving structureel aanwezig is Men kan dat beschouwen als 
voortvloeiend uit de contingente eindige historische werkelijkheid en als 
onvermijdelijk neveneffect van de mechanismen in de leefwereld, men kan 
het evenzeer interpreteren als onheil waarvoor de samenleving collectief 
verantwoordelijk is en waaraan de leden van die samenleving schuldig 
participeren 
В. Het mysterie van het Uiden 
Het onheil dat de rouwende ervaart, is dus meerdimensioneel en kan naar 
verschillende oorsprongen worden bezien Voor de theologie levert het 
onheil in de wereld, dat WIJ in de rouwsituatie hebben geëxpliciteerd, 
een kolossaal probleem op De hele theologiegeschiedems is tevens een 
theodicee-geschiedems le Het is een blijvend pogen om het 
ergerniswekkende onheil in de wereld een plaats te geven binnen het 
christelijke waardensysteem Het zou misschien misplaatst kunnen lijken 
om het theodicee-probleem te stellen naar aanleiding van de rouwsituatie 
van het individu, waar verder miljoenen mensen verhongeren, aan 
oorlogsgeweld bezwijken, gemarteld worden en systematisch onderdrukt 
Zo gesteld valt het lijden van de rouwende m het niet bij de 
verschrikkingen die anderen moeten ondergaan Maar het gaat met aan 
het lijden van de een af te wegen tegen dat van de ander In het 
perspectief van het Rijk Gods is alle onheil problematisch Bovendien 
maakt juist de meerdimensionaliteit van het onheil dat de rouwende 
ondergaat, duidelijk dat diens lijden niet slechts als natuurlijk en nog 
minder als slechts aanvaardbaar kan worden afgedaan Er bestaan 
structurele banden tussen het lijden van de rouwende en 
macrostructurele problemen die lijden op grote schaal veroorzaken, zoals 
uit de analyse van de maatschappelijke context van het rouwproces m 
paragraaf 3 4 is betoogd 
Als we ingaan op de vraag of de christelijke boodschap een antwoord 
heeft op het menselijk l i jden, zoals dat bij de rouwende zichtbaar is als 
gevolg van het onheil dat hem getroffen heeft, moeten we ons eerst 
afvragen of de analyse van het onheil die zojuist gegeven is, theologisch 
te verantwoorden valt. Valt een dergelijke visie bijvoorbeeld wel m 
overeenstemming te brengen met de idee van de almacht van God9 Doet 
zij wel recht aan de plaats van God als oorsprong van de schepping? 
Wordt God met buitenspel gezet door het onheil te situeren in de 
eindigheid van de menselijke werkehikheid en het menselijk falen7 Op 
dergelijke vragen kan men vanuit diverse auteurs een antwoord trachten 
te geven Zo ziet Greshake (1978) het lijden als een uitvloeisel van de 
11
 WIJ gebruiken de term theodicee in de systematisch-theologische 
betekenis die bijvoorbeeld .Metz (1977, 108-114) eraan toekent, als 
algemene aanduiding voor de theologische reflectie op het probleem 
van het l i jden, zowel vanwege het fysieke als het morele kwaad De 
historische betekenis van het begrip waarmee m het filosofisch-
theologische spraakgebruik, daarin binnengebracht door Leibnitz, het 
geheel van problemen omtrent de filosofische kennis van God wordt 
aangeduid (cf LThk, s ν Theodizee), is hier met aan de orde 
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schepping, juist als schepping Gods. De schepping, zo luidt de 
redenering van Greshake, is een geschenk uit liefde. Het lijden is dan 
een gevolg van de vri jheid die God de mens en heel de schepping geeft, 
omdat vri jheid de voorwaarde is voor de liefde. Het lijden is voor 
Greshake de prijs van de liefde. De vri jheid maakt het namelijk mogelijk, 
aldus Greshake, dat de mens zich verzet tegen de zinsamenhang van de 
schepping, dat de mens zich verzet tegen het Zijn en besluit tot niet-
Zijn, tot zonde, waardoor lijden ontstaat. Deze structurele vri jheid die 
de mens geschonken wordt, geeft met alleen een verklaring voor het 
morele kwaad. Greshake plaatst ook het lijden dat voortvloeit uit de 
natuurlijke eindigheid van de werkelijkheid m dit perspectief. HIJ ziet de 
vri jheid aanwezig in de hele structuur van de schepping, ook in de 
voormenselijke wereld waaruit de mens als top van de evolutie zich 
ontwikkeld heeft. De mens, zo stelt hi j , maakt deel uit van de totale 
geschapen werkelijkheid. Hij vormt er een integrerend onderdeel van. 
Daarom is de totaliteit van de schepping, inclusief de natuur en de hele 
evolutie m al haar fasen, niet los te zien van het wezen van de mens. 
Vanuit het scholastieke principe finis in executione, primus m 
intentione' kan men afleiden, dat de vri jheid als essentieel gegeven voor 
de mens, als structuur ook aanwezig is in het hele ontwikkelingsproces 
waarin de natuur en de evolutie zijn opgenomen. De eindige werkelijkheid 
is essentieel v r i j , niet gebonden, niet gefixeerd. Uit de act van de 
vrije menselijke wil zou alleen het morele kwaad verklaard kunnen 
worden Het met-zijn (het eindige van de werkelijkheid) moet echter met 
alleen uit een vrije wilsbeschikking van de mens verklaard worden maar 
fundamenteel uit het geschapen-zijn. In ditzelfde perspectief verwijst 
Schillebeeckx (1975) naar de filosofie van Thomas van Aquino. Thomas 
concludeert uit het concept van de creatio ex mhilo dat met de 
schepping ook de mogelijkheid is gegeven van met-zi jn, van negativiteit. 
De eindigheid en de mogelijkheid van negativiteit zijn dus inhaerent aan 
de schepping. Schillebeeckx spreekt in dit verband van een negatief-
oorspronkelijk 'initiatief' van de eindigheid. Dit initiatief brengt het 
onheil voort; het is met te beperken tot de defecten van de menselijke 
wi l . 
Dit theologisch perspectief heeft consequenties voor het 
almachtsbegrip. Gods almacht kan nu immers niet meer worden opgevat in 
termen van het concrete ingrijpen in de geschiedenis. Zulk een optreden 
zou de vrijheid die constitutief is voor de schepping teniet doen; het zou 
de schepping ontdoen van haar eindigheid en contingentie. In verband 
met het theodicee-probleem moet een almachtsbegrip dat Gods almacht ziet 
in het ingrijpen m het wereldgebeuren, uiteindelijk leiden tot theologisch 
sadisme m de lijdenstheologie en lijdensmystiek, omdat het onheil in de 
wereld aan God toegeschreven zou moeten worden (Sölle 1978). Of, 
wanneer men niet tot een sadistische God besluit, ontstaat het door 
Epicurus geformuleerde probleem: "Ofwel wil God het kwaad uit de 
wereld wegnemen, maar kan Hij het niet. Ofwel kan Hij het, maar wil 
Hij het met wegnemen. Ofwel wil Hij het niet en kan Hij het niet. Ofwel 
wil en kan Hij het. Indien HIJ wil en niet kan, is Hij onmachtig. Indien 
Hij kan en met wi l , heeft Hij ons met lief. Indien Hij wil noch kan, is 
Hij niet de goede God en bovendien onmachtig. Indien Hij wil en kan -en 
dat is het enige dat Hem als God toekomt-, vanwaar komt dan het 
feitelijk kwaad, en waarom neemt HIJ het met weg?"19 Greshake 
interpreteert Gods almacht dan ook anders en verbindt het 
almachtsbegrip met het liefdesbegrip (cf. ook Van Bavel 1974). 
Aansluitend bij Kierkegaard vat hij almacht in zijn hoogste vorm op als 
garantie van de vri jheid van anderen. Menselijke macht kan nooit 
helemaal vr i j maken. Gods almacht is bevrijdend door het handhaven van 
" Geciteerd m Schillebeeckx 1975, 9. 
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de vri jheid van de hele schepping om tot voltooiing te komen (Greshake 
1972). Ook bij Berkhof (1973, 141-148) wordt het almachtsbegrip in het 
perspectief geplaatst van de liefdesgemeenschap met de mensen, waarvoor 
vrijheid noodzakelijk is. Christologisch vult Berkhof Gods almacht in met 
'weerloze overmacht', daarmee afstand nemend van een godsbeeld dat 
concreet ingrijpend in de geschiedenis zijn macht zou demonstreren. Met 
dit laatste wordt ook iets zichtbaar van de ervaarbaarheid van Gods 
liefde. Wanneer men immers de liefde louter formeel zou opvatten als het 
beginsel waarop de vrijheid van de eindige werkelijkheid is gebaseerd die 
zoveel onheil met zich meebrengt, rijst de vraag of op die liefde wel 
prijs gesteld kan worden. Is de prijs van de liefde dan niet te hoog? Dit 
punt zal verderop worden uitgewerkt. Hier beperken we ons tot het 
almachtsbegrip in relatie tot de oorzaken van het onheil. Wij zouden het 
door Greshake en Berkhof gekritiseerde almachtsbegrip reductionistisch 
willen noemen, omdat het Gods macht slechts op de eindige werkelijkheid 
betrekt. Veeleer moet men Gods almacht op eschatologische wijze 
begrijpen: het hier en nu overstijgend. 
Juist het eschatologische karakter van het Rijk Gods impliceert dat 
het heil m de concrete menselijke werkelijkheid nooit voltooid kan zijn en 
dat het menselijk bestaan noodzakelijk door onheil getekend bl i j f t . 
Schillebeeckx (1977, 674-683; 728 vv . ) heeft dat met behulp van een 
analyse van het menselijk heil helder geschilderd. De vele dimensies van 
het heil en de synthese daarvan in het waarachtige heel-zijn van 
mensen, maken het volle heil tot iets dat weliswaar m de concrete 
eindige werkelijkheid partieel en fragmentarisch gerealiseerd wordt en als 
belofte vervat l igt , maar daar onmogelijk m op kan gaan. 
We hebben hiermee onze analyse van het onheil weliswaar theologisch 
verantwoord, maar daarmee het probleem waarop de theodicee-vraag 
betrekking heeft, volstrekt met opgelost. De vraagstelling van Epicurus 
moge dan als foutief worden aangemerkt omdat ze van een verkeerd 
almachtsbegrip uitgaat, maar is dan het theodicee-probleem uit de 
wereld? We kunnen nu wel stellen dat God met als veroorzaker kan 
worden aangewezen voor het onheil, ook niet voor een ontijdige' dood of 
een onverklaarbare natuurramp, en dat van God ook geen ingrijpen 
verwacht mag worden om het onheil te voorkomen, maar dat laat de 
lijdende mens achter met de zinloosheid van zijn situatie en de gelovige 
met de vraag wat het geloof dan nog te bieden heeft. De bovenstaande 
beschouwingen kunnen we dus niet met een dualistisch getinte oplossing 
besluiten dat God niets met het onheil te maken heeft. Op 
antropologische gronden moet zon oplossing afgewezen worden: het 
maakt het geloof machteloos ten aanzien van het li jden; en op 
theologische gronden is het niet acceptabel: het is stri jdig met de liefde 
van God. Zulk een dualisme is even onbevredigend als een rigide theïsme 
dat Gods macht over het kwaad (dat elders zijn oorsprong heeft) bl i j f t 
sauveren omdat Hij toch almachtig is. Dat almachtsbegrip hebben we 
zojuist immers afgewezen, omdat het tot eenzelfde soort sadistische God 
leidt als het monisme dat het kwaad op God zelf terugvoert: God laat de 
mensen li jden. 
Maar wat voor oplossing bli j f t dan nog over? Als het almachtsbegrip 
wordt genuanceerd en aangevuld met het liefdesbegrip, is dan de prijs 
van de liefde met te hoog, zo vroegen we ons al af. Een theologie van 
het lijden die God en het onheil wel uit elkaar weet te halen, maar de 
vraag onbeantwoord laat of God dan maar beter niet had kunnen 
scheppen (Kamp 1971), schiet uiteindelijk tekort (Van Bavel 1974). We 
stipten al even de ontoereikendheid aan van het liefdesbegrip met 
betrekking tot God, wanneer dit niet anders functioneert dan als 
garantie voor het vri je spel van krachten. De hele theologisch-
antropologische verklaring van de vri jheid en daarmee van het onheil als 
oorzaak van het lijden bevredigt uiteindelijk niet. Dat komt omdat de 
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eigenlijke vraag van het theodicee-probleem met de vraag om een 
verklaring is, maar veel dieper de existentiële vraag naar het waarom, 
naar de zin ervan Alle verklaringen schieten ten aanzien van de 
pijnlijke ervaring van de lijdende tekort omdat ze deze onvoldoende 
kunnen verdisconteren Verklaringen objectiveren het lijden en 
bagatelliseren het daarmee De rede is niet in staat het probleem van het 
lijden op te lossen (cf Schillebeeckx 1975) De waarom-vraag is 
immers met een vraag van het redelijke verstand, maar is de 
uitdrukking van hoe het onheil ten diepste beleefd wordt het is de 
uitdrukking van de onaanvaardbaarheid, de ongerijmdheid, het 
onrechtvaardige, de botsing met de ideeën en verwachtingen die men 
over het leven heeft Het is een uitdrukking van de vertwijfel ing, een 
klacht een protest tegen het onheil dat mensen tref t De wijze waarop 
de theologie in de geschiedenis van het christendom met de theodicee-
vraag is omgegaan, word+ gekenmerkt door een twijfelachtig gebruik van 
de rede Schillebeeckx ontmaskert de rationele oplossingen voor het 
lijden op logische gronden Maar ten diepste geldt de krit iek het gebruik 
van de rede als zodanig omdat deze rationele oplossingen dikwijls 
werken als rationaliseringen m de betekenis van afweer van de 
existentiële crisis Rationele oplossingen immers dwingen het individu als 
het wate om de zin van zijn situatie in te zien en ontnemen daardoor de 
ruimte voor de authentieke ervai mg van de existentiële zinloosheid En 
nog altijd kan men in het pastoraat aan rouwenden zien hoe het lot , de 
loop van de dingen of de wil van God het verdriet om een verlies 
tracht te smoren Wat de positieve betekenis van het christelijk geloof 
kan zijn zullen we bij de rouwtaken afzonderlijk proberen aan te geven 
In het kader van de algemene opmerkingen over de theologische 
antropologie van het lijden kunnen we in ieder geval concluderen dat die 
betekenis met kan zijn het geven van een bevredigende rationele 
verklaring 
We tekenen hierbij aan dat de bovenstaande beschouwingen over de 
rede van wijsgerig antropologische en theologisch-antropologische aard 
zijn Dat impliceert een ander taalspel dan dat van de cognitieve 
psychologie Het is van belang om dit in het oog te houden omdat men 
anders vanuit de cognitieve psychologie zou kunnen tegenwerpen dat alle 
vormen van zingeving ook van gelovige zingeving aan het lijden 
waarover we nog zullen spreken, rationeel is het product van een 
cognitief attributieproces Het inadequate gebruik van de rede m 
wijsgerig- en theologisch-antropologische zin verwijst m cogmtief-
psychologisch perspectief niet naar de werking van het cognitieve 
systeem als zodanig, maar naar die vormen van zinattributie die 
defensieve uitsluiting van informatie (vooral van de emotionele lading van 
ae informatie over het onheil) bewerkstelligen De rationele oplossingen' 
waarop gedoeld werd, betreffen vaak zinattributies uit de semantische 
geheugenopslag die strudig is met informatie uit het episodisch 
geheugen persoonlijke belevingen worden gedomineerd door zmattributie 
die van buitenaf is opgelegd Filosofie en theologie legitimeren dan de 
inhoud van disfunctionele zinattributies 
Als de ratio dan te kort schiet ten aanzien van het l i jden, biedt dan 
de praxis misschien een antwoord7 Men zou kunnen zeggen het onheil 
moet met verklaard, laat staan gerechtvaardigd worden, maar bestreden 
(Hedinger 1972) Hoe juist zo η opstelling ook moge zijn m het licht van 
het actuele onrecht waaronder zoveel mensen lijden, onze analyse van het 
onheil maakt duidelijk dat het zich m vele vormen vertoont die zich aan 
beheersing door de mens onttrekken en waarop dus nooit een 
overwinning te boeken valt De dood als pregnante uitdrukking van de 
menselijke eindigheid laat dat wel heel scherp zien Bovendien biedt het 
bestrijden van het onheil vanuit het perspectief van de universaliteit van 
het heil van het Rijk Gods, geen oplossing voor de ontelbaren die reeds 
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ten onder zijn gegaan. Metz (1977) waarschuwt daarom ook tegen de 
identificatie van de emancipatiegeschiedenis met de 
verlossingsgeschiedenis. De conclusie moet luiden: ook de praxis heeft 
geen adequaat antwoord op het probleem van het lijden. 
Het menselijk onvermogen om een adequaat antwoord te geven op het 
probleem van het li jden, noch via de rede noch via de praxis, maakt het 
tot een mysterie: ongrijpbaar, vervlochten met de onpeilbare diepte van 
het door eindigheid en negativiteit getekende menselijk bestaan (cf. 
Schillebeeckx 1975). De ongerijmdheid van het lijden met de menselijke 
waardigheid en de onmogelijkheid om het lijden op te heffen, moet ons 
ervan weerhouden het in een gedachtenconstructie van zijn scherpte te 
ontdoen, laat staan het terug te voeren op God. Terecht wordt 
Moltmanns idee van de door God zelf gekruisigde Zoon (Moltmann 1976) 
op dit punt gekritiseerd (Van Bavel 1974). Een dergelijk concept komt 
uiteindelijk terecht in het theologisch sadisme waarvoor Sölle (1978) 
waarschuwde, hoezeer het Moltmann ook te doen is om God als mede-
lijdende te typeren. 
Het mysterie van het lijden noopt ons tot grote behoedzaamheid om 
er een christelijk antwoord op te formuleren. Juist hier l i jkt ons geen 
andere dan een inductief-theologische benadering mogelijk, wil de 
theologie geen goedkope of vervreemdende troost leveren. Vandaar ons 
vertrek in dit hele hoofdstuk vanuit de ervaring van de lijdende. In 
deze eerste paragraaf, waarin WIJ de contouren van een theologische 
antropologie van het lijden aangeven, zullen we dat doen middels een 
nadere beschouwing van het lijden van Jezus. We kiezen deze thematiek 
voor de contouren van de theologie van het lijden omdat Jezus' lijden 
enerzijds de menselijke lijdensproblematiek m alle scherpte laat zien, en 
anderzijds het perspectief van het christelijk geloof bij uitstek zichtbaar 
maakt en fundeert. Niet voor mets bespreekt Schillebeeckx (1975) Jezus' 
lijden, dood en verrijzenis, wanneer hij een uitweg zoekt uit de impasse 
van ratio en praxis ten aanzien van het lijden. Ook daar handhaven we 
onze inductieve oriëntatie, door te trachten het lijden van Jezus te 
interpreteren, vertrekkend vanuit hem zelf. We sluiten hiermee aan bij 
de opvatting van Schillebeeckx (o.e.) dat, wil men de betekenis van God 
met betrekking tot het menselijk lijden op het spoor komen, men deze 
niet vanuit een algemeen Godsbegrip kan afleiden. We zullen moeten 
aansluiten bij ervaringen van mensen. Daarom bewandelen wij deze 
laatste weg. We proberen zicht te krijgen op Jezus' li jdenservaring; 
proberen van daaruit de verrijzenis te begrijpen en zullen tenslotte 
enkele implicaties voor het Godsbegrip formuleren. 
C. Jezus' aanvaarding van het lijden 
Voor Jezus moet het naderende onheil een grote bedreiging zijn geweest. 
Jezus' gebed tot zijn Vader aan de vooravond van zijn lijden in de 
Olijfhof toont op indrukwekkende wijze Jezus' angst voor alles wat hem 
te wachten stond: "Abba, Vader, voor U is alles mogelijk; laat deze 
beker aan mij voorbijgaan." (Mc. 14,36). In hetzelfde vers wordt 
duidelijk wat Jezus' aanvaarding van het lijden inhoudt: "Niet wat ik, 
maar wat Gij wi l t . " Jezus aanvaardt zijn lijden op de wijze van overgave 
aan zijn Vader. Hetzelfde beschrijft Lucas bij Jezus op het kruis: 
"Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest." (I_c. 23,46). 
We moeten wat dieper ingaan op Jezus' eigen ervaringen met 
betrekking tot zijn lijden en dood, om te ontdekken op welke wijze zich 
daarin een gelovig perspectief kon doorzetten. Overigens is het spreken 
over Jezus' ervaringen een hachelijke zaak. We hebben geen bronnen 
waarin Jezus zelf zich daarover uitspreekt. We kunnen Jezus' 
zelfverstaan en zijn religieus beleven slechts voorzichtig afleiden uit zijn 
handelen, voor zover we daar inzicht in hebben via de interpretatieve 
weerslag daarvan m de meuw-testamentische geschriften. 
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Ongetwijfeld heeft Jezus zijn lijden en dood als een existentieel 
probleem ervaren. Zijn historische verwerping zal hij voor zichzelf m 
overeenstemming hebben moeten trachten te brengen met zijn vertrouwen 
op God en zijn geloof m de boodschap die hij verkondigd had. 
Schillebeeckx (1974, 245 vv ) beschrijft m zijn eerste Jezus-boek hoe 
zich dat zmgevingsproces kan hebben voltrokken HIJ laat zien dat bij 
het laatste avondmaal zichtbaar wordt dat Jezus tot aanvaarding is 
kunnen komen van zijn lot Deze maaltijd is een afscheidsmaal geweest 
waarin Jezus zich bewust was van zijn naderende dood Toch maakt hij 
geen ontredderde indruk, integendeel Jezus' houding spreekt uit deze 
tekst 'Voorwaar, voorwaar, ik zal met meer drinken van wat de 
wijnstok voortbrengt, tot op de dag waarop ik het, nieuw, zal drinken 
m het koninkrijk van God " (Mc. 14,25) Op basis van modern 
exegetisch inzicht wijst Schillebeeckx in deze tekst, door alle latere 
interpretaties vanuit de kerkelijk-hturgische praxis heen, twee 
authentieke elementen aan Jezus' aankondiging van zijn naderende dood 
en zijn uitzicht op een nieuwe gemeenschap met God Het eerste element 
heeft volgens de exegese de nadruk, maar ook los van het tweede toont 
het Jezus ongeschokte heilszekerheid hij bl i j f t zijn leerlingen de beker 
aanbieden, ondanks het feit dat hij even later gearresteerd en ter dood 
gebracht zal worden Jezus ervaart zijn lijden al niet meer als een 
mislukking HIJ is overtuigd van de komst van Gods rijk 
Deze zingeving tegenover de doodsverwachtmg is te begrijpen 
wanneer men ziet hoe Jezus hele leven liefdedienst aan mensen is als 
manifestatie van Gods goedheid Door het besef m woorden en daden 
steeds het Rijk Gods tot gestalte gebracht te hebben, heeft Jezus zijn 
lijden en dood kunnen integreren m zijn totale zending en kunnen 
aanvaarden als uiterste dienst van liefde Jezus stelt zich m vertrouwen 
open voor de toekomst in Gods nabijheid 
In het proces waarin Jezus zijn lijden en dood aanvaard heeft kan 
men de volgende elementen vermoeden een toenemend bewustzijn dat het 
einde onvermijdelijk is, de ervaring dat het met uit de weg gaan van de 
dreiging gevraagd werd door zijn eigen boodschap en levenspraxis (en 
daarmee door God), de integratie van zijn leven, lijden en dood, 
gedragen door de verwachting van de komst van het Rijk Gods 
In dit perspectief ligt ook de Abba-ervarmg van Jezus 
(Schillebeeckx 1974, 210 vv ) Het feit dat Jezus Abba zegt tegen God is 
vanuit het jodendom gezien zeer opvallend en het karakteriseert zijn 
relatie met God In het joodse spraakgebruik betekent Abba vader, met 
als speciale elementen autoriteit en leraarschap Door God Abba te 
noemen geeft Jezus een heel eigen en intieme verhouding met God aan 
Vanuit deze Abba-ervarmg is Jezus optreden te verstaan als gehoorzame 
orthopraxis Het contrast dat Jezus ervaren moet hebben tussen de 
betekenis die zijn Abba voor hem had en de menselijke 
lijdensgeschiedenis is grondslag voor zijn hoop op het nabije heil en 
vertrouwen op zijn Vader die zorgend toekomst schenkt aan zijn kinderen 
voor wie m de wereld geen toekomst meer zichtbaar is Jezus' Abba-
ervarmg voelt God als liefhebbende en bevrijdende macht die m zijn 
leven en m zijn toekomst werkzaam is. Vanuit die ervaring kon Jezus 
zich overgeven aan lijden en dood- de toekomst bleef open en lag m 
Gods hand 
Dit proces van zingeving mag men echter met opvatten als een 
ontwikkeling die tot een heldere afsluiting was gekomen bij Jezus 
kruisiging Juist het kruis laat het samengaan zien van enerzijds de 
ervaring van de ondraaglijkheid van het lijden en de wanhopig makende 
existentiële bedreiging die daarvan naar Jezus uitgaat, en anderzijds zijn 
blijvend vertrouwen op de gemeenschap met zijn Vader Dit moge blijken 
uit de roep van Jezus op het kruis "Mijn God, mijn God, waarom hebt 
GIJ mij verlaten7 ' (Mc 15,34) Deze uitroep, de eerste woorden van 
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psalm 22, kunnen de indruk wekken dat Jezus' geloof m zijn Vader 
definitief verdwenen was Omstanders onderstrepen dat Jezus' 
Godsvertrouwen kennelijk een illusie was anders zou God hem nu toch 
wel komen helpen (Mt 27,42-43) Schillebeeckx (1976) bestri jdt een 
dergelijke indruk echter op exegetische gronden Wanneer men nog afziet 
van de vraag of deze uitroep een historisch woord van Jezus is, is de 
strekking van de uitroep er met zonder meer een van Godverlatenheid 
Voor de joden betekenen de eerste woorden van een psalm het oproepen 
van die hele psalm De strekking nu van psalm 22 is dat God bevrijding 
schenkt aan verdrukten en dat HIJ het r i jk van vrede en heil zal 
vestigen. Op de klacht waarmee de psalm aanvangt, volgt een loflied 
waarin de mens m doodsnood zich verhoord weet HIJ spreekt de wens 
uit dat alle volkeren der aarde Jahwe als God en koning mogen 
erkennen Daarmee mag echter de existentiële crisis van Jezus en zijn 
wanhoop met gebagatelliseerd worden (cf Sagne 1983) De psalm drukt 
heel sterk de angst en de bedreigdheid uit en is dan ook een treffende 
expressie van wat Jezus gevoeld moet hebben Het loflied dat in de 
psalm naar voren komt drukt het krachtige Godsgeloof uit God bli j ft 
voor Jezus Abba de liefdevol nabije, de grote overwinnaar van het 
kwaad en het onheil 
Dat betekent dat het heil in deze situatie van uitzichtloos lijden juist 
bestaat m het intact bliiven van de levensgemeenschap van God met de 
mens en in het perspectief van de eschatologische belofte (Schillebeeckx 
1976) Heil is de liefdevolle nabijheid van God die met teniet gedaan kan 
worden Over dergelijke situaties spreekt Solle(1978), wanneer ze 
perspectief aanwijst in menselijk lijden door God te blijven beminnen m 
de donkere nacht van de vertwijfeling ' ms Leere hinein' 
We kunnen concluderen dat Jezus gelovige zingeving aan zijn lijden 
vanuit de Abba-ervarmg geworteld was in de ervaringen die hij tijdens 
zijn leven had opgedaan Dit lijkt ons een belangrijk inzicht voor de 
vragen die wij in de volgende paragrafen aan de orde stellen, namelijk of 
en hoe rouwenden op gelovige wijze zin kunnen geven aan hun situatie, 
en of en hoe het pastoraat een bijdrage kan leveren aan gelovige 
zingeving dooi rouwenden 
D Lilden en verri/zeniservanng 
Pas na deze theologisch-antropologische beschouwing over Jezus' 
ervaring met betrekking tot zijn lijden en zijn Vader, kan een christelijk 
perspectief ten aanzien van het lijden gestalte krijgen Dit perspectief 
laat zich, aansluitend bij Jezus' lijden en dood, bij uitstek formuleren 
vanuit de verri jzemservaring In het aanhalen van psalm 22 door Jezus 
op het kruis moge dan de hoop op Gods met aflatende trouw 
uitgesproken zijn, pas m de verrijzemservaring van Jezus' leerlingen 
komt tot ui tdrukking dat Gods nabijheid effectief is 
Schillebeeckx (1975) wijst in de verrijzenis drie aspecten aan die 
hier van belang zijn We zullen deze aspecten hieronder bespreken en 
daarbij de nadruk leggen op de wijze waarop de verrijzenis m de 
ervaring van de leerlingen werkelijkheid kon worden. In ons mductief-
theologische perspectief is immers met de verrijzenis als historisch, 
respectievelijk dogmatisch gegeven direct interessant maar de 
heilservaring waarop het verrijzemsbegrip betrekking heeft. 
Schillebeeckx expliciteert de relatie tussen verrijzenis en ervaring in het 
derde aspect, wij formuleren het eerste en tweede aspect ook expliciet m 
termen van ervaring, namelijk die van de leerlingen. 
Het eerste aspect van de verrijzemservaring betreft de bevestiging 
van de persoon van Jezus Deze heeft betrekking op het besef dat God, 
door Jezus uit de dood op te wekken, Jezus' boodschap en levenspraxis 
legitimeert Dit aspect is daarom van belang omdat het de 
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verrijzemservaring onlosmakelijk verbindt met het door Jezus' volgelingen 
ervaren concrete, historische optreden van Jezus. Zoals we Jezus' 
aanvaardingsproces hebben belicht vanuit zijn ervaringen in het 
verleden, zo moet ook de verrijzeniservaring van Jezus' leerlingen 
begrepen worden vanuit hun herinneringen aan Jezus' heilzame optreden. 
Elders beschrijft Schillebeeckx hoe zich bij de leerlingen na Jezus' dood 
een bekeringservaring moet hebben voorgedaan (1974, 310 v v . ) . 
Aanvankelijk had zich immers grote ontreddering van de leerlingen 
meester gemaakt door Jezus' arrestatie en dood: ze lieten hem in de 
steek en vluchtten. Maar later verkondigden ze Jezus als de verrezene. 
Het moeten de herinneringen aan Jezus optreden zijn geweest die bij de 
leerlingen de ervaring mogelijk maakten van de blijvende 
levensgemeenschap, van de macht van Gods heil en van de overwinning 
op de eindigheid, zodat zij zich weer naar Jezus toe konden wenden. 
Jezus werd m dat bewustwordingsproces langzamerhand ervaren in zijn 
levenstotahteit: een herkennend en een nieuw zien van Jezus, vanuit 
datgene wat hij had aangereikt en voorgeleefd in hun midden. Het zijn 
de vroegere ervaringen die het nieuwe zien mogelijk maakten. 
De bekering speelt daarin, zoals gezegd een belangrijke rol : de 
leerlingen wenden zich opnieuw naar Jezus nadat ze hem eerst verlaten 
hadden. De bekeringservaring, zo vermoedt Schillebeeckx, hangt samen 
met de ervaring van vergiffenis In het Nieuwe Testament hangen 
verrijzenis en zondevergeving nauw samen. "Als Jezus niet is opgestaan, 
zijt gij nog m zonde " (1 Kor. 15,17-18). Wellicht kan men deze 
uitspraak in het bekeringsproces van de leerlingen ook omdraaien, aldus 
Schillebeeckx: door de ervaring dat hen vergeving geschonken werd (.ze 
herinnerden zich Jezus houding tegenover zondaars), konden ze 
ervaren- hij leeft. Door de vergiffenis-ervarmg voelen de leerlingen 
hernieuwd heil. De levensgemeenschap met God is hersteld. 
Wanneer deze voorstelling van zaken juist is, heeft het proces waarin 
de leerlingen Jezus dood verwerkt hebben, zich ontwikkeld vanuit de 
heilzame en beloftevolle ervaringen uit het verleden, via de bekering en 
de ervaring van vergeving tot een nieuwe zingeving: de overwinning van 
hun tekort schieten. Ook Spiegel (1973) wijst in de ontwikkeling die 
zich bij de leerlingen na Jezus dood aftekent, en die hij beschrijft als 
rouwproces, op de geworteldheid van de postpaschale ervaring m de 
herinnering aan Jezus' levenspraxis. 
Het tweede aspect van de verri jzeniservaring dat we aan 
Schillebeeckx' visie ontlenen, is de verhogende correctie op de 
eindigheid (of 'nieuwe schepping'). Het verrijzenisgeloof weet dat 
historisch echec, lijden en dood, eindigheid, niet het laatste woord 
hebben. In dit aspect komt de effectiviteit van Gods blijvende nabijheid 
in Inden en dood expliciet naar voren. De dood had niet de macht Jezus 
te schelden van God. In de verrijzeniservaring wordt Gods correctie op 
de negativiteit van de eindigheid gevoeld en kr i jgt het geloof in de 
daadwerkelijke overwinning op de lijdensgeschiedenis zijn fundament. Ze 
geeft aan dat Gods erbarmen werkelijk machtiger is dan het onheil dat 
het 'initiatief van de eindigheid voortbrengt. 
Het geloof van de leerlingen hierin kan begrijpelijk worden vanuit de 
vergif fems-ervaring. Daarin voelden de leerlingen dat hen nieuw heil 
werd aangereikt. Dat kon alleen maar het einde betekenen van de macht 
van de eindigheid, die zo overweldigend had geleken. Einde van het 
menselijke tekort schieten, einde van de zonde. De vergiffenis-ervarmg 
weet dat God machtiger is dan het initiatief van de eindigheid. 
In het derde aspect dat Schillebeeckx noemt, wordt de verrijzenis 
verbonden met de Geesteszending en daarin stichting van de hernieuwde 
levensgemeenschap van de persoonlijk levende Jezus met de zijnen op 
aarde. Dit aspect sluit aan bij de verbinding die wij hebben gemaakt 
tussen het verrijzenisgeloof en het ervaringsproces dat Jezus' leerlingen 
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heben doorgemaakt na Jezus' dood Het derde aspect geeft aan dat de 
geloofservaring integrerend onderdeel uitmaakt van de verrijzenis Het 
zal duidelijk zijn dat, waar het gaat om een geloofservaring, een 
objectivistische benadering van Jezus verrijzenis met juist kan zijn 
Volgens een dergelijke benadering zou men uit de constatering van het 
lege graf en de letterli jk opgevatte verschijningen van Jezus aan zijn 
leerlingen na zijn dood, ongeveer rationeel gedwongen worden in Jezus 
verrijzenis te geloven Op die manier bl i j f t de verrijzenis een 
sensationeel gebeuren, dat enkel betrekking heeft op Jezus, zonder 
wezenlijke relatie tot de mens Schillebeeckx wijst daarom (vooral m 
navolging van Bultmann en Marxsen) het objectivisme dat Jezus 
verrijzenis meent te kunnen verstaan buiten de geloofservaring om, 
stellig af Schillebeeckx wil echter evenmin vervallen in het subjectivisme 
dat de verrijzenis volledig identificeert met de ervaring van de 
leerlingen Persoonlijke verrijzenis en geloofservaring zijn met identiek 
maar evenmin te scheiden Schillebeeckx spreekt over een 
ervarmgsproces van de leerlingen waarin deze "aan de weet komen" dat 
Jezus verrezen is (1975 23) Jezus verrijzenis gaat vooraf aan de 
ervaring m de zin van een logische en ontologische prioriteit Elders 
beschrijft Schillebeeckx hoe het interionserend aspect van de ervaring 
van de leerlingen het correlaat is van Jezus waarlijk verrezen zi jn, met 
enkel als een theologisch construct achteraf maar al m de 
evangelieverhalen over de verschiinmgen Door de verrijzenis in het 
geloof te aftirmeren gaat de gelovige deel uitmaken van het gebeuren 
spreken over de verrezen Jezus impliceert een persoonlijke ervaring die 
juist als initiatief van de ander, van Jezus zelf, wordt geïnterpreteerd 
(1974 28SJ Aldus gaat Jezus verrijzenis inderdaad vooraf aan de 
geloofservaring maar wordt slechts door de gelovige affirmatie in haar 
heilsbetekenis ervadrbaar De paas-ervarmg van de apostelen is voor het 
christelijk geloof dan ook mede-constitutief 
Wanneer men ae ervaring van Jezus persoonlijke verrijzenis als 
geloofservaring van de leerlingen begrijpt, worden de zending van de 
Geest en de ooi sprong van de kerkgemeenschap duideluk Verrijzenis 
impliceert zending van de Geest de ervaring van de leerlingen is het 
werk van Jezus Geest (cf Spiegel 1973) en kan daarom als zodanig als 
genadegave worden gezien Daarom spreekt Schillebeeckx van de paas-
ervarmg als initiatief van de ander het initiatief ligt bij de Geest, 
met bij de leerlingen die terugkijken op de afgelopen jaren met Jezus 
Door de ervaring van Jezus hernieuwde aanwezigheid kan men spreken 
van het ontstaan van een nieuwe levensgemeenschap De leerlingen 
herzamelen zich rond Jezus de kerk De kerk wordt daarmee van belang 
voor het verrijzenisgeloof Een dynamische kerkopvatting van nieuwe 
gemeenschap, gebaseerd op de ervaring van de verrezene, voorkomt dat 
slechts de zaak van Jezus' wordt voortgezet Juist Jezus' ervaren 
aanwezigheid als verrezene de verhoogde, maakt het christelijk geloof 
tegeliikerti jd tot een enorm kritische kracht ten aanzien van alles dat 
onze geschiedenis tot lijdensgeschiedenis maakt en tot hoopvolle 
onderneming omdat er een eschatologisch perspectief ligt dat gegrondvest 
is op de ervaring dat het uiteindelijke heil van Godswege al een aanvang 
heeft genomen 
Het ervaringsproces dat tot het verrijzenisgeloof voert, heeft zich 
uit kunnen kristalliseren binnen een gemeenschap Schillebeeckx laat zien 
dat dit gebeuren historisch mogelijk gemaakt is door het initiatief van 
Petrus (1974, 315) Petrus heeft na zijn bekeringservaring de andere 
leetlmgen opnieuw bij elkaar gehaald De leerlingen moeten over de 
gebeurtenissen en hun gevoelens daarbij gesproken hebben Het 
verrijzenisgeloof is aldus via een onderling communicatieproces tot stand 
gekomen 
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Ook vanuit deze aspecten van de verri jzemservaring zullen we later 
(paragraaf 4.4 ) de rouwtaken bekijken. We hebben nu laten zien hoe 
de verrijzemservaring verstaan kan worden vanuit een theologische 
antropologie van het lijden. Zou de verrijzenis los van een dergelijk 
kader gepresenteerd worden, dan loopt het het risico tegen de 
achtergrond van het mysterie van het lijden als een met-ervaarbare 
dooddoener te worden gezien. 
E. Implicaties voor het beeld van Cod 
Analoog aan de zojuist gehanteerde benaderingswijze is ook het godsbeeld 
m verband met het lijden op basis van onze theologisch-antropologische 
visie al ingekaderd De uitwerking van de verri jzemservaring heeft voor 
alles laten zien dat God weliswaar met als oorzaak van het lijden kan 
worden aangemerkt, maar dat HIJ zich met afzijdig houdt van de 
menselijke lijdensgeschiedenis In het leven, de dood en de verrijzenis 
van Jezus verschijnt God als degene die werkelijk solidair is, mede-lijdt, 
nabij is en trouw bli j ft aan de lijdende. Naast het mysterie van het 
lijden verschijnt m christelijk perspectief het mysterie van erbarmen 
(Schillebeeckx 1975, 15) Hier kr i jgt het liefdesbegnp, dat we hierboven 
m verband met de vrijheid van de eindige werkelijkheid hebben gezien, 
zijn concrete inhoud. God is liefde en identificeert zich daarom, m 
Jezus, met de lijdende mens (cf Schillebeeckx 1977, 731 v v . ) . 
We zullen deze visie op God m de volgende paragrafen nader m haar 
betekenis voor het rouwproces bespreken We hebben het beeld van de 
solidaire en nabije God gezien als een beeld dat aan het mductief-
theologische perspectief beantwoordt het is vanuit menselijke ervaringen 
verstaanbaar De wijze waarop het voor rouwenden m hun concrete 
lijdenssituatie ervaarbaar is of kan worden, stellen we bij ieder van de 
rouwtaken apart aan de orde Tevens zullen we dit beeld hanteren als 
theologische kritiek op enkele gelovige interpretaties van het rouwproces 
die met een gestagneerd verwerkingsproces samenhangen 
4.2 DE EXPRESSIE VAN HET LIJDEN ALS BRON VAN VERWERKING 
In het licht van de zojuist beschreven theologisch-antropologische 
uitgangspunten zullen we nu allereerst de eerste rouwtaak bekijken. 
Onze bijzondere interesse daarbij gaat uit naar de vervull ing van deze 
rouwtaak m gelovig perspectief We zullen onze theologisch-
antropologische interpretatie van de erkenning van het verlies dan ook 
toespitsen op de gelovige uitingsvormen van die erkenning ( В . ) , alsook 
op gelovige vormen van rouwgedrag waarin de eerste rouwtaak wordt 
afgeweerd (C.) Ter inleiding brengen wij de eerste rouwtaak expliciet 
m contact met het concept van het lijden (A ) 
A. Lijden als intentionele act 
BIJ onze terminologische opmerkingen met betrekking tot het lijden is 
daaraan zowel een passieve als een actieve betekenis toegekend. De 
lijdende wordt getroffen door een uitwendige oorzaak en hij neemt er een 
bepaalde houding tegenover aan Husserl noemt het lijden op grond van 
beide aspecten m navolging van Brentano een intentionele act. het lijden 
is de persoonlijke betrokkenheid op datgene wat het lijden veroorzaakt 
(cf. Buytendijk 1975) In zijn klassieke studie over de pijn volgt 
Buytendijk Husserl in deze definitie (met echter m diens definitie van 
pijn) en laat zien hoe het lijden wezenlijk gekenmerkt wordt door het 
gebeuren in de persoon, m zijn diepste zelf In het lijden handelt het 
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subject; hij is niet slechts 'lijdend voorwerp'. In het lijden brengt de 
persoon een relatie tot stand met het onheil; hij gaat op een bepaalde 
manier om met het onheil. De lijdende kan dat op verschillende manieren 
doen. Hij kan trachten het onheil te bestrijden, hij kan erin berusten, 
hij kan er een bedoeling in zoeken, maar hij kan het niet ontkennen. 
Dan zou er geen relatie met het onheil zi jn. Het lijden impliceert nu 
juist die relatie. Men zou kunnen zeggen dat waar het onheil ontkend 
wordt, een misvormde relatie tot stand komt en er daarom van een ander 
soort lijden sprake is: pathologisch li jden. De intentionele act maakt het 
zijnde tot zijnde-voor-mij (Strasser 1965, 207 v v . ) . De intentionaliteit 
van het lijden maakt het lijden tot mijn lijden en het onheil tot onheil-m-
mijn-leven. 
Hiermee kr i jgt het lijden een geheel andere dimensie dan het onheil. 
Was het onheil het louter negatieve, het pijnli jke, het onmenselijke in 
zekere zin (m het licht van het volle heil van de mens van Godswege; 
cf. Schillebeeckx 1977), het concept van het lijden daarentegen sauveert 
de menselijke persoon, plaatst deze in het centrum van de aandacht en 
erkent hem als subject. Hoezeer aangetast door het onheil, de mens bli j f t 
mens, m zoverre hij het is die op zijn eigen wijze bepaalde betekenis 
verleent aan het onheil. Daarmee wordt het onheil niet van zijn 
negativiteit ontdaan fde verleende betekenis is met noodzakelijk een 
positieve; meestal is zij dat zelfs niet), maar kr i jgt de mens wel het 
primaat boven het onheil. 
Dit wijsgeng-antropologische beginsel kan ons helpen het lijden in 
het rouwproces beter te verstaan. Het moet echter heel zorgvuldig 
gehanteerd worden, omdat het het risico in zich bergt gebruikt te 
worden ten behoeve van de ideologische versluiering van 
lijdenverwekkend onrecht. Geenszins mag de autonomie van de mens als 
subject worden gereduceerd tot de subjectieve zingeving. Als men de 
intentionele activiteit van de mens in het uitzichtloze lijden van 
onderdrukking, marteling en honger misbruikt om nog een suggestie van 
menselijke waardigheid m dergelijke situaties te zien, wordt het subject-
karakter van de mens zoals dat onder meer in de politieke theologie naar 
voren is gebracht, geweld aangedaan. Het beginsel van de intentionaliteit 
m het lijden opent echter wel de mogelijkheid dat het lijden een functie 
kri jgt ten aanzien van het leven van de mens, dat de mens er iets mee 
kan doen, dat het ergens toe kan leiden, mits althans de condities van 
diens situatie zodanig zijn dat die mens inderdaad als subject, overigens 
binnen de grenzen van de eindigheid, zijn eigen leven gestalte kan 
geven. Geconfronteerd met de realiteit van het onheil, vraagt het lijden 
er eigenlijk om als lijden aanvaard te worden, dat wil zeggen in zijn 
betekenis voor het subject erkend te worden, omdat het de menselijke 
reactie op onheil is. Dat wil niet zeggen dat het onheil zomaar als fatum 
aanvaard moet worden, maar wel dat het lijden alleen maar geleden kan 
worden. Lijden als intentionele act betekent zingevende betrokkenheid 
van het subject op het onheil. En juist het rouwproces leert dat zelfs 
een positieve betekenisverlening mogelijk is: het onheil van het verlies 
kan een plaats krijgen m het leven van de rouwende, het kan verwerkt 
worden, het kan zozeer geïntegreerd worden dat een creatieve zinvolle 
vormgeving van het verdere leven mogelijk is. 
Hier wordt op een ander niveau geschetst, wat eigenlijk de betekenis 
van de eerste rouwtaak is. De verstandelijke en emotionele erkenning 
van het verlies bedoelt immers een relatie tot stand te brengen tussen de 
rouwende en het onheil dat hem getroffen heeft. De betekenis van het 
lijden is dan ook vanuit de theorie waarop wij de eerste rouwtaak hebben 
gebaseerd, aan te geven. In termen van de informatie-theoretische 
benadering kan gezegd worden dat het op zich nemen van het lijden de 
noodzakelijke consequentie is van het weer op gang brengen van het 
informatieverwerkend systeem, dat op de lange duur met heen kan om de 
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verwerking van de onwelkome informatie met betrekking tot het verlies. 
Het lijden is een noodzakelijke consequentie omdat het gaat om informatie 
die betrekking heeft op sterk affectief geladen, existentieel zeer 
significante representatie-modellen die een geheel andere plaats moeten 
krijgen m het gewijzigde cognitief systeem. Het met willen l i jden, het 
niet doorleven van het verdriet duidt op de defensieve uitsluiting van 
zeer essentiële informatie, hetgeen het verdere functioneren in een als 
zinvol ervaren leven verhindert Ook de pathische gedragsmodus van de 
open, receptieve houding ten aanzien van de situatie, waarvan WIJ het 
belang onderstreepten, past bij de intentionele visie op het li jden. In het 
lijden komt de rouwende in contact met zijn diepste zelf, alleen op basis 
daarvan kan de rouwende als subject zijn toekomst opnieuw gaan 
invullen 
Met het oog op de verwerking van het verl ies, waarvoor de eerste 
rouwtaak de basis vormt, is m het bijzonder de expressie van de 
pijnlijke emotionele erkenning van het verlies van belang. In de 
expressie van gevoelens komt immers op pregnante wijze de erkenning 
van het verlies naar voren Bovendien moet men zeggen dat, wanneer 
aan het lijden een communicatieve structuur wordt gegeven, deze bij kan 
dragen tot een betere verwerking, omdat ze, m termen van Habermas, 
Verständigung mogelijk maakt met betrekking tot de subjectieve wereld 
In dit perspectief is de studie van Solle over het lijden te plaatsen 
(Solle 1978) In haar visie is m het lijden alleen perspectief te 
ontdekken, wanneer het een taal kr i jgt om zich in uit te drukken Door 
de expressie van het lijden kan het vruchtbaar gemaakt worden en bron 
zijn van positieve verandering Solle verheldert dit met behulp van het 
aanwijzen van een drietal fasen in het lijden De eerste fase is die van 
het stomme lilden, dat geen vorm van expressie heeft gevonden. Dat is 
voor Solle het zinloze lijden, dat geen richting heeft, geen verandering 
dient Waar de taal verstomt is ook geen gevoel meer, geen klacht, geen 
wens, geen leven Denken, spreken en handelen zijn uitgeschakeld, 
doodgeslagen De lijdende is volledig geïsoleerd Pas wanneer men een 
taal kan vinden, kan er perspectief ontstaan in het lijaen Dat is de 
tweede fase Het lijden kan zich uitdrukken m een klacht, een roep, een 
bede Daarmee is het mogelijk de lijdenservaring te ordenen Alleen via 
de expressie kan een brug geslagen worden naar het handelen, omdat de 
expressie de lijdende in contact brengt met zijn omgeving, met andere 
mensen In de derde fase tenslotte kan solidariteit gestalte krijgen en 
verandering en bevrijding georganiseerd worden. 
Deze gedachtengang is nogal sterk gericht op opheffing van het 
lijden via de bestrijding van het onheil dat eraan ten grondslag l igt. We 
hebben gezien dat de praxis slechts een heel beperkt antwoord op het 
onheil kan vormen. En zeker m het rouwproces stuit men op 
onontkoombaar en niet te bestrijden onheil dat verankerd ligt in de 
structuur van onze eindige werkelijkheid Toch kan Solle s uiteenzetting 
de betekenis van de expressie van het lijden voor de verwerking van het 
verlies verhelderen, door de noodzaak te onderstrepen om het lijden uit 
de eerste fase naar de tweede te brengen, wil het vruchtbaar worden. 
In de eerste fase van het stomme lijden is zelfs het contact met het eigen 
ervaren verdwenen de rouwende is als het ware verdoofd, kan met 
meer denken en voelen Met andere woorden, het lijden is m de eerste 
fase geen intentionele act omdat de persoon als ervarend en zingevend 
subject is uitgeschakeld. Door expressie, communicatie en taal wordt het 
mogelijk de ervaring te ordenen en het lijden te lijden. De expressie 
helpt aldus de zingeving te structureren. De klacht en de vertwijfelde 
roep van de rouwende bijvoorbeeld, zijn ui tdrukking van het proces van 
zoeken naar zin m het leven Wanneer de expressie vorm kr i jgt als 
geïntendeerde communicatie met een ander is de rouwende al verder op 
weg m de richting van nieuwe zingeving de interactie verbreedt de 
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ervaringshorizont. Taal bevat een hoog ontwikkelde structuur en biedt 
daarom de mogelijkheid op gedifferentieerde wijze emoties te kanaliseren 
en zo de tweede rouwtaak, het nader bewust worden van problematische 
gevoelens, mogelijk te maken. De taal is het voertuig om tot 
'Verständigung', tot nieuwe zingeving te komen. 
De expressie bemiddelt aldus tussen de ervaring van de pijn en de 
verwerking van het verlies van de rouwende. In die zin kan men zeggen 
dat ze de voorwaarde is voor Sölle's derde fase: die van de bevri jding. 
Niet omdat hier het onheil wordt vernietigd (zoals bijvoorbeeld m solidair 
verzet tegen onrecht, dat Sölle hier noemt), maar omdat het onheil wordt 
verwerkt , geïntegreerd m het leven en ophoudt, of in betekenis 
afneemt, bron van lijden te zijn. Wanneer de rouwende zijn rouwtaken 
wil vervullen kan hij met m het expressieloze lijden van de eerste fase 
bli jven. Daar heerst verdoving, apathie en er is dan ook geen doorleefd 
lijden en geen perspectief. Dit inzicht komt naar voren in het besef dat 
'praten oplucht' en dat iemand door (therapeutisch) contact geholpen kan 
worden beter om te gaan met het onheil dat hem t re f t . 
В. Gelovige expressie van het Uiden 
Wie gelovige uitdrukkingsvormen van het lijden wil onderzoeken, komt als 
vanzelf terecht bij het boek Job, de plaats bij uitstek waar het probleem 
van het lijden voor de gelovige is gethematiseerd. Job is m vele 
opzichten een rouwende. HIJ heeft zijn bezittingen verloren, zijn 
kinderen zijn omgekomen, zijn vrouw en zijn vrienden stellen hem diep 
teleur en -met m de laatste plaats- zijn rechtvaardigheidsbesef en zijn 
vertrouwen op God zijn ernstig geschokt. We zullen bekijken hoe Job 
uitdrukking geeft aan zijn l i jden. 
Het boek Job bestaat uit een gedicht, dat gevat is in de omlijsting 
van een volksverhaal (in proza) van oudere oorsprong. We gaan ervan 
uit dat het hele boek als een geheel moet worden geïnterpreteerd omdat 
een redacteur (of mogelijk de auteur van het gedicht zelf; cf. 
Westermann 1983) door beide delen samen te voegen ze als elementen van 
een theologische visie heeft beschouwd. Het boek opent, zoals gezegd in 
proza, met een kennismaking met Job, een ri jk en rechtschapen man. 
Satan wil nu deze man aan een test onderwerpen. Zal hij net zo vroom 
zijn, wanneer het hem niet meer zo goed gaat? Jahwe verleent Satan 
toestemming om, eerst met Jobs bezittingen en verwanten, daarna met 
hem zelf te doen wat hij wi l . En Job wordt door de ene ramp na de 
andere getroffen; maar geen onvertogen woord komt over zijn lippen. 
Dan komen Jobs drie vrienden op bezoek en begint het gedicht. Na het 
uitspreken door Job van zijn eerste klacht volgen drie gespreksronden 
waarin de vrienden vooral op de rechtvaardigheid van God wijzen die de 
goede mens zegent en de zondaar met onheil straf t . Met andere woorden: 
Job zal zijn ellende wel aan zichzelf te wijten hebben. Job bli j f t echter 
aan zijn onschuld vasthouden en klaagt God steeds heftiger aan. 
Westermann (1983) wijst in de uitingen van Job verschillende elementen 
aan. In de eerste gespreksronde ontwikkelt Jobs protest zich van een 
indirecte klacht over God tot een rechtstreeks aanklagen van God, dat 
de trekken kr i jgt van een formeel rechtsgeding. In de tweede ronde is 
Jobs klagen geworden van een klacht tot God, tot een klacht over de 
vijand: een ander type van de klacht in de oud-testamentische 
l i teratuur, waaruit bl i jkt hoe Job God is gaan ervaren. In de derde 
gespreksronde is de rechtstreekse aanklacht van God verdwenen, maar 
wordt wel het ontbreken van hulp van God uitgesproken. Aan het einde 
wordt God uitgedaagd om nu eindelijk eens te reageren op Jobs klagen. 
Na het betoog van een vierde vr iend, antwoordt God. Hij wijst Job 
terecht door Jobs klacht als klacht over de vijand af te wijzen. God 
openbaart Zich in zijn antwoord als de ondoorgrondelijke oorsprong van 
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de schepping en wijst Job zijn plaats. Maar van de andere kant toont 
God aan Job zijn bekommernis en genegenheid. Hij wijst Job als 
vertwijfelde mens niet af maar ontfermt zich over hem en Job kan Gods 
nabijheid ervaren. In de afsluiting van het boek, waar het proza van het 
oudere volksverhaal weer terugkomt, bevestigt God dit nog eens door tot 
de vrienden te zeggen dat zij met zon zuiver beeld van Hem hebben 
gegeven als Job, die weer in zijn oude luister wordt hersteld. 
De strekking van het boek Job is een zeer diepe. We zullen niet 
direct proberen de volle draagwijdte ervan uiteen te zetten, maar er in 
de loop van dit hoofdstuk steeds meer aspecten van laten zien. We 
beperken ons op dit moment, binnen het perspectief van de eerste 
rouwtaak, tot de wijze waarop Job uitdrukking geeft aan zijn li jden. 
Het is duidelijk dat Job zijn lijden niet apathisch ondergaat. Hij voelt 
zijn ellende aan alle kanten en is zich er pijnli jk van bewust. Hij stelt 
zich ook niet tevreden met de goedkope troost van een verklaring die 
zijn vrienden hem voorhouden. Zijn situatie plaatst hem in een diepe 
existentiële crisis. Job schroomt met om zijn leed uitvoerig voor God te 
brengen en zijn diep geschokte Godsvertrouwen te uiten. Daarmee staat 
Job m een brede traditie in het Oude Testament, waarin de klacht bij 
uitstek de 'taal van het lijden' is. De psalmen bieden daarvan vele 
voorbeelden. Het Oude Testament is doordrongen van het inzicht dat de 
lijdende het recht heeft zich daarover uit te spreken tegenover God. 
Westermann (1983) wijst erop dat bij Job, ondanks zijn wanhoop en 
vertwijfeling toch nog een sprankje vertrouwen op God over is gebleven. 
In die zm li jkt het gedicht ook op de klaagpsalmen, waarin naast de 
klacht ook het belijden van vertrouwen op God voorkomt. In 16,19-21 en 
19,20-27 spreekt Job van een "verdediger in den hoge" en "mijn 
verdediger leeft". Bovendien kan men in zijn hele tirade tegen God de 
blijvende behoefte aflezen zich aan zijn Schepper vast te klampen. 
Westermann interpreteert Gods oordeel dat Job een zuiver beeld van God 
heeft gegeven, dan ook als Gods blijk van blijvende betrokkenheid op de 
vertwijfelde lijdende, "ook de taal van de vertwijfeling van een lijdende, 
die twijfelt aan Gods gerechtigheid, aanvaardt God, wanneer hij in de 
afgrond van de vertwijfeling aan hem vasthoudt." (1983, 27). 
Het boek Job laat zien dat God de mens die aan Hem twijfelt met laat 
vallen. HIJ kiest uiteindelijk de kant van Job. Hetzelfde gegeven is al 
naar voren gekomen in de bespreking van Jezus' lijden aan het kruis. 
De wanhopige schreeuw van Jezus "Mijn God, waarom hebt Gij mij 
verlaten?" markeert niet de breuk tussen hem en zijn Vader, maar laat 
m de diepte van Jezus' lijden en in de op dat moment met-
ervaarbaarheid van God het uiteindelijke bewustzijn zien, dat God de 
mens toch met kán laten vallen. 
De ervaring van de blijvende nabijheid van God aan de lijdende die 
zijn lijden ui tdrukking geeft in de klacht tot God is een belangrijk 
theologisch inzicht voor de situatie van de rouwende. Het vormt de 
theologische legitimatie van de expressie van het lijden door de 
rouwende, ook m de aanklacht tegen God. De rouwende die zich tot God 
bl i j f t richten wordt met afgewezen, integendeel. Net zoals Job zal hij 
God wellicht pas kunnen vinden wanneer hij de kans heeft gekregen zijn 
hart te luchten, zijn twijfels te uiten en God zijn ellende te verwijten. 
BIJ de theologisch-antropologische uitgangspunten hebben we gesproken 
van het mysterie van het lijden dat gegeven is met de ondoorgrondelijke 
diepte van de eindigheid van de schepping. Wie anders zou voor de 
gelovige lijdende de adressaat van zijn klacht kunnen zijn dan Hij, die 
als schepper deze eindigheid overstijgt en wiens omgang met de mensen 
de belofte van de overwinning van de eindigheid en de voltooiing van 
het Rijk Gods bevat? Ligt het met voor de hand dat de gelovige m 
uiterste vertwijfeling vanwege het soms demonische onheil in de wereld, 
zijn bestaansnood uitzegt voor Hem van Wie gezegd wordt dat Hij het heil 
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van de mensen wil? Het boek Job leert, dat God die mens met laat 
vallen. 
We gaan nu nog met m op de vraag hoe in de vertwijfeling de hoop 
op Gods nabijheid weer een voedingsbodem kan vinden en God voor de 
lijdende weer echt ervaarbaar kan worden; dat hangt samen met de 
verdere voortgang van het rouwproces m de vervull ing van rouwtaak 2 
en 3. Maar zonder de mogelijkheid om m het licht van de eerste 
rouwtaak de existentiële crisis, ook m de vorm van een geloofscrisis, 
naar voren te brengen, ontbreekt de basis voor een werkelijke 
nabijheidservanng van God m de contingente situatie van onheil 
Het boek Job laat met alleen zien dat expressie van het lijden door 
de gelovige rouwende tegenover God mag, het maakt ook iets zichtbaar 
van de uitdrukkingsvormen die de joods-chnstelijke traditie daarvoor 
beschikbaar heeft Naast het boek Job zijn ook al de psalmen genoemd. 
De Schrift bevat een veelheid aan vormen waarin de gelovige met zijn 
lijden bij God terecht kan. Als elementen m het culturele erfgoed dat 
nog altijd door een grote sociale groep gedragen wordt, bieden ze allerlei 
mogelijkheden tot rituele vormgeving aan het rouwproces en kunnen 
mensen aldus helpen om beter met hun verlies om te gaan, zoals we 
gezien hebben Niet alleen zijn deze vormen functioneel in de verwerking 
van een actueel verlies, bijvoorbeeld in de uitvaart l i turgie, maar ook 
meer preventief m een breder liturgisch gebruik, waardoor gelovigen 
leren het lijaen een plaats te geven in hun geloofsvisie omdat de joods-
christelijke traditie er uitdrukking aan durf t te geven en waardoor ze 
aanknopingspunten krijgen er ook zelf als gelovige uiting aan te geven 
In dit perspectief valt het te betreuren dat de Romeinse l iturgie Job zo 
weinig aan het woora laat. Werd voor de liturgiehervorming in de 
zondagsmis een tendentieuze selectie uit het boek gemaakt waarin vooral 
de berusting van Job werd onderstreept (1,21. "Jahwe neemt, Janwe 
geeft, gezegend de naam vari Jahwe"), m de post-Vaticaanse zondag is 
Job vrijwel geheel verdwenen In drie jaar komen slechts twee 
fragmenten aan bod, waarvan een bovendien door het gekunstelde 
verband met de Evangelielezing mets meer met de strekking van het 
boek te maken heeft (Rouillard 1983) Kennelijk blijven er nog altijd 
mensen die, net als de vrienden van Job, het indringende klagen 
tegenover God minder gepast vinden 
С. De afweer van het lijden 
Hoe vruchtbaar het voor het verloop van het rouwproces ook moge zijn 
om het lijden tot ui tdrukking te brengen, het toelaten van het lijden 
bl i j f t een uiterst pijnlijke ervaring en de rouwende kan geneigd zijn deze 
te ontlopen. Daarom moeten we bij deze paragraaf over de expressie van 
het lijden ook de situatie bespreken waarin de rouwende zich daar met 
aan overgeeft Ook daarvan willen we onderzoeken welke betekenis het 
geloof daarbij kan hebben en wat daarvan de theologische implicaties 
zi jn. 
De afweer van het lijden zijn we m het voorafgaande al m 
verschillende vormen tegengekomen. Globaal kunnen we twee vormen 
onderscheiden 
De eerste vorm van afweer is die van het verzet tegen de oorzaak 
van het Inden, m het geval van de rouwende: verzet tegen het verlies. 
In hoofdstuk 3 is deze vorm van verzet tegen het lijden duidelijk naar 
voren gekomen, mede in zijn pathologische aspecten. Dit verzet houdt m 
een ontkenning van de realiteit. Het baat de rouwende echter met m zijn 
poging zich van het lijden te ontdoen. Het blijvend uitstellen van de 
eerste rouwtaak voert tot pathologisch li jden. Het verzet tegen de 
oorzaak van het lijden kan weliswaar even functioneel zijn voor zover het 
de schok wat kan dempen, op de langere duur is het een onvruchtbare 
poging de pijn te vermijden 
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De tweede vorm van afweer tegen het lijden ontkent met de oorzaak 
maar probeert wel de gevolgen te ontlopen door het lijden als lijden te 
ontkennen. Het kan zich uiten m de overactiviteit van de rouwende 
waarin hij zijn emoties kan onderdrukken of m het onderdrukken van de 
expressie van het lijden m het 'taalloze' opkroppen van gevoelens, 
waarop Solle duidde met de eerste, onvruchtbare fase van het li jden. 
Hier zou men kunnen spreken van "actief hero'isme" (Buytendijk 1975). 
het verlies 'doet' de rouwende mets; hij kan allerlei initiatieven 
ontplooien, heeft zijn gevoelens ¡n de hand en kan uiterl i jk onbewogen 
verder leven We hebben m hoofdstuk 3 gezien dat de overactiviteit van 
de rouwende, die zijn emoties onder de duim houdt, een verwerking van 
het verlies met goed mogelijk maakt Omdat het lijden met aanvaard 
wordt, wordt een levensoriëntatie vanuit een nieuwe situatie die tevens 
het verleden integreert bemoeilijkt. De rouwende wil er dan eigenlijk niet 
aan, het intentionele contact met het onheil is verstoord, het onheil mag 
eigenlijk geen onheil zijn De rouwverwerking en nieuwe zingeving raken 
dan geblokkeerd omdat de basis aan de vervull ing van rouwtaken 
ontvalt 
Een belangrijk aspect van deze ontkenning van het lijden als lijden 
is de rationalisering Deze vraagt een genuanceerde beoordeling omdat 
het met zonder meer als ongezond kan worden afgedaan Rationalisering 
is (evenals de intentionele act van het lijden) een vorm van 
betekenisverlening, en wel op verstandelijk vlak, zodanig dat bepaalde 
belevingen worden weggedrongen Nu kan het gebruik van de rede wel 
degelijk hulp bieden bij het proces van nieuwe zingeving Daarbij is 
immers ook een objectieve kijk op de situatie nodig De rouwende moet 
ook de consequenties overwegen van de stappen die hij wil gaan nemen. 
Ook m het terugkijken naar het verloren object en naar het gebeuren 
van het verlies helpt de rede mede de ervaring te structureren Maar 
bij de bespreking van het mysterie van het lijden hebben we gezien dat 
de rede ook gebruikt kan worden m een krampachtige poging zich 
staande te houden, de ineenstorting te voorkomen, het lijden met aan te 
hoeven gaan Ten aanzien van het lijden immers schiet de rede 
uiteindelijk tekort omdat ze op de existentiële diepte van de waarom-
vraag van de rouwende onvoldoende greep kan hebben Dit misbruik van 
de rede is ook in het rouwproces zeer verleideliik Zo kan men van 
iemand die gestorven is zeggen: "het was zijn t i j d " Het is met 
onredelijk dat op te merken wanneer het gaat om iemand die een hoge 
leeftijd bereikt heeft. Maar betekent dat ook dat men geen verdriet zou 
kunnen voelen over het heengaan van deze persoon7 Dergelijke 
gemeenplaatsen kunnen nabestaanden van de overgave aan verdriet 
afhouden, waardoor hun rouwproces bemoeilijkt wordt BIJ het overlijden 
van zeer oude mensen kan de rede nog een schijn van 'redelijkheid' 
houden; bij veel situaties waarin mensen overlijden raakt de rede echter 
evident m een impasse 
De verdringing van het lijden wordt ook in cultuurkrit ische studies 
aan het licht gebracht. Illich (1978) heeft dat laten zien voor de houding 
die de geneeskunde ten aanzien van de pijn aanneemt. Pijn wordt m de 
geneeskunde steeds meer gezien als een lastige bijkomstigheid die direct 
via technische middelen moet worden geliquideerd De mens verhardt 
daardoor, wordt ongevoelig, met alleen voor pi jn, maar ook voor allerlei 
andere ervaringen waarvan het goed zou zijn als ze gevoeld zouden 
worden Het pijnli jke mag met meer als zodanig ervaren worden: de 
tweede vorm van verzet tegen het l i jden, waar de mens de pijnlijke 
gevolgen van onheil probeert weg te dringen tot schade aan zijn 
mogelijkheden vruchtbaar om te gaan met zaken die de mensen voor 
existentiële problemen stellen. Tegenover deze tendens zou juist een 
gedifferentieerde pijnbestrijding moeten worden bepleit die enerzijds het 
lichamelijk lijden van de patient vermindert en anderzijds hem als 
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ervarend, voelend en zingevend subject zoveel mogelijk intact laat. Deze 
ontwikkeling in de medische wereld hangt ongetwijfeld samen met een 
reductionistische opvatting van de mens, die hem terugbrengt tot een 
puur fysiologisch systeem. Filosofen spreken daarom van een "Kultur der 
Analgetika" (Kolakowski, cf. Vetter 1978). Deze past m een 
sciëntistische wetenschapsopvattmg waarin het lijden zuiver rationeel 
wordt benaderd. Omdat de functie van het lijden voor het zoeken naar 
zingeving niet erkend wordt, dient het nergens toe en wordt daarom 
geëlimineerd. 
Zoals op gelovige wijze uitdrukking kan worden gegeven aan het 
l i jden, zo kan ook de afweer van het lijden vorm krijgen in bepaalde 
gelovige betekenisverleningen met betrekking tot de rouwsituatie. We 
bespreken als voorbeeld hiervan de interpretatie van het verlies door de 
rouwende als beproeving door God, die een berustende aanvaarding 
vraagt van de gelovige. 
Het ligt niet voor de hand, behalve in pathologische gevallen, dat 
veel rouwenden hun verlies zullen zien als het resultaat van een 
ingenieus plan om hen op de proef te stellen. Toch kan men het beeld 
van de beproevende God m het rouwproces tegenkomen, wanneer mensen 
met een sterk ontwikkeld religieus bewustzijn een zware druk voelen om 
het onheil dat hen t ref t zonder tranen te verwerken. Ze voelen zich 
genoopt te laten zien dat ook zo'n ernstige tegenslag als het 
betekenisvolle verlies hen als gelovigen met uit balans kan brengen. 
Vanuit de sociaal-wetenschappelijke theorie van hoofdstuk 3 moet 
gezegd worden dat het beeld van de beproevende God, voor zover dit de 
rouwende afhoudt van een overgave aan zijn verdr iet , als disfunctioneel 
voor het rouwproces moet worden afgewezen. De vraag is nu hoe dit 
godsbeeld theologisch valt te waarderen. 
In de eerste plaats moeten we zeggen dat de interpretatie van het 
verlies als gevolg van het ingrijpen van God niet kan worden 
volgehouden vanuit het almachtsbegrip dat we m 4 . 1 . hebben behandeld. 
Wijsgeng-antropologisch dient dat godsbeeld vanuit het vri jheids- en 
eindigheidsbegrip te worden afgewezen; theologisch vanuit het 
transcendentie- en liefdesbegnp. 
Toch l i jkt het boek Job het beeld van de beproevende God een 
belangrijke plaats te geven. Het oude volksverhaal beschrijft immers hoe 
de Satan met God een afspraak maakt, om te zien of Jobs geloof 
standvastig zal blijven wanneer het hem niet meer zo goed gaat. Laten 
we het beeld van de beproevende God, zoals dat in het boek Job naar 
voren komt, eens nader bekijken. 
Sölle identificeert het godsbeeld uit het volksverhaal inderdaad als 
het beeld van iemand die zonder mededogen naar believen mensen onder 
druk zet om hen uit te proberen. Tegen deze voorstelling van God 
verzet ze zich heftig. Een dergelijke houding, zo zegt ze, is eigen aan 
de wrede ty ran , de despoot, zoals die in veel volksverhalen en sprookjes 
verschijnt. De mens wordt beproefd door hem ondraaglijke lasten op de 
schouders te leggen of hem opdrachten te geven die onvervulbaar zi jn. 
Sölle noemt de God die de onschuldige Job m een onhoudbare situatie 
brengt, immoreel. Ze wijst erop dat dit godsbeeld van de oude 
raamvertelling wordt afgewezen ín het tussenliggende gedicht. Job 
protesteert daar tegen deze God, klaagt hem aan en vraagt naar de zm 
van het onrecht dat God hem aandoet (Job 7,16-20). Job weigert zich als 
proefkonijn te laten gebruiken en wijst op de zinloosheid van de test. 
God weet immers dat Job rechtvaardig en onschuldig is (Job 10,7). 
Breed meet Job de gemene achtervolging door God uit , die alleen maar 
kan voortkomen uit de willekeur van een ty ran . Hier wordt geen 
gerechtigheid gedaan, maar onrecht. 
Men kan met Sölle instemmen dat Job steekhoudende kritiek levert op 
de zinloze achtervolging van een wrede ty ran , die uit is op het 
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mislukken van de beproefde. Het is echter de vraag of daarmee de 
opstelling van God juist is weergegeven Bovendien kan men er niet 
omheen dat het boek uiteindelijk met de gang van zaken instemt God 
repliceert op Jobs verwijten, Job legt het hoofd m de schoot voor God 
en wordt vervolgens beloond met nieuwe rijkdom, groter dan voorheen 
Laten we eens nader kijken hoe Job zijn krit iek op God beëindigt 
In Job 42,1-6 spreekt Job voor de laatste maal tot God Zijn krit iek 
houdt op, omdat hij zich aan God overgeeft, met-begrijpend maar van 
harte Het probleem van Jobs lijden wordt er met m opgelost, maar Job 
erkent dat hij God ten onrechte als zijn vijand heeft bestempeld HIJ 
geeft zelf aan waar zijn overgave vandaan komt 'Alleen van horen 
zeggen kende ik U, nu heb ik U gezien met eigen ogen" (42,5) Job 
heeft God gezien, omdat God zich aan hem heeft vertoond, namelijk m 
hoofdstuk 38-41 Hierin ligt een ander godsbeeld geïmpliceerd, dat in 
4 3 nog aan de orde zal komen Jobs overgave en geloof in God, zo 
laat het boek zien, kunnen niet geïnterpreteerd worden als het doorstaan 
van de beproeving integendeel Job houdt het juist met uit Ze kunnen 
slechts vanuit een persoonijKe verandering van Job verklaard worden, 
waarin hi| God, die zich m hoofdstuk 38-41 openbaart, nieuw is gaan 
zien Het demonstreert de ontoereikendheid van het beeld van de 
beproevende God en haalt een heel ander beeld naar voren Overigens is 
het ook m de raamvertelling met God die het onheil op Job afstuurt , 
maar de Satan God beproeft dus met op de wijze van een ty ran. 
Wanneer de gelovige rouwende zich in zun lijden door God op de proef 
gesteld voelt, staat deze ervaring op gespannen voet met wat binnen de 
hier geschetste optiek als theologisch verantwoord geloof moet worden 
gezien Het beeld van de beproevende God moet dus niet alleen op 
psychohygiemsche maar ook op theologische gronden bekritiseerd 
worden 
Anderzijds doet het onheil dat de rouwende mee kan maken wel een 
appel op zijn Godsvertrouwen Ook al manipuleert God de geschiedenis 
met om te zien of de slachtoffers Hem wel trouw bli jven, het feitelijke 
onheil vormt wel een aanslag maar mogelijk ook een uitdaging om het 
geloof m een nabije, liefdevolle God overeind te houden Zo verging het 
Job Aan hem is te zien dat de uiteindelijke overgave aan God met 
impliceert dat het lijden verdrongen en de existentiële crisis onderdrukt 
moet worden 
De afweer van het lijden mag theologisch met gelegitimeerd worden. 
Aan de touwende zou de enige mogelijkheid ontnomen worden om zichzelf 
te bli jven, wanneer men het lijden zijn taal zou ontnemen 
Het is misschien goed om nog even te wijzen op de paradox die in 
deze paragraaf naar voren komt Enerzijds is het theologisch onjuist om 
God als verantwoordelijke te zien voor het lijdenverwekkende verlies. 
Anderzijds hebben we het protest van de rouwende tegenover God 
theologisch trachten te rechtvaardigen Het l i jkt ons onjuist om uit de 
krit iek op het almachtsbegnp te besluiten dat God met meer aangeklaagd 
mag worden of te hulp geroepen om het verlies ongedaan te maken of 
anderszins om zijn ingrijpen gesmeekt mag worden, zoals bijvoorbeeld 
Kushner (1981) hier en daar doet na een overigens juiste analyse van 
het onheil m de wereld en van de positie van God Klacht, aanklacht en 
smeekgebed hebben als gelovige expressievormen van het lijden hun 
eigen psychologische functie en hun eigen theologische rechtmatigheid m 
het perspectief van een nabije God (cf. Siemerink 1983). Wanneer een 
overigens theologisch verantwoorde opvatting van Gods almacht 
functioneert ten behoeve van de afweer van het l i jden, dient ze met 
betrekking tot deze functie theologisch bekritiseerd te worden. Daarom 
hebben we in 4 1 ook gesteld dat met een nuancering van het 
almachtsbegnp het theodicee-probleem met uit de wereld is Het is niet 
aanvaardbaar met de stelling dat God met de oorzaak van het onheil is, 
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de gelovige mens in zijn lijden m de kou te laten staan. Het 
almachtsbegnp kan immers met los gezien worden van Gods liefde, 
nabijheid en openheid voor de nood van de mens (cf Berkhof 1973) En 
precies die liefde geeft de ruimte voor de lijdende om zijn lijden uit te 
spreken voor God 
4.3 LIJDEN EN LOUTERING 
We hebben nu de betekenis van het lijden voor het rouwproces gezien als 
basis voor de rouwverwerking, omdat het karakteristiek is voor de 
vervull ing van de eerste rouwtaak. We gaan nu wat dieper m op de 
verdere verliesverwerking van de rouwende, zoals aangegeven m de 
tweede rouwtaak de nadere bewustwording van zijn existentiële 
problematiek en de bijzonder belastende gevoelens daarin We zullen onze 
antropologische uitgangspunten in dit kader nader uitwerken (A.) en 
vervolgens (onder В ) gelovige betekenisverleningen in dit proces 
bespreken en evalueren met behulp van een volgende stap in onze 
beschouwingen over het boek Job en vanuit de geschetste contouren van 
de theologie van het lijden Ook nu zullen we weer (gelovige) vormen 
van afweer die zich in dit proces voor kunnen doen, aan de orde stellen 
(C ) 
A. Verdieping van het zelfinzicht 
Door m het voorafgaande het lijden als intentionele act te beschrijven 
hebben wij m het lijden de nadruk gelegd op het aspect van de 
betekenisverlening door het rouwende subject aan de verlies-situatie en 
alles wat met die situatie samenhangt Aldus opgevat, bevat het lijden de 
mogelijkheid de rouwende te stimuleren m zijn betekemsverlenende 
activiteit of, in de terminologie van Habermas, m het proces van 
Verständigung, in het bijzonder met betrekking tot de subjectieve 
wereld We geven enkele voorbeelden Het lijden confronteert de 
rouwende allereerst met de betekenis die het verloren object voor hem 
had het maakt hem er pijnlijk bewust van welke belangrijke plaats het 
in zijn leven innam Deze bewustwording kan soms verrassend zijn voor 
de rouwende het verlies doet' hem meer dan hij gedacht had Het 
lijden kan ook aspecten bevatten die samenhangen met de ervaring van 
falen, en eventueel van schuld Dergelijk lijden kan de bewustwording 
van die ervaringen vergroten Allerlei gevoelens met betrekking tot een 
overleden dierbare kunnen door het lijden relief krijgen omdat plotseling 
bli jkt hoe diep ze zitten, hoe emotioneel belastend ze eigenlijk zi jn. En 
tenslotte kan het lijden het besef bij de rouwende opwekken van de 
tekorten m zijn sociale en maatschappelijke omgeving· teleurstelling over 
gebrek aan belangstelling, woede over gebrek aan consideratie vanuit de 
maatschappelijke instituties, onmacht met betrekking tot de sociale 
structuren van de leefwereld. 
Deze nieuwe visie van de rouwende op zichzelf en zijn verleden en 
heden kan vanuit onze psychologische uitgangspunten opgevat worden als 
de verwerking van informatie die verder weg ligt dan die welke 
rechtstreeks op het feit van het verlies betrekking heeft. Het gaat 
daarbij m het bijzonder om informatie uit het lange-termijn-geheugen die 
naar het werkgeheugen wordt gehaald en daarmee meer bewust en 
toegankelijk voor hercodering wordt gemaakt. Zo kunnen situaties een 
nieuwe betekenis kri jgen, oorspronkelijke hechtingspersonen anders 
beleefd worden, neurotische gevoelens ontmaskerd worden, afweer 
opgegeven en meer authentiek gedrag met betrekking tot het verloren 
object tot ontwikkeling komen 
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Om dit gezichtspunt wat concreter te maken, il lustreren we het aan 
de blijvende betekenis die een overleden dierbare voor zijn nabestaande 
partner kan hebben (cf Bowlby 1981, 96 vv ). Wanneer we ons 
concentreren op de liefde van de rouwende voor zijn overleden partner, 
l igt precies m het lijden besloten dat de liefde bl i j f t bestaan, ook nu de 
partner er met meer is In zekere zin is de liefde sterker dan de dood 
Met de woorden van Gabriel Marcel (1951). "Van iemand houden betekent 
tegen hem zeggen je zult met sterven." Het lijden maakt daarvan iets 
duidelijk omdat het duidt op de blijvende betrokkenheid op de dierbare 
partner In het proces van bewustwording, dat in het lijden vorm kan 
kri jgen, is tevens de mogelijkheid gegeven dat de hefdeservarmg 
genuanceerd wordt, omdat het lijden de rouwende oproept tot bezinning 
op de relatie Voor zover de liefde bl i j f t , maar de partner met meer 
aanwezig is, kan de rouwende juist door het lijden te aanvaarden groeien 
naar een authentieke liefdesbeleving die de ander met meer nodig heeft 
ter bevrediging van eigen behoeften In het lijden kan de liefde dus, 
door diepere bewustwording, gezuiverd worden van narcistische trekken 
Zou het lijden daarentegen verdrongen worden, dan wordt het contact 
van de rouwende met de authentieke beleving verbroken en de relatie 
met het liefdesobject door afweerreacties m stand gehouden, waardoor 
het object wordt vervormd Authentieke liefde echter is betrokkenheid op 
de ander zoals hij werkelijk is 
Het proces waar het hier om gaat is precies hetgeen m de tweede 
rouwtaak is aangeduid Het lijden kan tot nadere bewustwording voeren 
van gevoelens die de rouwende bijzonder belasten en tot verdieping van 
het inzicht van de rouwende m zichzelf en m zijn leven, omdat de 
informatieverwerking op dieper niveau geschiedt Het opent daardoor de 
mogelijkheid tot verwerking van die gevoelens, en legt de basis voor de 
derde rouwtaak nieuwe zinvolle betekenisverlening en perspectief op een 
als zinvol ervaren nieuwe levenssituatie 
We kunnen hier spreken van de louterende werking van het lijden 
Daarmee bedoelen we de mogelijkheid dat zich in het lijden een proces 
voltrekt waarin representatie-modellen en hechtmgsrelaties worden 
gezuiverd, geherinterpreteerd vanuit een authentiek zelfbeeld van de 
rouwende Loutering is dan het zuiveren van m het geheugen opgeslagen 
onzuivere (thans als onjuist te definieren) kennis Van der Staak (1983) 
ziet, geïnspireerd door Bowlby dit proces zich afspelen m de 
psychotherapie een kathartisch proces, waarin onder leiding van het 
verstand de hechtings- en verheservaringen ten aanzien van de als 
almachtig beleefde oorspronkelijke hechtingspersonen kunnen worden 
herbeleefd" (22) Het probleem van het rouwproces is het afstandnemen 
van het verloren object en het zoeken naar nieuwe zin m het leven In 
dit probleem, door Van der Staak geformuleerd als existentieel conflict 
tussen hechting en exploratie, brengt de loutering van het lijden 
structuur aan 
B. Gelovige betekenisverlening in het louteringsproces 
Evenals m de eerste kunnen we ook in de tweede rouwtaak gelovige 
waarden en beelden een rol zien spelen We gaan opnieuw naar het boek 
Job om zicht te krijgen op het louteringsproces m gelovig perspectief 
We hebben gezien dat Job, na langdurig ui tdrukking aan zijn lijden 
te hebben gegeven, zich uiteindelijk m vertrouwen aan God overgeeft 
De vraag hoe Job tot een nieuwe verhouding met God is kunnen komen 
aan wie een aanvaardende overgave mogelijk is, hebben we toen 
uitgesteld Om te proberen daarop een antwoord te vinden, moeten we 
kijken naar het beeld dat God uiteindelijk van zichzelf geeft In Job 
38-41 reageert God op Jobs klagen en op het beeld dat de vrienden van 
Hem hebben gegeven God openbaart zich hier enerzijds als de 
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verborgen, ondoorgrondelijke en hoog boven de schepping verhevene, 
anderzijds als transparant aanwezig m de prachtige, indrukwekkende en 
wonderbaarlijke schepping Men kan hier spreken van een immanent-
transcendente God, de echte God van het boek Job (Gonzalez 1976) 
Door de ontmoeting met deze God komt bij Job een nieuw zicht op zijn 
situatie tot stand God verklaart zichzelf tegenover Job als degene die m 
de schepping transparant is en de schepping koestert en beschermt In 
de geschapen, eindige werkelijkheid, met al haar onheil en lijden, zijn 
tekenen die verwijzen naar Gods blijvende trouw en nabijheid. Deze 
Godservaring is de basis voor het uiteindelijke vertrouwen dat Job nog 
in stand heeft gehouden bij al zijn lijden Zo kan hij zich uiteindelijk 
toch m vertrouwen overgeven aan zijn God die zichtbaar bl i j f t m de 
wereld om hem heen. Alle vragen naar de oorsprong en de zin van zijn 
lijden worden daarmee irrelevant Het lijden bl i j f t een mysterie, het komt 
voort, zo hebben we gezegd, uit de onpeilbare diepte van onze 
eindigheid Maar de mens wordt daarmee niet alleen gelaten. Als je het 
maar ziet, is God immers steeds aanwezig in de wereld om je heen Zodra 
Job zich daarvoor heeft opengesteld, zodra hij zich losgemaakt heeft van 
de fixatie op het onheil dat hem trof, gingen zijn ogen open en zag hij 
alles in zijn totaliteit Dat gaf hem het vertrouwen dat God hem nabij 
was en geborgenheid bood 
Het wekt bevreemding dat Solle met alleen het beeld van de 
beproevende God uit de oude raamvertelling afwijst, maar ook het 
godsbeeld van Job 38-41 Zij interpreteert deze passage uit Job anders 
dan zojuist is gedaan In het gedicht over de schepping ziet Solle God 
verschijnen m de gedaante van een natuurdemon, die mets met de God 
van het Exoausverhaal en de God van de profeten te maken heeft Jobs 
onderwerping aan dit machtswezen noemt Solle ongeloofwaardig, omdat 
het onverdraaglijk is Deze laatste redenering l i jkt ons onjuist wanneer 
men in het boek de theologische visie van de redacteur wil ontdekken, 
die het tot een geheel heeft gecomponeerd (Westermann 1983). Solles 
afwijzing komt volgens ons voort uit een onjuiste interpretatie van de 
almacht van God waarnaar de schepping verwijst Het gedicht benadrukt 
het mysterie en de grootsheid van de schepping die verwijzen naar Gods 
ondoorgrondelijke mogelijkheden Maar Gods macht wordt op geen enkele 
wijze m verband gebracht met het onheil dat Job is overkomen (Eppmg t 
Nelis 1968) Met andere woorden Gods almacht is wel zichtbaar in de 
schepping, maar realiseert zich met m concreet ingrijpen in hetgeen Job 
allemaal overkomt We zijn daarmee terug bij de almacht-mterpretatie, die 
voor zover ze God steeds het wereldgebeuren laat manipuleren, tot een 
impasse voert in verband met het probleem van het lijden, zoals we dat 
m onze theologisch-antropologische uitgangspunten hebben geschetst 
Gods almacht, zo ¡eert het boek Job, is transparant m de werkelijkheid, 
maar kan niet geïdentificeerd worden met concreet onheilsgebeuren 
We kunnen bij Job een proces constateren waarin zijn Godsbeleving 
verandert Uitgangspunt is het beeld van de rechtvaardige God die 
goeden beloont en kwaden straft Dit beeld houden de vrienden Job 
voor "Is ooit een schuldloze verloren gegaan, waar zijn rechtvaardigen 
omgekomen7 Mijn ervaring is- onheil ploegen en zaaien, doet onheil 
maaien." (Job 4,7-8) Wanneer Job het werkelijk zo zwaar heeft dan moet 
daarvoor een reden zi jn, en wel m de vorm van een of andere misstap 
die nu gewroken wordt. 
Dit verband tussen zonde en lijden ligt diep verankerd m de joodse 
tradi t ie. Vooral m de deuteronomistische tradit ie komt naar voren dat op 
zonde lijden volgt (Schillebeeckx 1977, 619 v v . ) . Wie zondigt zal gestraft 
worden. "Ik zal ieder van u naar zijn daden oordelen... Bekeer u, wend 
u af van al uw wandaden, anders worden ze u noodlottig" (Ez 18,30) 
De straf die volgt op de zonde wordt in het Oude Testament zowel 
personalistisch gezien (bijvoorbeeld door Ezechiel) als collectief kinderen 
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worden gestraft voor de misdaden van hun vaderen (bijvoorbeeld Lev. 
26, 39-40). Duidelijk l igt hier het gevaar op de loer, dat de verhouding 
ook wordt omgekeerd: dat lijden verwijst naar begane zonde. Dat is de 
suggestie die de vrienden van Job wekken en die het uitgangspunt vormt 
voor het proces dat het boek bij Job beschrijft. 
Dit godsbeeld nu stelt Job voor de vraag waaraan hi j , toonbeeld van 
rechtschapenheid, zijn lijden dan te wijten heeft. Hij verzet zich ten 
einde toe tegen de suggestie dat hij zijn lijden te wijten zou hebben aan 
zijn eigen falen. Maar waarom dán? Duidelijk komt hier weer het 
almachtsbegrip naar voren dat de verantwoordelijkheid voor het onheil bij 
God zoekt. Rechtvaardigheidsbegrip en almachtsbegrip bepalen 
aanvankelijk volledig Jobs religieuze waarneming. Aan het eind van het 
verhaal neemt Job zijn situatie anders waar. Daar is zijn Godsbeleving 
gewijzigd in de richting van de immanent-transcendente God aan wie in 
het lüden aanvaardende overgave mogelijk is. 
Gerritsen (1984) heeft getracht dit proces in psychologische termen 
als ontwikkelingsproces te beschrijven. Hij stelt het als volgt voor. Bij 
Job doet zich een conflict voor tussen zijn bestaande 
werkeliikheidsmterpretatie (waarin zijn Godsopvatting verbonden is met 
het wereldbeeld waarin alle lijden verdiend is) en nieuwe ervaringskennis 
(er is onschuldig li jden). Het gesloten waardermgssysteem moet 
opengebroken worden m verband met de nieuwe kennis. Deze kennis is 
echter zo str i jdig met de oude. dat het hele systeem ingrijpende 
wijziging ondergaat. Het veranderingsproces van Job laat de prevalentie 
zien van zijn eigen, doorleefde ervaringskennis, boven die van het 
maatschappelijk aanvaarde waardensysteem, dat uiteindelijk wordt 
losgelaten. Job kan dit alles met dan via diep lijden en na het 
uitspreken (tegen zijn vrienden en tegen God) daarvan. Pas daarna 
ontstaat een nieuwe religieuze ervaring, die van de God die wij in Job 
38-41 hebben aangewezen. Dit proces verstaat Gerritsen als een 
rouwproces: een proces waarin met veel pijn afstand wordt gedaan van 
een traditioneel waarderingssysteem. Men kan er dan ook de elementen in 
ontdekken die WIJ met onze drie rouwtaken hebben aangeduid: doorleven 
van en uiting geven aan de emotionele verl ieservarmg; een 
bewustwordingsproces van zijn problematiek die leidt tot een veranderde 
perceptie van zijn situatie (een 'nieuw zien'); aanvaarding van zijn 
situatie vanuit een nieuwe betekenisverlening die de toekomst voor hem 
openhoudt (overgave in vertrouwen aan God). 
Naar onze mening wijst Gerritsen op een aantal belangrijke aspecten 
van het louteringsproces bij Job. WIJ volgen hem echter met m zijn 
aanduiding van dit proces als ontwikkelingsproces. In het perspectief 
van de ¡nformatietheoretische benadering van Bowlby, waarop wij de 
rouwtaken gebaseerd hebben, l i jkt het ons beter dit louteringsproces als 
leerproces te interpreteren. Het gelouterde waarderingssysteem waar 
Gerritsen over spreekt, laat zich heel wel begrijpen vanuit het paradigma 
van de informatieverwerking. We kunnen dat als volgt verhelderen. In 
Jobs waarderingssysteem heerst de sterke overtuiging onschuldig te zijn. 
Vanuit dit systeem wordt de informatie die via de vrienden bij Job 
binnenkomt en die het traditionele denken over zonde en lijden 
verwoordt, afgewezen. Om zijn situatie te interpreteren, dat wil zeggen 
om de informatie omtrent het onheil dat hem overkomt te verwerken, is 
verwerking van zijn ervaringskennis nodig op een dieper niveau. Daarbij 
gaat het om wat we met de tweede rouwtaak hebben aangeduid: 
hercodering van informatie uit het lange-termijn-geheugen. Voor zover 
daarin bijvoorbeeld het traditionele 'lijden-zonde'-schema besloten lag 
wordt deze kennis door toetsing aan de actuele ervaringskennis 
gehercodeerd en als onjuiste kennis gekwalificeerd; voor zover daarin 
ervaringskennis met betrekking tot de immanent-transcendente God lag 
opgeslagen die aanvankelijk met toegankelijk was en door de 
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uitzichtloosheid van zijn situatie onderdrukt werd, kan deze kennis door 
verwerking op dieper niveau en na de hercodering van andere kennis als 
onjuist, weer actueel worden en een nieuw, vertrouwvol perspectief op 
zijn situatie openen Het lijden van Job brengt dus een louteringsproces 
op gang waarin via hercodering (verwerking op dieper niveau) ruimte 
komt voor een hernieuwd bewustzijn van de ervaring dat God de mens 
niet m de steek laai, waarvoor het kunnen uitspreken van het lijden en 
van het protest tegen het onheil (rouwtaak 1) een belangrijke 
voorwaarde vormt. De basis-ervarmg van de solidaire en nabije God, als 
transcendent-immanente, die volledig op de achtergrond was geraakt, 
wordt als het ware herontdekt, langzaam weer ervaarbaar gemaakt. En 
aan zo'n God is overgave mogelijk en kan het perspectief op een zinvolle 
toekomst geloofwaardig worden. 
Wanneer we van hieruit extrapoleren naar de rouwende, dan kan het 
proces dat voorafgaat aan overgave en aanvaarding in gelovig perspectief 
gezien worden als een louteringsproces waarin door de pijn en het gevoel 
van onaanvaardbaarheid heen, ervaringskennis weer bewust kan worden 
van de verwijzingen naar God die gelegen zijn m het leven van de 
rouwende en in de wereld om hem heen, die hem kunnen helpen te 
vertrouwen, dat hij bij God geborgenheid vindt. Net zoals bij Job kan 
zich bij de rouwende een proces voordoen, waarin hij oude kennis 
hercodeert en zijn leven anders percipieert nu los van de fixatie op het 
concrete onheil dat hem zo bezig houdt. De nieuwe wijze van zien weet 
het leven m zijn totaliteit en in de context van de geschapen 
werkelijkheid te plaatsen en kan daarin de verwijzingen naar God 
ontdekken De louterende werking van het lijden helpt tot heroriëntatie 
en tot het losmaken uit fixaties, ook m hun gelovige interpretaties, in 
het verleden Wanneer het rouwproces zich zo ontwikkelt, het verleden 
verwerkend en de toekomst ontsluitend, kan de rouwende nieuwe zin 
toekennen aan zijn leven en worden de tekenen die daarop duiden 
ervaarbaar voor de gelovige, als symbolen van Gods nabijheid in zijn 
leven 
We stellen dus m het gelovige louteringsproces centraal de moeizame 
ontdekking, respectievelijk herontdekking van de nabije en solidaire God 
als grond voor hoop en vertrouwen op een zinvolle toekomst 
Theologisch, zo hebben we gezien, verdient dit godsbeeld m het denken 
over het lijden een centrale plaats. Voor de rouwende die door het 
verlies m een existentiële, respectievelijk geloofscrisis is geraakt, kan 
dit beeld slechts langzaam ervaarbaar worden door een ingrijpend 
bewustwordingsproces van zijn hele situatie. We werken dit centrale 
element van het gelovige louteringsproces nog wat nader uit vanuit de 
contouren van de theologie van het lijden uit paragraaf 4 . 1 . 
We hebben in Jezus aanvaardingsproces eveneens de betekenis van 
de nabije en solidaire God gezien. In de onverwoestbare ervaring van de 
gemeenschap met God, die tijdens zijn leven zo sterk was geweest, lag 
de basis voor het vertrouwen dat God hem, ook in zijn lijden en dood 
niet alleen zou laten. Jezus kon zijn lijden tenslotte aanvaarden m 
overgave aan en vertrouwen op zijn Vader. Ook bij Jezus mogen we een 
zeker louteringsproces veronderstellen. Het onheil dat zich aan hem 
voltrekt plaatste hem immers evenzeer voor een existentieel probleem, dat 
we in alle diepte verwoord zagen in Jezus' uitroep op het kruis. 
Schillebeeckx (1976; 1977, 760 vv . ) wijst er dan ook op dat Jezus' 
kruisdood historisch gezien een mislukking betekent. Jezus li jdt een 
nederlaag tegen de krachten die hem uit wilden schakelen. Het blijven 
vasthouden aan de ervaring van Gods nabijheid kan ook voor Jezus met 
anders dan een worsteling zijn geweest, maar die ervaring was zo sterk 
geweest dat ze ook nu uiteindelijk houvast bleek te bieden Ook bij de 
leerlingen hebben we het verwerkingsproces van Jezus' dood verklaard 
vanuit het op basis van hun vroegere ervaringen met Jezus gegroeide 
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besef van Gods blijvende nabijheid vol erbarmen. Aanvaarding en 
overgave aan God worden mogelijk gemaakt door vroegere ervaringen met 
Hem, die grond geeft voor vertrouwen, soms door diepe wanhoop heen. 
Het gaat dus steeds om het terughalen, het opnieuw bewustworden van 
ervaringen die fundamenteel gebleken zi jn. Het louteringsproces verdiept 
het inzicht in zichzelf en in hetgeen de grond van het eigen bestaan 
uitmaakt. 
De vergelijking met Jezus maakt het tevens mogelijk een wezenlijk 
verschil te signaleren met de rouwende. Het gaat ons nu niet om het 
verschil dat aan Jezus' leven door de dood een einde werd gemaakt en 
dat de rouwende met zelf door de dood wordt getroffen. Dat verschil is 
hier niet aan de orde omdat we het rouwproces hier benaderen vanuit de 
optiek van het lijden dat ontstaat door het conflict tussen de actuele 
ervaring en de in het verleden opgebouwde waarden en beelden met 
betrekking tot God. In die zin gaat het zowel bij de rouwende als bij 
Jezus in de tweede rouwtaak om de problematische gevoelens die door het 
verlies (bij Jezus het verlies van zijn menselijke mogelijkheden om zijn 
ideaal gestalte te geven, zijn historisch falen) opgeroepen worden en om 
de herinterpretatie van gevormde representatie-modellen die daardoor 
noodzakelijk wordt. Welnu, hoezeer Jezus ook met zijn lijden geworsteld 
moge hebben, zijn aanvaarding en overgave waren geworteld in een 
ondubbelzinnige relatie, zijn leven lang, met God, zijn Vader. Zijn hele 
leven had Jezus aan Gods aanwezigheid in de wereld gestalte gegeven. 
Hierin ligt ook de heilshistorische betekenis van Jezus' lijden en dood. 
Jezus' lijden was de consequentie van zijn eigen door God gedragen 
levenspraxis en zelfverstaan. HIJ had eventueel een andere weg kunnen 
kiezen en de dood kunnen ontlopen; dan was hij echter ontrouw aan zijn 
eigen bestemming geweest. De evangelies zijn dan ook doortrokken van 
de suggestie dat Jezus alles moest lijden (cf Mc 8,31) Juist omdat 
Jezus in zijn leven gestalte gaf aan Gods liefde, kon hij zich met 
onttrekken aan het li jden. Jezus lijden was zinvol omdat het impliceerde: 
ja-zeggen tegen het eigen leven, erkenning van de eigen identiteit, 
identificatie met het levensproject. En dat leven, die identiteit was 
volledig bepaald door de manifestatie van Gods liefde. Jezus' Abba-
ervarmg die zijn handelen en spreken inspireerde kon hem dan ook het 
vertrouwen geven dat dit concrete leven heilzaam was en voor God niet 
verloren zou gaan. Met andere woorden, de religieuze ervaring van 
Jezus, die zijn optreden in dit perspectief van God zag, maakte het 
mogelijk in te stemmen met het lijden waarin datzelfde perspectief 
gehandhaafd bleef. Jezus kon zijn lijden als resultaat van zijn 
levensproject aanvaarden, omdat hij in dat levensproject zelf steeds Gods 
macht had gevoeld. Daardoor kan hij zijn historisch falen ook als niet 
zinloos hebben beleefd. 
Voor de rouwende mens is de ondersteuning door de vroegere 
levenservaringen echter problematisch. Natuurlijk kan zich bij iedere 
gelovige rouwende een basis-vertrouwen op God ontwikkeld hebben 
vanuit zijn ervaringen met de immanent-transcendente God. Maar de 
vroegere levenservaringen en de ervaringen met God waarop hij kan 
teruggrijpen zijn ambigu van aard. Wanneer de rouwende zijn leven 
overziet, zich nader bewust wordt van gevoelens ten aanzien van 
zichzelf, het verloren obiect, en God, biedt dat voor hem geen 
vanzelfsprekende basis voor aanvaarding van de nieuwe situatie als 
zinvolle voortzetting van zijn eerdere leven. De crisis van de rouw, en 
m het bijzonder de geloofscrisis, kan niet zomaar worden opgelost door 
terug te grijpen op het verleden. Het is juist de taak van de rouwende 
(rouwtaak 2) om in de ambiguïteit van het eigen leven die elementen op 
het spoor te komen die werkelijk houvast bieden en die een positieve 
zinverlening aan de nieuwe situatie vanuit een gezuiverde, authentieke 
visie op zichzelf en God mogelijk maken. Het louteringsproces van de 
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rouwende is dus een noodzakelijk proces voor zover het verleden geen 
ondubbelzinnige basis voor een zinvolle nieuwe toekomst levert. Toch 
kan ook bij de rouwende gewezen worden op de trouw aan de vroegere 
levenspraxis die soms in het lijden besloten kan liggen. Vooral bij rouw 
na overlijden van een dierbare kan dat het geval zi jn. Het verlies doet 
hem pijn, omdat hij voor het betreffende object gekozen heeft. De grote 
betekenis die het object voor hem heeft is het gevolg van zijn 
subjectieve betekenisverlening. Om het wat concreter te maken: het 
lijden aan de dood van een partner is de consequentie van de 
betekenisvolle relatie die de rouwende met hem is aangegaan. In die zin 
zit in het lijden ook een element van solidariteit, met enkel met de 
overledene, maar met de levensopdracht die men voor zichzelf heeft 
gesteld. Het lijden kan daarom ook ten aanzien van de rouwende een 
positieve evaluatie krijgen als een daad van gehoorzaamheid aan de 
belofte die in de relatie besloten lag. 
Maar de ambiguïteit van het verleden, ook ten aanzien van de relatie 
met het verloren object, bl i j f t staan en maakt het interpretatieproces 
zeer ingewikkeld. Het voorbeeld dat we zojuist gaven over de dood van 
een partner kan nog momenten van positieve zingeving open laten. Bij 
andere verliessituaties ligt dat vaak veel problematischer. Men denke 
bijvoorbeeld aan echtscheiding of het verliezen van een baan, waar de 
ambiguïteit en soms zelfs een sterke agressie jegens verloren partner of 
vroegere werkgever vaak domineren. Jezus kon zijn lot in het 
perspectief zien van een door God gedragen leven, en kon zich daardoor 
in vertrouwen aan Hem overgeven. Voor Job was zijn lijden juist niet met 
zijn levenswandel m overeenstemming te brengen en hij verzet zich dan 
ook heftig. Maar uiteindelijk komt bij hem een nieuwe perceptie tot stand 
en ontdekt (of herontdekt) ook hij zijn solidaire en nabije God als de 
transcendent-immanente en kan hij zich als een gelouterd mens 
overgeven. Voor rouwenden geldt net als voor Job dat aanvaarding van 
het verlies en overgave aan God in vertrouwen op een zinvolle toekomst 
pas door een grote worsteling tot stand kunnen komen via het 
herontdekken van de elementen van houvast m het eigen leven; 
elementen die zo vaak, en vooral door het actuele verlies, vertroebeld 
worden Maar zon louteringsproces van anders leren zien is mogelijk en 
vindt theologisch zijn fundament in de nabije en solidaire God die door 
Jezus zichtbaar gemaakt is en die in religieuze levensgeschiedenissen 
zoals van Job steeds weer ontdekt en ervaren kan worden. 
С. Afweer van nadere bewustwording 
Evenals we bij rouwtaak 1 hebben gedaan, zullen we ook nu weer laten 
zien dat het geloof de rouwende met alleen vormen aanbiedt om het 
proces van werken aan zijn rouwtaken te interpreteren en te 
structureren, maar ook de mogelijkheid bevat aan te sluiten bij 
stoornissen in dit proces. Het gaat ons nu vooral om het proces van 
nadere bewustwording (de loutering van het lijden) van de tweede 
rouwtaak dat kan stagneren. We bespreken hier de gelovige 
betekenisverlening aan afweervormen met betrekking tot het 
bewustwordingsproces weer op exemplarische wijze, namelijk vanuit het 
beeld van de straffende God. 
We zijn dit godsbeeld al tegengekomen bij de bespreking van het 
boek Job, als het beeld dat de vrienden van Job hanteren en dat de 
theologische terminus a quo vormt van het gelovige leerproces dat het 
boek beschrijft. 
In een gelovige interpretatie van hun eigen lijden kan een dergelijk 
godsbeeld door rouwenden worden gehanteerd. Spiegel (1973) geeft er 
een aantal voorbeelden van. Het verlies van een significante ander, 
toegespitst op de dood, kan m deze opvatting zowel een straf zijn voor 
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de over ledene vanwege zi jn zond ighe id , als een s t ra f voor de 
achterb l i j vende rouwende. Om d i t laatste gaat het h ie r . De dood van een 
d ie rbare is een vorm van onhei l dat hém, rouwende, overkomt . Het l i jden 
dat d i t bi j hem teweeg b r e n g t , kan hi j als gerech tvaard igde s t ra f 
e r v a r e n . Een derge l i j ke percept ie kan gesteund worden door de e r v a r i n g 
van de rouwende tekor tgeschoten te z i j n . Dit gevoel van fa len , met z i jn 
d ikw i j l s reële o o r s p r o n g , is een real i te i t in het rouwproces , zo hebben 
we m het voorgaande gezien. De s t ra f van God is dus t e r e c h t , zo geeft 
het beeld van de s t ra f fende God aan. 
De psychologische moei l i jkheid b i j een derge l i j ke ge lov ige 
in te rp re ta t ie i s , dat ze een legit imatie ve rscha f t aan rouwenden die met 
los kunnen komen van het ver leden . In de in le id ing van hoofdstuk 4 
hebben we opgemerkt hoe moeil i jk het is de psychologische func t i e van 
rel igieuze voors te l l ingen voor het rouwproces precies te onderzoeken. 
U i tspraken met b e t r e k k i n g tot de we rk i ng van het beeld van de 
s t ra f fende God moeten daarom ook zeer behoedzaam en slechts in de vorm 
van hypothesen worden ge formuleerd . Maar wanneer wi j d i t godsbeeld 
vergeh iken met andere beelden waarvan we hebben gezien hoe adequaat 
deze passen bi j de antropologische v is ie op de louterende w e r k i n g van 
het l i j den , l i j k t het beeld van de s t ra f fende God deze w e r k i n g te 
v e r h i n d e r e n . Het f i x e e r t namelijk de schu lde rva r i ng van de rouwende, in 
plaats van deze open te b r e k e n , deze te h e r s t r u c t u r e r e n en er aldus 
impulsen vanu i t te laten gaan to t nieuw handelen. De s t ra f fende God 
houdt de rouwende gevangen in de banden met het ver leden en 
beklemtoont de onmacht en de zondigheid van de rouwende, te rw i j l de 
barmhar t ige God die ve rgev ing schenk t , j u i s t perspect ie f b iedt op de 
toekomst en het accent legt op de mogel i jkheid dat de rouwende als 
subject de veran twoorde l i j khe id voor zi jn eigen leven opvat en steeds 
opnieuw t rach t z i jn toekomst heilzaam vorm te geven . 
Niet alleen psychologisch is het beeld van de s t ra f fende God 
problemat isch, ook theologisch val t er k r i t i e k op u i t te oefenen. Het 
boek Job heeft dat du ide l i j k laten zien toen het een a l ternat ie f beeld 
naar voren schoof. In de epiloog van het boek zegt God zel f , dat het 
beeld van de v r ienden van Job niet k lopt (Job 4 2 , 7 ) . De idee van het 
l i jden dat op de zonde ge f ixeerd is, wo rd t ook in het Johannesevangel ie 
heel du ide l i j k geco r r i gee rd . BIJ de genezing van een b l indgeborene 
v ragen Jezus' lee r l ingen : "Rabb i , wie heeft gezond igd , hi j zelf of zi jn 
ouders , dat hij b l i nd geboren w e r d ? " , waarop Jezus an twoord t : "Noch 
h i j , noch zi jn ouders hebben gezond igd , maar de werken Gods moeten in 
hem openbaar w o r d e n " (Joh . 9 , 2 - 3 ) . Jezus' hele op t reden maakt du ide l i j k 
dat hi j het beeld van de s t ra f fende en wrekende God afwi js t en er een 
God van l iefde tegenover s te l t . Toch heeft het beeld van God die 
s t r a f t en genoegdoening eist zich ha rdnekk i g weten te handhaven. De 
middeleeuwse sat is fac t ie- leer v i n d t daar in zi jn g ronds lag . Daarin worden 
Jezus' l i jden en s te rven voorgeste ld als noodzakel i jk om God 
genoegdoening te geven voor de zonde van de mensheid. In de 
sat is fact ie- leer worden het l i jden en s te rven vo l led ig geïsoleerd van de 
rest van Jezus' leven, dat daardoor ontdaan wo rd t van zi jn k r i t i sche 
k rach t . Schi l lebeeckx (1977, 642) w i js t e rop , hoe h ierdoor een 
l i jdensmyst iek on t s tond , waarbi j het l i jden meehelpt de bestaande 
kerke l i j ke en maatschappel i jke orde te conso l ideren. Li jden is immers 
aldus theologisch z invol geworden om zonden u i t t e boeten. Li jden als 
gevolg van ge rech tvaa rd igd verzet tegen de bestaande orde word t niet 
e r k e n d . De l i jdende is s lechts de te rech t ges t ra f te zondaar en met de 
door God gelegi t imeerde v r i j h e i d s s t r i j d e r . Ook in de ca lv in is t ische 
t r ad i t i e is d i t beeld b l i j ven bestaan. Van daaru i t houdt d i t godsbeeld nog 
steeds, b i jvoorbee ld in bepaalde hervormde kerken in Z u i d - A f r i k a , 
emancipatie uit o n d e r d r u k k i n g en b e v r i j d i n g van on rech tvaa rd ig l i jden 
tegen (Bakker 1975), omdat o n d e r d r u k t e n met gezien worden in re lat ie 
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tot Jezus optreden, waarin opheffing van de eindigheid en bevrijding uit 
onderdrukking worden gerealiseerd, de onderdrukten ondergaan slechts 
een welverdiende straf voor hun zondig bestaan Solle (1978, 143 vv ) 
vermoedt m navolging van Simone Weil in de menselijke natuur een 
zekere verachting voor het ongeluk van anderen Een soort instinctieve 
angst voor het ongeluk, misschien om er zelf mee besmet te raken, 
verhindert de mens die zich daarvan met bewust is, zich werkelijk 
solidair op te stellen Daarin zou dan ook de hardnekkigheid van dit 
godsbeeld kunnen zitten 
Vanuit de door ons gehanteerde uitgangspunten van een theologie 
van het lijden is het beeld van de straffende God ten aanzien van een 
significant verlies met te handhaven We hebben laten zien hoe zich bij 
Jezus leerlingen, die zo schromelijk tekort waren geschoten toen het lot 
dat Jezus te wachten stond zich begon af te tekenen, in toenemende mate 
de ervaring groeide van een God die op hun tekortkomingen juist niet 
met straf en eisen tot genoegdoening reageerde, maar die hen met 
vergiffenis tegemoet trad Zo hebben we voor de gelovige rouwende de 
samenhang aangegeven van een vruchtbaar verlopend rouwproces met de 
ervarmq van vergiffenis met betrekking tot het schuldig falen en van 
uitzicht over de grenzen van de eindigheid heen Het godsbeeld dat de 
psychische groei van de gelovige rouwende begeleidt en dat in de 
theologische uitgangspunten van deze paragraaf past is dat van de 
liefdevolle barmhartige God die Jezus Abba noemde Dus ook 
theologisch kan men zich met neerleggen bij een gelovige interpretatie 
van het eigen verleden dat de rouwende blokkeert in zijn ontwikkeling 
naar een nieuw zinvol leven op basis van een gerijpt inzicht 
4 4 LIJDEN EN TOEKOMSTPERSPECTIEF 
Tenslotte plaatsen we de derde rouwtaak in theologisch perspectief We 
zullen eerst duidelijk maken op welke wijze de vervull ing van deze 
rouwtaak aansluit bij het louteringsproces het is de stap in een nieuwe 
toekomst na een echte verwerking van het verleden (A ) Vervolgens 
brengen we de nieuwe situatie van de rouwende in verband met de 
verri jzemservaring waarmee de nieuwe zingeving van het leven zich bij 
uitstek theologisch laat beschrijven (B ) Tenslotte maken we ook hier 
nog een opmerking over gelovige afweervormen m het proces naar nieuwe 
zingeving (C ) 
A. Overwinning van het verleden 
Rouwtaak 2 en 3 zijn met van elkaar te isoleren We hebben het opnemen 
van de nieuwe levenssituatie als taak om er zinvol gestalte aan te geven 
(de derde rouwtaak) beschreven als de vooral op het handelen in de 
nieuwe situatie gerichte eindterm van het herinterpretatieproces dat zelf 
vooral naar het verleden en de daarin gevormde beelden, waarden en 
behoeften keek Zo kunnen we ook nu bij de theologische interpretatie 
van gelovige vormen van rouwgedrag geen str ikte scheiding aanbrengen 
tussen het louteringsproces als herinterpretatie van zichzelf, van 
anderen en van God enerzijds, en het resultaat van dat proces en de 
consequenties van het vernieuwde inzicht voor het handelen anderzijds 
Daarom is zojuist het louteringsproces ook uitgewerkt en geïllustreerd als 
het proces dat aanvaarding van de nieuwe situatie en overgave aan God 
mogelijk maakt de tweede rouwtaak als voorwaarde voor de derde 
Wanneer we hier dus de derde rouwtaak in theologisch perspectief 
plaatsen is het onderscheid met het lijden als loutering aspectmatig van 
aard Het accent komt nu te liggen op de wijze waarop de gelouterde 
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gelovige staat ten opzichte van de nieuwe situatie: een wijze van staan 
die slechts begrepen kan worden vanuit de nieuwe inzichten die hij in 
het louteringsproces heeft opgedaan. 
We herinnerden al aan de begrippen aanvaarding en overgave 
waarvoor in de vorige paragraaf het louteringsproces als voorbereiding 
werd gezien. Aanvaarding van de nieuwe situatie en overgave aan God 
wijzen beide op de afstand die van het verleden genomen is. De 
rouwende die de nieuwe situatie aanvaardt, richt zich op de toekomst en 
neemt initiatieven om zijn leven daarop in te stellen. De rouwende die 
zich overgeeft aan God heeft, zoals Job, zijn wanhopige worsteling 
opgegeven en zijn hoop op een zinvolle toekomst bij God gelegd. Door de 
loutering is het perspectief langzaam gedraaid: van het door onheil 
geteisterde verleden naar een toekomst die open l igt. In die zin vindt in 
de vervull ing van de derde rouwtaak een overwinning van het verleden 
plaats en ontstaat de ruimte voor een authentieke vormgeving aan de 
toekomst. 
We zullen deze Overwinning van het verleden' binnen onze 
theologische optiek uitwerken naar de 'overwinning van falen en schuld. 
Overwinning tussen aanhalingstekens omdat falen en schuld met 
opgeheven worden (de eindigheid is immers niet op te heffen), maar wel 
in een nieuw perspectief komen te staan dat bevrijdend werkt voor de 
toekomst. 
Wanneer het louteringsproces een vernieuwd inzicht teweeg brengt 
kan ook ten aanzien van falen en schuld, van zichzelf en van anderen, 
een gezuiverde visie tot stand komen. We hebben eerder gezien dat falen 
en schuld niet identiek zi jn, maar evenmin zuiver te scheiden. Schuldig 
falen en onmacht tegenover de grenzen van de eindigheid lopen door 
elkaar bij de mislukking van menselijke levensprojecten (Berger 1976). 
Juist de loutering kan de rouwende tot een meer genuanceerd inzicht in 
deze duisternis van het menselijk falen brengen. Ze kan zijn bewustzijn 
vergroten van de momenten m zijn leven waar feitelijke onmacht de 
doorslag geeft, waar levensverwachtingen irreëel zi jn, waar hij ontrouw 
is aan zijn eigen intenties, waar zijn diepste waarden tot wijzigingen in 
zijn levensproject oproepen. Op basis van dergelijke herinterpretaties 
kunnen nieuwe stappen gezet worden: een nieuw toekomstontwerp 
gemaakt, nieuwe activiteiten ondernomen en relaties aangegaan. De 
erkenning van grenzen en het inzicht in het falen van anderen, en het 
besef zelf tekort geschoten te zijn, kunnen helpen om nieuwe keuzen te 
maken. 
Godsdienstpsychologisch en theologisch betekent dit dat de rouwende 
een bekeringsproces door kan maken, waarin zijn leven nieuwe richting 
kr i jg t . In een analyse van de bekeringservaring laat Berger (1975) zien 
hoe deze geworteld is in hetgeen WIJ met het louteringsproces hebben 
aangeduid, namelijk in "de geschiedenis die ikzelf heb doorleefd; . . . de 
ervaringen waaruit ik nog steeds mijn lering kan (gaan) trekken en . . . 
het potentieel dat ik alsnog kan gaan ontplooien" (55-56), welke 
ervaringen echter niet direct toegankelijk zijn en die pas langzaam door 
allerlei versluieringen en angsten heen (her)ontdekt kunnen worden. 
Theologisch kunnen we zeggen dat m het proces van (her)ontdekken van 
de fundamenten van het bestaan in het li jden, aanvaarding is door God. 
In het door falen gekenmerkte leven heeft dan het falen niet meer het 
laatste woord. Bekering overwint het falen, omdat het het leven op God 
heroriënteert en nieuwe zingeving bewerkt. Wanneer de rouwende zijn 
crisis zo verwerkt, vervult het lijden een diepe religieuze functie. 
Bewustwording van schuld is zowel psychologisch als theologisch een 
gezond en verri jkend proces (Van der Ven & Vossen 1982). Het 
louteringsproces kan de gelovige brengen tot erkenning van de grenzen 
van het bestaan in vertrouwen op Gods blijvende nabijheid en tot 
erkenning van het eigen falen, m de bekering tot God. We kunnen nu 
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de blijvende nabijheid van God met de lijdende, waarover in onze 
theologische uitgangspunten werd gesproken, nuanceren. God bl i j f t niet 
alleen de rouwende nabij in zijn lijden, maar ook in zijn falen. 
Dit kan de faal-ervaring van de rouwende in een ander perspectief 
stellen. Daar waar hij als het ware is 'overgeleverd' aan het onheil, is 
hij niet voor God mislukt. Een dergelijk geloof kan wellicht helpen 
lijdenssituaties uit te houden die menselijke zingeving verduisteren. De 
rouwende die de beperktheid van zijn liefde voor de overledene ervaart, 
die weet dat zijn relatie met de overledene niet altijd heeft beantwoord 
aan wat hij er zich van voorgesteld had, die li jdt aan de onvolmaaktheid 
van zichzelf en van de ander, wordt door God met losgelaten. Dit is ook 
de essentie van wat we eerder omtrent Jezus' lijden hebben gezegd. Men 
kan zeggen dat Jezus' kruisiging naar menselijke maat het evidente 
bewijs was dat hij 'het niet gehaald had' en dat zijn zending was 
mislukt. Gods trouw aan Jezus logenstraft niet alleen het mislukken van 
Jezus (in deze trouw wordt Gods overwinning transparant), maar 
logenstraft ook louter menselijke visies op wat falen en slagen eigenlijk 
betekenen. Schillebeeckx (1976) waarschuwt ervoor dat men geen 
dualisme mag scheppen tussen wat zich op historisch vlak en wat zich op 
transcendent vlak afspeelt. Het is niet zo dat historisch falen op 
transcendent niveau m succes wordt omgezet. "Veeleer moet men stellen, 
dat Gods transcendente overwinning van het menselijk falen zich 
historisch belichaamt in de niet aflatende Gods- en mensenliefde van 
Jezus zelf tijdens en m het historisch moment van zijn mislukking op het 
kru is." (95). Gods liefde overstijgt de menselijke beperktheden 
(Schoonenberg 1969). Dat geldt ook waar sprake is van schuldig falen 
van de rouwende jegens een verloren object. Gods liefde is blijvend 
(Schillebeeckx 1977, 769 v v . ) . "Hij had ons lief toen wij nog zondaars 
waren ' (Rom 5,10) In het geloof mag de mens hopen op Gods 
aanvaarding, in ons beperkte zijn, op de wijze van vergiffenis. Ten 
aanzien van de zonde is de mens overgeleverd aan Gods genade, zonder 
dat Gods erbarmen ons daarin heilszekerheid kan verschaffen. 
В. Nieuwe zingeving en verrijzeniservaring 
We hebben nu, geïllustreerd aan de overwinning van falen en schuld in 
de overgave aan en bekering tot God, de attr ibutie van zin in gelovig 
perspectief besproken, zoals de rouwende die in de vervull ing van de 
derde rouwtaak kan realiseren. 
We willen nu deze visie in het licht plaatsen van de 
verri jzeniservaring die een centrale rol vervult m de theologie van het 
lijden zoals we die gehanteerd hebben. We hebben drie aspecten in de 
verri izeniservarmg onderscheiden: de bevestiging van de persoon van 
Jezus en diens levenspraxis; de correctie op de eindigheid; en de relatie 
met de zending van de Geest en de geloofsgemeenschap. Deze aspecten 
nu, zo zullen we zien, kunnen bijdragen om de overwinning van het 
verleden door de gelovige rouwende meer systematisch met de contouren 
van de theologie van het lijden uit paragraaf 4 . 1 . te verbinden. De 
verrijzeniservaring kan dienen om het zich langzaam ontvouwende 
toekomstperspectief te interpreteren. 
Met betrekking tot het eerste aspect kunnen we zeggen dat in de 
mate waarin de rouwende er meer in slaagt zijn rouwtaken te vervullen 
en met name merkt dat hij met de derde (het zelf gestalte geven en als 
zinvol ervaren van de nieuwe levenssituatie) verder komt, voor hem het 
eigen leven tot een geïntegreerd geheel kan worden. In de affirmatie van 
'het goede' uit het verleden, het lijden als consequentie daarvan en de 
huidige situatie als vervolg daarop, komt dit aspect van de 
verrijzeniservaring tot gestalte. Het besef dat men met instemming terug 
kan kijken op het vroegere leven met een overleden partner of een ander 
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s ign i f icant ob ject , kan ertoe b i jd ragen dat de rouwende de e ind ighe id 
niet als de f in i t ie f gegeven e r v a a r t . De posi t ieve waarde r ing van 
elementen u i t het ver leden geeft ze een betekenis die hun beperk the id m 
t i j d ove rs t i j g t Wanneer de af f i rmat ie van het (par t iee l ) goede een aspect 
van de ve r r i j zen is is , zou een derge l i j ke e r v a r i n g van de rouwende zi jn 
nieuwe z ingev ing kunnen s t imuleren. Het proces van r o u w v e r w e r k i n g 
loopt daarmee paral le l aan het proces dat Jezus' leer l ingen doormaakten 
tussen Jezus' dood en de ve rkond ig i ng van de v e r r i j z e n i s . De e rva r i ngen 
u i t het ver leden waar in ze Jezus v o o r t d u r e n d weldoende hadden zien 
rondgaan en waar in ze Jezus' ve rw i j z ing naar zi jn barmhar t ige Vader 
hadden gez ien , bewerk ten bi j de leer l ingen het loskomen u i t de 
on t redde r i ng en een beker ing u i t hun k lemge lov ighe id . De 
v e r r i j z e m s e r v a r i n g wo rd t mogeli jk gemaakt door een proces van 
re t rospect ieve goede e rva r ingen De ver loss ing van de rouwende u i t zi jn 
l i jden kan to t stand komen in eenzelfde proces Voor de gelov ige 
rouwende kunnen e rva r ingen van Gods nabi jheid weer actueel worden en 
kan hij in het proces van heror iënta t ie op een nieuwe toekomst Gods 
hei lbrengende aanwezigheid weer zien opl ichten Over igens moet vanu i t 
de v e r n i z e m s e r v a n n g ook aangetekend worden dat Gods aanwezigheid en 
zi jn heil met vo l led ig opgaan in die posi t ieve e r v a r i n g e n . De e ind ighe id 
b l i j f t e indig en God is immanent en t ranscendent 
Het tweede aspect , dat van de cor rec t ie op de e ind igheid z i jn we 
tegengekomen in de e r v a r i n g van beker ing en v e r g e v i n g waartoe het 
lou tenngsprbces de gelovige kan brengen Ons theologisch perspect ie f 
maakt du ide l i j k dat het h ie rb i j niet zomaar gaat om een on t las t ing van 
het geweten door begane fouten goed te maken of goed te pra ten In de 
v e r n i z e m s e r v a n n g word t de e ind igheid als zodanig geco r r i gee rd Ze 
biedt daarom ook perspect ief waar mets goed te maken va l t , waar de 
mens de middelen daartoe o n t b r e k e n , waar alleen God to t v e r g e v i n g m 
staat is Ju is t deze rad ica l i te i t legt ook de basis voor het schenken van 
ve rg i f fen is door de rouwende zelf Immers wanneer het louter ingsproces 
nieuw inz icht teweeg heeft gebrach t , met alleen met b e t r e k k i n g to t de 
eigen persoon en eventueel eigen fa l en , maar ook met b e t r e k k i n g to t het 
leven, het handelen en het tekor tsch ie ten van een ver lo ren s ign i f i can te 
ander , is ook v e r w e r k i n g van die pi jn mogeli jk en kan deze een 
rel igieuze dimensie k r i j gen m de geschonken ve rg i f f en i s aan de ander 
voor diens schu ld ig falen ten opz ichte van de rouwende Niet alleen 
ver l iess i tuat ies door de dood, maar ook b i jvoorbeeld echtsche id ing en het 
v e r t r e k u i t huis van k inderen kunnen h ie rb i j bedacht worden Beide 
soorten e r v a r i n g e n , ve rg i f f en i s te k r i j gen en aan anderen ve rg i f f en i s te 
kunnen schenken, wor te len theologisch m hetzel fde Godsbegr ip dat van 
de barmhar t ige , nabije God die de f in i t ie f en volkomen de e ind ighe id 
overw in t 
Maar het tweede aspect van de v e r r i j z e m s e r v a r i n g moet met alleen 
met beker ing en v e r g e v i n g , respect ievel i jk met schu ld ig falen worden 
verbonden Het symbol iseert de ove rw inn ing van alle e ind ighe id De 
rouwende kan m zi jn l i j den , m het langzame proces van loslaten en zich 
opnieuw b i n d e n , e rvaren dat het onhei l dat hem t r e f t , met het laatste 
woord m z i jn leven heeft De e r v a r i n g door l ou te r ing een nieuw mens te 
worden kan heel wel als v e r r i j z e m s e r v a r i n g worden gedu id 
V e r r i j z e m s e r v a r i n g is immers een gebeuren van nieuwe z i n e r v a n n g . Ze 
verw i j s t naar de barmhar t ige God die de mens ver los t u i t de 
ve rs t i k kende band van het myster ie van ongerech t ighe id en perspect ie f 
geeft op een z invol le toekomst Daarom kan men m de v e r r i j z e m s e r v a r i n g 
de rel ig ieuze ve rwoord ing v inden van het inz icht dat het soms 
u i tz icht loze l i jden van de rouwende met de f in i t i e f hoeft te z i j n , dat de 
wanhoop te boven gekomen kan worden 
Een b i jzondere toepassing van het tweede aspect van het 
v e r r i j z e m s b e g r i p kan men v inden m de b l i j vende betekenis van de 
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over ledene in het leven van de nabestaande. We hebben gezien dat het 
rouwproces met op een def in i t ieve b reuk met de over ledene uit hoeft te 
lopen, maar dat deze in het geheel van de levensloop geïn tegreerd kan 
wo rden . Bowlby wees op de mogel i jkheid van het b l i j vend opt reden van 
he r inner ingen en present iegevoelens We hebben ook gewezen op de v is ie 
van Marcel op de k rach t van de l iefde die over de dood heen re i k t 
Mensel i jke l iefde echter kan geen ons te r fe l i j khe id bewerken Ze kan 
slechts het ver langen ernaar bevatten De v is ie dat l iefde s te rke r is dan 
de dood moet theologisch dan ook worden gebaseerd op het fundament 
van de l ie fde, op God, de schenker van leven Gods l iefde overwin t de 
dood (1 Joh 4 ,11-12 , cf Wohlgschaft 1977) Menseli jke l iefde kan 
daarom boven zichzelf u i ts t i jgen door de gel ie fde toe te ver t rouwen aan 
God BIJ God is immers leven en word t de e ind ighe id ongedaan gemaakt. 
Wanneer de rouwende afscheid neemt van iemand van wie hij h ie ld , b l i j f t 
hij van hem houden. Maar het is eigen aan het rouwproces dat de 
he r i nne r i ng ve rvaag t en er nieuwe s ign i f i can te anderen komen m het 
leven van de rouwende Gods eeuwige en me t -ve rge tende l iefde houdt 
de tendens van de menseli jke l iefde m stand de l iefde zal met s t e r ven . 
De gelovige rouwende die daarop kan ve r t rouwen kan afscheid nemen van 
de over ledene in de ove r t u i g i ng dat de l iefde v e r d e r re i k t dan zi jn eigen 
beperk te mogel i jkheden Door de over ledene toe te ve r t rouwen aan God, 
doet hij het meest l iefdevol le wat hij kan doen Ver r i j zen is geeft daartoe 
perspect ie f , zowel voor de over ledene die zal leven ondanks de 
geb rekk i ge , want mensel i jke, l iefde van z^n nabestaanden, als voor de 
rouwende, wiens l iefde werkzaam b l i j f t 
Het derde aspect tens lot te heeft b e t r e k k i n g op het geworte ld zi jn 
van de v e r r i j z e m s e r v a r i n g in de zend ing van de Geest in de 
gemeenschap van Jezus leer l ingen. We hebben gezien hoe bi j de 
leer l ingen, ge lou te rd en to t een nieuw vers taan gekomen van Jezus en 
van z ichzel f , de v e r r i j z e m s e r v a r i n g kon pos tva t ten Voor de leer l ingen 
was de v e r r i j z e m s e r v a r i n g het resultaat van een z ingevmgsproces waar in 
ze tegenover elkaar de mengeling van gevoelens van t w i j f e l , wanhoop en 
hoop u i tspraken Deze zelfde communicatieve s t r u c t u u r in het l i j den , die 
we ook bi j Job gezien hebben en waarover Solle sp rak , maakt het voor 
de rouwende mogeli jk een nieuwe z ingev ing met b e t r e k k i n g to t zi jn leven 
op te bouwen Ook zi jn ( re la t ieve) ove rw inn ing van de e ind igheid v raag t 
de bemiddel ing van de taal waarin hij u i t d r u k k i n g kan geven aan zi jn 
gevoelens, z i jn e rva r ingen kan ordenen en i n t e g r e r e n . De ve rwe rk i ng 
van het ver l ies ver loopt dus op een ve rge l i j kba re wi jze als de 
v e r r i j z e m s e r v a r i n g Als we deze analogie v e r d e r denken , dan v raag t 
echter ook de in te rp re ta t ie van deze v e r w e r k i n g als v e r r i j z e m s e r v a r i n g , 
net zoals bi j de leer l ingen om een door de Geest geïnsp i reerde 
gemeenschap waarbinnen deze e r v a r i n g to t stand komt Met andere 
woorden : de systemat isch- theologische analyse van de 
v e r r i j z e m s e r v a r i n g b reng t ons tot de pastoraal theologische hypothese dat 
de v e r r i j z e m s e r v a r i n g van de rouwende mede afhankel i jk is van de 
bemiddelende rol van de geloofsgemeenschap waarb innen de paas -e rva rmg 
leeft Een derge l i j ke gelovige i n te rp re ta t i e van rouwenden m onze 
samenleving word t dan wel steeds prob lemat ischer , gezien de afnemende 
p laus ib i l i te i t van het ch r i s te l i j k geloof We komen hier weer u i t b i j de 
maatschappel i jke aspecten van het rouwproces die we m 3 . 4 . besproken 
hebben. De westerse c u l t u u r heeft minder re l ig ieuze in terpretat iemodel len 
en u i t d rukk i ngsvo rmen t e r besch ikk ing en is daarom minder in staat 
rouwenden houvast te bieden m het on tw ikke l ingsproces dat hen to t een 
nieuw als z invol te e rva ren leven in staat moet stel len Hier b l i j k t 
opnieuw het belang van de present ie van de geloofsgemeenschap via de 
v r i j w i l l i g e r bi j de rouwende De v r i jw i l l i ge r s kunnen de communicatieve 
s t r u c t u u r aanbrengen die anders zo vaak gemist zal wo rden . 
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С. Afweer van nieuwe zingeving 
Wanneer we ook ten aanzien van de derde rouwtaak gelovige vormen van 
afweer willen bespreken, kunnen we volstaan met te verwijzen naar de 
gelovige visies die we bij de afweer van de expressie van het lijden en 
bij de afweer van nadere bewustwording aan de orde hebben gesteld We 
hebben daar respectievelijk het beeld van de beproevende God en dat 
van de vergeldende God besproken als exponenten van gelovige 
interpretatiekaders die de rouwende belemmeren m de vervull ing van de 
eerste en tweede rouwtaak We hebben van deze godsbeelden toen zowel 
de psychologische disfunctie als de theologische onhoudbaarheid laten 
zien In de mate waarin deze beelden de expressie van het lijden en de 
nadere bewustwording van de eigen situatie bemoeilijken, m die mate 
houden ze de rouwende ook af van het opnemen van de nieuwe 
levenssituatie als taak om er zinvol gestalte aan te geven vanuit een 
authentiek, gezuiverd beeld van zichzelf, van anderen en van God Deze 
rouwtaak kan immers pas tot vervull ing worden gebracht indien de 
rouwende zich werkelijk over durf t te geven aan zijn gevoelens 
(rouwtaak 1) en zich nader verdiept m de achtergronden daarvan 
(rouwtaak 2) Juist omdat de drie onderscheiden rouwtaken aspecten van 
het totale verwerkingsproces zi jn, moeten de gelovige atweervormen m 
hun relatie tot de voortgang van het totale proces worden gezien We 
hebben met de beelden van de beproevende en van de vergeldende God 
de remmende invloed van het geloof exemplarisch behandeld Als 
illustraties van die remmende invloed zijn ze als inhoud van de 
vrijwilligerseducatie voldoende om het inzicht tot stand te brengen dat 
het geloof met alleen een stimulans maar ook een blokkade voor de 
rouwende kan betekenen 
4.5 DE BETEKENIS VAN HET GELOOF ¡N HET ROUWPROCES 
In het bovenstaande hebben we de betekenis van het geloof laten zien 
als mogelijkheid voor de rouwende om zijn rouwproces op een bepaalde 
wijze te interpreteren Deze wijze kan sterk variëren, verschillende 
godsbeelden bevatten en, zoals wij bij wijze van hypothese hebben 
beschreven, uiteenlopende ontwikkelingen met betrekking tot de 
vervull ing van rouwtaken begeleiden Met andere woorden het geloof 
kan een rol spelen m het rouwproces, doet dat echter met al t i jd, en de 
wijze waarop het m het rouwproces verschijnt kan er verschillend uitzien 
(Van Uden 1985) Voor zover het geloof een rol speelt, zijn m het 
voorafgaande twee tendensen naar voren gekomen Enerzijds kan het 
geloof de rouwende stimuleren m het werken aan zijn rouwtaken, voor 
zover bepaalde voorstellingen ruimte scheppen voor en structuren geven 
aan de expressie van emoties, de nadere bewustwording daarvan en het 
zoeken naar zin Anderzijds kan het geloof de vervull ing van rouwtaken 
blokkeren, voor zover de gehanteerde religieuze voorstellingen en 
normen de expressie van emoties verbieden, bewustwording verhinderen 
door eenzijdige f ixatie, en menselijk heil zo definieren dat het voor de 
rouwende met werkelijk als heil te ervaren is Op deze vormen van 
gelovige interpretatie hebben we m het voorgaande steeds ook 
theologische kritiek geleverd 
Wanneer we ons dus de vraag stellen wat de betekenis is van het 
geloof voor de rouwende, dan moet onze conclusie uit de voorafgaande 
paragrafen van dit hoofdstuk luiden het geloof biedt een zinvolle 
mogelijkheid voor de rouwende om zijn verliesverwerking er m uit te 
drukken We zijn er m dit hele hoofdstuk steeds vanuit gegaan dat het 
geloof een vorm van betekenisverlening is, naast vele andere vormen. 
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Betekenisverlening in het rouwproces is empirisch niet noodzakelijk 
religieus om tot een geslaagde heroriëntatie te komen. Het uitgebreide 
onderzoek van Parkes, waaraan in hoofdstuk 3 gerefereerd is (Parkes 
1970; Glick, Weiss & Parkes 1974) ziet zelfs geen verschil in afloop 
tussen rouwprocessen van gelovigen en van met-gelovigen. We hebben 
al opgemerkt dat dit onderzoek over de betekenis van het geloof zelf 
niets zegt, omdat geloof daar slechts formeel wordt opgevat in termen 
van binding aan een kerkgenootschap. Maar het laat wel zien dat zonder 
geloof een verlies op zinvolle wijze te verwerken is. We concluderen 
daarom ten aanzien van de betekenis van het geloof tot een zinvolle 
mogelijkheid en niet-noodzakelijkheid. 
We willen tot slot deze conclusie ook theologisch bezien. De vraag is 
dan of de opvatting over het geloof als zinvolle mogelijkheid en als niet-
noodzakelijkheid, theologisch te verantwoorden is. 
In de theologie kan men de stelling verdedigd zien, dat in het licht 
van de menselijke lijdensgeschiedenis alleen het Godsgeloof uitkomst 
biedt Drewermann (1977-1978) verdedigt deze opvatting, geïnspireerd 
door Kierkegaard, op grond van een diepgaande analyse van de 
jahwistische traditie m Genesis. Voor hem is het geloof het enige 
alternatief voor de angst en vertwijfeling die het menselijk bestaan 
oproept. 
We zouden bij deze opvatting twee theologische problemen willen 
formuleren. Het eerste is dat de redenering een zeker dualisme impliceert 
tussen de aardse werkelijkheid en het heil dat de mens van God mag 
verwachten Zou men door de uitzichtloosheid van het lijden m het 
menselijk bestaan gedwongen worden zijn toevlucht te nemen tot een 
religieuze oplossing, dan wordt die oplossing, juist vanwege de 
uitzichtloosheid van het lijden hier en nu, gesitueerd op een ander, 
transcendent vlak. Dit dualisme nu laat zich niet verenigen met de 
eschatologische visie die m het voorgaande is gehanteerd: het heil van 
het Rijk Gods beweegt zich tussen het reeds en het nog-met. Het is in 
de aardse werkelijkheid fragmentarisch aanwezig en verwijst daar 
bovenuit naar de beloftevolle toekomst Het dualisme ontneemt aan het 
heil van het Rijk Gods zijn ervaringsgrondslag. Hoe anders kan het Rijk 
Gods voor de gelovige een werkelijkheid zi jn, dan door de 'bemiddelde 
onmiddellijkheid van Gods presentie m de schepping? Maar juist door die 
fragmentarische aanwezigheid van heil is het voor de mens mogelijk ook 
binnen de grenzen van de eindige werkelijkheid partiële zin te ervaren, 
die geen religieuze interpretatie behoeft om als zinvol ervaren te worden. 
Het geloof in een in God gefundeerd universeel heil is daarom niet 
noodzakelijk voor de mens om tot aanvaarding van het eindige leven te 
komen. Er valt te leven met een menselijke geschiedenis die weliswaar 
veel onheil bevat, maar ook vele momenten die het leven als zinvol doen 
ervaren; er valt te leven met het besef dat het menselijk bestaan niet 
volledig te doorgronden is, dat er vragen onbeantwoord blijven en dat 
de mens slechts tot partiële oplossingen in staat is met betrekking tot 
zingeving in een wereld waarin veel lijden is. Het rouwproces laat bij 
uitstek het samengaan van negatieve en positieve ervaringen zien. Niet 
alleen kan het verdriet om het verlies verbonden zijn met dankbare 
herinnering aan een gelukkig verleden, ook de langzame ontdekking dat 
nieuwe significante relaties mogelijk zijn en bevrediging kunnen 
schenken, bieden veel rouwenden aanknopingspunten om tot partiële 
zmervarmg te komen zonder een gelovige duiding daarvan. 
Schillebeeckx vraagt zich wel af of dergelijke niet-religieuze 
levensprojecten die zich verzoend hebben met de onoplosbaarheid van de 
vraag naar totale zin en kunnen leven met verantwoorde deel-
oplossingen, wel voldoende rekening houden met de lijdende ander. Zijn 
dergelijke filosofieën niet voorbehouden aan mensen in de westerse 
samenleving met haar grote welvaart en haar royale mogelijkheden voor 
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persoonlijke zmervarmgen? Hoe ligt het bijvoorbeeld in de derde wereld-
landen waar honger en onderdrukking nauwelijks ruimte laten voor enige 
beleving van zinvolheid? Deze vragen zijn gerechtvaardigd, zeker binnen 
het pohtiek-theologische kader waarbinnen wij onze studie van de 
vnjwilligerseducatie hebben willen plaatsen, hoewel de aandacht voor 
andere lijdenden in de wereld ook met per se religieus geïnspireerd 
hoeft te zi jn. Vanuit ons theologisch kader mogen de levensprojecten die 
zich met partiële zin tevreden stellen dus inadequaat genoemd worden 
omdat ze krit iek behoeven vanuit de universele heilsbelofte van het Rijk 
Gods, niet vanwege hun eventuele gebrek aan religieuze oriëntatie maar 
vanwege hun westerse particulanteit. Niettemin zijn dergelijke 
levensprojecten de facto voor veel mensen een alternatief voor 
christelijke visies omdat ze tenminste nog enig houvast bieden m een 
gerationaliseerde en geprivatiseerde samenleving die het uitzicht op een 
meer eschatologische heilsopvattmg zozeer bemoeilijkt. 
Er is nog een tweede bezwaar aan te voeren tegen opvattingen die 
de noodzakelijkheid van het Godsgeloof baseren op de aanwezigheid van 
zoveel onheil m de wereld. We hebben gewezen op het mysterie-karakter 
van het li jden, dat noch door de theoretische rede, noch door de 
menselijke praxis, adequaat kan worden opgelost. Er is een 
verschrikkelijk teveel aan onheil in de eindige werkelijkheid; teveel ook 
om het perspectief van het geloof als een theoretisch afdoende oplossing 
op te kunnen vatten. Een positieve correlatie-methode vanuit een 
argumentatieve soteriologie faalt (Metz 1977; Schillebeeckx 1975). Men 
kan dus niet op theoretische gronden tot Godsgeloof besluiten. God is 
dan ook niet te bewijzen. Men kan zich slechts aan Hem overgeven, niet-
begrijpend maar in vertrouwen Deze overgave, die karakteristiek is 
voor de act van het christelijk geloof (Schillebeeckx 1977; ook Vergote 
1984), maakt het Godsgeloof tot een met-noodzakelijkheid, maar wel 
menselijk reële en menselijk verantwoorde, zinvolle mogelijkheid. 
Overgave impliceert een diep-existentiële keuze die alleen in vri jheid kan 
worden gemaakt. Niet-noodzakelijk dus, maar wel menselijk mogelijk. En 
dan niet als volstrekte sprong m het duister, maar gefundeerd (met 
puur logisch bewijsbaar, maar narratief en ervarmgsmatig) m de 
presentie van God in de menselijke werkeli jkheid, zoals die in Jezus haar 
hoogtepunt vindt. Bovendien moet het Godsgeloof van God uit gezien 
worden als een genadegave. Alleen door de gave van de Geest kan men 
de presentie van God als zodanig erkennen (1 Joh. 4,2-3; 1 Kor. 12,3; 
cf. Schillebeeckx 1977, 432 v v . ) . De gratuïteit van de genadegave van 
de Geest verzet zich tegen iedere dwingende noodzaak tot geloof. 
We hebben hiermee het met-noodzakelijke van het geloof voor het 
rouwproces besproken; bli j ft nog de vraag in hoeverre het geloof een 
zinvolle mogelijkheid is. We willen ons hier niet meer bezighouden met 
objecties dat het geloof een negatieve invloed op het rouwproces kan 
hebben. We hebben de mogelijkheid van disfunctioneel geloof in 4.2. en 
4.3. uitvoerig besproken en daarvan aangegeven dat de betreffende 
gelovige interpretaties theologisch niet houdbaar zi jn. Het christelijk 
geloof dient zelf intrinsieke religiekritiek te zijn met betrekking tot 
ideologische opvattingen (cf. Van der Ven 1982, 260-265), of deze nu 
van maatschappelijke dan wel van persoonlijke aard zi jn. 
Evenmin hoeven we verder m discussie te treden met standpunten 
die een str ikte scheiding aanbrengen tussen geloof en li jden. We hebben 
eerder gezien dat men theologisch niet kan volhouden dat de oorsprong 
van het onheil op een of andere wijze met God is verbonden. Maar 
wanneer men vanuit een dualistische visie dan concludeert dat God en 
lijden niets met elkaar te maken hebben, kan men zich afvragen wat dan 
nog de relevantie van het geloof is in het aangezicht van het overvloedig 
lijden in de wereld. In onze theologie van het lijden is een God naar 
voren gekomen die wel met het lijden te maken heeft. Niet als oorzaak, 
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maar als solidaire nabije mede-Lijdende met wie de levensgemeenschap 
door mets kan worden verbroken Natuurli jk is het mogelijk dat ook 
gelovigen hun rouwsituatie met m gelovige termen percipieren. Dat 
hangt samen met de godsdienstpsychologische condities van de religieuze 
ervaring en is theologisch te verstaan vanuit de zojuist besproken met-
noodzakelijkheid van de ervaring van Gods presentie m concrete 
levensmomenten. Maar de facto treffen we rouwenden aan die hun situatie 
wel gelovig interpreteren en daarom kunnen we niet heen om de vraag 
naar de zinvolheid van die interpretatie. 
Welnu, het gelovig referentiekader biedt de rouwende een 
mogelijkheid om zijn ervaringen te structureren. Een theologisch 
verantwoord geloof, zo hebben we gezien, bevat voorstellingen die op 
het rouwproces toepasbaar zijn en die een integratieve werking kunnen 
hebben. Psychologisch gezien is de zinvolheid van de gelovige 
interpretatie in het rouwproces gelegen in de mogelijkheid dat het geloof 
helpt positieve ontwikkelingen m het rouwproces te herkennen, te 
benoemen m gelovige termen en daardoor in het cognitieve systeem te 
integreren Voor een dergelijke integratie is het geloof niet 
noodzakelijk, maar het biedt wel een eigen weg om die integratie te 
bereiken 
De vraag is dan of het geloof iets anders is dan een middel om een 
doel te bereiken dat ook langs andere wegen gerealiseerd kan worden 
Schillebeeckx heeft deze vraag betrokken op de politieke kracht van het 
specifiek-rehgieuze (1977, 712 vv ) HIJ wijst de aanspraken van de 
godsdienst als wereldmterpretatie af wanneer het er voor de politieke 
praxis met toe doet of ZIJ tot stand komt via religieuze of met-religieuze 
zienswijzen De godsdienst als zodanig levert m dat geval immers geen 
eigen bijdrage Maar de godsdienst, zo stelt hi j , overstijgt de categorie 
van het functionele Wanneer ze slechts in dienst wordt gesteld van 
bmnenwereldse projecten verwordt ze tot magie of tot louter ethiek 
Vanuit haar eigen bron, de ervaring van het Heilige, is ze wel 
dienstbaar aan mensen, maar haar eigen bron biedt haar ook eigen 
kennis die niet opgaat in wat protane ervaringen en wetenschappen al 
laten zien Daarom ook heeft het christelijk geloof een eigen kritische 
kracht ten aanzien van alle maatschappijkritische en emancipatorische 
bewegingen (Metz 1978 Van der Ven 1982) Het geloof heeft dus binnen 
het perspectief van de maatschappij een eigen, zinvolle, betekenis 
Geldt dit nu ook ten aanzien van het rouwproces7 Het standpunt van 
Schillebeeckx moet er in dit verband toe leiden dat men de vraag niet 
stelt m termen van functionaliteit. Wanneer men zich de vraag stelt of 
het geloof rouwenden helpt om hun verlies beter te verwerken dan 
wanneer ze hun situatie niet gelovig zouden interpreteren, reduceert men 
het geloof tot een binnenwerelds functioneel systeem dat zich in een 
concurrentieverhouding bevindt met andere interpretatiesystemen We 
laten dan het probleem maar rusten of empirisch onderzoek überhaupt m 
staat zou zijn deze vraag m al haar omvattendheid te beantwoorden. In 
het verlengde van onze opmerkingen over de niet-noodzakelijkheid van 
het geloof, hebben we m ieder geval een empirische indicatie dat zowel 
gelovige als met-gelovige rouwenden tot een adequate verwerking van 
hun verlies kunnen komen Maar zou het geloof functioneler zijn7 Vanuit 
Schillebeeckx opvatting over de aard van de godsdienst moeten we 
zeggen dat de vraag zo met gesteld moet worden. 
Ook vanuit de visie die Schillebeeckx ontwikkeld heeft op het 
menselijk heil moet gezegd worden dat men de zinvolheid van de 
godsdienst met in louter functionele termen moet benaderen. 
Schillebeeckx situeert het menselijk heil m een 'coördmatensysteem van 
een zevental antropologische constanten (1977, 674-683) HIJ bespreekt 
achtereenvolgens de verhouding tot de menselijke lichamelijkheid, de 
natuur en het ecologisch milieu, het medemens-zijn van de mens; de 
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relatie tot maatschappelijke en institutionele structuren; de t i jd -
ruimtelijke structuur van persoon en cultuur; het samenspel van theorie 
en praxis; het religieus- en 'parareligieus'-utopische bewustzijn van de 
mens; en de onherleidbare synthese van deze zes als aparte constante. 
Het heil van de mens realiseert zich dus m heel het coordinatensysteem 
en kan met tot een of enkele constanten gereduceerd worden. Tegelijk 
is duidelijk dat het volle heil van de mens in de eindige werkelijkheid 
nooit gerealiseerd kan worden In alle constanten is het reeds en nog-
niet van het heil zichtbaar Wanneer we nu de verwerking van het 
verlies en de opbouw van een nieuw zinvol leven interpreteren als het 
atnemen van onheil en het realiseren van (partieel) heil, dan is het 
religieuze bewustzijn van de mens (de gelovige interpretatie van zijn 
situatie) slechts eén van de dimensies van het heil. Juist de 
onherleidbare synthese van de verschillende constanten maakt duidelijk 
dat met de sterke aanwezigheid van geloof het heil met meer gerealiseerd 
hoeft te zijn dan zonder die aanwezigheid. Wanneer het heil niet ook via 
de andere dimensies tot gestalte komt, komt het ook als 'heil-van-
Godswege met tot gestalte. De religieuze dimensie kan met tot de 
andere gereduceerd worden, maar reduceert op haar beurt de andere 
dimensies evenmin tot zichzelf 
Op theologische gronden wijzen we dus de vraag af of het geloof 
functioneler is voor het rouwproces dan andere interpretatiemodellen We 
zeggen met meer dan dat het functioneel kan zi jn. Daarbij moet 
overigens aangetekend worden dat de gelovige interpretatie haar 
betekenis voor het rouwproces met alleen ontleent aan de eventuele 
mtrapsychische werking die het religieuze referentiekader op de 
voortgang van het verwerkingsproces heeft, maar ook aan het feit dat 
het religieuze referentiekader de rouwende verbindt met een sociale 
groep die draagster is van het betreffende zmgevmgssysteem. Daarmee 
is tenminste in principe de mogelijkheid gegeven tot een 
communicatiestructuur waarbinnen de rouwende tot een eigen 
Verständigung kan komen, alsook een principiële toegang tot een groot 
arsenaal van voorgegeven uitdrukkingsvormen en van rituele 
ondersteuning in het verwerkingsproces De weg van de rouwverwerking 
langs christelijke symbolen kan dus heel wat voorzieningen' benutten. 
Toch moet nu opnieuw gevraagd worden of het christelijk geloof, 
behalve door het aanbieden van eigen vormen om het verwerkingsproces 
te begeleiden, nog een eigen betekenis heeft voor het rouwproces Een 
betekenis die de functionaliteit oversti jgt, zoals Schillebeeckx die ziet 
met betrekking tot de maatschappelijke praxis. In het perspectief van 
Schillebeeckx zouden wij die vraag theologisch principieel positief willen 
beantwoorden; empirisch-theologisch willen we hem conditioneel positief 
beantwoorden Een principieel ja' ligt in het gegeven dat het heil-van-
Godswege het particuliere, individuele heil van de eindige mens 
overstijgt Het eschatologisch voorbehoud geldt met alleen voor iedere 
concrete pohtiek-maatschappelijke praxis, maar ook voor alle andere 
dimensies van het mens-zijn. Positief geformuleerd: de belofte van het 
Rijk Gods, waarin Gods heil voor de mens voltooid is, geldt als 
perspectief niet alleen voor de noodzakelijk falende politiek-
maatschappelijke praxis tegen het onheil m de wereld, maar ook voor de 
beperkte mogelijkheden van de mens om tot zinvolle zelfontplooiing te 
komen. Uiteindelijk staat zelfs een 'geslaagd rouwproces in de context 
van een slechts ten dele geslaagd leven en daarenboven m de context 
van het lijden van anderen. Zoals het eschatologisch karakter van het 
Rijk Gods zich verzet tegen verabsolutering van welke maatschappijvorm 
dan ook, zo verzet het zich ook tegen de verabsolutering van het 
individueel ervaren heil m de verwerking van een verlies. Dát is de 
eigen, specifiek-rehgieuze betekenis van het christelijk geloof, dat in 
God de dragende grond en de hoop van de totaliteit ziet (cf. 
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Schillebeeckx 1977, 715) De betekenis van het christelijk geloof dat de 
functionaliteit oversti jgt kan ten aanzien van het rouwproces zo 
geformuleerd worden, dat de omgang van de mens met God een eigen, 
niet te reduceren werkelijkheid vormt het heil-van-Godswege gaat niet 
op m een vruchtbaar verlopend rouwproces, de omgang met God gaat 
niet op in de verbondenheid met Hem m het persoonlijk lijden 
Empirisch-theologisch dient bij deze eigen betekenis van het 
christelijk geloof de vraag gesteld te worden naar de mate waarin deze 
betekenis voor gelovigen werkelijk actueel is Daarvan nu moet gezegd 
worden dat lang met alle mensen die gelovig genoemd kunnen worden, 
bijvoorbeeld op grond van het feit dat ZIJ zeggen zich te herkennen m 
de joods-chnstelijke tradit ie, of dat ZIJ bepaalde aspecten van het leven 
vanuit een joods-chnstelijk referentiekader duiden, ook feitelijk deze 
christelijke visie hanteren met betrekking tot alle aspecten van hun 
leefwereld Eerder hebben we uiteengezet hoe het christelijk complex 
van waarden en normen aan plausibiliteit verloren heeft en hoe ook 
binnen christelijke instituties concrete waarden minder vanzelfsprekend 
zijn De mogelijkheden op de levensbeschouwelijke markt zijn zo groot en 
de sociale druk om voor een bepaald omschreven complex te kiezen zo 
gering, dat gelovigen over het algemeen slechts tot partiele identificatie, 
respectievelijk partiele non-identificatie met dergelijke complexen zullen 
komen (cf Ρ Berger 1979) Het zou de moeite waard zijn om via 
empirisch-theologisch onderzoek meer inzicht te verkrijgen m de waarden 
en normen van specificieke groepen gelovigen Op die manier zou de 
empirische relevantie van onze theologie van het lijden beter kunnen 
worden vastgesteld en zouden m de religieuze vorming, bijvoorbeeld van 
vri jwil l igers in het pastoraat beter accenten en kritische noties kunnen 
worden geformuleerd Want juist vanwege de maatschappelijke vri jheid op 
het gebied van levensbeschouwelijke opvattingen en vanwege de 
toenemende privatisering van het geloof mag in de pastoraal de volle 
reikwijdte van de evangelische boodschap met vergeten worden 
Daarmee is met gezegd dat deze de rouwende m diens verwerkingsproces 
expliciet m alle aspecten voorgehouden zou moeten worden (zie hoofdstuk 
5), maar wel dat m de theologische reflectie op het pastoraat aan 
rouwenden en op de educatie van vrijwil l igers tot dit pastoraat, het 
perspectief van het Rijk Gods met zijn universele heilsbetekenis m 




HET BIJSTAAN VAN ROUWENDEN 
Nu het rouwproces u i t voer ig behandeld is kunnen we het tweede aspect 
van de toegepaste poimemek van de rouw gaan bes tude ren : het bi jstaan 
van de rouwende. Wetenschapstheoret isch hanteren we hier dezel fde 
benader ing als m hoofdstuk 3 en 4· sociaal -wetenschappel i jke inz ichten 
worden on tvouwd en in een theologisch perspect ie f gep laats t . We laten 
hoofdstuk 5 echter met , zoals we met b e t r e k k i n g to t het rouwproces 
hebben gedaan, m twee gro te delen ui teen val len waar in respect ievel i jk 
sociale wetenschappen en theologie aan het woord z i j n . De reden 
daarvoor is dat we hier met een geheel ze l fs tandige poimemek hoeven te 
on tw ikke len , waarvoor sociaal-wetenschappel i jk en theologisch onderzoek 
nodig zou zi jn Hier wi l len we een v e r b i n d i n g to t s tand brengen tussen 
de pastoraal theologische u i tgangspunten met b e t r e k k i n g to t het pastoraat 
als hu lpve r len ing ui t hoofdstuk 1 enerz i jds en met b e t r e k k i n g to t het 
rouwproces ui t hoofds tuk 3 en 4 anderz i jds . Beide elementen zi jn dus als 
pastoraal theologisch probleem aan de orde geweest het pastoraat g lobaal , 
het rouwproces u i t v o e r i g . Het moet daarom in d i t hoofds tuk vooral gaan 
om een nadere exp l i c i t e r i ng van de wi jze waarop het pastoraat op het 
rouwproces be t rokken kan worden Aan de theologische or iën ta t ie met 
b e t r e k k i n g to t pastoraat en rouwproces voegen we geen nieuwe elementen 
toe, het pastoraat als hu lpver len ing wi l len we in relat ie to t het 
rouwproces nader u i twerken Daarom nu geen gescheiden secties sociale 
wetenschappen en theologie, we zullen in de versch i l lende stappen die we 
zetten omtrent de ve rb ind ing van pastoraat en rouwproces steeds 
re fereren aan de reeds besproken sociaal-wetenschappel i jke en 
theologische inzichten 
We hebben m hoofdstuk 3 de theor ie van het rouwproces 
ges t r uc tu ree rd met behulp van het concept rouwtaken . De keuze voor d i t 
concept is onder meer gemotiveerd vanu i t de mogel i jkheden die het b iedt 
om er een hu lpver len ings theor ie op te laten aans lu i ten . Die aans lu i t ing 
wi l len we thans vo l t r ekken Het bi jstaan van rouwenden door v r i jw i l l i ge rs 
in het pastoraat zul len we beschr i jven in termen van hu lp bi j rouwtaken , 
in het b i jzonder door middel van het helpende gesprek (5 1 ) . 
Vervo lgens gaan we op het helpende gesprek als zodanig ve rde r m 
( 5 . 2 . ) . We s lu i ten het hoofdstuk af met enkele opmerk ingen over het 
beg in , de on tw ikke l i ng en de beë ind ig ing van de helpende 
gespreks re la t ie , waarbi j ook de problemat iek van het verwi jzen naar 
andere hu lpver leners zal worden bekeken (5 .3 ) . 
5.7 HULP BIJ ROUWTAKEN ALS PASTORAAT 
Uitgaande van de rouwtaken zullen we nu gaan beschr i j ven waar in het 
bi jstaan van rouwenden door v r i jw i l l i ge rs in het pastoraat kan bestaan. 
Daartoe lopen we de d r i e rouwtaken na en bek i j ken we op welke wi jze de 
v r i jw i l l i ge r er toe kan b i jd ragen dat de rouwende deze taken goed to t 
v e r v u l l i n g b r e n g t . Deze b i jdrage moet getoetst worden aan de 
pastoraal theologische u i tgangspunten met b e t r e k k i n g to t het pastoraat : 
we moeten de vraag beantwoorden of de hu lp van de v r i j w i l l i g e r , opgevat 
als hu lp bi j rouwtaken , gezien kan worden als vorm van pastoraat . Deze 
thematiek stel len we m deze paragraaf aan de orde Daarmee hebben we 
dan het kader geschapen waarbinnen een ve rde re u i t w e r k i n g van het 
helpende gesprek (5 .2 ) haar plaats kan k r i j gen 
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Het act ieve w e r k e n aan de r o u w t a k e n , zo hebben we gezien, kan op 
v e r s c h i l l e n d e niveau s worden tegengehouden Niet alleen zi jn rouwenden 
zelf vaak geneigd om de actieve v e r w e r k i n g af te houden v a n u i t het 
(vaak onbewuste) s t r e v e n om de p i jn die de v e r w e r k i n g met zich 
meebrengt niet te hoeven o n d e r g a a n , ook de c o n t e x t van de westerse 
samenleving st imuleert de v e r v u l l i n g van rouwtaken onvoldoende, gezien 
het g e b r e k aan c u l t u r e e l en sociaal houvast dat ZIJ op d i t p u n t v e r t o o n t 
V r i j w i l l i g e r s die h u l p bieden bi j rouwtaken b e v o r d e r e n daarom een even 
essentieel als moeizaam proces bij rouwenden Wanneer wij deze hulp in 
het v e r v o l g vooral toespi tsen op de persoonl i jke g e s p r e k s r e l a t i e tussen 
v r i j w i l l i g e r en r o u w e n d e , moet steeds bedacht worden dat het 
v r i j w i l l i g e r s w e r k in het pastoraat hoezeer ook de t r e k k e n van 
persoonl i jke g e p r i v a t i s e e r d e d ienstbaarheid v e r t o n e n d , tevens aspecten 
van een maatschappel i jke tegenbeweging b e v a t , zoals we m hoofdstuk 1 
hebben uiteen gezet In die zin mag de h u l p bi j rouwtaken door 
v r i j w i l l i g e r s niet alleen als hu lp bi j een i n d i v i d u e l e problematiek gezien 
w o r d e n , maar ook als t e g e n k r a c h t tegen maatschappel i jke o n t w i k k e l i n g e n 
die z m v e r l i e s isolement en geproblemat iseerde rouw met zich 
meebrengen 
Waaruit kan nu die hulp bi j rouwtaken bestaan - 7 Het is d u i d e l i j k dat 
v r i j w i l l i g e r s niet deze taken of een deel ervan over kunnen nemen 
Rouwtaken duiden immers de v e r w e r k i n g s a c t i v i t e i t e n van het subject zelf 
aan Hulp door anderen kan dus slechts betekenen het st imuleren van 
die a c t i v i t e i t e n door het scheppen van condit ies die het werken aan 
rouwtaken mogeli jk maken Hoe кап dat met b e t r e k k i n g t o t de 
verschi l lende t a k e n gebeuren? 
De eerste rouwtaak de v e r s t a n d e l i j k e en emotionele e r k e n n i n g van 
het ver l ies w o r d t in zekere zin vanzelf g e u r g e e r d door het contact van 
de rouwende met de v r i j w i l l i g e r Dat contact is immers een c o n f r o n t a t i e 
met de v e r l i e s s i t u a t i e , wanneer deze s i tuat ie de reden voor het contact 
vormt Vanwege de i n s t i t u t i o n e l e i n k a d e r i n g van het v r i j w i l l i g e r s w e r k m 
het pastoraat en de daarmee verbonden f u n c t i o n a l i t e i t van het optreden 
van de v r i j w i l l i g e r s komt de v r i j w i l l i g e r in het pastoraat niet zomaar 
maar in v e r b a n d met de speciale s i tuat ie van de bezochte Dit gegeven 
st imuleert de c o g n i t i e v e or iëntat ie van de rouwende op het b i j zonde ie 
van z i jn actuele posi t ie De hulp die de v r i jw i l l i ge r bi j de eerste 
rouwtaak kan bieden gaat echter nog v e r d e r Het gaat met alleen om de 
cogni t ieve maar met name ook om de emotionele e rkenn ing van het 
ver l ies het toelaten en doorleven van de gevoelens die het ver l ies 
oproept De v r i j w i l l i g e r kan een s i tuat ie creëren waar in dat mogeli jk i s , 
voor zover hij u i t d r u k k e l i j k ruimte schept waar in emoties geuit en onder 
ogen gezien kunnen worden Het contact met de v r i jw i l l i ge r doorbreek t 
de dagel i jkse gang van zaken waar in gevoelens d ikwi j l s gemakkel i jk 
ont lopen kunnen worden en waarin door de maatschappij wein ig ruimte 
gegeven word t voor het bezig zijn met ind iv idue le problematieken De 
v r i j w i l l i g e r kan m z i jn contact met de rouwende een context bieden 
waarin wel t i j d en aandacht voor derge l i j ke problematieken is en waar 
ex is tent ië le v ragen met bi j voorbaat naar de marge van de aandacht 
gedrongen en emoties ingedamd worden 
Binnen deze ru imte is de pr inc ip ië le mogel i jkheid gegeven voor de 
louwende om ook aan de tweede rouwtaak toe te komen de nadere 
bewustword ing van problematische gevoelens Dergel i jke gevoelens 
kunnen in het contact met de v r i jw i l l i ge r met alleen u i tgesproken worden 
( rouwtaak 1 ) , maar ook u i t d r u k k e l i j k gethemat iseerd worden Wanneer 
v r i jw i l l i ge ! s het gesprek daarover s t imu le ren , helpen ze rouwenden zich 
nadei in deze gevoelens te verd iepen en er meer genuanceerd en 
ged i f fe ren t iee rd z icht op te k r i jgen De communicatieve s t r u c t u u r van 
het contact tussen rouwende en v r i j w i l l i g e r maakt het mogeli jk tot 
Ve rs tänd igung te komen 
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De derde rouwtaak, die verwijst naar het appèl dat de nieuwe 
levenssituatie op de rouwende doet om deze zinvol vorm te geven, ligt in 
het verlengde van de eerste en tweede. Hier gaat het om het nadenken 
over en het zetten van concrete stappen die gericht zijn op de 
vormgeving van de nieuwe situatie op basis van een gerijpt zelfinzicht. 
Ook bij het werken aan deze rouwtaak kan zich een grote variëteit van 
gevoelens voordoen. Bij het zoeken van zijn weg ondervindt de rouwende 
teleurstelling en tegenslag, en blijde momenten met groeiende hoop; 
gevoelens van onmacht en wanhoop, en gevoelens van overwinning en 
levenslust. Hulp door de vrijwil l iger bij de derde rouwtaak bestaat 
wederom uit het bieden van mogelijkheden ui tdrukking aan dergelijke 
gevoelens te geven en nadere bewustwording tot stand te laten komen 
met betrekking tot gevoelens en handelingswijzen, en aldus het 
zoekproces te ondersteunen en te stimuleren. 
We zouden deze hulp bij rouwtaken expliciet willen betrekken op de 
gelovige betekenisverleningen en uitdrukkingsvormen die in het werken 
aan rouwtaken naar voren kunnen komen. We hebben in hoofdstuk 4 
gezien dat het geloof een zinvolle eigen mogelijkheid biedt om de 
rouwverwerking vorm te geven. Tegelijk echter kan men ook vormen van 
disfunctionele gelovige betekenisverlening op zien treden waarvan we de 
psychologische en theologische ongewenstheid hebben aangegeven. Zowel 
de ondersteunende als de blokkerende mogelijkheid in de gelovige 
betekenisverlening vraagt om verdiscontering m het werken aan 
rouwtaken. Rouwenden moeten uitdrukking kunnen geven aan en zich 
bewust kunnen worden van hun persoonlijke religieuze voorstellingen, 
van de beelden uit de geloofstraditie die zij met hun situatie in verband 
brengen, van die uitdrukkingsvormen in de geloofstraditie waarbij ze 
zich thuisvoelen, van de werking die daarvan uitgaat met betrekking tot 
hun ervaringen van heil en onheil. 
WIJ noemen de hulp bij dit aspect van de rouwtaken zo uitdrukkeli jk 
omdat uit onze analyse van de moderne samenleving is gebleken dat de 
maatschappelijke condities voor 'Verständigung' op dit punt uiterst 
ongunstig zi jn. Door de privatisering van het geloof worden gelovigen 
goeddeels op zichzelf teruggeworpen m de ontwikkeling van hun religieus 
referentiekader. Gelovige rouwenden hebben dan ook weinig houvast bij 
het zoeken naar de betekenis die het geloof voor hen in hun concrete 
situatie kan hebben. Er moge dan een maatschappelijk taboe rusten op 
openlijke verdrietbeleving, voor de gelovige vormen daarvan geldt dat 
taboe nog sterker. Zelfs in de professionele hulpverlening aan rouwenden 
li jkt men moeilijk raad te weten met religieuze rouwproblematiek 
(Maatschappelijke dienstverlening levensbeschouwing 1978). Overigens 
kan het probleem dat de maatschappij met gelovige vormen van 
rouwverwerking heeft weinig verwondering wekken wanneer men zich 
realiseert dat deze vormen steeds minder herkend en erkend kunnen 
worden, gezien het verdwijnen van (universele) religieuze 
betekenissystemen onder invloed van de toenemende rationalisering. Daar 
waar het geloof een rol speelt m het rouwproces voorziet dus de hulp 
van de vri jwil l iger bij het uiten en bewustworden daarvan in een 
belangrijke leemte. 
Wanneer wij de hulp door vrijwill igers koppelen aan de wijze waarop 
in hoofdstuk 3 en 4 het rouwproces met behulp van het concept van de 
rouwtaken is benaderd, kunnen we de taak van de vri jwil iger als volgt 
formuleren: de vri jwil l iger helpt de rouwende bij het toelaten, uiten en 
zich nader bewustworden van de cognitieve, emotionele en op het 
handelen gerichte aspecten van de reactie op het verlies, m het 
bijzonder met betrekking tot de religieuze dimensie die in deze aspecten 
besloten kan liggen. 
Hoe verhoudt deze benadering van de taak van de vri jwil l iger in het 
pastoraat zich nu tot de uitgangspunten die wij in hoofdstuk 1 met 
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b e t r e k k i n g tot het pastoraat hebben opgeste ld 7 Het theologisch 
fundament van het pastoraal handelen in het algemeen en dus ook van 
het pastoraat , hebben we gelegd in het meuw-testament ische diacoma-
b e g n p . In het pastoraat , zo hebben we gezien, t reed t de 
d iens tbaarhe id aan de noodl i jdende ander op de voorg rond Hoewel deze 
d ienst van heil aan de wereld dus het beginsel vormt van het pastoraal 
handelen m het algemeen, komt ZIJ m het pastoraat p regnant to t 
u i t d r u k k i n g Het pastoraat probeer t b i j te dragen to t de on tdekk ing 
van nieuwe zin in een s i tuat ie die zozeer door onhei l getekend is Het 
p robeer t met name ook ve r l i ch t i ng te brengen m het l i jden dat 
veroorzaakt word t door het gebrek aan interesse en considerat ie van de 
moderne maatschappij voor de s i tuat ie van de rouwende Deze ve r l i ch t i ng 
komt to t stand doordat de v r i jw i l l i ge r sol idai re naaste word t van de 
noodl i jdende ander , de rouwende, en daardoor beantwoordt aan het appel 
van Jezus' hei lbrengende ve rkond ig ing 
In handelmgstheoret isch perspect ief hebben we het pastoraat 
omschreven als hu lpve r len ing aan i nd i v i du of k leine groep via het 
gesprek ger ich t op het herstel respect ieve l i jk de voor tgang van het 
re l ig ieus-communicat ief handelen met het oog op de on tw ikke l ing van de 
k r i t i sche ident i te i t In de rouwsi tuat ie s tu i t de handelmgscompetent ie van 
de rouwende op grenzen hi j is niet meer to t adequate z ingev ing vanui t 
zi jn eigen bronnen m staat , hij ve r kee r t m een aporet ische si tuat ie 
H U I D bi j rouwtaken kan begrepen worden als hulp bi j het herstel van 
z ingev ing zodat nieuwe Vers tänd igung mogeli jk word t over de 
oDject ieve, sociale en subject ieve wereld In onze rouwtaken l igt de 
nadruk op Vers tänd igung ten aanzien van de subject ieve were ld . Het 
gaat voora! om het nerstel van Ve rs tänd igung over de waaracht igheid 
van u i tspraken het toelaten en nader bewustworden van authent ieke 
gevoelens via expressie en explorat ie Maar ook de Vers tänd igung over 
de ju is the id van u i t sp raken met b e t r e k k i n g to t de sociale wereld speelt 
een rol b i jvoorbeeld ten aanzien van de waarden en normen van het 
sociale milieu van de rouwende die diens handelen regu le ren , alsook 
Ve rs tänd igung over de waarheid van u i t sp raken met be t rekk ing tot de 
obiect ieve wereld bnvoorbeeld over het te i t van het ve r l i es , over de 
actuele leefs i tuat ie , over de concrete mogel i jkheden van al ternat ieve 
ac t iv i te i ten Ten aanzien van elementen in alle d r ie de werelden is 
Ve rs tänd igung voor de rouwende moeil i jk geworden De 
mfot mat ieverwerkmg is immers ges tagneerd . Het pastoraat st imuleert via 
de hulp bi j rouwtaken het weer op gang komen van het communicatieve 
handelen dat op deze Ve rs tänd igung ge r i ch t i s . 
Nu gaat het in het pastoraat om het herste l van het re l ig ieus-
communicatief handelen Religieuze communicatie kan in de ve rvu l l i ng 
van rouwtaken aan de orde z i j n , omdat het gaat om aporet ische s i tuat ies , 
waarb i j steeds openheid nodig is voor t ranscendente z ingev ingssystemen. 
We hebben bi j de besprek ing van het communicatieve handelen in 
aporet ische si tuat ies gezegd dat deze t ranscendente zmgevingssytemen 
met noodzakel i jk re l ig ieus hoeven te z i j n ; ze kunnen het wel zi jn We 
kunnen bi j het pastoraat als hu lpve r len ing dan spreken van het 
scheppen van voorwaarden voor re l ig ieus-communicat ief handelen. 
Pastoraat, ger ich t op het herstel van het rel ig ieus-communicat ief 
handelen kan immers naar vele aspecten worden ondersche iden, en het 
gesprek over de rel ig ieuze beteken isver len ing zelf is niet de enige 
manier waarop het rel ig ieus-communicat ief handelen bevo rde rd of herste ld 
wo rd t We passen een aantal van de aspecten die we in hoofdstuk 1 bi j 
het pastoraat als herstel van het re l ig ieus-communicat ief handelen 
noemden, toe op de rouwtaken , om du ide l i j k te maken dat hulp bi j 
rouwtaken steeds bezien kan worden naar de f unc t i e van het scheppen 
van condit ies waarbinnen rel ig ieus-communicat ief handelen weer op gang 
kan komen 
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- Het pastoraat kan het religieus-communicatief handelen m aporetische 
situaties herstellen door de communicatie over de aporetische situatie zelf 
weer op gang te brengen, wanneer rouwenden in hun pogen de eerste 
rouwtaak te vermijden, reflectie over de verhessituatie van zich 
afhouden 
- Pastoraat kan het religieus-communicatief handelen in aporetische 
situaties herstellen door ten aanzien van existentieel-problematische 
gevoelens die de rouwende sterk belasten en hem in een impasse met 
betrekking tot zijn zingevende activiteit hebben gebracht, de 
communicatie weer op gang te brengen via de exploratie van religieuze 
betekenissen en de rouwende aldus tot nieuwe Verständigung te 
stimuleren 
- Pastoraat kan het religieus-communicatief handelen m aporetische 
situaties herstellen door de rouwende die nieuwe zingeving zoekt in 
transcendente betekenissystemen te helpen bij de communicatie over de 
keuze van een bepaalde religieuze visie uit meerdere religieuze tradities 
- Pastoraat kan het religieus-communicatief handelen m aporetische 
situaties herstellen door de rouwende die zijn ervaren loutering m 
gelovig perspectief wil trachten te verstaan, te helpen bij de 
communicatie over de inhoud van een bepaalde gelovige visie op lijden en 
loutering 
- Pastoraat kan het religieus-communicatief handelen m aporetische 
situaties herstellen door de rouwende die zich onthand voelt bij de 
expressie van zijn li jden, te helpen bij de communicatie over de vormen 
waarin religieuze betekenissen ten aanzien van het lijden kunnen worden 
uitgedrukt 
- Pastoraat kan het religieus-communicatief handelen in aporetische 
situaties herstellen door te helpen bij communicatie over de momenten 
waarop het proces van religieuze betekenisverlening bij de rouwende 
stagneert door mstitutioneel-maatschappelijke en door persoonlijke 
grenzen 
- Pastoraat kan het religieus-communicatief handelen m aporetische 
situaties herstellen door de rouwende te helpen bij het reconstrueren en 
evalueren van de godsbeelden die hij ten aanzien van zijn verhessituatie 
hanteert, m het perspectief van het naderbij komen van het Rijk Gods 
In de mate dat de rouwende door dit pastoraat weer meer 
handelingscompetent wordt, dat wil zeggen subject van 
betekenisverlening en in staat tot Verständigung' omtrent zijn situatie m 
termen van waarheid, juistheid en waarachtigheid, kr i jgt de ontwikkeling 
van de kritische identiteit gestalte niet alleen de eigen persoon, maar 
ook diens relaties tot de sociale en maatschappelijke wereld, tot waarden 
en normen en sociale rollen worden opnieuw gedefinieerd 
Door onze oriëntatie op het herstel van het religieus-communicatief 
handelen plaatsen we het pastoraat aan rouwenden vanzelf m de 
communicatieve context waarin ook het helpende gesprek thuishoort. 
Herstel van communicatie verloopt via communicatie Vanwege het 
herstellende of voorwaardenscheppende karakter van het pastoraat 
richten we ons op het helpende gesprek Uiteraard zijn ook andere 
wegen denkbaar om de vervull ing van rouwtaken te stimuleren We 
hebben bijvoorbeeld al op de rituele vormgeving gewezen van 
verschillende rouwtaken Dan gaat het om participatie aan religieus-
communicatief handelen, die de vervull ing van rouwtaken ondersteunt. 
Uitgaande van de definitie van pastoraat beperken we ons echter tot het 
helpende gesprek, waarin de basis kan worden gelegd voor een 
zelfstandige voortzetting van het religieus-communicatief handelen 
waardoor 'Verständigung' verder kan gaan Het gaat daarbij om 
persoonlijk contact met individuele rouwenden Dat betekent dat we 
afzien van een expliciete behandeling van het groepspastoraat aan 
rouwenden We doen dat met omdat dergelijk pastoraat met adequaat 
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zou zijn m rouwsituaties, maar om de educatie van vrijwil l igers niet te 
gecompliceerd te maken door behalve de omtrent het helpende gesprek te 
ontwikkelen inzichten en vaardigheden, ook nog groepsdynamische 
aspecten van de helpende communicatie aan de orde te stellen 
Hulp bij rouwtaken, zoals door vrijwill igers te realiseren, kan via 
het helpende gesprek als vorm van pastoraat gestalte krijgen Daarmee 
kunnen we overstappen naar de vraag hoe het helpende gesprek deze 
functie waar kan maken en welke eisen dat stelt aan de vri jwil l iger Daar 
gaan we in de nu volgende paragraaf op m 
5.2 EEN MODEL VAN HET HELPENDE GESPREK 
We presenteren in deze paragraaf een model van helpende 
gespreksvoermg voor vrijwill igers m het pastoraat, waarbij we ons 
vooral laten inspireren door Egan Onder A verantwoorden we de keuze 
voor dit uitgangspunt Daarna gaan we m op de uitgangspunten van het 
model van Egan, waarin verschillende momenten m het 
hulpverleningsproces zichtbaar worden en de vereiste vaardigheden van 
de hulpverlener naar voren komen (B ) Reflecterend op deze 
uitgangspunten formuleren we de beginselen van het helpende gesprek, 
die in het pastorale contact van de vri jwil l iger met de rouwende tot 
uitdrukking moeten komen (C ), en geven we een nadere empirische 
uitwerking van die beginselen (D ) Tenslotte gaan we m op de hulp bij 
nadere bewustwording, waarbij de vri jwil l iger meer doelgericht de 
vervull ing van rouwtaken door de rouwende op het oog heeft (E ) 
A. De keuze van een model 
Evenals bij de keuze voor een theorie van het rouwproces, zien we af 
van een vergelijkend overzicht van verschillende theoretische modellen 
van helpende gespreksvoermg Een dergelijke benadering zou de grenzen 
van de beperkte doelstelling, die immers gericht is op de educatie van 
met-professionele vr i jwi l l igers, overschrijden We zullen ons beperken tot 
een aantal voor onze doelstelling relevante theoretische uitgangspunten, 
die we vooral ontlenen aan de Amerikaan Egan (1980) Wanneer we de 
keuze van deze uitgangspunten niet baseren op een vergelijkende 
behandeling van verschillende modellen, kunnen we echter toch niet 
afzien van een verantwoording Daartoe grijpen we terug op de criteria 
die ons hebben doen kiezen voor een empinsch-emancipatonsche 
godsdienstdidactiek vanuit een (ideologie-) krit isch theologisch 
perspectief 
De wetenschapstheoretische criteria uit hoofdstuk 2 betreffen de 
hermeneutische, de empirische en de kritische oriëntatie Toegepast op 
het helpende gesprek vraagt de hermeneutische oriëntatie om een theorie 
die past binnen de theologisch-antropologische verstaanshonzont van het 
rouwproces, zoals we die in hoofdstuk 4 hebben geschetst De theorie 
moet aansluiten bij ons interpretatiemodel waarin het lijden wordt gezien 
als een weg waarlangs nieuwe zingeving tot stand kan komen, waarin 
bekering en vergeving vorm kunnen krijgen en God als nabije, solidaire 
en mede-lijdende God ervaarbaar kan zijn We zullen laten zien hoe de 
inzichten van Egan, door ons op enkele punten aangepast, bij de 
theologisch-antropologische hermeneutiek van de rouw aansluiten De 
empirische oriëntatie komt m de theorie van de gespreksvoermg naar 
voren m de verschillende sociaal-wetenschappelijke theorieën en klinische 
ervaringen waarmee Egan zijn model ondersteunt Daarenboven zullen WIJ 
aan de visie van Egan nog een nadere empirische uitwerking trachten te 
geven, mede met het oog op de didactische vormgeving van de theorie, 
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waardoor het empir isch gehalte ve rde r toeneemt. De k r i t i s che o r iën ta t ie , 
die in het voorafgaande vooral naar voren is gekomen in de ger i ch the id 
op het sub jec t -worden van de rouwende in een maatschappel i jke context 
die deze sub jec t -wo rd ing problematisch maakt, komt m de theor ie van 
het helpende gesprek t e r u g in de e rkenn ing van het sub jec t -z i jn van de 
rouwende, als bron voor eigen z ingev ing aan zi jn s i tua t ie . De aandacht 
voor sociaal-maatschappel i jke verhoud ingen en de wi jze waarop deze de 
sub jec t -word ing van mensen in de weg kunnen s taan, maakte de kern u i t 
van het emancipator isch c r i t e r i um . Voor zover het helpende gesprek de 
bewus tword ing daarvan bevo rde r t , komt het model hieraan tegemoet. We 
moeten h ier echter wel in he r inner ing roepen dat wi j gewezen hebben op 
de slechts beperk te b i jd rage die het pastoraat als ind iv idueel ger i ch te 
vorm van pastoraal handelen kan leveren aan emancipator ische maat-
schapp i j ve rander ing . 
Door deze aspecten h ieronder u i t d r u k k e l i j k te ve rd i scon te ren , zi jn de 
theoret ische u i tgangspunten van het helpende gesprek ve ran twoord m 
het wetenschapstheoret ische kader dat we voor de v r i jw i l l i ge rseduca t ie 
hebben aangegeven. 
Behalve deze argumentat ie zi jn er nog enkele elementen te noemen 
die de keuze voor Egan als voornaamste u i t gangspun t onders teunen . In 
de eerste plaats is het model van Egan u i t d r u k k e l i j k ge r i ch t op de 
on tw ikke l i ng van vaard igheden bi j de hu lpve r lene r . Daardoor s lu i t het 
aan bi j het educat ieve kader van onze s tud ie . Het gaat ons immers niet 
om een hu lpve r len ings theor ie op zichzelf maar om de on tw i kke l i ng van de 
voorwaarden aan de kant van de v r i j w i l l i g e r voor veran twoord 
hu lpver lenend g e d r a g . Egan beoogt j u i s t aan de op le id ing van 
hu lpver leners een b i jd rage te leveren. In de tweede plaats heeft Egan 
zi jn inz ichten breed ge fundeerd . Hij is geen p le i tbezorger van een 
bepaalde psychologische school , maar p robeer t in z i jn v is ie versch i l lende 
benader ingswi jzen aan de hu lpver len ing te i n t e g r e r e n . HIJ noemt d r ie 
'hoofdbronnen (Egan 1980, 5-10) : het werk van C a r k h u f f en anderen , 
die vooral voor tbouwen op Rogers; de theor ie van de sociale beïnv loeding 
(met name van S t r o n g ) ; en de leer theor ie (onder meer van Bandu ra ) . 
Ook d i t b rede fundament maakt een keuze voor z i jn benader ing to t een 
verantwoorde bes l i ss ing . 
S . Het model van Egan 
Egan (1980, 36 v v . ) noemt zi jn hu lpver lenmgsmodel een 
on tw ikke l ingsmode l . Het model ondersche id t nameli jk in het 
hu lpver len ingsproces een aantal fasen, die elkaar opvolgen in een 
toenemende complex i te i t . De a fs lu i t ing van iedere fase vormt de 
voorwaarde voor het doorlopen van de vo lgende. De hu lp aan de c l iënt 
bi j het door lopen van de elkaar opvolgende fasen v raag t van de 
hu lpve r lener steeds ingewikke lder vaa rd igheden . Egan gaat er van u i t 
dat de vaard igheden die de hu lpver lener in de versch i l lende fasen toe 
moet passen, tevens vaard igheden zi jn die de c l iënt moet leren toe te 
passen m z i jn eigen leven . Daarbi j gaat Egan ervan u i t dat het gaat om 
relat ionele vaa rd igheden , die met alleen m helpende gesp reksvoe rmg 
maar ook in het 'gewone leven' wensel i jk z i jn wanneer men op een 
gezonde manier relat ies wi l onderhouden. Met deze u i tgangspunten zegt 
Egan dus dat zowel de c l iënt m het helpende gesprek als de 
hu lpve r lene r in op le id ing een steeds moei l i jker en i ng r i j pende r wordend 
proces doormaken. Het model is zowel een hu lpver len ingsmodel als een 
ople id ingsmodel . 
Uit deze besch r i j v i ng b l i j k t dat het in het proces van h u l p v e r l e n i n g , 
alsook in dat van de the rapeu tenop le id ing , gaat om een aantal te leren 
vaard igheden , via een aantal fasen. In dat geval is de term 
ontwikke l ingsmodel minder ge lukk ig en zou beter van leermodel 
gesproken kunnen worden (c f . Knoers 1973; Mönks & Knoers 1983). 
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Welke zijn nu de fasen m het helpende gesprek' Egan beschrijft ze 
steeds zowel in termen van hulpverleners- als van chentgedrag 
Allereerst noemt Egan een precommumcatieve fase, die aan het 
eigenlijke hulpverlenen vooraf gaat Het is de voorfase van het aandacht 
geven Deze heeft alleen op de hulpverlener betrekking, en vormt de 
absolute voorwaarde aan de kant van de hulpverlener om de client te 
kunnen helpen De hulpverlener moet "zowel fysiek als mentaal de 
aandacht op de ander richten, zichzelf volkomen overgeven aan het met-
de-ander-zijn , met de ander werken" (1980, 38) Vervolgens komt de 
eerste fase respons geven/eigen ervaringen, gedrag en gevoelens 
onderzoeken Het geven van respons is het doel van de hulpverlener m 
de eerste fase, het onderzoeken van gedrag is het doel van de dient 
Het gedrag m deze fase van hulpverlener en dient hangen samen In het 
met respect en medeleven respons geven op uitspraken van de dient 
draagt de hulpverlener bij tot een goede verstandhouding waarbinnen de 
d ient beter zijn gevoelens kan uiten en onderzoeken In de tweede fase 
wordt aan de kant van de hulpverlener beoogd integreren en begrijpen; 
aan de kant van de dient dynamisch inzicht in zichzelf In deze fase 
wordt het materiaal dat de eerste fase heeft opgeleverd, verder 
verwerkt allerlei gegevens worden bijeen gezet, met elkaar m verband 
gebracht, m een groter verband geplaatst De hulpverlener helpt 
thema s en gedragspatronen m de gegevens te ontdekken en te 
benoemen de dient kr i jgt een verdiept inzicht m zichzelf, m de 
noodzaak van gedragsverandering, m de mogelijkheden om daaraan te 
werken In de derde fase gaat het om actie mogelijk maken en handelen 
De hulpverlener helpt de dient te bekijken hoe de verworven inzichten 
m de vorige fasen basis geven aan constructieve gedragsveranderingen, 
actieprogramma s met behulp waarvan men effectiever en bevredigender 
om kan gaan met allerlei dimensies in het leven worden hier ontwikkeld 
Met deze laatste fase die de afsluiting vormt van het gefaseerde proces, 
legt Egan de nadruk op het doelgerichte karakter van de 
gespreksvoermg inzicht alleen is met voldoende Wanneer de dient niet 
daadwerkelijk tot een effectiever leven komt, baat het verdiepte 
zelfinzicht hem weinig Teveel therapeuten, aldus Egan, beperken zich 
tot begrijpend luisteren en verwoorden van wat de dient zegt Als dat 
met voldoende is om de dient tot andere handelingspatronen te brengen, 
zal de therapeut zelf in actie moeten komen om de dient in beweging te 
krijgen 
Wanneer we dit model bekijken met betrekking tot het gedrag van de 
dient dat m de verschillende fasen beoogd wordt, valt op hoezeer het 
aansluit bij het m hoofdstuk 3 ontwikkelde interpretatiemodel van het 
rouwproces De drie rouwtaken hangen nauw samen met datgene waarom 
het in de fasen van Egan gaat Ook m het concept van de rouwtaken 
komt een steeds complexer wordende verwerkingsactiviteit naar voren 
verstandelijke en emotionele erkenning van het verlies, с q een eerste 
besef van cognities, emoties en handelingswijzen die het verlies oproept, 
een nadere, verdiepte bewustwording van de problematische gevoelens; 
en het, op concreet handelen gerichte, opnemen van de nieuwe 
levenssituatie als taak om deze op zinvolle wijze gestalte te geven, op 
basis van het inzicht dat in rouwtaak 2 verworven is Deze drie 
rouwtaken zijn op te vatten als concretisering m termen van de 
rouwproblematiek, van het werken aan existentiële problemen waarop het 
model van Egan betrekking heeft WIJ hebben er echter bewust van 
afgezien te spreken van fasen in het rouwproces Men kan zich afvragen 
of hetgeen Egan met zijn fasen bedoelt met ook adequater met 'momenten' 
of 'aspecten van het totale proces kunnen worden aangeduid Ook Egan 
relativeert het fasen-karakter van zijn model en waarschuwt voor een 
starre schema-benadering We gaan er daarom vanuit dat we ook zijn 
model, net zoals het concept van de rouwtaken, met zozeer moeten 
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beschouwen als een chronologische structurering maar als een 
aspectmatige structuur binnen een m complexiteit toenemend rouwproces 
Wanneer we de rouwtaken verder vergelijken met Egans model dan 
blijken de grenzen tussen de rouwtaken 1 en 2, respectievelijk Egans 
fase I en II met helemaal gelijk te liggen Gezien de aard van de 
rouwproblematiek met haar neiging tot ontkenning, is de erkenning van 
het verlies apart als rouwtaak opgenomen, terwijl in de eerste fase van 
Egan al aspecten van de bewustwording zitten, die m ons model vooral 
m de tweede rouwtaak worden aangeduid Anderzijds moet het 
onderscheid tussen de eerste en tweede fase van Egan als gradueel 
worden beschouwd tussen het onderzoeken van gevoelens en ontwikkelen 
van een dynamisch zelfinzicht ligt een vloeiende overgang Daarom ook 
achten WIJ de term 'fasen' minder gelukkig Evenals m de derde fase 
van Egan ligt m rouwtaak 3 het accent op het handelen van de d ient , 
zi] het dat Egan dit sterker uitwerkt m het systematisch opstellen, 
uitvoeren en toetsen van bepaalde actieprogramma s, terwijl bij ons meer 
de nadruk op het existentiële aspect, respectievelijk de attr ibutie van 
zin aan het effectief handelen lag 
Tenslotte merken we nog op dat het beoogde gedrag m het helpende 
gesprek, blijkens de verwantschap van het model van Egan met het 
concept van de rouwtaken, past in de cogmtief-psychologische 
benadering die WIJ met betrekking tot de rouwverwerking hebben 
gehanteerd Het exploreren van gevoelens en handelingswijzen en het 
ontwikkelen van een verdiept bewustzijn van zichzelf hebben we immers 
beschreven als een activiteit van het informatieverwerkend systeem, dat 
tot herdefinitie van representatie-modellen omtrent zichzelf en omtrent 
significante relaties leidt Hoewel Egan met expliciet ingaat op de 
betekenis van de cognitieve psychologie voor zijn benadering van het 
helpende gesprek, kan het proces dat hij met zijn fasen aanduidt, 
geïnterpreteerd worden als een cognitief herstructureringsproces, dat de 
basis legt voor gedragsverandering m het concrete leven van de dient 
Dit is een reden temeer om met van ontwikkelingsproces maar van 
leerproces te spreken Egan gaat er in zijn model impliciet van uit dat m 
de moderne client-centered gespreksvoering verschillende stromingen m 
de psychologie vruchtbaar kunnen worden geïntegreerd, door het respect 
en de aandacht voor de dient te verbinden met diens cognitief 
herstructureringsproces Ook elders kan men deze integratie aantreffen 
Zo heeft Gendlin (1970) met betrekking tot de expenentiele benadering 
in de psychotherapie gewezen op een veelheid van aspecten die het 
begrip experiencing bevat, en met name de (cognitieve) betekenis van 
gevoelens benadrukt De aandacht voor de dient beperkt het helpende 
gesprek met tot louter emoties, maar vormt juist het kader tot nadere 
differentiatie daarin, waardoor ze bewust kunnen worden en gedrag 
veranderd kan worden (Hammers 1978) Het cogmtief-psychologische 
perspectief biedt aldus een theoretisch kader dat ook de psychotherapie 
en de client-centered stromingen daarbinnen kan verri jken (cf Wexler 
E. Rice 1974) 
Kijken we nu naar de kant van de hulpverlener Egan beschrijft het 
gedrag van de hulpverlener m de voorfase en de drie eigenlijke fasen 
respectievelijk als aandacht geven, respons geven, integreren en 
begrijpen, en actie mogelijk maken Egan spreekt hier steeds van doelen 
( 'goals') van de hulpverlener Nu kan bij Egan zowel gesproken worden 
van doelen die de hulpverlener in het gesprek ten aanzien van de dient 
nastreeft, als van leerdoelen m de opleiding van de hulpverlener Hoewel 
de samenhang van beide soorten evident is vanuit Egans model, omdat 
het m beide gevallen uiteindelijk gaat om het aangaan en onderhouden 
van relaties, is het m onze curriculumtheoretische benadering van belang 
gespreksdoelen en opleidmgsdoelen uit elkaar te houden 
Opleidmgsdoelen komen, afgestemd op de vri jwil l iger m het pastoraat, m 
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hoofdstuk 6 aan de orde. Gespreksdoelen hebben we hierboven gekoppeld 
aan de vervull ing van rouwtaken. Waar het ons om gaat is zicht te 
krijgen op de voorwaarden aan de kant van de hulpverlener, 
respectievelijk de vri jwi l l iger, die de vervull ing van rouwtaken door de 
rouwende mogelijk maken. Welnu, deze voorwaarden werkt Egan voor 
iedere fase uit naar de vereiste vaardigheden van de hulpverlener. 
De precommumcatieve fase vraagt volgens Egan een aantal 
vaardigheden die hij samenvat in het begrip aandacht geven: fysieke 
aandacht (m lichaamshouding en oogcontact betrokkenheid laten zien) en 
psychische aandacht, die zich realiseert m het luisteren naar de verbale 
en non-verbale uitingen van de dient, alsook in het goed waarnemen van 
lijn eigen uitingen als hulpverlener. Dit aandacht geven is van belang 
om verschillende redenen. Egan noemt met name de hulp die het biedt bij 
het gedifferentieerd waarnemen van de hele situatie van de cliënt; het 
respect dat erin wordt overgebracht naar de cliënt; de versterking, 
ondersteuning, geruststell ing, het vertrouwen die het de cliënt biedt; en 
de machtsbasis die het met de cliënt tot stand brengt. Het begrip 
machtsbasis moet worden opgevat als ui tdrukking van de asymetrische 
verhouding in de gespreksrelatie, waardoor van de hulpverlener prikkels 
naar de cliënt uit kunnen gaan die hem 'in beweging brengen'. Egan 
sluit op dit punt vooral aan bij de theorie van de sociale beïnvloeding. 
In de eerste tase, waarin de cliënt zijn ervaringen, gevoelens en 
gedrag onderzoekt, worden behalve die uit de voorfase de volgende 
vaardigheden bij de hulpverlener verondersteld: accurate empathie 
(begrijpen van de wereld van de cliënt vanuit diens referentiekader en 
overbrengen van dat begrip), respect (laten zien dat hij aan de kant 
van de cliënt staat , hem behulpzaam wil zi jn, en uitgaan van diens 
zelfbepaling); echtheid (spontaneïteit en openheid, niet verschuilen 
achter een functionele rol) , en concreetheid (met afdwalen of vluchten in 
algemeenheden, en dat ook door de cliënt niet laten gebeuren). Deze 
vaardigheden zijn erop gericht concrete en relevante informatie op tafel 
te krijgen omtrent de ervaringen, het gedrag en de gevoelens van de 
cliënt, vooral met betrekking tot de problemen, mogelijkheden tot 
oplossing, doeleinden, uitgangspunten en waarden van de cliënt. 
De tweede fase veronderstelt weer primair de vaardigheden uit de 
voorfase en uit fase I. Verder is nodig bij het helpen van de cliënt met 
het verkrijgen van een verdiept zelfinzicht: gevorderde accurate 
empathie (deze is complexer dan de empathie uit fase I omdat hier is 
inbegrepen het overbrengen van begrip met betrekking tot zaken die de 
cliënt slechts vaag heeft aangeduid of zonder woorden heeft laten 
merken, alsook verbanden tussen verschillende elementen uit het gesprek 
die de cliënt zelf nog niet expliciet heeft gelegd); lelfonthulling (het 
vertellen door de hulpverlener van eigen ervaringen, voor zover deze de 
cliënt kunnen helpen om zichzelf beter te begrijpen); directheid (ter 
sprake brengen van de relatie zelf met de cliënt om deze te helpen meer 
inzicht te krijgen in zijn omgaan met anderen); confrontatie (uitdagen 
van de cliënt om klaarheid te scheppen m tegenstrijdigheden, 
vaagheden, vermijdingsgedrag); aanbieden van alternatieve 
referentiekaders (de cliënt uitnodigen bepaalde zaken vanuit een andere 
gezichtshoek te bekijken). Al deze vaardigheden dragen bij tot een 
dieper, dynamisch inzicht van de cliënt m zichzelf. Het helpt hem zijn 
aanvankelijke referentiekader bij te stellen en zijn situatie meer objectief 
te bekijken. 
Tenslotte de derde fase: het mogelijk maken van actie. Hiervoor 
dient de hulpverlener wederom de vaardigheden van de vorige fasen te 
bezitten en bovendien: vaardigheid in het ontwikkelen van 
actieprogramma's (inclusief het beheersen van techieken die daarvoor 
dienstig zi jn); en ondersteuning (in de zin van aanmoediging van de 
cliënt bij het uitvoeren van de actieprogramma s en hulp bieden bij het 
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oplossen van problemen die zich daarbij voordoen). In deze fase gaat het 
vooral om een zeer systematische en stapsgewijze verandering in het 
gedrag van de cliënt, waarop de hulpverlener zijn interventies r icht. 
We plaatsen enkele kanttekeningen bij de visie van Egan op de 
hulpverlemngsvaardigheden. De eerste heeft betrekking op het begrip 
vaardigheden zelf. Egan hanteert dit begrip, zoals gezegd, om de 
voorwaarden aan de kant van de hulpverlener aan te duiden. In die zin 
zijn aandacht, empathie, respect, echtheid, concreetheid, zelfonthulling, 
directheid, confrontatie, aanbieden van referentiekaders, opstellen van 
actieprogramma's en ondersteuning allemaal vaardigheden. Als men deze 
overziet kan men echter de vraag stellen of ze alle van gelijke aard zi jn, 
ja zelfs of er wel steeds van vaardigheden kan worden gesproken. Het 
kunnen realiseren van gedrag als confrontatie of uitwerken van 
actieprogramma's laat zich gemakkelijk als vaardigheid begrijpen, maar 
geldt dat ook voor bijvoorbeeld echtheid en respect? Is daar geen sprake 
van een meer fundamentele attitude die aan het beheersen van 
therapeutische inzichten voorafgaat? Egan zelf ontdoet zich van dit 
probleem door zich uitdrukkeli jk te beperken tot een gedragsmatige 
benadering van het helpende gesprek. HIJ erkent dat men bepaalde door 
hem als vaardigheden aangeduide begrippen ook kan beschouwen als 
"morele hoedanigheden"; hij is echter slechts geïnteresseerd in de 
gedragswijzen die uit die hoedanigheden voortvloeien (110). Hoe men op 
zich ook over deze reductie moge denken, in ons kader van de educatie 
van vrijwill igers in het pastoraat kunnen we met voorbijgaan aan de 
waarden en normen die in concreet gedrag besloten liggen. De 
thematische reflectie op de waarden- en normenproblematiek is m het 
algemeen noodzakelijk om het gevaar van ideologie in de doelstellingen 
van opvoeding en onderwijs te voorkomen (Van der Ven 1982). Voor onze 
educatie is een dergelijke reflectie van belang om een technische vorming 
tot gespreksvoering m een breder, theologisch kader plaatsen. In het 
door ons gekozen godsdienstdidactische kader is met betrekking tot de 
doelstelling van de educatie van vri jwil l igers niet alleen een empirisch 
criterium aan de orde (zoals de haalbaarheid van de doelstellingen en de 
functionaliteit met betrekking tot de taak van de vr i jwi l l iger) , maar ook 
een hermeneutisch en emancipatorisch criterium (naar de wenselijkheid en 
legitimiteit van de doelstellingen). Deze laatste criteria vragen om 
reflectie op de waarden die met het hulpverlenersgedrag samenhangen. 
We zullen daarom straks bij de formulering van de beginselen van het 
helpende gesprek dit aspect expliciteren en bij de verwerking van Egans 
model verdisconteren. 
Een tweede kanttekening betreft de structuur die Egans model bevat 
met betrekking tot de verschillende vaardigheden. Op enkele punten doet 
zich een conceptuele vraag voor. Zo wordt het respect gezien als een 
vaardigheid in de eerste fase, terwijl een van de functies van het 
aandacht geven uit de voorfase ook al op het respect betrekking had. 
Verder kan men zich afvragen wat conceptueel gezien het verschil is 
tussen de empathie uit fase I en de gevorderde empathie die in fase II 
wordt gesitueerd. Egan onderscheidt beide vormen naar de mate waarin 
de hulpverlener meer impliciet gebleven elementen in de uitspraken van 
de cliënt begrijpt en verwoordt. Maar dan moet gevraagd worden of 
empathie op het eerste niveau wel accuraat genoemd kan worden en op 
begrip van de cliënt vanuit diens referentiekader stoelt, wanneer vage 
en impliciet gebleven elementen daarin ontbreken. Wellicht suggereren 
de verschillende fasen op dit punt een te grote scheiding tussen minder 
en meer empathie en gaat het in wezen om een steeds nauwkeuriger en 
gedifferentieerder toepassing van hetzelfde. Als dat zo is, dan betekenen 
de fasen van Egan met dat er steeds (conceptueel) nieuwe vaardigheden 
geleerd en toegepast moeten worden, maar dat de essentiële relationele 
vaardigheden steeds beter geleerd en toegepast kunnen worden. 
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Wat kan nu de betekenis zijn van Egans model voor de educatie van 
vri jwil l igers m het pastoraat7 Egan richt zich op de professionele 
hulpverlener Kunnen we dan zijn model zomaar op het pastoraat door 
vri jwil l igers toepassen7 Of moeten we ons tot bepaalde vaardigheden 
beperken en andere, die meer professioneel van aard zijn, laten rusten7 
We moeten hier allereerst teruggrijpen naar het professionalisermgsbegrip 
en de relatie tussen professionalisering en de educatie van vrijwill igers 
Het professionalisermgsbegrip hebben we in hoofdstuk 1 institutie-
sociologisch en niet educatie- of curriculumtheoretisch opgevat Het 
begrip bevat, behalve opleidings- en deskundigheidsaspecten, ook 
maatschappelijke aspecten van institutionalisering, formalisering en 
uniformering van opleidingscritena en -routes, beroepscode s en 
-cul turen, bevoegdheden, samenhangend met een gespecialiseerde en 
gebureaucratiseerde hulpverleningsorganisatie Juist naar deze laatste 
aspecten hebben WIJ de vrijwilligerseducatie onderscheiden van 
professionalisering Educatie van vrijwill igers dient op de optimalisering 
van de eigen mogelijkheden gericht te zijn en dient beducht te zijn voor 
institutioneel-maatschappelijke neveneffecten waarmee educatieve 
bevordering van deskundigheid gepaard kan gaan Eventuele risico s 
mogen ons er met van weerhouden, alle maatschappelijke initiatieven 
hebben immers neveneffecten, waarvan men zich zo goed mogelijk bewust 
moet worden, en op grond waarvan men eventueel tot nieuwe initiatieven 
kan besluiten (Laeyendecker & Berger 1984) 
Maar hiermee is het probleem ten aanzien van het concrete 
opleidingsmodel nog met opgelost De vraag bl i j f t staan of het model van 
Egan zowel voor professionals ais voor vri jwil l igers bruikbaar is en hoe 
dan de relatie tussen professional en vri jwil l iger gezien moet worden WIJ 
menen dat het model ten principale de mogelijkheid biedt van daaruit de 
beginselen van het helpende gesprek voor vrijwil l igers te ontwikkelen 
De reden daarvoor ligt in het feit dat de vaardigheden die Egan noemt 
geen specifiek professionele vaardigheden zijn Zijn model is immers 
zowel op de vaardigheden van de hulpverlener als op die van de dient 
gericht Het gaat om vaardigheden m menselijke relatie·; in het algemeen 
Oriëntatie van de vnjwilligerseducatie op deze vaardigheden maakt de 
vri jwil l iger niet tot een specialist, maar tot een mens die beter m relaties 
weet te functioneren Op dit punt is een uitweg te vinden uit de 
competentiecrisis waarin de professionele hulpverlening verkeert (Berger 
1983a) door vaardigheden m menselijke relaties centraal te stellen die op 
verschillende wijzen toegepast kunnen worden Het kwaliteitscriterium 
daarvoor berust dan niet bij de professionaliteit als zodanig maar bij de 
mate waarin de d ient , с q de rouwende erdoor geholpen wordt meer 
effectief, meer zinvol zijn leven gestalte te geven Opneming van 
bepaalde vaardigheden uit het model m een aantal beginselen van het 
helpende gesprek voor vri jwil l igers, moet dan primair worden getoetst 
aan de mogelijkheden die ze bieden de rouwende te stimuleren m de 
vervull ing van diens rouwtaken We zullen dat criterium hieronder dan 
ook aanleggen Professionaliteit dient men vanuit dit gezichtspunt met 
van met-professionahteit te onderscheiden in algemene termen van 
kwaliteit van de hulp (in termen van bijdrage aan rouwverwerking), 
maar m meer specifieke termen van meer of minder gedifferentieerde en 
nauwkeurige toepassing van vaardigheden, inclusief nauwkeuriger 
diagnostiek en specialistischer technieken, gericht op meer 
gedifferentieerde doelen m het verwerkingsproces van de client De 
educatie van vri jwil l igers met behulp van het model van Egan is dan 
gericht op verhoging van de kwaliteit van de toepassing van 
vaardigheden en niet op de verwerving van specifieke, specialistische op 
meer gedifferentieerde doelen gerichte hulp Egans model biedt daartoe 
de mogelijkheid omdat hij geen unieke vaardigheden reserveert voor de 
professionele helper maar met zijn fasenmodel aangeeft dat het gaat om 
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een gedifferentieerde en nauwkeurige toepassing van algemeen menselijke 
vaardigheden. In essentie wijzen zowel de parallellie tussen 
hulpverleners- en cliëntvaardigheden, als de toenemende complexiteit van 
vaardigheden die in de opeenvolgende fasen besloten l igt, op het inzicht 
dat relationele mogelijkheden van mensen minder of meer nauwkeurig, 
minder of meer gedifferentieerd, minder of meer op doelgerichte actie 
gericht kunnen zijn en dat mensen zich die mogelijkheden steeds meer 
eigen kunnen maken. De kwaliteit van die hulp zal m alle maten van 
gedifferentieerdheid steeds afgemeten moeten worden aan de vraag in 
hoeverre de cliënt er in zijn verwerkingsproces door wordt gestimuleerd. 
Wanneer we dit gezichtspunt toepassen op de hulp door vrijwil l igers 
bij rouwtaken, wordt duidelijk dat alle vaardigheden van Egan relevant 
zi jn, maar dat de aandacht primair gericht zal moeten zijn op de meest 
fundamentele vaardigheden, die in de hogere fasen meer complex en meer 
professioneel' toegepast kunnen worden. De vraag is: welke 
vaardigheden zijn noodzakelijk om rouwenden adequaat te helpen bij de 
cognitieve en emotionele erkenning van het verlies, bij het nader 
bewustworden van problematische gevoelens en bij het opnemen van de 
nieuwe levenssituatie als taak. We hebben m paragraaf 5 . 1 . de hulp bij 
rouwtaken nader geëxpliciteerd in het scheppen van voorwaarden 
waardoor de rouwende beter aan de vervull ing van rouwtaken toe kan 
komen, en de taak van de vri jwil l iger in het pastoraat aldus 
geformuleerd: de vri jwil l iger helpt de rouwende bij het toelaten, uiten en 
nader bewustworden van de cognitieve, emotionele en op het handelen 
gerichte aspecten van de reactie op het verlies, m het bijzonder met 
betrekking tot de religieuze dimensie die m deze aspecten besloten kan 
liggen We hebben er op gewezen dat de elementen van deze taken 
vergelijkbaar (niet identiek) zijn met de doeleinden van het helpende 
gesprek in de fasen van Egan. Het accent ligt in het geval van de 
vriiwil l iger echter bij de exploratieve activiteit van de rouwende. BIJ 
rouwtaak 2 komt deze expliciet naar voren; bij rouwtaak 1 in 
voorbereidende zin. Ook ten aanzien van het handelen van de rouwende 
(rouwtaak 3) gaat het vooral om het helpen onderzoeken van de 
gevoelens die dat handelen begeleiden, bemoeilijken of stimuleren. We 
hebben de vervull ing van rouwtaak 1 en 2 immers steeds gezien als 
voorwaarde voor de volgende. Net als in het model van Egan zijn dus de 
voorwaarden aan de kant van de vri jwil l iger bij de eerste fasen, 
respectievelijk taken, primair. Het ligt dan ook voor de hand dat de 
'eerste vaardigheden' van Egan bij ons het meeste gewicht zullen 
kri jgen. Deze maken de kwaliteit van de hulp uit , gezien vanuit de 
vervull ing door de rouwende van zijn rouwtaken. Bij de 'latere 
vaardigheden gaat het meer om verder gedifferentieerde en 
specialistische toepassingen die we met de professionele hulp in verband 
hebben gebracht. Daarom ligt het voor de hand dat de vaardigheden uit 
de prefase het belangrijkst zijn in het kader van onze 
vrijwilligerseducatie, en vervolgens die van fase I; in veel mindere mate 
die van fase II en nog minder die van fase I I I . Juist omdat ook volgens 
Egan de hulp in de lagere fasen de voorwaarde vormt voor effectief 
gedrag volgens de hogere fase, is de hoofdaandacht voor de lagere 
verantwoord. We richten ons daarom expliciet en integraal op de 
vaardigheden van de voorfase en van fase I. Vri jwil l igers die 
rouwenden primair helpen bij het onderzoeken van eigen ervaringen, 
gedrag en gevoelens (fase I ) , stimuleren daarmee de ontwikkeling van 
een dynamisch zelfinzicht (fase II) en leggen daarmee de basis voor 
effectief handelen (fase I I I ) . Precies daar waar veel gerichtere hulp bij 
de hogere fasen nodig is, omdat de rouwende niet zelfstandig verder 
komt tot effectief handelen vanuit een zeker zelfinzicht, kan men de 
grens leggen tussen situaties waar vrijwil l igers voldoende hulp kunnen 
bieden en situaties waar professioneel-pastorale of psychotherapeutische 
hulp noodzakelijk is. 
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С. De beginselen van het helpende gesprek 
Met beginselen bedoelen we de meest fundamentele eigenschappen van het 
helpende gesprek in het pastoraat Het gaat ons daarbij, m tegenstelling 
tot Egan, juist primair om de explicitering van de door waarden 
georiënteerde grondhouding en de implicaties van die grondhouding, de 
m het gedrag van de vrijwill iger waarneembare aspecten van die 
grondhouding komen onder D aan de orde De meer complexe, dat wil 
zeggen meer gedifferentieerde toepassingen van de beginselen van het 
helpende gesprek, bij Egan herkenbaar m de vaardigheden van de 
hogere fasen, bespreken we met hier bij de beginselen Als meer 
gedifferentieerde toepassmgswijzen nemen we ze apart op bij de meer 
gedifferentieerde hulp bij rouwtaken, onder E 
De beginselen van het helpende gesprek zien we als absolute 
voorwaarden voor het pastoraat door vri jwil l igers De meer 
gedifferentieerde toepassmgswijzen verwijzen naar de mogelijkheid dat 
vri jwil l igers vaardigheden steeds beter leren toepassen Voor zover 
vri jwil l igers zich deze toepassingen eigen maken, zijn ze steeds beter in 
staat bij de meer op problematische gevoelens toegespitste 
rouwverwerking hulp te bieden 
\\anneer we nu de uitgangspunten van Egan willen gebruiken om de 
beginselen van het helpende gesprek binnen het pastorale 
vriiwill igerswerk uit te werken, moeten we op de vaardigheden uit Egans 
model, een dubbele bewerking toepassen Enerzijds moet uitgaande van 
het gezichtspunt dat de vaardigheden van de eerste (pre)fase(n) het 
meest van belang zijn, een aan de vrnwil l iger aangepaste lijst van 
vaardigheden worden opgesteld waarbij de conceptuele helderheid van 
de vaardigheaen en van hun onderlinge relaties moet worden vergroot 
Anderzijds moeten de vaardigheden worden verdiept naar de 
grondhouding met de waardenoriëntatie die erin besloten ligt en worden 
bezien in het licht van de theologische uitgangspunten die we met 
betrekking tot de vrijwilligerseducatie en met betrekking tot het 
rouwproces hebben gehanteerd We beginnen met het tweede de 
explicitering en theologische verheldering van de grondhouding en zullen 
zien hoe aan de hand daarvan ook de bepaling van de vaardigheden 
plaats kan vinden en de conceptuele helderheid kan worden vergroot 
Allereerst bezien we het aandacht geven de eerste vaardigheid die 
Egan noemt en waarin hij nogal wat aspecten onderscheidt (fysieke en 
psychische, verschillende wijzen van luisteren) Enerzijds werkt Egan de 
aandacht sterk uit m de richting van functioneel gedrag dat een 
diagnostisch doel dient, anderzijds plaatst hij deze vaardigheid m de 
precommumcatieve voorfase, waardoor ze een meer fundamentele kwaliteit 
kr i jgt HIJ wijst hier op het respect voor de dient dat erin besloten ligt 
en op het vertrouwen dat het deze biedt We zien hier dan ook naast de 
specifieke vaardigheidsasoecten, zoals de techniek van het luisteren, ook 
elementen die getuigen van een bepaalde grondhouding aan de kant van 
de hulpverlener We zien daarin de gerichtheid op de client en de 
beschikbaarheid voor hem als de elementen die het sterkst op de 
vooi grond treden Nu zijn deze elementen nog tamelijk vaag als 
specificering van de grondhouding, ze kunnen nog op verschillende 
manieren nader worden ingevuld Hoewel de gerichtheid op de ander 
door het begrip beschikbaarheid wel wordt genuanceerd m de richting 
van het belang van de d ient , is nog niet duidelijk of het bijvoorbeeld 
gaat om een objectiverende gerichtheid met hel oog op een effectieve 
behandeling' van de d ient , of bijvoorbeeld om de beschikbaarheid voor 
de dient om expressie aan zijn gevoelens te geven De diepere 
achtel grond van de aandacht wordt pas verhelderd m het empathie-
begrip zoals direct duidelijk zal worden WIJ hanteren het concept 
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aandacht in ons schema van de beginselen van het helpende gesprek 
omdat het ook de zichtbare aspecten van de gerichtheid op de ander en 
de beschikbaarheid bevat; we subsumeren het echter onder het concept 
empathie, omdat daardoor de prioriteit wordt gegeven aan de door 
waarden gedragen grondhouding en aldus duidelijk wordt dat de 
aandacht vanuit die houding moet worden begrepen. 
Nu dan het concept empathie. Egan gebruikt dit begrip steeds in 
combinatie met het adjectief accuraat en vat het op als het begrijpen van 
de wereld van de cliënt van binnen uit en het overbrengen van dat 
begrip. Het wordt door hem slechts in pragmatische zin als een waarde 
aangeduid: het is functioneel voor het counselen. In de l i teratuur waarin 
het principe van het empathisch begrijpen theoretisch ontwikkeld wordt, 
komt het echter niet zozeer als een vaardigheid naar voren maar veeleer 
en veel fundamenteler als de karakteristiek van een grondhouding. 
Rogers (1961) spreekt van een "attitude of desiring to understand", 
welke samen gaat met affectieve zorg voor de cliënt en aanvaarding van 
diens persoon zoals hij werkelijk is. Empathie wordt daarmee tot een 
kwaliteit van de relatie tussen hulpverlener en cliënt (cf. Clmebell 
1966), waardoor de gerichtheid op de cliënt die we zojuist naar 
aanleiding van het begrip aandacht naar voren haalden, nader wordt 
uitgewerkt en verdiept tot een solidaire nabijheid enerzijds en 
aanvaardend respect anderzijds. Laten we op beide begrippen nader 
ingaan en de implicaties ervan voor het aandachtsbegrip aangeven. 
Solidariteit en nabijheid hebben we in hoofdstuk 4 gezien als 
aanduidingen van Gods houding tegenover het li jden. Vve hebben toen 
vooral gewezen op het klagen en aanklagen van God door Job en op 
Jezus' vertwijfeling in het lijden op het kruis, waarin toch een 
uiteindelijk bewustzijn aanwezig was dat God de mens in diens opperste 
ellende met alleen zal laten. Deze solidaire nabijheid van God heeft 
echter slechts betekenis voor de gelovige rouwende, wanneer zij niet 
enkel als dogmatisch gegeven wordt geponeerd, maar ook werkelijk 
ervaarbaar wordt. Een van de momenten in een dergelijke ervaarbaar 
wordende nabijheid van God kan gelegen zijn in de nabijheid die de 
vri jwil l iger in het helpende gesprek ten aanzien van de rouwende 
realiseert. De vri jwil l iger participeert immers aan de diaconale taak van 
de kerk om de dienstbaarheid die Jezus m zijn omgeving had 
gedemonstreerd en waarin zich Gods nabijheid aan de mensen aftekende, 
voort te zetten en zo de oriëntatie op het Rijk Gods tot gestalte te laten 
komen. Het perspectief van het naderbij komen van het Rijk Gods, 
waarbinnen we het pastoraal handelen hebben geplaatst vraagt van de 
vri jwil l iger in het pastoraat ten diepste het overbrengen van het uitzicht 
bij uitstek dat de christelijke boodschap voor de lijdende mens bevat: 
dat God nabij b l i j f t . 
We wijzen er overigens wel op dat deze theologische interpretatie van 
het begrip nabijheid, noch m het bewustzijn van de vri jwi l l iger, noch in 
het gesprek met de rouwende explicitering behoeft om de nabijheid als 
heilzaam te kunnen ervaren of te laten ervaren. Heil-van-Godswege 
kr i jgt weliswaar gestalte in het handelen van mensen maar houdt met op 
heil te zijn als het niet als "van Godswege' uitgedrukt wordt. Uiteraard 
kán explicitering zinvol zijn in het kader van de verwerving van een 
gedifferentieerd inzicht m het (gelovig) ervaren en handelen door de 
rouwende, zoals het bewustzijn van de religieuze dimensie in de 
beginselen van het helpende gesprek voor de vri jwi l l iger een bron van 
inspiratie kan vormen. Ze vormt één van de mogelijkheden van het 
pastoraat om het religieus-communicatief handelen weer op gang te 
brengen. Daarom dient deze explicitering in de educatie van de 
vri jwi l l iger in het pastoraat ook plaats te vinden. Maar men kan het heil-
van-Godswege niet van dergelijke expliciteringen afhankelijk stellen. Het 
religieuze bewustzijn vormt slechts éen dimensie van het volle heil 
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(Schillebeeckx 1977), dat in de contingente werkelijkheid alti jd slechts 
fragmentarisch ervaren wordt. 
Als we van hieruit terugkijken naar het aandachtsbegrip dan kan het 
worden gespecificeerd in de richting van echte zorg en bekommernis. 
De aandacht als een van de beginselen van het helpende gesprek m het 
pastoraat heeft de trekken van de aandacht van God voor Zijn volk, 
zoals uitgedrukt aan het begin van de uittocht uit Egypte: "Ik heb de 
ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn 
onderdrukkers gehoord; ja, ik ken zijn li jden" (Ex. 3,7). God is met 
hen begaan (Ex. 2,25). Het begrip aandacht bevat de toewending naar 
de ander m zijn contingente situatie van nood. Firet wijst deze 
toewending aan als karakteristiek voor de centrale modus van het 
pastoraat: de parakiese. Deze aandacht komt met voort uit een 
'objectiverende' interesse, maar hangt samen met een persoonlijk geraakt 
zi jn. Ze is te verstaan vanuit het nieuw-testamentische werkwoord 
'splagchmzesthai': met ontferming bewogen zijn (Heitink 1977, 155 v v . ) . 
Aandacht in evangelische zin is een kijken naar de ander, dat met koud 
laat, dat ontroert, dat m beweging brengt, zoals de Samaritaan op weg 
naar Jericho getroffen werd toen hij een beroofde en mishandelde 
reiziger zag (Lc. 10,33) of zoals m andere parabels de vader ontroerd 
werd bij de terugkeer van zijn verloren zoon (Lc. 15,20) en de heer 
getroffen werd bij de confrontatie met zijn schuldenaar (Mt. 18,27). 
Heitink geeft voorbeelden die laten zien hoe mensen m allerlei 
noodsituaties Jezus aandacht, betrokkenheid en ontferming oproepen: 
afgetobde mensen (Mt. 9,36); zieken (Mt. 14,14); gehandicapten (Mt. 
20.34); rouwenden (Lc. 7,13); hongengen (Mt. 15,32). Deze 'bewogen' 
kwaliteit is karakteristiek voor de aandacht als een van de beginselen 
van het helpende gesprek in het pastoraat. 
Behalve de nabijheid noemden we ook het aanvaardend respect als 
aspect van de empathische grondhouding. BIJ Egan verschijnt het respect 
apart, als derde vaardigheid. Egan wijst weliswaar op de 
waardenoriëntatie die er achter schuil gaat, maar beperkt zich tot het 
handelmgsmatige gedrag dat de hulpverlener vertoont. Kijken we 
expliciet naar de waarden die hier m het geding zi jn, dan kunnen we er 
twee met het begrip respect verbinden: de gelijkwaardigheid van alle 
mensen en de zelfbepaling; dit laatste uiteraard zoals al eerder opgevat 
als uitgangspunt dat zich op relatieve wijze kan realiseren binnen de 
grenzen van de eindige werkelijkheid. Deze twee waarden hebben m het 
helpende gesprek respectievelijk betrekking op de perceptie door de 
hulpverlener en op de wijze van interveniëren. Het principe van de 
gelijkwaardigheid van mensen vraagt van de hulpverlener grote openheid 
naar de cliënt toe: onbevooroordeeld, niet vooringenomen, de cliënt 
accepterend zoals hij werkelijk is. Begrijpen van binnen uit vraagt om 
het opzij zetten van het eigen perspectief van de hulpverlener: zijn 
belangen, zijn opvattingen, morele oordelen en voorkeuren. Ook deze 
waarde valt af te lezen uit Jezus' omgang met de mensen, die door grote 
onbevangenheid wordt gekenmerkt. Hij wordt niet gehinderd door 
persoonlijke belangen en maatschappelijke vooroordelen: hij eet met 
tollenaars die maatschappelijk veracht worden (Mc. 2,13-17) en hij neemt 
het op voor zondige wetsovertreders, zoals een overspelige vrouw (Joh. 
8,1-11). De gelijkwaardigheid van alle mensen, die men theologisch 
gefundeerd kan zien m het concept van de mens als beeld Gods, verzet 
zich tegen iedere aanspraak op superioriteit van de hulpverlener. Hij 
kan zich niet als deskundige boven de hulpbehoevende plaatsen, evenmin 
als de vri jwil l iger zich als weldoener boven de gunsteling kan stellen. 
Respect is geen gunst maar een recht van iedere mens. De lijdende is 
met minder dan een ander, integendeel. Juist de lijdende wordt zalig 
geprezen (Mt. 5,4): "Zalig de treurenden, want zij zullen getroost 
worden". In het verlengde hiervan ligt het tweede aspect van het 
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respect : de zel fbepal ing van de c l iën t . Deze waarde is gewor te ld in het 
sub jec t -z i jn van de mens, op de on tw ikke l i ng waarvan het pastoraat in 
po l i t iek- theo log isch perspect ief is ge r i ch t . De v r i j w i l l i g e r helpt de 
rouwende niet om meer subject te worden wanneer hi j hem bi j zi jn 
pogingen om hem los te laten komen van onvr i j -makende banden m 
nieuwe afhankel i jkheden manoeuvreer t . De in te rvent ies van de v r i j w i l l i g e r 
dienen dus ge r i ch t te z i jn op het helpen ontdekken van de eigen 
waarden en doele inden, mogeli jkheden en grenzen bi j de rouwende. 
Respect voor de eigen ind iv idua l i te i t van de c l iënt en ger i ch the id op 
diens b e v r i j d i n g door s t imuler ing van diens eigen krachten to t 
zel fs tandige vormgev ing van de leefs i tuat ie vormen daarom een aspect 
van de fundamentele g rondhoud ing in het pastoraat . Het respect 
nuanceert m die zin ook het aandachtsbegr ip door e r , naast de 
nabi jhe id , een zekere d is tant ie in aan te b rengen : de aandacht mag de 
grens van de sub jec t i v i te i t van de ander met ove rsch r i j den ; dat wi l 
zeggen: niet ob jec t iveren vanu i t een vooringenomen re fe ren t iekader , niet 
onv r i j maken of afwi jzen op g rond van eigen waardeoordelen, met 
manipu leren. Het geeft ook de grenzen aan van meer egocentr ische 
aspecten in de mot ivat ie van de v r i jw i l l i ge r om rouwenden bi j te s taan. 
In hoofdstuk 1 wezen we op de veelheid van motieven die aan 
v r i jw i l l i ge rswerk ten gronds lag kunnen l iggen en die lang niet allemaal 
van a l t ru ïs t ische aard z i j n . Dat is op zichzelf niet bezwaar l i j k , maar 
vanu i t het respectbegr ip moet een grens gesteld worden aan motivaties 
waar in de bev red ig ing van persoonl i jke behoeften de eigen nood van de 
rouwende u i t het oog ve r l i es t . 
Het beg r i p empathie bevat dus relat ies to t versch i l lende andere 
concepten, die we opvat ten als aspecten van eén g r o n d h o u d i n g : 
aandacht, nabi jheid en respect . We voegen hieraan nog een v ie rde aspect 
toe, namelijk het lu is te ren Aandacht , nabi jheid en respect komen in de 
lu is terende houding van de v r i jw i l l i ge r nad rukke l i j k to t u i t i n g . Het 
lu is teren is tevens de voorwaarde om to t werke l i j k begr ip te kunnen 
komen. Begr ip komt immers slechts to t stand via het waarnemen van alle 
informat ie d ie de c l iënt omtrent zichzelf en zi jn s i tuat ie geef t . Het l i j k t 
ons wensel i jk daarb i j met alleen tussen verbaal en nonverbaal ( inc lus ief 
para l inguïs t isch) gedrag te onderscheiden, zoals Egan doet , maar ook 
tussen het lu is teren naar fe i ten en naar (al dan met impliciete) 
gevoelens die de c l iënt meedeelt. Voor een goede diagnost iek in het 
rouwproces is het van belang bij de aandacht voor gevoelens de ta l r i j ke 
fe i te l i jke aspecten die het rouwproces zozeer kunnen bepalen, niet te 
ve rge ten . 
De volgende vaard ighe id ui t de l i j s t van Egan be t re f t de ech the id . 
Ook hier moet het waarneembare gedrag van de hu lpver lener begrepen 
worden vanu i t een meer fundamentele g r o n d h o u d i n g . De au then t i c i te i t 
van de hu lpve r lener die zichzelf b l i j f t , zich niet ve rschu i l t achter zi jn 
rol maar spontaan is in zi jn be t rokkenhe id op de c l iënt en t rouw b l i j f t 
aan zi jn gevoelens, is een aspect van de g rondhoud ing dat nauw aanslui t 
b i j de sol idai re nab i jhe id . Een derge l i j ke nabi jheid impl iceert immers het 
engagement van de persoon zelf , met slechts de be t rokkenhe id van een 
funct ionele ro ld rager op een bepaalde problemat iek. Voor een deel s lu i t 
het begr ip echtheid dus aan bi j de cent ra le waarden van de empathische 
g r o n d h o u d i n g ; voor een deel vormt het een meuw element in de 
g rondhoud ing van de hu lpve r lene r , omdat de echtheid het begr i jpen en 
overbrengen van beg r i p o v e r s t i j g t . In de echtheid l i g t immers veel meer 
het accent op het perspect ie f van de hu lpve r lene r zelf dan bi j de 
empathie en de met de empathie samenhangende ve rschu i v i ng m het 
perspect ief naar dat van de c l iënt . In d i t ve rband kunnen we ook 
wijzen op de betekenis van het lu is teren van de hu lpver lener naar 
z ichzel f , dat Egan bi j de psychische aandacht noemde. Echtheid 
impl iceert dat de hu lpve r l ene r contact heeft met zi jn eigen gevoelens en 
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dat die gevoelens authent iek z i j n . Deze implicaties van het begr ip 
echtheid maken du ide l i j k dat het hier om een complex geheel gaat , dat 
met de hele persoon en het hele psych isch func t ioneren van de 
v r i jw i l l i ge r samenhangt. We presenteren het daarom, naast empathie, als 
een tweede hoofdconcept. We zie er over igens van af om het complexe 
geheel in al ler lei conceptuele elementen te d i f f e ren t i ë ren omdat d i t de 
i n d r u k zou kunnen wekken dat de v r i j w i l l i g e r via het inz icht in de 
versch i l lende elementen echtheid zou kunnen le ren . Veel meer dan bi j 
empathie het geval i s , waarvan versch i l lende (me t a l le ! ) aspecten aan 
de hand van het concrete handelen van de v r i j w i l l i g e r te toetsen zi jn 
(zoals m hoofdstuk 7 zal b l i j k e n ) , o n t t r e k t zich de echtheid aan een 
beoordel ing m het kader van de v r i jw i l l i ge rseduca t ie . 
Dan komen we aan de laatste vaard ighe id van Egans eerste fase: 
concreethe id . Deze is du ide l i j k van een andere orde dan de vor ige 
beg r i ppen , waarin we een door waarden gedragen g rondhoud ing aan 
konden wi jzen. Concreetheid kunnen we veel eenduid iger als een 
vaard ighe id aanwi jzen, al thans als een middel dat het doel van het 
helpende gesprek m de eerste fase d ien t . Ze wor te l t daarom meer in de 
doelmatigheid dan m een bepaalde waardenor iën ta t ie . Met de beginselen 
van het heloende gesprek hebben we de meer fundamentele eisen aan de 
v r i jw i l l i ge r op het oog Concreetheid wi l len we l iever koppelen aan meer 
toegespi tste act iv i te i ten m het helpende gesp rek . We zullen het daarom 
onder E. opnemen b i | de hulp bi j ze l fexp lo ra t ie . 
We hebben nu de vaard igheden ui t de prefase en fase I de revue 
laten passeren Het heeft ons gebrach t tot twee hoofdconcepten: 
empathie en echthe id . Al le vaardigheden van Egan tot nu toe zi jn op een 
of andere wiize ve rd i scon tee rd , zij het dat we get racht hebben de 
afstemming van de conceptuele elementen op elkaar te ve rbe te ren . Op 
d i t pun t aangekomen wi l len we een derde hoofdconcept toevoegen, dat 
men op kan vat ten als een func t ie van empathie (en met name van het 
respect daarb innen) en ech the id , namelijk de afstemming van de relat ie 
tussen v r i jw i l l i ge r en rouwende op e lkaar . Hiermee word t bedoeld het 
bewuste st reven van de v r i jw i l l i ge r om de verwacht ingen en behoeften 
van de rouwende en zi jn eigen taakopvat t ing en mogel i jkheden bi j elkaar 
aans lu i t ing te laten v i n d e n . We noemen het een func t i e van empathie en 
echtheid omdat het enerzi jds oog heeft voor de eigenheid van de 
rouwende en deze respecteer t en anderz i jds de ind iv idue le eigenheid van 
de v r i jw i l l i ge r ve rd i scon tee r t . Vooral voor v r i jw i l l i ge rs is d i t een 
be langr i jk p r inc ipe m het helpende gesp rek , omdat in het pastoraat door 
v r i jw i l l i ge rs in tegenste l l ing tot de professionele hu lpve r l en i ng , niet of 
nauweli jks sprake is van een vooraf vas t l i ggende taakomschr i jv ing en 
deskund ighe id van de v r i jw i l l i ge r of van voorz ieningen waarop men 
rechtens aanspraak zou kunnen maken, evenmin als er sprake is van een 
omschreven hu lpv raag van de kant van de rouwende. Het 'cont ract ' 
tussen helper en geholpene is in het v r i iw i l l i ge rswerk afwezig. 
Bovendien wi js t d i t concept op de mogel i jkheid dat zowel de 
verwacht ingen en behoeften van de rouwende als de taakopvat t ing en de 
mogel i jkheden van de v r i j w i l l i g e r zich kunnen wi jz igen in de loop van het 
contact . Een nieuwe afstemming op elkaar is dan nod ig . We beschouwen 
deze afstemming dan ook als behorend to t de beginselen van het 
helpende gesprek . 
De vaard igheden die Egan bi j fase 11 en I I I bespreek t , zul len we nu 
gaan bek i j ken . We hebben voor de v r i j w i l l i g e r de pr imaire aandacht 
gelegd bi j de vaard igheden van de prefase en fase I en onze opva t t i ng 
u i tgesproken dat de 'hogere vaard igheden ' zich niet zozeer conceptueel 
onderscheiden van de ' lagere ' , maar voora l gezien moeten worden als 
meer nauwkeur ige en ged i f fe ren t ieerde toepassingen van de 
bas isvaard igheden. Laten we ze even a fzonder l i j k nagaan. Gevorderde 
accurate empathie is al aangeduid als een meer omvattende toepassing 
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van de empathie u i t de eerste fase. In onze l i js t van beginselen van het 
helpende gesprek is het dus al ve rd i scon tee rd . Ze l fon thu l lmg en 
d i rec the id met b e t r e k k i n g to t de eigen relat ie to t de rouwende, l iggen m 
onze concepten geïmpl iceerd m de echtheid en m het afstemmen van de 
relat ie tussen v r i jw i l l i ge r en rouwende. We mogen ze zien als de in het 
handelen waarneembare u i t d r u k k i n g van deze beginselen. Conf ron ta t ie 
werd door Egan verbonden met onhelderheden of tegens t r i jd igheden m de 
u i t ingen van de c l iën t . Daarmee raakt het aan het begr i jpen van de 
rouwende: het beginsel van de empathie. Voor zover het ve rde r voer t 
dan empathisch begr i jpen gaat het de fundamentele beginselen van het 
helpende gesprek te boven. Ook volgens Egan gaat het hier immers om 
complexer hu lpve r lene rsgedrag . Hetzelfde ge ld t voor het aanbieden van 
a l ternat ieve re fe ren t iekaders . Het is slechts b innen de g rondhoud ing van 
empathie en binnen de grenzen van het aanvaardend respect te 
verantwoorden Conf ronta t ie en het aanbieden van a l te rna t ieve 
re fe ren t iekaders , toe te passen binnen die g renzen , beschouwen we als 
zeer complex en meer in een professioneel kader t h u i s h o r e n d . Voor de 
v r i jw i l l i ge rs zou een aparte conceptual iser ing ervan tezeer het 
respectvol le empathische begr i jpen m gevaar kunnen b rengen . Empathie 
l i j k t ons als educatiedoel centraal te moeten staan. Empathie immers 
b l i j f t , ook volgens Egan, de eerste voorwaarde voor het ve ran twoord 
aanbieden van andere gez ichtspunten Wat de vaard igheden ui t de derde 
fase bet re f t l on tw ikke len van act ieprogramma's en onders teun ing bi j de 
u i t voe r ing e r v a n ) , ook hier gaat het niet meer om fundamentele 
beginselen, maar om meer specif ieke techn ieken . Deels worden deze 
gedragen door de geformuleerde beginselen (b i jvoorbee ld onders teun ing 
mede door empathisch g e d r a g ) , deels gaat het om special ist ische 
vaard igheden die de taak van de v r i jw i l l i ge r te bu i ten gaan. We hebben 
ten aanzien van de op het handelen ger ich te derde rouwtaak de hu lp 
door de v r i jw i l l i ge r dan ook geformuleerd m termen die meer passen bi j 
Egans tweede fase (exp lorat ie van gevoelens die met het handelen 
samenhangen) Ook de vaard igheden ui t de derde fase voegen dus geen 
nieuwe beginselen toe aan onze l i js t 
We kunnen nu de beginselen van het helpende gesprek als vo lg t 
samenvatten • 
1 empathie 
de grondhouding van een door solidariteit gedragen respectvol 
begrijpen van de gedachten- en gevoelswereld van de cliënt vanuit 
diens gezichtspunt, gerealiseerd in het overbrengen aan de cliënt van 
dat begrijpen. 
1 . 1 . aandacht 
1.2. nabijheid 
1.3. respect 
1.3.1. gelijkwaardigheid van alle mensen 
1.3.2. zelfbepaling van de dient 
1 .4 luisteren 
1.1.1. luisteren naar feiten die de cliënt meedeelt 
1.4.2. luisteren naar gevoelens die de cliënt meedeelt 
1.4.3. luisteren naar het totale inonverbale, 
paralinguïstische gedrag van de cliënt 
2. echtheid 
3. afstemming van de relatie tussen vrijwilliger en rouwende. 
D. Empirische indicering van de beginselen van het helpende gesprek 
De moei l i jkheid bi j het model van Egan was dat de g rondhoud ing en de 
waardenor iëntat ie door hem met geëxp l i c i teerd we rden , vanwege de 
welhaast exclusieve aandacht voor het concrete handelen van de 
hu lpver lener Daarom hebben WIJ j u i s t de door waarden gedragen 
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grondhouding m de beginselen van het helpende gesprek als zodanig aan 
de orde gesteld Het feit dat Egan zozeer het handelingsaspect in het 
gedrag van de hulpverlener benadrukt moet op zich positief beoordeeld 
worden. Waar het immers op aan komt is, hoe bepaalde waarden m het 
concrete gedrag geëffectueerd worden WIJ willen daarom met vervallen 
m de tegenovergestelde eenzijdigheid door ons slechts tot een theologisch 
verantwoorde grondhouding te beperken en het zichtbare gedrag te 
verwaarlozen Het ging ons in С om een explicitering en theologische 
reflectie op de grondhouding in het perspectief van het hermeneutisch en 
kritisch criterium, WIJ dienen ons nu ook vanuit het empirisch criterium 
over de beginselen van het helpende gesprek te buigen We doen dat in 
deze paragraaf door te laten zien hoe de beginselen van het helpende 
gesprek m het concrete verbale gedrag van de vri jwil l iger tot 
uitdrukking kunnen komen We beperken ons tot het verbale gedrag, 
omdat dit het best empirisch beschreven en geïnterpreteerd kan worden 
We gaan er daarbij vanuit dat de grondhouding zich op velerlei wijzen in 
het gedrag van de vri iwil l iger realiseert, zoals m lichaamshouding, 
aanraking, intonatie, bl ik, maar dat ze tenminste naar een aantal 
aspecten m de verbale uitingen van de vri jwil l iger moet kunnen worden 
aangewezen 
Voor deze indicermg van de beginselen van het helpende gesprek m 
hetgeen de vrijwil l iger tegen de rouwende zegt, maken we gebruik van 
een empirisch instrument, m de vorm van een categorieensysteem 
Een in de pastorale gespreksvoenng veelgebruikt schema, daarin met 
name gehanteerd door Clinebell (1966), is het zogenaamde ElSPU-schema 
van Porter (1950) De letters E, I, S, Ρ en U verwijzen naar de 
categorieën van antwoorden die de hulpverlener kan geven op de 
uitspraken van de client 'evaluative' antwoorden, waarin de 
hulpverlener een wdardeoordeel uitspreekt over het gedrag van de 
client, 'supportive' antwoorden, die de dient gerust proberen te stellen, 
'interpretive' antwoorden, waarin de dient een bepaald inzicht omtrent 
hemzelf wordt aangereikt, 'probing' antwoorden, door middel waarvan de 
hulpverlener vraagt naar verdere informatie, en 'understanding' 
antwoorden, waarmee wordt afgetast of de hulpverlener een juist begrip 
heeft gekregen van de gevoelens en gedachten van de dient Porter 
geett met betrekking tot deze laatste nog vier subcategorieën aan 
'understanding content' (vooral herhaling van de woorden van de d ien t ) ; 
'understanding shallov, or partial' (slechts gedeeltelijk of oppervlakkig 
begrip), 'understanding reflection' (begrip door de hulpverlener in eigen 
woorden, waarin de uitingen van de dient adequaat, zonder reductie met 
betrekking tot betekenis of gevoel, worden weergegeven); en 
'understanding interpretive' (eigen interpretaties van de hulpverlener 
worden toegevoegd aan het begrijpend weergeven van wat de dient heeft 
gezegd). 
Het schema van Porter maakt het mogelijk om het gedrag van de 
hulpverlener in het helpende gesprek te analyseren en te beoordelen. 
Vanwege het beperkte aantal categorieën is het schema overzichtelijk en 
het lukt daarom een goed hulpmiddel te zijn voor de educatie van 
vrijwil l igers Zo is het bijvoorbeeld toegepast m de cursus 
Drempelvrees' (1981), die door de KRO, het Diocesaan Pastoraal 
Centrum m Rotterdam en het Kontakt Katholieken Edukatief Werk is 
opgezet voor de toerusting van vri jwi l l igers. Het beperkte aantal 
categorieën heeft echter het nadeel, dat het slechts matig kan 
differentieren, en m sommige categorieën echt onvoldoende Met name 
geldt dit voor de categorie probing'. Het stellen van vragen kan, 
wanneer men te weinig differentieert m verschillende soorten vragen, 
gemakkelijk gediskwalificeerd worden als weinig empathisch, nieuwsgierig 
of voortkomend uit verlegenheid vanwege stiltes in het gesprek In 
handieikmgen voor vniwil l igers die pastorale gesprekken voeren, wordt 
ir>s 
het dan ook dikwijls ontraden (Lindijer 1974). Toch zal hulp van 
vrijwil l igers bij de zelfexploratie van rouwenden prikkels moeten 
bevatten, die adequaat in vragen kunnen worden vervat; maar dan wel: 
bepaalde soorten vragen. Dit gegeven vraagt dus om een differentiatie in 
de categorie 'probing ' .2 0 Een andere moeilijkheid betreft het verschil 
tussen ' interpretive' en 'understanding interpretive' antwoorden. De 
differentiële toepassing van deze twee categorieën stuit op 
interpretatieproblemen (Neuteboom 1966, 37). Tenslotte zijn er 
antwoorden denkbaar waarop geen van de categorieën van Porter 
betrekking heeft, zoals uitingen van de hulpverlener omtrent zichzelf, 
samenvattingen van het gesprek en adviezen. Juist voor vri jwil l igers die 
nog weinig inzicht hebben in de vele variaties die het 
hulpverlenersgedrag kan vertonen, geven wij de voorkeur aan een meer 
uitgewerkt instrument dan dat van Porter. 
WIJ kiezen daarvoor het categorieënsysteem dat Neuteboom (1966) 
heeft ontwikkeld voor de opleiding m gespreksvoering voor psychologen. 
Neuteboom hanteert het systeem primair als beoordelingsinstrument voor 
gesprekken, maar wijst ook op de grote didactische betekenis vanwege 
het inzicht dat het verschaft m de structuur van een heel gesprek 
(103). Ook wij zullen dit categorieënsysteem in de fase van het empirisch 
onderzoek als toetsingsinstrument gebruiken, namelijk ten behoeve van 
de effectevaluaiie. Op de methodologische aspecten van de 
betrouwbaarheid en validiteit ervan zullen we dan nader ingaan. Hier 
gaat het ons echter om de betekenis van het systeem als didactisch 
hulpmiddel om de beginselen van het helpende gesprek empirisch 
aanwijsbaar te maken. 
Welke zijn nu de reactiecategorieën die Neuteboom onderscheidt? We 
geven ze hieronder weer en laten ze steeds vergezeld gaan van een 
voorbeeld. De omschrijving van de categorieën ontlenen we letterli jk aan 
Neuteboom; alleen de term 'psycholoog' vervangen we door 'vr i jwi l l iger ' , 
en 'cliënt' door 'rouwende'. De voorbeelden hebben we toegespitst op het 
gesprek met een rouwende. We beginnen met een uitspraak van een 
weduwe, waarop de verschillende antwoordmogelijkheden volgen. 
Weduwe: "Ik zit er nogal mee, met de kleren van mijn man. Ik vind 
eigenlijk dat ik ze langzamerhand maar eens weg moet doen. Ze 
hangen daar maar in die kast en niemand heeft er iets aan. En als 
ik ze weggeef aan een of andere goede actie, dan help ik er nog 
iemand mee misschien. Maar nou vinden mijn kinderen, tenminste 
vooral mijn oudste dochter, dat ik dat eigenlijk niet kan maken, de 
kleren waar mijn man in gelopen heeft door iemand anders laten 
dragen. Het is niet netjes tegenover mijn man, vindt ze. En ja, ik 
vind het ook wel weer moeilijk om nou tegen de kinderen in te 
gaan." 
Reactiemogelijkheden van de vri jwil l iger: 
Exploratie buiten het referentiekader van de rouwende 
De vrijwil l iger stelt een vraag, die al of niet betrekking heeft op de 
laatste uiting van de rouwende, maar die niet doorgaat binnen diens 
gedachtenspoor of referentiekader. 
Voorbeeld: "Wat zijn dat dan voor kleren, die и nog hebt liggen?" 
2 0
 Clmebell (1966) probeert aan dit probleem tegemoet te komen door te 
onderscheiden tussen vragen naar informatie en vragen naar 
gevoelens. Dit lost het probleem echter onvoldoende op omdat beide 
soorten vragen nuttig kunnen zijn met het oog op de zelfexploratie 
van de cliënt, zoals we nog zullen zien. 
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of: "Hebt и al eens contact gezocht met het Leger des Heils of zo, 
voor die kleren?" 
Exploratie betreffende emoties binnen het referentiekader van de 
rouwende 
De vri jwil l iger vraagt door, op de laatste uiting van de rouwende en 
binnen diens gedachtenspoor of referentiekader. De vri jwil l iger vraagt 
om verduidelijking of nadere informatie van meningen en gevoelens 
omtrent dat, wat de rouwende naar voren heeft gebracht. 
Voorbeeld: "Waarom vindt и het zo moeilijk om anders te doen dan 
uw dochter graag wil?" 
of: "Betekent het erg veel voor u, hoe uw kinderen reageren op 
wat и doet?" 
Exploratie betreffende feiten binnen het referentiekader van de rouwende 
Als exploratie betreffende emoties binnen het referentiekader van de 
rouwende, maar gericht op het verkrijgen van verduidelijking omtrent 
zaken of handelingen. 
Voorbeeld: "Reageert uw oudste dochter anders dan de andere 
kinderen?" 
Herhaling 
De vri jwil l iger herhaalt wat door de rouwende is meegedeeld. 
Voorbeeld: "U vindt het moeilijk om tegen uw kinderen in te gaan." 
Weergave van de beleving van de rouwende 
De vri jwil l iger probeert - in directe aansluiting bij de laatste uiting van 
de rouwende - gevoelens, overtuigingen of meningen van de rouwende 
weer te geven, zoals deze die beleeft. (Ook een vraag aan de rouwende, 
of de weergave juist is, wordt gerekend tot de weergave van de 
beleving). 
Voorbeeld: "U zit er echt over te dubben, hè, omdat и het akelig 
vindt uw kinderen voor het hoofd te stoten." 
of: "U voelt и wat klem zitten, tussen wat uzelf voelt en wat uw 
dochter verwacht." 
Selectieve weergave van de beleving van de rouwende 
Als boven, maar met terzijdelating van door de rouwende genoemde 
essentiële aspecten (de S. wordt alleen toegevoegd bij een nieuwe 
selectie, niet bij een doorgaan binnen een reeds gemaakte selectie). 
Voorbeeld: "U wilt graag langzamerhand van die kleren af." 
Ordening 
De vri jwil l iger recapituleert het door de rouwende naar voren gebrachte 
of brengt een formele ordening aan in het gesprek. Dit initiatief van de 
vri jwil l iger is dus betrokken op minstens twee vermelde elementen (ook 
de vraag of de ordening juist is, wordt bij de O. gerekend te horen). 
Voorbeeld: "De moeilijkheid is dus dat и aan de ene kant de kleren 
graag wegdoet, maar dat aan de andere kant uw dochter daar 
problemen mee heeft." 
Selectieve ordening 
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Als boven, maar met terzijdelatmg van door de rouwende genoemde 
essentiële aspecten (zie eerder selectieve weergave beleving). 
Voorbeeld: "Dus de kwestie is, dat и graag de kleren van uw man 
weg wil doen. " 
Interpretatie 
De vrijwil l iger poogt de rouwende stellender- of veronderstellenderwijs 
inzicht te geven in zijn gedrag door hem opmerkzaam te maken op 
emotionele verbanden, of door het aangeven van oorzaken of redenen van 
zijn gedrag, waarover de rouwende zelf nog met gesproken heeft. 
Voorbeeld- "U wilt die kleren nu wegdoen omdat и de dood van uw 
man verwerkt hebt. " 
of· "Ik krijg de indruk dat и zich gauw laat beïnvloeden door de 
mening van uw kinderen." 
Vooronderstellingen 
In de reactie van de vri jwil l iger klinken (persoonlijke) veronderstellingen 
door, die met direct op hun juistheid worden geverifieerd. (Natuurli jk of 
vanzelfsprekend is het zo, of vindt de ander het zo.) 
Voorbeeld: "U vindt het natuurlijk vervelend om steeds weer tegen 
die kieren aan te lopen." 
of· "U bent natuurlijk bang dat uw dochter denkt dat и niks meer 
geeft om uw man. " 
Informatie 
De vri jwil l iger geeft informatie aan de rouwende, hetzij omdat hij zelf 
iets onder diens aandacht wil brengen, hetzij in antwoord op een vraag 
van de rouwende. (Hier onder valt ook een opmerking als. u heeft 
opgebeld?) 
Voorbeeld "Er zijn momenteel verschillende nuttige instanties die 
kleren ophalen, bijvoorbeeld het Leger des Heils, of Oost­
priester hulp." 
1 elf mededeling 
De vrijwil l iger doet een mededeling over zijn eigen emotionele relatie met 
de rouwende of gedrag tegenover hem. 
Voorbeeld: "Ik kan me erg goed voorstellen hoe moeilijk dat voor и 
is; ik herken dat erg vanuit mijn situatie indertijd." 
of: "Ik vind het een beetje moeilijk om daar nu verder over te 
praten, omdat we om half 3 zouden stoppen, want ik moet weg. 
Maar ik wil er graag volgende keer met и over doorpraten. " 
Waardeoordeel 
De vri jwil l iger geeft een waardeoordeel over het gedrag, de uitingen of 
de situatie van de rouwende, zet een vraagteken achter de juistheid, 
aanvaardbaarheid of wenselijkheid daarvan. 
Voorbeeld. "Het is niet verstandig al te lang te wachten met die 
kleren, hoor. Dat hoort erbij als je echt over het verlies van je 
man heen wilt komen." 
of: "Het is mooi van u, dat и zo'η rekening houdt met de gevoelens 
van uw kinderen. " 
Geruststellen 
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De v r i j w i l l i g e r geeft de rouwende expressis v e r b i s te kennen dat deze 
niet behoeft te voelen zoals hi j doet of r u s t i g mag voelen zoals h i j doet. 
(Dus g e r i c h t op het gevoel van de r o u w e n d e ) . 
V o o r b e e l d : "Och, als uw dochter gaat merken dat и ze echt graag 
kwijt wilt, dan zal ze heus geen problemen meer maken." 
Advies 
De v r i j w i l l i g e r a d v i s e e r t , i n s t r u e e r t of v e r z o e k t de rouwende iets te doen 
of na t e laten in of b u i t e n het g e s p r e k , dus g e r i c h t op handel ingen van 
de rouwende. (Wilt u . . . d o e n , u moet . . . d o e n ) . 
V o o r b e e l d : "U moet er eens rustig met uw dochter over praten. Dan 
ziet ze beter wat het voor и betekent." 
Tussenwerpsels 
Uit ingen als h m - h m . . . j a , j a , van de v r i j w i l l i g e r t i jdens of na u i t i n g e n 
van de rouwende. 
V o o r b e e l d : "Hm, hm ... ja, ja ... ja." 
Niet scoorbaar 
Hieronder val len onafgemaakte z i n n e n , waarvan met te voorspel len is hoe 
ze vol tooid zouden z i j n . 
V o o r b e e l d : "Ja, dus и wilt..." 
Formele uitspraken 
Hieronder val len alle b e l e e f d h e i d s u i t m g e n . 
V o o r b e e l d : "Goedemiddag", "Gaat и zitten." 
Met behulp van d i t i n s t r u m e n t k i jken we opnieuw naar de beginselen van 
het helpende g e s p r e k . A l v o r e n s de beginselen a f z o n d e r l i j k t e bespreken 
maken we twee o p m e r k i n g e n . De eerste b e t r e f t het doel dat WIJ met d i t 
i n s t r u m e n t voor ogen h e b b e n . Het gaat ons er om met behulp van deze 
categorieën in concrete gesprekken beter en meer systematisch op het 
spoor te komen m welke mate de beginselen van het helpende gesprek 
to t hun recht komen. Het inst rument is n iet bedoeld om v r i jw i l l i ge r s 
bepaalde categorieën van u i tspraken aan te l e ren . Dan zou het helpende 
gesprek een soort pastorale technologie w o r d e n . Ons gaat het er j u i s t 
om, de g rondhoud ing en de daarmee samenhangende waarden to t doel van 
de educat ie te maken; bepaald verbaal gedrag d ient in samenhang 
daarmee gezien te worden en niet los van de g rondhoud ing te worden 
onderwezen. Voor de v r i jw i l l i ge rseducat ie b iedt het ins t rument dan ook 
vooral de mogel i jkheid van bewustmaking van tendensen in concreet 
v r i jw i l hge rsged rag en van de implicaties d a a r v a n . De tweede opmerk ing 
vooraf heeft eveneens te maken met de relat ie tussen g rondhoud ing en 
concreet verbaal ged rag . Het kan met zo z i jn dat de rea l iser ing van de 
beginselen van het helpende gesprek opgaat in de verbale reacties van 
de v r i jw i l l i ge r op de u i tspraken van de rouwende. We hebben er al 
eerder op gewezen dat de g rondhoud ing zich in alle aspecten van het 
menseli jk gedrag kan u i t d r u k k e n . Nabi jheid en respect zi jn met simpel in 
woorden te vangen . Maar woorden zi jn wel u i t d r u k k i n g s v o r m e n , die 
aanwi jz ingen geven omtrent de g r o n d h o u d i n g . Langs die weg kan het 
categorieënsysteem ons helpen daar wat meer van op het spoor te komen. 
Nu dan opnieuw: de beginselen van het helpende gesprek . Als we 
eerst het hoofdconcept van de empathie bek i j ken - de aspecten daarvan 
stellen we daarna aan de orde - dan bevat dat concept zelf een du ide l i j k 
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empirisch element: het overbrengen van begrip aan de rouwende Met 
andere woorden, we kunnen de realisering van de empathische 
grondhouding beoordelen via het overgebrachte begrip aan de rouwende 
Een van de reactie-categorieën dringt zich dan direct op: de weergave 
van de beleving Hierin worden, zo hebben we beschreven, gevoelens, 
overtuigingen en meningen van de rouwende weergegeven zoals deze ze 
zelf beleeft. Een dergelijke weergave getuigt van werkelijk begrip door 
de vri jwil l iger van de (emotionele) wereld van de rouwende Zoals 
weergave van de beleving een indicator is voor empathie, zo zijn er ook 
reacties die juist het tegendeel indiceren Het sterkst geldt dat voor de 
vooronderstelling, die immers voortkomt uit een gesloten referentiekader 
van de hulpverlener en daarom haaks staat op de verschuiving m het 
perspectief naar dat van de ander, welke verschuiving zich in een 
empathisch reagerende hulpverlener voltrekt. Verder ligt het voor de 
hand in de selectieve weergave van de beleving een minder adequate 
poging tot overbrengen van begrip te zien. BIJ een vri jwil l iger m wiens 
pastorale gesprekken een geregelde weergave van de beleving een 
karakteristiek element vormt en die geen vooronderstellingen uit , is al 
een heel stuk van de empathische grondhouding tot ontwikkeling 
gekomen 
BIJ het eerstgenoemde aspect van de empathie, de aandacht, hebben 
we de nadruk gelegd op concreet gedrag, zoals lichaamshouding en 
oogcontact, als ui tdrukking van de gerichtheid op de ander Aandacht is 
een voorwaarde om tot daadwerkelijk begrip van de rouwende te komen 
en heeft op die manier met het overbrengen van begrip te maken We 
zien af van een aparte verbale indicenng van de aandacht. 
Nabijheid is duidelijk een aspect van de grondhouding dat men niet 
tot verbale uitingen kan beperken De solidaire nabijheid schept een veel 
persoonlijker band tussen vrijwil l iger en rouwende, waarin de vri jwil l iger 
zich ook emotioneel geraakt kan weten door hetgeen de rouwende hem 
meedeelt. Niet voor mets hebben we de nabijheid m verband gebracht 
met de evangelische gerichtheid op de ander het met ontferming 
bewogen worden Als we ons dan op het verbale gedrag richten, kunnen 
gevoelens van warmte, betrokkenheid, ontroering soms door de 
vri jwil l iger ook uitgesproken worden, wanneer de situatie daartoe 
aanleiding geeft Bovendien kan dit uitspreken van eigen gevoelens 
door de vri jwil l iger ook de rouwende helpen meer inzicht in zijn eigen 
(eventueel geblokkeerde) beleven te kr i jgen. Er zijn dus ook duidelijk 
'client-centered' redenen voor zulke persoonlijke uitingen van de 
vri jwi l l iger. De categorie van Neuteboom die op dit soort uitingen 
betrekking heeft is de zelfmededelmg. Deze uiting verwijst naar hetgeen 
Egan met de vaardigheid 'zelfonthulling' aanduidde In de zelfmededelmg 
spreekt de vri jwi l l iger over zijn relatie met de rouwende, m dit geval 
over gevoelens die deze rouwende bij hem teweeg brengt. Enige 
terughoudendheid is hier overigens wel op zijn plaats, omdat het toch de 
rouwende zelf is die m het helpende gesprek centraal moet blijven staan. 
Het gesprek mag zich niet ontwikkelen tot een omgekeerde verhouding 
tussen rouwende en vri jwi l l iger, waarin de gevoelens van de laatste de 
thematiek bepalen. Naast een bescheiden gebruik van zelfmededelmgen 
met betrekking tot emoties ten aanzien van de rouwende, laat ook de 
weergave van de beleving en de daarvoor noodzakelijke verschuiving m 
het perspectief naar dat van de rouwende, iets zien van de wil tot 
solidaire nabijheid. 
Ook het respect kan men met tot het verbale terugbrengen maar het 
is wel met enkele van Neutebooms categorieën m verband te brengen, en 
wel in negatieve zin. De erkenning van de gelijkwaardigheid van alle 
mensen en de daaruit voortvloeiende acceptatie van de rouwende als 
volwaardig individu, verhindert ten principale gedrag van de vri jwil l iger 
waarin een hiërarchie tussen hem en de rouwende wordt geschapen en 
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waarin meningen, gevoelens en gedragingen van de rouwende 
ondergeschikt worden gemaakt aan het oordeel van de vri jwi l l iger. 
Waardeoordelen zijn uitingen van een dergelijke ongelijkwaardige 
opstelling en deze zal men bij de respectvolle vri jwil l iger dan ook met 
gauw tegenkomen. Het tweede aspect dat we in verband met het respect 
geëxpliciteerd hebben betreft de erkenning van de zelfbepaling van de 
rouwende. Deze erkenning, waarin de rouwende als zelfstandig subject 
wordt gezien en waarin de vrijwil l iger gericht is op het mobiliseren van 
de eigen mogelijkheden van de rouwende, verzet zich tegen dirigistisch 
optreden van de vri jwi l l iger. Een respectvolle vri jwil l iger zal dan ook 
niet snel adviezen geven, maar de rouwende helpen om de voors en 
tegens van door de rouwende zelf te zetten stappen na te gaan. 
Als vierde aspect van de empathische grondhouding hebben we het 
luisteren onderscheiden. Dit is aan de kant van de vri jwil l iger juist geen 
verbaal-reagerende activiteit, dus ook niet in verbale categorieën te 
operationaliseren. Uiteraard is het luisteren wel de voorwaarde voor de 
ontwikkeling van een werkelijk begrip. Een goed luisterende vri jwil l iger 
is dan ook te herkennen aan uitingen waarin de beleving van de 
rouwende adequaat wordt weergegeven. Ook enkele andere reacties 
(exploraties binnen het referentiekader van de rouwende en ordening) 
veronderstellen nauwkeurig luisteren; deze komen onder E. aan de orde. 
Over de echtheid kunnen we kort zi jn. Dit concept sluit aan bij de 
reeds besproken nabijheid en hetgeen daar over de persoonlijke 
betrokkenheid van de vri jwil l iger is gezegd geldt ook hier. Het geldt 
hier nog sterker omdat de echtheid met alleen betrekking heeft op het 
erkennen en eventueel uitspreken van emoties die opkomen bij het 
empathisch begrijpen, maar ook op meningen en gevoelens die daarvan 
onafhankelijk bij de vri jwil l iger kunnen leven. Zo kan het wenselijk zijn 
dat de vri jwil l iger die op een bepaald moment sterk door persoonlijke 
kwesties in beslag wordt genomen, daarvan iets laat blijken aan de 
rouwende en zich met verbergt achter de pose van een luisterhouding. 
Mogelijkerwijs is de vri jwil l iger in bepaalde gevallen ook met in staat 
echt begrip voor de rouwende op te brengen. Echtheid verzet zich dan 
tegen het voorwenden van met aanwezig begrip. Ook in zulke gevallen 
kan de vri jwil l iger via zelfmededelmgen laten zien dat hij zichzelf bl i j f t 
in het gesprek. We roepen hierbij wel in herinnering dat we de echtheid 
als een complex geheel hebben getypeerd dat samenhangt met het hele 
psychisch functioneren van de vri jwi l l iger. Het inzicht in de eigen 
gevoelens en het hanteren daarvan m de helpende relatie is een zeer 
ingewikkelde zaak. In het kader van de vrijwilligerseducatie kunnen we 
het belang van de echtheid slechts noemen; de ontwikkeling van 
authenticiteit kan curnculair echter moeilijk worden geprogrammeerd. 
Tenslotte de afstemming van de verwachtingen en behoeften van de 
rouwende en van de taakopvatting en mogelijkheden van de vri jwil l iger 
op elkaar. In een aantal gevallen kunnnen vri jwil l iger en rouwende als 
vanzelf op gelijke golflengte zitten en vraagt deze afstemming geen 
speciale activiteiten in het gesprek. Soms echter kan het wel nodig zijn 
hieraan aandacht te besteden. De voorwaarden aan de kant van de 
vri jwil l iger zijn dan allereerst een goed begrip van de behoeften en 
verwachtingen van de rouwende, waarmee het centrale empathieconcept in 
het perspectief komt en de verbale operationalisering daarvan in 
weergave van de beleving; vervolgens de twee waarden waarvan wij de 
afstemming een functie noemden: respect en echtheid. Respect houdt dan 
in: met manipuleren in een bepaalde richting (geen adviezen) en het 
afzien van het beoordelen van de ideeën van de rouwende (geen 
waardeoordelen); echtheid: eerlijk zijn met betrekking tot de eigen 
ideeën en mogelijkheden omtrent de relatie (zelfmededelingen). Uit de 
veelheid van factoren die hier in het geding zi jn, zich manifesterend in 
een combinatie van meerdere soorten reacties, bli jkt al dat het gesprek 
over deze afstemming met zo simpel is. 
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Vatten we deze empirische indicenng van de beginselen van het 
helpende gesprek samen, dan krijgen we het beeld van een wijze van 
gespreksvoenng waarin de vri jwil l iger regelmatig de beleving van de 
rouwende weergeeft; af en toe mededelingen omtrent zichzelf doet; en 
zich goeddeels onthoudt van vooronderstellingen, adviezen en 
waardeoordelen Ook exploraties binnen het referentiekader en 
ordeningen maken iets zichtbaar van de vri jwi l l iger die zich de 
beginselen van het helpende gesprek eigen heeft gemaakt. 
E. Hulp bij nadere bewustwording 
De zojuist behandelde beginselen van het helpende gesprek vormen het 
kader waarbinnen het voeren van gesprekken door vri jwil l igers met 
rouwenden gezien moet worden Binnen dat kader kan het optreden van 
vrijwill igers het karakter van pastoraat krijgen Niet voor niets hebben 
we zo'n sterke nadruk gelegd op de grondhouding die aansluit bij de 
theologische uitgangspunten van het pastoraal handelen en bij de 
religieuze dimensie van het lijden in het rouwproces. We kunnen de 
beginselen dan ook beschouwen als de voorwaarden voor alle pastorale 
bijstand aan rouwenden 
We hebben erop gewezen dat rouwenden niet altijd een doelgerichte 
begeleiding met betrekking tot de vervull ing van hun rouwtaken nodig 
hebben Mensen kunnen in staat zijn op eigen kracht een belangrijk 
verlies te verwerken Ook dan kan het begrip, de aandacht, de 
nabijheid van de vri jwil l iger op prijs gesteld worden Het kan de pijn 
verzachten, de eenzaamheid verminderen, het isolement doorbreken. De 
simpele ondersteuning die uitgaat van de aandacht van de vr i jwi l l iger, is 
altijd een functie van het pastoraat geweest (Clebsch Ь Jaeckle 1964) De 
vri jwil l iger vervult door aandacht te geven iets van de diaconale taak 
van de kerk door te voorzien m de behoefte die is ontstaan door het 
maatschappelijk tekort op dit punt Deze vorm van pastorale bijstand 
vraagt om dezelfde grondhouding als pastorale hulpverlening op hoog 
niveau, omdat daarin de waarden aan de orde zijn van het pastoraat m 
het algemeen Gesprekken die vri jwil l igers in het pastoraat voeren, 
zullen daarom m het ideale geval steeds de karakteristiek vertonen met 
betrekking tot de uitingen van de vr i jwi l l iger, zoals we onder D 
besproken hebben 
Toch hebben wij met de hulp bij de vervull ing van rouwtaken iets 
meer op het oog. De enkele aanwezigheid van de vri jwil l iger moge voor 
rouwenden dan een ondersteuning zijn bij de zelfstandige 
rouwverwerking, een meer doelgerichte hulp m verband met blokkades 
die de vervulling van rouwtaken bemoeilijken, kan soms nodig zijn. Die 
hulp zal de vr i jwi l l iger, zo hebben we gesteld, tot op zekere hoogte 
moeten kunnen geven. In die zm is hulp bij rouwtaken expliciet gericht 
op het helpen uiten over en bewustworden van de cognitieve, emotionele 
en op het handelen gerichte aspecten van het verlies Het gaat dan om 
de stimulering van de exploratieve activiteit, waarbij de beginselen van 
het helpende gesprek steeds vaardiger, meer nauwkeurig en 
gedifferentieerd worden toegepast. De vraag is nu op welke manier de 
vri jwil l iger die zelfexploratie, gericht op nadere bewustwording, kan 
stimuleren. 
Het l igt voor de hand dat daarvoor meer nodig is dan het 
voortdurend weergeven van de beleving. Wanneer de vri jwi l l iger zich 
daartoe zou beperken is een moment te verwachten dat de rouwende uit 
zichzelf geen nieuwe elementen meer zal aandragen. Het gesprek raakt 
dan in een impasse. Voor een verdere exploratie zijn prikkels nodig voor 
de rouwende om steeds weer nuances aan te brengen, naar 
achtergronden te zoeken Overigens is het weergeven van de beleving op 
zichzelf al vaak een uitnodiging voor de rouwende. In die weergave 
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worden immers de meest wezenlijke elementen verwoord, waardoor een 
verdere exploratie vergemakkelijkt wordt, zeker wanneer ook meer 
impliciete gevoelens door de vrijwill iger zijn opgenomen. In ieder geval 
helpen dit soort reacties de vrijwill iger om af te checken of hij bij het 
stimuleren van de exploratieve arbeid van de rouwende nog wel binnen 
diens referentiekader zit, hetgeen niet alleen een kenmerk van het 
empathisch begrijpen is, maar ook een voorwaarde om de rouwende meer 
tot zichzelf te laten komen. 
Expliciet gericht op de zelfexploratie zijn reacties van de vrijwil l iger 
waarin verder gevraagd wordt, en wel binnen het referentiekader van de 
rouwende. In het categorieënsysteem van Neuteboom zijn dat de 
exploratie betreffende emoties binnen het referentiekader van de 
rouwende en de exploratie betreffende feiten binnen dat referentiekader. 
Door deze reacties wordt de rouwende gestimuleerd om een stap verder 
te zetten dan hij tot nu toe had gedaan. Impliciete gevoelens kunnen 
dan gethematiseerd worden, ambivalente gevoelens manifest worden, het 
belang van bepaalde situaties of gebeurtenissen kan naar boven komen. 
In termen van het cognitief-psychologische model zou men kunnen zeggen 
dat het informatieverwerkend systeem door dergelijke reacties wordt 
aangespoord om vooral informatie die slechts ten dele is verwerkt, 
opnieuw op te nemen en verder te verwerken. Daarmee zijn deze 
exploratieve uitspraken belangrijk in het herdefiniërings- en 
louteringsproces dat de rouwende doormaakt. We noemen uitdrukkeli jk 
ook het vragen naar feiten (als die in het referentiekader van de 
rouwende liggen) omdat feiten, zeker in het door zoveel feitelijke 
omstandigheden bepaalde rouwproces, voor de rouwende grote betekenis 
kunnen hebben en dragers kunnen zijn van sterke emoties. Overigens 
zijn er aan deze exploratieve reacties wel grenzen te stellen. Men mag 
het inzicht van de rouwende in zichzelf er niet mee forceren. Er is ook 
t i jd en rust voor nodig. Wanneer het exploratieve proces tijdens het 
gesprek op een gegeven moment niet meer verder komt, is het 
verstandig om de rouwende die ti jd en rust ook te gunnen. 
Als hulp bij de zelfexploratie noemen we ook de ordening die de 
vri jwil l iger aan kan brengen in het gesprek. Dergelijke structurering 
kan de rouwende helpen bepaalde lijnen of patronen te ontdekken en kan 
keuzen in zijn exploratieve arbeid vergemakkelijken. 
Met betrekking tot deze soorten van reacties is er nog een apart 
aspect dat in de hulp bij zelfexploratie de aandacht verdient. Deze hulp 
is gebaat bij reacties die zich kenmerken door concreetheid. Deze 
concreetheid zijn we in het model van Egan tegengekomen als een van de 
vaardigheden in de eerste fase, die we echter niet bij de fundamentele 
beginselen van het helpende gesprek hebben opgenomen omdat het 
minder waardengeoriënteerd en meer 'technisch' doelgericht van aard is. 
De concreetheid hebben we gereserveerd als meer toegespitste 
vaardigheid voor de hulp bij zelfexploratie omdat ze precies de 
nauwkeurigheid, het differentiëren en het nuanceren vergemakkelijkt. 
Vaak zijn vragen naar feiten en gevoelens binnen het referentiekader 
van de cliënt, vragen om dingen concreter te maken. 
Evenals bij de beginselen van het helpende gesprek kunnen we ook 
hier weer een aantal reacties aanwijzen die niet of minder goed passen 
bij het helpen bewustworden. Dat geldt in de eerste plaats voor de 
reacties die we bij de beginselen al als minder geschikt hebben 
aangemerkt: vooronderstellingen, adviezen en waardeoordelen. Deze zijn 
hier niet alleen minder geschikt omdat de beginselen het kader voor de 
hulp bij zelfexploratie vormen, maar ook omdat ze blokkerend werken ten 
aanzien van de voortgang van de zelfexploratie. Vooronderstellingen 
komen voort uit het referentiekader van de vri jwil l iger in plaats van dat 
van de rouwende en onderbreken daarom het eigen bewustwordingsproces 
van de rouwende; adviezen sturen de rouwende in de richting waartoe 
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de v r i j w i l l i g e r concludeer t m plaats van dat het de rouwende zelf 
conclusies laat t r e k k e n op basis van eigen on tw i kke ld inz ich t , 
waardeoordelen bevest igen de rouwende in bepaald gedrag zonder het 
nader te onderzoeken, of verb ieden hem ju i s t daarb i j te b l i j ven st i ls taan 
Ande re , wein ig adequate reacties z i jn exp lorat ies bu i ten het 
re fe ren t iekader van de rouwende, omdat deze de rouwende af leiden van 
het gedachtenspoor dat hij zelf aan het on tw ikke len is , ge rus t s te l l i ngen , 
omdat deze ge r i ch t z i jn op het wegnemen van bepaalde gevoelens bi j de 
rouwende, die j u i s t zeer re levant kunnen zi jn in het 
bewus tword ingsproces , selectieve o r d e n i n g , omdat deze wezenl i jke 
elementen laat l i ggen , en tens lo t te in fo rmat ie , die - hoewel op zichzelf 
soms n u t t i g - de rouwende weinig helpt to t d ieper inz ich t in z i jn eigen 
gevoelens 
We geven weer een samenvattend ove rz i ch t van het beeld dat het 
helpende gesprek ve r toon t , wanneer het ge r i ch t is op de ze l fexp lorat ie 
van de rouwende Regelmatig zul len z ichtbaar z i jn de categorieën 
weergave van de be lev ing , exp lorat ies be t re f fende gevoelens en 
be t re f fende fe i ten b innen het re fe ren t iekader van de rouwende, en 
o rden ing Minder vaak of niet zullen de volgende categorieën voorkomen 
explorat ies bu i ten het re fe ren t iekader van de rouwende; 
vooronders te l l i ngen , adviezen, waardeoordelen, ge rus ts te l l i ngen en 
informat ie 
Niet alle reacties hebben we met de beginselen van het helpende 
gespreK of met de toegespi tste hu lp b i j ze l fexp lorat ie verbonden Dat 
komt omdat ze met allemaal eenduidig met bepaalde elementen van het 
helpende gesprek te verb inden zi jn Voor met scoorbare en formele 
u i t ingen is dat ev ident Wat de herha l ing b e t r e f t , deze kan voortkomen 
u i t werke l i j k beg r i p van de rouwende, doch kan evenzeer een 
onbegrepen nazeggen zi jn Ook i n te rp re ta t i e is moeil i jk te evalueren 
omdat deze meer of minder ju is t kan zi jn Het aanbieden van nieuwe 
inz ichten l i j k t ons beter te kunnen geschieden in de vorm van een 
exp lora t ieve vraag Tussenwerpsels tens lo t te kunnen b l i j k geven van de 
aandacht van de v r i j w i l l i g e r , maar z i jn op zichzelf toch te weinig 
du ide l i j k om ze exp l ic ie t aan een van de beginselen te koppelen In het 
helpende gesprek zul len ze slechts naast andere , du ide l i j ke re react ies, 
voorkomen 
5.3 BECIN, ONTWIKKELING EN EINDE VAN DE HELPENDE 
CESPREKSRELATIE 
In deze laatste paragraaf passen we de inz ichten u i t het voorafgaande 
toe op enkele hoofdmomenten van de helpende gespreksre la t ie het begin 
en het e ind en het ver loop daartussen We beginnen met het begin (A ) 
Vervo lgens bespreken we een aantal s i tuat ies die nopen to t een 
b i j s te l l i ng van de relat ie tussen v r i j w i l l i g e r en rouwende (B ) Dan 
bek i jken we hoe in het gesprek te werk gegaan kan worden wanneer zich 
zu lke s i tuat ies van noodzaak tot v e r a n d e r i n g voordoen (C ) Tenslot te 
bezien we waarheen rouwenden in voorkomende geval len verwezen kunnen 
worden (D ) 
A. Het begin 
We achten het met noodzakel i jk om h ie r nog u i t voe r ig m te gaan op de 
v raag hoe het contact tussen v r i jw i l l i ge r en rouwende to t s tand komt en 
hoe de relat ie een aanvang neemt We hebben in hoofds tuk 1 u i t voer ig 
st i lgestaan bi j de s t ruc tu re le aspecten van het pastorale v r i jw i l l i ge rswerk 
waarvan het tot s tand komen van de relat ie a fhanke l i j k is Concrete 
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regelingen daaromtrent zullen m het pastorale veld getroffen moeten 
worden, WIJ beperken ons tot het benadrukken van de intermediaire 
institutie tussen vri jwil l iger en rouwende waardoor deze relatie een ander 
karakter kr i jgt dan dat van mantelzorg of van individuele hulp van een 
toevallige bezoeker 
Wat de gespreksdynamische vormgeving van het contact m het begin 
van de relatie betreft, menen we dat de beginselen van het helpende 
gesprek voldoende houvast bieden Met name hetgeen gezegd is over de 
afstemming van de relatie tussen vrijwill iger en rouwende (iets dat zeker 
aan het begin van de relatie van belang is) geeft aanknopingspunten om 
tot een adequate verstandhouding te komen en het gesprek vorm te laten 
krijgen Het inzicht in het rouwproces, in het bijzonder m de 
rouwtaken, waartoe de vrijwilligerseducatie bedoelt te leiden wijst de 
vri jwil l iger op de thematiek die in het gesprek aan de orde moet kunnen 
komen Om de spontaneiteit m het contact met te verstoren l i jkt het ons 
met juist om een bepaalde formule voor de aanvang van het gesprek te 
geven 
S. Situaties die vragen om een verandering in de relatie 
Niet alleen m het begin, ook in de loop van het contact tussen 
vri jwil l iger en rouwende bli j ft het beginsel van de afstemming van de 
relatie van toepassing en kan het soms om bijzondere aandacht vragen 
Men kan de thematiek van paragraaf 5 3 in ziin geheel opvatten als een 
functie van de twee elementen waarop het betreffende beginsel 
betrekking heeft de behoeften en verwachtingen van de rouwende en de 
taakopvatting en mogelijkheden van de vri jwil l iger Wijzigingen m een 
van die twee elementen vragen om een bijstelling van de relatie We 
zullen de problematiek van het verwijzen en beëindigen van het contact 
dan ook vanuit deze elementen benaderen 
We gaan nu m op een viertal mogelijkheden die zich m de loop van 
het contact voor kunnen doen en die tot bijstelling van de relatie nopen, 
met andere woorden een viertal situaties waarin zich wijzigingen hebben 
voorgedaan aan de kant van de rouwende, dan wel aan de kant van de 
vniwilhger 
De eerste situatie betreft de benadering door de rouwende van de 
afronding van het proces van verliesverwerking We hebben de hulp van 
de vrijwil l iger beschreven als hulp bij de vervull ing van rouwtaken, naar 
de mate waarin die vervull ing haar voltooiing nadert, zal de noodzaak 
van hulp daarbij afnemen We zijn er vanuit gegaan dat een vruchtbare 
verwerking van het verlies en een als zinvol ervaren voortzetting van 
het leven m een veranderde situatie tot de menselijke mogelijkheden 
behoort Rouwprocessen kunnen tot een geslaagd einde komen Voor 
zover de hulp van de vri jwil l iger op de begeleiding van het rouwproces 
is gericht kan deze m die zin ook afgerond worden Of de relatie 
tussen vri jwil l iger en rouwende daarmee ook beëindigd wordt, is een 
andere vraag, die door de gesprekspartners zelf zal moeten worden 
beantwoord, zoals in de volgende paragraaf duidelijk gemaakt wordt Als 
specifieke hulp bij rouwtaken komt ZIJ dan echter tot een einde 
Een tweede situatie die zich voor kan doen is dat de problematiek 
van de rouwende van dien aard is, dat ZIJ met de hulp van de 
vri jwil l iger onvoldoende naar een oplossing kan worden gebracht Met 
andere woorden de behoeften van de rouwende wijken m aard of 
complexiteit tezeer af van de taak en mogelijkheden van de vri jwi l l iger. 
Men kan in dit verband denken aan pathologisch rouwgedrag, zoals we 
dat m hoofdstuk 3 beschreven hebben, waarbij professionele 
psychotherapeutische hulp nodig kan zijn We hebben immers de educatie 
van de vri jwil l iger niet op dat professionele niveau willen richten. 
Sommige rouwsituaties vragen om hulp waarvoor de vri jwil l iger niet is 
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uitgerust. Wel moeten we wijzen op het gevaar dat vri jwil l igers te snel 
denken dat professionele hulp nodig is vanwege een stagnerend 
rouwproces. We hebben laten zien dat voor het rouwproces t i jd nodig is. 
De geleidelijke ontwikkeling van de rouwende is ook door professionele 
hulp niet te forceren. Ook kan men denken aan behoeften van de 
rouwende aan materiële vormen van hulp, bijvoorbeeld m financiële, 
financieel-technische of huishoudelijke zm. We hebben in hoofdstuk 3 
gewezen op de sterke wijzigingen in de omstandigheden die door het 
verlies op kunnen treden, waardoor behoeften bij de rouwende ontstaan 
waarin de vri jwil l iger onmogelijk kan voorzien. Soms zijn er bepaalde 
maatschappelijke voorzieningen waarop de rouwende een beroep kan 
doen; soms moeten praktische oplossingen gezocht worden waarvoor 
andere vrijwil l igers of organisaties betere mogelijkheden hebben dan de 
vrijwil l iger in het pastoraat die een gespreksrelatie met de rouwende 
onderhoudt. Ook dan vraagt de situatie om maatregelen die het normale 
patroon van de relatie doorbreken. 
Ten derde noemen we situaties waarin de vri jwil l iger - om welke 
reden dan ook - niet of niet meer m staat is de beginselen van het 
helpende gesprek te realiseren. Vrijwil l igers die geen begrip meer op 
kunnen brengen voor het denken en voelen van de rouwende, die geen 
enkele warmte kunnen voelen voor de ander, die onvoldoende onbevangen 
en open tegenover een bepaalde rouwende kunnen zijn, die vri jwil l igers 
missen de basis om het pastorale contact met de rouwende zomaar voort 
te laten gaan. Dergelijke situaties kunnen heel verschillende 
achtergronden hebben. Te denken valt aan grote verschillen in culturele 
achtergrond of milieu tussen vrijwil l iger en rouwende; aan ingrijpende 
eigen ervaringen van de vrijwill iger die door bepaalde elementen in de 
situatie van een concrete rouwende sterk geactiveerd worden; aan 
eventuele voorgeschiedenissen m de relatie tussen vri jwil l iger en 
rouwende, die met name m kleine gesloten gemeenschappen een 
belangrijke rol kunnen spelen. Verder noemen we, in verband met het 
beginsel van de afstemming van de relatie, de mogelijkheid dat zirh in de 
relatie ontwikkelingen voordoen, die het op den duur voor de vri jwil l iger 
onmogelijk maken aan te sluiten bij de verwachtingen van de rouwende. 
Wanneer deze de taakopvatting van de vri jwi l l iger sterk te buiten gaan is 
het noodzakelijke evenwicht m de relatie verdwenen Ook kunnen de 
mogelijkheden aan de kant van de vri jwil l iger zich wijzigen, bijvoorbeeld 
door het ontstaan van andere verplichtingen of verandering in 
persoonlijke omstandigheden, waardoor deze mogelijkheden niet meer 
aansluiten op de bedoelingen die men eigenlijk met het contact had. 
Een vierde situatie die een wijziging in de relatie nodig maakt betreft 
het ontstaan van redenen bij de rouwende om het contact te willen 
beëindigen. Behalve op de m het eerste punt genoemde afloop van het 
rouwproces kan bijvoorbeeld gewezen worden op contact met anderen die 
de rouwende kan ontwikkelen, waardoor de functie die de vri jwil l iger 
vervult door anderen kan worden overgenomen. Ook moet gerekend 
worden met de mogelijkheid dat de rouwende teleurgesteld is in hetgeen 
de vri jwil l iger hem aan hulp biedt, en op momenten m het rouwproces, 
waarin de rouwende zich af wil sluiten van zijn omgeving. Bij deze 
vierde soort situaties moet het principe van de zelfbepaling van de 
rouwende in herinnering worden geroepen, op grond waarvan de 
vrijwil l iger de keuzen van de rouwende moet respecteren. Dat wil echter 
niet zeggen dat hij na de eerste indicatie van de rouwende in die 
richting het contact moet afbreken; zoals we direct zullen zien vragen 
deze situaties om een zorgvuldig aftasten van de motieven om tot een 
verantwoorde oplossing te komen die uiteindelijk de persoon van de 
rouwende het meest recht doet. 
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C. Procedure bij veranderingen in de relatie 
Zoals we de afstemming van de relatie tussen vri jwil l iger en rouwende 
hebben behandeld als een van de beginselen van het helpende gesprek, 
zo zien we ook het omgaan door de vri jwi l l iger met wijzigingen m de 
relatie m dat perspectief De weg waarlangs wijzigingen kunnen worden 
gerealiseerd en geregeld is de weg van het gesprek De rouwende kan 
zelf, zo zagen we zojuist, de wens hebben om veranderingen aan te 
brengen m het contact en de vrijwil l iger zal dan op uitspraken van de 
rouwende daaromtrent moeten reageren Ook is het mogelijk dat de 
behoefte tot wijziging bij de vrijwill iger ligt Deze paragraaf, alsook de 
hoofdstukken 3 en 4 hebben de bedoeling de vri jwil l iger over de 
wenselijkheid daarvan m bepaalde situaties enig diagnostisch inzicht te 
geven Is de vri jwil l iger daarover tot een eerste oordeel gekomen, dan 
zal hij (vanuit het beginsel van de afstemming van de relatie) een 
moment moeten kiezen om dit in het gesprek m te brengen 
Hoe verloopt nu de gespreksvoermg over de door de rouwende dan 
wel door de vri jwil l iger ingebrachte problematiek van wijziging, resp 
verwijzing- 7 Vanuit de beginselen van het helpende gesprek gezien kan 
het doel van zo η gesprek onmogelijk zijn de rouwende daar te krijgen 
waar de vri jwil l iger hem wil hebben Doel moet primair zijn de rouwende 
helpen met het krijgen van inzicht in zijn eigen behoefte aan hulp, in de 
reële mogelijkheden met betrekking tot zijn verwachtingen Daarbij hoeft 
de vri jwil l iger zijn eigen positie, vanuit het principe van de echtheid, 
met te verhullen Dat betekent dat hij ook kan spreken over zijn eigen 
inschatting van de situatie, daarbij meteen nagaand hoe de rouwende 
zich daarbij voelt, bij welke behoeften dat aansluit welke angst en 
weerstand dat misschien oproept Met andere woorden ook het gesprek 
over wijzigingen in de relatie over beëindiging en/of verwijzing bevat 
de karakteristiek van het helpen verdiepen van het zelfinzicht, zij het 
dat de inbreng van de vri jwil l iger vaak wat groter zal zijn 
Door een dergelijke gang van zaken staat de afloop van de wijziging 
met bij voorbaat vast Het is best mogelijk dat door het gesprek 
daarover de vri jwil l iger nieuwe mogelijkheden ziet om aan te sluiten bij 
de behoeften en verwachtingen van de rouwende of tot een andere 
diagnose met betrekking tot de situatie komt Ook de rouwende kan zijn 
verwachtingen aanpassen zodat een nieuwe basis voor contact ontstaat 
Maatregelen zoals beëindiging of verwijzing krijgen op deze manier met 
meer het karakter van een beslissing van de vri jwi l l iger, maar kunnen 
gedragen worden door het bij de rouwende gegroeide inzicht m de 
wenselijkheid van een bepaalde stap Ook de situatie die ontstaat 
wanneer een andere, al dan met professionele hulpverlener de 
begeleiding op zich zou nemen, en de mogelijkheden en grenzen die dat 
stelt aan een eventuele voortzetting van het (gewijzigde) contact tussen 
vniwi l l iger en rouwende, kan zo gezamenlijk worden geëxploreerd, 
waarna een beslissing over de aard van de wijziging kan worden 
genomen, zoals beëindiging van de relatie zonder verwijzing naar 
andeien, beëindiging van de relatie met verwijzing, verwijzing naar 
anderen en voortzetting van het contact met een ander karakter, of 
alleen een bijstelling in de relatie tussen vri jwi l l iger en rouwende 
D. Richting van een eventuele vervuiling 
We besluiten deze paragraaf met het noemen van enkele personen en 
instellingen, naar wie verwezen zou kunnen worden Enig inzicht van de 
vri jwil l iger m de sociale kaart van zijn omgeving kan bijdragen tot een 
verantwoorde benadering van de verwijzmgsproblematiek in concrete 
gevallen 
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Als eerste noemen we de pastor, omdat deze over het algemeen, 
gezien de structuur van het vrijwill igerswerk m het pastoraat, een voor 
de hand liggend alternatief voor hulp aan rouwenden is. De pastor kan 
met alleen eventueel de concrete hulp overnemen, hij biedt ook de 
mogelijkheid tot consultatie voor de vr i jwi l l iger. Overigens vormen de 
mogelijkheden van de pastor hiertoe nog een heel vraagstuk apart. De 
problematiek van de professionalisering van het ambt (Schreuder 1964) is 
bepaald met afgewerkt. De omvang van het pastoresbestand met een 
professionele opleiding is nog lang niet voldoende; en het niveau van die 
opleiding ligt heel verschillend. Bovendien hebben WIJ de 
professionalisering als zodanig geproblematiseerd vanwege de 
maatschappelijke neveneffecten die ZIJ met zich mee brengt (zie hoofdstuk 
υ 
Ten tweede noemen we de verwijzing naar andere vri jwi l l igers, vooral 
m situaties waarin de wnziging m de relatie samenhangt met 
omstandigheden zoals tijdsmogelijkheden aan de kant van de vri jwi l l iger. 
Ook buren, vrienden en familie kunnen dikwijls voor bepaalde (ook 
praktische) hulp betrokken worden bij de situatie (mantelzorg) 
Ten derde moet gewezen worden op het hele apparaat van 
lichamelijke en psychosociale hulpverlening, zoals huisarts (lage drempel, 
door vrijwill igers vaak redelijk gemakkeliik aanspreekbaar, en toegang 
biedend tot vele andere instanties) en de in RIAGG's ondergebrachte 
diensten voor psychotnerapie, hulp bij levens- en gezinsvragen, 
maatschappelijk werk medisch-opvoedkundig advies, alsook op meer 
materiele en praktische hulpinstanties sociale dienst, rechtswinkel, 
gezinszorg 
Ten vierde bieden zogenaamde zelfhulpgroepen vaak mogelijkheden 
voor de rouwende Juist de herkenning bij elkaar van de problematiek 
schept een vertrouwde sfeer voor het uiten van gevoelens en biedt 
bijzondere mogelijkheden voor bewustwording en verwerking 
Hiermee zijn we aan het eind gekomen van de reeks van drie 
hoofdstukken die samen de voor de vrijwilligerseducatie meest relevante 
aspecten van een toegepaste poimeniek van de rouw bevatten Hiermee 
hebben we de inhoud van de educatie van de vri jwil l iger m het pastoraat 
tot het bijstaan van rouwenden afgerond Op basis van deze inhoud gaan 
we nu over tot de constructie van een concreet educatie-instrument, het 
curriculum dat de inzet vormt van het empirisch onderzoek 
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Hoofdstuk 6 
DE CONSTRUCTIE VAN EEN CURRICULUM 
De theor ie van de vo r ige hoofdstukken heeft be t rekk ing op de inhoud 
van de v r i jw i l hge rseduca t ie . Ze vormt de conceptuele 
we tenschapss t ruc tuur (Van der Ven 1985) waardoor de concrete inhoud 
van het cu r r i cu l um veran twoord word t . B IJ de cons t ruc t ie van het 
cu r r i cu lum moeten d u s , op basis van de on tw ikke lde t heo r i e , de 
conceptuele elementen die de onderwi js leerstof gaan u i tmaken, nog nader 
worden aangegeven om to t een precieze bepal ing van de mhoudsdimensie 
van de doelste l l ingen te komen. Bovendien is de gedragsdimensie van de 
doelstel l ingen nog helemaal niet aan de orde geweest. Ook dat moet bi j 
de cu r r i cu lumcons t ruc t i e gebeuren , alsook de besprek ing van een aantal 
methodische aspecten omtrent de weg die de educandus heeft af te 
leggen en de wijze waarop dat dient te gebeuren . We stel len deze 
versch i l lende onderdelen van de cu r r i cu lumcons t ruc t ie aan de orde m de 
komende pa rag ra fen . De doelstel l ingen zul len we op twee niveau's 
bespreken (c f . Wheeler 1967; De Corte 1973): de algemene doelstel l ing 
(b .1 ) en de speci f ieke doelstel l ingen ( 6 . 2 . ) , deze laatste bovendien met 
het oog op de sequent ie waarin zij m het onderwi js leerproces 
geprogrammeerd moeten worden Tenslot te komen de methodische 
aspecten aan bod : de beg ins i tuat ie ; de concrete s tof : de didact ische 
werkvo rmen ; en de toe ts ing en evaluatie ( 6 .3 . ) . 
A lvorens de versch i l lende aspecten van de cu r r i cu lumon tw ikke l i ng te 
beschr i |ven wil len we een opmerking maken over het concrete proces 
waarin het cu r r i cu lum over het bi jstaan van rouwenden to t stand is 
gekomen De theoret ische beschouwingen m de volgende paragrafen 
zouden de i n d r u k kunnen wekken dat de on tw ikke l i ng van het cu r r i cu lum 
geschiedt volgens een louter theoret isch denkproces en dat de 
cu rncu lumon tw ikke laa r gedurende dat proces bi) wijze van spreken de 
studeerkamer niet hoeft te ver la ten . Een derge l i | ke i n d r u k is echter 
vo l s t rek t on iu i s t . Een p rak t i sch inst rument als een c u r r i c u l u m , en zeker 
een educat ie - ins t rument dat zozeer op het p rak t i sche handelen is 
ge r i ch t , kan zi|n u i te inde l i j ke vorm slechts k r i j gen via intensief contact 
met de p r a k t i j k . We hebben voor de cons t ruc t ie van d i t cu r r i cu lum zowel 
met het oog op de conceptuele inhoud als met het oog op de methodische 
vormgev ing ve ldwerk ondernomen. Wat het eerste be t r e f t , de inhoud 
van het c u r r i c u l u m , hebben we voorafgaand aan en t i jdens de 
cu r r i cu lumcons t ruc t i e onder superv is ie gepar t i c ipeerd in het pastoraat 
aan rouwenden en zo onze ervar ingen m pastorale gespreksvoermg 
ve r ru imd en toegespi ts t op de thematiek van het c u r r i c u l u m 2 1 . Deze 
e rvar ingen hebben ons geholpen met alleen om zelf meer inz ich t m het 
rouwproces en de hu lpve r len ing daarbi j te v e r w e r v e n , maar ook om de 
b ru i kbaa rhe id van de door ons on tw ikke lde begripsmodel len in de 
p r a k t i j k na te gaan. Bovendien hebben deze pastorale ac t iv i te i ten ons 
geconf ron teerd met een groot aantal rouwsi tuat ies en soorten 
rouwgedrag , waaru i t geput kon worden bi j het ve rvaard igen van 
2 1
 Daartoe w e r d , voor tbouwend op de e r v a r i n g als s tag ia i r -
z iekenhuispastor t i jdens onze ople id ing to t pastoraaltheoloog en op de 
pastorale e r v a r i n g s indsd ien , gedurende de gehele per iode van bi jna 
twee jaar , waar in het cu r r i cu lum to t s tand kwam, deelgenomen aan het 
parochiepastoraat aan rouwenden in een dr ie ta l Nijmeegse parochies. 
Superv is ie werd ver leend door d r . A . U le i jn , wetenschappel i jk 
hoofdmedewerker aan de vakgroep C u l t u u r - en Godsdienstpsychologie 
van de Kathol ieke Un ive rs i te i t Ni jmegen. 
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concrete s to f fen , nadat de be t re f fende s i tuat ies en gedragingen 
onherkenbaar gemaakt waren en zo nodig aangepast met het oog op de 
doelstel l ingen van de educat ie. 
Daarmee hebben we al een overgang gemaakt naar het tweede p u n t , 
de methodische v o r m g e v i n g , waarvoor de p rak t i sche e rva r ingen van 
belang waren . De p r a k t i j k is niet alleen van belang geweest voor zover 
pastorale e rva r ingen ons konden helpen bi j de on tw i kke l i ng van de 
poimenische theor ie die aan het cu r r i cu lum ten g ronds lag l ig t en bi j de 
fo rmu le r ing van concrete s to f fen ; p rak t i sche e rva r ingen hebben we ook 
opgedaan omtrent het werken met v r i jw i l l i ge rs in ve rband met 
rouwbegele id ing in het algemeen en vervo lgens met het door ons 
geconst rueerde c u r r i c u l u m in het b i j zonder . In de aanvangsfase van de 
cu r r i cu lumcons t ruc t i e hebben we een reeds bestaande cursus aan 
v r i jw i l l i ge rs geobserveerd om een globaal inz icht te k r i j gen m de 
problematiek van de v r i jw i l l i ge rseducat ie met b e t r e k k i n g to t het bi jstaan 
van rouwenden 2 2 . Wat ons eigen cu r r i cu lum be t re f t : we hebben d i t op 
twee momenten in het ontwikke l ingsproces onderworpen aan een t r y - o u t . 
Na de conc ip iè rmg van een eerste vers ie hebben we het cu r r i cu lum 
u i tgevoerd in een twaal f ta l bi jeenkomsten bi j twee cu rsusg roepen ; een 
tweede vers ie is eveneens in twee groepen u i t gep robee rd . Ook deze 
act iv i te i ten werden via superv is ie bege le id 2 3 . Beide t r y - o u t s hebben veel 
informat ie opge leverd op g rond waarvan b i js te l l ingen konden worden 
doorgevoerd , met alleen met be t rekk ing to t concrete s to f f en , d idact ische 
werkvormen en t o e t s i n g , maar zelfs op enkele pun ten met b e t r e k k i n g to t 
de conceptuele s t r u c t u u r en de specif ieke doe ls te l l ingen. 
Naast deze m de p r a k t i j k opgedane informat ie z i jn ook de adviezen 
van deskundigen van belang geweest m het proces van 
cu r r i cu l umon tw i kke l i ng . De verschi l lende versies van het cu r r i cu lum zi jn 
voorwerp van besprek ing geweest met de vakgroep Pastoraaltheologie, 
het i ns t i t uu t Algemene Onderwi jskunde t . b . v . de Leraren Ople id ing en 
de vakgroep C u l t u u r - en Godsdienstpsychologie van de Kathol ieke 
Un ivers i te i t Nijmegen21*, zodat vele suggesties van k l imsch -
psychologische, godsdienstpsycholog ische, onde rw i j skund ige , poimenische 
en katechetische aard konden worden v e r w e r k t . 
Dit hoofdstuk geeft de veran twoord ing van de u i te inde l i j ke , derde 
vers ie van het c u r r i c u l u m , waarop het evaluat ieonderzoek b e t r e k k i n g 
heef t . 
2 2
 Het be t ro f een cu rsus van zes bi jeenkomsten m het bisdom Breda in 
198U/1981, gegeven door d r s . A. Polspoel, superv iso r aan de Theolo-
gische Facultei t T i l b u r g . 
2 5
 De eerste t r y - o u t werd gehouden in het najaar van 1981, de tweede 
begin 1982, beide malen bi j een groep m het dekenaat Nijmegen en 
een groep in het dekenaat Cu i j k . Al le groepen bestonden uit 
ongeveer 10 v r i jw i l l i ge r s in het pastoraat aan rouwenden; de cursus 
werd door onszelf gegeven; superv isor was d r s . J . S iemermk, 
wetenschappel i jk hoofdmedewerker aan de vakgroep Pastoraaltheologie 
van de Theologische Facultei t van de Kathol ieke Un ive rs i te i t Ni jmegen. 
^ Medewerking hieraan hebben vooral ve r l eend : p ro f . d r . J . A . van der 
Ven (hoogleraar pastoraal theologie) ; p ro f . d r . A . M . P . Knoers 
(hoogleraar pedagogiek, algemene d idact iek en puber te i tspsycho log ie) 
en p ro f . d r . W.J . Berger (hoogleraar godsd iens tpsycho log ie j , allen 
verbonden aan de Kathol ieke Un ivers i te i t Ni jmegen. 
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6.1 DE ALGEMENE DOELSTELLING 
In deze paragraaf gaan we zowel op het cognitieve gebied als op het 
affectieve gebied, de algemene doelstelling van de vnjwilligerseducatie 
nader uitwerken. We zullen eerst onze oriëntatie op cognitieve en 
affectieve doelstellingen verhelderen ( Α . ) . Vervolgens specificeren we de 
cognitieve gedragsdimensie (B.) en passen dit toe op de inhoudsdimensie 
( C ) . Tenslotte geven we de affectieve gedragsdimensie aan ( D . ) . 
A. De oriëntatie op cognitieve en affectieve doelstellingen 
Bij de specificering van de gedragsdimensie wordt op grote schaal 
gebruik gemaakt van de classificatiesystemen van Bloom (1956) en 
Krathwohl e.a. (1964). Zij onderscheiden drie gedragsterremen: het 
cognitieve, het affectieve en het psychomotorische. Voor de eerste twee 
hebben zij taxonomieën opgesteld: systemen die het gedrag op het 
betreffende terrein hiërarchisch ordenen, respectievelijk naar 
complexiteit (het cognitieve domein) en naar mate van internalisering 
(het affectieve domein). 
Het psychomotorische domein is hier verder niet aan de orde. Het 
cognitieve en het affectieve wel. We lichten beide terreinen even toe. 
Doelstellingen op het cognitieve terrein zijn evident van groot belang 
voor de educatie van vrijwill igers tot het bijstaan van rouwenden. Zo 
moeten vrijwil l igers weten dat rouwprocessen tot een positief einde 
kunnen komen; ze moeten begrijpen waarom het zoveel t i jd kan vergen; 
ze moeten inzien dat religieuze betekenisverleningen een positieve maar 
ook een negatieve functie m het rouwproces kunnen vervullen; ze moeten 
rouwgedrag kunnen interpreteren naar de betekenis die het in het geheel 
van het proces heeft. Ze moeten inzicht hebben m de wijze waarop 
pastorale gesprekken gevoerd worden en ze moeten deze inzichten toe 
kunnen passen. Met andere woorden: met een taxonomie van cognitieve 
doelstellingen kunnen we een belangrijk deel van de doelstellingen nader 
specificeren. Wat het affectieve domein betreft kan opgemerkt woren dat 
ook hier een deel van de doelstellingen gesitueerd dient te worden. Het 
gaat bij affectieve doelstellingen om aandacht en openheid voor bepaalde 
inhouden, respectievelijk om de ontwikkeling van bepaalde waarden en 
waardensystemen. In dat verband kan bijvoorbeeld gewezen worden op 
de noodzaak dat de vri jwil l iger openheid heeft ten aanzien van religieuze 
visies van rouwenden op hun situatie en ten aanzien van de eigen 
keuzen die de rouwende maakt in zijn rouwproces; alsook op de waarden 
die we hebben besproken m verband met de vereiste grondhouding voor 
het pastoraat aan rouwenden. 
Het l i jkt ons nuttig om in te gaan op een tweetal problemen die in 
verband met de oriëntatie op cognitieve en affectieve doelstellingen wel 
worden gesteld. In de wandelgangen van het toerustingswerk kan men 
hier en daar de opvatting vernemen dat het bij de vrijwilligerseducatie 
toch niet zozeer op inzichten als wel op een bepaalde houding aankomt en 
vervolgens dat de ontwikkeling van sociale vaardigheden toch prioriteit 
moet hebben boven cognitieve (en eventueel affectieve) vorming. Er 
wordt dan echter zowel ten aanzien van attitudes als ten aanzien van 
sociale vaardigheden een valse tegenstelling geschapen met cognitieve en 
affectieve doelen. We zullen dit toelichten door de relatie tussen 
cognitieve en affectieve doelen enerzijds en attitudes, respectievelijk 
sociale vaardigheden anderzijds te expliciteren. 
Attitudes ('houdingen') vormen geen apart domein naast het 
cognitieve en het affectieve. Attitudes kunnen worden opgevat als 
resultanten van cognities, affecties en handelmgstendenties (Hilgard e.a. 
1971; Duijker & Vuyk 1970), waarbij vooral de affectieve component van 
belang is voor de sterkte van de attitude. Attitudevormmg dient daarom 
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vooral op de waardenontwikke l ing ge r i ch t te z i j n , nameli jk op de hogere 
n i veaus van de af fect ieve taxonomie van Kra thwoh l (Knoers 1980, 
73-76) Wanneer een zekere mate van i n te rna l i se r i ng van waarden heeft 
p laatsgehad, mag men bi j de educand i , d ie hoog gemot iveerd zi jn voor 
pastorale t aken , ook de geneigdheid verwachten deze waarden concreet 
gestal te te geven Door de impulsen to t het p rak t i sch pastorale handelen 
die van het cu r r i cu lum u i tgaan, worden handel ingstendent ies bi j de 
v r i jw i l l i ge rs geac t i veerd 2 5 
Wat het leren van sociale vaard igheden be t re f t moet evenals bi j de 
a t t i tudes geconstateerd worden dat zich d i t niet afspeelt op een apar t 
domein naast het cogni t ieve en het a f fect ieve Bloom (1956) sp reek t van 
vaard igheden ( sk i l l s ' ) om een bepaald niveau van cogni t ie f gedrag aan 
te geven Vaard igheden spelen zich dus af b innen het cogn i t ieve , 
respect ievel i jk het af fect ieve t e r re i n WIJ be t rekken het beg r i p op de 
competentie van de educandus om toepass ingsgedrag te genereren met 
b e t r e k k i n g to t bepaalde inhouden Sociale vaard igheden be t re f fen dan de 
competentie om inz ichten toe te passen m sociale in te rac t ie -s i tua t ies Op 
een derge l i jke toepassing zal het c u r r i c u l u m dan ook u i t d r u k k e l i j k 
ge r i ch t worden Met de or iëntat ie op cogn i t ieve en af fect ieve doelen 
komen dus wel degel i jk sociale vaard igheden aan bod 
Nu we onze or iënta t ie op de cogni t ieve en af fect ieve dimensie hebben 
toege l ich t , zul len we op beide a fzonder l i j k nader ingaan Eerst de 
cogni t ieve dimensie 
5
 We geven de voo rkeu r aan deze accentuer ing van de af fect ieve 
on tw ikke l ing m de a t t i tudevorming boven het opnemen van deze 
vorming m een doelstel lmgenclassi f icatie waar in de in tegra t ie van 
meerdere gedragsdimensies beoogd w o r d t , zoals b i jvoorbee ld door De 
Block (1975) word t voorgeste ld De Block beschouwt a t t i tudes als de 
(meest fundamentele) mhoudsdimensie van doels te l l ingen die wat het 
gedrag be t re f t ge r i ch t kunnen zi jn op de niveau s weten, inz ien, 
toepassen of i n t e g r e r e n , welke n i v e a u s zowel cogni t ieve als 
motor ische als volut ionele als af fect ieve gedragsaspecten bevat ten Een 
derge l i j ke benader ing van a t t i tudes maakt het moeil i jk om in de 
speci f ieke doelste l l ingen bepaalde re levante d i f fe ren t ia t ies aan te 
brengen zoals tussen hoog-cogmt ief gedrag ten aanzien van waarden 
en een af fect ieve ve rhoud ing op relat ief laag niveau to t die waarden 
Daarmee wi l len we geenszins de samenhang ontkennen tussen cogni t ie f 
en af fect ief g e d r a g , integendeel (cf Wheeler 1967) Toch l i j k t ons 
een aparte u i twe rk i ng van het af fect ieve domein gewenst (cf ook De 
Corte e a 1981 47-48 57) De d i f f e ren t i a t i e tussen cogni t ieve en 
af fect ieve gedragsaspecten maakt het be ter mogeli jk de educatie op 
het meest haalbare in de a t t i t udevorm ing af te stemmen De 
mogel i jkheden van educat ieve voorz ieningen to t beïnv loeding van de 
af fect ieve on tw ikke l i ng zi jn namelijk zeer bepe rk t (Knoers 1980) Zou 
men op g rond daarvan beslui ten om maar af te zien van op 
at t i tudes 'ormmg ger ich te doels te l l ingen, dan gaat men voorb i j aan het 
gegeven dat educat ie , b i j een zekere openheid van de educandus (nog 
tameli jk laag op de af fect ieve taxonomie van K r a t h w o h l ) , zeer wel to t 
een hoger cogni t ie f func t ioneren ten aanzien van waarden kan voeren 
Inz ich t m de cogni t ieve i n f r a s t r u c t u u r van a t t i tudes is bovendien 
voorwaarde voor de on tw ikke l ing van de be t re f fende a t t i tudes (De 
Groot 1980) Daarom is m de rel ig ieuze vorming de aandacht voor 
hoog-cogmt ieve doelstel l ingen wensel i jk , wanneer men toch een 
b i jd rage aan de a t t i t udeon tw ikke lmg wi l leveren (Van der Ven & 
Vossen 1982) 
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В. De gedragsdimensie ten aanzien van het cognitieve domein 
Voor het cognitieve domein heeft de taxonomie van Bloom (1956) algemene 
bekendheid gekregen. Bloom onderscheidt zes hoofdcategorieën van 
cognitief gedrag: kennis; begrip; toepassing; analyse; synthese en 
evaluatie. De meeste hoofdcategorieën worden weer onderverdeeld in 
subcategorieën; de subcategorieën van de eerste op hun beurt nog een 
keer. Deze taxonomie is echter sterk bekrit iseerd. De Corte (1973; De 
Corte e.a. 1981) heeft gewezen op de interpretatiemoeilijkheden waartoe 
de categorieën aanleiding geven, op de discrepantie m de mate van 
differentiatie op de lagere niveau s (sterk gedifferentieerd) en de hogere 
(minder gedifferentieerd), en op twijfels die er bestaan met betrekking 
tot de vraag of de hogere niveau's elkaar wel in toenemende complexiteit 
opvolgen. 
De Corte heeft om aan deze bezwaren tegemoet te komen, zelf een 
hiërarchisch classificatiesysteem ontwikkeld, geïnspireerd door het 
empirisch goed onderbouwde 'structure-of-intellect-model' van Guilford. 
Het grote verschil in uitgangspunt met Bloom bestaat erin dat De Corte 
in navolging van Guilford een procesmodel hanteert, terwijl Bloom van 
een productmodel uitgaat. Bloom kijkt met andere woorden naar het 
resultaat (outcome) van de cognitieve operaties van de educandus; De 
Corte ki jkt naar het proces waarlangs dat product tot stand komt. 
Precies op dat punt vertoont het model van De Corte een grotere interne 
consistentie: hi| beschrijft consequent de aard van de operatie die op de 
verschillende niveau s wordt verricht. Bij Bloom is de beschrijving van 
het product niet steeds vastgehouden en lopen product- en procestermen 
door elkaar. Zo zijn de kenniscategorieën (niveau 1) in producttermen 
gesteld, terwijl de subcategorieën bij begrip (niveau 2) het proces van 
operatie aanduiden. Om deze reden gaat onze voorkeur uit naar de meer 
consequente procesbenadering en nemen WIJ het model van De Corte tot 
uitgangspunt bij de specificering van de doelstellingen op het cognitieve 
gebied. Het model bevat twee hoofdcategorieën die m respectievelijk drie 
en vier categorieën worden onderverdeeld. Het wordt door De Corte е.a. 
als volgt omschreven (1981, 51-56): 
I Receptief-reproductieve operaties-
Het manifest in het bewustzijn aanwezig stellen van een bepaalde 
informatie kan op verschillende wijzen tot stand komen, namelijk door 
apperceptie, door herkennen en door reproductie. 
1. Appercipieren van informatie: in gegeven materiaal nieuwe 
informatie ontdekken door selectieve en vergelijkende waarneming en 
dit op grond van vroeger opgedane informatie en onder invloed van 
de actuele dynamische gerichtheid van de persoon. 
2. Herkennen van informatie: een bepaalde informatie die men vroeger 
reeds ontdekt of geleerd heeft, identificeren wanneer ze opnieuw 
wordt aangeboden. 
3. Reproductie van informatie: het actief terug oproepen in het 
bewustzijn l = herinneren) van informatie die vroeger m het geheugen 
werd opgenomen. 
II Productieve operaties: 
Het gemeenschappelijke van de vier productieve operaties bestaat 
hierin, dat de leerling voor een situatie geplaatst wordt, die voor hem 
naar vorm en/of naar inhoud in mindere of meerdere mate nieuw is; 
daardoor stelt deze situatie hem voor een vraag of een probleem, 
waarvoor hij de oplossing met kan geven op basis van louter 
receptieve en reproductieve processen. 
4. Interpretatief produceren van informatie: uitleggen, verklaren, 
parafraseren en/of samenvatten van een gegeven informatie, die voor 
de leerlingen naar vorm en/of naar inhoud m zekere mate nieuw is. 
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5. Convergent produceren van informatie is het probleemgericht 
denken dat in ons onderwijs wellicht het meest frequent aan de orde 
komt. De leerling wordt voor een probleemsituatie, bijvoorbeeld een 
vraagstuk geplaatst. Hij moet tot de oplossing komen op grond van de 
informatie uit de probleemsituatie en de actualisering van de passende 
gegevens die vroeger werden verworven. 
6. Evaluatief produceren van informatie: het uitspreken van een 
waarde-oordeel over gegeven materiaal, op basis van een toetsing 
ervan aan bepaalde criteria die al of niet gegeven kunnen zi jn. 
7 Divergent produceren van informatie: zoals bij convergent 
produceren wordt de leerling voor een probleem geplaatst en moet hij 
op vroeger verworven informatie beroep doen om het op te lossen. 
Karakteristiek voor divergente productie is evenwel, dat voor het 
gestelde probleem niet een, doch meer goede oplossingen gegeven 
kunnen worden. Deze intellectuele operatie komt overeen met het 
zogenaamde creatief denken. 
Dit classificatiesysteem maakt het mogelijk de doelstellingen van het 
curriculum nader op bepaalde cognitieve niveaus aan te geven. We doen 
dat door vanuit dit systeem te kijken naar de mhoudsdimensie van het 
algemene doel, zoals die m de vorige hoofdstukken besloten ligt 
C. Toepassing op de 'mhoudsdimensie 
De taak van de vri jwil l iger in het pastoraat ten aanzien van het bijstaan 
van rouwenden hebben we m hoofdstuk 5 expliciet geformuleerd, de 
rouwende helpen bn het toelaten, uiten en nader bewustworden van de 
cognitieve, emotionele en op het handelen gerichte aspecten van de 
reactie op het verlies, in het bijzonder met betrekking tot de religieuze 
dimensie die m die aspecten besloten kan liggen. We hebben deze taak 
geformuleerd binnen het kader van het pastoraat van de kerk, waaraan 
de vriiwill igers participeren. Bovendien hebben we het kunnen 
verwijzen betrokken bij de vereiste competentie van de vri jwi l l iger, 
waarbij we de hulp in pathologische rouwsituaties hebben opgevat als te 
complex voor de vri jwi l l iger. De educatie dient uiteindelijk gericht te zijn 
op het mogelijk maken van de uitvoering van de aldus omschreven en 
ingekaderde taak van vrijwill igers in het pastoraat Dit leidt tot de 
volgende formulering van de algemene doelstelling van het curriculum: 
de cursist kan als vrijwilliger in het pastoraat rouwenden bijstaan in een 
niet pathologisch proces van verwerking van een wezenlijk verlies door 
hen te helpen bij het toelaten, uiten en nader bewust worden van de 
cognitieve, emotionele en op het handelen gerichte aspecten van hun 
reactie op dat verlies, in het bijzonder van de eventuele religieuze 
dimensie in die aspecten; hij kan situaties herkennen die verwijzing 
nodig maken en kan in die situaties verwijzen. 
Wanneer we deze algemene doelstelling vanuit het classificatiesysteem van 
De Corte nader willen preciseren, moeten we er drie mhoudsdimensies m 
onderscheiden: het rouwproces, inclusief de religieuze 
betekenisverleningen daarin, met tal van invloeden die op het proces 
inwerken, waaronder de maatschappelijke context; de hulpverlening, in 
het bijzonder via het helpende gesprek, alsook het beginnen en afsluiten 
van de helpende relatie en het verwijzen; de kerkelijk-institutionele 
context van het vrijwill igerswerk in het pastoraat. Deze drie 
mhoudsdimensies bevatten alle tevens een theologische interpretatie van 
de verschijnselen waarop de dimensies betrekking hebben. Ten aanzien 
van deze mhoudsdimensies m de algemene doelstelling kunnen we het 
beoogde cognitieve gedrag m termen van De Corte aangeven. Daarbij 
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streven we naar een zeker optimum, dat door twee criteria wordt 
bepaald. de wenselijkheid en de haalbaarheid van bepaalde 
gedragsmveau's. Het criterium van de wenselijkheid wordt vooral bepaald 
door de eisen van een goede vervull ing van de taak waartoe het 
curriculum de vri jwil l igers wil educeren; de haalbaarheid is primair 
afhankelijk van de beginsituatie van de cursisten. De beginsituatie komt 
in 6 3 expliciet aan de orde vanuit het perspectief van de 
doelstellingen, hier grijpen we daarop even vooruit, omdat men de 
doelstellingen ook vanuit het perspectief van de beginsituatie kan 
benaderen, hetgeen voor de vraag naar de haalbaarheid van belang is 
We wijzen er al vast op dat het bepalen van de haalbaarheid vanwege het 
ontbreken van onderzoek op dit terrein, een kwestie van schatting zal 
moeten zijn Het gaat ons om haalbaarheid m de zin van wat De Corte 
(1973) de theoretische bereikbaarheid noemt, dat wil zeggen dat men 
kan verwachten dat de betreffende doelstelling bij goed onderwijs door 
tenminste een deel van de populatie waarvoor zij bedoeld is, kan worden 
bereikt 
Ten aanzien van de mhoudsdimensie van het rouwproces en de 
theologische visie daarop, is vanuit de taakstelling van de vrijwil l iger 
inzicht nodig van een zodanig niveau, dat de vri jwil l iger in nieuwe 
situaties rouwgedrag enigermate kan diagnostiseren hij moet het kunnen 
begrijpen vanuit het model van de rouwtaken om er adequaat op in te 
spelen In termen van het classificatiesysteem leidt dat tot doelstellingen 
op het niveau van convergente productie van informatie het oplossen 
van een probleemsituatie (waarbij heeft deze rouwende hulp nodig7) op 
grond van informatie uit die situatie en uit de actualisering van 
gegevens die in het curriculum worden aangeboden met betrekking tot 
rouwgedrag en het interpretatiemodel van de rouwtaken. De wenselijkheid 
van dit convergent-productieve niveau geldt de mhoudsdimensie rouw m 
het algemeen, en de gelovige betekenisverleningen in het rouwproces in 
het bijzonder De speciale aandacht die we aan dit aspect hebben besteed 
en die we van de vri jwil l iger daarvoor hebben gevraagd, maakt de 
opname van dit aspect in de doelstellingen op dit niveau wenselijk 
Diagnostiek dient zich zeker in het pastoraat ook uit te strekken tot de 
psychologische en theologische interpretatie van religieus gedrag 
Haalbaar l i jkt ons dit niveau na gerichte educatie wel te zijn, wanneer 
men uitgaat van de herkennmgsmogelijkheden die rouwgedrag in het 
algemeen biedt, gezien de rouwervaringen die ieder mens in zijn leven 
vele malen opdoet. Hoofdstuk 3 en 4 bieden inzichten aan die toegepast 
moeten worden op situaties die niet volstrekt vreemd en onbegrijpelijk 
zijn (cf Freud 1916) en die in deze situaties structuur aanbrengen 
vanuit een theoretisch begripsmodel. Dergelijke convergente productie 
m nieuwe probleemsituaties is volgens ons mogelijk voor vrijwill igers met 
enig aanvoelingsvermogen. 
De hulp aan rouwenden, waarop de tweede mhoudsdimensie 
betrekking heeft, vereist vr i j complexe vaardigheden De betreffende 
doelstellingen zullen van tamelijk hoog niveau moeten zi jn. De vri jwil l iger 
wordt voor een nieuwe probleemsituatie geplaatst, te weten de uitspraken 
van rouwenden omtrent hun gevoelsbelevingen, gedachten en handelingen 
en hij moet daarop een adequate reactie formuleren Met betrekking tot 
de visie op adequate en minder adequate reacties (cf hoofdstuk 5), is 
er sprake van convergente productie van informatie: de educandus moet 
de probleemsituatie interpreteren en informatie met betrekking tot het 
helpende gesprek actualiseren en toepassen Met betrekking tot de 
haalbaarheid van doelstellingen op dit niveau moeten we opmerken dat 
hier het wezen van het adequaat bijstaan van rouwenden m het geding 
is. Voor zover dergelijke doelstellingen niet haalbaar zouden zijn, moet 
men zich afvragen of vrijwill igers op het aangegeven niveau in het 
pastoraat kunnen worden ingeschakeld. De vraag naar de haalbaarheid 
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zal hier op het niveau van de begins i tuat ie moeten worden opgelost Met 
andere w o o r d e n , het c u r r i c u l u m is bedoeld voor die v r i j w i l l i g e r s , van wie 
v e r w a c h t kan worden dat ze het gestelde doel kunnen b e r e i k e n , gezien 
h u n mot ivat ie, b e t r o k k e n h e i d , empathische aanleg etcetera Voor de 
theologische v is ie op de h u l p v e r l e n i n g is d i t hoge niveau m i n d e r 
noodzakel i jk , omdat we de theologische inz ichten m deze mhoudsdimensie 
hebben g e p r e s e n t e e r d als theologische legi t imat ie, die als zodanig met m 
het concrete bi jstaan van rouwenden om expl ic iete toepassing v r a a g t Ze 
v o r m t veeleer het theologisch kader waarbinnen deze h u l p in g e l o v i g 
perspect ief kan worden gezien en van w a a r u i t ze kan worden gevoed 
In de o n d e r h a v i g e educat ie als rel igieuze vorming moet de v r i j w i l l i g e r 
van deze theologische legit imatie wel op de hoogte r a k e n , dat b r e n g t d i t 
aspect van de mhoudsdimensie op het niveau van r e p r o d u c t i e van 
informat ie 
Tenslot te de d e r d e mhoudsdimensie de k e r k e l i j k - m s t i t u t i o n e l e 
c o n t e x t van het v r i j w i l l i g e r s w e r k en haar theologische i n t e r p r e t a t i e Wat 
het niveau van cogni t ieve operaties b e t r e f t geldt h i e r v o o r hetzel fde als 
zoiu ist van de theologische visie op de h u l p aan rouwenden is gezegd 
de b e t r e f f e n d e inz ichten f u n c t i o n e r e n als kader waarvan men op de 
hoogte moet z i j n , ze v r a g e n m de c o n f r o n t a t i e met nieuwe r o u w s i t u a t i e s 
met om een nieuwe toepassing We bepalen het cogni t ieve niveau met 
b e t r e k k i n g tot deze mhoudsdimensie daarom op r e p r o d u c t i e van 
informat ie Gezien het b e p e r k t e cogni t ieve niveau zal de haalbaarheid van 
deze doelstel l ingen geen al t e g r o t e problemen opleveren 
Hiermee hebben we de gedragsdimensie op het c o g n i t i e v e domein van 
de doelste l l ing nader i n g e v u l d We gaan nu o v e r t o t het a f f e c t i e v e 
domein 
D. De affectieve gedragsdimensie 
Het c l a s s i f i c a t i e - i n s t r u m e n t dat we voor het af fect ieve gebied h a n t e r e n is 
dat van K r a t h w o h l с s (1964) De Corte beschouwt de taxonomie van 
K r a t h w o h l als een n u t t i g e p r a k t i s c h e le idraad (De Corte e a 1981, 5 7 ) , 
mede omdat a l ternat ieven o n t b r e k e n We geven de taxonomie h i e r o n d e r 
weer m de o o r s p r o n k e l i j k e , Engelse, terminologie, omdat de o f f ic ië le 
Nederlandse ve r ta l i ng te wensen over laat We voegen deze 
vo l led ighe idshalve over igens wel tussen haakjes toe 2 6 
1 0 Receiving <attending> ( recep t i v i te i t ) 
1 1 Awareness (percept ie op laag niveau) 
1 2 Willingness to receive (bere idheid to t recept ief gedrag) 
1 3 Controlled or selected attention (beheerste of select ieve 
aandacht) 
2 0 Responding ( responsie) 
2 1 Acquiescence in responding ( toegeven aan responsie) 
2 2 Willingness to respond (bere idheid to t responsie) 
2 3 Satisfaction in response (vo ldoening v inden m responsie) 
3 0 Valuemg (waardeleven) 
3 1 Acceptance of a value (aanvaard ing van een waarde) 
3 2 Preference for a value ( voorkeur voor een waarde) 
3 3 Commitment ^convictions ( iden t i f i ca t ie met een waarde 
^over tu ig ing" - ) 
4 .0 Organization (organisat ie) 
2 6
 D R Kra thwoh l , В S Bloom В В Masía Taxonomie van een aantal 
in het onderwi js en de vorming gestelde doelen, I I , het a f fect ieve 
gebied Rot te rdam-Antwerpen 1971 
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4.1 Conceptualization of a value (begripsmatige verwerking van een 
waarde) 
4 2 Organization of a value system (opbouw van een waardensysteem) 
5.0 Characterization by a value or a value complex (karaktervorming 
door een waarde of waardencomplex) 
5.1 Generalized set (samenhangend geheel van waarden) 
5 2 Characterization (volkomen integratie van waarden) 
Het is zinvol om binnen deze taxonomie speciale aandacht te geven aan 
de grens tussen de niveau's 1 en 2 enerzijds en de mveau's 3, 4 en 5 
anderzijds. Van der Ven (1973, 81 ν ) karakteriseert de aldus ontstane 
groepen van doelstellingen als betrekking hebbend op de belangstelling 
van de educandus, respectievelijk op diens persoonlijke betrokkenheid. 
Echte internalisering van waarden, waarop de persoonlijke betrokkenheid 
wijst, geschiedt pas vanaf niveau 3 Knoers (1980) spreekt dan ook pas 
vanaf dit niveau van attitudevorming. De mogelijkheden tot 
attitudevorming zijn sterk afhankelijk van de beginsituatie Het is 
bijzonder moeilijk om reeds aanwezige attitudes middels educatie te 
veranderen. Dit gegeven doet ons de vraag stellen of het zinvol is 
affectieve doelstellingen op de hogere niveau s te formuleren voor het 
curriculum We kunnen echter niet zonder meer op basis van het 
haalbaarheidscnterium daarvan afzien We zullen ons eerst moeten 
buigen over de vraag of, gezien de taakstelling van de vri jwil l iger, het 
wenselijkheidscntenum niet tot hoog-affectieve doelstellingen aanleiding 
geeft 
Om die vraag te beantwoorden moeten we opnieuw bekijken welke 
waarden eigenlijk m het geding zijn m het bijstaan van rouwenden, zoals 
dat in de vorige hoofdstukken is uitgewerkt We kunnen dan globaal drie 
soorten van waarden onderscheiden In de eerste plaats zijn er de 
waarden die verband houden met de grondhouding, waarvan bij de 
beginselen van het helpende gesprek sprake was, zoals betrokkenheid op 
de ander, nabijheid, respect In de tweede plaats zijn er diverse vormen 
van gelovige betekenisverleningen beschreven die deel uitmaken van het 
waardencomplex van de betrokken rouwenden Ten derde zijn er waarden 
uit de christelijke traditie aan de orde geweest m de theologische 
legitimatie van het pastorale vri jwil l igerswerk, van de grondhouding en 
van bepaald rouwgedrag, m het bijzonder van bepaalde gelovige 
betekenisverleningen aan de rouwreactie De vraag naar de wenselijkheid 
van affectieve doelstellingen moet met betrekking tot deze verschillende 
soorten waarden afzonderlijk worden beantwoord. 
Ten aanzien van de eerste groep waarden, samenhangend met de 
grondhouding van het helpende gesprek, moet worden opgemerkt dat het 
gaat om de affectieve component van een attitude, die als zodanig hoog 
op de taxonomie van Krathwohl moet worden gesitueerd De betreffende 
waarden zijn echter van zeer fundamenteel-menselijke aard, m 
tegenstelling bijvoorbeeld tot het specifiek in christelijke termen gestelde 
waardencomplex dat in de derde groep aan de orde is. Dat betekent dat 
de internalisering van deze fundamentele waarden en de attitudevormmg 
m deze richting met zozeer op basis van relatief kortdurende 
onderwijskundige voorzieningen geschieden, maar op basis van een 
jarenlange periode van primaire en secundaire socialisatie. De betreffende 
waarden zijn dus door de aducandus ofwel onvoldoende geïnternaliseerd 
(op grond waarvan ze tot het vrijwill igerswerk in het pastoraat en de 
educatie daartoe beter met toegelaten kunnen worden), ofwel in redelijke 
mate gei'nternaliseerd (hetgeen met onwaarschijnlijk is bij vri jwil l igers die 
voor het pastoraat kiezen), zodat de educatie kan volstaan met 
explicitering ervan met het oog op bewustwording van hun actuele 
belang. In termen van affectieve doelstellingen betekent dat aandacht en 
openheid ervoor, hetgeen overeenkomt met het eerste en tweede niveau 
van de taxonomie van Krathwohl. 
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De tweede groep waarden heeft betrekking op de gelovige 
betekenissen die rouwenden aan hun situatie verlenen. Het gaat hier dus 
om waarden aan de kant van de rouwende. Vanuit onze visie op de taak 
van de vri jwil l iger ten aanzien van rouwenden wordt van de vri jwi l l iger 
geen identificatie, noch een afwijzing vanuit een negatief normatief 
oordeel verwacht ten aanzien van de waarden van de rouwende. Hij dient 
slechts, vanuit de empathische grondhouding, open te staan voor de 
opvattingen en belevingen van de rouwenden en er begrijpend op te 
reageren. Op het niveau van de affectieve doelstellingen zullen dan ook 
de receptiviteit en responsiebereidheid centraal staan: niveau 1 en 2. 
Tenslotte de derde groep: het waardencomplex uit de christelijke 
traditie waarin een aantal verschijnselen hun theologische legitimering 
hebben gekregen. Zoals bij de bespreking van de verschillende 
inhoudsdimensies in verband met de cognitieve vorming al is aangegeven, 
gaat het hier om een normatief interpretatiekader, dat als zodanig in de 
religieuze vorming niet gemist kan worden. Tegelijk hebben we erop 
gewezen dat de elementen van dit kader in de directe taakvervulling van 
de vri jwil l iger niet noodzakelijk expliciet aan de orde komen. We hebben 
daarvoor in het voorafgaande verschillende redenen aangegeven: de niet-
noodzakelijkheid van het christelijk geloof mèt betrekking tot de 
rouwverwerking; de niet-noodzakelijkheid van christelijk geïnspireerde 
motivatie voor dit vri jwil l igerswerk; de niet-noodzakelijkheid van 
religieuze explicitering in de uitvoering van de diaconale taak van de 
kerk. Voor een goede taakvervulling van de vri jwil l iger is het in deze 
visie voldoende wanneer de vrijwil l iger zich bewust is van de betreffende 
christelijke waarden en van de legitimatie die zij verschaffen aan 
bepaalde verschijnselen. Daarom hebben we met betrekking tot deze 
inhouden de cognitieve doelstellingen op het niveau van reproductie van 
informatie geformuleerd; daarom ook formuleren we de affectieve 
doelstellingen hier op het niveau van receptiviteit en 
responsiebereidheid. Wanneer het curriculum, behalve tot de overige 
doelen, leidt tot een open belangstelling voor deze waarden bij de 
educandi, kunnen zij verantwoord functioneren in het pastoraat van de 
kerk. 
Met betrekking tot de verschillende soorten waarden concluderen wij 
dus tot een doelformulering op de niveaus 1 en 2 van Krathwohl. Deze 
kunnen in het algemeen haalbaar geacht worden en kunnen zoals zojuist 
uiteengezet, vanuit het wenselijkheidscriterium als voldoende worden 
beschouwd. Overigens laten wij deze affectieve doelstelling gelden ten 
aanzien van de gehele inhoud, en niet alleen ten aanzien van de waarden 
die daarin expliciet naar voren zijn gebracht. Immers, een hoog niveau 
van cognitieve ontwikkeling is niet goed mogelijk zonder actieve 
belangstelling voor de betreffende inhoud. Hoewel een parallelle 
koppeling tussen niveau's op de cognitieve taxonomie enerzijds en op de 
affectieve taxonomie anderzijds nogal speculatief is (Krathwohl e.a. 1964, 
45; cf. Van der Ven 1982, 535), kan men deze relatie van openheid en 
belangstelling met hogere cognitieve vorming wel aannemen. 
Een opmerking ten aanzien van de geformuleerde cognitieve en 
affectieve gedragsniveaus moet nog gemaakt worden. Wij hebben vanuit 
een bepaalde schatting van de beginsituatie gesproken over de 
haalbaarheid van doelstellingenniveaus. Deze schatting heeft betrekking 
op hetgeen in het algemeen verwacht kan worden bij deze vri jwi l l igers. 
In dat perspectief moeten de geformuleerde doelstellingen worden opgevat 
als voor alle educandi in het algemeen bereikbaar. In de onderwijskunde 
wordt onderscheiden tussen communale en differentiële doelen (De Corte 
e.a. 1981, 68 v v . ) , waarbij de eerste betrekking hebben op voor alle 
educandi geldende doelen en de laatste op doelen die voor sommigen wel 
maar voor anderen niet bereikbaar zi jn. Dit onderscheid, toegepast op 
het voorafgaande, leidt ertoe dat we kunnen zeggen, zowel met 
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betrekking tot het cognitieve als met betrekking tot het affectieve 
gebied, dat de geformuleerde doelstellingen op de betreffende niveau's 
als communaal beschouwd moeten worden, en dat individuele educandi tot 
hogere mveau's in staat kunnen zijn 
6.2 DE SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN EN HUN SEQUENTIE 
In deze paragraaf zullen we aan de orde stellen welke de specifieke 
doelstellingen van het curriculum zijn en in welke sequentie ze moeten 
worden geplaatst met het oog op een goede voortgang van het 
onderwijsleerproces Men moet de formulering van meer specifieke 
doelstellingen met opvatten als een deductie uit de meer algemene 
doelstellingen (De Corte e a 1981) Bij de formulering van specifieke 
doelstellingen spelen allerlei beslissingen een rol die op het meer 
algemene niveau niet aan de orde zijn en ook met te overzien zijn 
Algemene doelstellingen vervullen daarom geen deductieve maar een 
dekkingsfunctie Welke stappen zetten we nu ter bepaling en 
sequentermg van de specifieke doelstellingen9 Een van de stappen zal 
moeten zi jn, uit de conceptuele structuur die m de vorige hoofdstukken 
besloten ligt de conceptuele elementen te kiezen die m het curriculum 
expliciet aan de orde dienen te worden gesteld om de mhoudsdimensies 
van de algemene doelstelling te concretiseren Daarmee verkri jgen we de 
inhoud van de specifieke doelstellingen Door deze conceptuele elementen 
op basis van een aantal sequentermgsprincipes in een bepaalde volgorde 
te plaatsen, ontstaat een sequentie van conceptuele elementen die 
aangeeft hoe de specifieke doelstellingen die op de betreffende elementen 
betrekking hebben, achter elkaar kunnen worden geplaatst Verder moet 
de gedragsdimensie van de specifieke doelstellingen worden geëxpliciteerd 
binnen het kader dat we daarvoor bij de algemene doelstelling hebben 
aangegeven, zodat we de paragraaf kunnen besluiten met een naar 
sequentie opgebouwde li jst van specifieke doelstellingen 
We bouwen deze paragraaf als volgt op Eerst gaan we m op het 
sequentermgsprobleem en formuleren een aantal principes die we met 
betrekking tot het curriculum zullen hanteren (A ) Vervolgens vindt de 
selectie van conceptuele elementen plaats en passen we de 
sequentermgsprincipes daarop toe (B.) We sluiten de paragraaf m С af 
met de ook naar gedragsaspect uitgewerkte specifieke doelstellingen m 
hun definitieve sequentie 
A. Sequentermgsprincipes 
Men kan de vraag naar de sequentermg op diverse aspecten van het 
curriculum betrekken de doelstellingen, de conceptuele elementen van de 
inhoud, de concrete stof, de leeractiviteiten etcetera (cf Nijhof & Remts 
1981) We beperken ons hier tot de sequentermg van conceptuele 
elementen en, in relatie daarmee, die van de specifieke doelstellingen 
Er wordt m de onderwijskunde onderscheid gemaakt tussen twee 
soorten van sequentermgsprincipes, namelijk vaklogische en 
psychologische. Het eerste type baseert de sequentermg op rationalen 
die in de conceptuele inhoud zelf besloten liggen bijvoorbeeld vanwege 
temporele relaties tussen conceptuele elementen (het ene element betreft 
een empirisch verschijnsel dat zich eerder voordoet dan het andere 
element en wordt daarom eerder m de sequentie van conceptuele 
elementen geplaatst), of vanwege logische structuren (concept A en 
concept В vormen samen concept С en worden daarom vóór С 
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gesequenteerd 2 7 . Het tweede t y p e , dat van de psychologische p r i nc i pes , 
baseert de sequen te rmg op de onde rve rde l i ng van leerprocessen m 
kleine stapjes, waarb i j het voorgaande stapje steeds voorwaardel i jk is 
voor het volgende stapje: b i jvoorbeeld de in tegra t ie van cogni t ieve 
deelvaardigheden die nodig is om een doel te bere iken (Gagné 1977), en 
sequentermg van doelste l l ingen volgens taxonomieën op basis van steeds 
hogere complexi te i t van cogni t ie f g e d r a g . 
Wanneer men deze typen van sequente r ingspr inc ipes nader b e k i j k t , 
word t het ondersche id tussen vaklogica en psychologica echter 
problemat isch. Dat is du ide l i j k z ich tbaar in leer theor ieën, waar beide 
typen tegel i jk gehanteerd worden en elkaar impl iceren. Een voorbeeld 
daarvan is de leer theor ie van Gagné (1977) waar een psychologische 
leertaakanalyse het fundament vormt voor een logische o rden ing van 
( inhoudel i jke) concepten naar toenemende complex i te i t . Een ander 
voorbeeld van een leer theor ie , waar beide typen door elkaar heen lopen, 
die over igens to t een geheel andere sequent ie dan Gagné komt, is die 
van Reigeluth e .a . (1980). Hier v i nd t de sequent ie plaats van algemeen 
naar spec i f iek , dus op g rond van een inhoudel i jke analyse van de 
conceptuele i nhoud , die echter gebaseerd is op leerpsychologische 
beginselen ui t de school van Ausubel ( c f . Lodewijks 1981, 51) . Een 
pr inc iè le keuze voor een vaklogische dan wel een psychologische 
benader ing is daarom niet z invo l . Eerder moet men zeggen dat men 
concrete sequenties veelal zowel vanu i t logisch als vanu i t psychologisch 
perspect ief kan beg r i j pen . Bovendien kunnen bi j de 
cu rncu lumcons t ruc t i e meerdere pr inc ipes tege l i j k , ont leend aan 
versch i l lende leer theor ieën, worden benu t . Dat doet men b i jvoorbee ld 
wanneer men het onderwi js leerproces met alleen geleedt op basis van de 
sequentie van conceptuele elementen maar ook op basis van versch i l lende 
cogni t ieve operat ies , wanneer conceptuele elementen aanvankel i jk geleerd 
worden op een laag, en langzamerhand op een hoger niveau op een 
taxonomie als die van Bloom. Het gebru ik van meerdere pr inc ipes tegel i jk 
word t nog meer voor de hand l iggend wanneer men k i j k t naar de aard 
van de conceptuele elementen en naar de aard van de relaties die zij m 
de conceptuele s t r u c t u u r to t elkaar hebben. Zo is een temporeel 
p r i nc ipe , dat we zojuist als voorbeeld van het vak log ische t ype noemden, 
alleen aan de orde bi j concepten die een chronologische relat ie v e r t o n e n . 
Maar dezelfde concepten kan men ook benaderen vanu i t het gez ich tspunt 
van b i jvoorbeeld causal i te i t of p robab i l i s t i sche samenhang. Relaties 
tussen dezelfde concepten kunnen op meerdere wi jzen worden 
gedef in ieerd en hangen af van de opt iek waaronder men ze bek i j k t (Van 
der Ven 1985). 
Op g rond van deze overwegingen baseren wi j onze sequent ie op 
meerdere p r i nc ipes , die zowel van vak log ische als van psychologische 
aard z i j n . Lodewijks (1981) p le i t in het algemeen voor een eclect isch 
gebru ik van sequenter ingspr inc ipes m de o n d e r w i j s p r a k t i j k . Voor ons is 
dat temeer noodzakel i jk , vanwege de complex i te i t van de i nhoud , die to t 
zoveel onge l i j ksoor t ige concepten en relat ies le id t . We noemen een aantal 
problemen, die een ged i f fe ren t ieerde toepassing van pr inc ipes wensel i jk 
maakt: de versch i l lende mhoudsdimensies die aan de orde geweest z i jn 
(met b e t r e k k i n g tot rouwproces, h u l p v e r l e n i n g , ke rke l i j k - i ns t i t u t i onee l 
kader) die enerzi jds onderscheiden dimensies vormen maar anderz i jds op 
bepaalde plaatsen en op versch i l lende wi jzen met elkaar m te rac te ren ; 
vervo lgens de versch i l lende d isc ip l ina i re opt ieken die b innen ieder van 
de mhoudsdimensies aan de orde z i jn (socio logische, psycholog ische, 
2 1
 Ook is het mogeli jk dat op basis van deze s t r u c t u u r concept С eerst 
aan de o r d e w o r d t geste ld en v e r v o l g e n s A en В als aspecten van C. 
Dergel i jke logische s t r u c t u r e n volgen de wet van de r e v e r s i b i l i t e i t , 
cf . Ni jhof £, Reints o.c"., 5 1 . 
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waaronder met name klinisch- en godsdienstpsychologische, en 
theologische, waaronder met name systematisch-theologische en 
pastoraaltheologische), verder de verschillende aard van de concepten 
(sommige hebben betrekking op gedrag, waardoor gedrag hier als inhoud 
verschijnt, los van de gedragsdimensie van de doelstelling, andere op 
waarden en normen, weer andere op maatschappelijke verhoudingen of 
organisatorische verbanden), en tenslotte de aard van de relaties tussen 
concepten (het ene concept kan zich tot een ander bijvoorbeeld 
verhouden als voorwaarde ertoe, aspect ervan, gevolg ervan, oordeel 
erover, generalisering ervan) 
BIJ de sequentenng van conceptuele elementen laten we ons door een 
viertal principes leiden 
Ten eerste hanteren WIJ een deductief principe een opeenvolging 
van conceptuele elementen van algemeen naar specifiek (Lodewijks 1981, 
521 Deze sequentie wordt gebaseerd op een analyse van de conceptuele 
inhoud, maar sluit aan bij leerpsychologische inzichten met betrekking 
tot het aansluiting doen vinden van nieuwe leerinhouden bij de reeds 
aanwezige cognitieve st iuctuur Vooral Ausubel (1968) heeft dit inzicht 
naar voren gebracht en m diverse toepassingen in het onderwijs 
uitgewerkt Onder deductieve sequenties begrijpen WIJ ook differentiaties 
van klassen van elementen m subklassen 
Het tweede sequenteringsprmcipe is het toepassingsgerichte principe 
(Van der Ven 1985) Lodewijks spreekt m dit verband van een 
propositioneel principe Dit principe leidt tot sequenties op basis van 
relaties tussen proposities (beweringen) Voorbeelden hiervan zijn 
theorie toepassing (of omgekeerd), regel - voorbeeld (of omgekeerd), 
premisse - conclusie (of omgekeerdj (Lodewijks о с 69) WIJ beperken 
ons hier tot toepassingen en zien af van de omgekeerde pi opositionele 
relatie Men kan dit principe dan opvatten als een subklasse van het 
deductieve principe Ook hier kunnen weer leerpsychologische inzichten 
meespelen buvoorbeeld omtrent de toenemende complexiteit van de 
cognitieve operatie die de educandus leert verrichten 
Het derde principe is dat van een temporele sequentie Hier worden 
conceptuele elementen in een volgorde geplaatst op basis van chronologie 
m de empirische werkelijkheid (Lodewijks о с , 60 en 68) 
Tenslotte wordt de logische voorwaardeli/kheid gehanteerd als vierde 
sequentermgsprincipe Begrippen en proposities waarop andere 
proposities steunen, worden daaraan voorafgaand aan de orde gesteld 
Zoals gezegd baseren we de sequentie van specifieke doelstellingen 
primair op die van de conceptuele elementen In verband met de 
gedragsdimensie van de specifieke doelstellingen hanteren we vervolgens 
nog een vijfde sequenteringsprmcipe het taxonomisch principe Dit 
houdt m dat we bij de verschillende conceptuele elementen steeds 
meerdere specifieke doelstellingen formuleren op meerdere niveau s van 
de cognitieve taxonomie van De Corte binnen de grenzen die we bij de 
algemene doelstelling hebben aangegeven De lagere niveau s worden 
voorafgaand aan de hogere in de sequentie geplaatst 
B. Selectie en sequentenng van conceptuele elementen 
We gaan nu tot de sequentenng van de conceptuele elementen over We 
doen dat door de drie inhoudsdimensies afzonderlijk na te gaan We 
zullen steeds drie stappen zetten Ten eerste geven we aan welke van de 
conceptuele elementen die in de voorgaande theorie een belangrijke 
functie vervulden met m de selectie worden opgenomen, vanwege hun 
niet rechtstreekse relevantie voor de taakgerichte doelstelling van het 
curriculum Vervolgens registreren we de conceptuele elementen die wel 
opgenomen worden, voorzien van een definiëring of van een omschrijving 
met behulp van subconcepten Ten derde verantwoorden we aan de hand 
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van de verschillende principes bepaalde sequenties waarin we deze 
conceptuele elementen m het onderwijsleerproces aan de orde stellen 
Deze sequenties binnen de inhoudsdimensies zijn nog niet volledig 
Pas m relatie tot de andere inhoudsdimensies kunnen ze definitief op hun 
plaats worden gezet. De uiteindelijke sequentie van het geheel komt 
daarom pas na de afwerking van de verschillende inhoudsdimensies. 
Vanwege de bijzondere aandacht die we hebben besteed aan het 
geloof m het rouwproces, zullen we de hierop betrekking hebbende 
concepten onder een aparte noemer bespreken Het geheel van deze 
geloofsconcepten moet worden begrepen als een aspect van de 
inhoudsdimensie rouwproces , omdat we het geloof als betekenisverlening 
aan de rouwsituatie hebben opgevat Overigens bevatten alle 
inhoudsdimensies theologische aspecten. De conceptuele elementen die 
geselecteerd worden zullen we voorzien van een letter en een cijfer, om 
latere verwiizmgen te vergemakkelijken R voor rouwconcepten, G voor 
geloofsconcepten, H voor concepten die betrekking hebben op de 
hulpverlening en E voor de concepten met betrekking tot de 
ecclesiologische, kerkelijk-mstitutionele context. Het cijfer zegt nog mets 
over de plaats in de sequentie. Deze wordt immers pas na de selectie 
bepaald 
ROL/W (R) 
Een deel van de theoretische interpretaties vanuit verschillende optieken 
die met betrekking tot het rouwproces aan de orde zijn gesteld, hoeven 
we met m onze selectie op te nemen We hebben immers het concept 
rouwtaken geïntroduceerd als basis voor een vereenvoudigd model, juist 
met het oog op de vrijwilligerseducatie Ook theoretische verklaringen 
voor diverse invloeden in het rouwproces zijn met direct relevant voor 
de vri jwil l igers, die primair op de hoogte moeten zijn van de eventuele 
invloed ervan De maatschappelijke context van het rouwproces dient als 
begripskader voor de problematiek De theoretische overwegingen erbij 
kunnen voor het curriculum beperkt worden tot de voor de vrijwill igers 
meest herkenbare verschijnselen de maatschappelijke rouwgebruiken en 
rituelen en de afname daarvan onder invloed van de reproductieprocessen 
m de leefwereld, die we zullen illustreren aan de hand van het 
privatiseringsproces 
De conceptuele elementen die nu centraal komen te staan, zijn de 
volgende 
R I . Rouw: het geheel van gevoelsbelevingen, gedachten en ander 
gedrag, waarmee mensen reageren op het verlies van een object dat een 
bijzondere betekenis voor de betrokkene heeft 
R2. Soorten rouwgedrag· variëteit m gedrag van rouwenden, dat 
tentatief geïnterpreteerd kan worden naar de betekenis van het verloren 
object en/of van het feit van het verlies voor de betrokkene met behulp 
van het concept van de rouwtaken 
2 1 Verdovingsgedrag gedrag dat samenhangt met de onbewuste 
behoefte van de rouwende om de realiteit van het verlies met 
(volledig) tot zich door te laten dringen waardoor rouwtaak 1 wordt 
uitgesteld 
2 2 Sterk herinneringsgedrag retrospectief gedrag ten aanzien van 
het verloren object dat samenhangt met het onvermogen van de 
rouwende tot realisering van rouwtaak 3 
2.3. Ontkenningsgedrag: gedrag dat samenhangt met het onvermogen 
van de rouwende het verlies en/of gevoelens ten aanzien van het 
verlies en/of gevoelens in verband met het verloren object tot zich 
toe te laten waardoor rouwtaak 1 en/of 2 wordt vermeden 
2 4 Verzetsgedrag: gedrag dat samenhangt met het m opstand 
komen tegen het verlies, waarin rouwtaak 1 zich manifesteert en het 
onvermogen tot realisering van rouwtaak 3 bl i jkt 
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2.5. Pijnlijke gevoelsbelevingen: het geheel van gevoelsbelevingen 
van de rouwende die samenhangen met zijn perceptie van het verlies 
en/of van zijn relaties tot het verloren object als problematisch, 
welke het werken aan rouwtaak 2 begeleiden 
2.6. Lichamelijke klachten: het geheel van door de rouwende 
waargenomen somatische aandoeningen die de vervul l ing van rouwtaak 
1 en 2 en de worsteling met 3 begeleiden 
2.7. Heroriëntatiegedrag: gedrag dat samenhangt met de vervull ing 
van rouwtaak 3 
2.8. Pathologisch rouwgedrag: het geheel van alle persistent gedrag 
dat de vervull ing van rouwtaken duurzaam verhindert 
R3. Rouwproces: het zich over een zekere t i jd uitstrekkende proces van 
actief-bewust en onbewust afstand nemen van het verloren object en van 
instellen op een veranderde leefsituatie 
R4. Factoren in het rouwproces. het geheel van omstandigheden die, 
naast de algemene maatschappelijke context van de westerse samenleving, 
het individuele rouwproces beïnvloeden 
4.1 De individualiteit van de rouwende: het geheel van 
persoonskenmerken van de rouwende, door aanleg en 
levensgeschiedenis ontstaan, in het bijzonder door eerdere 
crisiservaringen ontstane en door persoonlijke geloofsbeleving 
gekleurde kenmerken, die voor het reageren op het verlies van 
betekenis zijn 
4 .1 .1 . Reactualisering van voorgaande crises door het verlies 
4.1.2. Versterking van verwerkingsmogelljkheden door 
voorgaande crisiservaringen 
4.1.3. Gelovige betekenisverleningen <zie onder 'Geloof' (G)^ 
4.2. Het belang van het verloren object voor de rouwende als factor 
voor de intensiteit van de rouw: de mate waarin het verloren object 
materiële en/of immateriële betekenis voor de rouwende had, m het 
bijzonder de mate van afhankelijkheid van de rouwende van het 
verloren object en de omvang van de veranderingen die door het 
verlies voor de rouwende ontstaan 
4.3. De gepercipieerde mate waarin het verlies voorkomen had 
kunnen worden als factor voor de duur van het rouwproces: de mate 
waarin de rouwende geplaatst is voor het vervullen van rouwtaak 2, 
gericht op het verwerken van gevoelens die problematisch zijn door 
de gepercipieerde niet-noodzakelijkheid van het verlies, in het 
bijzonder schuldgevoelens ten aanzien van het verlies en agressie 
tegen (al dan niet vermeende) veroorzakers van het verlies 
4.4. Anticipatoir rouwproces: rouwproces dat zijn aanvang heeft 
genomen voordat het verlies realiteit wordt, in de verwachting dat 
het verlies zal plaatshebben, waarin de rouwende zich al vooraf met 
de vervull ing van rouwtaken bezighoudt 
4.5. Schuldgevoelens bij het uitblijven van sterk verdriet: het 
rouwproces extra belastende schuldgevoelens op grond van door de 
rouwende zelf of door diens omgeving niet verwacht uitblijven van 
sterk verdriet en/of van de uiting daarvan 
4.6. Uitings- en hechtingsmogelijkheden: de voor de rouwende 
beschikbare mogelijkheden om aan zijn gevoelens ten aanzien van het 
verlies en ten aanzien van het verloren object ui tdrukking te geven 
en nieuwe ervaringen van zinvolheid in significante bindingen op te 
doen 
R5. Rouwtaken: verwerkingsactiviteiten van de rouwende die door het 
verlies worden opgeroepen en die gericht zijn op een toenemende 
voltooiing van het proces van afstand nemen en instellen op de 
veranderde levenssituatie 
5 .1 . Verstandelijke en emotionele erkenning van het verlies: rationeel 
en emotioneel toelaten var het feit van het verlies en van de 
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betekenis die het verlies en het verloren object hebben voor de 
betrokkene, als basis voor het rouwproces 
5.2. Bewustwording van problematische gevoelens: mm of meer 
intensieve en bewuste zelfexploratie, speciaal gericht op gevoelens 
met betrekking tot het verlies en/of het verloren object die door hun 
sterke emotionele lading het rouwproces in zijn voortgang 
bemoeilijken 
5.3. Opnemen van de nieuwe levenssituatie als taak: activiteiten en 
betekenisverleningen gericht op het vormgeven van de eigen 
levenssituatie als zinvol, op basis van een verdiept zelfinzicht, 
gebruik makend van de mogelijkheden en met aanvaarding van de 
grenzen die de situatie met zich meebrengt 
R6. Maatschappelijke context: de structuur van de moderne westerse 
samenleving en het daarbinnen dominerende systeem van waarden en 
normen, die het rouwen conditioneren 
6 .1 . Rouwgebruiken en rituelen: het geheel van min of meer publieke 
handelingen volgens een mm of meer vaststaand patroon, al dan met 
van religieuze betekenisverlening voorzien, waarin de bijzondere 
positie van de rouwende en/of diens sociale omgeving m de aandacht 
wordt geplaatst en hun gedrag wordt gestructureerd 
6.2 Privatisering: de ontwikkeling in de westerse samenleving 
volgens welke persoonlijke gebeurtenissen in het leven van mensen 
geacht worden geen openbare relevantie te hebben en beperkt blijven 
tot de pnvé-sfeer, welke ontwikkeling een afname van rouwgebruiken 
en rituelen veroorzaakt 
Tot zover de concepten en hun definiëringen. Nu de sequentie waarin we 
ze plaatsen. RI (rouw) is het meest algemene concept. Het wordt 
gespecificeerd (deductief principe) naar rouwgedrag (R2) en naar 
rouwproces (R3), die op hun beurt weer gespecificeerd worden in 
respectievelijk een aantal subklassen van rouwgedrag (2 .1 . t/m 2.8.) en 
in de rouwtaken (R5; 5 .1 . t/m 5.3. ). R4 (factoren) vormt een apart 
geheel (van 4.1 t/m 4 .6 . ; deductief principe) dat toegepast kan worden 
op het rouwgedrag (R2) (toepassingsgericht principe). R2 komt dan 
opnieuw aan de orde, nu onder het gezichtspunt van voorbeelden van 
situaties, die gezien kunnen worden als toepassingen van R4. R6 
(maatschappelijke context) is een aspect van de rouw (deductief 
principe), zelf weer gespecificeerd in 6 .1 . en 6.2. 
Geloof (G) 
Vanuit de doelstelling van het curriculum is met de theologisch-
antropologische benadering als zodanig van belang, maar alleen de 
implicaties voor het rouwproces. Daarom zien we af van de selectie van 
een aantal elementen uit de theorie van hoofdstuk 4. Zo zijn de 
aanvaarding door Jezus van zijn lijden en de verrijzeniservaring als 
aparte concepten te ver verwijderd van het rouwproces waarmee 
vrijwill igers geconfronteerd worden; we beperken ons daarom tot 
conceptualisering van de implicaties van deze elementen voor het 
godsbeeld dat m het rouwproces kan functioneren en voor de evaluatie 
van dat godsbeeld. Het concept van de intentionele act van het lijden 
nemen we niet als apart concept op, maar direct m de toepassing ervan 
op de drie rouwtaken. De theoretische behandeling van de afweer van 
het lijden is met rechtstreeks relevant, wel de functie van verschillende 
afweervormen. Tenslotte presenteren we onze visie op het geloof als 
zinvolle mogelijkheid als empirisch gegeven; de theologische legitimatie 
van de met-noodzakelijkheid van het geloof wordt met apart 
geconceptualiseerd, wel de theologische legitimatie van de diverse 
gelovige betekenisverleningen. 
De conceptuele elementen die nu worden opgenomen zijn deze: 
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Gl. Gelovige betekenisverlening in de expressie van het lijden als bron 
van verwerking 
1.1. Mysterie van het lijden: het fundamentele onvermogen van 
mensen om lijden te aanvaarden vanwege het tekort schieten van de 
ratio en van de praxis 
1 1.1. Eindigheid van de werkelijkheid 
1.1.2. Onvoltooidheid van Cods heil in de schepping 
1.2. Expressie van het lijden als element in de vervulling van rouw-
taken 
1.3 Gelovige expressie van het lijden: expressie van het lijden 
waarin God wordt aangesproken, dan wel met het lijden in verband 
wordt gebracht, als godsdienstpsychologisch fenomeen 
1 4. God als solidaire en nabije God: God die wordt ervaren als m 
het nu aanwezig en daarin op de mens betrokken, op basis van 
vertrouwen daarop door eerdere ervaringen 
1 5. God als solidaire en nabije God als fundament en als positieve 
theoloaische evaluatie van de gelovige expressie van het lijden 
G2 Gelovige betekenisverlening in de verdieping van het zelfinzicht 
2.1. Loutering: de ervaring door de rouwende van een vernieuwd 
inzicht m zichzelf, zijn leven of zijn geloof 
2 2 Loutering als betekenisverlening achteraf aan het proces van 
diepere bewustwording en verwerking van problematische gevoelens 
m rouwtaak 2 
2 3 Gelovige betekenisverlening aan de loutering: de ervaring door 
de rouwende van het vernieuwd inzicht als geschonken door God, als 
godsdienstpsychologisch fenomeen 
2 4 God ais solidaire en nabi/e God als inhoud van de positieve 
gelovige betekenisverlening aan de loutering 
2.5. God als solidaire en nabije God als fundament en als positieve 
theologische evaluatie van het gelouterde inzicht in zichzelf, zi/n 
leven en zi/n geioof 
G3. Gelovige betekenisverlening in de zingeving aan de nieuwe 
levenssituatie 
3.1. Bekering' de vernieuwing van de handelmgstendenties door de 
rouwende, georiënteerd op een hernieuwd authentiek levensproject 
3 1 1 Vergeving. de ervaring als falende mens aanvaard te 
worden en de aanvaarding van zichzelf en anderen als falende 
mensen, als correlaat van de bekering 
3.2. Bekering en vergeving als realisering van de taak de nieuwe 
levenssituatie zinvol vorm te geven, op basis van een gelouterd 
inzicht in zichzelf 
3 3. Gelovige betekenisverlening aan bekering en vergeving: de 
ervaring door de rouwende van bekering als toewending naar God en 
van vergeving als gegrond m de aanvaarding door God van mensen 
in hun falen, als godsdienstpsychologisch fenomeen 
3.4 God als solidaire en nabije God als inhoud van de gelovige 
betekenisverlening aan bekering en vergeving 
3.5. God als solidaire en nabije God als fundament en als positieve 
theologische evaluatie van het hernieuwde levensproject 
G4. Gelovige betekenisverlening in de afweer van het lijden 
4.1. Afweer van het lijden, het op grond van bewuste of onbewuste 
motieven afzien van de expressie van het lijden 
4.2. Afweer van het lijden als onvermogen of verzet tegen de actieve 
en bewuste verwerking van het verlies door de vervulling van de 
rouwtaken 
4.3. Gelovige betekenisverlening in de afweer van het lijden: de 
ervaring door de rouwende van God als grond voor het afzien van 
de expressie van het lijden, als godsdienstpsvchologisch fenomeen 
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4.4. Godsvoorstellingen in de gelovige betekenisverlening in de 
afweer van het lijden 
4 .4 .1 . God als beproevende Cod: God die wordt ervaren als 
onbarmhartige beoordelaar 
4 4.2. Cod als vergeldende Cod: God die wordt ervaren als de 
God die de mens zijn schuldig falen vergeldt 
4 5. Cod als solidaire en nabije Cod als theologische kritiek op de 
godsvoorstellingen in de afweer van het lijden 
We geven wederom een aantal sequenties aan van de verschillende 
elementen Allereerst moet dan opgemerkt worden dat alle 
hoofaconcepten vormen van rouwgedrag zijn en als zodanig 
specificeringen (deductief principe) van het concept R2, samenhangend 
met de individualiteit van de rouwende (cf. R6). De structuur van de 
elementen binnen G l , 2, 3 en 4 is steeds gelijk. We specificeren haar 
exemplarisch voor G l . 1 1 . (mysterie) geeft de ervaring aan waarvan 
1 2 de expressie is (logisch voorwaardelijkheidsprmcipe). Het mysterie 
heeft betrekking op de eindigheid van de werkelijkheid (1.1.1.) en kan 
als betekenisverlening daaraan worden opgevat. 1.1 2 (onvoltooidheid 
van het heil) is een theologische interpretatie van 1.1.1 Zowel 1.1.1. 
als 1 1.2 zijn dus uitwerkingen van 1 1. en kunnen op basis van het 
deductief principe gesequenteerd worden na 1 1 Op basis van hetzelfde 
principe komt 1.12 na 1.1 1 De expressie van het lijden (1.2 ) bevat 
een interpretatief aspect vanuit de toepassing van R5 (rouwtaken) en 
komt dus op grond van het deductief principe na 1 1 en op grond van 
het toepassingsgericht principe na R5 De gelovige expressie (1.3 ) is 
een toespitsing van 1.2 op het geloof (deductief principe). God als 
nabije God (1.4 ) expliciteert het godsbeeld dat m 1 3. besloten ligt 
(deductief principe) 1 5. geeft het theologisch fundament en de 
theologische evaluatie aan van het rouwgedrag waarop Gl betrekking 
heeft In die zin kan het als aspect van 1 2 (en 1 3.) worden 
voorgesteld (deductief principe) en als toepassing van het godsbeeld 
1 4 (toepassingsgericht principe) 
Hulpverlening (H) 
De elementen van onze theorievorming omtrent het bijstaan, die in de 
specifieke doelstellingen naar voren moeten komen, worden gevormd door 
de conclusies die we met betrekking tot het hulpverlenend gedrag 
hebben getrokken, voorts door de grondhouding waarin dat gedrag ligt 
ingebed en tenslotte door de theologische visie daarop. We zien af van 
de theoretische overwegingen die geleid hebben tot de keuze van een 
model en van de reflecties naar aanleiding van Egan. Het zijn de 
conclusies van die reflecties waar het om gaat. Verder zien we af van 
het conceptualiseren van het pastoraat in het algemeen. Het gaat ons 
immers om het bijstaan van rouwenden als specifieke vorm van pastoraat. 
We splitsen de conceptuele elementen van het pastoraat in de grondslag, 
de middelen en de doeleinden van het bijstaan en verdisconteren ze in de 
concepten diacoma, helpende gesprek en hulp bij rouwtaken. We komen 
dan tot de volgende reeks elementen. 
HI Diaconia: dienstbaarheid aan de samenleving, m het bijzonder aan de 
lijdende ander, als navolging van Jezus 
H2. Bi/staan van rouwenden, hulp aan rouwenden bij de vervull ing van 
hun rouwtaken als vorm van diaconia m de context van de westerse 
samenleving 
H3. Helpende gesprek: het gesprek met de rouwende als instrument m 
het bijstaan van rouwenden, expliciet gericht op het helpen toelaten, 
uiten en bewustworden van de cognitieve, emotionele en op het handelen 
gerichte aspecten van de reactie op het verlies 
H4. Beginselen van het helpende gesprek 
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4 . 1 . Empathie: g rondhoud ing van een door so l idar i te i t gedragen 
respectvol begr i jpen van de gedachten- en gevoelswereld van de 
rouwende vanu i t diens gez ich tspun t , gereal iseerd m het overbrengen 
aan de rouwende van dat begr ip 
4 . 1 . 1 . Aandacht: het z ichtbare gedrag waarin zich de 
ger i ch the id op en beschikbaarheid voor de ander manifesteert 
4 . 1 . 2 . Nabijheid: de sol idaire be t rokkenhe id op en zorg voor de 
ander 
4 . 1 . 3 . Respect 
1. ge l i j kwaard ighe id van mensen 
2. ze l fbepal ing van de rouwende 
4 . 1 . 4 . Luisteren 
1. naar fe i ten die de rouwende meedeelt 
2. naar gevoelens die de rouwende meedeelt 
3 . als waarneming van het totale gedrag van de 
rouwende 
4 .2 . Echtheid: de au then t i c i te i t in de zorg voor en het reageren op 
de rouwende, op basis van het bewustz i jn van eigen gevoelens 
4 .3 . Afstemming van de relatie tussen vrijwilliger en rouwende: het 
bewuste s t reven van de v r i jw i l l i ge r om de verwacht ingen en 
behoeften van de rouwenden en zi jn eigen taakopva t t ing en 
mogeli jkheden bi j e lkaar aanslu i t ing te laten v i n d e n , zowel aan het 
begin van de helpende relat ie, t i jdens het ver loop ervan en bij 
beë ind ig ing en/of ve rw i j z i ng 
H5. Empathie als religieuze grondhouding: empathie als g rondhoud ing 
waar in een rel igieuze waarde wordt gerea l iseerd , m het b i jzonder de 
zorg voor mensen van de sol idaire en nabije God 
H6. Empirische indicering van de beginselen van het helpende gesprek 
met behulp van het cazegorieènsysieem van Neuteboom 
6 . 1 . regelmatige weergave van de beleving 
6 2. af en toe zelfmeaedeling 
6.3. weinig vooronderstellingen, adviezen of waardeoordelen 
H7. Empirische indicering van de hulp bij het exploreren van gevoelens 
7 1 . regelmatig voorkomen van: 
1 weergave van de beleving 
2 vragen naar gevoelens binnen het gedachtenspoor van de 
rouwende 
3. vrageri naar fe i ten b innen het gedachtenspoor van de 
rouwende 
4 . o rden ing 
7 .2 . weinig voorkomen van: 
1. v ragen bu i ten het gedachtenspoor van de rouwende 
2. voo ronders te l l i ngen , adviezen en waardeoordelen 
3. gerus ts te l l i ngen 
4 informat ie geven 
7.3. concreetheid in de reactie 
H8. Beëindiging van de relatie en lof verwijzing 
8 . 1 . Situaties die vragen om een verandering in de relatie 
8 . 1 . 1 . Hulp van de vrijwilliger is níet meer noodzakelijk 
£ .1 .2 Er is hulp nodig die niet door de vrijwilliger gegeven 
kan worden, onder meer bij pathologisch rouwgedrag 
5 .1 .3 . De vrijwilliger kan de beginselen van het helpende 
gesprek niet meer realiseren 
8 . 1 . 4 . De rouwende heeft andere motieven om de relatie te 
willen beëindigen 
8 .2 . Procedure bij veranderingen in de relatie 
8.2 1 . Beoordeling van de situatie 
5 . 2 . 2 . Gesprek over de situatie en de relatie als helpend 
gesprek, gericht op de exploratie van gevoelens 
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8 .2 .3 . Afspraken over vervolg van de relatie en/of over contact 
met nieuwe helper 
8.3. Richting van een eventuele verwijzing 
8 . 3 . 1 . Pastor 
8 .3 .2 . V ri ¡williger 
8 .3 .3 . Professionele hulpverlening 
8 . 3 . 4 . Zelfhulpgroepen 
De volgende sequenties kunnen hier worden vas tges te ld . HI (diaconia) 
is een algemeen p r inc ipe dat m H2 (b i js taan van rouwenden) z i jn 
toepassing v i n d t ( toepass ingsger icht p r i n c i p e ) . Bij deze toepassing speelt 
de maatschappel i jke contex t van rouw (R6) een r o l ; R6 vormt een 
logische voorwaarde voor die toepassing ( logisch 
voo rwaarde l i j khe idsp r inc ipe ) . H2 word t gespeci f iceerd naar het 
ins t rument in het b i j s taan : het helpende gesprek (H3; deduct ie f 
p r i n c i p e ) . Dit wo rd t op zi jn beur t weer nader u i t gewerk t in H4 
(beginselen helpende gesp rek , ged i f fe ren t iee rd in 4 . 1 . t / m 4 . 3 . , en 4 . 1 . 
weer m 4 . 1 . 1 . t / m 4 . 1 . 4 . ; deduct ie f p r i n c i p e ) . H4 wo rd t ¡n twee 
r ich t ingen gespeci f iceerd (deduct ie f p r i n c i p e ) : naar de theologische basis 
ervan (H5: rel ig ieuze g rondhoud ing ) en naar de empir ische i n d i c e n n g 
e r v a n : H6. H7 (hu lp b i j exp lora t ie van gevoelens) kan op basis van een 
meervoudige relat ie to t H6 er na worden gesequenteerd : het is er een 
toespi ts ing van (deduct ie f p r i n c i p e ) ; en het is een stap v e r d e r in het 
proces van hu lpve r len ing (temporeel p r i n c i p e ) . H8 (beëindigen en/of 
verwi jzen) kan in eenzelfde sequentiële relat ie to t H7 worden geplaats t . 
Verder is van belang dat de hu lpver len ingsconcepten moeten worden 
toegepast op hu lpver len ingss i tua t ies . Daarom re lateren we de concepten 
H4 t /m H8 steeds aan concreet rouwgedrag (R2 en Gl t / m G4) : een 
toepass ingsger ichte sequent ie . Binnen H8 heeft 8 . 1 . b e t r e k k i n g op de 
te diagnost iseren s i tuat ies en vormt een toepassing van het p r i nc ipe van 
de afstemming van de relat ie ( toepass ingsger ich t p r i n c i p e ) . De elementen 
b innen 8 . 1 . staan naast elkaar als versch i l lende subklassen (deduct ie f 
p r i n c i p e ) . 8 .2 . geeft de procedure aan om die afstemming te real iseren 
( logisch voorwaarde l i j kshe idsprmc ipe) en sp i ts t H7 daarop toe 
( toepass ingsger icht p r i n c i p e ) . De elementen b innen 8 .2 . 
ver tegenwoord igen elkaar opvolgende procedure le stappen (temporeel 
p r i n c i p e ) . 8 .3 . bevat een aantal verwi jz ingsmogel i jkheden die als inhoud 
van het gesprek sub 8 . 2 . 2 . kunnen func t ioneren (deduct ie f p r i n c i p e ) . 
Ecclesiologische plaats van de vrijwilliger [E) 
Bij deze mhoudsdimensie gaat het erom de v r i j w i l l i g e r enig inz ich t te 
bieden in het ins t i tu t ione le kader waarb innen zi jn taak gezien wo rd t en 
in de legit imatie van zi jn op t reden . Vanu i t deze opt iek is het niet nodig 
om de sociaal-wetenschappel i jke analyse van de moderne samenleving en 
van het kerke l i j ke v r i jw i l l i ge r swe rk in haar geheel in de selectie van 
conceptuele elementen op te nemen. We beperken ons to t de conclusies 
van die analyse met b e t r e k k i n g to t de mogel i jkheden en grenzen van het 
v r i jw i l l i ge rswerk in het pastoraat . De theologische legi t imat ie is wel als 
zodanig van belang voor de v r i j w i l l i g e r , gezien de kerke l i j ke d iscussie op 
d i t pun t . De v r i j w i l l i g e r moet zelf inz ich t hebben in de leg i t imi te i t van 
zi jn op t reden , om in die discussie met bu i tenspel te s taan. Het ambts-
concept dat m hoofds tuk 1 aan de orde is geweest conceptual iseren we 
m e t , omdat we u i te inde l i j k af hebben gezien van een ambtel i jke opva t t i ng 
van de taak van de v r i j w i l l i g e r . Tens lot te nemen we ook de pro fess io-
nal iser ingsproblemat iek met in aparte concepten op ; wel aspecten ervan 
met be t rekk ing to t de eigen mogeli jkheden en ve ran twoorde l i j khe id van 
de v r i j w i l l i g e r , omdat deze d i rec te re levant ie hebben binnen het algemene 
doel van het c u r r i c u l u m . 
We komen to t de vo lgende conceptuele elementen met b e t r e k k i n g to t 
de inhoudsdimensie van de ecclesiologie. 
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E l . Kerk als institutionele draagster van de diaconia: het instituut dat, 
zich constituerend in de overtuiging van zijn relatie tot God op basis 
van het apostolisch getuigenis over Jezus Christus, het heil-van-
Godswege bedoelt te bemiddelen, mede door de uitoefening van de 
diaconia 
E2. Kerk als structurele voorwaarde voor de diaconia 
1. Continuiteli van de diaconia en van het apostolisch getuigenis dat 
daartoe inspireert 
2 Verantwoorde uitvoering van diaconale hulp aan rouwenden 
3 Maatschappelijke herkenbaarheid van de hulp als diaconia, van de 
inspiratie daartoe en van de verantwoorde uitvoering daarvan 
4 Grenzen aan de kerkelijke mogelijkheden om de diaconia vorm te 
geven 
E3. Charisma: de door de Geest op pluriforme wijze geschonken 
bijzondere mogelijkheden van de individuele mens, als grond voor de 
diaconia 
E4 De vrijwilliger als drager van het individuele charisma 
4 1 De eigen mogelijkheden van de vrijwilliger 
1. met beroepshalve 
2 eigen geschiktheid en bekwaamheid 
3 relatieve onafhankelijkheid 
4 als met-geprofessionaliseerde 
4.2 De eigen verantwoordelijkheid van de vrijwilliger als drager van 
het individuele charisma 
4 3 De vrijwilliger als gezondene vanuit de kerk als gestalte van de 
zending door de Geest 
4 4 Grenzen van de vrijwilliger als medewerker in de diaconia van 
de kerk 
1 de grenzen van de maatschappelijke betekenis van de kerk 
2. de grenzen van de door de kerk en haar overheid gegeven 
mogelijkheden 
We geven de volgende sequenties aan. El en E3 (kerk en charisma) zijn 
beide uitwerkingen van het diaconia-begnp (Hl) (deductief principe). 
Ze werken respectievelijk het institutionele kader en de theologische 
grondslag ervan uit E2 (de voorwaarden voor diaconia) is een 
uitwerking van het institutionele aspect van El (deductief principe). E4 
(de vri jwi l l iger) is een toespitsing van E3 op de persoon van de 
vri jwil l iger (toepassingsgericht en logisch voorwaardelijkheidsprmcipe). 
E2 en E4 worden beide ook weer nader gedifferentieerd m een aantal 
aspecten (dus steeds het deductief principe) Vermeldenswaard daarbij 
is dat 2 4 als toepassing van R6 (maatschappelijke context) gezien kan 
worden, evenals 4 4 , waarin bovendien El/2 een toepassing vindt 
(toepassingsgericht en logisch voorwaardelijkheidsprmcipe) 
We hebben nu voor de vier mhoudsdimensies de conceptuele elementen 
bepaald en een aantal sequenties aangegeven Bovendien hebben we een 
aantal elementen uit de verschillende mhoudsdimensies ten opzichte van 
elkaar gesequenteerd Voor de uiteindelijke sequentie zijn er nu nog 
verschillende mogelijkheden. Niet op alle punten is de volgorde bepaald. 
De definitieve sequentie van alle conceptuele elementen bepalen we op 
grond van enkele nadere overwegingen 
Welnu, het l i jkt ons voor de hand te liggen, gezien de definiëring 
van rouw m zeer uitgebreide zin, welke niet direct met het dagelijkse 
gebruik van de term overeenkomt, om dit aan het begin van het 
curriculum duidelijk te maken. Rouw is immers de centrale thematiek en 
het moet van meet af aan duidelijk zijn wat daarmee bedoeld is. De 
uitwerking van de E-concepten willen wij plaatsen aan het eind van het 
curriculum De reden daarvoor is ons vermoeden dat de educandi 
vanwege het taakgerichte karakter van het curriculum zo snel mogelijk 
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met de p rak t i sche kanten daarvan gecon f ron teerd wi l len wo rden . Om 
motivat ionele redenen ve rd ien t dan de u i t w e r k i n g van de H-concepten 
voor de E-concepten de voorkeur . Wanneer curs is ten echter vanwege een 
s terke ecclesiologische interesse de vo lgorde zouden wi l len omdraaien, 
bestaat daartoe b innen het theore t i sch kader van de 
cu r r i cu lumcons t ruc t i e de mogel i jkheid De factoren m het rouwproces 
(R4) zi jn in ve rband gebracht met het rouwgedrag ( R 2 ) . Vanwege de 
zojuist genoemde vermoede prak t ische in teresse l i j k t het ons wensel i jk 
eerst R2 (dat immers samen met H4 aan de orde word t geste ld) te 
behandelen Om dezelfde reden zouden we ook nog de G-concepten, 
waarmee R4 verbonden is , eerst aan de o rde wi l len s te l len . Maar ook 
hier geldt dat a fhanke l i j k van de interesse van de curs is ten anders kan 
worden bes l is t . R2 en H4 (beginselen helpende gesprek) worden dus 
gezamenli jk aan de o rde geste ld , zoals eerder is ui teen gezet De G-
concepten hoeven volgens de aangegeven sequenties met noodzakel i jk ná 
H4 behandeld te worden en zouden, net als R2 daarmee samen in de 
sequent ie geplaatst kunnen worden Vanwege de b i jzondere nad ruk die 
wij aan de G-concepten hebben wi l len geven l i j k t het ons nu t t i g om deze 
in een apar t hoofds tuk bij elkaar te plaatsen en te ve rb inden met H4 op 
het moment dat d i t laatste al aan de orde is geweest De cogni t ieve 
arbeid van de cu rs i s t kan zich dan meer op de G-concepten 
concentreren 
Nemen we deze overwegingen mee, dan kunnen we de m het 
voorafgaande aangegeven sequenties m de volgende u i te inde l i j ke 




R6 maatschappel i jke context 
HI diaconia 
El kerk als ins t i tu t ione le draagster van de diaconia 
H2 bi jstaan van rouwenden 
H3 helpende gesprek 
H4 /D-R2 beginselen helpende gesprek /empath ie als rel ig ieuze 
g rondhoud ing - soorten rouwgedrag 
G l - 4 gelovige beteken isver len ing in de express ie van het 
l i j den / in de verd iep ing van het z e l f m z i c h t / i n de 
z ingev ing van de nieuwe levenss i tua t ie / m de afweer 
van het l i jden 
H6 empir ische md ice rmg voor de beginselen van het 
helpende gesprek 
H7 empir ische md i ce rmg voor de hu lp bi j het exp lo reren 
van gevoelens 
R4 factoren in het rouwproces 
H8 beëindigen van de relat ie en /o f verwi jzen 
E2 kerk als s t r uc tu re l e voorwaarde voor de diaconia 
E3 charisma 
E4 v r i j w i l l i g e r als drager van het ind iv idue le rhar isma 
С. De sequentie van de specifieke doelstellingen 
Alvorens de sequent ie van de specif ieke doelste l l ingen weer t e geven 
maken we een algemene o p m e r k i n g o v e r deze d o e l s t e l l i n g e n . We hebben 
er op gewezen dat men de specif ieke doelste l l ingen met kan af leiden u i t 
de meer algemene d o e l s t e l l i n g e n ; ze moeten er e c h t e r wel door worden 
g e d e k t In de l i j s t van specif ieke doelste l l ingen zul len we steeds de twee 
elementen van de d e k k m g s v r a a g aangeven Ten eerste w o r d t vermeld om 
welk gedragsniveau het gaat De keuze van d i t niveau is zodanig dat 
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deze gedekt wordt door het gedragsniveau dat we bij de betreffende 
inhoudsdimensie van de algemene doelstelling hebben bepaald. De 
specifieke doelstellingen moeten tenminste voor een deel op het 
aangegeven niveau van het betreffende aspect van de algemene 
doelstelling liggen, en ze mogen er niet bovenuit gaan. Ten tweede 
wordt verwezen naar de conceptuele elementen waarop de specifieke 
doelstellingen betrekking hebben. De inhoud van de specifieke 
doelstellingen moet gedekt worden door de zojuist geselecteerde en 
gesequenteerde conceptuele elementen. Alle concepten zijn in de 
onderstaande doelstellingenlijst terug te vinden, een aantal zelfs 
meerdere malen vanwege hun centrale positie in de conceptuele inhoud 
van het curriculum. Bovendien komen subconcepten soms apart in de 
doelstellingen voor, wanneer de gedifferentieerdheid van het betreffende 
concept dat wenselijk maakt. 
Zoals gezegd volgen we bij de sequentie van specifieke doelstellingen 
de sequentie van conceptuele elementen en laten ons bij meerdere 
doelstellingen ten aanzien van een bepaald concept leiden door het 
taxonomische principe: eenvoudiger cognitieve operaties volgens het 
schema van De Corte gaan aan de ingewikkelder operaties vooraf. 
Achter elk van de specifieke doelstellingen wordt het cognitieve 
niveau aangegeven met DC3, DC4 of DC5, verwijzend naar de niveau's 
die De Corte met 3 (reproductie), 4 (interpretatieve productie) en 5 
(convergente productie) aanduidt. Vervolgens wordt de letter en het 
cijfer vermeld waarmee we de concepten hebben aangegeven. 
1. de cursisten geven aan de hand van voorbeelden de betekenis van 
het begrip 'belangrijk verlies' aan (DC4/R1); 
2. noemen verschillende voorbeelden van rouw van individuele 
personen of groepen naar aanleiding van een belangrijk verlies 
(DC4/R1). 
3. de cursisten geven de betekenis van rouwen als proces aan naar 
het aspect van t i jd en van bewuste activiteit (DC3/R3). 
4. de cursisten omschrijven de betekenis van het begrip 'rouwtaak' 
als element in de bewuste actieve verwerking van het verlies 
(DC3/R5); 
5. omschrijven de inhoud van de drie rouwtaken en geven er 
voorbeelden van (DC4/R5); 
6. geven van iedere rouwtaak aan waarom de vervull ing ervan nodig 
is voor de voltooiing van het rouwproces (DC4/R5); 
7. diagnostiseren concrete rouwsituaties in termen van te vervullen 
rouwtaken (DC5/R5-R2). 
8. de cursisten geven voorbeelden van gebruiken en rituelen in 
maatschappij en kerk rond rouwsituaties (DC4/R6.1); 
9. geven de functie daarvan voor de rouwende aan (DC4/R6.1); 
10. situeren de afname van de maatschappelijke aandacht voor 
rouwenden tegen de achtergrond van de privatisering in de 
samenleving (DC4/R6.2). 
11. de cursisten geven de betekenis van de diaconia ten aanzien van 
rouwenden aan (DC3/H1); 
12. verantwoorden de diaconia vanuit het optreden van Jezus 
(DC3/H1). 
13. de cursisten leggen uit waarom de diaconia niet beperkt is tot 
expliciet religieuze kanten van het rouwproces (DC3/H1). 
14. de cursisten omschrijven de hulp van vrijwil igers aan rouwenden in 
termen van hulp bij rouwtaken (DC3/H2). 
15. de cursisten geven het karakteristieke van het helpende gesprek 
aan in termen van directe bewuste aandacht voor de rouwtaken van 
de rouwende en van ruimte scheppen voor die rouwtaken, door de 
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rouwende te helpen zich te u i ten over en zich nader te verd iepen 
m zi jn s i tua t ie , zi jn gevoelens en zi jn manieren van handelen 
(DC3 /H3 ) . 
16. de curs is ten wi jzen het begr i jpen en overbrengen van beg r i p als 
een van de beginselen van het helpende gesprek aan ( D C 3 / H 4 ) , 
17 leggen uit dat vaard igheden m het helpende gesprek gewor te ld z i jn 
m een menseli jke g rondhoud ing ( D C 3 / H 4 ) , 
18 geven aan waarom deze g rondhoud ing voor gelovigen het ka rak te r 
van een re l ig ieuze g rondhoud ing kan hebben (DC3 /H5 ) , 
19 geven aan waarom voorz ich t ighe id b i j het waarnemen van het n o n -
verba le gedrag is geboden (DC3/H4) 
20 de curs is ten wi jzen respect aan als een van de beginselen van het 
helpende gesprek (DC3 /H4 ) ; 
21 geven de betekenis en de begrensdhe id van de ze l fbepal ing van de 
rouwende aan ( D C 3 / H 4 ) , 
22. noemen ve r t rouwe l i j khe id als noodzakel i jk voor het helpende 
gesprek ( D C 3 / H 4 ) ; 
23 omschr i jven de betekenis van aandacht , nabi jheid en lu is teren als 
aspecten van empathie (DC4 /H4 ) ; 
24 geven het ondersche id aan tussen f e i t e n , gevoelens en non-verbaa l 
gedrag als object van de waarneming (DC4 /H4) , 
25 brengen de betekenis van echtheid in het helpende gesprek onder 
woorden ( D C 4 / H 4 ) , 
26 reg is t re ren \n u i t sp raken van rouwenden be langr i j ke fe i ten 
(DC5 /H4 ) , 
27 reg is t re ren m u i t sp raken van rouwenden expl ic ie te gevoelens en 
onderkennen impliciete gevoelens (DC5 /H4 ) , 
28 merken elementen in het non-verba le gedrag van de rouwende op 
(DC5 /H4 ) , 
29 herkennen van versch i l lende vormen van concreet rouwgedrag de 
soort en geven daarvan de mogeli jke betekenis aan ( D C 5 / R 2 ) . 
30 de curs is ten reageren op de u i t sp raken van een rouwende op 
zodanige wi jze dat ze begr ip aan de rouwende ove rb rengen en de 
andere beginselen van het helpende gesprek verd iscon te ren 
(DC5 /H4 ) , 
31 geven de betekenis van het op elkaar afstemmen van de relat ie 
tussen v r i j w i l l i g e r en rouwende aan, alsmede de betekenis van de 
twee componenten van die afstemming (DC5/H4) 
32. de curs is ten laten met behulp van voorbeelden zien dat het geloof 
func t ioneer t als be teken isver len ing aan de rouws i tua t ie 
(DC4 /G1 -2 -3 -4 ) , 
33 herkennen en beschr i j ven gelovige beteken isver len ingen in concrete 
rouwsi tuat ies (DC4/G1 - 2 - 3 - 4 ) , 
34. beoordelen deze gelov ige beteken isver len ingen vanu i t het beeld van 
de sol idaire en nabi je God (DC5 /G1 -2 -3 -4 ) , 
35 reageren op ge lov ige visies van rouwenden op zodanige wi jze dat 
ze beg r i p aan de rouwende overbrengen en de andere beginselen 
van het helpende gesprek verd isconteren (DC5/G1-2-3 -4 ) ; 
36 i n te rp re te ren posi t ieve rel ig ieuze beteken isver len ingen als achtera f -
e r v a n n g e n (DC5/G1-2-3 -4 ) 
37. de curs is ten onderkennen m reacties van de v r i j w i l l i g e r de soort 
m termen van het categorieensysteem (DC5/H6) 
38. de curs is ten beoordelen m concrete reacties of beginselen van het 
helpende gesprek al of met to t u i t d r u k k i n g komen ( D C 5 / H 6 ) ; 
39. reageren in een helpend gesprek f r e q u e n t met weergave van de 
be lev ing ( D C 5 / H 6 ) ; 
40 reageren m een helpend gesprek zelden met voo ronders te l l i ngen , 
adviezen en waarde-oordelen (DC5/H6) 
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41. de cursisten beoordelen van concrete reacties of ze al dan niet 
stimulerend werken met betrekking tot de verdieping van het 
inzicht van de rouwende in zichzelf en in zijn situatie (DC5/H7); 
42. vragen in een helpend gesprek door op gevoelens en feiten binnen 
het gedachtenspoor van de rouwende (DC5/H7); 
43. brengen m een helpend gesprek ordening aan in hetgeen 
besproken is (DC5/H7); 
44. reageren in een helpend gesprek zelden met geruststellingen, met 
vragen buiten het gedachtenspoor en met het geven van informatie 
(DC5/H7). 
45. de cursisten verklaren waarom rouwprocessen verschillend zijn 
door naar diverse factoren te verwijzen (DC3/R4); 
46. geven de betekenis aan van een rouwproces vóór het verlies 
feitelijk heeft plaatsgevonden (DC3/R4); 
47. geven de mogelijke positieve en negatieve werking van vroegere 
crisis-ervaringen aan (DC4/R4); 
48. interpreteren het belang van het verloren object voor de rouwende 
m termen van afhankelijkheid (DC4/R4); 
49. geven de betekenis van significante personen en van het 
voorhanden zijn van middelen aan voor de vervull ing door 
rouwenden van hun rouwtaken (DC4/R4); 
50. onderkennen de genoemde factoren in concrete rouwsituaties 
(DC5/R4). 
51. de cursisten noemen de mogelijkheid van consultatie in verband met 
situaties die de vri jwil l iger voor problemen stellen (DC3/H8.1); 
52. noemen situaties en herkennen concrete situaties die om hulp 
vragen die de vri jwil l iger met kan geven (DC5/H8.1): 
53. omschrijven en herkennen wanneer de vri jwil l iger met meer kan 
werken vanuit de beginselen van het helpende gesprek 
(DC5/H8.1); 
54. geven aan wat en op welke wijze m een verwijzingsgesprek 
besproken kan worden (DC5/H8.2); 
55. voeren een beèindigings- of verwijzingsgesprek volgens de 
beginselen van het helpende gesprek en van het helpen 
onderzoeken van gevoelens (DC5/H8.2); 
56. noemen personen en instanties waarheen verwezen kan worden en 
geven aan welke hulp daar verwacht kan worden (DC3/H8.3). 
57. de cursisten geven de taak van de kerk ten aanzien van de 
diaconia aan (DC3/E1); 
58. verklaren de noodzaak van de kerk als structureel kader van het 
vrijwil l igerswerk in het pastoraat (DC3/E2); 
59. verantwoorden het pastoraal optreden van de vrijwil l iger met 
behulp van het charismabegrip (DC3/E3); 
60. geven de gemeenschappelijke mogelijkheden van vri jwil l iger en 
pastor en de eigen mogelijkheden van de vri jwil l iger aan (DC3/E4); 
61. noemen de mogelijkheid van een zending vanuit de kerk als teken 
van de zending door de Geest (DC3/E4); 
62. noemen mogelijke conflicten omtrent het pastoraal optreden van 
vri jwil l igers en verklaren deze vanuit conflicterende visies op de 
kerk (DC3/E4); 
63. noemen voorbeelden van personen of instanties waar men hulp zou 
kunnen zoeken bij het streven naar veranderingen op lange termijn 
en voor het oplossen van conflicten op korte termijn (DC3/E4). 
Nu we deze lijst van specifieke doelstellingen geformuleerd hebben, moet 
nog gewezen worden op een probleem dat zich daarbij in het algemeen 
voordoet, namelijk dat van de relatie tussen de algemene doelstelling, de 
specifieke doelstellingen, de gedragingen volgens welke aan de specifieke 
doelstellingen wordt voldaan en de toetsing daarvan. Met andere 
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woorden, men kan de vraag stellen in hoeverre concreet geobserveerd 
gedrag inderdaad geldt als bewijs voor het behaald zijn van de 
betreffende doelstellingen en inderdaad aangeeft dat bepaalde aspecten 
van de pastorale taakvervulling (cf. de algemene doelstelling) door de 
betreffende educandus adequaat kunnen worden gerealiseerd. 
Binnen het bestek van dit theoretisch onderzoek naar de 
vrijwilligerseducatie tot het bijstaan van rouwenden kan dit probleem niet 
anders worden benaderd dan door op basis van 'face-validity' te komen 
tot een zo goed mogelijke operationalisering van de doelstellingen. Om 
daarin enig inzicht te geven illustreren we deze operationalisering aan de 
hand van enkele voorbeelden. We gaan daarbij uit van twee specifieke 
doelstellingen, die betrekking hebben op verschillende inhoudsdimensies 
van het curriculum. 
Als eerste voorbeeld nemen we doelstelling nr. 7: diagnostiseren van 
concrete rouwsituaties in termen van te vervullen rouwtaken. De relatie 
van deze doelstelling tot de algemene doelstelling ligt in de noodzaak 
voor vrtiwilligers om hun hulp aan rouwenden, gezien als stimulering van 
het toelaten, uiten en nader bewustworden van de rouwreactie, te 
baseren op inzicht m de wijze waarop de rouwende de facto de 
verschillende aspecten van die reactie toelaat, uit en zich erin verdiept. 
Diagnostiek bestaat voor de vrijwil l iger dus m inzicht in de manieren van 
omgaan door de rouwende met die aspecten van de reactie, zodat de 
interventies van de vrijwil l iger daarop aan kunnen sluiten. Aan deze 
diagnostische vaardigheid wordt in het curriculum gestalte gegeven door 
concrete casussen te presenteren waarin gedrag van rouwenden zo 
objectief mogelijk wordt beschreven, bij voorkeur in termen van verbale 
uitingen van rouwenden, en dit te verbinden met het concept van de 
rouwtaken, als interpretatiemodel van waaruit de gedragingen kunnen 
worden herkend. Toetsing van deze doelstelling wordt dan ook 
uitgewerkt m de opdracht rouwtaken te noemen en deze te verbinden met 
het gepresenteerde gedrag. 
Het tweede voorbeeld betreft doelstelling nr. 35: reageren op 
gelovige visies van rouwenden op zodanige wijze dat ze begrip aan de 
rouwende overbrengen en de andere beginselen van het helpende 
gesprek verdisconteren. De relatie met de algemene doelstelling bestaat 
in het feit dat deze specifieke doelstelling het helpen uiten en 
bewustworden van de rouwreactie verbijzondert naar situaties waarin in 
deze reactie religieuze voorstellingen meespelen. Juist in het pastoraat 
mag aandacht daarvoor worden verwacht. In de mate waarin de 
vri jwil l iger hierop volgens de beginselen van het helpende gesprek 
reageert, stimuleert hij de rouwende bij de bewustwording van die 
religieuze voorstellingen en van hun functie in zijn totale beleven en 
handelen, en levert aldus een bijdrage aan het herstel van het religieus-
communicatieve handelen. Deze specifieke doelstelling wordt concreet 
gemaakt in de analyse van concrete reacties van de vri jwil l iger op 
concrete religieuze uitspraken van rouwenden, met behulp van het 
instrument van Neuteboom, waarmee die reacties op hun empathische 
kwaliteit kunnen worden getoetst. Door de educandi zelfstandig op 
religieuze uitingen van rouwenden te laten reageren en hun reacties met 
behulp van Neuteboom te analyseren, kan ook de toetsing van deze 
doelstelling worden geconcretiseerd. 
Deze twee voorbeelden mogen duidelijk maken dat het 
operationaliseringsvraagstuk door middel van een bepaalde concretisering 
wordt benaderd; ook andere concretiseringen zijn mogelijk en men mag er 
niet van uitgaan dat toetsing dan dezelfde informatie over het bereikt-
zijn van de doelstellingen oplevert. Andere concretiseringen leveren 
andere informatie. Wij kunnen slechts laten zien dat binnen een bepaalde 
doelstelling een bepaalde concretisering relevant is. 
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6.3 METHODISCHE ASPECTEN 
Onder het hoofd 'methodische aspecten' vatten we vier aspecten van de 
curriculumconstructie samen die verband houden met de vraag onder 
welke voorwaarden en langs welke weg de hierboven geformuleerde 
doelstellingen bereikt kunnen worden en hoe de werking van het 
curriculum kan worden nagegaan. We behandelen achtereenvolgens de 
beginsituatie ( A ) , de concrete stof ( В . ) , de didactische werkvormen 
(C.) en de toetsing en evaluatie (D.) 
А. Beginsituatie 
We hebben al eerder in dit hoofdstuk gesproken over de beginsituatie en 
wel met het oog op de vraag welke doelstellingen haalbaar zijn voor de 
vri jwil l iger m het pastoraat voor wie het curriculum bedoeld is. Nu 
draaien we het perspectief om en benaderen de beginsituatie vanuit de 
vraag met welke aspecten rekening moet worden gehouden met het oog op 
het bereiken van de gestelde doelen. 
We zullen hier spreken over de potentiële beginsituatie (De Corte 
e. a. 1981, 90), dat wil zeggen dat we de te verwachten gemiddelde 
beginsituatie van de gebruikers van het curriculum globaal zullen 
beschrijven met behulp van algemene theorieën. Over de actuele 
beginsituatie, die van de feitelijke deelnemers aan een cursus, zijn op 
het moment van de curriculumconstructie immers nog geen gegevens 
bekend. 
We beperken ons hierbij niet tot de educandus, maar zullen ook 
enkele opmerkingen maken over de beginsituatie op het niveau van de 
cursusgroep, van de cursusleider en van de institutionele context van de 
educatie28 (cf. Van der Ven 1982) 
Allereerst de educandus. Op dit niveau zijn vele factoren te noemen 
die de beginsituatie mede bepalen (De Corte е.a. 1981). We beperken 
ons echter tot de meest relevante voor ons curriculum. 
We kunnen ons afvragen of van de educandus een bepaald 
aanvangsniveau gevraagd moet worden met betrekking tot diens 
cognitieve competentie. Het curriculum, zo hebben we gezien, sluit 
veelal aan bij herkenbare menselijke ervaringen met rouw en met 
contacten met rouwenden. Daarom vragen de doelstellingen niet om een 
bijzondere vooropleiding om de cursus met succes te kunnen volgen. Wel 
is het van belang dat de educandi in staat zijn tot formeel-operationele 
cognitieve arbeid m de zin van Piaget (cf. Mönks & Knoers 1983). Dat 
betekent dat zij abstract moeten kunnen denken met betrekking tot de 
inhoud van het curriculum. Mönks en Knoers hebben er op gewezen dat 
volwassenen ontwikkelingspsychologisch gezien weliswaar het niveau 
hebben bereikt waarop dergelijke operaties mogelijk zi jn, maar dat de 
feitelijke cognitieve mogelijkheden afhankelijk zijn van het inhoudelijke 
terrein waarop de cognitieve arbeid betrekking heeft. Niet iedereen is op 
het gebied van hulp aan rouwenden tot deze vorm van denken in staat. 
In de tweede plaats noemen WIJ de noodzaak van decentrering, een 
begrip van Piaget dat wijst op het kunnen loslaten van het eigen 
perspectief en het kunnen overnemen van het perspectief van anderen. 
Decentrering houdt de doorbreking m van het egocentrisme: de 
bepaaldheid van de waarneming door het eigen gezichtspunt en het gemis 
aan differentiatie in de subject-objectoriëntatie. Decentrering is van 
groot belang voor een empathische perceptie van hetgeen rouwenden in 
het helpende gesprek over zichzelf vertellen. Mönks en Knoers (1983) 
28
 Van der Ven behandelt met het oog op de religieuze vorming op 
school: de leerling, de leerlmgengroep, de onderwijsgevende en de 
school. 
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benadrukken dat egocentr isme m alle on tw ikke l ingss tad ia van de mens 
voor kan komen en dus met beperk t is to t de d r i e v roegste stadia 
waarop Piaget het besch r i j f t Ook ten aanzien van volwassen educandi is 
het re levant de noodzaak van decen t re rmg apar t te vermelden Ju is t op 
het gebied van de rouwbegele id ing kan het voorkomen dat v r i jw i l l i ge r s 
moeili jk to t decen t re rmg m staat z i j n , b i jvoorbee ld wanneer ZIJ door 
onvoldoende v e r w e r k t e eigen ervar ingen op d i t t e r r e i n alles via het eigen 
perspect ief waarnemen BIJ derge l i jke v r i jw i l l i ge r s is een posi t ief 
cursusef fec t op d i t p u n t met te verwachten 
Vervo lgens wi jzen we op het a t t i tud ina le aspect van de beg ins i tuat ie 
Al eerder heoben we gezegd hoe beperk t de mogel i jkheden van 
educatieve voorz ien ingen zi jn om gevormde a t t i tudes te beïnvloeden 
Daarom is het van belang dat de educandus aan het begin van de cursus 
in redel i jke mate a f f i n i t e i t heeft met de waarden die als re levant voor het 
func t ioneren van de v r i jw i l l i ge r in het pastoraat zi jn besch reven , zoals 
een empathische ins te l l i ng ten aanzien van anderen en een zeker 
engagement met de diaconia van de ke rk Vanu i t de verwachte motieven 
van v r i jw i l l i ge rs om mee te doen aan de c u r s u s , zal d i t vermoedel i jk geen 
grote problemen opleveren V r i jw i l l i ge rs behoren immers to t de kern leden 
van de kerk op de cumulat ieve kerke l i j khe idsschaal van Fei l ing с s 
(1981) We wi l len wel m het b i jzonder wi jzen op a t t i t u d e s met b e t r e k k i n g 
t o t de k e r k d i e , m v e r b a n d met het r o u w p r o c e s , s t e r k bepaald kunnen 
zi jn door p e r s o o n l i j k e (posi t ieve of negat ieve) e r v a r i n g e n van de c u r s i s t , 
b i j voorbeeld als weduwe of weduwnaar Voor de v e r e i s t e a t t i t u d i n a l e 
openheid met b e t r e k k i n g t o t ecclesiologische concepten kunnen dan 
speciale voorz ien ingen nodig z i j n , zoals educat ive counsel ing 
We wijzen v o o r t s op hetgeen gewoonl i jk de re l ig ieuze o n t w i k k e l i n g 
genoemd w o r d t het aspect van de a t t i t u d i n a l e b e g i n s i t u a t i e dat op de 
rel igieuze dimensie van de w e r k e l i j k h e i d b e t r e k k i n g h e e f t 2 9 Hoe 
problematisch het vastste l len van niveau s van re l ig ieuze o n t w i k k e l i n g 
ook moge z i jn (cf Van der Ven 1982, 564 v v ) onderzoek op d i t t e r r e i n 
toont wel aan dat er g r o t e verschi l len bestaan in de wijze waarop mensen 
God beleven Sommige belevingen staan d i c h t e r bi j het godsbeeld dat m 
het c u r r i c u l u m w o r d t gepresenteerd dan andere Gaat men b i j v o o r b e e l d 
u i t van de v i j f n i v e a u s van Oser (cf Van d e r V e n , о с , 565), dan 
moet men zeggen dat het beeld van de sol idaire en nabi je God in het 
l i jden meer aanslui t b i j de hoogste niveau s waar in God als heilsdoel van 
de wereld en als v r i j h e i d schenkende l iefde w o r d t g e z i e n , dan bi j de 
lagere niveau s, waar in God als d i r e c t i n g r i j p e n d m het w e r e l d g e b e u r e n 
en als belonend en s t r a f f e n d w o r d t e r v a r e n Voor educandi die op een 
laag niveau v e r k e r e n moet de stap naar de hoogste niveau s als te g r o o t 
worden beschouwd 
Tens lot te maken we nog een o p m e r k i n g o v e r de mot ivat ie van de 
educandus Vanwege de t a a k g e r i c h t h e i d van het c u r r i c u l u m mag een hoge 
i n t r i n s i e k e mot ivat ie v e r w a c h t w o r d e n , die de openheid en de inzet van 
de c u r s i s t ten goede zal komen E x t r i n s i e k e m o t i v a t i e , zoals 
p r e s t a t i e m o t i v a t i e , is n u t t i g voor het l e e r p r o c e s , maar we wi l len wel nog 
eens wi jzen op de r is ico s die er kleven aan de statusaspecten van het 
v r i j w i l l i g e r s w e r k en van de vorming d a a r b i n n e n , die in de e x t r i n s i e k e 
motivat ie mee k u n n e n spelen Zoals we m h o o f d s t u k 1 uiteen gezet 
h e b b e n , kan teveel n a d r u k op de status van de v r i j w i l l i g e r zich keren 
tegen de speci f ieke mogel i jkheden die hi j j u i s t als m e t - p r o f e s s i o n a l heeft 
" Het w o o r d o n t w i k k e l i n g is h ier o v e r i g e n s p r o b l e m a t i s c h , omdat het 
s u g g e r e e r t dat de v e r w e r v i n g van re l ig ieuze waarden en normen 
pr imair op o n t w i k k e l i n g s p s y c h o l o g i s c h e p r i n c i p e s b e r u s t Een 
d e r g e l i j k e suggest ie gaat voorbi j aan het i n z i c h t dat re l ig ieuze 
waarden en normen s t e r k sociaal bepaald z i jn en via leerprocessen 
worden ge ïn terna l iseerd (cf Sunden 1966, Van der Lans 1978) 
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We stappen over naar de beginsituatie op het niveau van de 
cursusgroep Hier is van belang hoe de groepsdoelen zich verhouden tot 
de doelstellingen van het curriculum Sluiten de door de cursisten 
(impliciet) gehanteerde doelen aan bij het taakgerichte karakter van het 
curriculum of spelen er andere doelen mee, zoals, het leggen van 
persoonlijke contacten waartoe een groep mogelijkheden biedt, of het 
uiting geven aan eigen (wellicht onvolledig verwerkte) rouw7 
Groepsdoelen die niet overeenkomen met de curnculaire doelstelling 
hoeven daarmee niet onverenigbaar te zi jn, maar kunnen dat wel zi jn, 
bijvoorbeeld wanneer het willen werken aan een eigen rouwproces 
onvoldoende openheid laat ten aanzien van de inhoud van het curriculum. 
Een ander ount betreft de communicatiepatronen m de groep Krijgt de 
communicatie het karakter van een vri je discussie of uitwisseling van 
ervaringen die langs 'eigen wegen' verloopt, of laat de groep snel 
structurering toe door de cursusleider met het oog op de inhoud van het 
curriculum7 Een onheldere afgrenzing van katechese en groepspastoraat 
kan ervoor verantwoordelijk zijn dat een educatie-groep zich m de 
communicatie onvoldoende door de curnculaire doelstellingen laat leiden 
Vermeldenswaard als factoren m de beginsituatie van de cursusgroep 
zijn verder de socio-emotionele lading van de communicatie (bijvoorbeeld 
sterk vanuit de persoonlijke ervaring, afstandelijk, al of niet emotioneel 
op andere groepsleden betrokken) de groepsstructuur (zijn er 
subgroepen met wellicht verschillende groepsdoelen, informele leiders), 
en de groepsnormen (bijvoorbeeld met betrekking tot de vraag hoe 
persoonlijk de inbreng van de groepsleden dient te zijn) Dit zijn 
allemaal factoren die met vooraf te overzien en te controleren zi jn, maar 
ze vragen wel de aandacht van de cursusleider en kunnen soms tot 
maatregelen nopen wanneer de doelstellingen van de cursus in gevaar 
komen 
Dan de cursusleider Ook hier kunnen allerlei factoren een rol 
spelen Wanneer we het curriculum als uitgangspunt nemen, in functie 
waarvan we de beginsituatie bespreken, moet van de cursusleider 
verwacht worden dat hij zich kan vinden in de doelstelling en beschikt 
over de vaardigheden om het onderwijsleerproces naar deze doelstelling 
te leiden Dit punt verdient extra aandacht voor zover bijvoorbeeld in de 
parochie-pastoraal door pastores zelf deze educatie ter hand genomen 
wordt, terwijl ZIJ dikwnls met over educatieve ervaring beschikken 
Vanwege de vertrouwdheid met de inhoud kunnen pastores adequate 
cursusleiders zi jn, maar een welbewust hanteren van educatieve principes 
is daarbij wel noodzakelijk Pastores dienen zich dan ook goed van de 
aard van de cursus als onderwijsvorm te vergewissen. Niet alleen met de 
educatieve benadering, ook met de theoretische inhoud en m het 
bijzonder de gehanteerde theologie is affiniteit vereist. Ook op dit punt 
dient de cursusleider zich bewust te zijn van zijn eigen opvattingen en 
de verhouding van die opvattingen met de visie van het curriculum Dit 
geldt m het bijzonder ten aanzien van de ecclesiologie, omdat pastores 
die de cursus leiden, zelf een positie innemen binnen de kerk die m de 
cursus vanwege de plaats en de legitimering die het pastorale 
vri jwil l igerswerk daar kr i jg t , met onberoerd bl i j f t . Dat vraagt een 
gedifferentieerde waarneming en een goede onderscheiding van rollen 
Daarmee zijn we al gekomen bij het laatste aspect dat we noemden. 
de institutionele context Hoewel bij de uitvoering van het curriculum 
steeds een band met de kerk verwacht mag worden, gezien de wijze 
waarop WIJ het vrijwill igerswerk m het pastoraat hebben benaderd, kan 
deze band van geval tot geval verschillen. Een parochie vormt een ander 
organisatorisch kader dan de pastorale dienst van een ziekenhuis of een 
regionaal pastoraal service-instituut Ook de afstand tussen de instelling 
die de cursus verzorgt en het praktische pastorale werk met rouwenden, 
brengt differentiaties aan m de beginsituatie Hoe losser de band en 
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hoe groter de afstand, des te onafhankelijker kunnen cursusgroep en 
-leider zich opstellen, bijvoorbeeld m de toepassing van inzichten uit het 
curriculum op de institutionele verhoudingen waarbinnen het bijstaan van 
rouwenden zich afspeelt. Van belang is ook de identiteit van het 
institutionele kader: hoe is bijvoorbeeld de positie van de leek m een 
parochie die het curriculum uitvoert, wordt er recht gedaan aan diens 
eigen verantwoordelijkheid of niet, wordt hij als hulpje van de pastor 
gezien of juist met? Voor de implementatie van het curriculum, dat op 
deze punten een bepaalde positie kiest, heeft het antwoord op die vragen 
gevolgen. Tenslotte noemen we nog de plaats die de uitvoering van dit 
curriculum inneemt binnen het geheel van educatieve activiteiten van de 
betreffende organisatie. Wanneer veel meer van dergelijke educatieve 
activiteiten worden ondernomen zal de bekendheid van participanten met 
een gestructureerde didactische aanpak groter zijn en het 
onderwijsleerproces soepeler kunnen verlopen, dan wanneer educatie in 
deze vorm een onbekend gegeven is. Ook deze factoren bepalen mede of 
en hoe de doelstellingen van het curriculum worden bereikt. 
B. Concrete stof 
De functie van de concrete stof is de inhoud van de doelstellingen te 
representeren op zodanige wijze dat deze door de educandus verwerkt 
kan worden met het oog op het bereiken van de doelstellingen. De 
concrete stof is niet beperkt tot de tekst van een lesboek, maar kan 
allerlei vormen aannemen: voordracht, bordschema, muziek, f i lm, toneel-
of rollenspel. Van der Ven (1982, 600 vv . ) geeft vier criteria aan, 
waaraan de concrete stof dient te voldoen. We gaan deze criteria na en 
passen ze toe op ons curriculum. 
Het eerste criterium betreft de inhoudelijke representatie van de 
doelstellingen. De concrete stof moet een adequate weerspiegeling zijn 
van de mhoudsdimensie van de doelstellingen, dat wil zeggen dat ze deze 
compleet moet weergeven en er geen onnodige inhouden aan toe moet 
voegen. De conceptuele elementen met betrekking tot het bijstaan van 
rouwenden die we hebben geëxpliciteerd in paragraaf 6 .2. , moeten dus 
volledig terug te vinden zijn in de concrete stof en deze stof moet geen 
inhouden bevatten die met m de selectie zijn opgenomen. We 
programmeren de concrete stof van het curriculum daarom nauwgezet 
volgens de lijst van conceptuele elementen uit paragraaf 6.2. onder B. 
Het tweede criterium refereert aan de inhoudsdimensie van de 
beginsituatie en stelt aan de concrete stof de eis dat ze in een 
vruchtbare spanning staat met hetgeen de educandi met betrekking tot 
de betreffende inhoud al in hun cognitieve structuur hebben opgenomen. 
Met een vruchtbare spanning wordt bedoeld een balans van continuïteit 
om de inhoud van het curriculum goed aan te laten sluiten bij de al 
aanwezige kennis van de educandus, en van discontinuïteit om een 
uitbreiding van de aanwezige kennis te bewerkstelligen. In wezen is een 
leerstofsequentie op basis van een toename in logische complexiteit 
(Gagne 1977) precies hierop gericht: de cognitieve structuur van de 
educandus moet zich geleidelijk uitbreiden. In ons curriculum is het 
vanuit dit criterium van belang dat bijvoorbeeld rouwgedrag, dat aansluit 
bij ervaringen van de cursisten met betrekking tot zichzelf en anderen, 
enerzijds op herkenbare wijze verwoord wordt, maar dat het tevens 
zodanig aan de orde wordt gesteld dat er een beter begrip en 
diagnostisch vermogen kan ontstaan. Ook met betrekking tot de 
theologische concepten is het van belang aansluiting te vinden bij de 
cognitieve structuur van de educandi. Niet voor mets hebben we 
gekozen voor een inductieve benadering met betrekking tot de theologie 
van het lijden. Ook op het niveau van de concrete stof zullen gelovige 
betekenisverleningen die in de conceptuele structuur vervat liggen, 
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gerelateerd moeten worden aan ervaringen m de leefwereld van de 
moderne westerse mens Dit betekent niet dat we bijvoorbeeld geen 
psalmteksten zouden kunnen opnemen als concrete stof omdat deze binnen 
een heel andere culturele context tot stand zijn gekomen Integendeel, 
psalmen zijn juist bij uitstek geschikt om gelovige betekenisverleningen 
te representeren, maar ze dienen dan wel m relatie te worden gebracht 
met de ervarmgshonzont van de moderne mens, door ze aan de orde te 
stellen als interpretatie van herkenbare ervaringen 
Het derde criterium waaraan de concrete stof moet voldoen heeft 
betrekking op de gedragsdimensie van de doelstelling De concrete stof 
moet adequaat zijn met het oog op de moeilijkheidsgraad van de 
cognitieve operatie en met het oog op de mate van persoonlijke 
betrokkenheid die m de betreffende doelstelling worden beoogd Wanneer 
wij bijvoorbeeld m het curriculum op een bepaald moment de educandus 
hoog cognitief gedrag willen laten ontwikkelen zoals diagnostiek van 
rouwgedrag of hulp bij exploratie van gevoelens, zullen situaties of 
uitspraken van rouwenden gepresenteerd moeten worden die voldoende 
complex zijn Ook met betrekking tot het affectieve domein moet de 
concrete stof aansluiten bij het niveau van de doelstelling Hoewel wij 
door de affectieve doelstellingen op niveau 2 van Krathwohl te situeren 
een bescheiaen betrokkenheid van de educandi beogen, is het duidelijk 
dat ook voor dit niveau de concrete stof voldoende interesse en 
bevrediging m responsie teweeg moet kunnen brengen Zo zal het 
concept van de eigen verantwoordelijkheid van de vri jwil l iger m de 
diaconia van de kerk op meer inspirerende wijze uitgewerkt kunnen 
worden met een tekst uit 1 Kor 12, dan met behulp van een aantal 
cañones uit de nieuwe Romeinse codex 
Tenslotte het vierde criterium, dat samenhangt met de 
gedragsdimensie van de beginsituatie Dit criterium houdt in dat de 
concrete stof bijvoorbeeld in taalgebruik verstaanbaar moet zijn voor 
vri jwil l igers die lang niet alle een hogere opleiding hebben genoten, dat 
ze helder gestructureerd is en het cursusboek door middel van een 
goede lay-out overzichtelijk is Voor ons curriculum betekent dit 
criterium onder meer dat WIJ alternatieve termen zullen kiezen voor 
begnppen als religieuze betekenisverlening, Symptomatologie, of 
ecclesiologie Wanneer het gaat om de affectieve dimensie van de 
beginsituatie zullen we bijvoorbeeld met betrekking tot religieuze 
uitdrukkingsvormen ten aanzien van het lijden moeten kiezen voor 
teksten die een evocatieve kwaliteit bezitten en met voor teksten die bij 
voorbaat door woordgebruik, zinsconstructie of anderszins weerstand 
oproepen bij cursisten die weinig vertrouwd zijn met dit soort teksten 
Uit deze overwegingen kan men consequenties trekken met 
betrekking tot de verschillende soorten concrete stof waarvan het 
curriculum gebruik kan maken Het is duidelijk dat niet kan worden 
volstaan met explicatieve teksten naar aanleiding van de concepten Er 
zullen concrete voorbeelden van rouwsituaties van uitingen van 
rouwenden, van gebeden, van reacties van vri jwi l l igers, van verbatims 
moeten worden gegeven Deze hoeven met beperkt te blijven tot datgene 
wat m het cursusboek wordt opgenomen, ook de mondelinge inbreng van 
cursisten kan als concrete stof worden beschouwd wanneer deze als 
zodanig tijdens de bijeenkomst wordt opgenomen en met de conceptuele 
inhoud van het curriculum m verband wordt gebracht Ook bepaalde 
speciale werkvormen (waarover onder С meer) zoals het rollenspel 
leveren concrete stof op waarmee de conceptuele inhoud kan worden 
verhelderd BIJ het gebruiken van de ingebrachte ervaringen van 
cursisten als concrete stof willen we overigens wel een kanttekening 
maken Vanwege de relevantie van het curriculum voor de eigen prakti jk 
en vanwege het ervarmgsnabije karakter van de inhoud is een dergelijke 
inbreng wezenlijk voor het onderwijsleerproces Maar een zekere 
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terughoudendheid met betrekking tot door de cursisten ingebrachte 
problematische casussen uit hun eigen pastoraat is wel op zijn plaats. 
Hoewel sommige onderwijskundigen pleiten voor een sterke oriëntatie op 
handelmgsverbetering door het thematiseren van de eigen 
prakti jkervaringen in het volwassenenonderwijs (Van Dijk 1983), l i jkt het 
ons, gezien de complexiteit van het pastoraat, gevaarlijk om tezeer het 
accent op eigen casussen te leggen. Gevaarlijk omdat daardoor teveel 
'ruis' kan ontstaan ten aanzien van de inhoud van de doelstellingen; 
vooral gevaarlijk omdat deze casussen dikwijls sterk gekleurd zijn door 
allerlei factoren die m het onderwijs onvoldoende inzichtelijk, laat staan 
beheersbaar kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat ze samenhangen 
met de persoonlijkheidsstructuur van de vri jwi l l iger. Voor het leren 
omgaan daarmee is het curriculum met bedoeld. 
C. Didactische werkvormen 
Onder didactische werkvormen verstaan we het geheel van 
onderwijsactiviteiten van de docent of cursusleider en van leeractiviteiten 
van de educandi met het oog op het bereiken van doelstellingen door de 
educandi. Didactische werkvormen komen in allerlei soorten voor. Dekker 
(1980) heeft er een groot aantal op een zeer bruikbare wijze beschreven. 
In het curriculum over het bijstaan van rouwenden zijn diverse 
werkvormen geschikt die met een zekere afwisseling en mede afhankelijk 
van de betreffende doelstelling benut kunnen worden. BIJ sommige ligt 
het accent sterk op de instructie van de cursusleider, bij andere is er 
veel meer ruimte voor een eigen vormgeving van de educandus. Het is 
met onze bedoeling ze allemaal schematisch te ordenen (cf. De Corte е.a. 
1981, 175 v v . ) , maar we willen er enkele aangeven die voor ons 
curriculum het meest van belang zijn. 
Een van de meest voorkomende didactische werkvormen m het 
onderwijs is het doceren: de docent deelt mee, legt uit, adstrueert, 
vertelt. In ons geval is het doceren met zonder belang, maar mag het 
zeker geen overheersende rol spelen omdat het effect van de doceervorm 
voor het bereiken van de doelstellingen beperkt is en de passieve 
betrokkenheid van de educandi de motivatie kan bedreigen. De functie 
van het doceren in ons curriculum is primair gelegen in het verbinden 
van allerlei soorten concrete stof met de conceptuele elementen die de 
inhoud van het curriculum uitmaken. Voorbeelden van cursisten, 
analysen van rollenspelen, tekstfragmenten etcetera: door middel van de 
doceervorm kan steeds weer worden uitgelegd wat deze elementen te 
maken hebben met de inhoud van het curriculum. 
Het lezen van de tekst van het cursusboek is eveneens een 
werkvorm die onmisbaar is, maar de bijeenkomsten niet mag domineren. 
De functie ervan is ook hier weer het verwerven van inzicht in de 
conceptuele inhoud van het curriculum. In het cursusboek immers worden 
de conceptuele elementen op verstaanbare wijze uitgelegd. Om echter in 
de lesbijeenkomsten optimaal de veelheid aan ervaringen van de cursisten 
zelf te benutten en tot hogere doelstellingenniveaus dan begrip te 
geraken, verdient het de voorkeur wanneer de cursisten steeds 
zelfstandig voorafgaande aan de bijeenkomst, de betreffende tekst 
bestuderen. 
Voor de bijeenkomsten zelf zijn vooral gespreksvormen van belang. 
Daarin kunnen de cursisten actief participeren door eigen voorbeelden, 
inzichten, ervaringen en opvattingen naar voren te brengen. In de 
probleemdiscussie (Knoers 1980) komt over een bepaalde thematiek die in 
het curriculum op dat moment aan de orde is, een vr i j gesprek tussen de 
educandi tot stand; m het onderwijsleergesprek (De Corte е.a. 1981, 
179) stuurt de cursusleider het gesprek, vooral door het stellen van 
gerichte vragen, naar het doel dat hij wil bereiken. Het leren van 
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convergent productief gedrag met betrekking tot concrete rouwsituaties 
door het relateren van door cursisten ingebrachte ervaringen aan de 
conceptuele inhoud van het curriculum, kan door het 
onderwijsleergesprek bijzonder gestimuleerd worden. 
Verder wordt in het curriculum gebruik gemaakt van verschillende 
opdrachtsvormen. Zo worden er oefeningen opgenomen met betrekking tot 
het diagnostiseren van rouwgedrag, het interpreteren van interventies 
van vrijwil l igers in het gesprek en het formuleren van antwoorden op 
uitspraken van rouwenden waarin begrip voor de rouwende wordt 
gedemonstreerd. Ook andere soorten opdrachten worden benut, waarin 
de cursist gevraagd wordt de leerstof samen te vatten of toe te passen. 
Het voordeel van opdrachtsvormen is dat men zeer doelgerichte 
leeractiviteiten kan bewerkstelligen, omdat de opdracht zowel naar 
gedrag als naar inhoud op de specifieke doelstellingen kan worden 
afgestemd. 
Tenslotte noemen we het rollenspel. Deze werkvorm heeft in het 
curriculum tot doel het leren toepassen van inzichten in sociaal-
mteractieve situaties m de onderwnssituatie zo goed mogelijk te 
ondersteunen. We achten het rollenspel van groot belang m dit 
curriculum omdat het de praktijk van het pastoraat in de lessituatie 
binnen de doelstellingen actualiseert. Het bijstaan van rouwenden kan 
aldus m een herkenbare vorm worden bestudeerd naar die aspecten die 
gezien de dan geldende doelstellingen aan de orde zijn. Voor twee 
klassen van doelstellingen is het rollenspel vooral van belang: 
doelstellingen die betrekking hebben op diagnostiek van rouwgedrag en 
doelstellingen die betrekking hebben op interventies van de vri jwil l iger 
naar aanleiding van uitspraken van rouwenden. Wat de eerste groep 
betreft: door doelbewust gekozen situaties in het rollenspel te laten 
verbeelden kan men de cursisten met allerlei soorten rouwgedrag, met 
gedifferentieerde geloofsbelevingen en met tal van factoren vertrouwd 
maken. Voor de tweede groep doelstellingen is het rollenspel relevant 
omdat het de deelnemers de gelegenheid biedt bepaald interventiegedrag 
te trainen en omdat m de analyse van de interventies de theorie van de 
helpende gespreksvoermg rechtstreeks kan worden toegepast. Wij wijzen 
erop dat het rollenspel hier op een zeer bepaalde wijze wordt benut, 
gericht op bepaalde onderwijsdoelstellingen. Rollenspelen worden ook in 
heel andere settingen en met een andere functie toegepast, bijvoorbeeld 
in Gestalt-, encounter- en andere persoonlijkheids- en relationele 
trainingen. Daar wordt het rollenspel onder meer gebruikt om 
persoonlijke problematieken uit te werken, hoewel ook daarbij een 
taakgerichte doeloriëntatie kan worden gehanteerd, bijvoorbeeld in de 
bednjfspsychologische toepassing door Lippitt van Moreno's psychodrama 
(A. Vossen 1976). Hoewel ook een sterk op individuele problematiek 
gericht gebruik van rollenspelen nuttig kan zijn in het perspectief van 
het bijstaan van rouwenden, moet binnen de doelstelling van het 
curriculum daarvan afgezien worden. Binnen de educatieve context, het 
daarmee samenhangende groepsklimaat, de selectie van deelnemers en de 
deskundigheid van de cursusleider, is er slechts plaats voor een 
educatief, doelstellmgengericht gebruik van het rollenspel. Overigens is 
de grens niet altijd scherp te trekken tussen het op doelstellingen 
georiënteerde leren van sociaal-cognitieve vaardigheden en het ontdekken 
van persoonlijke motieven, attitudes, blokkades en dergelijke. Zo kan 
men bijvoorbeeld het moeilijk kunnen leren van empathisch reageren niet 
uitsluitend als een probleem beschouwen dat met louter onderwijskundige 
voorzieningen kan worden opgelost. Wellicht is daarvoor eerst een dieper 
inzicht van de persoon in zijn eigen voelen en handelen nodig dat pas na 
intensieve counseling kan worden bereikt. Maar deze vloeiende grens mag 
ons er niet van weerhouden de functie van het rollenspel zuiver te 
specificeren. Bovendien geven de eisen die wij aan de educandi gesteld 
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hebben in het kader van de b e g i n s i t u a t i e een zekere g a r a n t i e dat het 
rol lenspel ook op de aangegeven manier g e b r u i k t kan w o r d e n , zonder 
steeds op persoonl i jke problematieken t e s t u i t e n die elders zouden moeten 
worden opgelost . De c u r s u s l e i d e r zal h ier echter het proces goed moeten 
bewaken. 
D. Toetsing en evaluatie 
Bij de evaluat ie van onderwi js leerprocessen w o r d t o n d e r s c h e i d gemaakt 
tussen p r o d u c t - en procesevaluat ie (De Corte е. a. 1981). De 
p r o d u c t e v a l u a t i e b e t r e f t de vraag of en in hoeverre de doelste l l ingen van 
het onderwi js b i j de educandi b e r e i k t z i j n . We s p r e k e n d a n , in 
navolg ing van Knoers (1980) van t o e t s i n g . De procesevaluat ie behelst het 
onderzoek van het gehele proces dat een bepaald p r o d u c t heeft 
o p g e l e v e r d . Als aspect van het onderwi js leerproces is de procesevaluat ie 
dan g e r i c h t op de u i t v o e r i n g s f a s e van het c u r r i c u l u m 3 °. T o e t s i n g en 
( p r o c e s - ) e v a l u a t i e hangen samen en lopen in elkaar o v e r . Immers, mede 
op basis van informat ie over het al dan met b e r e i k t zi jn van de 
doelste l l ing (het p r o d u c t ) kan men beoordelen of het f e i t e l i j k e 
onderwi js leerproces adequaat is geweest. 
We nemen hier een beschouwing o v e r t o e t s i n g en evaluat ie op in het 
hoofdstuk over de c u r r i c u l u m c o n s t r u c t i e omdat deze i n t r i n s i e k deel 
uitmaken van het o n d e r w i j s l e e r p r o c e s . Dat proces is niet af als niet is 
vastgeste ld of het aan het doel heeft b e a n t w o o r d . Over beide vormen van 
evaluat ie maken we enkele o p m e r k i n g e n . 
De t o e t s i n g kan al lereerst naar haar format ieve vorm bekeken 
w o r d e n . Ze heeft dan b e t r e k k i n g op een aantal procedures die op 
v e r s c h i l l e n d e momenten gedurende het onderwi js leerproces toegepast 
w o r d e n . Het is een t o e t s i n g die informat ie bevat over de v r a a g waar de 
educandus zich op dat moment ten aanzien van de dan geldende 
doelstel l ingen b e v i n d t . Deze informatie is b e l a n g r i j k met het oog op de 
vraag of het onderwi js leerproces voortgezet kan w o r d e n , v o o r t b o u w e n d 
op tot dan v e r w o r v e n i n z i c h t e n , of dat er misschien maatregelen nodig 
zi jn om ' a c h t e r g e b l e v e n ' educandi alsnog te b r e n g e n op het niveau dat op 
het b e t r e f f e n d e moment gepland is . Dergel i jke format ieve toetsen w o r d e n 
in ons c u r r i c u l u m opgenomen aan het e ind van iedere les. 
V e r v o l g e n s bezien we de summatieve t o e t s i n g : t o e t s i n g met het oog 
op het geheel van de specif ieke d o e l s t e l l i n g e n . Een d e r g e l i j k e t o e t s i n g 
zou in p r i n c i p e de educandus aan het e ind van het o n d e r w i j s l e e r p r o c e s 
met b e t r e k k i n g t o t iedere specif ieke doelste l l ing aan een onderzoek 
kunnen o n d e r w e r p e n . Dan v e r k r i j g t men zeer u i t g e b r e i d e in format ie over 
het b e r e i k t zi jn van de geprogrammeerde cogni t ieve niveau's met 
b e t r e k k i n g t o t alle aspecten van de i n h o u d . Een d e r g e l i j k e t o e t s i n g is 
echter zo omslachtig en t i j d r o v e n d dat ze niet e r g e f f i c iënt is in het 
geheel van het onderwi js leerproces. Meestal word t daarom volstaan met 
een representa t ieve selectie van speci f ieke doelstel l ingen waarop getoetst 
w o r d t . In ons cu r r i cu l um gaan we nog iets minder ve r en beperken we 
ons to t de meest complexe en voor de taakger ich te algemene doels te l l ing 
meest re levante doe ls te l l ingen. We hebben namelijk een vorm van 
toets ing geprogrammeerd die in summatieve zin kan worden opgevat e n , 
al thans voor een be langr i j k deel van het geheel van speci f ieke 
doelstel l ingen z ichtbaar maakt in hoeverre het onderwi js leerproces 
geslaagd mag heten. Deze aspecten van summatieve toe ts ing zi jn te 
v inden in de format ieve toetsen bi j de laatste onderdelen van het 
10
 Men kan de procesevaluat ie ook be t rekken op de aan het 
onderwi js leerproces voorafgaande fase van de cu r r i cu lumon tw i kke l i ng 
(Van der Ven 1982, 650 v v . ; De Cor te e .a . 1981, 371 v v . ) . Deze 
vorm van evaluat ie is hier echter niet aan de o rde . 
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curriculum, waar specifieke doelstellingen aan de orde zijn op convergent 
productief niveau met betrekking tot de meest complexe aspecten van het 
hulpverlenend intervenieren. In deze doelstellingen liggen zoveel 
conceptuele elementen (van rouw, geloof en hulp) vervat en het 
getoetste gedrag is dermate complex, dat deze doelstellingen een reële 
concretisering vormen van het ingewikkelde geheel van vaardigheden 
waarover de vri jwil l iger m het pastoraat bij het bijstaan van rouwenden 
moet beschikken 
Wat de affectieve doelstellingen betreft zien we af van het 
programmeren van een geformaliseerde toetsing Het beperkte affectieve 
niveau (krathwohl 2) waarop we deze geformuleerd hebben vormt de 
voorwaarde voor de cognitieve vorming, zoals die m de specifieke 
doelstellingen is uitgewerkt. Zou het niveau van Krathwohl 2 met bereikt 
zi jn, dan is het bereiken van de cognitieve doelstellingen met mogelijk. 
Heel duidelijk wordt di t , wanneer men ki jkt naar de specifieke 
doelstellingen die de beginselen van het helpende gesprek, in het 
bijzonder de empathische grondhouding, op convergent-productief niveau 
plaatsen (bijvoorbeeld specifieke doelstellingen nrs 39, 42, 55). 
Adequaat empathisch reageren op uitspraken van rouwenden (hetgeen 
hier aan de orde is) impliceert immers openheid en betrokkenheid met de 
betreffende rouwende Zonder een dergelijke attitudinale gerichtheid 
kunnen de conceptuele elementen die hier getoetst worden, onmogelijk m 
sociaal-interactieve situaties worden toegepast Toetsing van 
toepassingsgedrag in dergelijke situaties neemt daarom bepaalde affectief-
attitudmale aspecten in zich op Naast een cognitieve toetsing is dus 
een aparte affectieve toetsing m het kader van dit onderwijsleerproces 
minder van oelang 
Voor we overstappen naar de procesevaluatie moeten we nog een 
algemene opmerking maken over de productevaluatie Men mag dit soort 
toetsing namelijk met los zien van de belangen in dienst waarvan ze 
functioneert De selectiefunctie die de productevaluatie kan vervullen en 
de prestatiegerichtheid die ze kan bevorderen zijn door Van der Ven 
(1982) in het perspectief van een kritisch-theologische benadering van 
de religieuze vorming aan de orde gesteld In verband met de educatie 
van vrijwil l igers moet hier nermnerd worden aan de opmerkingen die we 
gemaakt hebben over de risico s van professionalisermgstendensen. 
Vanwege het belang van optimalisering van het vrijwill igerswerk moeten 
de effecten van de educatie kunnen worden vastgesteld, maar tegelijk zal 
dan aandacht besteed moeten worden aan de gevaren van formalisering 
en statusvorming die als neveneffecten met toetsing verbonden kunnen 
zijn 
Nu de procesevaluatie. De voornaamste vragen daarbij betreffen de 
congruentie tussen de m het curriculum gestelde doelen en de feitelijk 
nagestreefde doelen; de congruentie tussen de beginsituatie waarvan het 
curriculum is uitgegaan en de feitelijke of actuele beginsituatie, en de 
congruentie tussen de geprogrammeerde en de feitelijk toegepaste 
concrete stoffen en didactische werkvormen (cf. De Corte е.a 1981, 
373-374) Daarnaast kan men denken aan interactie-aspecten van het 
onderwijsleerproces die voorwerp van evaluatie kunnen zijn de interactie 
tussen de cursusleider en de cursusgroep, de interactie tussen de 
cursusleider en individuele cursisten, de interactie tussen cursisten 
onderling Ook de emotionele betrokkenheid van de educandi bij het 
onderwijsleerproces, bijvoorbeeld bij bepaalde werkvormen (zoals de 
rollenspelen), kan een punt van aandacht zi jn: al deze aspecten zijn 
immers van invloed op de wijze waarop de inhoud van het curriculum 
verwerkt wordt, en rechtvaardigen daarom evaluatieve reflectie 
Het doel van een dergelijke evaluatie is enerzijds vergelijkbaar met 
het doel van de formatieve productevaluatie ze kan informatie bieden 
over wenselijke bijstellingen in het feitelijke onderwijs en over te nemen 
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bijzondere maatregelen (bijvoorbeeld m de zin van 'educative counseling' 
waar cursisten met emotionele problemen ten aanzien van bepaalde 
inhouden of werkvormen te kampen hebben) Anderzijds helpt de 
procesevaluatie, m meer summatieve zin opgevat en aan het eind van het 
onderwijsleerproces uitgevoerd, inzicht te krijgen m de wijze waarop de 
educandi naar hun eigen perceptie leren, welke wensen en voorkeuren ze 
hebben, welke problemen en weerstanden ze ervaren, hoe 
arbeidsintensief het onderwijsleerproces voor hen is, hoe emotioneel 
belastend en hoe emotioneel gratif icerend, etcetera Men moet niet 
onderschatten hoe belangrijk het is voor de cursisten om zich hierover 
uit te kunnen spreken Bovendien zijn deze inzichten functioneel voor de 
vraag of en in welke vorm(en) eventuele vervolg-educatie zou kunnen 
worden georganiseerd 
De procesevaluatie wordt, anders dan de toetsing, meestal met zo 
strak en qua vorm exact voorgeprogrammeerd uitgevoerd Veelal komt ze 
tot stand via de eigen systematische reflectie van de cursusleider op het 
onderwijsleerproces en op bepaalde momenten gedurende en aan het slot 
van het onderwijsleerproces via het groepsgesprek en/of via gesprekken 
van de cursusleider met individuele cursisten In de handleiding van het 
curriculum worden daaromtrent suggesties gedaan en komen de hierboven 
genoemde aandachtspunten naar voren 
Het curriculum is aldus, gericht op de specifieke doelstellingen en 
volgens hun sequentie met inachtneming van de methodische 
overwegingen, tot stand gekomen De behandeling is gepland over Π 
bijeenkomsten voorafgegaan door een kennismaking en inleiding, en 
gevolgd door een evaluatieve bijeenkomst Met het aldus geconstrueerde 
curriculum kan begonnen worden met de laatste fase van het onderzoek 
de empirische evaluatie van het curriculum 
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Dee/ 3 
Het empirisch onderzoek 
Ten aanzien van het theoretisch onderzoek uit Deel 2 heeft dit derde 
deel waarin WIJ van het empirisch onderzoek verslag doen, slechts een 
beperkte functie. Het gaat er met om het geheel van resultaten waartoe 
het theoretisch onderzoek heeft geleid, aan empirische toetsing te 
onderwerpen. Zo wordt de toegepaste poimeniek van de rouw met haar 
veelheid van theoretische invalshoeken, met als zodanig geverif ieerd, 
respectievelijk gefalsifieerd. Wij richten ons met het empirisch onderzoek 
op het curriculum, dat op grond van het onderzoek in Deel 2 tot stand 
is gekomen. De empirische evaluatie van dit curriculum levert dus 
primair informatie op over de werking van het curriculum zelf. De 
relevantie van deze informatie in het licht van het pastoraat aan 
rouwenden, ligt in het feit dat we nagaan in hoeverre het curriculum 
bijdraagt tot de vervull ing van de educatieve voorwaarden bij de 
vri jwi l l iger, op grond waarvan hi j , althans volgens onze theorie, tot een 
meer verantwoorde pastorale taakvervulling in staat gesteld wordt. Uit 
de informatie over de werking van het curriculum kunnen we wel op een 
aantal punten extrapoleren naar de theoretische achtergronden van het 
curriculum. We zullen de bespreking van de werking van het curriculum 
daardoor dan ook laten volgen. 
Primair richten we ons dus m dit deel op het curriculum, dat met 
behulp van een empirisch onderzoek aan een evaluatie is onderworpen. 
We doen verslag van de wijze waarop we dit onderzoek hebben opgezet 
en uitgevoerd, en van de resultaten van de evaluatie. We beginnen dit 
deel met hoofdstuk 7, dat behalve een verantwoording van het 
gehanteerde onderzoeksdesign en een beschrijving van het veldwerk, ook 
de resultaten van een statistische analyse van de verzamelde data bevat. 
In hoofdstuk 8, het slothoofdstuk van deze studie, interpreteren we de 
onderzoeksresultaten met het oog op de evaluatie van een aantal 
elementen van de poimenische en godsdienstdidactische theorie die in het 
voorafgaande gepresenteerd is. 
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Hoofdstuk 7 
OPZET, UITVOERING EN RESULTATEN VAN HET 
ONDERZOEK 
De titel van dit hoofdstuk geeft de drie aspecten van het onderzoek aan, 
die we hier achtereenvolgens aan de orde stellen. In paragraaf 7 .1 . 
bespreken we het 'non-equivalent control group design' dat we in ons 
onderzoek hebben toegepast en laten we zien hoe, uitgaande van dit 
design, een meetinstrument werd ontwikkeld met het oog op de 
vraagstelling ten aanzien van de educatie tot het bijstaan van 
rouwenden. Vervolgens, in paragraaf 7.2. , wordt de uitvoeringsfase 
van het onderzoek beschreven. We laten daar onder meer zien waar het 
curriculum is uitgevoerd, hoe de deelnemers naar een aantal sociale 
kenmerken kunnen worden getypeerd en hoe hun wereld- en 
levensbeschouwelijke oriëntatie er uit ziet. Paragraaf 7.3. tenslotte, 
bevat de presentatie van de resultaten van het onderzoek, zoals een 
statistische bewerking van de gegevens die opleverde. 
7.1 DE OPZET VAN HET ONDERZOEK 
Nadat we de vraagstelling en het design van ons empirisch onderzoek 
hebben verhelderd ( Α . ) , gaan we m op het meetinstrument met behulp 
waarvan we de gegevens voor de curriculumevaluatie verzameld hebben. 
Eerst komt dan het meetinstrument voor de cognitieve curnculumeffecten 
aan de orde ( В . ) . Vervolgens het instrument waarmee we een aantal 
achtergrondcondities van de proefpersonen hebben achterhaald ( C ) ; het 
instrument om de affectieve reacties van de cursisten op het curriculum 
op het spoor te komen ( D . ) ; en tenslotte enkele praktische vragen die 
op de uitvoering van het curriculum betrekking hebben (E.) . 
A. Vraagstelling en onderzoeksdesign 
Men kan de vraagstelling m twee elementen, die gefaseerd aan de orde 
dienen te komen, uiteen leggen. Het eerste luidt: welke zijn de effecten 
die onder invloed van het te evalueren curriculum optreden bij de 
educandi bij wie dat curriculum wordt uitgevoerd. Het tweede element 
van de vraagstelling luidt: welke zijn de implicaties van de vastgestelde 
curnculumeffecten voor de aan het curriculum ten grondslag liggende 
theoretische uitgangspunten. Dit tweede element komt, in de vorm van 
een interpretatie van het antwoord op het eerste element van de 
vraagstelling, in hoofdstuk 8 aan de orde. We concentreren ons m dit 
hoofdstuk verder vooral op de toetsing van de effecten. Daarnaast zullen 
we een aantal gegevens verzamelen en analysen uitvoeren die niet 
rechtstreeks op de effecten van het curriculum betrekking hebben maar 
die wel relevant zijn voor de evaluatie van de theoretische 
uitgangspunten van het curriculum. 
Wanneer we de primaire vraagstelling in onderzoekstechnische termen 
vertalen, kunnen we het curriculum opvatten als een treatment, die de 
onafhankelijke variabele in het onderzoek vormt. De prestaties van de 
proefpersonen op een test na afloop van de uitvoering van het 
curriculum (de nametingscore) is dan de afhankelijke variabele. De 
eerste vraagstelling heeft dus betrekking op de invloed van de 
onafhankelijke variabele (de treatment door het curriculum) op de 
afhankelijke variabele (de nametmgscore). In experimenteel onderzoek 
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w o r d t het resul taat van een derge l i jke toe ts ing na de t reatment bi j 
v o o r k e u r verge leken met dat van a l ternat ieve t rea tments . 
Het g ro te probleem bi j derge l i jk onderzoek is het contro leren van 
andere var iabelen dan de t rea tment , die de score op de nameting kunnen 
beïnv loeden. Het gaat immers om de v raag welke de effecten van de 
t reatment z i j n , zodat moet worden nagegaan of de vastgestelde prestat ies 
na afloop van de t reatment met het c u r r i c u l u m inderdaad het gevolg van 
de t reatment zi jn en of er geen andere oorzaken in het spel z i j n . In 
exper imenteel onderzoek wo rd t de invloed van derge l i j ke in terven ierende 
var iabelen onder contro le gehouden door het aselect toewijzen van 
geval len (zoals p roe fpersonen, onderzoekseenheden) aan de versch i l lende 
t reatmentcondi t ies (Cook £· Campbell 1979). Is een derge l i j ke aselecte 
toewi jz ing niet mogel i jk , dan spreekt men van quasi-exper imenteel 
onderzoek , wanneer het althans twee andere kenmerken van het 
exper iment bevat , de manipulat ie van tenminste één onafhankel i jke 
var iabele (de t reatment ) en de i n t roduc t i e van tenminste één 
con t ro leg roep . 
In ons onderzoek is sprake van een quasi -exper imenteel des ign . Er 
w o r d t een exper imentele groep samengesteld, waar in de onafhankel i jke 
var iabele de waarde 1 aanneemt (deze groep ondergaat het c u r r i c u l u m ) , 
en een cont ro legroep waar in de onafhankel i jke var iabele de waarde 0 
heeft (geen t reatment met het c u r r i c u l u m ) . De twee groepen kunnen niet 
worden gerandomiseerd. Het toegepaste design kan nader worden 
gespec i f iceerd tot het 'non-equ iva lent cont ro l g roup des ign ' (NECGD) 
(Campbell Í Stanley 1966). De bas i ss t ruc tuu r van d i t design is als 
v o l g t : 
01 X=1 02 
03 X=0 04 
De let ters O geven versch i l lende meetmomenten m het onderzoek aan; de 
le t ters X de t rea tment . 01 en 03 be t re f fen een meting voor de 
t rea tment , 02 en 04 een meting e rna . X=1 en X=0 staan voor 
respect ieve l i jk wel t reatment (exper imentele groep) en geen t reatment 
( con t ro leg roep ) . Toegepast op ons cur r i cu lumef fec tonderzoek , betekent 
da t . dat O l en 03 de voormet ing m respect ievel i jk experimentele en 
cont ro legroep aanduiden en 02 en 04 de namet ing. Tussen beide 
meetmomenten m v i n d t in de experimentele condi t ie de t reatment door 
middel van het cu r r i cu l um (X = 1) p laats ; in de contro le condi t ie v i n d t 
geen t reatment (X=0) p laats . 
Met behu lp van covanant ie -ana lyse kan dan worden nagegaan welke 
var iabelen invloed op de nametingscore u i toefenen. Wij zi jn pr imai r 
geïn teresseerd in de inv loed van de onafhanke l i j ke onderzoeksvanabele : 
de t reatment met het cu r r i cu l um . Maar ook de eventuele invloed van 
re levante ach te rg rondvanabe len word t in de covanant ie-ana lyse 
z i ch tbaar , zoals van beroep, op le id ing , leef t i jd of rel ig ieuze or iën ta t ie . 
Bi j een exacte vas ts te l l ing van de cur r i cu lumef fec ten moet echter nog 
reken ing worden gehouden met mogeli jke invloeden op de nametingscore 
van bu i tenexper imente le var iabelen en spontane ve rande r i ngen , alsook 
van de met ing zel f . Het is namelijk mogeli jk dat de informat ie in de 
voormet ing leerprocessen bi j de proefpersonen induceer t die in de 
nameting in de vorm van hogere scores worden waargenomen. Deze 
teste f fec ten mogen niet met de cu r r i cu lumef fec ten worden vermengd. 
Derge l i j ke invloeden kunnen onder contro le worden gehouden indien de 
exper imente le en cont ro legroep met van elkaar versch i l len met be t rekk ing 
to t re levante ach te rg rondvanabe len , in het b i jzonder d ie , welke b l i jkens 
de covanant ie -ana lyse de nametingscore beïnv loeden. Bl i jken beide 
groepen na contro le op de bet re f fende var iabelen ident iek te zi jn 
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samengesteld, dan kan het curriculumeffect met behulp van de volgende 
formule worden vastgesteld: 
Curriculumeffect = (02-01) - (04-03) 
Voor zover de experimentele en controlegroep gelijk zijn samengesteld, 
mag worden aangenomen dat buitenexperimentele invloeden en spontane 
veranderingen zich in beide groepen gelijk voordoen. Door de eventuele 
vooruitgang in prestatie m de controlegroep af te trekken van die m de 
experimentele groep, worden deze effecten geëlimineerd, evenals 
eventuele testeffecten, die zich immers ook m beide groepen op dezelfde 
wijze voordoen. 
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag moeten we gebruik maken 
van een adequaat instrument. We zullen het door ons ontwikkelde 
onderzoeksinstrument, dat vier onderdelen bevat, nu beschrijven en 
verantwoorden. 
Het belangrijkste deel van het instrument moet de metingen mogelijk 
maken, zoals die m de formule van het NECGD zijn voorzien. Het is 
direct gericht op de toetsing van de begin- en eindsituatie van de 
proefpersonen met betrekking tot de doelstellingen van het curriculum. 
Een ander deel van het onderzoeksinstrument heeft betrekking op de 
relevante achtergrondcondities bij de proefpersonen, waarvan we zullen 
moeten nagaan of ze van invloed zijn op de afhankelijke variabele en of 
er verschillen bestaan tussen experimentele en controlegroep. Dan wordt 
m het onderzoeksinstrument een derde deel opgenomen, dat gericht is op 
de receptie door de cursisten van de uitvoering van het curriculum. 
Enkele praktische vragen rond de uitvoering sluiten het 
onderzoeksinstrument af. We gaan op deze onderdelen afzonderlijk in. 
В. Het onderzoeksinstrument: de meting van de curriculumeffecten 
Het toetsmstrument, dat gericht is op de vaststelling van de 
curriculumeffecten, zal moeten worden geconstrueerd vanuit de specifieke 
doelstellingen. Het gaat er immers om te beoordelen in hoeverre datgene 
is bereikt wat door het curriculum wordt beoogd. De lijst van specifieke 
doelstellingen m paragraaf 6.2. vormt de meest geoperationaliseerde 
aanduiding daarvan, althans van het cognitieve domein. 
Voor het affectieve domein hebben we de doelstellingen in globalere 
termen geformuleerd en met aan specifieke concepten maar aan 
inhoudsdimensies gekoppeld. We hebben deze doelstellingen, overigens om 
uiteenlopende redenen, bepaald op niveau 2 van Krathwohl. Deze 
taxonomische lokalisering, gevoegd bij de bepaling van de beginsituatie 
waarbij we een aantal condities hebben geformuleerd met betrekking tot 
de aanwezigheid van attitudes in verband met de grondhouding van 
empathie, met religieuze waarden die bij het bijstaan van rouwenden in 
het geding zijn en met de ecclesiologische context, brengt ons tot de 
conclusie dat een effectmeting op dit punt niet erg zinvol is. De m de 
doelstellingen vervatte eindtermen liggen vermoedelijk niet ver genoeg 
van de beginsituatie af om significante verschuivingen te zien optreden. 
We zullen daarom de affectieve doelstellingen niet toetsen. Dat betekent 
met dat we m de evaluatie volledig voorbij gaan aan de affectieve 
aspecten. Allereerst zullen we de wereld- en levensbeschouwelijke 
oriëntatie van de proefpersonen onderzoeken (zie onder C ) , waardoor 
we belangrijke informatie krijgen omtrent affecten die ook met het oog op 
de inhoud van het curriculum van belang zijn en die we daarom ook in 
hoofdstuk 8 bij de pastoraaltheologische evaluatie van het curriculum 
zullen betrekken. Op theoretische overwegingen wordt echter afgezien 
van onderzoek naar eventuele veranderingen in wereld- en 
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levensbeschouwelijke oriëntatie tijdens het proces van uitvoering van het 
curriculum, omdat het hier gaat om diep in de persoon verankerde 
attitudes waarvan men met kan verwachten dat zij zich m relatief korte 
t i jd en slechts onder invloed van educatieve maatregelen in belangrijke 
mate wijzigingen (Knoers 1980). Ten tweede besteden we aandacht aan 
affectieve aspecten bij de curriculum-deelnemers door in het 
onderzoeksinstrument een aantal items op te nemen over houdingen van 
de educandi ten aanzien van het curriculum en over hun perceptie van 
de relevantie ervan (zie onder D.). 
We keren terug naar de cognitieve doelstellingen. Door de 
constructie van het toetsmstrument te benaderen vanuit de specifieke 
doelstellingen, hebben we tevens het eerste criterium aangegeven 
waaraan het toetsmstrument moet voldoen: het criterium van de 
doelstellingen-representativiteit31. De toets moet een adequate 
weerspiegeling zijn van hetgeen met het curriculum wordt beoogd. We 
zullen de constructie van het instrument wat de inhoud betreft beginnen 
vanuit dit criterium. Vervolgens komt de vorm van de toets aan de 
orde. Daarna bespreken we een aantal andere criteria waaraan de toets 
onderworpen wordt. 
We hebben al gezegd dat onmogelijk de hele lijst van doelstellingen 
kan worden getoetst. Er zal daarom een selectie moeten worden gemaakt. 
Het criterium van de doelstellmgen-representativiteit vormt voor die 
selectie een belangrijke leidraad. Het brengt ons tot de volgende punten. 
In de eerste plaats dienen de drie inhoudsdimensies (rouw, hulp en 
ecclesiologie) alle m de toetsing betrokken te worden, alsook de 
specificering van de rouwdimensie naar de religieuze betekenisverlening 
aan rouwsituaties. Het toetsmstrument zal dus zowel op rouw-, als op 
expliciete geloofs-, op hulp- en op ecclesiologie-concepten gericht zijn. 
In de tweede plaats mogen de meest centrale conceptuele elementen 
van de inhoud niet ontbreken Het meest centraal zijn de meer complexe 
hulp-concepten H6, H7 en H8, omdat deze gerelateerd zijn aan meerdere 
andere concepten, met alleen binnen de inhoudsdimensie 'hulp', maar ook 
met rouw- en geloof sconcepten. Gezien het taakgerichte karakter van het 
curriculum ligt het m de rede om op de meer gedifferentieerde hulp-
concepten, m hun relatie met al dan met religieus geëxpliciteerd 
rouwgedrag de nadruk te leggen. Ook wat de inhoudsdimensies 'rouw', 
'geloof' en ecclesiologie betreft, dient aan de meer toegespitste 
concepten prioriteit gegeven te worden. Ze veronderstellen immers meer 
globale concepten. Zou men zich tot de eenvoudigste beperken dan zou 
het toetsmstrument niet representatief zijn voor de ingewikkeldheid van 
de in het curriculum behandelde stof. 
Ten derde zal op grond van het criterium van doelstellingen-
representativiteit getoetst moeten worden op het cognitieve niveau dat in 
de doelstellingen is aangegeven: reproductie van informatie wat betreft 
de ecclesiologie-concepten en convergente productie van informatie wat 
betreft de rouw-, geloofs- en hulp-concepten. Dat betekent met dat niet 
tevens op lagere niveau's getoetst mag worden, maar de hoogste m de 
doelstellingen geformuleerde operaties moeten m ieder geval worden 
opgenomen. In feite zullen we een extra toetsing op een lager dan het 
maximale niveau alleen uitvoeren met betrekking tot de geloof sconcepten. 
Behalve op het niveau van convergente productie, waarop 
geloofsconcepten m de specifieke doelstellingen in samenhang met hulp-
concepten zijn ondergebracht, zullen we ook op het niveau van 
interpretatieve productie geloofsconcepten toetsen. Vanwege de speciale 
31
 De Groot en Van Naerssen (1969) spreken van inhouds- en 
begnpsvaliditeit, waarmee ze aanduiden wat wij respectievelijk het 
mhoudsaspect en het gedragsaspect van de doelstellmgen-
representativiteit zouden noemen. 
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aandacht die we aan religieuze betekenisverlening m het rouwgedrag 
hebben besteed is een meer gedifferentieerde toetsing op deze concepten 
relevant. Omdat er echter grenzen zijn aan de omvang van het totale 
toetsingsinstrument (het nog te bespreken criterium van de efficiëntie is 
hier in het geding), zien we af van een dergelijke extra toetsing bij de 
andere mhoudsdimensies. 
Ten vierde besluiten we om de theologische (sub-)concepten die we 
als aspect van hulp-, rouw- of geloofsconcepten hebben opgevat met als 
aspect apart te toetsen, maar ze mee te nemen in samenhang met de 
betreffende hulp-, rouw- en geloof sconcepten Het toetsmstrument is 
daarmee congruent aan de plaats van deze concepten m het geheel van 
het curriculum en voldoet ook hier aan het criterium van de 
doelstellmgen-representativiteit Dit kan als volgt worden verhelderd In 
de doelstellingen is concept H5 (empathie als religieuze grondhouding) 
opgenomen als theologische interpretatie met het oog op de explicitering 
van een begripskader dat als zodanig zinvol is, maar niet om expliciete 
toepassing vraagt m het concrete helpende gesprek met rouwenden. We 
hebben het dan ook slechts op reproductieniveau gesteld. Het verdient 
daarom minder prioriteit dan het H-concept waaraan het gelieerd is. 
Hetzelfde geldt voor HI (diaconia) dat door de opname ervan in El langs 
die weg in de toetsing wordt verdisconteerd Wat de theologische 
subconcepten bij gelovig rouwgedrag (Gl t/m G4) betreft, zij vormen de 
theologische evaluatie van bepaald religieus rouwgedrag en funderen 
daardoor een bepaalde wijze van reageren door de vri jwil l iger Deze 
subconcepten komen in het toetsmstrument aan de orde voor zover ze 
geïmpliceerd liggen m de combinaties van H6 of H7 met G-concepten. 
Want met het oog op die combinaties zijn ze vanuit de optiek van de taak 
van de vri jwil l iger van belang Van de theologische concepten die 
betrekking hebben op de kerkelijk institutionele context zullen we de 
belangrijkste wel afzonderlijk toetsen, omdat deze immers een aparte 
inhoudsdimensie representeren 
Als we de bovenstaande vier punten verdisconteren, kunnen we het 
toetsingsinstrument beschouwen als voldoend aan het criterium van 
doelstellingen-representatie We geven hieronder weer welke concepten er 
wel en welke niet zijn opgenomen, en op welke taxonomische hoogte. 
Tabel 1 1 van Bijlage 1 geeft een exact overzicht van de verdeling van 
de toetsitems over de verschillende concepten en over de verschillende 
cognitieve operaties, en verwijst naar de lijst van specifieke 
doelstellingen uit paragraaf 6 2 
RI (rouw) en R3 (rouwproces) zijn niet apart opgenomen, maar liggen 
geïmpliceerd m R5 (rouwtaken) en R6 (maatschappelijke context). 
Deze worden wel apart getoetst (convergentie niveau). 
R2 (rouwgedrag) wordt apart getoetst en ligt bovendien besloten m 
de toetsing van alle H-concepten vanaf H4 (convergentie niveau). 
R4 (factoren) is minder centraal en wordt niet getoetst. 
G1/2/3/4 (gelovige betekenisverleningen) worden enerzijds apart als 
G-concepten getoetst (interpretatie niveau) en anderzijds in 
combinatie met H-concepten (convergentie niveau). In deze 
combinaties liggen de theologische subconcepten van Gl t/m 4 
geïmpliceerd, ze worden als subconcepten niet apart getoetst. 
H1 (diaconia) wordt, als theologisch concept opgenomen m E l , aldaar 
getoetst (reproductie). 
H2 (bijstaan) wordt met apart getoetst maar ligt besloten m H3 
(helpende gesprek) dat wel getoetst wordt (convergentie). 
H4 (beginselen van het helpende gesprek) en H5 (theologische 
legitimatie daarvan) worden met apart getoetst, maar zijn m H6 
opgenomen 
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H6 (mdicering helpende gesprek), H7 (indicenng hulp bij exploratie) 
en H8 (beëindigen en verwijzen) worden alle (op convergentie niveau) 
getoetst. 
De theologische concepten El (kerk als draagster van de diaconia) en 
E2 (kerk als institutionele voorwaarde) worden in de toetsing 
opgenomen (reproductie niveau). 
E3 (charisma) wordt niet afzonderlijk getoetst, maar is verdisconteerd 
in E4 (vri jwil l iger als drager van diaconia) dat wel getoetst wordt 
(reproductie). 
Nu we de inhoud van het toetsmstrument hebben vastgesteld, moeten we 
ons richten op de vorm ervan. Globaal kan men twee soorten toetsitems 
onderscheiden: meerkeuze-items en open vragen. De Groot en Van 
Naerssen (1969) geven aan de eerste soort de voorkeur, maar erkennen 
dat er gebieden zijn die niet met meerkeuze-vragen kunnen worden 
getoetst. Wanneer men bedenkt dat het zelfstandig adequaat kunnen 
reageren in het helpende gesprek een van de eindtermen van het 
curriculum vormt, ligt het voor de hand m de toetsing ook plaats te 
geven aan zelf geformuleerde reacties op uitspraken van rouwenden. We 
zullen daarom zeker ook open vragen op moeten nemen. Bovendien 
kunnen de voordelen van meerkeuze-toetsen m ons onderzoek toch met 
optimaal benut worden. Voorwaarde daarvoor zou zijn het experimenteel 
vaststellen van validiteit en betrouwbaarheid. Dergelijk onderzoek valt 
echter buiten het bestek van deze studie. WIJ kunnen hier met meer 
doen dan op basis van 'face-validity' zo goed mogelijk beoordelen of het 
toetsmstrument aan een aantal criteria voldoet. We maken daarom van 
beide soorten vragen gebruik en verdelen ze enigermate over de 
verschillende inhoudsdimensies en taxonomische niveaus. BIJ de 
constructie van de meerkeuze-items maken we, voor wat betreft hun 
formulering, gebruik van de suggesties van De Groot en Van Naerssen 
(1969) en vooral van Bloom, Hastmgs en Madaus (1971). 
BIJ de aldus geconstrueerde items moeten we een kanttekening 
plaatsen, overeenkomstig die bij de specifieke doelstellingen, namelijk met 
betrekking tot het operationalisenngsvraagstuk. Zoals we bij de 
specifieke doelstellingen gezegd hebben dat het bepaalde concretiseringen 
zijn van de algemene doelstellingen en dat ze op hun beurt weer op een 
bepaalde manier concreet vorm krijgen in het curriculum, zo moeten we 
nu van de toetsitems m het meetinstrument zeggen dat ze str ikt genomen 
niet de specifieke doelstelling zelf toetsen, maar slechts de bepaalde 
concretisering van de doelstelling, die in de toets is neergelegd. We 
kunnen geen zuivere operationalisering claimen, maar slechts een 
verantwoorde verbijzondering van de specifieke doelstelling m de 
concrete toets. We hebben dit bij ieder item zo goed mogelijk gedaan, 
analoog aan de wijze waarop dat bij de specifieke doelstellingen aan het 
eind van paragraaf 6.2. is beschreven. In Bijlage 1 is ieder item nader 
beschreven, zodat de wijze van concretisering verduideli jkt wordt. 
Het toetsmstrument, geconstrueerd vanuit de specifieke 
doelstellingen m concrete meerkeuze- en open vragen dient aan een 
aantal criteria te voldoen. We ontlenen ze aan De Groot en Van Naerssen 
(o.e.) en zullen bespreken hoe het instrument aan de hand van deze 
criteria is beoordeeld. 
De problematiek van het eerste criterium is zojuist al aan de orde 
geweest, namelijk de vraag naar de validiteit van de toets als 
representatieve operationalisering van de specifieke doelstellingen, (cf. 
De Groot en Van Naerssen, o.e. , 46 v v . ) . Deze validiteit dient primair 
door deskundigen beoordeeld te worden. Wij hebben dit laten doen door 
deskundigen op het inhoudelijke terrein van het curriculum en door 
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onde rw i j s kund igen 3 2 . Zoals al eerder opgemerk t , hebben we ons beperk t 
tot ' f ace -va l i d i t y ' , omdat een exper imenteel va l i de r i ngs - en 
betrouwbaarheidsonderzoek met behulp van psychometr ische analysen 
bui ten het bestek van d i t onderzoek v a l t . Zowel de represen ta t i v i te i t van 
het toets ins t rument in zi jn geheel als de cor respondent ie van de items 
met de bet re f fende specif ieke doelste l l ingen is door de deskund igen 
onafhankel i jk beoordeeld. Waar deze onafhanke l i j ke beoordel ingen 
onder l ing ve rsch i l den , is in onder l ing over leg overeenstemming be re i k t . 
Vervo lgens is het c r i te r ium van ob jec t i v i te i t aan de o rde . Dit 
c r i te r ium heeft b e t r e k k i n g op de v raag of deskundigen onafhankel i jk van 
elkaar tot dezelfde score komen. Voor de meerkeuze-i tems is de mate van 
ob ject iv i te i t gemakkel i jk vast te s te l len . We hebben een v ie r ta l personen 
die met be t rekk ing to t de inhoud van het cu r r i cu l um deskund ig w a r e n 3 3 , 
deze items laten beantwoorden. Er bleek p rak t i sch unanimite i t te 
bestaan in de scores. Moei l i jker l ig t de v raag naar de ob jec t i v i te i t b i j de 
open toets- i tems. Hier kunnen immers antwoorden in al ler lei 
fo rmuler ingen gegeven worden die toch alle cor rec t kunnen z i j n . De 
beoordel ing 'goed of ' fou t word t dan een kwestie van i n te rp re ta t i e ; een 
s t r i k t object ieve beoordel ing is niet mogel i jk . Om toch een zekere mate 
van ob jec t i v i te i t , c . q . i n te rsub jec t i v i t e i t te bere iken hebben we de 
volgende procedure gevo lgd . Voor de open vragen werd een l i js t van 
beoordel ingscr i ter ia opgeste ld . Deze c r i t e r i a werden rechts t reeks 
afgeleid van de speci f ieke doelste l l ingen en geven aan welke 
minimumprestat ie moest worden ge leverd om b l i j k te geven van de 
getoetste cogni t ieve opera t ie . Nadat de deskundigen onafhankel i jk de 
open vragen hadden beantwoord, is hen de l i js t met beoorde l ingscr i te r ia 
voorgelegd met een dr ie ta l v ragen : 1. cor responderen de c r i te r ia met de 
inhoud van het c u r r i c u l u m ; 2. is de minimumprestat ie waar de 
betref fende c r i te r ia van u i tgaan, voldoende met het oog op de specif ieke 
doelstel l ing die getoetst w o r d t ; 3. is de toepasbaarheid van de c r i te r ia 
zodanig, dat er geen onaanvaardbare in terpre ta t ieprob lemen ontstaan? De 
eerste en tweede v raag werden door de deskund igen posit ief beantwoord, 
na ve rge l i j k i ng van de items met de l i js t van speci f ieke doelstel l ingen en 
het voor het cu r r i cu l um ve rvaard igde cursusboek . De derde vraag is 
beantwoord door de c r i t e r i a toe te passen op de door de deskundigen 
zelf gegeven antwoorden en vervo lgens op antwoorden die in een tweetal 
t r y - o u t s van het toe ts ins t rument werden ve rzame ld 3 * . We hebben geen 
3 2
 Aan deze beoordel ing werd deelgenomen door p ro f . d r . J . A . van der 
V e n , p ro f . d r . A . M . P . Knoers en p ro f . d r . W.J . Berge r , die allen 
ook bi j de cu r r i cu lumcons t ruc t ie geadv iseerd hadden. Voor ts werd 
beoordeeld door d r . B. Wolters, wetenschappel i jk hoofdmedewerker 
aan het i ns t i t uu t Algemene Onderw i j skunde t . b . v . de Leraren 
Opleid ing aan de Kathol ieke Un ivers i te i t Nijmegen en door d r s . C. de 
Wit en d r s . A. van Roosmalen, als onderw i j skund igen verbonden aan 
onderzoeksprojecten van de vakgroep Pastoraaltheologie aan de 
Theologische Facul te i t van de K . U . 
33
 Hieraan hebben meegewerkt p ro f . d r . J . A . van der V e n , p ro f . d r . 
A . M . P . Knoers en p r o f . d r . W.J . Be rge r , alsmede d r s . J . Siemer ink, 
die superv is ie had ver leend bi j de t r y - o u t s van het c u r r i c u l u m . 
' ^ De eerste t r y - o u t werd v e r r i c h t in ap r i l 1982 bi j twee groepen 
v r i jw i l l i ge rs in het pastoraat , in het dekenaat Nijmegen en in het 
dekenaat C u y k , aan het e ind van de cu rsus die ze in het kader van 
de t r y - o u t van het cu r r i cu lum hadden gevo lgd . Een bi jgestelde 
vers ie van het toe ts ins t rument we rd in j un i 1982 u i tgeprobeerd b i j 
twee groepen v r i jw i l l i ge r s (geen cu rs i s ten ) in twee parochies in het 
dekenaat C u y k : leden van een z iekenbezoekgroep en van een 
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betrouwbaarheidscoëf f ic iënten berekend tussen de oordelen van de 
deskund igen , omdat het toets ins t rument nog m de ontwikke l ingsfase 
verkeerde en de c i j fe rs dus geen ge ld ighe id voor het e indresul taat 
zouden hebben. Wel kan gemeld worden dat de scores van de 
deskund igen m weinig geval len afweken en dat steeds overeenstemming 
kon worden be re i k t . De discussie heeft geleid to t de her fo rmuler ing van 
enkele items en c r i t e r i a . 
Met b e t r e k k i n g to t een aantal v ragen konden de c r i te r ia worden 
gebaseerd op een eerder toegepaste meetmethode, namelijk op het 
ins t rument dat Neuteboom (1966] in haar onderzoek naar de effecten van 
een op le id ing in gespreksvoermg heeft on tw i kke ld . Het 
categorieensysteem van therapeut ische in te rvent ies waarvan d i t 
ins t rument geb ru i k maakt, is al m hoofdstuk 5 aan de orde geweest en 
wel om de beginselen van het helpende gesprek en van het helpen 
exp loreren van gevoelens empir isch te onderbouwen. Dit 
categorieensysteem is tevens b ru i kbaar voor het scoren van antwoorden 
op open vragen waar in gevraagd word t naar de fo rmu ler ing van een 
reactie op de u i tspraak van een rouwende. Het is immers een empir isch 
ins t rument om de be t re f fende beginselen van het gesprek meer exact 
waa"- te nemen Neuteboom zelf heeft het systeem eveneens zowel in de 
ople id ing als m het ef fectonderzoek g e b r u i k t Gezien de uitkomsten van 
het bet rouwbaarheidsonderzoek dat Neuteboom heeft v e r r i c h t 3 5 , achten 
we het veran twoord het categorieënsysteem als meetmethode te 
gebru i ken 
Nadat het toe ts ins t rument de boven beschreven procedure met het 
oog op het bereiken van een aanvaardbare mate van ob ject iv i te i t had 
doorlopen en de c r i t e r i a , waarbi j het categorieensysteem van Neuteboom 
werd toegepast de f in i t ie f waren vas tges te ld , werd het inst rument door 
de deskundigen voldoende object ief geoordeeld. 
Een voigena c r i t e r ium waaraan het ins t rument d ient te vo ldoen, is 
dat van spec i f ic i te i t Hiermee wordt bedoeld dat het inst rument datgene 
moet toetsen wat alleen door de t reatment (het cu r r i cu lum) kan worden 
bere ik t Zou men de vragen op basis van gezond v e r s t a n d , mensenkennis 
of een nauwkeur ige lezing van het item goed kunnen beantwoorden, 
zonder dat daarvoor onderwi js is nodig geweest, dan voldoet het 
ins t rument niet als toets voor de effecten van onderwi js De spec i f ic i te i t 
kan men vastste l len door de toets af te nemen bi j een groep 
proefpersonen die het bet re f fende onderwi js met heeft genoten. De 
goedscores van deze proefpersonen moeten dan be t rekke l i j k laag z i j n . 
Voor de meerkeuze-i tems kan daarvoor een eenvoudige maat worden 
g e b r u i k t (De Groot en Van Naerssen 1969, 46 ) : de gemiddelde score van 
de met-geeduceerde proefpersonen (de empir ische nulscore) mag met 
meer dan 20'Ό van het v e r s c h i l tussen de toevalsscore en de hoogst 
mogeli jke score uitkomen boven de toeva lsscore. BIJ v ierkeuze- i tems, 
waarbi i de toevalsscore .25 en de maximale score 1.00 b e d r a a g t , mag de 
gemiddelde score dus met boven de 40 u i t k o m e n 3 6 Voor de open 
v r a g e n kan men deze f o r m u l e met h a n t e r e n ; een toevalsscore zoals bi j 
parochieraad Aan de t r y - o u t s namen beide keren 23 personen deel 
3 5
 Voor zes categorieën konden in het betrouwbaarheidsonderzoek 
rangcorre la t ies tussen onafhankel i jke beoordel ingen worden berekend : 
exp lorat ie bu i ten het re ferent iekader van de c l iën t ; exp lorat ie van 
fe i ten binnen het re fe ren t iekader , in format ie en advies (die samen 
werden genomen); herhal ingen en tussenwerpse ls . Spearmans 
rangcor re la t ie -coef f i c ien t bedroeg respect ieve l i jk .90, 78, .86, .84 en 
.96 (Neuteboom, o . e . , 84) 
30
 20/100 χ (1.00 - 0 25) • 0 25 = 0 40 
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meerkeuze-i tems t r eed t hier niet op . De empir ische nulscore moet dus 
veel lager dan 40 l i ggen . We zijn de spec i f ic i te i t van de items nagegaan 
in een van de t r y - o u t s van het toe ts ins t rument waarover al eerder 
gesproken is . Hier kwam alleen de t r y - o u t m aanmerking bi j 
proefpersonen die het cu r r i cu lum met hadden gevo lgd . De meerkeuze-
items werden alle minder dan 40oo goed gescoord. B IJ de open vragen 
bleef de nulscore overa l laag tot zeer laag3 , 1 Ze werden daarom 
voldoende speci f iek geacht . De vragen die na de tweede t r y - o u t werden 
vervangen of toegevoegd zi jn niet meer m het spec i f ic i te i ts -onderzoek 
be t rokken 
Dan komen we aan het c r i te r ium van de e f f i c iën t ie , dat du i d t op de 
re levant ie van de informat ie die de toe ts ing op leverde m relat ie to t de 
t i j d die voor de afname beschikbaar is U i te raard staat of va l t de 
ef f ic iënt ie met de mate waarin aan de andere c r i t e r i a wo rd t voldaan We 
gaan daar nu met meer apart op in Wel vermelden we enkele andere 
punten onafhanke l i j khe id van de items van e lkaar ; ondubbe lzmmghe id 
en kernacht ighe id in f o rmu le r i ng , optimale bean twoordmgs t i j d Op deze 
punten hebben we wederom het oordeel ingewonnen van de eerder 
genoemde deskund igen Wat de beantwoordmgst i jd be t re f t werd ui tgegaan 
van het s tandpun t dat deze met de d u u r van twee uu r mocht 
ove rsch r i j den , aangezien d i t de t i j d is die ook de normale 
cursusbi jeenkomsten in beslag nemen Deze t i j d l imiteerde het aantal 
items Het e f f i c ien t iec r i te r ium deed ons ervoor kiezen m deze t i j d m 
ieder geval te toetsen op het in de doelste l l ingen aangegeven maximale 
niveau De mogel i jkheden om ook op lagere niveau s items op te nemen 
werd daardoor bepe rk t We hebben d i t , zoals gezegd, alleen met enkele 
geloofsconcepten gedaan Tenslot te merken we met b e t r e k k i n g tot het 
c r i t e r i um van de e f f ic iënt ie op , dat d i t met le idt to t de noodzaak de 
geselecteerde concepten en cogni t ieve operat ies steeds met slechts een 
item te toe tsen . Tenminste op een aantal punten zi jn meerdere items 
wensel i jk , enerz i jds om de bet rouwbaarheid van de toets na te kunnen 
gaan door het ve rge l i j ken van de resul taten op items die geacht worden 
dezelfde speci f ieke doelstel l ing te opera t iona l iseren, anderz i jds om 
covanant ieanalyse mogeli jk te maken 
De laatste c i t ena waarop we ingaan be t re f fen d i f f e ren t ia t i e en 
bet rouwbaarhe id Deze twee hangen samen en hebben b e t r e k k i n g op de 
vraag m hoever re men op versch i l len m scores staat kan maken Een 
empir ische beoordelmgsanalyse van ons toe ts ins t rument op deze punten 
kan m het kader van ons onderzoek met ondernomen worden Dat zou 
een heel eigen onderzoek ve rgen . We moeten volstaan met het s t reven 
zoveel mogeli jk tegemoet te komen aan de eisen die in de eerder 
genoemde c r i t e r i a geformuleerd werden Over igens kunnen we wel 
opmerken dat m ons curncu lumef fec tonderzoek de versch i l len m scores 
met van het g roo ts te belang z i j n . Het gaat immers pr imai r om het 
gemiddelde ef fect van het cu r r i cu lum Ind iv idue le versch i l len z i jn voor 
ons weliswaar re levant voor zover ze wi jzen op een d i f fe ren t ië le we rk ing 
van het c u r r i c u l u m , maar ze k r i j gen met het gewicht dat hun 
b i jvoorbee ld met het oog op selectie en kwal i f icat ie toe zou komen. 
Het aldus geconst rueerde toets ins t rument is ach ter in deze s tud ie (m 
Bi j lage 1) b e s c h r e v e n 3 ' Het word t m het onderzoek zowel in de 
voormet ing (01 en 0 3 , c f . het onderzoeksdesign) als m de nameting (02 
en 04) toegepast . 
3 7
 BIJ acht items bedroeg de nulscore .00, bi j zes .04 , b i j v i e r .08, bi j 
v ie r .13 en bi j twee .17. 
3 1
 De vol ledige v ragen l i j s t is te r inzage besch ikbaar bi j de vakgroep 
Pastoraaltheologie van de Theologische Facul te i t aan de Kathol ieke 
Un ivers i te i t Nijmegen 
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С. Wet onderzoeksinstrument: de achtergrondcondities 
Bij de bespreking van het onderzoeksdesign hebben we gewezen op de 
noodzaak om een aantal achtergrondcondities van de proefpersonen die de 
invloed van het curriculum op de nametingscore kunnen vertroebelen, te 
controleren. Daarom is het noodzakelijk om in het onderzoeksinstrument 
een aantal vragen op te nemen die op die condities gericht zijn. Deze 
vragen kunnen ons bovendien bij de data-analyse van nut zijn bij het 
nagaan of er binnen de experimentele groep sprake is van differentiële 
curriculumeffecten die met bepaalde achtergrondcondities samenhangen. 
We zullen daarom een aantal vragen moeten stellen naar 
achtergrondvanabelen die mogelijkerwijs interveniërende betekenis zullen 
hebben Deze gegevens bieden bovendien de mogelijkheid om een profiel 
te schetsen van de cursusdeelnemers. Hoewel dit met het doel van het 
onderzoek is, kan het inzicht m de feitelijke samenstelling van de 
doelgroep aanknopingspunten bieden voor een meer precieze bepaling van 
de beginsituatie van de vniwilligerseducatie en voor het beleid ten 
aanzien van vrijwil l igers m het algemeen. 
Van de relevante achtergrondvanabelen liggen er een aantal voor de 
hand. Het betreft de variabelen geslacht, leeftijd, burgelijke staat. 
beroep en opleiding. Vooral deze laatste is van belang enerzijds omdat in 
het onderwijs in het algemeen een positieve invloed verwacht mag worden 
van leerervaringen m de vooropleiding, anderzijds omdat we juist in ons 
curriculum getracht hebben aan te sluiten bij een cognitief niveau dat 
met aan specifieke opleidingen is gekoppeld. 
Aan deze gebruikelijke achtergrondvanabelen voegen we nog enkele 
algemene vanabelen toe. Allereerst de kerkelijke status. Het valt te 
verwachten dat zich nogal wat religieuzen voor de cursus zullen melden. 
Mogelijk heeft dit consequenties voor het leren van religieuze en/of 
theologische inhouden, vanwege een meer uitgebreide cognitieve 
structuur op dit punt. Om hier zicht op te krijgen is het vragen naar de 
kerkelijke status relevant. Vervolgens vragen we behalve naar het eigen 
beroep ook naar het beroep van een eventuele partner. Omdat een deel 
van de proefpersonen mogelijkerwijs geen eigen beroep zal hebben, kan 
deze vraag aanvullende informatie over het sociale milieu opleveren alsook 
informatie over eventuele relevante voorkennis wat de inhoud van het 
curriculum betreft. Een vraag over de woonplaats is eveneens relevant 
en kan het vrijwil l igerswerk geografisch nader situeren. Een vraag over 
het kerklidmaatschap is voor de hand liggend vanuit het perspectief van 
de institutionele context van het vrijwil l igerswerk m het pastoraat. 
Bij dit laatste punt zou de vraag kunnen opkomen of het niet 
wenselijk zou zijn om veel uitvoeriger m te gaan op de kerkelijke 
oriëntatie, participatie, betrokkenheid. We zien daarvan af, en wel 
vanwege het feit dat op grond van ander onderzoek op dit punt onze 
onderzoekspopulatie al vr i j goed in kaart gebracht kan worden. Het 
onderzoek 'Secularisatie en Ontzuiling in Nederland' (Felling е.a. 1981), 
waaraan in hoofdstuk 1 al is gerefereerd, heeft namelijk geleid tot een 
cumulatieve schaal van kerkelijke betrokkenheid, volgens welke onze 
proefpersonen, als participanten aan een bijzondere kerkelijke activiteit 
(vri|willigerswerk en/of katechese), beschouwd moeten worden als 
behorende tot het meest kerkbetrokken deel van de Nederlandse 
samenleving. Het cumulatieve karakter van de schaal houdt in dit 
verband in dat de betrokkenen óók voldoen aan kenmerken als 
regelmatige kerkgang, zichzelf als kerkl id beschouwen, vroeger lid 
geweest zi jn, en ouders hebben gehad die lid waren. Vragen naar deze 
kenmerken is dus niet erg zinvol bij proefpersonen die tot de zogeheten 
kernleden van de kerk behoren. Ter controle van de 
kerkhdmaatschapsschaal hebben we echter toch op één punt informatie 
gevraagd, namelijk naar het bezoek van kerkdiensten. 
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Naast bovenstaande, fe i te l i j ke gegevens zi jn een aantal var iabelen 
re levant , die b e t r e k k i n g hebben op de af fect ieve posi t ie van de 
proefpersonen ten opz ichte van een aantal waarden . Het is nameli jk 
denkbaar dat deze posi t ie van invloed zal zi jn op het leren met 
b e t r e k k i n g tot waarden die in het cu r r i cu lum aan de orde worden 
geste ld . Bovendien is ook op d i t p u n t een pro f ie l van de v r i j w i l l i g e r 
in teressant . Met het oog hierop hebben we gevraagd naar po l i t ieke 
interesse, pol i t ieke voo rkeu r en de mening over de programma's van de 
Nederlandse omroeporganisat ies. Ve rde r leek het ons re levant om iets te 
weten over de houding ten opzichte van cont rovers ië le onderwerpen die 
m rouwsi tuat ies aan de orde kunnen zi jn en waarover de kerk 
s tandpunten heeft ge fo rmu leerd . Hoe denken de proefpersonen over 
derge l i jke kwesties en m hoeverre laten ZIJ zich daarb i j door ke rke l i j ke 
u i tspraken le iden, gegevens h ierover zi jn in teressant m ve rband met de 
m het cu r r i cu lum veronders te lde openheid ten opzichte van het gedrag 
van rouwenden. We hebben als thema's voor het onderzoeken van de 
openheid en kerka fhanke l i j khe id gekozen - ech tsche id ing , abor tus en 
homosexuali teit 
Tenslot te meenden we dat vanwege de theologische aard van het 
cu r r i cu lum en vanwege de mogeli jke rel igieuze aspecten van de 
rouwproblemat iek, die we ook expl ic iet in de cur r i cu lumef fec tmet ing 
hebben opgenomen, nadere informat ie wensel i jk was met b e t r e k k i n g to t 
de were ld - en levensbeschouwel i jke or iënta t ie van de proefpersonen Het 
is niet ondenkbaar dat de houding ten opzichte van bepaalde rel ig ieuze 
z ingevingen van inv loed is op de cogni t ieve vorming ten aanzien van 
operaties waar in die z ingev ingen een rol spelen 
Om de were ld - en levensbeschouwing (WLB) op het spoor te komen, 
maken we geb ru i k van het meet inst rument dat is on tw ikke ld voor het 
pro ject 'Secular isat ie en Ontzu i l i ng m Neder land' (Fe l l ing e a , o c , 
40-42) Met d i t meet inst rument worden opvat t ingen in kaar t gebrach t 
over d r ie thema s die b innen iedere WLB centraal staan het bestaan van 
een hogere we rke l i j khe id , de zin van het leven en de betekenis van 
l i jden en dood BIJ ieder thema worden een aantal u i t sp raken aangeboden 
die verband houden met versch i l lende WLB-onentat ies Aanknopend bi j 
de antropoloog Geertz onderscheiden Fell ing e .a . er v i j f ch r i s te l i j k 
z i nvo l , t ranscendent z i nvo l , bmnenwere ld l i j k z i nvo l , tw i j fe l of 
agnost ic isme, en zinloos. De u i tspraken bi j deze v i j f categorieën werden 
grotendeels aan een exp lorat ie f onderzoek van Laeyendecker en T h u n g 
ont leend. De proefpersonen kunnen op een v i j fpuntsschaa l hun mate van 
instemming met de u i t sp raken aangeven Op deze wijze werd ge t rach t om 
een te s te rke kerke l i j ke benader ing van de WLB enerz i jds en een te 
groot subject iv isme anderz i j ds , te vermi jden Bij de toepassing van d i t 
meet instrument m het onderzoek van Fel l ing e.a bleken de meeste 
u i tspraken b ru i kbaa r te zi jn om de versch i l lende or iëntat ies m kaar t te 
brengen Het s te rks t gold d i t voor de ' ch r i s te l i j ke ' u i t sp raken In de 
factoranalyse bleken zij alle een samenhangend geheel te vormen 
Door d i t meet inst rument in ons onderzoek te benut ten k r i j gen we dus 
inz icht m de WLB van de proefpersonen. We kunnen met de gegevens 
nagaan of versch i l len m WLB van invloed zi jn op bepaalde 
curncu lumef fec ten en we kunnen zien hoe de proefpersonen m het 
algemeen zich verhouden to t de gemiddelde WLB-onen ta t ie van de 
Nederlandse b e v o l k i n g , waarover Fel l ing e .a . rappor teerden 
Er is een groep van achtergrondcond i t ies die met aan de orde is 
geweest, hoewel ze b i j zonder re levant geacht mag worden Het be t re f t de 
persoonl i jke e rva r ingen met rouw, zowel u i t eigen ve r l i esve rwe rk i ng als 
u i t het helpend contact met andere rouwenden. Deze e rva r ingen zi jn 
zonder tw i j fe l re levan t , omdat ze m be langr i j ke mate b i jd ragen tot de 
on tw ikke l ing van de cogni t ieve s t r u c t u u r met b e t r e k k i n g to t domeinen die 
m de beg ins i tua t ie , gezien vanu i t de doelstel l ingen van het c u r r i c u l u m , 
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wezenlijk zi jn. De reden om hieromtrent geen gegevens voor het 
onderzoek te verzamelen komt voort uit de praktische onmogelijkheid, 
althans binnen het bestek van ons onderzoek, om hiervoor een 
meetinstrument te ontwikkelen dat voldoende validiteit en 
betrouwbaarheid bezit. Immers, vanuit de door ons gehanteerde definitie 
van rouw, kunnen bij de proefpersonen zeer veel en heel verschillende 
rouw-ervaringen geconstateerd worden, waarvan moeilijk de differentiële 
invloed met het oog op de beginsituatie ten aanzien van het curriculum 
kan worden vastgesteld. In het bijzonder de mate waarin eigen rouw 
verwerkt is, de wijze waarop dat is gebeurd en de gevolgen daarvan 
voor de actuele cognitieve structuur zijn zeer moeilijk vast te stellen. We 
zien daarom af van een meting en proberen deze interveniërende 
variabele onder controle te houden op het niveau van de selectie van de 
proefpersonen, zoals m hoofdstuk 6 bij de beginsituatie is beschreven. 
De meting betreffende de achtergrondvanabelen geschiedt één maal, 
voorafgaande aan de uitvoering van het curriculum. 
D. Het onderzoeksinstrument: affectieve reacties van de educandi op de 
uitvoering van het curriculum 
Eerder hebben we uiteen gezet waarom we afzien van een meting van de 
affectieve ontwikkeling van de educandi. Wel leek het ons zinvol om een 
aantal affecten te meten met betrekking tot het curriculum zelf. Hoewel 
dit thema met str ikt tot de onderzoeksvraagstelling behoort, zou het 
lammer zijn gegevens hieromtrent die vr i j gemakkelijk te verzamelen zijn, 
te laten liggen, temeer daar de door ons gehanteerde benadering 
betrekkelijk nieuw is m het kerkelijk vri jwil l igerswerk. Er bleken tijdens 
de voorbereiding van het veldwerk nogal wat vragen te leven bij 
functionarissen in het pastorale veld omtrent de affectieve houding die 
vrijwil l igers in het pastoraat zouden aannemen tegenover sterk 
gestructureerde vormen van educatie. Dit was voor ons aanleiding om de 
affectieve reacties van de educandi op het curriculum na te gaan Dit 
deel van het onderzoeksinstrument wordt dus alleen aan de experimentele 
groep voorgelegd, na afloop van de uitvoering van het curriculum. 
We structureren de te onderzoeken affectieve reacties primair naar 
de verschillende aspecten van de curnculumconstructie; vervolgens 
voegen we enkele speciale aandachtspunten toe. Uitgaande van de 
curnculumconstructie richten we ons op de volgende aspecten: het 
algemene oordeel van de educandi over doel en inhoud van het 
curriculum, gedifferentieerd naar de verschillende inhoudsdimensies; het 
oordeel over de methode, m het bijzonder concrete stof, didactische 
werkvormen en toetsing. Naast deze, rechtstreeks op het curriculum 
georiënteerde, opvattingen vragen we ook naar een aantal gevoelens van 
de educandi over hun eigen participatie aan het onderwijs met dit 
curriculum. We gaan de gevoelens na met betrekking tot het effect van 
het curriculum op hun praktisch fuctioneren als vri jwil l iger; de 
bevrediging die het volgen van de cursus hen gegeven heeft; de 
emotionele betrokkenheid die zij hebben gevoeld bij het 
onderwijsleerproces en de mate waarin zij dit proces als inspannend 
hebben ervaren. Tenslotte interesseert ons de vraag hoe de educandi 
staan tegenover toekomstige activiteiten die vanuit de deelname aan de 
cursus of het werk met rouwenden wenselijk zouden kunnen worden 
gevonden. We vragen daarom naar de houding van de educandi ten 
opzichte van verdere verdieping in de thematiek van het bijstaan van 
rouwenden; van voortzetting van bijeenkomsten met de cursusgroep; en 
van begeleiding bij de uitvoering van de pastorale taak als vri jwi l l iger. 
Nu de meetmethoden die we hanteren bij het onderzoek naar de 
affectieve reacties van de educandi op de uitvoering van het curriculum. 
Voor de eerste en tweede serie vragen, die respectievelijk betrekking 
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hebben op het oordeel over het curriculum en op de gevoelens ten 
aanzien van de eigen participatie aan de cursus, maken we gebruik van 
de schaaltechniek, zoals die ontwikkeld is door R. Likert (De Landsheere 
1973) BIJ deze techniek worden de betreffende houdingen onderzocht 
door de proefpersonen te laten reageren op een aantal uitspraken waarin 
de onderzochte houding tot uiting komt. BIJ iedere uitspraak noteren de 
proefpersonen op een vijfpuntsschaal in hoeverre ZIJ het met die 
uitspraak eens of oneens zijn De schaalconstructie geschiedt op basis 
van semantische analyse, waarbij deskundigen bepalen of een uitspraak 
inderdaad de betreffende houding operationaliseert Vervolgens dient het 
onderscheidend vermogen van de schalen te worden vastgesteld 
(Gadourek 1972, 285-289) Dit is bij ons onderzoek echter niet mogelijk 
omdat ten aanzien van houdingen met betrekking tot het curriculum geen 
polaire stellingen verwacht kunnen worden We mogen de uitslagen dan 
ook slechts interpreteren als globale indicatie 
We hebben, uitgaande van de genoemde vragen, een aantal Likert-
schalen geconstrueerd en de items verdeeld over alle genoemde aspecten. 
De semantische analvse werd verricht met de groep van deskundigen die 
ook de validiteit van het cognitieve toetsinstrument beoordeelde 
De derde groep vragen, die zich richt op de gevoelde behoefte aan 
toekomstige activiteiten, leent zich minder voor ordinale 
schaalconstructie We beschouwen ze als nominale variabelen, waarop de 
educandus positief of negatief kan scoren (of geen mening kan hebben), 
de behoefte om de bijeenkomsten voort te zetten kan nog gedifferentieerd 
worden naar regelmatig of af en toe 
E. Het onderzoeksinstrument: enkele praktische vragen betreffende de 
uitvoering van het curriculum 
Aan het slot van het onderzoeksinstrument vragen we nog naar enkele 
praktische punten, te weten de voorbereiding van de 
cursusbijeenkomsten door het bestuderen van het cursusboek en 
eventuele absenties Beide vragen hangen samen met de 
onderzoeksvraagstelling, namelijk de evaluatie van het curriculum 
Uitgangspunt bij het vaststellen van eftecten in de experimentele groep 
is dat de proefpersonen het curriculum inderdaad gevolgd hebben 
Indien individuele proefpersonen frequent afwezig zouden zijn geweest of 
weinig voorbereidende studie van het cursusboek zouden hebben 
gemaakt, dan zouden ze essentiële leeractiviteiten met hebben 
ondernomen en geven de gemeten ontwikkelingen bij hen onvoldoende 
indicatie voor het curnculumeffect Om te beoordelen of de 
proefpersonen die m de experimentele conditie zijn opgenomen ook 
daadwerkelijk aan de treatment onderworpen zijn geweest, moeten deze 
punten gecontroleerd worden 
De meting van het absenteïsme kan eenvoudig geschieden door naar 
de frequentie te vragen De lesvoorbereiding wordt op een vi j fpunts-
schaal (van altijd naar nooit') gescoord 
7.2 DE UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 
Deze paragraaf valt in twee delen uiteen We beschrijven eerst 
verschillende stappen in het proces van de uitvoering van het veldwerk, 
zoals de werving van proefpersonen en de uitvoering van het curriculum 
(A. ) In het tweede deel geven we een beeld van de 
onderzoekspopulatie zoals dat met betrekking tot de 
achtergrondvanabelen naar voren komt (B ). 
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Α. Het uitvoeringsproces 
Al een jaar voor de geplande uitvoering van het curriculum is de eerste 
stap gezet voor de organisatie van het veldwerk. Toen werd contact 
gelegd met de Diocesane Pastorale Centra (DPC's) waarvan er in ieder 
bisdom m Nederland, behalve in het Roermondse, een gevestigd is. Om 
toch in eerste instantie alle bisdommen te bereiken werd in het bisdom 
Roermond contact gezocht met een aan de vakgroep Pastoraaltheologie 
van de Katholieke Universiteit bekende persoon die vanuit zijn 
kaderfunctie vele contacten had met het pastorale veld. Door deze 
strategie hebben we ons van meet af aan gericht op instellingen binnen 
de katholieke kerk. De reden daarvoor was niet principieel maar 
praktisch: onze toegang was daar het gemakkelijkst en een mm of meer 
homogene samenstelling van de onderzoekspopulatie naar confessionele 
binding zou de controle van achtergrondvanabelen vergemakkelijken. 
Met vertegenwoordigers van de betreffende instellingen zijn door de 
staf van de vakgroep Pastoraaltheologie enkele bijeenkomsten 
georganiseerd. Het doel daarvan was, in algemene zm, om de relatie van 
de vakgroep met het pastorale kader van de Nederlandse kerkprovincie 
tot ontwikkeling te brengen door het uitwisselen van informatie over de 
eigen wijze van betrokkenheid bij de pastoraal van de kerk en het 
bespreken van punten waarop de vakgroep enerzijds en de diocesane 
instellingen anderzijds vruchtbaar van eikaars werk gebruik zouden 
kunnen maken. Meer toegespitst was het doel van deze bijeenkomsten, te 
onderzoeken in hoeverre de instellingen medewerking zouden kunnen 
verlenen bij de werving en selectie van cursusleiders en proefpersonen 
voor het onderhavige onderzoek, en zo mogelijk afspraken daarover te 
maken. 
Het bleek van belang te zijn om misverstanden weg te nemen omtrent 
de taak van de vakgroep als behorend tot een instelling voor 
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Bij de pastorale 
kaderfunctionarissen leefde hier en daar de vraag of de vakgroep door 
zich met het construeren van curricula voor de prakti jk bezig te houden, 
activiteiten ondernam die overeenkwamen met het educatieve 
ontwikkelingswerk dat aan DPC's wordt verr icht. Van de kant van de 
vakgroep is duidelijk gemaakt dat de ontwikkeling van educatieve 
programma's voor haar geen doel op zichzelf is, maar in 
onderzoeksprojecten binnen de pastoraaltheologie uitsluitend wordt 
ondernomen ten behoeve van onderzoek. Een theologische faculteit is 
geen ontwikkelingsmstituut maar een onderzoeksinstelling die binnen haar 
onderzoek en ten dienste daarvan soms ontwikkelingswerk moet 
verrichten. 
Een ander punt dat nadere bespreking met de pastorale 
functionarissen vergde, was de aard van het educatieprogramma waarbij 
hun medewerking werd gevraagd met het oog op het onderzoek naar dat 
programma Onbekendheid bij de functionarissen met een 
curriculumtheoretische benadering m de katechetische pastoraal, maakte 
een uitvoerige toelichting nodig op de benadering die aan het curriculum 
over het bijstaan van rouwenden ten grondslag l igt. We noemen enkele 
aspecten met name. Het eerste betrof het denken in doelstellingen. De 
betekenis daarvan voor een verantwoorde planning en organisatie van de 
vnjwilligerseducatie moest worden toegelicht. We konden dit onder meer 
doen door het geven van voorbeelden van het denken in doelstellingen 
bij andere vormen van educatie in het algemeen en van religieuze 
vorming in het bijzonder en door het toelichten van de gebleken 
effectiviteit ervan. Een ander punt betrof de inbreng van de kant van 
de cursist. Hierbij werd de vraag gesteld of de curriculumtheoretische 
benadering de vrijheid van de vrijwill igers met teveel in zou perken en 
of hun eigen ervaringen wel voldoende verdisconteerd konden worden. 
T)'t 
Hier bleek het nodig te zijn nader in te gaan op het onderscheid tussen 
de inhoud van het curriculum m termen van concepten enerzijds en 
concrete stoffen, ter verheldering van die concepten anderzijds Terwijl 
de conceptuele inhoud van het curriculum vastligt (hoewel er nog 
verschillende mogelijkheden zijn opengelaten om de sequentie van 
specifieke doelstellingen op enkele punten te variëren), is er op het 
gebied van de concrete stoffen een grote vri jheid Er ligt een concreet 
aanbod van concrete stoffen in de vorm van het cursusboek, maar er is 
juist een grote inbreng aan ervaringen van de kant van de cursisten 
geprogrammeerd, ter verheldering en ter verwerking van de conceptuele 
inhoud Ook wat betreft de praktische pastorale relevantie van het 
curriculum waren er vragen We hebben deze beantwoord met een 
toelichting op de vele werkvormen waarmee de doelstellingen van het 
curriculum juist in sociale interactie-situaties worden nagestreefd, 
waardoor de concrete problematiek van het praktische pastorale gesprek 
binnen het onderwijsleerproces wordt gehaald 
Het resultaat van deze bijeenkomsten was, dat alle functionarissen de 
principiële bereidheid uitspraken mee te werken aan de uitvoering van 
het onderzoek door te bemiddelen m het contact tussen de vakgroep en 
het pastorale veld De meeste functionarissen hebben daadwerkelijk 
contact kunnen leggen met pastores die bereid en in staat waren als 
cursusleider de uitvoering van het curriculum op zich te nemen en de 
werving en selectie van proefpersonen te verrichten In sommige gevallen 
konden er met rechtstreeks cursusleiders gevonden worden en werd voor 
ons contact gelegd met een instelling op meer regionaal niveau, in 
samenwerking waarmee WIJ verder konden proberen pastores aan te 
zoeken Met deze instellingen moest dus weer opnieuw overleg worden 
gevoerd, zoals ook met de DPC s was gedaan, omdat ook hier veel 
vragen en onduidelijkheden om ophelaermg vroegen 
Tenslotte hebben we, om de onderzoeksgroep voldoende van omvang 
te maken, ook zelf nog op lokaal niveau de werving van cursisten ter 
hand genomen, in samenwerking met enkele stagiaires van de vakgroep 
Pastoraaltheologie, die later ook bij de uitvoering van cursussen voor de 
controlegroep betrokken zouden worden 
Zo is deels via bemiddeling, deels via eigen speurwerk, een 
zestiental pastores gevonden, die de uitvoering van het curriculum ter 
hand wilden nemen Ook ten aanzien van hen was nadere toelichting op 
de aard van het onderzoek en het karakter van het curriculum nodig 
De pastores hebben vervolgens een aantal cursusgroepen 
samengesteld Ze moesten daartoe geïnstrueerd worden met betrekking 
tot de vereiste beginsituatie Duidelijk moest worden welke eisen er aan 
de proefpersonen gesteld moesten worden met het oog op een vruchtbaar 
onderwijsleerproces, en via individuele gesprekken tussen cursusleider 
en potentiële deelnemers moest worden nagegaan of de betreffende 
proefpersoon aan de eisen voldeed Ook de proefpersonen in de controle 
conditie zijn op deze wijze bijeen gebracht Om de experimentele en de 
controlegroep zo samen te stellen dat ze zoveel mogelijk vergelijkbaar 
zouden zi jn, werden ook voor de controle conditie, die geen treatment 
ondergaat in het onderzoek, mensen gezocht die het curriculum wilden 
volgen, ZIJ het dan in een latere fase wanneer de nameting al zou zijn 
verricht Alle 'cursusgroepen' binnen de controleconditie op een na 
hebben na afsluiting van de fase van het veldwerk, ook daadwerkelijk de 
cursus gevolgd, hoewel sommige de vri jheid hebben genomen de 
uitvoering naar eigen inzicht aan te passen Daar dit buiten het 
experiment gebeurde, was daartegen geen bezwaar 
De zestien cursusleiders hebben m totaal 21 groepen samengesteld, 
waarbij gestreefd werd naar een omvang van gemiddeld 10 cursisten Elf 
van deze groepen werden opgenomen m de experimentele groep, tien m 
de controlegroep De experimentele groep omvatte uiteindelijk (na aftrek 
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van enkele cursisten die tijdens het experiment de cursus staakten) 99 
proefpersonen, de controlegroep 87 De groepen waren gespreid over 
alle bisdommen, behalve het bisdom Roermond, waar geen groep kon 
worden gevormd. 
Voorafgaand aan de uitvoering hebben de cursusleiders, na 
bestudering van het cursusboek en de voor de uitvoering van het 
curriculum vervaardigde handleiding, een instructie ontvangen tijdens 
een bijeenkomst in een tweetal groepen. Daarin werd met behulp van de 
handleiding een uitvoerige toelichting gegeven op de verschillende 
aspecten van het curriculum, zoals die bij de constructie aan de orde 
zijn geweest en werden de aanwijzingen m de handleiding voor de 
cursusbijeenkomsten doorgenomen Een aantal procedures m het 
onderwijsleerpoces is gedemonstreerd en met de cursusleiders geoefend 
Speciale aandacht daarbij kreeg het rollenspel, vanwege de vele 
verschillende toepassingsmogelijkheden die deze werkvorm kent en de 
noodzaak deze in het onderwijsleerproces str ik t op de doelstellingen te 
richten WIJ hebben deze instructie zo uitvoerig gemaakt, omdat de 
cursusleiders niet allen evenveel educatieve ervaring hadden en het voor 
ons onderzoek noodzakelijk was dat het curriculum op de 
geprogrammeerde wijze zou worden uitgevoerd. Hoewel een 
curriculumonderzoek met meerdere cursusleiders nooit 'teacher-proof' kan 
zi jn, moet toch gestreefd worden naar een zo nauwkeurig mogelijke 
opvolging van de curriculum-voorschnften Bovendien bleek de instructie 
misverstanden weg te nemen over de consequenties van een 
gestructureerd curriculum Deze misverstanden waren vergelijkbaar met 
de discussiepunten die wij zojuist m het overleg met de DPC's al 
aanduidden en hadden m het bijzonder betrekking op de vraag wat de 
inbreng van de cursisten nog kan zijn als de inhoud al helemaal vastligt. 
In feite hebben we de cursusleiders een vr i j uitvoerige inleiding in de 
curriculumtheorie moeten geven en de toepassing daarvan in ons 
curriculum systematisch moeten verhelderen Door ook hier weer het 
onderscheid te expliciteren tussen inhoud en concrete stof, kon duidelijk 
worden hoe belangrijk de eigen ervaringen van cursisten zijn met het 
oog op het concretiseren van de conceptuele inhoud van het curriculum 
Door de bespreking van een aantal werkvormen werd de relatieve 
vri jheid bij de uitvoering van het curriculum verhelderd 
Naast deze educatieve instructie kregen de cursusleiders een aantal 
onderzoekstechnische richtlijnen m verband met het experiment en vooral 
omtrent de voor- en nameting. Speciale aandacht werd ook besteed aan 
de opzet dat in de controlegroep geen treatment wordt verr icht . 
Cursusleiders van groepen binnen deze conditie kregen de instructie dat 
er tijdens het experiment geen extra stimuli zouden worden toegediend 
die tot onzuiverheden m de meting kunnen leiden, zoals een bespreking 
van de vragenlijst uit de voormeting of groepsbijeenkomsten rond de 
thematiek van het curriculum 
De experimentele fase startte m november 1982 De voorafgaande 
maanden hadden vooral m het teken gestaan van de praktische 
organisatie: het regelen van het t i jdig drukken en verzenden van de 
cursusboeken en van de vragenlijsten; het vinden van oplossingen voor 
stoornissen bij de reprografische verzorging, het tot het laatst toe 
overleggen met cursusleiders over de samenstelling van de 
cursusgroepen, de selectie, de planning, de regeling van de testafname, 
etcetera. Begin november werd m een week bij vrijwel alle groepen in de 
experimentele en in de controle conditie de voormeting gedaan, waarna 
de experimentele cursusgroepen met de uitvoering van het curriculum 
begonnen. Enkele groepen konden niet precies op de geplande t i jd 
starten; bij hen werd de voormeting iets later verr icht 
De uitvoering van het curriculum besloeg 11 bijeenkomsten van 2 à 2 
1/2 uur. De cursusleiders hebben in alle gevallen gemeld zich aan de 
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i n s t r u c t i e s b e t r e f f e n d e de u i t v o e r i n g te hebben g e h o u d e n . Medio 
f e b r u a r i 1983 w e r d de nameting gedaan. Ook h i e r w e r d in enkele 
geval len de met ing vanwege o r g a n i s a t o r i s c h e problemen k o r t e t i j d later 
v e r r i c h t . 
Hiermee was het ve ldwerk ten e inde. De g r o e p e n in de c o n t r o l e 
condi t ie konden daarop starten met hun u i t v o e r i n g van het c u r r i c u l u m . 
В. Beschrijving van de onderzoekspopulatie 
Aan de hand van de onderzochte a c h t e r g r o n d v a r i a b e l e n k u n n e n we een 
schets geven van de deelnemers aan het o n d e r z o e k . We gaan d a a r b i j u i t 
van de totale p o p u l a t i e - experimentele en c o n t r o l e g r o e p samen. De 
gegevens geven enig inz icht in de samenstel l ing van de g r o e p 
v r i j w i l l i g e r s in het pastoraat, die zich daar in bovendien door middel van 
educat ie b e t e r wi l bekwamen. Maar we wi jzen er d i r e c t op dat b i j de 
samenstel l ing van onze populat ie geen r e p r e s e n t a t i v i t e i t is n a g e s t r e e f d . 
Men mag de gegevens dus niet zomaar g e n e r a l i s e r e n ; ze geven slechts 
een i n d i c a t i e . 
We b e k i j k e n eerst de meer algemene, feitelijke achtergrondgegevens. 
Dan val t als eerste op het percentage v r o u w e n m onze p o p u l a t i e : 
v e r d e l i n g naar geslacht 
v r o u w 87.6"! 
man 12 40o 
Deze o v e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g van v r o u w e n w i j k t zeer s t e r k af van de 
gemiddelde samenstel l ing van de groep k e r k e l i j k e v r i j w i l l i g e r s in 
N e d e r l a n d , zoals die u i t het KASKI-onderzoek bleek ( c f . h o o f d s t u k 1 ) . 
Daar w e r d voor het totale v r i j w i l l i g e r s w e r k een tamel i jk e v e n r e d i g e 
v e r d e l i n g over mannen en vrouwen vastgeste ld In de sector van de 
diaconale pastoraal bleek echter ook in het KASKI-onderzoek een 
o v e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g van vrouwen in bepaalde groepen ( b i j v o o r b e e l d 
pastorale groepen / huisbezoekers 6 5 1 ; z iekenhuisbezoekers SS'Ó 
ziekenbezoekers 90oo). Men k r i j g t de i n d r u k dat het aandeel van 
vrouwen toeneemt en gaat domineren, waar het v r i j w i l l i g e r s w e r k meer 
s t r i k t pastora le, hu lpver lenende taken omvat. 
De proefpersonen zi jn naar bu rge r l i j ke staat aldus te ve rde len : 
b u r g e r l i j k e staat 
gehuwd 66.50o 
ongehuwd 19.2Do 
weduwe/ -naar 12.10o 
gescheiden 2.2°. 
Ingedeeld naar ke rke l i j ke status kwam het volgende beeld naar v o r e n : 
ke rke l i j ke status 
leek 83.80o 
rel ig ieus 15.0o 
In de hele populat ie kwamen 2 pr ies ters voor . 
Wanneer we de groep naar leef t i jd ca tegor iseren , k r i j gen we het 
vo lgende bee ld : 
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leef t i jdsopbouw 
t o t 25 jaar 
25 t o t 35 jaar 
35 t o t 45 jaar 
45 t o t 55 jaar 
55 t o t 65 jaar 













Bi j de laatste categr ie mogen we niet o n v e r m e l d laten dat er enkele 
p r o e f p e r s o n e n aanzienl i jk ouder dan 65 jaar w a r e n , met als u i t s c h i e t e r 
een c u r s i s t van 80. Vergeleken met de leeft i jdsopbouw van de 
Neder landse b e v o l k i n g " b l i j k e n onze p r o e f p e r s o n e n vooral in de lagere 
leef t i jdscategor ieën s te rk onderver tegenwoord igd te z i j n . Bijna tweederde 
is ouder dan 45 jaar . Vooral de groep van middelbare leef t i jd domineer t . 
De woonplaats van de proefpersonen was voor 52.% een s tad ; lag 
voor 27.50Ó in het ve rs tede l i j k te p la t te land en voor 19.80Ó op het 
p la t te land : voor Neder land een redel i jke ve rde l i ng naar u rban isa t ie , zij 
het dat van de met -s tede lmgen de bewoners van het p lat te land relat ief 
iets ove rve r tegenwoord igd en die van het ve rs tede l i j k te p la t te land iets 
onderve r tegenwoord igd z i j n . 
Van de proefpersonen oefende bijna 40oo een beroep u i t " 0 . Hieronder 
hebben we het beroep gecategor iseerd, evenals dat van een eventuele 
p a r t n e r : 
ve rde l i ng naar beroepsgroep 
ongeschoolde arbe iders 
geschoolde arbe iders 
lagere employés 
k le ine zel fs tandigen 
middelbare employés 
hogere beroepen 


















Vanwege het f e i t dat meer dan de h e l f t van de respondenten niet zelf 
een beroep u i toefent (samenhangend met het hoge percentage gehuwde 
v r o u w e n , waarvan het merendeel geen b e r o e p s a r b e i d b l i j k t te 
v e r r i c h t e n ) , geeft het beroep van de p a r t n e r noodzakel i jke aanvul lende 
informat ie o v e r de sociale s t r a t i f i c a t i e . De c i j f e r s maken d u i d e l i j k dat 
onze populat ie nauwel i jks u i t de laagste sociale s t r a t a afkomst ig is. Het 
hoogste i s , vergeleken met de totale b e v o l k i n g o v e r v e r t e g e n w o o r d i g d . 
Niettemin kan men onze v r i j w i l l i g e r s niet o v e r w e g e n d r o n d één niveau 
concen t re ren . 
Een be langr i j ke ach tergrondvar iabe le be t r e f t het op le id ingsn iveau. 
Dat ziet er als vo lg t u i t : 
3 9
 Bij de ve rge l i j k ingen met de gemiddelden van de Nederlandse 
bevo lk ing baseren wi j ons op de gegevens u i t het SON-onderzoek 
(Fe l l ing e .a . 1981) en op gegevens u i t het Stat is t isch Zakboek 1983 
( C . B . S . , ' s -Gravenhage 1983). 
*
l>
 Voor de overz ich te l i j khe id hebben we de proefpersonen die als beroep 
' hu i sv rouw ' opgaven , samengenomen bi j de groep 'geen beroep ' . 
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v e r d e l i n g naar ople id ingsniveau 














Ook hier weer het beeld dat m v e r g e l i j k i n g met het gemiddelde 
ople id ingsniveau in Neder land, de laagste niveau's re lat ief 
o n d e r v e r t e g e n w o o r d i g d zi jn en de hoogste f o r s o v e r v e r t e g e n w o o r d i g d . 
Het geheel van de onderzoekspopulat ie laat over igens een zeer g e v a r i e e r d 
beeld z ien. 
Zoals op g r o n d van de w e r v m g s p r o c e d u r e te v e r w a c h t e n v i e l , r e k e n t 
zich 90.3°, tot de r . k . k e r k ; 3.2o was nederlands h e r v o r m d ; 3.80& 
g e r e f o r m e e r d . Dr ie proefpersonen gaven aan t o t een ander 
kerkgenootschap te b e h o r e n , dat twee van hen aanduiden als 
'oecumenisch'. Twee proefpersonen rekenden zich niet t o t een k e r k of 
k e r k g e n o o t s c h a p . 
De onderzoekspopulat ie bezoekt zeer regelmatig k e r k d i e n s t e n : 76.90o 
gaat wekel i jks en 8. I o minstens een maal per maand naar de k e r k . 3.8'Ό 
gaat p r a k t i s c h nooi t . 'Deze gegevens komen overeen met de cumulat ieve 
kerkl idmaatschapsschaal van Fell ing e.a. (1981), volgens welke k e r n -
k e r k e l i j k e n (waartoe onze populat ie gezien de p a r t i c i p a t i e aan het 
k e r k e l i j k v r i j w i l l i g e r s w e r k gerekend moet worden) in ieder geval ook 
regelmatig aan k e r k e l i j k e v i e r i n g e n p a r t i c i p e r e n . 
Vervo lgens p r e s e n t e r e n we de scores op een aantal var iabelen die 
meer affectieve aspecten van de populat ie aangeven. A l l e r e e r s t de 
pol i t ieke in teresse. Deze is redel i jk hoog te noemen: 40.5oo is tamel i jk 
s t e r k t o t s terk ge ïn teresseerd ; 38.4^ middelmatig en 21.10o wein ig of 
met . De po l i t ieke voo rkeu r geven we h ieronder aan. We vermelden 
tevens de voo rkeu r van de groep ke rnkerke l i i ken (waartoe onze populat ie 
gerekend kan worden) en van de gehele Nederlandse bevo l k i ng . De 
laatste twee gegevens ont lenen we weer aan de data ui t het SON-
onderzoek van Fel l ing e .a . Daarbi j moet bedacht worden dat die 
gegevens u i t 1979 stammen. Bij de ve rge l i j k i ng met onze populat ie moet 
dus reken ing worden gehouden met normale f luc tua t ies die zich in een 
per iode van ongeveer 3 jaar voor kunnen d o e n " : 






























Het beeld van de proefpersonen w i j k t niet s te rk af van het p ro f ie l van 
de kern leden u i t het onderzoek van Fe l l ing , er is alleen een l ichte 
ve rschu i v i ng naar l inks over de hele l i n ie , die vooral de PvdA ten goede 
Tot de categor ie 'k le in l inks ' worden gerekend CPN, PSP, PPR en 
EVP. In onze populat ie kwamen alleen mensen met EVP-voorkeur in 
deze categor ie voor . Onder 'k lem rechts ' val len GVP, SGP en RPF. 
Bij onze populat ie alleen GPV. 
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komt De o v e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g van het CDA is , hoewel iets minder 
dan bi j de kern leden m t o t a a l , ook voor onze groep zeer t r e f f e n d 
Samengevat onze populat ie komt net als alle v r i j w i l l i g e r s m de k e r k 
o v e r w e g e n d u i t de C D A - a c h t e r b a n , maar is m haar geheel iets minder 
rechts 
B I J de v r a a g naar de a f f i n i t e i t met programma s van de Nederlandse 
omroeporganisat ies, kon over meerdere omroepen t e g e l i j k een posit ief 
oordeel worden gegeven Hier de f r e q u e n t i e s waar in ze werden genoemd 



















8 Г „ 
6 50o 
10 8". had geen v o o r k e u r Opval lend is hoezeer de omroepen met een 
confessionele i d e n t i t e i t (de EO daargelaten) gewaardeerd worden ZIJ 
worden v e r r e w e g het meest genoemd als omroepen met de beste 
programma s 
Dan de v r a g e n die b e t r e k k i n g hadden op de mate waarin men zich 
door de k e r k e l i j k e u i t s p r a k e n laat leiden bi j de meningsvorming over de 
thema s homosexual i te i t , echtscheid ing en a b o r t u s De meeste 
p r o e f p e r s o n e n stel len zich zeer o n a f h a n k e l i j k op ten aanzien van de 
k e r k 89 8o laat zich in geen van de d r i e geval len leiden door k e r k e l i j k e 
o p v a t t i n g e n Opval lend is v e r d e r dat de aard van de thematiek wel 
inv loed heeft op de k e r k a f h a n k e l i j k h e i d Inzake homosexualiteit t r e k t 
3 8co zich iets aan van de k e r k , inzake a b o r t u s 1 · 2 4 3o en inzake 
e c h t s c h e i d i n g 7 5Ό Vol ledigheidshalve ZIJ nog vermeld dat 66 10o m het 
geheel geen moeite heeft met homosexual i tei t , 29 50o met met abortus en 
47 0on niet met e c h t s c h e i d i n g 
Als laatste deel van de p r o f i l e r i n g van de onderzoekspopulat ie doen we 
h ier v e r s l a g van de analyse met b e t r e k k i n g t o t de wereld- en 
levensbeschouwing (WLB) We hebben deze onderzocht met behulp van 
het meet instrument van Fel l ing e a (1981) De p r o e f p e r s o n e n kregen 52 
u i t s p r a k e n voorgelegd waarbi j ze op een v i j f p u n t s s c h a a l konden aangeven 
m hoeverre ZIJ het met die u i tspraak eens of oneens waren Zoals m 7 1 
uiteengezet is d i t meet instrument g e c o n s t r u e e r d v a n u i t een 
antropologische b e n a d e r i n g van WLB om de d i v e r s i t e i t m de samenleving 
op d i t p u n t zo veel mogeli jk recht t e doen Fel l ing e a hebben m hun 
onderzoek op de gegevens die met d i t i n s t r u m e n t verzameld werden 
factoranalyse toegepast een techniek om het g r o t e aantal van 52 
var iabelen ( i tems) t e r u g te brengen tot een klein aantal dimensies of 
f a c t o r e n die de v e r s c h i l l e n d e WLB-houdmgen weerspiegelen Een f a c t o r 
verzamelt steeds die var iabelen die samen hetze l fde patroon in de scores 
v e r t o n e n (d ie een hoge, posit ieve dan wel negat ieve, lading op de f a c t o r 
hebben) De i n d i v i d u e l e proefpersoon of de hele groep kunnen ten 
opz ichte van zo η f a c t o r een posit ieve of negat ieve h o u d i n g aannemen 
Deze h o u d i n g is a f h a n k e l i j k van de (gemiddelde) scores op de u i t s p r a k e n 
die tot de t a c t o r behoren en w o r d t u i t g e d r u k t m de schaalscore op de 
*
2
 Gezien de v e r s c h i l l e n d e w a a r d e r i n g e n die aan bepaalde motieven voor 
a b o r t u s worden g e g e v e n , is de s i tuat ie r e l e v a n t , waar in een oordeel 
over eventuele a b o r t u s w e r d gevraagd Het b e t r o f een casus van een 
18-jar ig meisje dat ongewenst zwanger was geworden van iemand met 
wie ze geen vaste re lat ie onderh ie ld en met wie ze ook met zou wi l len 
t r o u w e n 
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fac to r WIJ hanteren een schaal van 0 to t 4 , waarb i j 0 vo l led ige 
on tkenn ing en 4 vol ledige ident i f icat ie met b e t r e k k i n g to t de be t re f fende 
g rondhoud ing betekent 
We zouden na tuu r l i j k hebben kunnen volstaan met het hanteren van 
de f ac to ren , zes m ge ta l , die Fel l ing e a m de Nederlandse samenleving 
hebben gevonden, en het berekenen van de schaalscores van onze 
proefpersonen Omdat onze populat ie echter een zeer speci f iek 
( k e r n k e r k e l i j k ) ka rak te r heef t , dat mogeli jk van inv loed zou zi jn op de 
samenstel l ing van de factoren zel f , was het wensel i jk om m ons 
onderzoek zelf factoranalyse toe te passen We hebben d i t gedaan zowel 
voor de totale ser ie van 52 u i t s p r a k e n , als voor de d r ie themat ieken 
waarover ze verdeeld waren het bestaan van een hogere w e r k e l i j k h e i d , 
de zin van het leven en de betekenis van l i jden en dood We geven 
h ieronder de resul ta ten van de totaalanalyse en van de laatste 
deelanalyse, over l i jden en dood Dit vanwege de re levant ie van deze 
deelanalyse m het perspect ie f van de themat iek van het cu r r i cu l um De 
resul ta ten van de andere twee deelanalysen zi jn opgenomen m Bi j lage 2 , 
onder tabel 2 2 en 2 3 In Bij lage 2 kan men ook voor elk van de 
analysen de fac tormat r ix vinden1*3 
We beginnen met de totaalanalyse H ier in moet dus het complex van 
WLB-factoren z ichtbaar worden 
De eerste fac tor t ype ren we met de term Agnosticisme, vanwege de 
tw i j fe l of on tkenn ing die er in besloten l ig t met b e t r e k k i n g to t het 
bestaan van een hogere werke l i j khe id . God en de zin van het bestaan 
Ze omvat de volgende ui tspraken'* ' ' 
-835 Mensen zi/n alleen maar stof 
-839 Als er al een Cod bestaat, merk ¡e daar in ieder geval weinig van 
-843 Over het bestaan van Cod valt weinig of niets te zeggen 
-848 Het is zinloos om zich met het bestaan van een Cod bezig te 
houden 
-856 Op de vraag of het leven een doel heeft, kn/g /e toch geen 
antwoord 
-860 Volgens mi/ heeft het leven geen speciale betekenis 
-862 Volgens mi/ dient het leven nergens toe 
-863 Ik twi/fel erover, of het leven een bepaalde zin heeft 
^
3
 Bij de factoranalyse die we hebben toegepast (cf Ch i ld 1970, 
A r m m g e r 1979), hebben we, evenals Fel l ing e a , een exp lora t ieve 
methode toegepast door de computer v r i j te laten zoeken naar een met 
voorgeschreven aantal relevante g rondhoud ingen ( fac toren) De 
re levant ie werd gebaseerd op het Ka ïse rcn te r ium (lambda >1) Bij de 
benoeming van de fac toren hebben we ons gebaseerd op de var iabelen 
die hoger dan 30 laadden Vanwege de mogel i jkheid van corre lat ies 
tussen de factoren (wanneer var iabelen op meerdere factoren laden) , 
is de analyse zowel orthoqonaal (Var imax) als ob l ique (Promax) 
u i tgevoerd Wanneer bi j obl ique ro ta t ie de corre lat ies beneden 30 
bleven werden ze als te laag beschouwd en werd ve rde r met de 
or thogonale procedure gewerk t Waren ze hoger dan 30 dan bleven 
we bi j de obl ique procedure Bij iedere tabel m de Bi j lage 2 is d i t 
aangegeven Er werd een missing data program u i tgevoerd voor 
onvol led ig ingevulde items De be t rouwbaarhe id voor de emdschalen is 
berekend volgens Cronbachs alpha en Spearman-Browns ' sp l i t - ha l f 
model 
*'' De nummers voor de u i tspraken verwi jzen naar de nummers van de 
var iabelen waarmee ze m het onderzoek van Fei l ing e a werden 
aangeduid Dit om verge l i j k ingen te vereenvoudigen In de tabel len 
van Bij lage 2 worden de u i tspraken eveneens met deze nummers 
aangeduid 
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-865 Ik vind het moeilijk om te zeggen, dat het leven ergens toe dient. 
-866 Het leven heeft volgens mij weinig zin. 
-911 Na de dood is definitief alles afgelopen. 
-913 Wat de dood betekent kan ¡k niet zeggen. 
-919 Voor mij heeft de dood geen enkele betekenis. 
-921 Ik twijfel er vaak aan, of de dood enige zin heeft. 
Uitspraak 860 is van minder gewicht ; hi j laadt be t rekke l i j k laag op de 
fac to r . 
De tweede fac to r die we hebben gevonden, noemen we Gelovige 
zinbeleving. De u i t sp raken die deze dimensie van de WLB omvat, wijzen 
in de r i ch t i ng van een gelov ige in te rp re ta t ie van leven, l i jden en dood: 
-858 Het leven heeft voor mij alleen maar betekenis, omdat er een God 
bestaat. 
-861 Het leven heeft zin, omdat er na de dood nog iets komt. 
-910 Leed en lijden krijgen voor mij pas betekenis, als ¡e gelooft ín God. 
-914 Pas als je gelooft in God heeft de dood betekenis. 
-918 Een mens kan tijdens een ziekte veel pijn verdragen, als je gelooft 
in God. 
-920 Door het meemaken van ellendige gebeurtenissen word je een beter 
mens. 
-922 De dood is de doorgang naar een ander leven. 
De derde fac to r word t door ons aangeduid met Immanente zinbeleving. De 
z ingev ing van het leven geschiedt vanu i t het leven zelf . Er behoren d r ie 
u i t sp raken to t deze fac to r : 
-853 Het leven heeft alleen zin, als je díe er zelf aan geeft. 
-857 Voor mij heeft het leven zin in zichzelf. 
-864 Voor mi/ is de zin van het leven, dat je er het beste van probeert 
te maken. 
Dan de v ie rde fac tor die vanu i t de opvat t ingen van onze proefpersonen 
onderscheiden kon w o r d e n : Christelijk godsgeloof. In deze g rondhoud ing 
word t het geloof in God u i t g e d r u k t , waarbi j sommige u i t sp raken deze m 
chr i s te l i j ke zin exp l i c i t e ren . Het gaat om de volgende u i t s p r a k e n : 
-834 Er is een God die God voor ons wil zijn. 
-836 Er bestaat iets buiten deze wereld. 
-837 Er is een God die zich in Jezus Christus heeft doen kennen. 
-838 Het leven wordt van hogerhand geleid. 
-841 Er is een God die in de geschiedenis met ons meegaat. 
-847 Er ¡s een God wiens rijk komende is. 
-849 Ik geloof in het bestaan van een opperwezen. 
-851 Er bestaat een God díe zich met ieder mens persoonlijk bezighoudt. 
-840 Ons leven wordt uiteindelijk bepaald door de wetten der natuur. 
(Deze u i tspraak laadt negatief op de f a c t o r . ) 
De laatste u i tspraak (840) is echter van ondergesch ik t be lang. Hij laadt 
beduidend lager dan de v o r i g e . 
Tenslot te de v i j f de en laatste fac to r . We noemen deze: Ontkenning van 
de zin van het lijden. De volgende u i t sp raken behoren to t deze dimensie: 
-908 Het leed dat de mensen overkomt, heeft geen enkele bedoeling. 
-909 Of verdriet en lijden ergens toe dienen zou ik niet kunnen zeggen. 
-917 Het lijden is er, maar het heeft geen enkele zin. 
-846 Mensen worden uiteindelijk beheerst door de krachten van het 
grotere heelal. (Deze u i t sp raak laadt negatief op de f a c t o r . ) 
Ook hier is de laatste u i tspraak (846) met zo wezen l i j k . Hij komt 
nauwel i jks boven de minimumladmg van .30 u i t . 
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We hebben dus v i j f g rondhoud ingen in de WLB gevonden. We gaan op 
iedere g rondhoud ing wat d ieper in en ve rge l i j ken haar met de fac toren 
die in het onderzoek van Fel l ing e .a . naar voren kwamen. 
Bij de fac tor agnosticisme b l i j ken tw i j fe l en on tkenn ing van zin zich 
u i t te s t rekken zowel over de opvat t ingen over het bestaan van een 
hogere we rke l i j khe id , c . q . van God, als over de zm van leven en dood. 
De g rondhoud ing van agnosticisme bevat in onze analyse twee aspecten 
die bij Fei l ing e .a . to t twee afzonder l i j ke factoren le idden, die ZIJ n ie t -
t ranscendent ie ' ( tw i j fe l of on tkenn ing met b e t r e k k i n g to t het bestaan van 
een hogere werke l i j khe id en de zin van de dood) en ' tw i j fe l aan en 
on tkenn ing van de zin van het leven' noemden1*5. Er bestond wel een 
posit ieve corre la t ie ( r= .32) tussen deze twee (Fe l l ing e .a . 1981, 52) . 
Voor onze populat ie val len opvat t ingen over tw i j fe l en on t kenn ing met 
b e t r e k k i n g to t de hogere we rke l i j khe id , leven en dood dus goeddeels 
samen. De gemiddelde schaalscore van onze proefpersonen op deze fac tor 
was extreem laag: 0.96. Dat wil zeggen dat onze groep v r i jw i l l i ge r s zich 
absoluut met herkent ¡n het agnost ic isme. Ter ve rge l i j k i ng met de 
doorsnee Neder lander : bi j Fel l ing e .a . was men het wel iswaar evenmin 
overwegend eens met 'n ie t - t ranscendent ie en tw i j fe l aan de zm van het 
leven ' , maar aanmerkel i jk minder abso luut : respect ievel i jk 1.84 en 1.29. 
De tweede fac to r , die wi j gelovige zinbeleving hebben genoemd wi js t 
op een z ingev ing van zowel leven als l i jden als dood vanu i t een gelov ig 
perspect ie f . Het hoogst op deze fac to r laadt u i tspraak 910: Leed en 
lijden krijgen voor mij pas betekenis, als je gelooft in Cod. Deze 
z ingev ing m gelovig perspect ief noemt men een gro te steun in het l i j den ; 
het geloof maakt dat veel l i jden u i t te houden is (u i t sp raak 918). 
Bovendien is het l i jden in deze context met louter negat ief , zoals b l i j k t 
u i t u i tspraak 920: je kun t er een beter mens van w o r d e n . Het 
interessante van deze fac to r is dat hi j in deze speci f ieke vorm bi j Fel l ing 
e .a . met apar t voorkomt , maar samen met onze v ie rde fac tor ( ch r i s te l i j k 
godsgeloof) een g rondhoud ing vo rmt , die ZIJ als het ch r i s te l i j k WLB-
complex t y p e r e n " 6 . Dat betekent dat in onze populat ie b innen het 
re l i g ieus -chr i s te l i j k WLB-complex nader te d i f f e ren t ie ren is naar twee 
a fzonder l i j ke g rondhoud ingen . U i te raard is er wel een samenhang: we 
vonden een corre la t ie van r=.33 tussen 'gelovige z inbe lev ing en 
' chr is te l i j k godsgeloof ' . Maar ze vormen twee aparte dimensies. Dit komt 
b i jzonder opval lend to t u i t d r u k k i n g in de versch i l len tussen de 
schaalscores op deze twee fac to ren . Op de 'gelov ige z inbe levmg ' scoren 
onze proefpersonen gemiddeld 2.46, op het ' ch r i s te l i j k godsgeloof ' 3 .10. 
Beide weliswaar dus posi t ie f , maar de eerste toch veel minder ex t reem. 
Dat betekent dat men minder moeite heeft met het geloof in het bestaan 
^
5
 De var iabelen 835 en 921 vielen bi j hen weg , omdat ze niet met 
voldoende lading op één fac to r laadden. V e r d e r bevat te bi j Fel l ing 
e .a . de fac to r ' n ie t - t ranscendent ie ' nog de u i tspraken 840 (b i j ons m 
factor 4 , echter met tameli jk ge r inge l a d i n g ) ; 844 fWet leven is 
slechts een evolutieproces') en 850 [Op de vraag of er nog iets buiten 
deze wereld is krijg je toch geen antwoord), en bevat te de fac tor 
' tw i j fe l ' de u i tspraak 854 [Het menselijk bestaan lijkt vaak zinloos). 
De d r ie laatstgenoemde hadden m onze analyse onvoldoende lading op 
eén fac to r . 
*
6
 Fell ings fac tor ' ch r i s te l i j k WLB-complex' bevat d r i e u i t sp raken die in 
onze analyse wegens onvoldoende lading wegvielen (855: Het leven 
heeft altijd een doel, anders was er geen leven, 868: Ik geloof dat 
het menselijk bestaan een duidelijke zin heeft en volgens een bepaald 
plan verloopt, en 912: Voor mij geeft het lijden juist zin aan het 
leven). Ui tspraak 920 die b i j ons m de tweede fac to r voorkomt , v ie l 
in de analyse van Fel l ing weg. 
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van God, dan met z i n g e v i n g v a n u i t dat geloof aan leven, l i jden en dood. 
Een opmerkel i jk g e g e v e n , waarop we in h o o f d s t u k 8 t e r u g zullen komen. 
T e r v e r g e l i j k i n g vermelden we weer de gemiddelde schaalscore van de 
Neder landse b e v o l k i n g zoals die b i j Fei l ing e a op de factor ' c h r i s t e l i j k 
WLB-complex' naar voren komt. 2 21 
De d e r d e f a c t o r had b e t r e k k i n g op de g r o n d h o u d i n g immanente 
zinoeleving Deze is ident iek aan de f a c t o r die Fel l ing e a. 
b m n e n w e r e l d l i j k e of immanente d u i d i n g van het leven' noemden. Onze 
o n d e r z o e k s g r o e p scoort redel i jk hoog o p . 2 5 1 , ZIJ het dat deze waarde 
iets minder hoog is dan het gemiddelde van 2 98 dat Fel l ing е.a 
Derekenden de hoogste schaalscore van al hun f a c t o r e n Van belang bi j 
deze g r o n d h o u d i n g is dat hij niet met andere c o r r e l e e r t , ook met 
negatief Dat wi l zeggen dat de immanente g r o n d h o u d i n g v o o r k o m t , 
o n a f h a n k e l i j k van de mate waarin andere g r o n d h o u d i n g e n aanwezig z i j n . 
Ze kan dus zowel b i j agnost ic isten aanwezig zi jn als bi j hen die het leven 
g e l o v i g z ingeven 
Over de v i e r d e f a c t o r , christelijk godsgeloof, hebben we zojuist al 
h e l een en ander gezegd HIJ vormt naast de gelovige z inbelev ing de 
tweede dimensie b innen het c h r i s t e l i j k e WLB-complex1*7. In deze 
g r o n d h o u a m g w o r d t het bestaan van God g e a f f i r m e e r d m het perspect ief 
van een c h r i s t e l i j k e theologie, zoals m de hoogst ladende u i t s p r a a k 
vermoed kan worden Er is een God, wiens rijk komende is De 
d i f t e r e n t i a t i e die Fel l ing e a aan konden b r e n g e n tussen een c h r i s t e l i j k e 
en een m e t - c h r i s t e l i j k e visie op het t r a n s c e n d e n t e , w o r d t door onze 
populat ie echter met gemaakt door de l o o d s - c h n s t e l i j k e o p v a t t i n g e n 
lopen algemeen-transcendente u i t s p r a k e n (836, 838, 849) neen De 
o n t k e n n i n g van die u i t s p r a a k 840 ÍOns leven wordt uitemdeli/k bepaald 
aoor de wetten der natuur) maakt m deze g rondhoud ing een enigszins 
vreemae i n d r u k BIJ Fel l ing e а hoort hi j in een andere dimensie t h u i s 
H I J laadt echter relat ief laag - 35 Met een schaalscore van 3 10 is deze 
g r o n d h o u d i n g het meest n a d r u k k e l i j k aanwezig in onze populat ie . 
Tens lot te de ontkenning van de zin van het li/den, onze laatste 
f a c t o r Aan l iet l i jden w o r d t in deze g r o n d h o u d i n g geen enkele zin of 
bedoel ing toegeschreven of er wordt aan g e t w i j f e l d De betekenis van de 
negatief ladende u i t s p r a a k 846 over de k r a c h t e n van het heelal in deze 
dimensie is met zo d u i d e l i j k De lading is echter minimaal, gemeten 
v a n u i t ons c r i t e r i u m (- 3 2 ) . Een overeenkomst ige f a c t o r t r o f f e n Fel l ing 
e a aan1 1 8 Onze populat ie had h ier een gemiddelde schaalscore van 
1 63 tegen een gemiddelde van de Nederlandse b e v o l k i n g van 2.17 Hier 
t r e f f e n we voor het eerst een zodanige a f w i j k i n g van onze groep ten 
opz ichte van de doorsnee b e v o l k i n g aan, dat de schaalscore aan de 
andere kant van het midden van de schaal (2 00) komt te l iggen T e r w i j l 
de meeste Neder landers twi i fe len aan de zin van het l i jden of deze 
o n t k e n n e n , laat onze g r o e p v r i j w i l l i g e r s m het pastoraat een l i c h t e 
a f w i j z i n g zien van die g r o n d h o u d i n g Over igens ZIJ opgemerkt dat deze 
a f w i i z m g bu lange na niet het extreme k a r a k t e r heeft van het 
agnosticisme dat we bu de eerste f a c t o r a a n t r o f f e n . Ook m onze 
populat ie b l i j k t z i n g e v i n g aan het l i jden moei l i jker dan z i n g e v i n g aan 
^
T
 H IJ bevat twee u i t s p r a k e n (836 en 849) die b i j Fei l ing e.a. val len 
onder een g r o n d h o u d i n g t r a n s c e n d e n t i e , die b i j ons met a p a r t 
v o o r k o m t , en bovendien de negatief ladende u i t s p r a a k 840, die b i j 
Fel l ing e a t h u i s h o o r t onder de f a c t o r ' n i e t - t r a n s c e n d e n t i e ' . 
^" Deze bevatte behalve de u i t s p r a k e n 908, 909 en 917 nog de u i t s p r a a k 
907 Ellende en tegenslag kunnen volgens mij een grotere 
bewustwording teweeg brengen en hebben daarom een diepere 
betekenis Deze viel bij ons weg Ui tspraak 846 bleek in de analyse 
van Fel lmq e a onvoldoende op een f a c t o r te laden. 
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leven en dood. 
Aan het eind van deze totaalanalyse nog iets over de relaties tussen 
de factoren. Enkele daarvan werden reeds genoemd Tussen gelovige 
zinbeleving en christelijk godsgeloof werd een correlatie van .33 
geconstateerd, hetgeen begrijpelijk is vanuit het christeli jk WLB-complex 
waarvan beide grondhoudingen deel uitmaken Verder was er een 
duidelijke negatieve correlatie tussen agnosticisme en christelijk 
godsgeloof (r=- 50) een voor de hand liggend gegeven Andere 
correlaties tussen de factoren lagen alle beneden .30 en zijn daarom te 
verwaarlozen Ze kunnen dus onafhankelijk van de aanwezigheid van 
andere grondhoudingen voorkomen. Dit laatste is een opmerkelijke uitslag 
wanneer we deze vergelijken met die uit het onderzoek van Felling e a 
De ontkenning of twijfel aan de zin van het lijden correleerde bij Felling 
e a. positief met de factor met-transcendentie', en negatief met het 
christelijk WLB-complex BIJ onze populatie correleerde de ontkenning 
van de zin van het lijden echter met met 'agnosticisme' (waarin met-
transcendentie' is opgegaan), en ook niet negatief met 'gelovige 
zinbeleving of christelijk godsgeloof , ondanks de hoge schaalscores op 
de laatste twee en de lage op de ontkenning . Voor onze 
vrijwill igersgroep is de christelijke zingeving dus met automatisch 
gekoppeld aan de afwijzing van een twijfelende houding ten aanzien van 
de zin van het lijden 
Behalve deze totaalanalyse op het geheel van de uitspraken van het 
WLB-meetmstrument, hebben we ook afzonderlijke factoranalysen 
uitgevoerd op de uitspraken die hoorden bij de drie thema s hogere 
werkelijkheid, zin van het leven, en zin van lijden en dood. Voor de 
resultaten van de eerste deelanalysen verwijzen we naar Bijlage 2; ze 
zijn in het perspectief van het curriculum-evaluatieonderzoek met het 
meest relevant Bovendien leveren ze nauwelijks extra informatie op na 
de zojuist gepresenteerde totaalanalyse De deelanalyse rond lijden en 
dood is voor ons van groter belang, omdat deze thematiek m het 
curriculum zelf is opgenomen Evenals Felling e.a vonden wij 3 
factoren, we nemen hun benoemingen ervan over- twijfel of ontkenning 
van de zin van de dood', christelijke duiding van lijden en dood , en 
'twijfel of ontkenning van de zin van het lijden 
Tot de eerste, twijfel of ontkenning van de zin van de dood behoren 
de volgende uitspraken: 
-911 Na de dood is alles definitief afgelopen. 
-913 Wat de dood voor mij betekent kan ik niet zeggen. 
-919 Voor mij heeft de dood geen enkele betekenis 
-921 Ik twijfel er vaak aan, of de dood enige zin heeft. 
Deze uitspraken zijn dezelfde als die, welke bij Felling e a tot deze 
factor behoren, afgezien van 921, die daar weggevallen is We zijn ze 
alle m de grondhouding van het agnosticisme in de totaalanalyse 
tegengekomen 
De tweede grondhouding die ten aanzien van Inden en dood 
gesignaleerd kan worden, christelijke duiding van lijden en dood, komt 
m deze uitspraken naar voren: 
-910 Leed en lijden kri/gen voor mij pas betekenis, als je gelooft in Cod 
-914 Pas als ¡e gelooft in Cod heeft de dood betekenis 
-918 Een mens kan ti/dens een ziekte veel pi/n verdragen, als hij gelooft 
in Cod. 
-920 Door het meemaken van ellendige gebeurtenissen word je een beter 
mens. 
Ze maken alle deel uit van de factor 'gelovige zinbeleving' uit de 
totaalanalyse. In de positieve christelijke duiding blijken lijden en dood 
een thema te vormen, terwijl ze m een twijfelende of ontkennende 
grondhouding uit elkaar blijken te gaan (in de eerste en de volgende 
factor) . De samenstelling van de factor wijkt in enkele punten af van die 
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b i j Fel l ing e.a. U i t s p r a a k 920 komt bi j hen niet v o o r . Dat betekent dat 
het l o u t e r i n g s a s p e c t in de c h r i s t e l i j k e z i n g e v i n g specif iek is voor onze 
p o p u l a t i e . V e r d e r bevat deze f a c t o r b i j Fel l ing e.a. nog twee u i t s p r a k e n 
die bi j ons zi jn w e g g e v a l l e n : 912 (Voor mij geeft het lijden juist zin aan 
het leven) en 922 (De dood is de doorgang naar een ander leven). Voor 
onze o n d e r z o e k s g r o e p h o o r t dus wel tot de c h r i s t e l i j k e z i n g e v i n g de 
o p v a t t i n g dat je door het l i jden een beter mens k u n t w o r d e n , maar niet 
de o p v a t t i n g dat l i jden op zichzelf een bron van z i n g e v i n g aan het leven 
is, evenmin als het hiernamaalsgeloof. We komen hierop in hoofdstuk 8 
t e r u g . 
De laatste g r o n d h o u d i n g is die van twijfel of ontkenning van de zin 
van het lijden. Ze komt t o t u i t d r u k k i n g in d r i e u i t s p r a k e n : 
-908 Het leed dat de mensen overkomt, heeft geen enkele bedoeling. 
-909 Of verdriet en lijden ergens toe dienen zou ik niet kunnen zeggen. 
-917 Het Uiden is er, maar het heeft geen enkele zin. 
Deze u i t s p r a k e n hebben we m de totaalanalyse gezien als de 
b e l a n g r i j k s t e var iabelen die de v i j f d e f a c t o r bepalen. Bij Fei l ing e.a. 
bevat deze f a c t o r dezelfde u i t s p r a k e n , plus n o g , hoog negatief ladend, 
907 : Ellende en tegenslag kunnen volgens mi/ een grotere bewustwording 
teweeg brengen en hebben daarom een diepere betekenis. Bij ons is 
deze w e g g e v a l l e n . Kennel i jk is een o n t k e n n i n g van de mogeli jk louterende 
w e r k i n g van het l i jden volgens onze populat ie iets anders dan een 
o n t k e n n i n g van de zin van het l i jden. 
Deze d r i e f a c t o r e n zi jn stat ist isch met o n a f h a n k e l i j k . De corre lat ie 
tussen f a c t o r 1 ( t w i j f e l of o n t k e n n i n g van de zin van de dood) en f a c t o r 
2 ( c h r i s t e l i j k e d u i d i n g van leven en dood)is - . 4 1 ; de c o r r e l a t i e tussen 
f a c t o r 'l en f a c t o r 3 ( t w i j f e l of o n t k e n n i n g van de zin van het l i jden) is 
.60 en die tussen f a c t o r 2 en 3 is - . 3 2 . De aard van deze correlat ies 
w i j k t met af van wal Fei l ing с. s vonden. 
De w e r e l d - en levensbeschouwel i jke or iëntat ie was het laatste aspect van 
de schets die we wi lden geven van onze onderzoekspopulat ie . Vve hebben 
daarmee al een aantal gegevens laten zien die ons onderzoeks ins t rument 
heeft opge leve rd , ge r i ch t op de achtergrondcond i t ies van de 
proefpersonen bi j wie net onderzoek is u i t gevoe rd . We stappen nu over 
naar het laatste deel van d i t hoofdstuk, waar in we de resul taten zullen 
presenteren van de metingen die we met b e t r e k k i n g to t het cu r r i cu lum 
zelf hebben gedaan, te r beantwoording van de pr imai re v raags te l l ing die 
aan het empir isch onderzoek ten grondslag l i g t . 
7.3 DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
In de presentat ie van de onderzoeksresul ta ten staat de v raagste l l ing 
centraal die we in paragraaf 7 1. als eerste fo rmu leerden : welke zi jn de 
ef fecten die onder inv loed van het te evalueren cu r r i cu lum opt reden bi j 
ae educandi bi j wie dat cu r r i cu lum word t u i t gevoe rd . Het antwoord op 
die v raag geven we m С. We laten d i t a n t w o o r d voorafgaan door een 
aantal methodologische opmerkingen en door de covar iant ie-analyse. We 
hebben immers op g r o n d van het gekozen onderzoeksdesign bi j ons 
onderzoek de voorwaarde gesteld dat een aantal mogeli jke i n te rven ië rende 
var iabelen gecont ro leerd worden . Daarom zul len we moeten onderzoeken 
hoe de exper imentele en de contro legroep zich to t elkaar verhouden met 
b e t r e k k i n g to t deze var iabe len . Bovendien zul len we moeten bezien hoe 
het toe tsmst rument heeft gefunct ioneerd en of de ui ts lagen aanleiding 
ges'en om op g rond van de in paragraaf 7 . 1 . geformuleerde c r i te r ia 
kant teken ingen te maken bi j bepaalde items of bi j het ins t rument in zi jn 
geheel Weliswaar is het niet de bedoel ing om een v a l i d e r m g s - en 
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betrouwbaarheidsonderzoek naar het toetsmstrument te ondernemen, we 
kunnen echter met heen om een globale interpretatie van de uitslagen 
met het oog op de vraag of het instrument redelijk heeft gefunctioneerd 
Met deze thematiek beginnen we de paragraaf m A In В geven we dan 
de resultaten van de covanantie-analyse, waaruit bl i jkt welke variabelen, 
naast de onafhankelijke onderzoeksvanabele (de treatment door het 
curriculum) invloed hebben op de nametingscore We beantwoorden de 
primaire vraagstelling van het onderzoek naar de curnculumeffecten zo 
nauwkeurig mogelijk m С en gaan daarbij ook m op invloeden die tot 
differentiële curnculumeffecten leiden Vervolgens verrichten we nader 
onderzoek op de scores in de experimentele groep vanuit enkele 
sequentiële kenmerken van het curriculum (D ) We sluiten de 
presentatie van de resultaten af met een analyse van de affectieve 
reacties van de cursisten op het curriculum (E ) 
A. Analyse vanuit de methodologische premissen van het 
onderzoeksdesign en het toetsmstrument 
Het uitgangspunt bi | de toetsing van het curriculum is dat de 
proefpersonen uit de experimentele conditie ook inderdaad aan de 
treatment zijn onderworpen Of dat volledig het geval is geweest, hebben 
we getracht te controleren met twee vragen m het meetinstrument, te 
weten naar de voorbereiding van de biieenkomsten door het lezen van 
het cursusboek, en naar het absenteïsme De eerste vraag bedoelt na te 
gaan of een van de wezenlijke werkvormen van het curriculum is 
uitgevoerd, de tweede of het begeleide onderwijsleerproces in de 
groepssituatie steeds heeft plaatsgenad Wat het voorbereiden van de 
biieenkomsten betreft hebben de cursisten zich goeddeels conform de 
uitgangspunten van het cui riculum opgesteld Meer dan 90Ό heeft de 
bijeenkomst vrijwel altijd voorbereid 52 SO antwoordde op de betreffende 
vraag altijd en 38 4" meestal Wat betreft de aanwezigheid vertonen de 
cijfers een iets ongunstiger beeld 42 2« heeft nooit verzuimd, 36 4'^ 
eenmaal 13 2\ tweemaal en 6 T'n zelfs driemaal Een zeker absenteïsme is 
natuurlijk len zeker bij vri jwil l igers) onvermijdelijk Voor het onderzoek 
is het echter jammer, omdat het het curriculumeffect iets zal drukken 
We zullen de invloed van verschillen m lesvoorbereidmg en absenteïsme 
op de leerprestaties onder С onderzoeken 
Dan komen we bij een andere vraag We hebben bij de bespreking 
van het onderzoeksdesign als grootste probleem van effectonderzoek 
genoemd het controleren van andere variabelen dan de treatment, die de 
nametingscore kunnen beïnvloeden De belangrijkste vraag vanuit het 
NEGCD is nu hoe de experimentele en de controlegroep zijn 
samengesteld, gelet op de achtergrondvanabelen Alleen voor zover deze 
gelijk zijn samengesteld met betrekking tot relevante condities, kunnen 
verstoringen van de meting van het curriculumeffect worden voorkomen 
We hebben de volgende variabelen in de analyse betrokken 
leeftijd woonplaats (urbanisatie) 
geslacht opleiding 
burgerli jke staat kerkbezoek 
kerkelijke status diensten volgen op radio/tv 
beroep (wel/met) politieke interesse 
beroepssoort politieke voorkeur 
beroep partner (wel/met) kerkafhankelijkheid 
beroepssoort partner WLB-factoren 
Voor de vergelijking van de experimentele en de controlegroep hebben 
we twee analysetechnieken gebruikt de T-test voor de variabelen die op 
mtervalniveau gedefinieerd zijn en de chi-kwadraat toets voor de overige 
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variabelen De uitkomsten hiervan zijn opgenomen m Bijlage 3 De 
uitgevoerde analyse leert dat de beide groepen op de meeste variabelen 
niet significant verschillen Slechts op drie variabelen komt een verschil 
naar voren dat statistisch significant is de leefti jd, het hebben van een 
beroep en de WLB-factor 'agnosticisme' Vooral van deze variabelen is 
het van belang te weten of ze invloed hebben op de nametingscore, 
omdat daarvan de vergelijkingsmogelijkheden tussen experimentele en 
controlegroep afhankelijk zijn We zullen dit onder В met behulp van 
covanantie-analyse nagaan Overigens zijn de verschillen op deze 
variabelen weliswaar statistisch significant, ze zijn echter relatief klein 
en wekken op theoretische gronden met de indruk erg relevant voor het 
curnculumeffect te zijn (cf Bijlage 3) de leeftijd van de experimentele 
groep ligt iets hoger, maar bl i j ft evenals bij de controlegroep gemiddeld 
tussen de 40 en 50 jaar liggen, van de experimentele groep oefent 34 4% 
een beroep uit tegen 44 8" van de controlegroep en met betrekking tot 
de agnosticistische grondhouding nemen beide groepen een sterk 
afwijzend standpunt in (de controlegroep iets sterker) 
Over het geheel van de achtergrondcondities bli jkt dus een fraaie 
verdeling van de proefpersonen over de twee groepen, welhaast 
gerandomiseerd Vooral voor de condities opleiding en soort beroep is dit 
van belang gezien de relevantie van deze variabelen voor het verloop 
van leerprocessen 
Op basis van deze gegevens kunnen we enkele conclusies trekken 
met betiekking tot de interne geldigheid van ons onderzoek Het 
criterium van de interne geldigheid betreft de eis om storende factoren 
die de vaststelling van het effect van de onafhankelijke variabele kunnen 
vertroebelen te elimineren Een dergelijke verstoring kan in het NECGD 
allereerst uitgaan van verschillen tussen de experimentele en de 
controlegroep Welnu, beide groepen blijken op de meest relevante 
achtergrondvanabelen nauwelijks van elkaar te verschillen, zodat ze als 
het ware aselect zijn samengesteld Hoewel randomisenng met gepland 
was bl i jkt het resultaat van de groepssamenstelling deze zeer dicht te 
benaderen Storende invloeden vanwege differentiële groepssamenstelling 
(Segers & Hagenaars 1980) komen in ons onderzoek dus met voor Er is 
aan ook welhaast sprake van een pretest - posttest control group 
design met gerandomiseerde toewijzing van individuen aan de 
experimentele en de controle conditie (Cook & Campbell 1979) Behalve 
differentiële groepssamenstelling kunnen ook buitenexperimentele 
variabelen en spontane veranderingen de interne geldigheid van de 
onderzoeksresultaten bedreigen Omdat de groepen vrijwel at random' 
blijken te zijn samengesteld en de periode tussen de metingen 01 en 02 
enerzijds en 03 en 04 anderzijds vrijwel identiek is, komen dergelijke 
invloeden, als ze zich al voor doen, m beide groepen op gelijke wijze 
voor en vertroebelen ze dus met de vergelijking in prestatie tussen de 
twee onderzoekscondities Storingen door uitval treden in ons onderzoek 
met op Regressie-effecten1*9 worden gecontroleerd door de gebruikte 
controlegroep Tenslotte kunnen testeffecten de vaststelling van het 
curnculumeffect verstoren Omdat experimentele en controlegroep echter 
met betrekking tot relevante variabelen vrijwel identiek blijken te zijn 
samengesteld, kunnen we voor de vaststelling van het curnculumeffect 
gebruik maken van de formule (02-01) - (04-03) , waardoor dit testeffect, 
dat in de controlegroep in gelijke mate optreedt als m de experimentele 
groep, wordt verdisconteerd Ook de genoemde invloed van 
1,9
 Regressie-effecten betreffen het verschijnsel dat onzuiverheden m een 
bepaalde meting bij meerdere nametingen naar een gemiddelde 
getrokken worden, zodat tussen twee metingen verschuivingen op 
kunnen treden die met het gevolg zijn van de treatment maar die 
toegeschreven moeten worden aan een regressie-artefact 
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buitenexperimentele vanabelen en spontane veranderingen wordt in deze 
formule uitgeschakeld. De toepassing van deze formule is echter pas 
volledig verantwoord wanneer uit de covanantie-analyse bl i jkt dat de 
drie variabelen waarop de twee groepen wel verschillen, de 
nametingscore inderdaad niet beïnvloeden, zoals we op theoretische 
gronden vermoeden. 
Naast deze methodologische opmerkingen vanuit het NECGD moeten we 
ook met betrekking tot het toetsinstrument kijken naar de verzamelde 
gegevens, alvorens we de curriculumeffecten zuiver kunnen vaststellen. 
Zoals gezegd: het betreft hier geen validenngs- en 
betrouwbaarheidsonderzoek; wel willen we een globale indruk krijgen van 
de wijze waarop het toetsinstrument heeft gefunctioneerd. We bekijken 
daartoe de scores van de proefpersonen op de verschillende items op de 
vier meetmomenten die m het design zijn aangegeven: de voormeting in 
de experimentele groep, de nameting in de experimentele groep, de 
voormeting in de controlegroep en de nameting in de controlegroep. De 
scores zijn opgenomen in Bijlage 4. Wanneer de scores aanleiding geven 
tot kanttekeningen vanuit de methodologische uitgangspunten van het 
toetsinstrument, zullen we de verschillende items daarvan voorzien. 
Allereerst valt m de scores op dat over het algemeen de toename van 
goede antwoorden tussen voor- en nameting in de controlegroep (04-03) 
minimaal is. De items waarbij de toename wat hoger is (boven .06), 
zullen we dadelijk afzonderlijk bespreken. Men mag concluderen dat het 
toetsinstrument bij de controlegroep volgens verwachting gewerkt heeft. 
Behoudens enige testeffecten is de groep die niet aan de treatment is 
onderworpen op hetzelfde niveau blijven staan, gezien vanuit de 
doelstellingen van het curriculum. 
Een tweede opmerking betreft de items 1 t/m 9. Dit zijn alle 
meerkeuze items. Voor dergelijke items, zo stelden WIJ in 7 . 1 . , mag de 
empirische nulscore op grond van het specificiteitscritenum niet hoger 
zijn dan .40. Bezien we de scores van de voormeting, dan liggen die, 
behalve bij item 6 m de experimentele groep, alle hoger dan het 
criterium. Dat betekent dat we de resultaten bij deze items slechts met 
grote voorzichtigheid mogen interpreteren, vooral vanwege de optredende 
plafond-effecten : het verschijnsel dat door de hoge gemiddelde 
goedscores m de voormeting de toename in de goedscores lager uit zal 
vallen dan bij een lager gemiddelde in de voormeting. We laten de 
meerkeuze items niet buiten beschouwing m de verdere analyse, omdat 
ze, gezien de te constateren toename van goedscores in de experimentele 
groep en de minimale vooruitgang in de controlegroep, toch relevante 
informatie bevatten die in dezelfde richting wijst als de open items. 
Alleen item 7 laten we verder wel buiten beschouwing omdat deze in de 
voormeting extreem hoog scoort (.84 en .90), zodat het geen informatie 
meer bevat met betrekking tot het curriculumeffect (dat hier zelfs als 
negatief wordt geregistreerd). Bovendien zijn er voor het concept en de 
cognitieve operatie dat in item 7 wordt geoperationaliseerd nog andere 
items (8, 14 en 19) beschikbaar. BIJ de meerkeuze items valt verder item 
4 op vanwege de relatief grote vooruitgang m de controlegroep (.09). 
Gezien het feit dat dit item als operationalisering van hetzelfde concept 
op dezelfde taxonomische hoogte is opgenomen als item 3 en 5, is het 
merkwaardig dat de toename m de controlegroep bij 3 en 5 veel minder 
is. De concrete stof van de items geeft ons geen aanleiding om daarin 
een verklaring te zoeken. Om mogelijke testeffecten met te verdoezelen 
handhaven we het ¡tem in de analyse. De toename in de controlegroep 
alleen is onvoldoende reden om het te diskwalificeren. 
Volgen wij verder de items zoals ze in Bijlage 5 gegroepeerd zi jn, 
dan vraagt item 21 de aandacht. De empirische nulscore is hier bijzonder 
hoog als men bedenkt dat het hier een open vraag betreft , waarbij met 
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het criterium van .40 maar een veel lagere waarde moet worden 
gehanteerd. De voormeting laat een goedscore zien van .25 m de 
experimentele en van .46 in de controlegroep. Deze hoge score is echter 
enigszins verklaarbaar vanwege de herkenbaarheid van de empathische 
reactie die in de vraag moet worden geïdentificeerd en beoordeeld. 
Omdat de hoge score in de voormeting met verhindert dat de 
experimentele groep door het curriculum aanzienlijk vooruitgaat, 
handhaven we dit item. 
Item 22 laat een relatief vr i j grote toename van goedscores zien m de 
controlegroep (.08) en, m vergelijking daarmee, een nogal bescheiden 
resultaat m de experimentele groep (.17). Het geringe leerrendement m 
de experimentele groep kan mogelijk verklaard worden door de 
problematiek die in de vraag aan de orde wordt gesteld. Daarin wordt 
een bepaald optreden van de pastor door de vri jwil l iger verdedigd, op 
zodanige wijze dat de uitspraak van de vri jwil l iger in termen van het 
curriculum als met adequaat wordt beschouwd. Het is denkbaar dat een 
situatie waarin het optreden van de pastor in het geding is zoveel 
emotionele ruis veroorzaakt, dat de beginselen van het helpende gesprek 
met zo gemakkelijk worden toegepast. De toename in de controlegroep 
bli j f t onduidelijk. Mogelijk is hier weer sprake van een wat sterker test-
effect. Gezien de relevantie van de problematiek die in het item aan de 
orde is, willen we het item niet zonder meer in de analyse buiten 
beschouwing laten. We betrekken het daarom in de totaal-analyse onder 
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Ook ¡tem 29 laat een relatief grote vooruitgang zien in de 
controlegroep (.09). Uit de concrete stof kunnen we het verschil met 
item 28 en 31 , die op dezelfde doelstellingen betrekking hebben, moeilijk 
verklaren. Omdat de uitslag het gemiddelde beeld van de resultaten bij 
de concepten H7/G1-4 met verstoort, handhaven we het m de analyse. 
Ook bij item 11 is sprake van een vr i j grote verschuiving in de 
controlegroep (.13). Bovendien is de empirische nulscore hier voor een 
open vraag erg hoog (.38 en .24). Kennelijk is een vraag naar positieve 
gelovige betekenisverleningen te weinig specifiek en te gemakkelijk 
onafhankelijk van het curriculum te beantwoorden. We beperken ons 
daarom verder m de analyse wat betreft het toetsen van de productie 
van voorbeelden van gelovige betekenisverleningen tot item 10 en laten 
11 vallen. 
Tenslotte heeft zich ook bij item 14 een relatief grote verbetering 
voorgedaan in de controlegroep (.09). De oorzaak daarvan is met 
duidelijk. Zoals bij vorige items vinden wij dit feit alleen niet voldoende 
om het item te laten vallen; we handhaven het in de analyse. 
Het resultaat van onze overwegingen bij het toetsinstrument naar 
aanleiding van de scores is dus dat wij het instrument m zijn totaliteit 
redelijk vinden functioneren, en dat we de items 7 en 11 in de verdere 
analyse met meer betrekken omdat er teveel methodologische bezwaren 
aan zitten. We kunnen nu overstappen naar de vraag die aan de 
vaststelling van de effecten van het curriculum vooraf dient te gaan: 
welke variabelen beïnvloeden de nametingscore. 
B. De covariantie-analyse op de nametingscore 
Door welke variabelen wordt de score op de nameting bepaald? De 
verwachting waarvan in het onderzoek wordt uitgegaan is, dat met name 
de treatment hier van invloed is. Voor de hand ligt tevens dat de score 
op de voormeting mede-bepalend is voor die op de nameting: de mate 
waarin in de beginsituatie aspecten van de doelstellingen reeds beheerst 
worden, zal mede van invloed zijn op de mate waarin dat na afloop van 
de treatment het geval is. 
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Van andere var iabelen is de invloed op de namet ingscore met minder 
s te l l igheid te ve rwach ten . Deze invloed zal moeten worden nagegaan. Van 
b i jzonder belang is de vraag of de d r i e vanabe len waarop exper imentele 
en cont ro legroep versch i l len ( l ee f t i j d , ui toefenen van beroep, en 
agnosticisme) enige invloed op de nametingscore hebben. Is dat niet het 
geval dan kunnen we uitgaan van een gerandomiseerde samenstel l ing van 
beide groepen en kan het cu rncu lume f fec t volgens de aangegeven 
formule worden vastgeste ld met ve rd i scon te r ing van de d ive rse s torende 
fac to ren . 
De v raag naar de invloeden op de nametingscore beantwoorden we 
met behu lp van covanant ie -ana lyse . Met deze ana lyse- techn iek wo rd t 
beoogd relaties aan te geven tussen een a fhanke l i j ke var iabele en een 
aantal onafhanke l i j ke var iabe len , zodat het t rea tmente f fec t zu i ve rde r kan 
worden v a s t g e s t e l d 5 0 . In de door ons toegepaste covanan t ie -ana lyse is 
de score in de nameting de afhankel i jke var iabe le . We hebben de inv loed 
hierop van alle re levante onafhankel i jke var iabelen onderzoch t , alsmede 
in terac t ieversch i jnse len tussen de onafhanke l i j ke var iabelen o n d e r l i n g . 
Dit laatste is gedaan met het oog op de mogel i jkheid dat de t reatment m 
zi jn ef fect op de nametingscore, door andere var iabelen zoals 
b i jvoorbee ld op le id ing , zou worden beïnv loed. 
Deze analyse is slechts mogel i jk, waar de scores op de nameting op 
een schaal kunnen worden aangegeven. Ons toe ts ins t rument b iedt de 
mogel i jkheid een aantal items samen te t r e k k e n tot schalen. We moeten 
ons dan r i ch ten op -d ie i tems, die eenzelfde conceptueel element op 
eenzelfde cogni t ie f niveau representeren (c f . Bi j lage 1 ) . A ldus hebben 
we een zevental schalen geconstrueerd en op ieder daarvan covanan t i e -
analyse u i tgevoerd De u i tvoer ing en de ui tkomsten van deze analysen 
zi jn beschreven m Bij lage 4 . We geven h ieronder alleen de be langr i j ks te 
conclusies. 
Van alle vanabe len bleken er slechts d r i e te z i jn die op de 
nametingscore s ign i f i cante invloed u i toefenen: de t rea tment door het 
c u r r i c u l u m ; de score op de voormet ing; en de op le id ing . Uit ve rge l i j k i ng 
van de regress ie-coëf f ic iënten b l i j k t dat de betekenis van de t reatment 
over het algemeen het g roo ts t is ; daarna die van de voormet ingscore . De 
invloed van de op le id ing is relatief g e r i n g . Onze eerste conclusie kan 
lulden dat het c u r r i c u l u m effect so r teer t . 
Bui ten de d r i e genoemde, had geen van de andere var iabelen 
s ign i f icante invloed op de nametingscore. Dus ook de var iabelen waarop 
exper imentele en cont ro legroep ve rsch i l l en , beïnvloeden deze score n ie t . 
Voor de vas ts te l l i ng van het cu rncu lumef fec t mogen we dus inderdaad de 
on tw ikke l i ng tussen voor - en nameting tussen beide groepen ve rge l i j ken . 
De volgende vraag die we met behulp van deze analyse wi lden 
beantwoorden was, of bepaalde ach tergrondvar iabe len veran twoorde l i j k 
z i jn voor d i f fe ren t ië le cu rncu lume f fec ten , b i jvoorbee ld de voor de hand 
l iggende v raag of het cu r r i cu lum meer effect sor teer t b i j mensen met een 
hogere op le id ing Uit deze analyse b l i j k t dat van alle 
ach te rg rondvanabe len alleen de ople id ing invloed heeft op de score in de 
namet ing. Mensen met een hogere ople id ing scoren be te r . Deze inv loed is 
echter rech ts t reeks , en mterac teer t in het algemeen niet met het 
t rea tment -e f fec t . In teract ie tussen op le id ing en t reatment deed zich in 
de zeven u i tgevoerde analysen slechts eenmaal voor , nameli jk bi j de 
schaal van de items 25, 26, 27 en 30. Al leen daar werd geconstateerd 
dat de op le id ing van invloed was op de w e r k i n g van de t rea tment . De 
5 0
 In wezen d ient het (al dan niet l ineaire) ve rband tussen de var iabelen 
als predict iemodel om op basis van bekende kenmerken van een 
onderzoekseenheid die nog niet tot de onderzochte populat ie behoor t , 
een u i tspraak te doen voor de score van die eenheid op de 
a fhanke l i j ke var iabe le . 
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regressiecoëfficiënt daarbij was positief, dat wil zeggen dat de invloed 
van de treatment op het eindresultaat groter is naarmate de opleiding 
hoger. In alle overige gevallen was de invloed van de opleiding op de 
nametingscores onafhankelijk van de treatment. De conclusie luidt: 
opleiding heeft wel invloed op het eindresultaat, maar heeft (in het 
algemeen) geen invloed op de mate waarin het curriculum tot dit 
eindresultaat bijdraagt. 
Tenslotte merken we op dat zich tussen de score op de voormeting 
en de treatment geen interactieverschijnselen hebben voorgedaan. Het 
curriculum-effect wordt dus met door de beginsituatie ten aanzien van 
de doelstellingen beïnvloed. 
C. De effecten van het curriculum 
Nu de experimentele groep en de controlegroep niet blijken te verschillen 
op relevante achtergrondvariabelen, kunnen we voor de berekening van 
de curnculumeffecten van de volgende formule uitgaan: effect = 
(02-01 ) - (04-03) , waarbij 02 en Ol de goedscores van de experimentele 
groep m respectievelijk nameting en voormeting betreffen, en 04 en 03 
die van de controlegroep. Aldus zijn eventuele test-effecten en andere 
storende factoren verdisconteerd en wordt het netto rendement van het 
curriculum verkregen. Deze formule hebben we voor alle toetsitems 
gehanteerd. Bijlage 5 geeft het resultaat ervan weer. 
We gaan in de analyse van de curnculumeffecten uit van het 
gemiddelde voor de hele experimentele groep. We zullen later bij een 
meer gedifferentieerde analyse ook nog de individuele cursist en de 
cursusgroepen als analyse-eenheid nemen. 
Wanneer we nu een heel globale indruk van het curriculumeffect 
willen krijgen kunnen we uitgaan van het gemiddelde van de effectscores 
van alle toetsitems51 We krijgen dan een gemiddeld curriculumeffect over 
alle getoetste concepten op alle getoetste cognitieve niveau s, die samen 
het geheel van de doelstellingen representeren. Deze gemiddelde 
effectscore bedraagt .28 op een schaal van .00 tot 1.00 Het door het 
curriculum bewerkte leerproces, gevoegd bij de prestaties waartoe de 
educandi al in de beginsituatie in staat waren, heeft ertoe geleid dat de 
educandi aan het eind van de cursus gemiddeld over alle items voor 
50.9o goed scoren (80.5ο van de meerkeuze items en 39.70o van de open 
vragen). Voor zover het toetsinstrument een valide en betrouwbare 
operationalisering van de doelstellingen van het curriculum vormt, geven 
deze cijfers de mate aan waarin de educandi de doelstellingen hebben 
bereikt. 
Een dergelijke aanduiding van het curriculumeffect is echter nog erg 
globaal. Het totaal van de items bevat immers veel ongelijksoortige 
concepten, die bovendien op verschillende cognitieve niveaus zijn 
getoetst. Een nadere analyse kan meer informatie geven. We gaan daarbij 
uit van de verschillende inhoudsdimensies in het curriculum en 
combinaties ervan. 
De vier inhoudsdimensies die in het curriculum aan de orde werden 
gesteld betroffen: rouw, gelovige betekenisverleningen in de rouwsituatie 
(als differentiatie van de dimensie 'rouw'), hulpverlening en 
ecclesiologie. De vraag bij de analyse is dan, hoe het curriculum, naar 
deze dimensies gedifferentieerd, heeft gefunctioneerd. We hebben daartoe 
per inhoudsdimensie en per combinatie van dimensies (wanneer ze m 
combinatie werden getoetst) de gemiddelde effectscore berekend, door de 
items die op de betreffende dimensie betrekking hebben samen te nemen. 
In Bijlage 1 is de verdeling van de items over de inhoudsdimensies te 
5 1
 We herinneren eraan, dat item 7 en 11 niet meer in de analyse worden 
betrokken. 
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zien aan de le t te r waarmee de conceptuele elementen zi jn aangedu id 5 2 . 




Hulp (zonder combinatie met Geloof) 






Deze c i j fers laten zien dat het cu r r i cu lum over het algemeen vooral met 
be t rekk ing tot de hu lpver len ingsconcepten ef fect heeft gesor teerd en 
veel minder met be t rekk ing tot de geloofsconcepten voor zover ze los van 
de hu lpver len ing werden gepresenteerd . Over igens is u i t Bi j lage 5 wel af 
te leiden dat de beg ins i tuat ie voor de geloofsconcepten guns t i ge r was; de 
gemiddelde goedscore aan het eind van de cursus w i j k t h ier veel minder 
van het gemiddelde af dan de zojuist gepresenteerde ef fec tscores. 
We wijzen erop dat men ui t deze c i j fe rs niet mag concluderen dat 
bepaalde inhoudsdimensies in het algemeen moei l i jker en andere 
gemakkel i |ker geleerd worden . Voor een derge l i j ke analyse zou men 
versch i l lende concepten of inhoudsdimensies op ge l i jk cogni t ie f niveau 
moeten toetsen. In het door ons gehanteerde toe tsmst rument zi jn de v i j f 
(combinaties van) inhoudsdimensies op versch i l lende niveau's 
ve r tegenwoord igd . 
Een andere invalshoek van waaru i t de analyse, al thans m p r i nc i pe , 
kan worden v e r f i j n d , be t re f t de versch i l lende niveau's van complexi te i t 
m het cogni t ieve gedrag waarop de doelste l l ingen zi jn ge r i ch t . De 
theoret ische basis h iervoor hebben wi j gevonden in het 
classif icat iesysteem van cogni t ieve doelste l l ingen van De Corte e .a . Een 
analyse vanu i t d i t gez ich tspunt zou ge r i ch t kunnen zi jn op de v raag m 
hoeverre het cu r r i cu lum effect heeft gehad met b e t r e k k i n g to t bepaalde 
inhouden op de versch i l lende niveau's en of rendementen op de lagere 
niveau s inderdaad g ro te r zi jn dan op de hogere, zoals op g rond van de 
theor ie verwacht mag wo rden . Een derge l i j ke analyse echter is op g rond 
van de door ons verzamelde gegevens met mogel i jk. Daarvoor zou 
immers hetzel fde concept op meerdere cogn i t ieve n i v e a u s getoetst moeten 
z i j n . We hebben daarvan , zoals in 7.1 is be toogd, bewust afgezien op 
g r o n d van het e f f i c i ën t i ecn tenum. Ons meet inst rument toets t nu de 
concepten van de versch i l lende inhoudsdimensies alleen op het hoogste 
niveau dat in de doelstel l ingen is aangegeven. Dat betekent dat de items 
op reproduc t ie -n iveau alleen ecclesiologieconcepten beva t ten ; op 
in te rp re ta t ie -n iveau alleen geloofsconcepten en op convergen t ie -n iveau 
rouw- , hu lp - en gecombineerde hu lp /ge loo f sconcepten. Een globale 
ve rge l i j k i ng van de gemiddelde effectscores per taxonomische hoogte is 
dus niet aan de o rde . 
Toch kunnen we vanu i t de invalshoek van de cogni t ieve operat ie op 
enkele punten wel iets zeggen. We moeten daarvoor met k i jken naar de 
globale ve rde l ing van de items over de categorieën van De Cor te , maar 
naar enkele groepjes van items die hetzel fde conceptuele element op éen 
taxonomische hoogte toe tsen, maar waarb i j door de versch i l lende aard 
van de items toch een verschi l lende soort p roduc t ie wo rd t gev raagd . De 
v raag die we daarb i j stel len is of de gemiddelde cur r i cu lumef fec ten 
versch i l len naar de omvang van de p roduc t ie die bi j bepaalde items 
veronders te ld w o r d t . Bi j lage 1 laat zien dat zich die s i tuat ie ten aanzien 
Voor de inhoudsdimensie 'Rouw' werd item 15 genomen; voor 'Hu lp ' 
(zonder toesp i ts ing op gelovige s i tuat ies) item 3, 4 , 5, 9, 16, 17, 18, 
20 t /m 27, 30; voor 'Geloof' item 8, 10, 14, 19; voor 'Hu lp ' in 
combinatie met 'Geloof' item 6, 28, 29, 31 en voor 'Ecclesiologie' item 
1, 2, 12, 13. 
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van twee concepten voordoet: bij Gl-4 en bij H7. Op het eerste gezicht 
l i jkt zich ook een vergelijking bij H6 aan te dienen tussen de items 3, 4 
en 5 enerzijds en 20 t/m 24 anderzijds, omdat de structuur van de twee 
groepen verschillend is. Men kan hier echter niet zeggen dat in het ene 
geval meer productie gevraagd wordt dan in het andere. De items 20 t/m 
24 zijn uit twee stappen opgebouwd, die echter samen dezelfde soort 
convergente productie veronderstellen als 3, 4 en 55 3 . 
We kijken nu naar de twee vergelijkingen die wel gemaakt kunnen 
worden. Gl-4 is op interpretatieniveau getoetst door item 10, 8, 14, en 
19 (7 en 11 hebben we laten vallen). Bij alle vier deze items gaat het 
weliswaar om interpretatieve productie m de zin van De Corte, maar bij 
item 10 wordt om méér productie gevraagd. Er moet namelijk met alleen 
de betekemsverlenende functie van het geloof worden geproduceerd, 
zoals ook in 8, 14 en 19, maar bovendien moet een situatie worden 
geschetst waarin die functie zichtbaar wordt. In 8, 14 en 19 is die 
situatie voorgegeven. Wanneer we nu de gemiddelde effectscore op item 
10 vergeliiken met die op 8, 14 en 19 bl i jkt deze voor item 10 .105 te 
bedragen en voor de andere items .148. Dit resultaat is m 
overeenstemming met de verwachting dat de curriculumeffecten hoger 
zullen zijn naarmate de beoogde cognitieve operatie eenvoudiger is, c .q . 
minder productie vraagt. H7 is op convergentiemveau getoetst door 
enerzijds item 25 en 26 en anderzijds door 27 en 30. Door de formulering 
van de items wordt m 27 en 30 meer productie gevraagd: er moet 
zelfstandig een helpend antwoord op een uitspraak van een rouwende 
worden gegeven, terwijl m 25 en 26 slechts een voorgegeven antwoord 
moet worden geïnterpreteerd naar het al dan niet helpende karakter. Ook 
hier is het resultaat conform de verwachting. Het rendement van het 
curriculum bij de minder uitgebreide productie is groter: de gemiddelde 
effectscore voor 25 en 26 bedraagt .394 en voor 27 en 30 .340. 
Meer dan zeggen dat deze cijfers m overeenstemming met de 
verwachtingen zi jn, kunnen we met. Het gaat hier geenszins om toetsing 
van een hypothese, omdat daarvoor een veel nauwkeuriger meting zou 
moeten worden gedaan. Het exploratieve karakter van het onderzoek 
impliceert dat het slechts indicaties oplevert. 
In verband met het curnculumeffect kunnen we nog een heel andere 
vraag stellen. Geconstateerd is (sub A. ) dat een (weliswaar gering) 
aantal cursisten de lesvoorbereiding soms heeft overgeslagen en dat een 
aantal cursisten (in een iets sterkere mate) een of enkele malen afwezig 
is geweest bij de cursusbijeenkomst. De vraag kan gesteld worden of 
deze twee variabelen, lesvoorbereiding en absenteïsme, van invloed zijn 
op het curnculumeffect. We onderzoeken hier de invloed van deze 
variabelen voor de experimentele groep in haar geheel. We hebben dit 
gedaan door de experimentele groep op beide variabelen te verdelen in 
twee groepen: voor de lesvoorbereiding respectievelijk alt i jd' en 'meestal' 
enerzijds en 'soms' tot 'praktisch nooit' anderzijds; voor het absenteïsme 
enerzijds 0 en 1 maal, anderzijds 2 en 3 maal. Met een t-test hebben we 
vervolgens onderzocht of er tussen de groepen significante verschillen 
bestonden met betrekking tot de curriculumeffecten. Voor de berekening 
van de effecten werden de schalen uit de covanantie-analyse benut voor 
de constructie van nieuwe schalen die op additieve wijze uit de 
betreffende items werden samengesteld, volgens de formule (02-01) 
(nametmgscore min voormetingscore). Bijlage 6 bevat van deze t-test de 
resultaten. Daaruit bl i jkt dat in bijna alle gevallen de groep die de 
bijeenkomsten beter voorbereidde, een hoger curnculumeffect laat zien. 
Ook de groep die het minst absent was, scoort gemiddeld hoger op de 
53
 Het verschil in de gemiddelde effectscores voor 3, 4 en 5 enerzijds en 
20 t/m 24 anderzijds (respectievelijk .317 en .367) moet primair uit 
plafond-effecten bij de meerkeuze items verklaard worden. 
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e f f e c t s c h a l e n " . In d r i e gevallen was het rendement zelfs s ta t is t isch 
s ign i f i cant hoger . Deze gegevens onders t repen opnieuw het ef fect van 
het c u r r i c u l u m . Absenteïsme en gebrekk ige lesvoorbere id ing zi jn immers 
te beschouwen als tekenen van onvol led ig ondergaan hebben van de 
t rea tment . Een derge l i j ke onvol ledige u i t voe r ing van het c u r r i c u l u m b l i j k t 
dus het leerrendement b i j de bet re f fende proefpersonen nadel ig te 
beïnv loeden. 
Tenslot te stel len we in verband met het cu r r i cu lumef fec t de v raag of 
er binnen de versch i l lende cursusgroepen sprake is van d i f fe ren t ië le 
effecten en zo j a , waardoor deze veroorzaakt zouden kunnen w o r d e n . De 
ach te rg rond van deze vraag l ig t in het probleem dat de exper imentele 
condi t ie u i t meerdere cursusgroepen is samengesteld die met 
versch i l lende cursus le iders hebben g e w e r k t . Deze omstandigheid is vooral 
problemat isch met het oog op de in te rne ge ld ighe id van het onderzoek 
omdat het een c lus ter van var iabelen veroorzaakt die in ons 
onderzoeksdesign niet rechts t reeks gecont ro leerd kunnen wo rden . We 
weten immers niet exact hoe de cursus le ider t i jdens de bi jeenkomsten is 
opge t reden , welke processen zich tussen cursus le ider en groep en tussen 
groepsleden onde r l i ng hebben afgespeeld, e tcetera . We hebben de 
cur r i cu lumef fec ten vastgeste ld m de ve ronders te l l i ng dat het cu r r i cu l um 
inderdaad zoals geprogrammeerd is u i t gevoe rd , op basis van de 
informat ie die de cursus le iders ons hebben gegeven. Niettemin impl iceren 
11 cursusgroepen 11 met - iden t ieke onderwi js leerprocessen met mogeli jk 
versch i l lende resu l ta ten . We hebben ge t rach t d i t probleem op het niveau 
van de u i t voe r ing van het cu r r i cu lum enigermate te ondervangen door de 
cursus le iders een u i t voer ige handle id ing te v e r s t r e k k e n over de 
u i t voe r ing van het c u r r i c u l u m en hen in speciale bi jeenkomsten te t ra inen 
m een correcte u i t voe r ing van het c u r r i c u l u m . Op het niveau van de 
analyse hebben we het bi j de bereken ing van de cur r i cu lumef fec ten 
ondervangen door de hele experimentele groep als analyse-eenheid te 
nemen, waardoor een gemiddeld cur r i cu lumef fec t werd vas tges te ld . Nu 
wi l len we echter de cursusgroepen zelf als analyse-eenheid nemen om na 
te gaan of er inderdaad van d i f fe rent ië le ef fecten sprake is . Deze 
analyse is als vo lg t opgezet . 
De addi t ieve schalen die we zojuist hebben gecons t rueerd om de 
invloed van lesvoorbere id ing en absenteïsme op de cur r i cu lumef fec ten na 
te gaan, z i jn h ier opnieuw g e b r u i k t . Op de zeven schalen hebben we het 
gemiddelde ef fect voor de hele exper imentele groep berekend en de 
gemiddelden per cu r susg roep . Tabel 7 . 1 . van Bij lage 7 bevat h ie rvan het 
ove rz i ch t . Op g r o n d van de schaalscores hebben we de cursusgroepen in 
tweeën ve rdee ld : een categorie die op tenminste 4 van de 7 schalen 
boven het gemiddelde van de experimentele groep scoorde (aangeduid met 
A) en een categor ie die op tenminste 4 van de 7 schalen onder het 
gemiddelde scoorde (aangeduid met B ) . Categor ie A bleek 5 
cursusgroepen te omvat ten ; categorie В 6. Beide categorieën hebben we 
vergeleken op achtergrondvar iabe len (tabel 7 .2 . en 7 .3 . van Bi j lage 7 ) , 
om na te gaan of de versch i l len in ef fect misschien op versch i l l en in 
re levante ach tergrondcond i t ies te rug te b rengen z i j n . Dat bleek niet het 
geval . Weliswaar bleek er bi j d r ie var iabelen een s ta t is t i sch s ign i f i can t 
v e r s c h i l , maar deze var iabelen kunnen theore t isch niet voor d i f fe ren t ië le 
cur r icu lumef fec ten veran twoorde l i j k worden ges te ld . Ze be t re f fen leef t i jd 
(categor ie A iets h o g e r ) , urbanisat iegraad (categor ie A neigt wat meer 
naar het p la t te land ; В iets meer naar de stad) en W L B - f a c t o r 'gelov ige 
z i n g e v i n g ' (categor ie A scoort .40 h o g e r ) . De t o e t s i n g op deze 
6
* Bij beide t - t e s t s was d i t niet het geval op schaal 3 , d ie e c h t e r u i t 
meerkeuze-items bestaat waardoor de gemeten e f f e c t e n v e r t r o e b e l d 
w o r d e n . Bij de var iabele absenteïsme was v e r d e r op schaal 6 ( i tem 28, 
29 en 31) het resul taat bi j de f r equen te r afwezige groep iets hoger . 
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achtergrondcondities geeft ons dus geen aanleiding om daar de 
verklaring van het differentiële curriculumeffect te zoeken. Wat de 
uitvoering van het curriculum betreft zijn er nog twee variabelen m het 
meetinstrument opgenomen die relevant zi jn, namelijk de lesvoorbereiding 
en het absenteïsme (cf. tabel 7.4. en 7.5 van Bijlage 7). Op de 
variabele 'absenties' verschillen beide groepen met significant, echter 
wel op de variabele 'lesvoorbereiding' (p = .027). In de categorie A 
(boven het gemiddelde) neigen de proefpersonen meer naar 'alt i jd ' , m de 
categorie В meer naar 'meestal'. Het is goed denkbaar dat hier een van 
de oorzaken voor het verschil in effect l igt. In hoofdstuk 6 is de 
voorbereiding van de cursusbijeenkomsten door het vooraf bestuderen 
van het cursusboek en soms het maken van oefeningen, naar voren 
gebracht als een van de werkvormen die de educandi moeten helpen bij 
het bereiken van de doelstellingen. 
Over andere oorzaken dan lesvoorbereiding en absenteïsme bezitten 
we geen gegevens. We kunnen alleen het vermoeden uitspreken dat de 
wijze waarop de cursusleider het curriculum heeft uitgevoerd ook een 
mogelijke oorzaak voor het verschil in effect is, gezien de belangrijke rol 
die de onderwijsgevende m het algemeen speelt m het 
onderwijsleerproces. Juist omdat de gemiddelde lesvoorbereiding ook in 
de B-categone nog altijd boven meestal' l igt , l i jkt een bijkomende 
oorzaak in deze richting voor de hand te liggen. 
D. Analyse vanuit de sequentiële kenmerken van het curriculum 
We hebben in het vorige hoofdstuk nogal wat aandacht besteed aan de 
sequentermg van conceptuele elementen m het curriculum. Het is 
interessant om de verzamelde gegevens over de scores op de voor- en 
nameting te bezien vanuit deze thematiek. Nu zijn de mogelijkheden om 
uit de uitslagen van de metingen conclusies te trekken omtrent de 
sequenties in het curriculum beperkt. Zo biedt ons onderzoek 
bijvoorbeeld geen aanknopingspunten om na te gaan in hoeverre de 
educandi m hun leerproces de sequenties van het curriculum gevolgd 
hebben, met andere woorden of de leerstructuur van de educandi 
beantwoordt aan de sequentiële structuur van het curriculum. Daarvoor 
zou een heel ander design met veel meer meetmomenten nodig zijn. Nog 
minder is de vraag aan de orde van de toetsing van de 
sequentermgsprincipes op grond waarvan wij tot een bepaalde sequentie 
besloten hebben. Een dergelijke vraag valt volledig buiten de 
vraagstelling van ons onderzoek. 
Binnen onze vraagstelling richten we ons op het concrete curriculum 
over het bijstaan van rouwenden en gaan daarom uit van de feitelijke 
sequentering van conceptuele elementen. De feitelijke sequenties in het 
curriculum hebben we gebaseerd op een gecombineerde, eclectische 
toepassing van een viertal principes: een deductief principe, dat uitgaat 
van de mate van differentiatie of elaboratie van een concept; een 
toepassingsgericht principe, dat uitgaat van de relatie tussen regel en 
voorbeeld of theorie en toepassing; een temporeel principe, dat uitgaat 
van de chronologie m de empirische werkelijkheid en een logisch voor-
waardelijkheidsprincipe, dat uitgaat van de logische voorwaarden die in 
een concept geïmpliceerd liggen. In hoeverre de feitelijke sequenties ook 
werkelijk beantwoorden aan de principes die we gehanteerd hebben, is 
met empirisch getoetst. De sequentering heeft slechts op grond van 
theoretische argumentatie plaats gevonden. Het curriculum kan dus niet 
gelden als valide operationalisering van bepaalde principes. We richten 
ons bij de nu volgende analyse dan ook op de feitelijke sequentie van 
het curriculum en met op de theoretische principes. 
De vraag die we aan ons onderzoeksmateriaal stellen is, zo moge 
duidelijk zijn geworden, er niet een van toetsing van theoretische of 
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gedragsmatige principes. Het is een exploratieve vraag naar indicaties 
voor de plausibiliteit van feitelijke sequenties in het curriculum. We 
formuleren de vraag aldus: in hoeverre doet zich bij de educandi het 
verschijnsel voor dat het geleerd hebben van later gesequenteerde 
elementen de beheersing van eerder m de sequentie van het curriculum 
geplaatste elementen impliceert. De mate waarin dit verschijnsel zich 
voordoet beschouwen we als indicatie voor de bruikbaarheid van de 
feitelijke sequenties van het curriculum, omdat deze van de 
veronderstelling uitgaan dat het leren van de latere elementen het 
cognitief verwerkt hebben van de voorgaande elementen veronderstelt. 
De analyse vanuit deze vraag kunnen we ondernemen met betrekking 
tot (groepjes van) items die op hetzelfde cognitieve niveau zijn getoetst 
en die verwante conceptuele elementen operationaliseren die op 
verschillende momenten in het curriculum gesequenteerd zi jn. Er dienen 
zich een aantal vergelijkingen aan, die we achtereenvolgens zullen 
bespreken. We hanteren steeds twee analyse-technieken om na te gaan of 
het leren van later gesequenteerde elementen het beheersen van de 
voorafgaande veronderstelt. Met de eerste techniek, die vr i j globaal is, 
wordt onderzocht hoe de gemiddelde effectscores van de eerdere en de 
latere elementen zich tot elkaar verhouden. De verwachting is dat het 
curriculumeffect bij de eerder gesequenteerde conceptuele elementen 
hoger ligt dan bij de latere, waarvoor de eerdere volgens de 
veronderstelling van de feitelijke sequenties noodzakelijke, zij het met 
voldoende voorwaarde vormen. Een tweede techniek geeft een 
nauwkeuriger antwoord op de vraag of het leren van de latere elementen 
de beheersing van de eerdere impliceert. We nemen hiervoor het 
individu als analyse-eenheid en laten de computer voor iedere 
proefpersoon in de experimentele groep uitrekenen of een positief effect 
op een later gesequenteerd element inderdaad vergezeld gaat van de 
beheersing van het verwante, eerder gesequenteerde element We kunnen 
dan bij ledere analyse aangeven voor welk percentage van de educandi 
de verwachting bevestigd wordt5 5 . 
De eerste vergelijking betreft de Gl-4 concepten, die enerzijds door 
item 10 en anderzijds door item 8, 14 en 19 worden geoperationaliseerd. 
Item 10 vraagt een inhoud die in een toepassingsgerichte relatie staat tot 
de inhoud van de andere items: er wordt een voorbeeld van een regel 
gevraagd, welk voorbeeld later gesequenteerd staat. We moeten bij deze 
vergelijking wel herinneren aan het feit dat we haar zojuist al gemaakt 
hebben m verband met een verschil in de omvang van de productie die 
wordt gevraagd. Dit verschil kan interfereren met het verschil m 
sequentering, zodat men hier geen conclusies kan trekken met 
betrekking tot de oorzaak van het verschil . Hoogstens kan gezegd 
worden of de verwachting weersproken wordt. Welnu, de analyse voor de 
experimentele groep m zijn geheel als analyse-eenheid is al 
gepresenteerd: het effect bij ¡tem 10 was .105 en bij 8, 14 en 19 bedroeg 
het 148. Bij het eerder gesequenteerde element is het gemiddelde 
curriculumeffect dus hoger. Het resultaat van de analyse per 
proefpersoon is, dat m 82.60o de verwachting met wordt gelogenstraft. 
De tweede vergelijking verrichten we bij de ecclesiologische 
concepten. Concept E2 (kerk als institutionele voorwaarde van diaconia) 
is een uitwerking van een aspect van El (kerk als draagster van 
55
 Van de proefpersonen waarbij zich van voor- naar nameting een 
ontwikkeling van fout naar goed-score had voorgedaan ten aanzien 
van het later gesequenteerde element, is het percentage berekend van 
hen die het eerder gesequenteerde element in de nameting (en 
eventueel ook al in de voormeting) goed scoorden. Wanneer een 
conceptueel element door meerdere items werd gerepresenteerd is het 
gemiddelde resultaat genomen. 
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diaconia) en is op grond van het deductieve principe later 
gesequenteerd. Vergelijken we de resultaten bij El (item 1) en E2 (item 
12 en 13), dan verhouden zich de gemiddelde curnculumeffecten 
respectievelijk als .308 : .256. Het effect bij het eerder gesequenteerde 
element is dus, volgens verwachting, het grootst. BIJ de analyse per 
individu werd de verwachting voor 98.6° bevestigd. 
De derde vergelijking maken we bij de hulpconcepten H7 en H8 H8 
(beëindigen en verwijzen) is zowel op grond van het deductieve als het 
temporele principe na H7 (hulp bij zelfexploratie) geplaatst. De 
verhouding van effectscores op H7 (item 25, 26, 27, 30) en H8 (item 9) 
is .384 · .063 Dit l i jkt de verwachting sterk te bevestigen, maar daarbij 
moet worden aangetekend dat de lage effectscore op item 9 mede door 
plafond-effecten zal zijn veroorzaakt. In de individuele analyse wordt de 
verwachting voor 52.90o bevestigd een met erg hoog percentage. Echter 
ook nu moet een kanttekening worden geplaatst De analyse heeft 
namelijk betrekking op slechts 17.2% van de proefpersonen uit de 
experimentele groep (i.c 17 personen), omdat slechts voor dat 
percentage gold dat zich op de later gesequenteerde elementen een 
verandering (ten goede) had voorgedaan. In de meeste gevallen was 
namelijk al m de voormeting goed gescoord op item 9 Voor degenen die 
hier in voor- en nameting goed scoorden, bleek 85 2o ook op het eerder 
gesequenteerde element goed te scoren m de nameting 
Een vierde vergelijking maken we met betrekking tot de relatie 
tussen H6 (empirische indicenng van de beginselen van het helpende 
gesprek) en H7 (hulp bij zelfexploratie). Deze laatste is m het 
curriculum opgevat als een elaboratie van H6 en op grond van het 
deductieve en het temporele principe later in de sequentie geplaatst 
Voor deze analyse kunnen verschillende combinaties van items worden 
gekozen WIJ richten ons op de items waarbij H6 en H7 aan G-concepten 
zijn gekoppeld item 6 versus items 28, 29 en 31. Deze vergelijking geeft 
het meest zuivere beeld omdat voor vergelijkingen tussen H6 en H7 
zonder toespitsing op geloofssituaties ofwel gebruik gemaakt zou moeten 
worden van item 3, 4 en 5 (waarbij sterke plafond-effecten optreden), 
ofwel van 20 t/m 24 (waarbij het beeld door de ongelijke scores 
verstoord zou kunnen worden), ofwel van beide BIJ de keuze voor item 
6 en item 28, 29 en 31 beperken we ons tot (groepjes van) items waaraan 
minder methodologische bezwaren kleven, zoals m A bleek. De 
verhouding in de effectscores tussen H6/G1-4 en H7/G1-4 (item 6 : 28, 
29, 31) bedraagt .434 .293 en is m overeenstemming met de 
verwachting. BIJ analyse per proefpersoon wordt de verwachting voor 
79.80o bevestigd. 
De vijfde vergeli jking betreft H7 (hulp bij zelfexploratie). Uit de 
formulering van de items 25 en 26 enerzijds en 27 en 30 anderzijds, 
bl i jkt dat de beoogde inhoud van 27 en 30 opgevat kan worden als een 
voorbeeld van de m 25 en 26 gevraagde theorie, hetgeen m het 
curriculum op grond van het toepassingsgerichte principe later dan de 
theorie is geplaatst. Behalve dat hier meer productie wordt gevraagd, 
zoals bij de analyse op cognitieve niveau s is besproken, is er dus ook 
een sequentieel verschil . Vanwege het samengaan van deze twee soorten 
verschillen geldt overigens ook hier de opmerking die we bij de eerste 
vergelijking hebben gemaakt over de noodzakelijke terughoudendheid met 
betrekking tot de interpretatie van de verschillen. De gemiddelde 
effectscore op item 25 en 26 bedraagt .394 en op 27 en 30 (dat de later 
gesequenteerde elementen bevat) .340, en is dus met m tegenspraak met 
de verwachting. Bij de individuele analyse wordt de verwachting voor 
81.60o gesteund. 
De zesde vergelijking maken we tussen hulpconcepten enerzijds en 
hulpconcepten in combinatie met geloofsconcepten anderzijds. Deze laatste 
zijn in het curriculum later gesequenteerd, op grond van het feit dat 
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gelovige betekenisverleningen aan rouwsituaties zijn opgevat als een 
differentiatie van rouwgedrag m het algemeen (deductief principe) Voor 
deze vergelijking dienen zich twee mogelijkheden aan, te weten bij H6 en 
bij H7 We kiezen voor de tweede mogelijkheid omdat daarbij groepjes 
items kunnen worden vergeleken van exact dezelfde structuur (H7 27 en 
30, H7/G1-4 28, 29, 31) Voor H6 zijn slechts meerkeuze items 
beschikbaar die minder zuivere informatie geven Vergelijken we dan 
weer de gemiddelde effectscores dan is de verhouding van items 27'30 en 
28/29/31 374 293, wederom m de lijn van de verwachting De analyse 
per proefpersoon bevestigt de verwachting voor 75 50o 
Een zevende analyse die we maken is van iets andere aard We 
kunnen een vergelijking maken tussen twee soorten antwoorden die 
gegeven zijn op de vragen 27 t/m 31 Daar moest steeds zelfstandig een 
helpende reactie geformuleerd worden op een uitspraak van een 
rouwende Volgens de criterid zijn daarvoor zowel reacties adequaat die 
als weergave van de beleving' zijn gecategoriseerd, als reacties die 
vallen onder de categorie exploratie van gevoelens' of exploratie van 
feiten binnen het referentiekader van de rouwende Deze twee 
categorieën vertonen een temporele en een logisch voorwaardelijke 
sequentie Voor een exploratie binnen het referentiekader is allereerst 
begrip van de beleving van de rouwende noodzakelijk (met voldoende), 
welk begrip m de weergave van de beleving naar voren komt Op grond 
van deze theorie is dus de exploratieve reactie complexer dan de 
weergave van de beleving Verwacht mag worden dat de educandi eerder 
met een weergave van de beleving op item 27 t/m 31 zullen antwoorden 
dan met een exploratieve reactie, hoewel beide antwoorden volgens de 
criteria goed zijn We analyseren daarom op een differentiatie binnen de 
goede reacties Welnu, het percentage reacties weergave van de 
beleving bedroeg in de nameting 33 11, het percentage exploratie 5 7 
een duidelijke bevestiging van de verwachting De analyse-technieken die 
we bij de vorige vergelijkingen hebben gehanteerd zijn hier niet tea te 
passen, we vergelijken immers verschillende soorten goedscores 
Over het algemeen blijken dus de verwachtingen die we hadden op 
grond van de veronderstelling op de feitelijke sequenties redelijk tot 
goed bevestigd te worden, namelijk dat het leren van de later 
gesequenteerde elementen de beheersing van eerdere elementen 
impliceert In hoofdstuk 8 gaat we hierop nader m, ¿Isook op het 
percentage bij de zesde vergeli jking, dat wat lager uitvalt dan bij de 
overige vergelijkingen 
E. Affectieve reacties van de educandi op de uitvoering van het 
curriculum 
Als laatste deel van de presentatie van de resultaten van het onderzoek 
geven we een overzicht van een aantal affectieve reacties van de 
proefpersonen uit de experimentele groep op het curriculum Zoals we bij 
de constructie van het meetinstrument hebben laten zien, was dit deel 
van het instrument primair gestructureerd volgens de verschillende 
aspecten van de curriculumconstructie, waarover het oordeel van de 
cursisten werd gevraagd Daar zijn een aantal vragen aan toegevoegd 
rond gevoelens met betrekking tot de eigen participatie aan het 
onderwijsleerproces en rond wensen voor de toekomst naar aanleiding van 
de cursus We geven hieronder de resultaten van de analyse, waarbij we 
de verschillende items die op hetzelfde aspect betrekking hebben, 
samengenomen hebben tot een nieuwe vijfpuntsschaal, lopend van 1 tot 
5 De score 1 wijst op een zeer positief oordeel, respectievelijk een zeer 
sterke herkenning van een bepaalde kwalificatie, en 5 op een zeer 
negatief oordeel, respectievelijk volstrekt niet herkennen 
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Het algemene oordeel van de curs is ten over doel en inhoud van het 
cu r r i cu lum is posi t ie f . De gemiddelde schaalscore bedraagt 2 .04. 
Beki jken we het oordeel over de versch i l lende inhoudsdimensies, dan 
b l i jken de reacties posi t ief to t zeer posi t ie f : 
Voor de mhoudsdimensie Rouw bedraagt de gemiddelde schaalscore 2.07. 
Voor de mhoudsdimensie Geloof bedraagt deze 1.73. 
Voor de mhoudsdimensie Hulp bedraagt deze 1.89. 
Voor de mhoudsdimensie Ecclesiologie bedraagt deze 1.72. 
Het oordeel over de methode komt to t u i t d r u k k i n g m de gemiddelde 
schaalscore van 1 99 Een posit ief oordeel dus over concrete stof , 
werkvormen en toe ts ing . De vraag of de methodische aanpak van het 
cu r r i cu lum als schools word t e r va ren , beantwoordt 69.60o on tkennend . De 
schaalscore voor de schoolsheid bedraagt 3 94 men beoordeelt de cursus 
dus met als schools 
Vervo lgens een aantal reacties op de eigen deelname aan het 
onderwi js leerproces. We hebben hier gevraagd naar de percept ie van het 
resul taat dat het cu r r i cu lum heeft opge leve rd , naar de bev red ig ing die 
het volgen van het cu r r i cu lum heeft gegeven, naar de emotionele 
be t rokkenhe id en naar de inspanning die het heeft gekost . Hieronder de 
resul taten · 
voor de posi t ieve percept ie van het ef fect bedraagt de gemiddelde 
schaalscore 1.54, voor de geschonken b e v r e d i g i n g . 1 17; zeer hoge 
c i j f e rs , 
voor de emotionele be t rokkenhe id 2.04, hetgeen wi js t op een v r i j hoge 
mate van persoonl i jke ge invo lveerdhe id , 
voor de ervaren inspann ing 2 . 2 1 , het volgen van de cursus is dus 
behoor l i jk inspannend geweest 
Tenslot te hebben we een pei l ing gedaan naar de wensen die de 
educandi na net volgen van de cursus hebben met be t rekk ing tot 
toekomstige ac t iv i te i ten rond de thematiek van het bi jstaan van 
rouwenden Wat be t re f t de behoefte om zich ve rde r met deze thematiek 
bezig te houden, b l i j k t Sl.S'ò het voornemen te hebben zich er nog 
ve rde r m te verd iepen Aan een of andere vorm van begeleiding bi j het 
v r i jw i l l i ge r swe rk met rouwenden heeft 66 3", behoef te. Voor veel educandi 
b l i j k t de groep waar in men het cu r r i cu lum heeft gevolgd ook voor de 
toekomst nog zinvol te kunnen z i j n : 22 2üo zou graag een regelmatige 
bi jeenkomst van de groep z ien, te rw i j l 67.2o voel t voor af en toe een 
samenkomst. 
BIJ al deze af fect ieve reacties op het volgen van het cu r r i cu lum 
bleken er geen s ign i f icante versch i l len tussen de cursusgroepen die een 
beter resul taat dan gemiddeld bere ik ten en de groepen die onder het 
gemiddelde bleven (c f . Tabel 7.4. en 7 .5 . van Bi j lage 7 ) . 
De resul ta ten van onze analysen op de verzamelde gegevens zi jn hiermee 
weergegeven We hebben daarbi j de nadruk gelegd op het presenteren 
van de ui tkomsten van de analysen die vanu i t de pr imai re v raagste l l ing 
met b e t r e k k i n g to t de cu rncu lumef fec ten voor de hand lagen. De 
implicaties van deze ui tkomsten voor de theoret ische u i tgangspunten die 
m de vo r ige hoofds tukken ve rva t l i ggen , vormen de thematiek van de 
evaluat ie m het volgende hoo fds tuk , waarmee we ons onderzoek 
a fs lu i t en . 
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Hoofdstuk 8 
PASTORAALTHEOLOCISCHE EVALUATIE: INTERPRETATIE 
VAN DE ONDERZOEKSRESULTATEN 
De primaire vraagstelling bij het empirisch onderzoek luidde kortweg: 
welke zijn de effecten van het curriculum. In het vorige hoofdstuk zijn 
die beschreven. We hebben daarbij de nadruk gelegd op een zo exact 
mogelijke weergave van de resultaten die de analyse opleverde, hoewel 
we ook enkele aspecten van het curriculum hebben bekeken die met 
rechtstreeks met het effect als zodanig te verbinden zi jn. Nu willen we 
de analyse-resultaten op een aantal punten interpreteren. Deze 
interpretatie is vergelijkbaar met de 'discussie' die m sociaal-
wetenschappelijke l i teratuur naar aanleiding van de resultaten van 
empirisch onderzoek wordt gehouden. In dit hoofdstuk heeft deze 
interpretatie het oogmerk van een evaluatie van een aantal aspecten van 
de pastoraaltheologische theorie, m het bijzonder de poimemek en de 
godsdienstdidactiek, die in deze studie gehanteerd is. Dat is het tweede 
element van de vraagstelling zoals we die in hoofdstuk 7 formuleerden: 
welke zijn de implicaties van de analyseresultaten voor de theoretische 
uitgangspunten van de voorgaande hoofdstukken. Deze theoretische 
uitgangspunten zijn als zodanig met aan empirische toetsing 
onderworpen, zoals we m de inleiding op dit derde deel hebben 
opgemerkt. Het exploratieve empirische onderzoek biedt echter wel een 
aantal aanknopingspunten om ten aanzien van die uitgangspunten enkele 
indicaties op het spoor te komen. 
Behalve deze restrictie moeten we meer m het algemeen nog een 
opmerking maken over de betekenis van de onderzoeksresultaten, 
namelijk met het oog op het criterium van externe geldigheid dat bij 
experimenteel onderzoek in het geding is. Dit criterium heeft betrekking 
op de generahseerbaarheid van de resultaten. Daarvan nu moeten we 
opmerken dat deze in dit quasi-experimentele onderzoek gering is. De 
resultaten gelden voor dit curriculum en voor deze concrete groepen 
vrijwill igers en mogen met voor andere condities geldig verklaard 
worden. De resultaten van dit exploratieve onderzoek zijn niet 
generaliseerbaar, maar geven wel indicaties ten aanzien van de 
gehanteerde theorieën waarop de curriculumconstructie is gebaseerd. 
We stellen vier thematieken aan de orde, die vanuit de gegevens 
opnieuw kunnen worden bezien: de educatie als middel tot de 
optimalisering van het vrijwill igerswerk in het pastoraat (8 .1 . ) ; de visie 
op het vrijwil l igerswerk (8 .2 . ) ; de theologie van het lijden (8.3. ); en de 
hulpverleningstheorie in de poimeniek, in relatie tot het 
curriculumtheoretische sequentermgsprobleem (8 .4 . ) . We besluiten onze 
evaluatie met een korte slotbeschouwing (8 .5 . ) . 
8.1 EDUCATIE EN DE OPTIMALISERING VAN HET 
VRIJWILLIGERSWERK IN HET PASTORAAT 
Het belangrijkste uitgangspunt van onze studie is de opvatting dat 
educatie door middel van een curriculum een bijdrage kan leveren aan 
een verantwoorde taakuitoefening van vri jwil l igers in het pastoraat. Deze 
opvatting moet gezien worden in het perspectief van een 
onderwijskundige, respectievelijk curriculumtheoretische benadering ten 
aanzien van de volwasseneneducatie m het algemeen, zoals bepleit door 
Stroomberg (1979) en Hinnekmt (1979). In de prakti jk van het kerkelijk 
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toerustingswerk is deze opvatting echter geen gemeengoed; ze wordt 
althans bepaald niet overal toegepast, zoals bijvoorbeeld bli jkt uit het 
themanummer over toerustingswerk van het t i jdschrift Praktische 
Theologie in 1978. In die richting wijst ook de gereserveerdheid ten 
aanzien van onze benadering bij sommige personen en instanties die we 
omtrent de uitvoering van het onderzoek benaderden, waarvan we in 
paragraaf 7.2. melding maakten. Zeker in het pastorale milieu bli jkt een 
curriculumtheoretische benadering van volwassenenvormmg zich nog waar 
te moeten maken. 
Heeft ons curriculum zich nu 'bewezen'? Binnen onze onderzoeksopzet 
is het niet mogelijk uitspraken te doen over de vraag of vrijwill igers 
dank zij het curriculum beter functioneren als pastorale hulpverleners 
voor rouwenden. Maar we kunnen wel conclusies trekken met betrekking 
tot een aantal condities bij de vri jwil l iger die voorwaarden vormen voor 
een verantwoorde uitoefening van hun pastorale taak: we kunnen laten 
zien in hoeverre het curriculum een aantal inzichten en 
toepassingsvaardigheden in sociale interactie-situaties bij de vri jwil l iger 
heeft geoptimaliseerd, waarvan we de relevantie voor de concrete 
prakti jk langs theoretische weg hebben verhelderd. In dat perspectief is 
een evaluatie van de curriculumeffecten van belang voor de vraag naar 
de kwaliteit van het pastorale handelen van de educandi. 
Wat kunnen we nu binnen dit kader zeggen over de educatieve 
benadering ten aanzien van het pastoraat door vrijwilligers? In de eerste 
plaats kunnen we stellen dat het curriculum duidelijk resultaat heeft 
gehad in de gewenste r icht ing. Op een schaal van .00 tot 1.00 stelden 
we voor het totale curriculum een gemiddeld effect van .28 vast, terwijl 
de cursisten aan hel eind van de cursus gemiddeld meer dan de helft 
van alle toetsitems goed scoorden. Het curriculum bli jkt de competentie 
van de vrijwill igers dus in belangrijke mate te vergroten in de richting 
van de doelstellingen. Met het oog op de praktische taakvervulling van 
de vrijwill igers is het interessant dat juist bij de meest taakgerichte 
concepten het curriculumeffect het hoogst was: .31 voor hulpverlening 
bij niet-religieuze problematieken en .33 voor hulpverlening bij religieus 
geïnterpreteerde rouwsituaties. 
In dit verband is het goed om er nog eens op te wijzen dat de 
manier waarop de cognitieve ontwikkeling van de educandi is vastgesteld, 
in belangrijke mate aansluit bij de concrete prakti jk van het pastorale 
handelen van rouwenden. We hebben de proefpersonen immers 
geconfronteerd met concrete uitspraken van rouwenden en hen daarop 
rechtstreeks een verbale reactie laten formuleren. De cognitieve operaties 
zijn aldus zo goed mogelijk op sociaal-interactieve toepassingssituaties 
betrokken en de informatie die de scores op de betreffende toetsitems 
opleveren zijn dus in hoge mate relevant voor het pastoraal optreden zelf 
van de vri jwi l l igers. Bovendien hebben we getracht de 
pastoraaltheologische theorie van het pastoraat en de emancipatorisch-
educatieve oriëntatie in de empirische evaluatie zo goed mogelijk te 
verdisconteren. Bij wiize van voorbeeld kan gewezen worden op enkele 
pastoraaltheologische validiteitscriteria die in de beoordeling van de 
scores op de toetsitems geïmpliceerd hebben gelegen. Ten eerste is dat 
het herstel. respectievelijk de voortgang van het religieus-
communicatieve handelen, gericht op de ontwikkeling van een kritische 
identiteit. De beoordelingscriteria bij de toetsitems waren in dit verband 
gericht op reacties die door hun empathisch en/of explorerend karakter 
geblokkeerde religieuze communicatie weer mogelijk maken of deze nader 
oriënteren op bijzonder problematische ervaringen, mede in verband met 
sociale normen en rolpatronen waarmee de rouwende geconfronteerd 
wordt. Ten tweede noemen we het perspectief van het pastoraal 
handelen op het naderbij komen van het Rijk Gods. In de 
beoordelingscriteria kan men dit perspectief terugvinden in de positieve 
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evaluatie van opvattingen omtrent de hulp aan rouwenden die 
daadwerkelijke steun aan de rouwende impliceren, waardoor Gods zorg en 
bekommernis voor de mensen gestalte kr i jg t , alsook in de positieve 
evaluatie van interventies van de vri jwil l iger die bevrijding mogelijk 
maken van fixaties in een stagnerend rouwproces, door welke bevrijding 
werkelijk heil wordt gerealiseerd In ditzelfde perspectief kan gewezen 
worden op het beeld van de solidaire en nabije God, op grond waarvan 
in de beoordeling van het pastoraal handelen van de vri jwil l iger met 
wordt berust in de aanwezigheid van godsbeelden bij de rouwende, die 
met een vruchtbare verliesverwerking moeilijk verenigbaar zi jn, zoals dat 
van de vergeldende God Dergelijke criteria liggen in de feitelijke 
beoordeling van de prestaties van de educandi besloten Het positieve 
curriculumeffect levert daarom een indicatie voor de uitoefening van het 
pastoraat aan rouwenden door de vri jwi l l igers, m het perspectief waarin 
wij dat pastoraat hebben willen plaatsen 
Een tweede conclusie die we kunnen trekken, is dat het curriculum 
een geschikt educatie-instrument blnkt te zijn voor vri jwil l igers over een 
breed opleidingsspectrum Uit de covariantie-analyse bleek dat het 
opleidingsniveau praktisch geen invloed uitoefende op het 
curriculumeffect interactie tussen treatment (het curriculum) en 
opleiding weid slechts eenmaal in de analyse geconstateerd Het 
curriculum kan dus met evenveel effect gevolgd worden door lager als 
door hoger opgeleide educandi Onze beslissing om op het niveau van 
de beginsituatie geen eisen ten aanzien van vooropleiding te stellen, 
bli jkt een verantwoorde beslissing te zijn geweest De toegankelijkheid 
van de educatie voor een breed publiek op dit punt, is van groot belang 
met het oog op de ontwikkeling van het vrijwill igerswerk m het 
emancipatoi ische perspectief dat we in hoofdstuk 1 aangaven Het biedt 
althan«; ten principale de mogelijkheid voor een breaer draagvlak van het 
pastoraal handelen van de kerk, omdat het zich niet op een intellectuele 
elite richt Natuurlijk wordt de beoogde ontwikkeling van het 
vrijwill igerswerk door veel meer factoren bepaald en kan ZIJ op tal van 
niveau s geblokkeerd raken Maar op het niveau van de vereiste 
beginsituatie liggen ze m deze vorm van educatie in ieder geval niet 
Een derde opmerking over de bijdrage van het curriculum aan een 
verantwoorde pastorale taakvervulling betreft het bewustzijn bij de 
cursisten dat verdere begeleiding bij hun pastorale werk wenselijk is 
Tweederde van degenen die het curriculum volgden, spraken aan het 
eind van de cursus de behoefte aan een dergelijke begeleiding uit Dat 
betekent dat het curriculum niet leidt tot een overschatting van de 
eigen mogelijkheden en van de effecten van het curriculum WIJ 
waarderen dit besef positief omdat we ervan uitgegaan zijn dat enerzijds 
het curriculum een bijdrage levert aan de taakvervull ing, maar dat 
anderzijds voor een optimale pastorale hulpverlening nog veel meer 
leerervaringen nodig zijn in het feitelijke pastoraat Wheeler (1967) en 
vele anderen hebben er op gewezen dat het individu, vooral met 
betrekking tot sociale vaardigheden, leert door ervaring Op dat 
beginsel is ook de supervisie m de psychosociale hulpverlening 
gebaseerd (Andnessen 1975) Dat de meeste cursisten m ons onderzoek 
dit perspectief openhouden en een of andere vorm van hulp bij dit 
leerproces in de prakti jk wenselijk vinden, achten wij een belangrijk 
neveneffect van het curriculum 
Dit besef van de eigen beperktheid leidt echter ook niet tot een 
zelfonderschatting Daarmee komen we bij het vierde punt Het 
curriculum bli jkt tot een verhoogd zelfvertrouwen bij de cursisten te 
lelden Op vragen omtrent de houvast die het geleerde hen bij de 
pastorale gespreksvoenng biedt, omtrent het zelfvertrouwen bij die 
gespreksvoenng en omtrent het bewustzijn van het eigen gedrag daarbij 
dat door het curriculum is toegenomen (m hoofdstuk 7 samengevat onder 
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de perceptie van het effect), antwoorden de cursisten met nadruk dat 
het curriculum hen op deze punten verder heeft gebracht Juist m 
samenhang met het besef met 'volleerd' te zi jn, is dit toegenomen 
zelfvertrouwen waardevol met het oog op het feitelijke pastorale werk 
Ook op dit punt is het curriculum dus een geschikt middel De gegevens 
weerleggen daarmee twee soorten kritiek die in het pastorale veld wel 
beluisterd kunnen worden tegen een curriculumtheoretische benadering 
De eerste krit iek betreft de nadruk op de cognitieve vorming, waarvan 
soms gezegd wordt dat deze de vri jwil l iger onvoldoende houvast biedt in 
de pastorale prakti jk Daartegenover bepleit men dan meer nadruk op 
de identiteit van de vri jwil l iger en zijn houding in het pastoraat In 
paragraaf 6 1 hebben we de scheiding tussen cognitieve vorming 
enerzijds en attitudinale vorming en het leren van sociale vaardigheden 
anderzijds al op theoretische gronden afgewezen Nu bli jkt bovendien uit 
de onderzoeksresultaten, dat het curriculum met zijn nadruk op 
cognitieve vorming de zelfperceptie met betrekking tot sociale 
vaardigheden niet negatief maar positief heeft beïnvloed De tweede 
kritiek hangt eveneens samen met de aandacht voor de cognitieve 
vorming en heeft betrekking op de gedifferentieerdheid van de 
conceptuele elementen De complexiteit van de inhoud, m het bijzonder 
binnen de mhoudsdimensie 'hulpverlening', zou de met-professionele 
vri jwil l iger in verwarring brengen en hem zijn authenticiteit m het 
pastorale gesprek kunnen doen verliezen Zowel de cognitieve 
curnculumeffecten als de affectieve reacties wijzen echter m een andere 
richting De complexe inhoud met betrekking tot de hulpverlening, 
waarbij WIJ m het bijzonder denken aan het categorieensysteem van 
Neuteboom (1966), bl i jkt met alleen in aanzienlijke mate cognitief 
verwerkt te zijn (getuige de curnculumeffecten op dit punt) , maar 
vergroot ook de zekerheid en het zelfvertrouwen in de prakt i jk, zoals de 
cursisten bij de betreffende vragen aangaven We herinneren eraan dat 
we dit categorieensysteem niet hebben gebruikt met het oog op 
specialisering, respectievelijk semi-professionalisenng van de vniwil l iger, 
maar ter verhoging van de kwaliteit van de hulp (ongeacht of deze door 
vrijwill igers of professionals geschiedt), waarbij het criterium ligt bij de 
mate waarin de rouwende erdoor gestimuleerd wordt in de verwerking 
van zijn verlies De opneming van dit categorieensysteem m de inhoud 
van het curriculum bli jkt nu ook met de negatieve reacties op te roepen 
die men zou kunnen verwachten als het op zeer specialistische hulp 
gericht was. Het bl i jkt het zelfvertrouwen van vrijwil l igers m hun 
dagelijkse met-professionele hulp met te schaden 
De vijfde overweging waartoe de analyse aanleiding geeft, betreft de 
motivatie. Ook op dit punt kan men wel eens scepsis waarnemen m het 
pastorale veld De strakke programmering zou mogelijk als te schools 
worden ervaren en de interesse van de educandus negatief beïnvloeden 
De gegevens die WIJ in hoofdstuk 7 presenteerden op deze punten wijzen 
echter in een andere richting Of men het gevolgde educatieproces als 
schools ervaart, is expliciet gevraagd, dat bleek met het geval Voor 
het motivatiegehalte van het curriculum kan men aanwijzingen vinden m 
de antwoorden die de educandi gaven op de vraag of men zich nog 
verder zou willen verdiepen in de thematiek en of men als cursusgroep 
nog wel eens bij elkaar zou willen komen. De eerste vraag werd door 
81 80o van de educandi positief beantwoord; op de tweede antwoordde 
89 4o bevestigend ('regelmatig' of 'af en toe') . Het educatieproces bl i jkt 
geenszins te demotiveren. 
Overzien we het geheel van deze overwegingen naar aanleiding van 
de analyseresultaten, dan mogen we vaststellen dat educatie aan de hand 
van het geconstrueerde curriculum een adequate bijdrage levert aan de 
optimalisering van het vrijwill igerswerk m het pastoraat Een toegepaste 
poimeniek van de rouw laat zich vanuit de curriculumtheorie educatief 
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vormgeven en door v r i jw i l l i ge rs v r u c h t b a a r v e r w e r k e n . Deze vorm van 
educatie heeft aantoonbaar effect met b e t r e k k i n g to t het bere iken van 
doelstel l ingen waarvan we de prak t i sche re levant ie hebben u i teengezet ; 
het is gesch ik t voor een breed pub l i ek ; het le idt to t een zeker evenwicht 
tussen ze l fver t rouwen en besef van g r e n z e n , en s lu i t ve rde re bekwaming 
met af, mede vanwege een b l i jvende mot ivat ie om te ref lecteren op het 
pastoraat aan rouwenden. 
8.2 DE VISIE OP HET VRIJWILLIGERSWERK IN HET PASTORAAT 
De tweede thematiek die we op g rond van de analyseresul taten opnieuw 
bek i j ken , be t re f t de v is ie die we in hoofds tuk 1 hebben gegeven op de 
v r i jw i l l i ge r m het pastoraat . We hebben daar een schets gegeven van het 
pastoraat en van de par t ic ipat ie van de v r i j w i l l i g e r daa r i n , vanu i t een 
pol i t tek- theologische benader ing . Die schets hebben we vervo lgens 
onderzocht op haar empir ische relevant ie door haar te con f ron teren met 
beschikbare gegevens ui t sociologisch onderzoek. Zo konden we een 
aantal indicat ies geven omtrent de mogel i jkheden en grenzen van het 
v r i jw i l l i ge r swe rk m het pastoraat m het geschetste perspect ie f . Naar die 
mogeli jkheden en grenzen wil len we nu opnieuw gaan k i jken vanu i t de 
gegevens die we hebben gekregen over de achtergrondcond i t ies van onze 
onderzoekspopulat ie . Daarmee t rach ten we de conclusies van hoofdstuk 1 
wat meer te ve rb inden met het soort v r i jw i l l i ge r swe rk dat in de daar 
ve rwe rk te onderzoeksgegevens (Schol ten, Sp ru i t & Van Hemert 1978) met 
van andere soorten ged i f fe ren t ieerd kon wo rden , omdat het als t ype 
voor tkomt ui t onze eigen theor ie : namelijk het pastoraal handelen van 
v r i jw i l l i ge rs in het pastoraat als hu lpver len ing De v raag is nu dus wat 
het pro f ie l van de v r i jw i l l i ge rs die aan ons onderzoek hebben meegedaan, 
betekent voor de mogeli jkheden en grenzen van het v r i jw i l l i ge rswerk in 
po l i t iek- theo log isch perspect ief We tekenen daarb i j wel aan dat WIJ met 
be t rekk ing to t de onderzochte populat ie geen representa t i v i te i t claimen. 
We hadden dat met onze explorat ieve opzet geenszins op het oog. 
Niettemin geeft de onderzochte groep wel degel i jk indicat ies voor een 
beeld van d i t t ype v r i j w i l l i g e r . De proefpersonen zi jn over het hele land 
via versch i l lende kanalen geworven, waardoor men kan verwachten dat 
het beeld niet zeer s te rk af zal wi jken van wat in kathol iek Neder land 
momenteel aan v r i jw i l l i ge r s in het pastoraat voor educat ie is gemot iveerd . 
We wijzen erop dat wanneer we de onderzoekspopulat ie in tweeën delen 
volgens de exper imentele en de cont ro lecondi t ie (welke ve rde l ing niet 
naar ach tergrondvar iabe len gesch iedde) , de beide groepen p rak t i sch met 
versch i lden op de ach te rg rondvar iabe len . 
We beginnen echter niet d i rec t met de ach te rg rondvar iabe len , maar 
maken eerst een opmerk ing vanu i t het antwoord op de pr imai re 
v raags te l l ing van ons onderzoek, die van meer algemene s t r e k k i n g is . In 
hoofdstuk 1 hebben we namelijk versch i l lende malen gewezen op het 
belang van educatie voor de on tw ikke l ing van het v r i jw i l l i ge r swe rk m het 
beschreven perspect ie f . Zo hebben we onder meer educat ie genoemd als 
mogel i jkheid om de aans lu i t ing van het pastoraat door v r i jw i l l i ge rs bi j 
t rad i t ione le en bi) gepr iva t i seerde typen van v r i j w i l l i g h e i d 5 6 (Adr iaansens 
& Z i jderve ld 1981) te nuanceren en bi j te stel len m de r i ch t i ng van een 
maatschappi jk r i t i sch t y p e . Door derge l i j ke educat ie zou door v r i jw i l l i ge rs 
het ch r i s te l i j ke waardencomplex beter bere f lec teerd kunnen worden en 
5
' Met de term v r i jw i l l i ghe id word t v r i j w i l l i g e r s w e r k aangedu id , mede in 
het perspect ie f van de s t ruc tu re le en cu l tu re le ach te rg rond ervan 
(c f . paragraaf 1 . З . ) . De term stamt, zoals we aldaar hebben gemeld, 
van Adriaansens en Z i j d e r v e l d (1981). 
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geconf ron teerd met de moderne leefwereld en zou bi j hen het bewustz i jn 
kunnen groeien van de maatschappeli jke wortels van veel menseli jk l i jden 
waarmee ZIJ m het pastoraat geconf ron teerd wo rden , alsook het 
bewustz i jn van de beperk ingen van het pastoraat als hu lpver len ing met 
b e t r e k k i n g to t de ve rm inder ing van dat l i jden Ook noemden we educatie 
als een van de wegen waarlangs het v r i jw i l l i ge r skade r de mogel i jkheid 
wo rd t geboden reële verantwoorde l i j khe id te nemen voor de pastoraal van 
de kerk Nu hebben we m de inhoud van ons cu r r i cu l um slechts enkele 
concepten omtrent deze k e r k - en maatschappi jk r i t i sche emancipatorische 
ger i ch the id van het v r i jw i l l i ge rswerk m het pastoraat opgenomen en m 
de ef fectmet ing de meeste nadruk gelegd op de rechts t reeks taakger ich te 
concepten Harde conclusies over de b i jd rage van het cu r r i cu lum aan de 
on tw ikke l i ng van het v r i jw i l l i ge rswerk m emancipator ische r i ch t i ng 
kunnen we dus niet t r e k k e n Maar op g rond van de geconstateerde 
cu rncu lumef fec ten kunnen we wel de hypothese formuleren dat een 
cur r i cu lumtheore t i sche benader ing niet onveren igbaar is met de vorming 
van v r i jw i l l i ge rs in een emancipatorisch perspect ie f De indicat ies die 
ons onderzoek geeft zi jn zodanig dat we ook ten aanzien van expl ic iet op 
de emancipatorische on tw ikke l i ng van het v r i jw i l l i ge r swe rk ger ich te 
inhouden van deze cur r i cu lumtheore t ische benader ing resul taten 
verwachten Aan de on tw ikke l i ng van het v r i jw i l l i ge r swe rk zou een 
derge l i j ke benader ing van de ke rk - en maatschappi jk r i t i sche thematieken 
een be langr i j ke b i jd rage kunnen leveren 
Na deze algemene opmerk ing op basis van het onderzoeksresu l taat , 
gaan we nu het v r i jw i l l i ge r swe rk bezien vanu i t het prof ie l zoals d i t bi j 
onze populat ie naar voren t reedt Het eerste gegeven dat dan de 
aandacht v raag t is dat overwegend vrouwen als v r i jw i l l i ge rs in het 
pastoraat voor educatie geworven bleken te kunnen worden Dit stemt 
overeen met de bev ind ingen van het KASKI-onderzoek waarnaar we in 
hoofdstuk 1 verwezen (Schol ten, Spru i t G- Van Hemert 1978) In de 
groepen die zich het meest duidel i jk r i ch ten op bezoek aan en gesprek 
met rouwenden, z ieken, en bejaarden, kwam een ve rge l i j kba re s terke 
overve r tegenwoord ig ing van vrouwen naar voren Dit gegeven heeft 
implicaties voor de on tw ikke l ing van het v r i jw i l l i ge rswerk in het 
handelmgstheoret ische en emancipatorische perspect ief van hoofdstuk 1 
We moeten namelijk constateren dat de g ro te i nb reng van vrouwen zich 
ook b l i j k t u i t te s t rekken to t sectoren van het v r i jw i l l i ge r swe rk waarbi j 
het om pastoraal handelen gaat m de zm van bevo rde r i ng van het 
re l ig ieus-communicat ieve handelen van mensen m aporet ische si tuat ies 
(Van der Ven 1984a) Deze constater ing was op basis van het K A S K I -
rappo r t met te doen, omdat de werkzaamheden van de leden van 
b i jvoorbee ld z iekenhuisbezoekers of bejaardenbezoekers s te rk uiteen 
kunnen lopen en m de classi f icat ie van het KASKI lang met allemaal als 
pastoraal handelen gekwal i f i ceerd kunnen worden Zonder de waarde te 
wi l len ontkennen van het brengen van een bloemetje naar een zieke of 
van de aandacht die u i t een bezoekje op zich sp reek t , mag men 
derge l i j ke at tent ies met met pastoraat als hu lpve r len ing op een l i jn 
stel len Hoe de ve rde l i ng van mannen en vrouwen over de zeer 
versch i l lende soorten van act iv i te i ten in z iekenbezoekgroepen en 
derge l i j ke e ru i t z ie t , o n t t r e k t zich in het KASKI-onderzoek aan de 
waarneming In ons onderzoek echter g ing het om mensen die z i ch , 
b l i j kens de doelste l l ing van de educatie waarvoor ZIJ zich aanmeldden, 
veel du ide l i j ke r met pastoraat als hu lpve r len ing bezig houden, al thans 
hun t aakve rvu l l i ng m die r i ch t ing wi l len opt imal iseren In het hoge 
percentage vrouwen nu kan men, al thans ten p r inc ipa le , een 
onders teun ing zien voor de posit ie van de v rouw m de ke rk Part ic ipat ie 
van v r i jw i l l i ge rs aan het pastoraat , waarb innen vrouwen dus een relat ief 
s te rke posit ie innemen, impl iceert een be langr i j ke eigen 
veran twoorde l i j khe id en kan met afgedaan worden als p rak t i sche 
u i t voe r ing van elders omschreven opdrachten 
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We zeggen er wel uitdrukkeli jk bij dat het ' grote aandeel van de 
vrouw 'ten principale' een ondersteuning kan zijn van haar positie. 
Immers, de reden van het grote aandeel l igt zonder twijfel niet in een 
feitelijk sterke positie van de vrouw m de kerk. Haar positie is er de 
facto nog altijd een van grote achterstelling (Halkes 1984). De oorzaak 
van het grote aandeel van vrouwen m het pastoraat kan men eerder 
vermoeden in de maatschappelijke rollenpatronen en rolverdeling, die aan 
de vrouw meer 'verzorgende' taken toedelen (cf. Scholten, Spruit t Van 
Hemert 1978, 26). Een andere oorzaak zou, gezien het feit dat het hier 
om pastoraat aan rouwenden gaat, kunnen liggen in het gegeven dat 
meer vrouwen dan mannen 'rouwend' zijn en daarom tot dit soort 
vrijwill igerswerk vaker gemotiveerd zijn. Hoewel Bowlby (1981) het 
geslacht geen bijzonder relevante variabele acht bij pathologische 
ontwikkelingen in het rouwproces na overli jden, blijken weduwen toch 
vaker lang alleen te blijven dan weduwnaars, die eerder hertrouwen 
(Epstein e.a. 1975). Dit soort vri jwil l igerswerk zou voor vrouwen 
wellicht meer dan voor mannen een nieuwe significante activiteit in het 
kader van hun verliesverwerking kunnen zi jn. De opvatting dat vrouwen 
in het algemeen meer vrijwill igerswerk doen dan mannen, bijvoorbeeld 
omdat zij minder betaalde beroepsarbeid verr ichten, wordt door empirisch 
onderzoek tegengesproken. Een recent onderzoek van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek toont aan dat van de mannen zelfs een groter 
percentage vri jwil l igerswerk doet dan van de vrouwen en dat het hebben 
van een baan niet· van grote invloed is op het verrichten van 
vrijwill igerswerk (Kerncijfers 1984) We vatten samen, dat de reden voor 
het grote aandeel vrouwen in het pastorale vri jwil l igerswerk allerminst 
gelegen is in hun sterke positie in de kerk, maar dat het feit van het 
grote aandeel mogelijkheden biedt voor versterking van die positie, 
gezien de aard van het werk dat ze verrichten en de eigen 
verantwoordelijkheid en bekwaamheid die dat impliceert. 
Deze principiële mogelijkheid tot versterking komt temeer naar voren 
wanneer men zich realiseert dat juist vrouwen zich met tevreden stellen 
met de positie die ZIJ op het moment innemen, maar deze inhoudelijk 
trachten te versterken door van het educatieve aanbod gebruik te 
maken. De deelname aan een intensief onderwijsleerproces zoals hier 
onderzocht is, l i jkt geen speciale drempel op te werpen. Misschien mogen 
we zeggen dat deze vorm van educatie een bijdrage kan leveren aan de 
emancipatie van de vrouw in de kerk, voor zover deze educatie haar tot 
grotere bekwaamheid en verantwoordelijker taakuitoefening stimuleert, 
waardoor traditionele rollen in de pastoraal worden doorbroken. 
Bij deze implicaties van het grote aandeel van vrouwen in het 
pastoraat dienen we wel enkele kanttekeningen te maken. Ten eerste 
bli j f t de emancipatie van de vrouw in de kerk fundamenteel onvoldoende 
wanneer zij wel verantwoordelijke taken op zich neemt, maar haar 
inbreng op het niveau van de beleidsontwikkeling achter bl i j f t . We wijzen 
in dit verband op het relatief kleine aantal vrouwen dat het KASKI-
onderzoek constateerde in kerk- en parochiebesturen. Het is niet 
ondenkbaar dat mede onder invloed van educatieve voorzieningen de 
positie van vrouwen zodanig inhoudelijk versterkt wordt, dat zich ook op 
beleidsniveau een grotere inbreng doorzet. Vooralsnog dienen de 
kerkelijke verhoudingen ingrijpend gewijzigd te worden voor er werkelijk 
sprake kan zijn van vrijwill igerswerk m emancipatorisch perspectief ten 
aanzien van de positie van de vrouw. De tweede kanttekening is van 
heel andere aard. We moeten namelijk de vraag stellen of het voor de 
ontwikkeling van het vrijwill igerswerk in het perspectief van hoofdstuk 1 
wel wenselijk is dat het pastoraat als hulpverlening nogal eenzijdig op 
vrouwen steunt, hoezeer daarmee ook haar positie in de kerk tenminste 
in een bepaalde sector van de pastoraal een steunpunt vindt. Een 
dergelijke eenzijdige ontwikkeling kan tot ongewenste stereotypieën leiden 
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en voedsel geven aan het dualistisch denken in mannelijkheid en 
vrouwelijkheid waartegen de feministische theologie zich zo sterk verzet 
(Halkes 1984) Bovendien vermindert een eenzijdig opgebouwd 
vrijwill igerskader in het pastoraat de mogelijkheden om het man- of 
vrouw-zijn van de vri jwil l iger te verdisconteren m het tot stand brengen 
van relaties tussen vri jwil l iger en rouwende, с q andere pastoranten 
Met het oog op een goede afstemming van de relatie tussen de 
gesprekspartners, welke we in hoofdstuk 5 beschouwd hebben als een 
van de beginselen van het helpende gesprek, kan het wenselijk zijn m 
een bepaalde situatie juist een man of juist een vrouw pastorale bijstand 
te doen verlenen, bijvoorbeeld m verband met de aard van de 
problematiek of het hanteren van sexe-gekleurde 
overdrachtsverschijnselen Een meer evenwichtige verdeling van de 
pastorale vri jwil l igers naar geslacht zou daartoe meer mogelijkheden 
bieden 
We stappen over naar een tweede aspect van het profiel van onze 
onderzoekspopulatie de leeftijd De cijfers uit paragraaf 7 2 lieten zien 
dat bij onze vrijwil l igers de ouderen sterk oververtegenwoordigd zijn 
Dit beeld l igt geheel m de lijn van de bevindingen van Felling с s 
(1981), die bij de kernkerkelijken een overeenkomstige dominantie van de 
hogere leeftijden aantroffen Dit gegeven onderstreept hetgeen wij in 
hoofdstuk 1 ten aanzien van de grenzen van het vrijwill igerswerk hebben 
opgemerkt Voor de toekomst van het pastoraat door vrijwill igers is de 
leeftijdsopbouw van het vrijwilligerskader een groot probleem Voor de 
continuïteit op langere termijn kan een grotere bijarage van jongeren 
niet gemist worden Het is duidelijk dat de kerk ernstig tekort schiet in 
werfkracht, m het bijzonder bij jongeren De gevolgen daarvan zijn voor 
het vri jwil l igerswerk het ernstigst, zoals de cumulatieve 
kerkelijkheidsschaal van Felling с s aantoont Behalve voor de 
continuïteit mag men van de onevenwichtige leeftijdsopbouw ook een 
negatieve werking verwachten met betrekking tot de toegankelijkheid van 
het pastoraat als voorziening van de kerk voor jongeren Het beeld van 
kerk en pastoraat als iets van ouderen maakt het voor jongeren met 
aantrekkelijker om daar hulp bij te zoeken En aan de kant van de 
vri jwil l iger wordt het moeilijker om ten aanzien van de leefwereld van de 
jongere een adequate bijdrage tot Verständigung te leveren Tenslotte 
moeten we wijzen op de mogelijke implicaties van de relatief hoge leeftijd 
voor de mogelijkheden het vrijwill igerswerk vanuit aansluiting bij het 
traditionele type vri jwil l igheid meer te ontwikkelen m de richting van het 
kritische type dat zich teweer stelt tegen de processen van privatisering 
en verstatelijking in de samenleving We hebben gemeld dat de 
traditionele vri jwil l igheid vooral bij ouderen voorkomt Nu mag men niet 
zonder meer de constatering omdraaien en vanuit een relatief oudere 
populatie concluderen tot traditionele vri jwil l igheid en het moralistisch 
ethos dat Adnaansens en Zijderveld (1981) daaraan koppelen Maar we 
mogen wel stellen dat de aansluiting bij het maatschappijkritische type 
vrijwil l igheid minder voor de hand ligt Bovendien kan de vraag gesteld 
worden in hoeverre de relativering van een traditionele ambtsopvatting 
zoals die m hoofdstuk 1 naar voren is gekomen (cf Haarsma 1981) 
aanwezig is m het denken van een overwegend oudere en wellicht naar 
traditionele vri jwil l igheid neigende populatie. De ontwikkeling van het 
vrijwil l igerswerk m de door ons bepleite richting van verantwoordelijke 
participatie aan het pastoraal handelen van de kerk, vraagt om een 
doorbreking van het hierarchische en exclusief ambtelijke ecclesiologische 
denken 
Bij de vraag naar de aansluiting bij het maatschappij-kritische type 
vrijwil l igheid sluit ook een volgend aspect van het profiel aan, namelijk 
de politieke voorkeur Parallel aan hetgeen Felling с s bij de 
kernkerkelijken vonden, hebben wij bij onze proefpersonen een 
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overwegende v o o r k e u r voor het CDA geconstateerd en bleek p o l i t i e k 
l inks veel minder gewaardeerd te worden dan landel i jk gemiddeld Toch 
is het beeld bi j onze populat ie over de hele l in ie enigsz ins naar l inks 
opgeschoven als het vergeleken w o r d t met de kern leden als geheel Is 
d i t symptomatisch voor v r i j w i l l i g e r s in het pastoraat en z i jn zij minder 
rechts dan andere soorten k e r n k e r k e l i j k e n , zoals b i j v o o r b e e l d deelnemers 
aan g e s p r e k s g r o e p e n ' Op g r o n d van de c i j f e r s mogen we dat niet 
zeggen We weten immers met of onze populat ie r e p r e s e n t a t i e f is 
Evenmin kan empir isch worden waargemaakt, hoe v e r l e i d e l i j k zo η 
conclusie wel l icht ook zou z i j n , dat het ethos van de maatschappel i jke 
tegenbeweging DIJ deze v r i j w i l l i g e r s iets s t e r k e r aanwezig is dan bi j de 
over ige kern leden waar dan van een meer moral ist isch en/of 
consument ist isch ethos sprake zou kunnen z i jn De zorg die we op 
g r o n d van de p o l i t i e k e v o o r k e u r van de kern leden m h o o f d s t u k 1 
u i t s p r a k e n over de mogeli jkheden voor de o n t w i k k e l i n g van het 
v r i j w i l l i g e r s w e r k m emancipatorische r i c h t i n g , w o r d t door deze gegevens 
dan ook met weggenomen We kunnen er hoogstens een l ichte hoop aan 
ont lenen dat de v r i j w i l l i g e r s g r o e p die wij op het oog hebben in deze 
studie toch iets minder eenzi jdig is geor iën teerd 
Vervo lgens gaan we in op de sociale s t ra t i f i ca t ie van de v r i jw i l l i ge r s 
Wanneer we het geheel van eigen beroep beroep van de pa r t ne r en 
op le id ingsniveau ove rz i en , tekent zich enerz i jds een zekere sp re id ing af 
over versch i l lende n i v e a u s , maar andel zi jds een onmiskenbare relat ieve 
overve r tegenwoord ig ing van de hogere en onderve r tegenwoord ig ing van 
de lagere niveau s We maken er enkele opmerk ingen bi j Ondanks een 
zekere spre id ing komen in onze populat ie p rak t i sch geen mensen u i t 
arbeidersmi l ieu s voor en zi jn ju is t de hoogste s t ra ta relat ief s te rk 
aanwezig Vanu i t de po l i t iek- theolog ische v is ie op het pastoraat is d i t om 
twee redenen b i jzonder problematisch De b e v r i j d i n g van de mens als 
subject voor zover het pastoraat daaraan b i j d raag t , k r i j g t ten aanzien 
van de minst opgeleide en de maatschappel i jk minst m aanzien staande 
mensen toch wel een verwrongen gestalte wanneer zich in de helpende 
relat ie opnieuw de maatschappel i jke verhoud ingen weerspiegelen die ju i s t 
voor hen zoveel o n v r i j h e i d meebrengen de a fhanke l i j khe id van de hogere 
klasse Het is t rouwens nog maar de v raag in hoeverre de sociale kloof 
de facto o v e r b r u g d kan worden en mensen u i t de laagste s t ra ta m 
ex is tent ië le nood zelfs maar in contact komen met het hogere 
v r i jw i l l i ge rskade r in de kerk Het tweede problemat ische aspect van het 
on tb reken van de categor ie arbeiders onder de v r i jw i l l i ge r s m het 
pastoraat l i g t op het niveau van de ecclesiologie We hebben immers de 
v e r v u l l i n g van de diaconale taak van de kerk gelegd bi j de gemeenschap 
van gelovigen (cf Kung 1967, Boff 1972, Moltmann 1975) Het is het 
volk Gods zelf dat de d rage r is van de z e l f v o l t r e k k m g van de ke rk (cf 
Rahner in het Handbuch der Pastoral theologie) , en dus veran twoorde l i j k 
voor de hei lsbemiddel ing Wanneer nu fe i te l i j k de pastoraal gedragen 
word t door een heel beperk te categorie mensen moet men zich a fv ragen 
of de ecclesiologie van het vo lk Gods als d rage r van de ke rk met w e r k t 
als een ideologie dat wi l zeggen als een v e r h u l l i n g van de s i tuat ie 
waar in sommige sociale s t ra ta de concrete pastoraal p lannen en u i tvoeren 
en andere slechts object van die pastoraal kunnen zi jn Hier komt op 
ecclesiologisch niveau de s t ruc tu re le onv r i j he id t e r u g die we zojuist m 
het pastoraat als hu lpve r l en ing aanwezen hoe kan de ke rk als sacrament 
van heil sub jec t -wo rd ing van alle mensen bewerken wanneer ZIJ zich 
slechts van de maatschappel i jke bovenlaag kan bedienen (cf Metz ІЭвО)7 
De sociale v e r h o u d i n g e n m het v r i j w i l l i g e r s w e r k m het pastoraat worden 
des t e s c h r i j n e n d e r , wanneer men ze v e r g e l i j k t met die van de totale 
groep k e r k e l i j k e n u i t het onderzoek van Fei l ing с s K i j k t men naar het 
geheel van de Nederlandse b e v o l k i n g dat men empir isch als gemeenschap 
van gelovigen mag zien (Fel l ing с s s p r e k e n van de g e l o v i g -
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k e r k e l i j k e n 5 ' ) , dan z i jn daar j u i s t de lagere sociale s t r a t a , 
r e s p e c t i e v e l i j k de minst opgeleiden het s t e r k s t aanwezig en t r e d e n de 
hogere en beter opgeleide groepen naar de a c h t e r g r o n d 5 β De 
v e r h o u d i n g e n in onze v r i j w i l l i g e r s p o p u l a t i e staan hier diametraal 
t e g e n o v e r en doen de v r a a g opkomen of zich m het v r i j w i l l i g e r s w e r k m 
het pastoraat een nieuwe k e r k e l i j k e el i te heeft gevormd of aan het 
vormen is Nogmaals, ons explorat ieve onderzoek kan met t o t conclusies 
leiden op d i t p u n t , maar de indicaties die het materiaal g e e f t , z i jn wel 
z o r g w e k k e n d en doen ons opnieuw de wensel i jkheid van een 
g e d i f f e r e n t i e e r d w e r v i n g s - en educatiebeleid u r g e r e n 
De volgende a c h t e r g r o n d v a n a b e l e die de aandacht v r a a g t is de 
k e r k a f h a n k e l i j k h e i d We hebben deze term g e b r u i k t voor de mate waarin 
de p r o e f p e r s o n e n zich door u i t s p r a k e n van de k e r k laten bepalen bi j de 
m e n i n g s v o r m i n g o m t r e n t actuele v r a a g s t u k k e n van ethische aard We 
hebben ons daarbi j op de thema s homosexual i te i t , a b o r t u s en 
e c h t s c h e i d i n g g e r i c h t We hebben m het v o r i g e h o o f d s t u k geconstateerd 
dat bi j onze populat ie nauwel i jks s p r a k e is van k e r k a f h a n k e l i j k h e i d , 
a f h a n k e l i j k van het thema l iet slechts tussen de 3 8Ό en 7 5% z ich door 
k e r k e l i j k e u i t s p r a k e n bepalen Dit gegeven wi js t er op dat ook zij die de 
kern leden van de k e r k z i j n , zich z e l f s t a n d i g opstel len in hun 
m e n i n g s v o r m i n g en t o t een eigen afweging komen met b e t r e k k i n g t o t 
eth ische kwesties V a n u i t de v is ie van h o o f d s t u k 1 moet deze 
ze l fs tandige oordeelsvorming posit ief worden gewaardeerd omdat ZIJ past 
m het emancipator ische rat ional iser ingsproces van de leefwere ld, dat de 
t o e r e k e n i n g s v a t b a a r h e i d van het i n d i v i d u v e r g r o o t (Habermas 1982) 
Onze onderzoekspopulat ie b l i j k t de persoonl i jke ref lect ie met 
o n d e r g e s c h i k t te maken aan een k e r k e l i j k e ethiek die haar p l a u s i b i l i t e i t 
door het r a t i o n a l i s e r i n g s p r o c e s heeft v e r l o r e n omdat ZIJ -althans met 
b e t r e k k i n g tot de thema s die hier aan de o r d e z i j n - haar rundament m 
een p r e - r a t i o n e e l wereldbeeld v i n d t (Beemer 1983a) Dus wanneer men bi j 
de onderzochte vr i jw i l l iger«; op g r o n d van hun k e r k e l i j k e b i n d i n g slechts 
het t y p e van de t r a d i t i o n e l e v r i j w i l l i g h e i d , gebaseerd op een moral ist isch 
ethos zou vet moeden dan moet dat tenminste genuanceerd worden op het 
p u n t van de eigen ref lect ie op waarden en normen Bovendien kunnen we 
de z e l f s t a n d i g h e i d van de v r i j w i l l i g e r s posit ief waarderen m het 
perspect ief van het pneumatologisch-ecclesiologische fundament van het 
v r i j w i l l i g e r s w e r k m het pastoraat De d u r f van v r i j w i l l i g e r s om hun eigen 
posit ie te bepalen kan het v r i j w i l l i g e r s w e r k st imuleren m de r i c h t i n g van 
d a a d w e r k e l i j k e p a r t i c i p a t i e aan de v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d van de gemeente 
op basis van het persoonl i jke charisma van de p a r t i c i p a n t e n 
Tens lot te gaan we m op de w e r e l d - en levensbeschouwing (WLB) van 
de v r i j w i l l i g e r s We b e p e r k e n ons h ier t o t een globale a a n d u i d i n g van de 
aard van de WLB Een meer gedetai l leerde b e s p r e k i n g v o l g t onder 8 3 , 
m het perspect ief van de theologie van het l i jden De WLB van de 
v r i j w i l l i g e r s nu is u i t g e s p r o k e n rel igieus van aard Het resul taat van de 
f a c t o r a n a l y s e het een s t e r k j o o d s - c h n s t e l i j k geloof m God z ien, een 
gelov ige i n t e r p r e t a t i e van l e v e n , l i jden en dood en een s t e r k e afwi jz ing 
van agnosticisme O n t k e n n i n g van de zin van het l i jden w e r d m l ichte 
mate afgewezen Bij dat alles werd aan het leven ook een immanente zin 
toegekend Hoewel Fel l ing с s bij de Nederlandse b e v o l k i n g ook een 
d u i d e l i j k c h r i s t e l i j k WLB-comple* a a n t r o f f e n , is het m onze populat ie veel 
g e p r o n o n c e e r d e r aanwezig De schaalscores voor c h r i s t e l i j k godsgeloof en 
5 7
 Gelov igheid en empir ische k e r k e l i j k h e i d , respect ieve l i jk ongelov igheid 
en o n k e r k e l i j k h e i d b l i j k e n voor 750o samen t e val len 
s
' De k e r n k e r k e l i j k e n zi jn al relat ief iets hoger opgeleid en de arbeiders 
zi jn er iets o n d e r v e r t e g e n w o o r d i g d , wanneer men ze met de modale en 
r a n d k e r k e l i j k e n v e r g e l i j k t (cont ingent ie -coëf f i c iën t с = 16) 
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gelovige zmbelevmg waren bij ons aanzienlijk hoger dan die op de 
vergelijkbare factoren bij Felling с s , voor agnosticisme, immanente 
zinbeleving en ontkenning van de zin van het lijden lager Deze 
uitslagen ondersteunen de sterke relatie die Feiling с s vonden tussen 
gelovigheid en kerkelijkheid onze populatie van kernkerkelijken vertoont 
een aanzienlijk sterkere gelovige WLB dan de gemiddelde Nederlander De 
ontwikkeling van het vrijwill igerswerk m het pastoraat en de educatie 
van vrijwill igers m het bijzonder, kan dus aansluiten bij een hecht 
verankerd christelijk waardencomplex We hebben in hoofdstuk 1 gezien 
dat dit van belang is voor de continuïteit van de evangelische inspiratie 
tot diaconia BIJ de vrijwill igers bl i jkt het referentiekader aanwezig te 
zijn waarbinnen het perspectief van het naderbij komen van het Rijk 
Gods geëxpliciteerd kan worden en educatief krit isch kan worden 
geconfronteerd met de actuele situaties van onheil en heil m de 
subjectieve, sociale en objectieve wereld 
6.3 DE THEOLOGIE VAN HET LIJDEN EN DE WERELD- EN 
LEVENSBESCHOUWING VAN DE VRIJWILLIGER 
We kondigden bij het laatste punt van de vorige paragraaf al aan nader 
op de inhoud van het christelijke waardencomplex van de' vri jwil l igers in 
te zullen gaan We doen dat m het perspectief van de theologie van het 
lijden waarbinnen we het rouwproces theologisch hebben benaderd De 
bedoeling van deze nadere analyse kan natuurli jk met zijn de 
ontwikkelde theologische visie te veri f iëren, respectievelijk te falsifiëren 
De bijdrage van de pastoraaltheologie aan de systematische theologie is 
met die van verificatie van de inhoud van dogmatische uitspraken, maar 
is er een van onderzoek naar de empirische relevantie van dergelijke 
uitspraken Toegepast op de theologie van het lijden luidt de vraag dan 
ook met of de theologische benadering van het rouwproces uit hoofdstuk 
4 waar is, maar zou ZIJ kunnen luiden of die theologie -naar een aantal 
aspecten- voldoende geloofwaardigheid bezit om als inhoud van de 
poimemsche educatie van vrijwill igers in aanmerking te komen Daarbij 
merken we op dat we een dergelijke vraag langs indirecte weg trachten 
te beantwoorden De vraagstelling van het empirisch onderzoek betrof 
immers met de theologie van het lijden maar de effecten van het 
curriculum waaraan deze theologie mede ten grondslag ligt Voor zover 
juist de vastgestelde scores op de metingen indicaties geven voor de 
empirische relevantie van de theologie van het li jden, zullen we daar in 
8 4 op in gaan We houden ons nu bezig met indicaties vanuit de WLB 
van onze populatie BIJ enkele elementen van de theologische visie van 
hoofdstuk 4 laten zich dan opmerkingen formuleren We gaan 
achtereenvolgens in op het mysteriekarakter van het l i jden, op het 
louteringsaspect van het lijden en op het godsbeeld m de theologie van 
het lijden 
We hebben, in aansluiting bij Schillebeeckx (1975), gesproken over 
het lijden als mysterie, dat noch met behulp van de ratio, noch langs de 
weg van de praxis bevredigend is op te lossen Benadrukt werd dat m 
de theologie van het lijden het inzicht verdisconteerd dient te worden 
dat ook christelijk-religieuze betekenisverleningen aan het lijden het 
existentieel-problematische karakter van het onheil met kunnen 
verhullen, wanneer ze althans niet bij willen dragen tot nieuw psychisch 
lijden door verdringing Onze theologische benadering van het lijden was 
daarom inductief van aard vertrekkend vanuit concrete menselijke 
lijdenservaringen hebben we getracht inzichtelijk te maken hoe het 
christelijk geloof perspectief kan bieden door een kader te scheppen 
waarbinnen het lijden en de zinloosheidsbelevmg ten aanzien daarvan 
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volledig serieus genomen, toegelaten en uitgedrukt kunnen worden en 
waarin aanvaarding als overgave aan God en nieuwe zinbeleving in 
vertrouwen op God, m het bijzonder m bekering en vergeving, mogelijk 
worden op basis van de ervaring van Gods blijvende nabijheid en 
solidariteit De positieve duiding vanuit het christelijk geloof verschijnt 
daarin als mogelijkheid, met als vanzelfsprekendheid (Schilllebeeckx 
1975, 1977) De positieve duiding verhindert ook met de worsteling met 
de zinloosheid ze veronderstelt eerder dat deze worsteling met wordt 
ontlopen Ze kan met worden afgeleid uit een algemeen godsbeeld, ze 
moet worden ontdekt door het mysterie van het zinloze lijden heen, als 
perspectief vanuit de gegronde ervaring van het mysterie van 
barmhartigheid 
Wat kunnen we nu over deze theologische benadering van het lijden 
zeggen vanuit de WLB van de onderzochte populatie7 De factoranalyse en 
de schaalscores geven op een drietal punten een ondersteuning voor de 
mductief-theologische benadering en voor de afwijzing van een 
benadering vanuit een algemeen godsbeeld De eerste aanwijzing ligt in 
het feit dat de gemiddelde schaalscore op de factor christelijk 
godsgeloof aanmerkelijk hoger ligt dan die op de factor gelovige 
zmbelevmg Dat betekent dat in onze populatie het geloof in het 
transcendente, respectievelijk in God een veel hogere plausibiliteit bezit 
dan het geloof in de zin van leven, lijden en dood Zinvolle 
betekenisverlening aan het lijden is moeilijker dan geloven in het bestaan 
van God De eerste kan dan ook met zonder meer van het godsgeloof 
worden afgeleid Dit empirische gegeven duidt aan dat de educatieve 
thematisering van het lijden met vanuit het godsgeloof kan vertrekken 
om daaruit de zin van het lijden te deduceren WIJ hebben met ons 
uitgangspunt m de antropologie inderdaad de omgekeerde weg 
bewandeld Een tweede ondeisteunmg voor onze benadering biedt het 
ontbreken van een negatieve correlatie tussen het christelijke WLB-
complex (christelijk godsgeloof en gelovige zinbeleving) en de ontkenning 
van de zin van het l i jden, eenvoudiger gezegd christelijk geloof kan 
samengaan met de beleving van het lijden als onzin De laatste factor is 
onafhankelijk van de twee christelijke/gelovige christelijk geloof 
impliceert dus met dat de zmloosheidsbeleving van het lijden wordt 
ontkend Dit resultaat wijst in dezelfde richting als het vorige punt met 
een christelijk geloof is de problematiek van het lijden met vanzelf 
opgelost Het lijden bli j f t problematisch De ruimte die WIJ m onze visie 
op het lijden hebben geclaimd voor het uitdrukken van de existentiële 
nood, ook tegenover God, zoals Job deed (cf Westermann 1983, 
Gerritsen 1984), bl i jkt nu ook werkelijk nodig te zi jn, ook voor gelovige 
mensen Hoe groot het geloof ook is, in het aangezicht van het lijden 
heft het de zinloosheid met op We merken hierbij op dat dit ontbreken 
van een negatieve correlatie tussen christelijk geloof en ontkenning van 
de zin van het lijden specifiek is voor onze populatie In de analyse van 
Feiling с s werd een correlatie van - 33 geconstateerd BIJ onze 
populatie met sterk gelovige mensen actief in het pastoraat en daardoor 
indringend met lijden geconfronteerd, bl i jkt het besef sterk dat geloof de 
zinloosheid van het lijden met zomaar temet doet Wellicht draagt juist 
de pastorale ervaring tot dit inzicht bij We beschouwen het m ieder 
geval als een ondersteuning voor de relevantie van onze theologische 
optie met haar nadruk op de fundamentele bestaansnood van de mens en 
het zoekend karakter van de gelovige zingeving De derde opmerking 
betreft het ontbreken van correlatie tussen ontkenning van de zin van 
het lijden en agnosticisme Ook dit gegeven wijst m de zojuist 
aangegeven richting Ontkenning van de zin van het lijden hangt met 
samen met twijfel aan het bestaan van een hogere werkelijkheid Onze 
populatie wijst dan ook het agnosticisme veel sterker van de hand dan de 
ontkenning van de zin van het lijden De conclusie is opnieuw de 
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problematiek van het lijden wordt niet zonder meer opgelost door de 
affirmatie van een hogere werkelijkheid. In het curriculum wordt daarom 
terecht een dergelijke oplossing niet gekozen. 
Het tweede aspect van de theologie van het lijden waar we op ingaan 
betreft het lijden als loutering. Het proces van verdieping van het 
inzicht in zichzelf, in zijn relatie met significante anderen, met God, 
hebben we beschreven als proces van loutering. Het louteringsbegrip 
verwijst naar de mogelijkheid voor de rouwende om juist in de pijnlijke 
lijdenservaring tot nadere bewustwording van zichzelf, van zijn relaties 
met significante anderen en met God, en tot een vernieuwde kijk op zijn 
leven te komen. Ook in gelovig perspectief kan het leven 
geherinterpreteerd worden, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een 
bijgesteld godsbeeld en een gewijzigde evaluatie van het eigen handelen 
in relatie tot anderen vanuit dat godsbeeld. Juist als (gelovige) 
herinterpretatie moet de positieve betekenis van het lijden als loutering 
gezien worden als een ervaring achteraf die pas via verwerking op een 
dieper niveau (Craik ε Lockhart 1972) tot stand komt: door de als 
positief geëvalueerde nieuwe visie kr i jgt het lijden een zinvolle 
betekenis. Het lijden kan daarom nooit door anderen als zinvol 
geproclameerd worden; de ervaring van loutering is er een van 
subjectieve zingeving. Het lijden heeft geen intrinsieke zin, maar kan 
achteraf door de lijdende als vruchtbaar worden geïnterpreteerd. Deze 
visie op het lijden als loutering nu, heeft aansluitingsmogelijkheden bij 
de levensbeschouwelijke oriëntatie van de onderzochte vri jwi l l igers. We 
vinden daarvoor drie indicaties in de factoranalyse. 
De eerste ligt in de samenstelling van de factor 'gelovige 
zinbeleving'. In hoofdstuk 7 wezen we er al op dat deze factor een 
uitspraak bevat die in de analyse van Felling с.s. weg is gevallen, 
namelijk 920: Door het meemaken van ellendige gebeurtenissen word je 
een beter mens. Deze uitspraak bli jkt in de opvatting van onze populatie 
één geheel te vormen met uitspraken waarin vanuit een gelovig 
perspectief zin wordt gegeven aan het l i jden, met andere woorden: de 
visie op lijden als loutering past in een gelovig zingevingscomplex en 
verbindt deze zingeving met de positieve perceptie waartoe het proces 
van lijden kan voeren. Onze theologie van het lijden sluit dus in ieder 
geval in zoverre aan bij de visie van de vrijwil l igers dat loutering deel 
uitmaakt van de gelovige interpretatie van het lijden. We moeten daarbij 
wel opmerken dat uitspraak 920 verder gaat dan het aangeven van de 
louteringservaring als mogelijkheid; de uitspraak kl inkt veel stelliger. 
Het is in dat verband interessant om te zien dat uitspraak 907 in onze 
analyse niet voorkomt; Ellende en tegenslag kunnen volgens mij een 
grotere bewustwording teweeg brengen en hebben daarom een diepere 
betekenis. Deze uitspraak verwoordt de strekking van het 
louteringsbegrip eigenlijk beter dan 920, ze is terughoudender. Men kan 
zich afvragen of de loutering bij onze populatie niet teveel als 
vanzelfsprekendheid en te weinig als mogelijkheid verschijnt. We 
verbinden hieraan de conclusie dat de educatieve aandacht die we aan 
het louteringsbegrip hebben besteed, op haar plaats is omdat het een 
kritisch element bevat tegen een te snelle positieve interpretatie vanuit 
het geloof. 
De tweede indicatie voor de relevantie van het louteringsbegrip 
vinden we in de deelanalyse over lijden en dood. We hebben daar een 
factor ontdekt, aangeduid met 'christelijke duiding van lijden en dood', 
die uitspraken bevat die alle ook deel uitmaken van de factor 'gelovige 
zinbeleving' uit de totaalanalyse. Ook hier verschijnt weer uitspraak 920 
waar we zojuist over gesproken hebben. Er doet zich echter nog een 
ander verschijnsel voor, waardoor onze populatie zich onderscheidt van 
de door Feiling c.s. onderzochte. In de factor 'christelijke duiding van 
lijden en dood ontbreekt namelijk uitspraak 912 die in de analyse van 
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Felling wel deel uitmaakt van de betreffende factor59 Voor mi/ geeft 
het lijden ¡uist zin aan het leven WIJ concluderen hieruit dat de 
positieve interpretatie van het lijden als loutering wel deel uitmaakt van 
de christelijke duiding van leven en dood, maar dat een soort intrinsieke 
bron van zingeving in het lijden daartoe met behoort Het wekt de 
indruk of onze populatie over de christelijke visie op het lijden zegt 
"Als er lijden is waar je met omheen kunt, kan het doormaken ervan een 
positief gevolg hebben, maar het is op zichzelf met positief, laat staan 
dat men bij het zoeken naar zin m het leven die zm daar zou moeten 
vinden " Dat betekent dat de terughoudendheid omtrent de positieve 
betekenis van het l i jden, waarover we zojuist enige twijfels hebben geuit 
ten aanzien van onze populatie, hier wat duidelijker naar voren komt WIJ 
menen dit gegeven te mogen interpreteren als een aanwijzing voor de 
plausibiliteit bij deze vrijwill igers van het louteringsbegrip waarbij de 
positieve interpretatie van het lijden een interpretatie achteraf is na een 
proces van zoeken naar zin De betreffende conceptuele elementen van 
het curriculum staan niet haaks op het christelijk waardencomplex van de 
educandi ze zijn er m te passen 
Een derde indicatie omtrent het louteringsbegrip ligt wederom m de 
deelanalyse en nu in de factor twijfel of ontkenning van de zm van het 
lijden De belangrijkste uitspraak m deze factor (dat wil zeggen die met 
de hoogste lading), was bij Felling с s , negatief ladend, 907 Ellende 
en tegenslag kunnen volgens m/y een grotere bewustwording teweeg 
brengen en hebben daarom een diepere betekenis Precies deze 
uitspraak, waarin het loutermgsbegrip naar voren komt, ontbreekt bij 
ons m deze factor We mogen daaruit afleiden dat voor onze populatie de 
twijfel of ontkenning van de zm van het lijden nog met de ontkenning 
van de mogelijk louterende werking van het lijden impliceert Het 
louteringsbegrip wordt kennelijk anders gepercipieerd dan als zinvolheid 
van het lijden Ook hier zien WIJ weer steun voor onze theologisch-
antropologische benadering van het lijden waarin loutering wordt gezien 
als positieve mogelijkheid om door het lijden heen te komen, maar waarin 
het mysterie van het Inden in al haar negativiteit intact wordt gelaten 
We stappen over naar het laatste aspect van de theologie van het 
lijden dat we vanuit de factoranalyse willen bespreken, namelijk het 
godsbeeld De aanleiding voor deze reflectie ligt m het gegeven dat bij 
onze populatie geen onderscheid is te maken tussen een specifiek joods-
christeli jk godsgeloof en een algemeen transcendentiegeloof Dit m 
tegenstelling tot de analyse van Felling с s , waarbij twee duidelijk 
onderscheiden oriëntaties naar voren kwamen De uitspraken die het 
algemene transcendentiegeloof indiceren zijn m onze factoranalyse 
opgegaan m de ene factor christelijk godsgeloof' Dit roept de vraag op 
of er m onze populatie wel sprake is van een expliciet christelijk 
godsbeeld Lopen een deistisch gekleurd algemeen transcendentiegeloof 
en het m de christelijke openbaring gewortelde godsbeeld niet door 
elkaar heen' Deze vraag is zeer relevant vanuit het perspectief van de 
theologie van het lijden Daar werd immers het beeld van de solidaire en 
nabije God gepresenteerd als de God van Job en van Jezus, als 
perspectief in het lijden van de gelovige, als grond voor aanvaarding en 
overgave Dit godsbeeld nu is van heel andere aard dan het vage 
transcendentiegeloof dat naar voren komt m uitspraken als Er bestaat 
iets buiten deze wereld of Ik geloof m het bestaan van een opperwezen 
Wanneer het eigen profiel van het joods-christelijke godsbeeld door de 
vri jwi l l iger in het pastoraat onvoldoende zou worden onderscheiden van 
het algemene transcendentiegeloof, is dat vanuit onze theologische optiek 
zeer ongewenst en ligt daarin een belangrijk aandachtspunt voor de 
59
 Bovendien ontbreekt m onze factor uitspraak 922 De dood is de 
doorgang naar een ander leven 
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religieuze vorming. 
Toch is het de vraag of uit de samenstelling van de factor de 
conclusie mag worden getrokken dat onze populatie onvoldoende 
onderscheid maakt tussen een christelijk godsbeeld en algemeen 
transcendentiegeloof. Men kan immers de veronderstelling maken dat 
christelijk godsgeloof transcendentiegeloof impliceert, zodat m onze 
uitgesproken christelijk georiënteerde populatie waarbinnen niet-
christelijk transcendentiegeloof niet voorkomt, de indicatoren voor 
transcendentie meteen m een christelijke context worden geplaatst. 
Mogelijk ιε het transcendentiegeloof empirisch een noodzakelijke, ZIJ het 
niet voldoende, voorwaarde voor christelijk godsgeloof, zodat bij onze 
sterk gelovige kernkerkelijke populatie het transcendentiegeloof m het 
christelijk godsgeloof geïmpliceerd ligt en bij de Nederlandse bevolking, 
die veel gedifferentieerder is samengesteld, het transcendentiegeloof ook 
ge'isoleerd voorkomt Ook bij Felling is er tussen beide oriëntaties een 
verband; de hoogste correlatie die ZIJ vonden betrof die tussen het 
christelijk WLB-complex en het transcendentiegeloof. 
Het is duidelijk dat we onvoldoende gegevens bezitten om harde 
conclusies te t rekken. Met name de vraag naar het differentiërend 
vermogen van de vrijwill igers tussen een specifiek christelijk godsbeeld 
en een transcendentiegeloof met deistische trekken kan slechts via nader 
onderzoek worden beantwoord Daarvoor is dan onderzoek nodig dat 
vertrekt vanuit een pastoraaltheologische vraagstelling Het beeld van de 
solidaire en nabije God is immers op een theologische theorie gebaseerd 
en de godsdienstdidactiek is dan het meest gebaat met empirisch 
onderzoek omtrent dat beeld. Hier bl i jkt de wenselijkheid dat de 
pastoraaltheologie zich ontwikkelt in de richting van mtradisciplmariteit 
(Van der Ven 1983) door de integratie van een empirische methodologie 
zelfstandig operationaliseren van theologische vraagstellingen en 
uitvoeren van empirisch onderzoek naar die vraagstellingen Daarmee 
vermindert ze de afhankelijkheid van het onderzoek van sociale 
wetenschappers dat, zoals hier nu bl i jk t , voor de beantwoording van 
empirisch-theologische vragen toch tekort moet schieten 
β.U DE POIMENIEK EN DE SEQUENTERING VAN CONCEPTUELE 
ELEMENTEN 
We buigen ons nu over de vraag wat de analyse vanuit de sequentering 
van conceptuele elementen impliceert voor de theoretische uitgangspunten 
van het curriculum. We bekijken eerst het analyse-resultaat met het oog 
op de curriculumtheoretische benadering van de sequentering zelf en 
gaan vervolgens in op enkele implicaties voor de poimeniek die aan het 
curriculum ten grondslag ligt 
In hoofdstuk 7 is beschreven hoe we de sequentie van conceptuele 
elementen op zeven punten hebben onderzocht; alle inhoudsdimensies van 
het curriculum waren in de onderzochte sequenties vertegenwoordigd 
Het ging daarbij om de vraag m hoeverre zich bij de educandi het 
verschijnsel voordeed dat het geleerd hebben van later gesequenteerde 
elementen de beheersing van eerdere impliceerde. We hebben 
geconstateerd dat dit m redelijke tot aanzienlijke mate het geval was. 
Deze constatering is geen bewijs voor de feitelijke sequenties in het 
leren van de educandi, noch een empirische toetsing van de 
sequentermgsprincipes zelf, zo hebben we m 7.3. betoogd. Het analyse­
resultaat kunnen we slechts beschouwen als een indicatie voor de 
bruikbaarheid van de feitelijke sequenties m het curriculum, die van de 
veronderstelling uitgingen dat de later gesequenteerde elementen de 
eerdere veronderstellen BIJ zes van de onderzochte sequenties was het 
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mogelijk de bevestiging van de verwachting met een percentage aan te 
duiden. BIJ vijf van deze zes lag dat percentage boven de 750o; bij drie 
zelfs boven de 80oo. BIJ de sequentie waarvoor minder dan 75o 
bevestiging werd gevonden, moest het lage percentage aan de plafond-
effecten van een meerkeuze-item worden geweten. Al met al geven de 
analyse-resultaten geen aanleiding om de feitelijke sequenties van het 
curriculum onder krit iek te stellen. 
Maar we kunnen meer zeggen op basis van de betreffende analyse. 
We hebben de sequentermgsprmcipes immers op bepaalde inhouden 
toegepast Door nu te kijken naar de sequenties van concrete 
conceptuele elementen kunnen we vanuit de veronderstelde geschiktheid 
van de betreffende sequenties extrapoleren naar de theorieën waarvan 
die concrete conceptuele elementen deel uitmaken We doen dat 
achtereenvolgens naar drie aspecten van de poimemsche theorie· de 
hulpverleningstheorie, de toepassing van de hulpverleningstheorie op 
gelovige rouwproblematieken; en de theologie van het lijden. 
De theorie van de helpende gespreksvoenng hebben wij aan laten 
sluiien bij het model van de rouwtaken Bijstaan van rouwenden werd 
qeformuleerd in termen van hulp bij rouwtaken. De theorie van het 
helpende gesprek die WIJ in aansluiting bij Egan (1980) enerzijds en 
Neuteboom (1966) anderzijds in hoofdstuk 5 hebben beschreven is dan 
ook gericht op het aanbieden van instrumenten om een voortschrijdende 
vervull ing van rouwtaken te stimuleren Vanuit een aantal algemene 
beginselen, waarvan empathie het meest centrale is, werd een pastorale 
grondhouding en de daarmee corresponderende vaardigheden aangegeven, 
als basis voor de hulp bij rouwtaken in het algemeen, waarbinnen een 
nadere uitwerking van de interventies van de vri jwil l iger werd gegeven 
naar een toepassing op de meer complexe bewustwording van de 
rouwende volgens vooral de tweede en derde rouwtaak We hebben de 
conceptuele elementen van deze theorie op grond van een deductief en 
een temporeel principe als volgt gesequenteerd eerst de beginselen van 
het helpende gesprek en hun empirische indicermg, vervolgens de 
empirische indicermg van hulp bij nadere bewustwording. Voor de 
interventie-categorieën van Neuteboom betekende dit dat weergave van 
de beleving van de rouwende m de eerste plaats komt en dat vervolgens 
de meer complexe exploratie van gevoelens binnen het referentiekader 
van de rouwende mogelijk wordt. Precies deze twee categorieën hebben 
we in hoofdstuk 7 onderzocht, waarbij bleek dat binnen de helpende 
antwoorden aan rouwenden bijna zesmaal zoveel 'weergaven van de 
beleving' werden gegeven als er exploraties voorkwamen. Bovendien 
bleek bij de analyse van de leerresultaten met betrekking tot de hulp bij 
zelfexploratie, dat deze het beheersen door de educandus van 'hulp 
volgens de beginselen van het helpende gesprek impliceren. Evenzo 
impliceerde de hulp bij verwijzen weer die bij zelfexploratie. Deze 
resultaten geven ons het vermoeden dat exploratie van gevoelens 
inderdaad een meer complexe en m een later stadium te leren vaardigheid 
betreft en dat deze educatief als nadere toepassing binnen het algemene 
kader van de beginselen van het helpende gesprek is uit te werken, 
zoals de hulp bij het verwijzen weer een verdere uitwerking vormt 
Tenslotte kunnen we hier nog m het algemeen opmerken dat de door ons 
gehanteerde uitwerking van de hulpverleningstheorie naar toepassingen 
m allerlei concrete situaties wordt ondersteund door de analyseresultaten 
omtrent de sequenties. De theorie omtrent de hulp bij zelfexploratie, zo 
zagen we in hoofdstuk 7, bli jkt m de cognitieve structuur van de 
educandus aanwezig te zijn wanneer hij in concrete situaties adequaat 
hulp biedt. Het leren vanuit een theoretisch kader en volgens een 
stapsgewijze uitwerking en toepassing daarvan, zo concluderen we, is 
voor vri jwil l igers in het pastoraat een functionele weg naar de complexe 
hulp aan rouwenden. 
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Nu de toepassing van de hulpverleningstheorie op situaties waarin 
rouwenden hun problematiek in gelovige termen verwoorden De 
theoretische uitgangspunten waren daarbij tweeledig. Ten eerste· vanuit 
een algemeen theoretisch kader omtrent hulpverlening kan naar diverse 
toepassingssituaties worden gedifferentieerd. Ten tweede· gelovige 
rouwproblematiek kan worden opgevat als een species van het genus 
rouw. We hebben de hulp bij gelovig geëxpliciteerde rouwsituaties dan 
ook vanuit dezelfde algemene theoretische beginselen van de hulp bij 
rouwtaken benaderd Het geloof is geen apart domein m het leven en de 
hulp daaromtrent dient ook met anders van aard te zijn Maar als 
verbijzondering van de algemene theorie dient ze wel apart educatief aan 
de orde gesteld te worden WIJ hebben dat op grond van 
toepassingsgerichte en deductieve sequentermgsprmcipes gedaan door ze 
na de algemene theorie te plaatsen De toepassing van de 
hulpverleningstheorie op gelovige rouwsituaties hebben we in de 
sequentieanalyse apart kunnen bekijken door de relatie na te gaan tussen 
de scores bij hulp in het algemeen en bij hulp m gelovige situaties. We 
constateerden toen dat in 75 5Ό van de gevallen bij net leren van hulp m 
gelovige situaties de algemene uitgangspunten van de hulp bij 
zelfexploratie beheerst werden Daarin mogen we een indicatie zien van 
de empirische relevantie van onze theoretische uitgangspunten omtrent de 
aard van de gelovige problematiek en van de hulp daarbij als 
differentiatie, respectievelijk gedifferentieerde toepassing van algemene 
gezichtspunten Voor de educatie van vrijwill igers m het pastoraat l i jkt 
ons dit gegeven van grote betekenis Het onderstreept dat gelovige 
problematieken niet van existentiële vragen m het algemeen moeten 
worden geïsoleerd en het laat zien dat de educatie tot hulp bij deze 
problematieken via algemeen menselijke problemen vorm kan krijgen Door 
een dergelijke eaucatie nemen de potentiële transfermogelijkheden voor de 
hulp door vrijwil l igers toe Men raakt met gefixeerd op een bepaald 
soort problematiek, maar leert inzichten omtrent de hulpverlening in 
allerlei situaties toepassen, juist als toepassing van meer algemene 
inzichten We zeggen- potentiële transfermogelijkheden, omdat het 
analyse-resultaat tevens doet vermoeden dat transfer, hier dus naar 
gelovige situaties, wel speciale educatieve aandacht vraagt Transfer 
gaat niet vanzelf maar moet als aparte cognitieve operatie geleerd 
worden Maar het leren daarvan vergroot weer de mogelijkheden voor de 
educandus om zelfstandig toepassingsgedrag te genereren met betrekking 
tot nieuwe situaties 
We moeten hierbij echter nog een kanttekening plaatsen We hebben 
gezegd dat het analyse-resultaat een indicatie geeft m boven beschreven 
r ichting. In ons exploratieve onderzoek kunnen we in het algemeen geen 
uitspraken doen die verder gaan dan formuleringen van indicaties. Maar 
de indicatie is m dit geval iets minder sterk dan m eerder besproken 
gevallen We noemden het percentage van 75.50n een weliswaar 
aanvaardbare bevestiging van de verwachting, maar toch lager dan bij 
de andere analysen, die tussen bijna 80o en bijna 100oo uitkwamen. We 
willen hier enkele vermoedens formuleren voor deze omstandigheid. 
Hoewel voor de meeste proefpersonen dus l i jkt op te gaan dat de 
algemene theorie geïmpliceerd is m de hulp m gelovige situaties, geldt 
dat voor een aantal niet Er zijn educandi die wel adequaat reageren op 
gelovige problematieken, terwijl ze m met-gelovige situaties minder 
adequate antwoorden geven. Het l i jkt ons denkbaar dat de reden 
daarvoor kan liggen in een hoger niveau van cognitief functioneren door 
deze proefpersonen met betrekking tot gelovige visies op de 
werkelijkheid, waardoor juist gelovige rouwsituaties gemakkelijker 
geïnterpreteerd kunnen worden en een begrijpende dan wel nader 
explorerende reactie eerder gegeven kan worden Gezien de aard van de 
populatie is een dergelijke verhoogde gevoeligheid voor de gelovige 
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betekenisverlening met uitgesloten. Een andere mogelijkheid, die meer op 
het affectieve vlak l igt , is een verhoogde motivatie bij expliciet gelovige 
uitspraken van rouwenden. De gelovige verwoording zou dan een extra 
stimulans voor de vri jwil l iger zijn om zich m de beleving van de 
rouwende te verdiepen. Deze overwegingen verwijzen naar mogelijke 
verschillen m de beginsituatie bij de educandi op grond waarvan een 
optimale sequentie van conceptuele elementen met voor allen dezelfde is 
(Lodewijks 1981) De toepassing van sequenteringsprmcipes in de 
religieuze vorming dient dan ook te geschieden op basis van een bepaling 
van de beginsituatie op een aantal aspecten Van der Ven (1985) noemt 
hier vier factoren van belang de behoeften en belangstelling; de 
cognitieve structuur; het ontwikkelingsniveau; en de veldafhankelijkheid 
of -onafhankelijkheid van de educandus. Het zal duidelijk zijn dat het 
niet eenvoudig is om binnen een cursusgroep individuele verschillen op 
deze punten OP het niveau van de sequentie van conceptuele elementen 
te verdisconteren Daarom is een zekere homogeniteit op deze punten wel 
wenselijk zodat minstens een globale afstemming van de sequentie op de 
beginsituatie mogelnk wordt 
De derde theoretische oriëntatie van de poimeniek die we vanuit de 
sequentieanalvse aan de orde stellen is de theologie van het lijden De 
analyseresultaten geven ons de mogelijkheid om een uitspraak doen over 
de mduCÏieve benaderingswijze die in deze theologie besloten l igt. Deze 
ligt m het verlengde van wat we over de inductieve benadering al 
hebben opqemerkl vanuit de wereld- en levensbeschouwelijke oriëntatie 
van onze populatie Onze inductief-theologische benadering kwam er op 
neer dat we vanuit de antropologie en de godsdienstpsychologie het 
Inden en het omgaan van mensen daarmee hebben geïnterpreteerd en 
binnen dat kader het beeld van de nabije en solidaire God als theologisch 
verantwoord en menselijk herkenbaar beeld hebben uitgewerkt en als 
tneologiscn criterium voor gelovige visies op de rouwsituatie hebben 
gepresenteerd Deze benadering heeft geleid tot een sequentie van 
conceptuele elementen waarbinnen eerst de existentiële problematiek van 
het lijden aan de orde werd gesteld, vervolgens de gelovige 
uitdrukkinqsvormen ervan en tenslotte de theologische evaluatie van die 
gelovige uitdrukkingsvormen De theologie verschaft de legitimatie aan 
dat hulpverlenend handelen, zo is uiteengezet dat op de stimulering van 
de vervull ing van rouwtaken is gericht en op de bewustwording en 
opheffing van blokkades m die vervul l ing, ook van blokkades vanuit 
bepaalde gelovige visies. Welnu, we kunnen in de analyse constateren 
dat de antropologisch-godsdienstpsychologische benadering van de rouw 
inderdaad geïmpliceerd ligt m een visie op gelovige rouwsituaties, waarin 
op een theologisch verantwoorde wijze met die visies wordt omgegaan. 
Men kan dit als implicatie zien liggen in de analyse die we zojuist 
bespraken en waaruit bleek dat gelovige problematieken te benaderen zijn 
vanuit algemeen existentiële vraagstukken van mensen Antropologisch 
inzicht l i ikt toegang te bieden tot begrip van gelovige visies, en onze 
vri iwil l iqers kunnen via een adequate benadering van de 
rouwpi oblematiek in het algemeen komen tot een adequate benadering van 
gelovige interpretaties van het li jden. Adequaat, mede omdat het m het 
perspectief van de nabije en solidaire God te verantwoorden valt. De 
inductieve benaaermg vindt ook steun m de analyse van de 
gelootsconcepten en hun sequentie. Theoretisch inzicht m de functie van 
het geloof, zo bleek uit de betreffende sequentie, ligt besloten m de 
formulering van gelovige visies op de rouw. De productie van een 
bepaalde concrete gelovige visie bleek inzicht m de functie van het 
geloof te impliceren. Daaruit valt de relevantie van 
godsdienstpsychologisch inzicht af te lezen voor inzicht in omschreven 
gelovige betekenisverleningen Extrapolerend naar het beeld van de 
nabije en solidaire God zouden we m dat perspectief kunnen zeggen dat 
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het inzicht in dat beeld mede tot stand kan komen via inzicht in de 
functie ervan voor de mens. En precies dat is wat we gedaan hebben om 
dit beeld in de context van het lijden wortels te geven in de menselijke 
ervaring. De theologie van het lijden kan haar plausibiliteit verhogen, zo 
was ons uitgangspunt dan ook, wanneer zij langs inductieve weg de 
menselijke lijdenservaringen exploreert en zich de vraag durf t te stellen 
naar de functie of disfunctie van het geloof ten aanzien van de 
geestelijke gezondheid van de mens, zoals hier m de vervull ing van de 
rouwtaken. Deze vragen blijken in de educatie tot inzicht in de gelovige 
interpretaties van het li jden, een functionele plaats in te nemen Het 
onderstreept het belang van onderzoek naar de productie van gelovige 
betekenissen, waarvoor Berger (1984) in zijn afscheidscollege pleitte. 
Dergelijk onderzoek, zo zei h i j , kan de theologie behoeden voor 
gemakkelijke stereotypieën. Het dunkt ons dat een dergelijke, door 
godsdienstpsvchologisch inzicht geïnspireerde behoedzaamheid van de 
theologie, zeker ten aanzien van het l i jden, op haar plaats is en dat de 
theologie dan ook een inductieve benaderingswijze met kan ontberen. 
8.5 SLOTBESCHOUWING 
We hebben m deze pastoraaltheologische evaluatie een aantal opmerkingen 
gemaakt over diverse aspecten van de theorie die aan de 
vrijwilligerseducatie ten grondslag l igt. Daarmee is het antwoord 
afgerond dat in deze studie is gegeven op de vraagstelling van het 
empirisch-theologische onderzoek, zoals die in de Inleiding is 
geformuleerd: noe kan aan de educatie van vrijwill igers in het pastoraat 
tot het bijstaan van rouwenden vorm worden gegeven op 
pastoraaltheologisch verantwoorde wijze? Aan het slot van onze studie 
proberen we onze bevindingen op een hoger abstractieniveau te brengen 
door enkele implicaties ervan aan te geven voor de aard van de 
pastoraaltheologie In de Inleiding hebben we deze omschreven als 
kritisch-empirische theologische theorie. Op het empirische zowel als op 
het kritische karakter ervan gaan we kort m. We sluiten aaarna af met 
een conclusie voor het kerkelijk beleid, vanuit de beide aspecten van het 
kritisch-empirische karakter van ons onderzoek. 
Wat betreft de empirische benadering in de pastoraaltheologie kunnen 
we allereerst het belang ervan voor de godsdienstdidactiek onderstrepen. 
In ons onderzoek is naar voren gekomen dat empirisch onderzoek het 
mogelijk maakt om op een methodologisch verantwoorde, gedifferentieerde 
wijze de effecten van religieuze vormingsprocessen op het spoor te 
komen. Het haalt de evaluatie van dergelijke processen uit de sfeer van 
subjectieve interpretatie en verschaft een basis voor een systematische 
optimalisering van het katechetisch handelen. 
In de tweede plaats heeft poimeniek baat bij een empirische 
benadering. Uit de resultaten van ons onderzoek komt dat op twee 
manieren naar voren. De door ons gehanteerde uitgangspunten met 
betrekking tot hulpverlening, die WIJ gebaseerd hebben op de empirische 
benadering van Egan en Neuteboom, blijken vruchtbaar te zijn voor het 
optreden van vrijwil l igers m het pastoraat aan rouwenden, voor zover we 
dat in onze cognitieve toetsing hebben kunnen nagaan. Ook hier bl i jkt 
empirisch onderzoek bij te dragen tot een visie op het pastoraal handelen 
die het niveau van de intuïtie overstijgt en die een gerichte verbetering 
van dat handelen mogelijk maakt door er getoetste instrumenten voor aan 
te reiken. Een tweede aspect van de relevantie van de empirische 
benadering voor de poimeniek betreft de interpretatie van gelovige 
problematieken We hebben aanwijzingen gevonden voor de hypothese dat 
dergelijke problemen gezien kunnen worden als verbijzonderingen van 
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algemene existentiële vragen en dat ze m het pastorale gesprek vanuit 
algemene beginselen omtrent hulpverlening kunnen worden benaderd. Met 
andere woorden empirisch onderzoek kan de poimemek helpen een meer 
gefundeerd inzicht te krijgen m de wijze waarop de evangelische diaconia 
m de prakti jk van de pastorale hulpverlening zo goed mogelijk tot 
gestalte komt Daarom verdient de poimemek het om verder m empirische 
richting te worden ontwikkeld 
Een laatste opmerking m verband met de empirische benadering 
betreft de verhouding van de pastoraaltheologie tot de sociale 
wetenschappen Een empirische benadering m de pastoraaltheologie 
veronderstelt een of andere relatie tot deze empirische wetenschappen 
In de wetenschapstheoretische discussie over deze verhouding wordt 
onderscheid gemaakt tussen drie soorten relaties, die respectievelijk met 
multidisciplmariteit, interdisciplinariteit en intradisciplmanteit worden 
aangeduid (Van der Ven 1983). Multidisciplmariteit m de 
pastoraaltheologie betekent dat men gebruik maakt van theorievorming en 
onderzoek van sociale wetenschappers die zelf uitsluitend vanuit hun 
eigen vraagstelling te werk zijn gegaan De pastoraaltheoloog neemt 
daarvan kennis en probeert vervolgens vanuit zijn eigen interesse, m 
het sociaal-wetenschappelijke materiaal aanwijzingen te vinden ter 
ondersteuning van zijn eigen theorievorming Interdisciplinariteit 
impliceert een veel grotere wisselwerking tussen de gesprekspartners van 
theologische en sociaal-wetenschappelijke huize, waarin de samenwerking 
zelf wordt geëxpliciteerd, geanalyseerd en geëvalueerd Vraagstellingen 
en uitkomsten van onderzoek worden voorwerp van bespreking tussen 
beide partijen BIJ intradisciplmanteit wordt ervan uitgegaan dat de 
methodologie van de theologie als geheel wordt uitgebreid met een 
empirische methodologie De afhankelijkheidspositie waarin de 
pastoraaltheoloog in het interdisciplinaire model verkeert omdat hij 
onvoldoende m staat is tot een kritische dialoog, gebaseerd op de 
zelfstandige beheersing van sociaal-wetenschappelijke inzichten, wordt 
hierin doorbroken Dit betekent met dat hij nu zonder sociaal-
wetenschappelijke hulp alleen verder kan, maar dat hij m het gesprek 
met empirici over de methodologische en onderzoekstechnische aspecten 
van zijn vraagstelling kan meepraten Wat valt er nu over deze drie 
modellen te zeggen op grond van ons onderzoek7 Het model van de 
multidisciplmariteit moet voor de pastoraaltheologie als onvoldoende 
worden beschouwd Voor theologische probleemstellingen kan men niet 
zomaar varen op gegevens die vanuit een heel andere interesse zijn 
verzameld We hebben dat m ons onderzoek zelf op enkele plaatsen 
ontdekt toen we bij gebrek aan empirisch-theologische gegevens ons 
moesten behelpen met een eigen interpretatie van sociologische 
onderzoeksresultaten (bijvoorbeeld omtrent de omvang van het pastoraal 
handelen door vri jwil l igers en omtrent het godsbeeld dat m de 
grondhouding van het christelijk godsgeloof naar voren komt). Het 
interdisciplinaire model komt voor een belangrijk deel aan deze problemen 
tegemoet, vooropgesteld dat de theoloog inderdaad in staat is zijn 
theologische interesse zo aan zijn sociaal-wetenschappelijke partner 
duidelijk te maken dat het empirisch onderzoek daarop gericht wordt. En 
precies dit laatste urgeert de ontwikkeling van intradisciplmanteit in de 
theologie. Ons onderzoek met zijn godsdienstdidactische en poimemsche 
vraagstelling had met kunnen worden uitgevoerd zonder dialoog met 
sociale wetenschappers. We hoeven maar te kijken naar het 
onderzoeksdesign en het toetsmstrument Maar we hadden het ook met, 
na de formulering van onze vraagstelling, verder over kunnen laten aan 
sociale wetenschappers. Men vergelijke daarvoor bijvoorbeeld het 
theologische karakter van centrale concepten m het curriculum die m de 
toetsing dienden te worden opgenomen. In het gesprek met de sociale 
wetenschappers hebben we veelvuldig op hun kompas moeten varen. In 
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dat opzicht beantwoordt dit onderzoek vooral aan het interdisciplinaire 
model Het leerproces dat deze dialoog oproept echter, heeft ons doen 
opschuiven m de richting van mtradisciplmariteit De zelfstandigheid 
van de pastoraaltheoloog m empmsch-methodologisch opzicht wordt 
slechts langzaam gevormd Voor de ontwikkeling van de 
pastoraaltheologie presenteert deze verschuiving zich als een programma 
dat voortgezet dient te worden 
Het tweede aspect van de pastoraaltheologie waarover we een 
slotopmerking maken, betreft de kritische benadering We noemen twee 
bevindingen uit ons onderzoek die het belang van deze benadering 
illustreren De eerste heeft betrekking op de poimeniek Het 
maatschappijkritisch perspectief waarbinnen wij het rouwproces hebben 
bekeken, heeft ons geleerd hoezeer de existentiële nood van de 
individuele rouwende mede bepaald wordt door de condities van zijn 
leefwereld Dit inzicht relativeert de mogelijkheden voor het pastoraat om 
tot oplossing van de problematiek te geraken, het onderstreept de 
noodzaak tot een geïntegreerd pastoraal beleid dat niet alleen op de 
individuele mens maai ook op de samenleving is gericht Zonder een 
dergelijk kritisch perspectief loopt de poimeniek gevaar bij te dragen tot 
bevestiging en legitimering van de privatisering m de maatschappij De 
tweede bevinding laat het belang van de kritische benadering zien voor 
de ecclesiologie VVe constateerden eenzijdigheden in het profiel van de 
vri jwil l iger in het pastoraat ze komen uit hogere milieu s, zijn beter 
opgeleid politiek lechtser en ouder dan op grond van een evenredige 
vertegenwoordiging van de Nederlandse bevolking verwacht zou worden 
Juist vanuit een kritisch perspectief zijn deze gegevens relevant, omdat 
ze een fundamenteel ecclesiologisch probleem stellen namelijk dat de 
empii ische kerk een volstrekt ander beeld vertoont dan ze vanuit de 
katholiciteit m de oorspronkelijke betekenis van het woord- zou moeten 
vertonen Het volk Gods dreigt een elite te worden die de aansluiting 
met vooral de laagste sociale strata volledig mist Het kritische 
perspectief helpt aldus de pastoi aaltheologie tenminste om dit probleem 
als probleem te stellen en plaatst het m combinatie met de empirische 
benadering gezien de grote omvang ervan, hoog op de agenda 
We sluiten af met een enkele aanbeveling voor het kerkelijke beleid 
die we vanuit onze onderzoeksresultaten kunnen doen We bepleiten de 
ontwikkeling van een beleid waarin de kntisch-empinsche oriëntatie 
gestalte kt i jg t Met het empirische aspect bedoelen we dat zulk een 
beleid gebaseerd dient te zijn op opvattingen omtrent de werkelijkheid, 
die op empinsch-wetenschappelijk onderzoek zijn gebaseerd of daardoor 
kunnen worden getoetst, alsook dat zulk een beleid op zijn effecten 
wordt geëvalueerd en op grond daarvan zonodig bijgesteld Deze 
algemene aanbeveling kan op tal van terreinen nader worden toegespitst 
Wanneer we dat doen m het perspectief van de godsdienstdidactiek, kan 
men vooral denken aan het beleid ten aanzien van de religieuze vorming 
in parochies en in het onderwijs en aan de educatie van vri jwil l igers m 
allerlei sectoren van de pastoraal Vragen die men dienaangaande vanuit 
het empirisch perspectief zou stellen, betreffen bijvoorbeeld de 
plausibiliteit van de bepleite inhoud van de religieuze vorming, de 
effectiviteit van de religieuze vorming de relatie tussen de beoogde 
doelgroep en de feitelijk bereikte groep, de geschiktheid van de 
organisatiestructuur voor het bereiken van de doelgroep In het 
perspectief van de poimeniek kan men denken aan vragen rond de 
feitelijke geloofsbeleving van mensen waarmee het pastoraat 
geconfronteerd wordt, rond de pei ceptie door gelovigen van de kerk die 
de context van het pastoraal handelen vormt, rond de geschiktheid van 
pastorale methoden, rond de voorwaarden bij pastores voor de toepassing 
van zulke methoden 
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Met het kritische aspect wordt bedoeld dat in het kerkelijk beleid 
een speciale gevoeligheid te bespeuren dient te zijn voor de 
maatschappelijke en kerkelijke verhoudingen die het subject-zijn van de 
mens belemmeren en waarin de intentie tot wijziging van die 
verhoudingen bl i jkt . Een voorbeeld hebben we zojuist al gegeven bij de 
signalering van het probleem van de eenzijdigheid die het kerkelijk 
vrijwill igerskader in sociaal en politiek opzicht kenmerkt. Het kerkelijk 
beleid zou in dit verband pogingen in het werk moeten stellen minder 
vervreemding teweeg te brengen ten aanzien van de lagere sociale strata 
en de jongeren en een structureel betere positie voor de vrouw moeten 
creëren. Natuurlijk kan men de ontkerkelijking en secularisering met 
zonder meer op het conto van het kerkelijk beleid schrijven. Maar juist 
het onvermogen van de kerk om zich de emancipatorisch-kritische 
instelling van respectievelijk de Verlichting en de laatburgerlijke 
ideologiekritiek eigen te maken, zou wel eens in hoge mate 
verantwoordelijk kunnen zijn voor haar afnemende aantrekkingskracht in 
de moderne samenleving. Het ware te hopen dat zij zich ook het kritische 




This study attempts to provide an answer to the question of how one can 
shape the education given to pastoral volunteers who provide support to 
people m mourning, and this in a pastoral theologically responsible 
manner. This question has two thematic foci: the f i rs t in the field of 
education, the second m that of pastoral care. These areas form 
separate fields of research for pastoral theology and are treated, 
respectively, by theology of religious education and poimenics (the 
theology of pastoral care). Both pastoral theological subdisciplmes are 
discussed in this study. 
The Introduction provides an outline of the background of this 
question. For what concerns its educational aspect, reference is made to 
the wide variety of forms wich one meets m practice m the education of 
ecclesiastical volunteers However, a systematic research into these forms 
does not yet exist. This study develops one specific approach, that of 
curriculum theory, and tests it via empirical research As for the 
content of the volunteers' education, the theme of pastoral aid m the 
proces of mourning has been chosen Here lies the poimemc aspect of 
the question. This theme was chosen because of its great importance for 
pastoral care in general and also because it is possible to extrapolate 
from this problem to the many other types which deal with loss and 
separation The Introduction also sets forth the pastoral theological 
character of the inquiry Pastoral theology is viewed as a crit ical-
empirical theological theory of human activi ty, in particular that of 
pastoral activity In this investigation, both in its educational and its 
poimemcal aspects, the above mentioned view of pastoral theology calls 
forward three orientations1 an empirical, an hermeneutical, and one 
critical of ideology. The Introduction closes with a description of the 
study's development. 
The f i rst part, consisting of chapters 1 and 2, investigates the 
education of volunteers in pastoral care m general as a pastoral 
theological problem. It creates the pastoral theological conditions under 
which the question will be answered In Chapter 1, this is done with a 
view to the volunteers' pastoral activity; in Chapter 2, with a view to 
education. 
Thus in Chapter 1, the pastoral theological framework is poimemcally 
specified. It provides the points of departure for the content of the 
education and for a view of its recipient: the volunteer. First the 
contours of a theology of pastoral care are outlined. They are then 
developed from the perspective of a theory of human activity. And 
f inal ly, they are founded in a new testament concept of diaconia with its 
orientation toward the approach of the kingdom of God. Furthermore, the 
volunteer is described as actively participating m pastoral care. The 
ecclesiological legitimization of the volunteer as a subject of pastoral care 
is based on the concept of charisma which is closely associated with the 
concept of diaconia A systematic overview is given of the factual 
participation of volunteers m Holland in numerous ecclesiastical 
activities. Afterward an indication is given of the possibilities and 
limitations of volunteer work in pastoral care using as framework an 
analysis of modern western society. On the one hand, this analysis 
draws attention to those problems in which the social context place 
western man and to the service pastoral care is called upon to provide; 
on the other hand, it shows that the cultural and social climate for 
volunteer work is less beneficial, certainly when this work must satisfy 
the critical validity criteria of pastoral theology Pastoral volunteer work 
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must, m a certain sense, be developed as a social protest movement. 
Finally, the specific ecclesiastical limitations of volunteer work are given, 
related to clerical role concepts and to conflicting views within the 
ecclesiastical insti tut ion. 
The second chapter outlines the framework of theological theory of 
religious education within which the educational inquiry as a whole 
stands. It adopts a theory of knowledge approach and makes clear which 
orientations and curriculum theoretical background provide a foundation 
for the goals and content of the education. First, a typology of 
contemporary religious education is given, structured on the basis of the 
movements both in education as well as m theology. Then there is a 
discussion of three criteria of the theory of knowledge which are related 
to the orientations mentioned m the Introduction: the empirical, 
hermeneutical and critical orientations. The various types of religious 
education are tested against these criteria, and a theory is chosen based 
upon an empirical emancipatory theory of education and a critical 
(political) theology 
The second part of the study concerns the theoretical search of the 
volunteers' education in the pastoral task of assisting m the process of 
mourning. It forms the theoretical justification of a curriculum which is 
tested empirically m the th i rd part. In this second part, a f i rst inquiry 
is made into an applied poimenic of mourning for the benefit of 
volunteers (chapters 3, 4 and 5), which determines the content of the 
education Then (Chapter 6) the curriculum theoretical shaping of the 
poimenical theory is treated. 
Chapter 3 discusses the f i rst phase m the formation of poimenical 
theory: a social scientific approach to the process of mourning. A 
desciption of this process is given, based upon clinical and other 
empirical research These data are then included in an interpretation 
model which has both a psychoanalytical and a cognitive-psychological 
origin The model, borrowed from Bowlby, views the reaction of the 
mourner as a process in which the information processing system slowly 
processes information about the loss, whereby defensive exlusion of 
information for later processing is gradually diminished. This information 
processing and defensive exlusion of information, according to Bowlby, 
are determined to an important degree by prior attatchment and 
separation experiences (especially that of a child with its mother) which 
he preserved in the form of certain codes m long term memory In 
particular, the emotional aspect of information processing is emphasized 
in the model. This model is further restructured for the volunteers' 
benefit via a more simple concept: the concept of the functions of 
mourning which indicate various aspects of the process of working-
through. Finally, using the analysis of western society described in 
Chapter 1, the extent is shown to which coping with a significant loss 
has, for modern man, become particularly problematic because of the 
crisis of meaning in our culture and the social isolation of individual 
people in existential situations of need. 
Chapter 4 contains a theological reflection on the results of the 
social scientific research m the preceding chapter, and this from the 
point of view of a theological anthropology of suffering. First, the 
contours of such a theological anthropology are outlined m a way which 
emphasizes the mysterious character of suffer ing, chosing an inductive 
theological approach which does not attr ibute meaning to situations of 
disaster and suffering from a general image of God, but which sees 
(religious) meaning as a possible perspective in a painful process m a 
search for meaning, made possible by prior religious meaning 
experiences, just as Jesus could accept his suffering because of earher 
contmumg experiences of his living with God, his Abba. This theological 
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v is ion is developed along the lines of the t h ree func t ions of mourn ing 
formula ted in the prev ious chap te r , and of t h e re l ig ious forms of 
behaviour which can be in te rp re ted as a repuls ions of the w o r k i n g -
t h r o u g h process. In th is context fa i th is con t inua l l y descr ibed as a 
rel ig ious psychological phenomenon which can be i n te rp re ted in f unc t i on 
of the mourn ing process and which later is made subject of theological 
i n te rp re ta t i on and evaluat ion m the perspec t i ve of the chapter s 
theological and anthropologica l s ta r t i ng po in t s . The chapter is concluded 
w i th summary considerat ions and a theological j us t i f i ca t ion of the v is ion 
of fa i th m the process of mourn ing which is main ta ined. 
Chapter 5 relates the pastoral theological view of the process of 
mourn ing to the t heo ry of help ing communication m which pastoral care 
is ex tended to the help volunteers can g ive m the w o r k i n g - t h r o u g h 
process of mou rn ing . The contours of the theology of pastoral care in 
Chapter 1 are appl ied here . Th is pastoral care is speci f ied to he lp ing 
communication m w h i c h , on the one s ide, va lue -bear ing basic a t t i t ude is 
ind ica ted , and on the o ther , the vo lun teers ' empir ica l ly observable 
behav iour , in which th is basic a t t i tude should appear , is descr ibed on 
the basis of a system of categor ies. Special a t ten t ion is g iven to the 
processing of in format ion about the loss on a deeper leve l . On the basis 
of the re la t ionsh ip between the vo lun teer and the mourner , the 
beg inn i ng , change, development and conclusion of the process of he lp ing 
communication is d iscussed as well as is the problem of reference to 
o ther helpers 
The s i x th chapter assumes an appl ied poimenic of mourn ing , as 
developed in chapters 3 , 4 and 5, and develops th is w i th a view to 
cons t ruc t i ng a c u r r i c u l u m To do t h i s , a general goal is f i r s t g iven 
which is closely bound to the vo lunteers pastoral task toward the 
mourner as descr ibed in Chapter 5, and which is de f fe ren t ia ted 
accord ing to the dimensions mourn ing , ' f a i t h ' (as a special aspect w i th in 
' m o u r n i n g ' ) , help and ecclesiological context . A jus t i f i ca t ion is g iven 
fo r the cu r ruc lum s concentrat ion on cogn i t i ve and a f fec t ive object ives 
and the behav iour dimension is indicated fo r both types of object ives 
accord ing to the i r var ious dimensions of con ten t . F u r t h e r , w i th a view to 
specif ic ob jec t ives , the centra l conceptual elements of the appl ied 
poimenic of mourn ing are selected and placed in cer ta in sequences on the 
basis of a number of p r inc ip les . By de l imi t ing prec ise ly the dimensions 
of behav iour , w i th the help of all these elements, t he re anses a l is t of 
specif ic object ives which reveal the sequence of the cu r r i cu l um F ina l l y , 
a number of methodological aspects are discussed the s ta r t i ng s i tuat ion 
(of the s tuden ts , course g r o u p , course leader, and ins t i tu t iona l 
c o n t e x t ) , the concrete content ( t e x t s , cases, s tuden ts ' exper iences, 
material f rom role p l a y i n g ) , the d idact ic method ( i n s t r u c t i o n , read ing , 
d iscuss ion, exchange of exper iences, role p l a y i n g ) , and the tes t ing and 
evaluat ion (w i th a view to the p roduc t of the educt ions process and the 
process whereby tha t p roduc t arises) 
Then fol lows the t h i r d p a r t , the empir ical research . Here the cu r r i cu lum 
is evaluated It consists of two chapters . 
Chapter 7 concentrates on the empir ical quest ion of the effects of 
the c u r r i c u l u m , the research is f u r t h e r d i rec ted towards the collection of 
a cer ta in number of o ther data which are impor tant f o r evaluat ing the 
cu r r i cu lum 's theoret ica l points of d e p a r t u r e . F i r s t , t he research se t -up 
is desc r ibed , the quest ion of the empir ical research par t is de f ined , the 
'non equiva lent cont ro l g roup des ign ' is d iscussed and a research 
ins t rument is cons t ruc ted . Following t h i s , a descr ip t ion is g iven of how 
the f ie ld wo rk is ca r r i ed out by p u t t i n g the c u r r i c u l u m into p rac t ice , by 
t ak i ng measurements m an experimental g roup and in a comparable 
cont ro l g r o u p , and by sketch ing a p ro f i l e of the pa r t i c i pa t i ng vo lunteers 
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m pastoral care. Finally, the results follow: the cognitive scores 
reached at the end of the experiment appear to be dependent to a large 
extent on the treatment with the curriculum. The effects of the 
curriculum are calculated and presented as accurately as possible, 
differentiated according to the various content dimensions. Moreover, the 
students' results are analysed according to the sequences which 
characterize the curriculum, and it is observed that the students have a 
high regard for essential points of the curriculum. 
Chapter 8, f inal ly, interprets the result of the empirical research 
with a view to the evaluation of the pastoral theological points of 
departure It is f i rs t concluded that the curriculum theoretical approach 
to pastoral care with those in mourning is effective and contributes to 
the optimalization of volunteer work in this pastoral area by fulf i l l ing a 
number of important educational conditions. Further, there is a 
discussion of how the investigated population of volunteers are related to 
the image of volunteer work outlined m Chapter 1, as is desirable from a 
pastoral theological viewpoint. Thirdly, the volunteers' view of the world 
and life are related to the theological approach maintained with regard to 
the mourners' suffer ing, providing support for the inductive theological 
method. Fourthly, the results of the analysis of the curriculum 
sequences are treated from which indications are given for the 
plausibility of maintaining the sequences and the poimenic theory from 
which they were argued. Finally, several conclusions are drawn with 
regard to the critical and empirical character of the chosen pastoral 




BIJLAGE 1: DE COGNITIEVE TOETSITEMS 
Tabel 1.1. : ITEMVERDELING OVER CONCEPTEN EN COGNITIEVE OPERATIES 
CONCEPTEN betreffende T A X O N O M I S C H E H O O G T E 
specifieke reproductie interpreta- convergente 
doelstellingen tieve productie 
cf. lijst in productie 










































TOELICHTING OP DE AFKORTINGEN VAN CONCEPTEN IN TABEL 1.1. 
R2 = soorten rouwgedrag 
R5 = rouwtaken 
R6 = maatschappelijke context 
Gl-4 = gelovige betekenisverleningen 
H3 = helpende gesprek 
H6 = empirisch geïndiceerde beginselen helpende gesprek 
H7 = hulp bij zelfexploratie 
H8 = beëindigen en/of verwijzen 
El = kerk als draagster diaconia 
E2 = kerk als institutionele voorwaarde diaconia 
E4 = vrijwilliger als drager charisma 
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BESCHRIJVING VAN DE COGNITIEVE TOETSITEMS 
Item 1 Concept: kerk als draagster diaconia 
Cognitieve operatie: reproductie 
Concrete stof: taak van de kerk t . o . v . rouwenden m 
onze moderne samenleving 
Vorm: meerkeuze-vraag naar juiste omschrijving 
Item 2 Concept' vri jwil l iger als drager diaconia 
Cognitieve operatie: reproductie 
Concrete s tof · bijbelse visie op kerk i .v .m. zorg 
voor rouwenden door vri jwil l igers 
Vorm: meerkeuze-vraag naar juiste omschrijving 
Item 3 Concept, empirisch geïndiceerde beginselen 
van het helpende gesprek 
Cognitieve operatie: convergente productie 
Concrete stof: reacties op uitspraak van rouwende 
Vorm: meerkeuze-vraag naar beste reactie 
Item 4 zie item 3 
Item 5 zie item 3 
Item 6 Concept: empirisch geïndiceerde beginselen 
van het helpende gesprek; 
gelovige betekenisverleningen 
Cognitieve operatie: convergente productie 
Concrete stof : reacties op uitspraak van rouwende 
Vorm: meerkeuze-vraag naar juiste beoordeling 
Item 7 Concept- gelovige betekenisverleningen 
Cognitieve operatie: interpretatieve productie 
Concrete stof : functies van geloof m uitspraak 
van rouwende 
Vorm: meerkeuze-vraag naar juiste interpretatie 
Item 8 zie item 7 
Item 9 Concept: beëindigen en/of verwijzen 
Cognitieve operatie: convergente productie 
Concrete stof : reacties op uitspraak van rouwende 
Vorm· meerkeuze-vraag naar beste reactie 
Item 10 Concept: gelovige betekenisverleningen 
Cognitieve operatie: interpretatieve productie 
Concrete stof : gelovige visie op pijn en verdriet 
Vorm: open vraag naar voorbeeld 
Item 11 Concept: gelovige betekenisverleningen 
Cognitieve operatie: interpretatieve productie 
Concrete stof : gelovige visie op positieve ervaringen 
Vorm: open vraag naar voorbeeld 
Item 12 Concept: kerk als institutionele voorwaarde 
voor diaconia 
Cognitieve operatie: reproductie 
Concrete stof : structureel verband van 
vrijwil l igerswerk met organisatie 
Vorm- open vraag naar redenen 
Item 13 Concept: kerk als institutionele voorwaarde 
voor diaconia 
Cognitieve operatie: reproductie 
Concrete stof : structureel verband pastoraal 
vri jwil l igerswerk met de kerk 
Vorm: open vraag naar reden 
Item 14 Concept: gelovige betekenisverleningen 
Cognitieve operatie: interpretatieve productie 
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Concrete stof functie van geloof m rouwproces 
Vorm. open vraag naar uitleg 
Item 15 Concept, rouwtaken, 
maatschappelijke context 
Cognitieve operatie' convergente productie 
Concrete s tof · maatschappelijke ontwikkeling als 
belemmering voor vervull ing rouwtaken 
Vorm: open vraag naar voorbeeld en uitleg 
Item 16 Concept helpende gesprek; 
rouwtaken; 
soorten rouwgedrag 
Cognitieve operatie: convergente productie 
Concrete stof . concrete rouwsituatie 
Vorm. open vraag naar aanduiding taak vri jwil l iger 
Item 17 zie item 16 
Item 18 zie item 16 
Item 19 Concept: gelovige betekenisverleningen 
Cognitieve operatie interpretatieve productie 
Concrete s tof ' uitspraak rouwende 
Vorm open vraag naar functie van geloof 
Item 20 Concept: empirisch geïndiceerde beginselen 
van het helpende gesprek 
Cognitieve operatie, convergente productie 
Concrete stof . reactie op uitspraak rouwende 
Vorm open vraag naar identificatie, 
gecombineerd met tweekeuze-vraag naar beoordeling 
Item 21 zie item 20 
Item 22 zie item 20 
Item 23 zie item 20 
Item 24 zie item 20 
Item 25 Concept: hulp bij zelfexploratie 
Cognitieve operatie: convergente productie 
Concrete s tof · reactie op uitspraak rouwende 
Vorm open vraag naar identificatie, 
gecombineerd met tweekeuze-vraag naar beoordeling 
Item 26 zie item 25 
Item 27 Concept: hulp bij zelfexploratie 
Cognitieve operatie: convergente productie 
Concrete s tof · uitspraak rouwende 
Vorm· open vraag naar adequate reactie 
Item 28 Concept- hulp bij zelfexploratie; 
gelovige betekenisverleningen 
Cognitieve operatie, convergente productie 
Concrete stof : uitspraak rouwende 
Vorm- open vraag naar adequate reactie 
Item 29 zie item 28 
Item 30 zie item 27 
Item 31 zie item 28 
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Totaalanalyse met oblique geroteerde factormatrix van 37 
over wereld- en levensbeschouwing (extractiecriterium: 
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benoeming Agn GelZ lm ChrGg OntZL 
betrouwbaarheidscoè'f f iciënt 
alpha .87 .85 .68 .79 .47 
r (SB) .74 .81 .75 .80 .59 
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BENOEMINGEN: 
Agn = agnosticisme 
GelZ = gelovige zinbeleving 
lm = immanentie 
ChrGg = christelijk godsgeloof 
OntZL = ontkenning van de zin van het lijden 
Tabel 2.2.: Deelanalyse met oblique geroteerde factormatrix over het 
bestaan van een hogere werkelijkheid (lambda>l) 






























































alpha .87 .68 .61 
г (SB) .88 .77 .61 
Factor 1 ¡s identiek aan de factor 'christelijk godsgeloof' uit de 
totaalanalyse. Deze bestond uit de uitspraken: 
834: Er is een God, die God voor ons wil zijn; 
-836: Er bestaat iets buiten deze wereld; 
-837: Er is een God die zich in Jezus Christus heeft doen kennen; 
-838: Het leven wordt van hogerhand geleid; 
-841: Er is een God die in de geschiedenis met ons meegaat, 
-847: Er is een God wiens Rijk komende is; 
-849: Ik geloof in het bestaan van een opperwezen; 
-851: Er bestaat een God die zich met ieder mens persoonlijk bezighoudt. 
Ook m de deelanalyse van Feiling komt deze factor voor en wordt daar 
transcendentiegeloof genoemd. HIJ bevat dezelfde uitspraken plus twee: 
842 (Er bestaat zoiets als een God) en 845 (Er bestaat zoiets als een 
hogere macht). 
Factor 2 en 3 vormen twee aspecten van de tweede factor die Felling 
c .s . onderscheidden, bij hen 'geen transcendentiegeloof' genoemd. Onze 
factor 2 wijst het sterkst op agnosticisme met betrekking tot de 
Godsvraag. HIJ bevat de uitspraken: 
-835: Mensen z i j n a l leen maar stof; 
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-839: Als er al een God bestaat, dan merk je daar in ieder geval weinig 
van; 
-8A3: Over het bestaan van een God valt weinig of niets te zeggen; 
-848: Het is zinloos zich met het bestaan van een God bezig te houden. 
De derde factor bevat uitspraken die wijzen op de motieven m de aardse 
werkelijkheid die aan 'geen transcendentiegeloof' ten grondslag liggen: 
-840: Ons leven wordt uiteindelijk bepaald door de wetten der natuur; 
-844: Het leven is slechts een evolutieproces; 
-846: Mensen worden uiteindelijk beheerst door de krachten van het 
grotere heelal. 
WIJ nemen aan dat 846 met in een soort astro logische zin is opgevat maar 
m dezelfde l i jn als 840 l i g t . 
Alleen 850 (Op de vraag of er nog i e t s bui ten deze wereld i s k r i j g j e 
toch geen antwoord) die b i j Fel l ing с . s . deel uitmaakte van 'geen 
t ranscendent iegeloof ' , is b i j ons w e g g e v a l l e n . 835 en 846 komen bi j hen 
niet v o o r . 
Factor 1 en f a c t o r 3 c o r r e l e r e n negatief ( r -
( r = . 4 1 ) . 
. 2 8 ) ; f a c t o r 2 en 3 post i t ie f 
Tabel 2 . 3 . : Deelanalyse met orthogonaal geroteerde f a c t o r m a t n x over de 













































































De eerste fac to r wi js t op tw i j fe l of on t kenn ing van de zm van het leven. 
HIJ IS v r i jwe l ident iek aan de zogenoemde fac to r b i j Fel l ing с . s . Daar is 
alleen een u i t s p r a a k meer opgenomen: 854 (Het menseli jk bestaan l i j k t 
vaak z i n l o o s ) . Deze u i t s p r a k e n maken er bi j ons deel van u i t : 
-856: Op de vraag of het leven een doel h e e f t , k r i j g j e toch geen 
antwoord; 
-6b0: Volgens mij heeft het leven geen speciale betekenis; 
-8b2: Volgens mij dient het leven nergens toe; 
-863: Ik twijfel erover, of het leven een bepaalde zin heeft; 
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-865. Ik vind het moeili jk om t e zeggen, of het leven ergens toe d i e n t , 
-866: Het leven heeft volgens mij weinig z in . 
De tweede factor, die bij Felling с s. als derde verschijnt, is de 
grondhouding van de transcendente duiding van het leven. HIJ bevat bij 
ons slechts twee uitspraken -
-858: Het leven heeft voor mij a l leen maar be tekeni s , omdat er een God 
b e s t a a t ; 
-861· Het leven heeft zin, omdat er na de dood nog iets komt 
BIJ Felling с. s. komen nog twee andere uitspraken voor- 855 (Het leven 
heeft altijd een doel, anders was er geen leven) en 868 (Tk geloor dat 
het menselijk bestaan een duidelijke zin heeft en volgens een bepaald 
plan verloopt). 
De derde factor is weer identiek aan de tweede van Feiling e s . · 
bmnenwereldlijke duiding van het leven Deze bevat drie uitspraken 
-853: Het leven heeft a l leen zin a ls j e die er zel f aan geeft, 
-857· Voor mij heeft het leven zin in z ichzel f , 
-864· Voor mij i s de zin van het leven, dat j e er het beste van probeert 
t e maken 
Correlaties tussen de factoren komen met voor Het gaat hier immers om 
een orthogonale rotatie. 
Tabel 2.4.: Deelanalyse met oblique geroteerde factormatnx over de 
betekenis van lijden en dood (lambda>l) 























- . 1 7 
.07 
.05 










- . 0 8 
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- . 8 6 
- . 5 1 
- . 7 1 
benoeming der factoren ZDo ZLij 
betrouwbaarheidscoëfficiënt : 
alpha 73 .77 .79 
r (SB) 76 .69 .77 
BENOEMINGEN: 
ZDo = twijfel of ontkenning van de zin van de dood 
С = christelijke duiding van lijden en dood 
Zlij = twijfel of ontkenning van de zin van het lijden 
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BIJLAGE 3: VERGELIJKING ACHTERGRONDVARIABELEN VAN EXPERIMENTELE EN 
CONTROLEGROEP 
Tabel З . 1 . : T - t e s t voor v a r i a b e l e n op i n t e r v a l m v e a u 
df = a a n t a l v r i j h e i d s g r a d e n 
ρ = o v e r s c h r i j d i n g s k a n s 
































































































































N В. Voor de overzichtelijkheid hebben we bij de gemiddelde 
schaalscores op de WLB-factoren dezelfde schaal aangehouden als m de 
tekst van hoofdstuk 7, lopend van 0 (zeer mee oneens) tot 4 (zeer mee 
eens) BIJ bovenstaande T-test zijn WIJ echter m de berekening van een 
omgekeerde schaal uitgegaan, zoals die oorspronkelijk bij de items werd 
gehanteerd Om de hier vermelde schaalscores te laten corresponderen 
met de positieve of negatieve waarde van de t-waarde, dient men de 
betreffende schaalscore van 5 af te trekken. 
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Tabel 3.2 Chi-kwadraat toets voor de overige achtergrondvariabelen 
df = aantal vrijheidsgraden 
ρ = overschrijdingskans 

























kerkafhankolijkheid .000 1 1.000 
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BIJLAGE 4 : COVARIANTIE-ANALYSE OP DE NAMETINGSCORE 
De gehanteerde schalen bevatten respectievelijk de volgende toetsitems 
(item 7 en 11 zijn m de gehele analyse buiten beschouwing gelaten (cf. 
paragraaf 7.3. sub Α . ) ; hier is bovendien item 22 weggelaten m verband 

























Covanantie-analyse is uitgevoerd met behulp van het SPSS-programma 
'New regression'. De analysen zijn alle lineair; toetsingen op non-
lineariteit bleken met significant 
De algemene gedaante van de regressievergelijking luidt: 
Y(ij) = mu + a lpha( i ) + betaX(i j ) + e ( i j ) 
waarbij: 
Y ( IJ) = score van proefpersoon j uit groep ι (de treatmentklasse) op de 
onafhankelijke variabele (de nameting); 
mu = algemeen gemiddelde van Y; 
alpha(i) = de invloed van de treatmentklasse (het treatmenteffect) ; 
beta = regressiecoëffiént van Y op X, 
X ( I J ) = score van proefpersoon j uit de groep ι op de covanabele; 
e(i j) = residu. 
Als onafhankelijke variabele treedt primair de curriculum-treatment (Τ) 
op; als covanabelen treden alleen voormeting (VM) en opleiding (Opl) 
op. 
De R2adj. geeft het percentage aan van de spreiding m de scores op de 
nameting die door de m de vergelijking betrokken variabelen verklaard 
wordt. 
ANALYSE A: 
Ya = .12 • .52T + .44VM • ЛЗОрІ 
R2adj. = .27 
Treatmenteffect = 52 op een vijfpuntsschaal. 
ANALYSE B: 
Yb = -.22 * .56T + .30VM • lOOpl 
R2adj. • .35 
Treatmenteffect = .56 op een driepuntsschaal. 
Yb is de vierkantswortel uit de nametingscore als correctie op een 
scheve verdeling van de afhankelijke variabelen waardoor aan de 
statistische assumptie van normaalverdeeldheid niet werd voldaan 
ANALYSE C: 
Yc = .82 * .86T • .48VM • .OSOpl 
R2adj. + .48 
Treatmenteffect = .86 op een vierpuntsschaal. 
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ANALYSE D: 
Yd = .56 • 1.26T • .41VM * .170pl 
R 2 ad j . = .42 
Treatmentef fect = 1.26 op een v i j f puntsschaa l . 
ANALYSE E: 
Ye = .05 * .427 • .66VM + .OlOpl + .27 ln t2 
R 2 ad j . = .42 
Int2 = in teract ie tussen t reatment en op le id ing ( regress iecoëf f ic iënt = 
. 27 ) . 
Treatmentef fect = .42 op een v i j f pun tsschaa l ; analyse zonder in terac t ie 
b ren g t de regressiecoëf f ic iënt van de t reatment op 1.47. 
ANALYSE F: 
Yf = .03 • .927 + .41VM + . Π Ο ρ Ι 
R 2 a d j . = .31 
T r e a t m e n t e f f e c t = .92 op een v i e r p u n t s s c h a a l . 
ANALYSE G: 
Yg = - . 0 6 + .41T + .31VM * .05Opl 
R 2 a d j . = .19 
T r e a t m e n t e f f e c t = .41 op een d r i e p u n t s s c h a a l . 
N . B . 1 : De R 2 a d j . l i g t bi j analyse A en G lager dan het m de sociale 
wetenschappen g e b r u i k e l i j k e c r i t e r i u m van .30. De v e r k l a r i n g die de 
o n d e r z o c h t e var iabelen voor de s p r e i d i n g m de nametingscores geven is 
daar dus aan de kleine k a n t . 
N . B . 2 : De aangegeven t reatmentef fecten bi j de v e r s c h i l l e n d e analysen 
kunnen o n d e r l i n g met zonder meer worden vergeleken omdat ze op 
v e r s c h i l l e n d e schalen staan. Wel kan geconstateerd worden dat de 
regressiecoëf f ic ienten van de t reatment (eventueel met ve rd i scon te r ing 
van in teract ie met op le id ing ) , in alle geval len hoger zi jn dan die van de 
voormet ing . Het rendement van het cu r r i cu lum is dus aanzien l i jk . 
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BIJLAGE 5 OVERZICHT VAN DE SCORES EN DE CURRICULUMEFFECTEN PER ITEM 
Scores op een schaal van 0 000 t o t 1 000 op basis van de f r e q u e n t i e van 
goedscores m procenten t o t een decimaal n a u w k e u r i g 
01 voormeting experimentele groep 
02 nameting experimentele groep 
03 voormeting controle groep 
04 nameting controle groep 
effectscore = (02-01) - (04-03) 
Het o v e r z i c h t is g e o r d e n d naar de getoetste concepten volgens Tabel 
1 1 van Bi j lage Ί 
concept item 01 02 02-01 
R5/R6 15 010 222 212 
03 04 04-03 effectscore 
034 023 - OU 223 
Gl-4 10 
11 
212 374 162 
384 596 212 
184 241 057 
241 368 127 
7 838 879 041 
8 384 535 151 
14 182 343 161 
19 141 313 172 
105 
085 
897 943 046 - 005 
437 437 000 151 
184 276 092 069 




152 455 303 
061 283 222 
162 414 252 
184 149 - 035 338 
080 092 012 210 
115 103 - 012 264 
H6 3 434 838 404 
4 576 929 353 
5 495 838 343 
471 529 058 346 
632 724 092 261 
586 586 000 343 
20 040 384 344 
21 253 657 404 
22 061 232 171 
23 020 505 485 
24 020 293 273 
057 034 - 023 367 
460 414 - 046 450 
057 138 081 090 
023 034 OU 474 
OU 000 - OU 284 





000 384 384 
030 434 404 
034 046 012 
023 OU - 012 
081 485 404 
091 354 263 
276 230 - 046 









273 657 384 
141 525 384 
101 374 273 
276 287 OU 373 
161 253 092 292 




































515 758 243 701 690 - OU 254 
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BIJLAGE 6: DE INVLOED VAN LESVOORBEREIDING EN ABSENTEÏSME OP DE 
CURRICULUMEFFECTEN 
Groep a : bereidde les 'altijd' of 'meestal' voor. 
Groep b : bereidde les soms tot praktisch nooit' voor. 
De schalen, Eff(ect)1 t/m Eff7, zijn additief samengesteld op grond van 
de berekening van (02-01) uit de volgende items: 
Effl : bevat de toetsitems 8, 10, 14, 19 
Eff2 : bevat de toetsitems 16, 17, 18 
Eff3 : bevat de toetsitems 3, 4, 5 
Eff4 : bevat de toetsitems 20, 21, 23, 24 
Eff5 : bevat de toetsitems 25, 26, 27, 30 
Eff6 : bevat de toetsitems 28, 29, 31 
Eff7 : bevat de toetsitems 12, 13 
Tabel 6.1. : T-test voor lesvoorbereiding 
df = aantal vrijheidsgraden 
ρ = overschrijdingskans 


































































Eff7 groep a 0.5778 1.37 97 .174 
groep b 0.2222 
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Tabel 6.2.: T-test voor absenteisme 
df = aantal vrijheidsgraden 
ρ = overschrijdingskans 


































































Eff7 groep a 0.6282 2.17 97 .033 
groep b 0.2381 
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BIJLAGE 7: DIFFERENTIËLE CURRICULUMEFFECTEN NAAR CURSUSGROEPEN 
Voor de schalen waarop de effectscores berekend zi jn, is de gemiddelde 
vooruitgang tussen voor- en nameting aangegeven voor de gehele 
experimentele groep; voor de controle groep, en vervolgens voor de 
afzonderlijke cursusgroepen die de experimentele groep vormden. Deze 
cursusgroepen zijn in twee categorieën verdeeld: 
A : cursusgroepen die op tenminste v i e r van de zeven schalen boven het 
gemiddelde van de experimentele groep scoren; 
В : cursusgroepen die op tenminste v i e r van de zeven schalen onder het 
gemiddelde scoren. 
De schalen, Eff(ect)1 t/m Eff7, op dezelfde wijze samengesteld als m 
Bijlage 6. 











































































































B6 1.000 .545 1.273 1.364 1.364 1.000 .364 
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Tabel 7 . 2 . : Vergeli jking van de achtergrondvariabelen van de A-groep 
(boven het gemiddelde van de experimentele groep) en de B-groep (onder 
het gemiddelde). T-tes t voor var iabelen op intervalniveau 
df = aanta l vr i jheidsgraden 
ρ = overschri jdingskans 






















































































































N.B. Evenals bij de t-test in Tabel 3 . 1 . hebben we bij de gemiddelde 
schaalscores op de WLB-factoren dezelfde schaal aangehouden als m de 
tekst van hoofdstuk 7, lopend van 0 (zeer mee oneens) tot 4 (zeer mee 
eens), maar zijn we bij de berekening m de t-test van een omgekeerde 
schaal uitgegaan (cf. N.B. bij Tabel 3 . Ί . in Bijlage 3). 
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Tabel 7.3.: Vergelijking van de achtergrondvariabelen van de A-groep 
(boven het gemiddelde van de experimentele groep) en de B-groep (onder 
het gemiddelde). Chi-kwadraat toets voor de overige 
achtergrondvariabelen. 
df = aantal vrijheidsgraden 
ρ = overschrijdingskans 






























kerkafhankelijkheid .0000 1 1.000 
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Tabel 7.4.· Vergelijking affectieve reacties en praktische uitvoering van 
het curriculum tussen de A-groep (boven het gemiddelde van de 
experimentele groep) en de B-groep (onder het gemiddelde). T-test voor de 
intervalvariabelen. 
df = aantal vrijheidsgraden 
ρ = overschrijdingskans 







































































































ervaren schoolsheid А 3.9524 .11 90 .913 
В 3.9200 
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Tabel 7.5.: Vergelijking affectieve reacties en praktische uitvoering van 
het curriculum tussen de A-groep (boven het gemiddelde van de 
experimentele groep) en de B-groep (onder het gemiddelde). Chi-kwadraat 
toets voor de overige variabelen. 
df = aantal vrijheidsgraden 
ρ = overschrijdingskans 



















absenties 2.6580 3 .447 
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doctoraalexamen (cum laude). 
Vanaf 1974 was hij part-time werkzaam als student-assistent voor de 
vakgroep Pastoraaltheologie. Na zijn doctoraalexamen werd hij als 
wetenschappelijk onderzoeker m het kader van de universitaire 
onderzoekspool verbonden aan de vakgroep Pastoraaltheologie van de 
Theologische Faculteit Nijmegen voor de uitvoering van het onderzoek 
waarvan in deze dissertatie verslag wordt gedaan. Vanaf september 1983 
combineerde hij deze functie met die van wetenschappelijke medewerker 
katechetiek aan de Theologische Faculteit te T i lburg. Na afronding van 
het onderzoeksproject in Nijmegen in november 1984, trad hij full-time in 
dienst van de faculteit in T i lburg. Bovendien was hij van 1978 tot 1983 
voor enkele lesuren per week als godsdienstleraar verbonden aan de 
Katholieke Scholengemeenschap Gelre, afdeling Middelbare Detailhandel 
School. 
Sinds 1982 is hij bestuurslid van het Katholiek Studiecentrum voor 
Geestelijke Volksgezondheid en sinds 1983 maakt hij deel uit van de 
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behorende bij het proef script van H . J . M . Vossen, Vri/wHHgerseducatie 
en pastoraat aan rouwenden. Een pastoraaltheologisch onderzoek naar een 
curriculum voor vrijwilligers m het pastoraat over het bijstaan van 
rouwenden. 
1 . Het gebruik van een empirische methodologie m 
pastoraaltheologisch onderzoek kan worden g e r e c h t v a a r d i g d vanuit 
de theologische concepten in de vraagstell ing en vanuit de 
cyclische relatie met de overige theologische disciplines m de 
doelstelling van zulk onderzoek. 
(cf J A van der Ven Б С. Visscher, 
Empirische methodologie in de pastoraal-
theologie, m. Pastoraal tussen ideaal en 
werkelijkheid (Serie Theologie en Empirie IJ. 
Kampen 1985) 
2. Het quasi-expenmentele onderzoeksdesign v e r d i e n t meer toegepast 
te worden in empirisch-theologisch onderzoek. 
3 . De universele betekenis van de christeli jke openbaring levert geen 
argument t e g e n , maar voor een inductieve benaderingswijze m de 
theologie. 
4. De marginale plaats die het boek Job m het lectionanum voor de 
zondagsmis m het nieuwe Missale Romanum inneemt, moet worden 
b e t r e u r d omdat daardoor de mogelijkheden die het boek Job biedt 
tot l iturgische vormgeving aan het existentiële probleem van het 
l i jden, onvoldoende worden benut. 
5. Op pastoraaltheologische gronden dient m de ecclesiologie de 
aandacht evenzeer naar de institutionele als naar de communautaire 
aspecten van de kerk uit te gaan. 
6. De morele vorming die gericht is op de educatieve ontwikkeling van 
rationele afwegmgsstrategieen kan theologisch worden gelegitimeerd 
vanuit het klassieke prudent ia -begnp , volgens welk de rationaliteit 
met alleen betrekking heeft op de afstemming van middelen op 
doelen, maar ook op de beoordeling van doelen zelf . 
(cf T h . Beemer, Het voorstel tot kern-
ontwapening: de ethische argumentatie, m: 
Ti/dschr. v. Theol. 21 (1981) 245-264) 
7. De differentiat ie en rationalisering van het kerkel i jk ambt zijn niet 
m stri jd met de evangelische grondslag van het ambt, mits ze 
dienstbaar zijn aan de gemeenschap van gelovigen waarbinnen het 
ambt zijn plaats heeft. 
(cf L.Boff, Kirche: Charisma und Macht, 
Studien zu einer streitbaren Ekklesiologie. 
Dusseldorf 1985') 
8 . Voor de ecclesiologische verheldering van de positie van zowel 
pastorale w e r k ( s t ) e r s als v r i j w i l l i g ( s t ) e r s in de pastoraal, is nader 
kerkjuridisch-historisch onderzoek naar de relatie tussen 
junsdictiemacht en wijdingsmacht d r i n g e n d gewenst. 
(cf. К. Walf, Jurisdictie - alleen voor 
gewijden?, in: Pastoraal tussen ideaal en 
werkelijkheid (Serie Theologie en Empirie 1) 
Kampen 1985) 
9 . Religieuze ontwikkeling is juist als menselijk ontwikkelingsproces te 
beschouwen als een leerproces. 
(cf. A . M . P. Knoers, Over leren en 
ontwikkeling. A continuing story, in: Info, 
tijd sehr. ν. onderwijswetenschappen 16 (1985) 
1, 45-60) 
10. De afnemende plausibiliteit van traditionele religieuze 
referentiekaders maakt het onderzoek vanuit godsdienstpsychologie, 
godsdienstsociologie en pastoraaltheologie naar de productie van 
religieuze zin tot een absolute voorwaarde voor de toekomst van de 
pastoraal. 
(cf. W.J. B e r g e r , Logos en mythos. Een 
empirisch-psychologische benadering van de 
verhouding tussen levensbeschouwing, geloof en 
wetenschapsbeoefening. Afscheidscollege K.U. 
Nijmegen. Baarn 1984) 
1 1 . Het gebrek aan belangstelling ten opzichte van de krijgsmacht, bij 
grote delen van de Nederlandse samenleving en m het bijzonder bij 
w e r k e r s m de geestelijke gezondheidszorg, schaadt de geestelijke 
gezondheid van de Nederlandse militair. 
(cf. Α. Bekke, В. Buiten, Η. Bräutigam, 
Soldaat gemaakt. Het individu in de krijgsmacht 
(Brochure 2-27, 2e serie Geestelijke 
Volksgezondheid, uitgegeven in opdracht van 
het Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke 
Volksgezondheid). Baarn 1985 (in d r u k ) ) 
12. De nadelige invloed van het weer op het plezier van het 
motorrijden in Nederland, wordt gecompenseerd doordat het 
enthousiasme waarmee motorrijders naar elkaar zwaaien, toeneemt 
naarmate de weersomstandigheden slechter worden. 
Nijmegen, 18 september 1985 
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